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I T A L I A N O S E N V I A U N 
M U E S T R A R I O G I G A N T E S C O 
D E T O D O S S U S A D E L A N T O S 
• • A S F A B R I C A S P O D E R O S A S Y 
I O S A R T I S T A S O B R E R O S T R A E N 
c u s P R O D U C T O S E N E L " I T A L I A " 
E S P E R A S U L L E G A D A E L 
D I A T R E S D E S E P T I E M B R E 
I M P R E S I O N E S D E U N R E C O R R I D O 
P O R L A E X P O S I C I O N F L O T A N T E 
- E N L A P O D E R O S A N A V E I T A L A 
i a n a v e " I t a l i a " l l e g a r á a l a H a -
el ella 3 d e l p r ó x i m o m e s de S e p 
l í m b r e K s i n d i s p e n s a b l e p u e s , t r a t a n 
! , L e de a c o n t t í c i m l o n t o d e t a n t a t r a s 
cendencia , q u e i n i c i e m o s l a p u b l i c a -
S S J de t r a b a j o s q u e l e s d e n a n u e s -
i rás l e c t o r e s u n a c l a ^ a i d e a d e l o q u e 
íes la e x p o s i c i ó n f l o t a n t e q u e n o s v i s i 
l ará e n t r e b r e v e s d í a s . 
H a s t a h o y l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s 
organizaban" s u s m á s i m p o r t a n t e s 
Icliidades expos i -c iones m u n d i a l e s p a r a 
míe los h o m b r e s de l a s d e m á s n a c i o -
l,jgS i n t e r e s a d o s en .os p r o g r e s o s c u l -
turales o i n d u s t r i a l e s d e l m u n d o p u -
dieran on b r e v e l a p s o d e t i e m p o c o -
ÁQcer lo* a d e l a n t o s de l a s i n d u s t r i a s 
0 de las a r t e s e n l o s p a í s e s que: m a r 
clian a l a v a n g u a r d i a de l a c i v i l i z a -
c i ó n . 
Pero a q u e l l a s m a r a v i l l o s a s m u e s -
traj del h u m a n o p r o g r e s o t e n í a n u n 
hicoi iveniente; h a b í a que r e a l i z a r , p a 
ra a d m i r a r l a s , v i a j e s l a r g o s y c b s t o -
B )Con i d e a g e n i a l I t a l i a h a s u p r i m l -
oo esta d i f i c u l t a d . Y es l a e x p o s i c i ó n 
hov ¡a que v i s i t a a l o s I n t e r e s a d o s , co 
mo un g i g a n t e s c o c o m i s i o n i s t a . 
L a n a v e " I t a l i a " es u n c o l o s a l t r a — 
s a t l á n t i c o de m á s do d i e z m i l t o n e l a -
das de por te q u e c o n u n a l a b o r i n t e -
ligente y g e n i a l h a s i d o t r a n s f o r m a d o 
tu e x p o s i c i ó n f l o t a n t e . 
H a n d e s a p a r e c i d o e n e l l a l a o b s c u 
ra bodega los d o r m i t o r i o s p a r a i n m i -
grantes, los c a m a r o t e s d e l u j o , l o s 
salones, y e n s u l u g a r se h a n c o n s -
truido d e p a r t a m e n t o s a m p l í s i m o s e n 
:los que e s t á n e x p u e s t a s l a s m á s i n t e -
rnsante? m u e s t r a s d e l p r o g r e s o i t a l i a -
in'o en s u s m á s d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o -
nes. 
X A S I N T E S I S D K L A E X P O S I C I O N 
Lo que h a c e l a n u e v a I t a l i a y l o q u e 
es capaz de h a c e r e n s u g e n i o p o l i f o r -
lue esa es l a s í n t e s i s d e l o q u e l a n a -
ve " I t a l i a " t r a e a RU b o r d o . E n l a e x -
pos ic ión f l o t a n t e v i e n e , c o m o u n a s i n 
tesis a d m i r a b l e y c o m p l e t a l a e x p r e -
s i ó n d e m o s t r a t i v a d e l v a s t o r e c o n o c i -
miento de l a s e n e r g í a s t o t a l e s d e l p u e 
hlo i n f a t i g a b l e m e n t o f e c u n d o y c r e a -
dor. 
E l J e f t de l a e x p o s i c i ó n , q u e v i s i -
ta a los . p a í s e s de A m é r i c a h e r m a n o s 
'eu l a t i n i d a d c o n p a t e n t e d e E m b a -
jador, es a s i ; v e z s í n t e s i s d e lo q u e 
W los p o l i f o r m e s h o m b r e s n u e v o s de 
l a ' I t a l i a f a s c i s t a : l e g i s l a d o r , estud'.'o-
so de la d i f í c i l d o c t r i n a d e l d e r e c h o , 
propagandista y s o l d a d o . E l e m b a j a -
dor G i u r i a t i es h i d e m o s t r a c i ó n p a -
tente do l a que e n e s t a t u r b u l a n t e é p o 
<a m o d e r n a v u l e v e n l o s h o m b r e s d e l 
Kenac imiento . ; 
E n l a e x p o s i c i ó n de i n d u s t r i a s e n -
t r e m e z c l á n s e e n p i n t o r e s c a v a r i e d a d 
todas las m a n i f e s t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s 
de la p e n í n s u l a , d e s d e l a s p e q u e ñ a s 
< artes m a n u a l e s d e l o b r e r o m á s a r t i s t a 
que a r t e s a n o h a s t a l o s p r o d u c t o s de 
las grandes f á b r i c a s l e M i l á n , T u r l n 
Jr ü é n o v a . D e s d e l o s e n c a j e s q u e p a -
recen t e j i d o s p o r m o n o s de h a d a s y 
IJS c r i s ta l e s p o l i c r o m o s h a s t a l o s c o -
losos de h i e r r o y d e a c e r o . 
l^a p r i m e r a , l a o b r a de l o s a r t í f i c e s 
niodernos s i g n i f i c a e l e s f u e r z o p a c i e n -
^ y pro l i jo d e l p e q u e ñ o a r t e s a n o q u e 
la h a ideado e n l a s o l e d a d d e s u t a -
ller, c u l t i v a d o c o n c a r i ñ o y t r a b a j a d o 
con, p r o l i j i d a d e x p e r i m e n t a n d o e n l o 
niás í n t i m o de s u s e r l a i n c o m p a r a -
We s a t i s f a c c i ó n d e h a b e r p r o d u c i d o 
la obra de a r t e . 
M i e n t r a s l a p r i m e r a t i e n e u n s e l l o 
'luifornie, ' p a t r i m o n i o i g u a l d e t o d o s 
las g r a n d e s i n d u s t r i a s , l a s e g u n d a a d -
quiere l a v a r i e d a d r e g i o n a l i s t a d e l c a -
' ú c t e r t í p i c o de c a d a u n o d e l o s r i n -
'"nes que l a n a t u r a l e z a h a t r a z a d o e n 
el mapa de l a p e n í n s u l a y q u e a l i e n -
ta el soplo e s p i r i t u a l q u e l e h a i m p r e -
co .ia m o d a l i d a d p e r s o n a l d e l a r t i s t a 
'nimilde a r t i s t a q u e h a c i n c e l a d o c a d a 
de l a s p e q u ñ e a s j o y a s e x p u e s t a s . 
A T R A V E S D E C U B A 
G U A N T A N A M O Y C A I M A N E R A 
E l i v a l l e <le G u a j i t á i i a m o t i e n e l a f o r m a d e u n a V g i g a n t e s c a , d e ¡ m u c h a s l e g u a s d e p r o f u n d i d a d ; e l v é r t i c e s e h a l l a a l i n -tea-ior d e l a p r o v i n c i a y l a p a r t e m á s a n c h a s e a b r e a l S u r , 
s o b r e ©1 m a r . J u n t o a l b r a z o o c c i d e n t a l d e l a V , e n «fl i n t e r i o r d e 
é s t n , « e e x t i e n d e l a g r a n b a h í a d e O u a n t á n a m o — e l P u e r t o E s c o n -
d i d o d e l o s a n t i g u o s , ©1 O u i m b e r l a n d d e l o s i n g l e s e s — l a r g a , e s t r e -
c h a y p r o f u n d a , d o l i t o r a l m u y s i n u o s o , l a c u a l p e n e t r a t i e r r a a d e n -
t r o v a r i a s l e g u a s . 
E n t r a n d o d e l ornar, a l a d e r e c h a , e s t á l a E s t a c i ó n N a v a l d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , o c u l t a e n u n r e c o d o d e l l i t o r a l d e l a b a h í a y r e s -
g u a r d a d a d e l l a d o d e t i e r r a p o r l a s a b r u p t a s l o m a s q u e s e e x t i e n -
d e n h a s t a B a r a c o a y M a i s í . E n e l l a d o o p u e s t o a l a E s t a c i ó n N a -
v a l , m u c h o m á s d e n t r o d e l p u e r t o , s e e n c u e n t r a e l p u e b l o d e l a C a i -
m a n e r a , e n t e r r e n o s b a j o s y p a n t a n o s o s , s o b r e a l u v i o n e s a c u m u l a -
d o s d u r a n t e s i g l o s , p r o b a b l e m e n t e , p o r e l r í o G u a s o . P a r t i e n d o d e 
C a i m a n e r a h a c i a e l i n t e r i o r d e l v a l l e , a u n o s v e i n t e k i l ó m e t r o s , 
s e h a l l a G u a n t á n a m o , j u n t o a l r í o . D e l a C a i m a n e r a a G u a n t á n a m o 
e l t e r r e n o , u n a s v e c e s b a j o y c e n a g o s o , o t r a s a l g o m á « a l t o y o n -
d u l a d o , s e h a l l a c u b i e r t o d e e s p e s u r a s y m a l e z a s . E n G u a n t á n a m o 
c o m i e n z a n l a s t i e r r a s d e c u l t i v o d e l e s p l é n d i d o v a l l e , d i l a t a d a s e n 
e x t e n s o s c a ñ a v e r a l e s q u e , f l a n q u e a d o s a d e r e c h a e i z q u i e r d a p o r 
p a r e d o n e s d e l o m a s , s e p i e r d e n a l o l e j o s e n d i r e c c i ó n a l N o r t e , h a -
c i a d o n d e c o n v e r g e n l a s m o n t a ñ a s q u e l i m i t a n e s t o s f e r a c e s c a m -
p o s d e t r a b a j o . 
E n él v a l l e d e G u a n t á n a m o , u n a d e l a s m á s a n t i g u a s y r i c a s 
z o n a s a z u c a r e r a s d e l a p r o v i n c i a d e O r l e n t e , v i v e n y t r a b a j a n m á s 
d e c i n c u e n t a y d o s m i l h a b i t a n t e s , d e l o s c u a l e s c e r c a d e q u i n c e 
m i l r e s i d e n e n l a c i u d a d 4 a c u a r t a , p o r s u p o b l a c i ó n , d e l a r e -
g i ó n o r i e n t a l . E n l a z o n a d e G u a n t á n a m o n o s ó l o s e c u l t i v a c a ñ a ; 
e n l a s l o m a s s e c o s e c h a c a f é , c a c a o y o t r o s p r o d u c t o s , a s í c o m o 
d i v e r s o s f r u t o s m e n o r e s . L a p o b l a c i ó n c u e n t a , a d e m á s , c o n a l g u -
n a s i s i d u s t r i a s p r o p i a s , ta l l e s c o m o f á b r i c a s d e c h o c o l a t e s y c o n -
f i t u r a s , q u e e m p l e a n m a t e r i a s p r i m a s d e l a r e g i ó n . 
c o m u n i c a c i o n e s d e l v a l l e s e e s t a b l e c e n p o r l o s d o s e x t r e -
m o s d e é s t e . P o r l a p a r t e m á s a l t a d e l v a l l e , p e n e t r a l a l í n e a f é -
r r e a q u e , t o m a n d o r u m b o a l O e s t e y p a s a n d o p o r M a c u r i g e s y l a 
M a y a , v a h a s t a ©1 e n t r o n q u e d e S a n I / u i s , e n l a l í n e a d e l a H a ^ 
b a ñ a a S a n t i a g o . D e G u a n t á n a m o a S a n t i a g o h a y c i n c o h o r a s l a r g a s d © 
t r e n ; a l a H a b a n a , m á s d e t r e i n t a . i L a c o m u n i c a c i ó n m a r í t i m a , l a e s e n -
c i a l p a r a G u a n t á n a m o , s e e s t a b l e c e p o r l a C a i m a n e r a . D e G u a n t á n a m o 
a s u e m b a r c a d e r o n a t u r a l , h a y u n f e r r o c a r r i l , q u e p r e s t a u n s e r v i d o 
i r r e g u l a r y m u y c o s t o s o . E l c a m i n o p ú b l i c o s e r e d u c e a l u n a v e r e d a 
c a s i i n t r a n s i t a b l e , p o r e n t r e p a n t a n o s y m a l e z a s . E n ! a c i é n a g a q u e 
r o d e a a l a C a i m a n e r a , s e h a c o n s t i t u i d o u n t e r r a p l é n d e b a r r o y 
c a s c a j o , g r a c i a s « 1 c u a l l o s a u t o m ó v i l e s y l o s c a r r o s p u e d e n l l e g a r , 
e n t i e m p o d e s e c a , d e G u a n t á n a m o a l a c o s t a . C u a n d o l l u e v e c o n 
a l g u n a i n t e n s i d a d , l a v e r e d a s © c o n v i e r t e e n u n l a r g o l o d a z a l y 
l a s d o s p o b l a c i o n e s q u e d a n a i s l a d a s . i L a c o m u n i c a c i ó n m a r í t i m a d © 
G u a n t á n a m o s e h a c e m á s c o s t o s a , p o r q u e l a R e p ú b l i c a , q u © p o s e e 
u n m u i a l l e e n l a C a i m a n e r a , l o m a n t i e n e © n e s t a d o r u i n o s o , t e n i e n -
d o e l p ú b l i c o q u e u t i l i z a r e l m u e l l e p r i v a d o d e l f e r r o c a r r i l , e l c u a l , 
l i b r e d e c o m p e t i d o r e s , c o b r a a l t o s d e r e c h o s p o r ©1 e m b a r q u e y d e s -
e m b a r q u e d e l a s m e r c a n c í a s . E n s í n t e s i s , l a r i c a , e x t e n s a y p o b l a -
d a z o n a d e G u a n t á n a m o , t e n i e n d o j u n t o a © l i a u n o d e l o s m á s 
h e r m o s o s , s e g u r o s y e s p l é n d i d o s p u e r t o s d e l m u n d o , n o p u e d © u t i -
l i z a r l o , p o r q u e ©1 E s t a d o , n i h a c o n s t r u i d o u n a c a r r e t e r a , n i a r r e -
g l a l o s m u e l l e s q u e p o s e e . 
E c h e s e u n a o j e a d a s o b r e u n m a p a d e O r l e n * © . D e s d e M a i s í 
a C a b o C r u z , l a r e g i ó n c u e n t a c o n d o s m a g n í f i c a s b a h í a s : G u a n -
t á n a m o y S a n t i a g o ; s ó l o u n a , l a ú l t i m a , r e s u l t a n t l l i z a b i e , p o r l a 
i n c u r i a y l a f a l t a d e s e n t i d o p a t r i ó t i c o d e n u e s t r o s g o b e r n a n t e s . 
I / a C a i m a n e r a s u f r e n o s ó l o p o r s u a i s l a m i e n t o d o G u a n t á n a -
m o y s u f a l t a d e m u e l l e s p ú b l i c o s , s i n o p o r l a c a r e n c i a d e o t r o s 
s e r v i c i o s e s e n c i a l e s . G u a n t á n a m o t i e n e u n b u e n a c u e d u c t o , p o r o 
l a C a i m a n e r a n o d i s f r u t a a ú n d e s u s / b e n e f i c i o s . M o n t o n e s d © t u b o s 
a l a s a l i d a d © l p o b l a d a , i n d i c a n q u © l a ^ b r a p a r a © x t e n d e r h a s t a 
e s t e ú l t i m o e l T. sr^to '^e a g u a , h a q u e d a d o e n s u s p e n s o . ¡ M i e n t r a s 
t a n t o , e l v e c i n d a r i o s e p r o v e e c o m o p u e d e ; a v e c e s , d © a g u a d © l 
r í o é n p é s i m a s c o n d i c i o n e s . 
E n e s t o s ú l t i m o s d í a s , ©1 s e ñ o r P r e s i d e n t e d o l a R e p ú b l i c a 
h a c o n c e d i d o u n c r é d i t o p a r a q u © ©1 t e n d i d o d e l a s c a ñ e r í a s l l a m a -
d a s a c o n d u c i r e l a g u a d e l a c u e d u c t o a l a C a i m a n e r a , s © p r o s i g a 
s i n d e m o r a . E s u n a m e d i d a e x c e l e n t e , r e c i b i d a c o n v i v a s a t i s f a c -
c i ó n , p o r l a c u a l m e r e c e ©I d o c t o r Z a y a s a p l a u s o s q u e l e t r i b u t a -
m o s c o n e l m a y o r g u s t o ; p e r o e s m e n e s t e r q u e e l E j e c u t i v o d e i a 
N a c i ó n t e n g a e n c u e n t a q u e l a c a r r e t e r a © s ( tanto o m á s n e o e s a r i a . 
D e s u p r o n t a c o n s t r u c c i ó n , d e p e n d e n ©1 a m p l i o d e s a r r o l l o d e u n a 
e x t e n s a z o n a d e l a p r o v i n c i a d e O r i e n t e , d e n s a m e n t e p o b l a d a , y e l 
" r á p i d o p r o g r e s o d e d o s p o b l a c i o n e s q u e , u n i d a s p o r u n a b u e n a c a -
r r e t e r a , h a l l a r á n t o d a s l a s f a c i l i d a d e s q u © n e c e s i t a n p a r a a s e g u r a r 
s u b i e n e s t a r y s u p r o s p e r i d a d . 
G u a n t á n a m o c u e n t a c o n u n a p o b l a c i ó n l a b o r i o s a , c o n h o m b r e s 
d © n e g o c i o s a c t i v o s y e m p r e n d e d o r e s , c o n c i u d a d a n o s a n i m a d o s d e 
a r d i e n t e e s p í r i t u c í v i c o , c o n t i e r r a s f é r t i l í s i m a s , c o n n u m e r o s o s i n -
g e n i o s , c o n u n a d e l a s m e j o r e s b a h í a s d e l m u n d o ; s ó l o n e c e s i t a 
u n a f r a n c a , f á c i l y s e g u r a s a l i d a a l m a r . E l d o c t o r Z a y a s , q u e o b -
t u v o e n G u a n t á n a m o l a m á s f u e r t e v o t a c i ó n d e l a p r o v i n c i a , s o 
h a l l a o b l i g a d o , c o m o g o b e r n a n t e d e a m p l i a s m i r a s y p o r m o t i v o s 
d e g r a t i t u d , a i n i c i a r p r o n t a m e n i t © l a s o b r a s d e l a c a r r e t e r a , p o r l a 
c u a l d a m a h a c e a ñ o s u n v e c i n d a r i o , l a n e c e s i t a c o m o g a r a n t í a d e 
v i d a y d e p r o s p e r i d a d . 
T e n g a e n c u e n t a , a d e m á s , ©I s e ñ o r P r e s i d e n t e , q u o o n l a E s -
t a d ó n N a v a l , a l o t r o l a d o d © l a b a h í a , h a y e x c e l e n t e s c a m i n o s . . . 
Y p i e n s e e n u n n a d o n a l i s m o e f e c t i v o y f e c u n d o , q u o n o » e r e d u z -
c a a a l t i s o n a n t e s d e c l a m a c i o n e s . . . 
N o t a . — E l s i g u i e n t e a r t f o n l o s o p u b l i c a r á ©1 d o m i n g o p r ó x i -
^po c o n d s i g u i e n t e t í t u l o : " C a u j e r í " . 
A Y E R F U E R O N P O S T U L A D O S 
L O S C O M P R O M I S A R I O S D E L 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
R E L A C I O N D E P R E S I D E N C I A L E S 
V I C E P R E S I D E N C I A L E S Y L O S 
S E N A T O R I A L E S D E S I G N A D O S 
P R E S I D I O L A A S A M B L E A E L 
S E Ñ O R E M I L I O ^ A R D I S A S 
A L B A R R A N , A R A N G Ü R E N Y 
L A S A E S T A N D I S P U E S T O S A L 
5 A C R Í F I C Í 0 S I E S N E C E S A R I O 
V B E N I - S A I O L O S M O R O S F U E R O N B A H O O S 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r E m i -
l i o S a r d i ñ a s , s e r e u n i ó a y e r , d u r a n -
te t o d o e l d í a , l a A s a m b l e a P r o v i n » 
c l a l de l a H a b a n a d e l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r , p r o c e d i e n d o a d e s i g n a r s u s 
c a n d i d a t o s a C o m p r o m i s a r i o s P r e s i -
d e n c i a l e s , V i c e - P r e s i d e n c i a l e s y S e -
n a t o r i a l e s y d o s c a n d i d a t o s a S e -
n a d o r e s , e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . 
L a v o t a c i ó n d i ó e l s i g u i e n t e r e -
s u l t a d o : 
J f A K A U O M J f l W J M l S A K l O S F K I Ü S I -
DEJNCHAiL/l!)» X VHJU-í'K,b)i*ll*t)lS-
O I A I i E S : 
S e ñ o r e s O s c a r F e r n á n d e z , J o s é M . 
F e r n á n d e z , I g n a c i o A l m a g r o , G u i -
l l e r m o M a r t í n e z , R a f a e l M e n o c a l , 
J o s é M a r í a C u e r v o . P e d r o M o r t e l l , 
C l a u d i o M i m ó , J u l i o F o r c a d e , D o -
n a t o M i l a n é s , J o s é L u i s P e s s i n o , J o -
s é G ó m e z N i e t o , M i g u e l D e l g a d o , 
E n r i q u e C a b r e r a , F é l i x B a c a l l a o , j 
D o m i c i a n o T o r r e s , R a f a e l R u b í , S a -
m u e l B a r r e r a , E m i l i o S a n t i a g o , M a -
r i o P a s c u a l , R e n é P é r e z A b r e n , M a - | 
n u e l S o t o , L u c i a n o H e r n á n d e z , R a -
m ó n G u e r r a , M a n u e l O r t e g a , M I -
iguel S u á r e z , M a n u e l V i l l a v e r d e , M a 
n u e l A s p u r u , E l i c i o A r g ü e l l e s , E s -
t e b a n M i r a b a l , A l b e r t o C r u z , M i g u e l 
d e C á r d e n a s , G u s t a v o A r ó s t e g u i , A n -
g e l P o m a r , G u i l l e r m o M o r í n , R a f a e l 
V i l e y , J u l i á n R o m e u , M a n u e l H i e -
r r o , V i t o S a n t u r i o , E i r o q u e P é r e z 
C a b a l l e r o y J u a n S e n r a . 
P i A K A ( U ( A M J f l t O M l S A J K l < J S SUJINA-i 
T O R I A L B S 
M a y o r e s C t m t r i b u y i e n t e s : 
S e ñ o r e s : " V i c t o r i a n o E c h e v a r r í a , 
A n g e l J u s t o P á r r a g a , F a c u n d o S a r - ! 
d i ñ a s . F r a n c i s c o C a m p o s , A n t o n i o ! 
M . J a c o m i n o , M a n u e l V a l l i n a , B e r - 1 
n a b é G a r c í a . 
N o m a y o r e s C o n t r i b u y e n t e s : -
A u r e l i o B e n i t e z , A u g u s t o F e r r e r , ! 
A l e j o M o r e j ó n , F u l g e n c i o M e n é n d e z , 1 
L ú e a s E s p i n o s a , D o m i n g o C a n d í a , 
E m i l i o D o m í n g u e z , L i n o G a r c í a y i 
A r t u r o T o r r e a . 
P A R A S E N A D O R E S : 
f?ef tor '>-r-^?iguel . ^ b a r r á n y J o s é 
M í i r U . ^ a s a . ^ , 
E L A V A N C E D E L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S F U E T A N R A P I D O , 
Q U E L O S M O R O S E N E M I G O S S E E N C O N T R A R O N S O R P R E N D I D O S 
P O R C R E E R Q U E E N A Q U E L L O S L U G A R E S E S T A B A N A S A L V O 
E n u n P u e b l o d e S a l a m a n c a u n I n c e n d i o D e s t r u y ó 
V e i n t e C a s a s d e O b r e r o s Q u e d a n d o E s t o s e n l a M i s e r i a 
C O N E L A D V E N I M I E N T O D E L D I R E C T O R I O H A M E J O R A D O 
N O T A B L E M E N T E E L S I S T E M A B U R O C R A T I C O E S P A Ñ O L Y S E 
E S P E R A Q U E L A E C O N O M I A A L C A N C E A L 2 5 P O R C I E N T O 
E l G e n e r a l B a r r e r a s y l a s A u t o r i d a d e s L o c a l e s d e 
B a r c e l o n a T r a t a n d e H a l l a r u n H o m b r e p a r a A l c a l d e 
P O R L A S E S C U A D R I L L A S A E R E A S E S P A Ñ O L A S S E E F E C T U O 
U N A I N C U R S I O N . P O R L O S P O B L A D O S D E B E N I U R R I A G U E L , 
Q U E C A U S O E N O R M E S D E S T R O Z O S Y M A T O M U C H A G E N T E 
E N M A N Z A N I L L O U N J O V E N 
M A T O A T I R O S A O T R O 
A Y E R P O R L A N O C H E 
H O R A C I O D I A Z P A R D O Y C E L S O 
C U E L L A R , C A N D I D A T O S P A R A 
S E N A D O R E S P O R M A T A N Z A S 
B A N Q U E T E E N C A L A B A Z A R A L A 
U N I O N L I B E R A L P O P U L A R 
P O S T U L A C I O N D E L P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R P A R A S E N A D O R E S 
Y R E P R E S E N T A N T E S E N S . C L A R A 
M a n z a n i l l o , a g o s t o 2 7 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E l j o v e n M i g u e l A n g e l de l a G u a r -
d i a , de N i q u e r o , a c a b a de m a t a r de 
t r e s t i r o s a l j o v e n E n r i q u e C é s p e -
des . 
C o r r e s p o n s a l 
Í JAS M A R A V I L L A S D E L O S 
P E Q U E Ñ O S 
L o s e n c a j e s h e c h o s e n t e l a r e s v a 
niano. l a s s e d a s b o r d a d a s , l a s c e r á m i -
s, ios t r a b a j u s m i n u c i o s a m e n t e p u -
ro i T n i e t a l e s - e n m a d e r a o e n c u e -
' [oúí>s los m i l p r o d u c t o s d e l a p e -
. us tr ' :a G a l i a n a e x p u e s t o s a 
bir?^0 l a n a v e " I t a l i a " h a n s i d o i n s 
^ a d o s e n U n e l e v a d o i d e a l e s t é t i c o , 
espn .pi1'ebl0 ^ a l l a n o h a s i d o s i e m p r e 
dn « « M 0 6 1 1 1 6 i m a g i n a t i v o , p e r d i g u i e n 
Jna * e a l de ^ ' l e z a m u y p o r e n c i -
trafrto U n n i o t i v o do l u c r o y e l l o h a 
'vidart COrno c o n s e c u c n c l a q u e h a y a o l -
• lüent* U ^ Poco e l a s p e c t o i n m e d i a t a -
J 0 z a b l e de ^ i n d u s t r i a s c o n -
' W í v l d u a i i s í a .CaráCtCr m a r c a d a m e n t e 
C O N S T I T U Y O S E N T I D A Y E L O C U E N T E D E M O S T R A C I O N 
D E D U E L O E L S E P E L I O D E L G E N E R A L A . N O D A R S E 
C o n t i n ú a « n l a p á g i n a d i o » 
vv*211 F R A N C E E S T A E N -
^ R M O E N L A B A C H E L L I E R , 
L O R E N A 
^ A R i s . A - g o s t o T T " 
d-, (f^T016 £ r a n c e , q u e e s t á r e s l d i e n -
^uentrn . . B a c h e l l e r i . L o r e n a , s e e n -
' - T * * e^mo o t r a v e z ' s e e ó n a n u n 
c o n f i n a f 1 r : 6 t í t p a n s l e n " , y s e h a l l a 
;5H3 e n - e l l ^ h o M . F r a n c e c u m 
^ ú l t i m o a n 0 S de e d a d e l 2 5 de M a -
^ O N S E f l O R P I E T R O B E N E D I T T I 
^ A L E D E N E W Y O R K P A R A 
C H E R B U R G O 
^ Y O R K . 27. 
^ A P S - / 1 6 1 1 , 0 B e D e d í t t i . D e l e g a -
K s a u ^ f 0 e n C ^ a y P u e r t o R i -
L u r g o a p a r a c u b a y p a r a C h e -
c é s L a a d0 d e l t r a s a t l á n t i c o f r a n -J~'a t r a n c e . 
L a s m e r e c i d a e s i m p a t í a s y a n t i -
g u o s a f e c t o s q u e s u p o e n v i d a c o n -
q u i s t a r s e e l c a b a l l e r o s o G e n e r a l A l -
b e r t o N o d a r s e , s é p u s i e r o n d e m a -
n i f i e s t o c o n o c a s i ó n d e s u s e p e l i o , 
e f e c t u a d o e n l a m a ñ a n a d e a y e r , s e -
g ú n h a b í a m o s a n u n c i a d o . 
D u r a f í t e l a n o c h e a n t e r i o r , n u m e -
r o s o s c o m p a ñ e r o s d e a r m a s y a m i g o s 
d e l f i n a d o , a c u d i e r o n a l a c a s a m o r -
t u o r i a , v e l a n d o s S s d e s p o j o s , q u e 
a p a r e c í a n m a t e r i a l m e n t e c u b i e r t o s 
p o r c o r o n a s y o f r e n d a s f l o r a l e s d e d i -
c a d a s a l p r e s t i g i o s o l i b e r t a d o r y b i e n 
q u i s t o h o m b r e p ú b l i c o . J. 
A l a s n u e v e se pus5" e n m a r c h a e l 
c o r t e j o f ú n e b r e e n e l q u e f o r m a r o n 
l a s f u e r z a s d e l e j ó ^ i t o # f 1 | t f n a d a s 
p o r e l E s t a d o M a y o r p a r a r e n d i r a l 
c a d á v e r l o s h o n o r e s d e o r d e n a n z a e n 
e l a c t o d e l a I n h u m a c i ó n . 
P r e c e d í a a l a c o m i t i v a l a B a n d a d e 
M ú s i c a d e l S e x t o D i s t r i t o M i l i t a r q u e 
d e j ó o í r l a " M a r c h a F ú n e b r e d e C h o -
p í n " , a l a r r a n c a r e l a r m ó n e n q u e 
f u é c o l o c a d o e l s a r c ó f a g o , a r r o p a d o 
¡ p o r u n a b a n d e r a n a c i o n a l . 
L l e v a b a n l a s c i n t a s d e l a t a ú d , 
d á n d o l e e s c o l t a , l o s C o r o n e l e s d e l 
E j é r c i t o s e ñ o r e s C e p e d a , R a s c o , C a -
b a l l e r o y l o s T e n i e n t e s C o r o n e l e s s e -
ñ o r e s C r u z B u s t i l l o , Q u e s a d a y M o -
r a l e s B r o d e r m a n . 
L a s f u e r a a s m i l i t a r e s q u e f o r m a r o n 
e n l a c a r r e r a k a s t a l a N e c r ó p o l i s de 
C o l ó n , a l l l e g a r a é s t a p r e s e n t a r o n 
a r m a s , h a c i e n d o l a s s a l v a s d e o r d e -
n a n z a c u a n d o e l c a d á v e r d e l G e n e r a l 
N o d a r s e q u e d a b a s e p u l t o e n e l p a n -
t e ó n de s u h e r m a n o s e ñ o r O r e n c i o , 
a l q u e f u e r o n t r a s l a d a d a s l a s n u m e -
r o s a s o f r e n d a s f l o r a l e s r e m i t i d a s p o r 
f a m i l i a r e s y a m i g o s d e l e x t i n t o . 
D e s p i d i e r o n e l d u e l o e l j o v e n h i j o 
d e l f i n a d o s e ñ o r A l b e r t o N o d a r s e y 
M o r e n o , e l s e ñ o r O r e n c i o N o d a r s e , e l 
d o c t o r A n t o n i o d e l J u n c o , el C o m a n -
d a n t e Bel tTri ln y C o r o n e l A m s t r o n g . 
A u n q u e l a m u y n u t r i d a c o n c u r r e n -
c i a h a c í a d i f í c i l a n o t a r í n t e g r a m e n t e 
l o s n o m b r e s de l o s a s i s t e n t e s , r e c o r -
d a m o s e n t r e e l l o s a l o s s e ñ o r e s G e -
n e r a l M a r i o G a r c í a M e n o c a l , ex* 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a ; G o b e r n a -
d o r P r o v i n c i a l , C o m a n d a n t e A l b e r t o 
B a r r e r a s ; A n t o n i o R u í z , P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l ; S e n a d o r e s V i _ 
H a l ó n ; V a r o n a S u á r e z ; W i f r e d o F e r -
I n á n d e z ; R o d r í g u e z F u e n t e s y D o l z ; 
] e l e x - S e n a d o r G e n e r a l M i g u e l L l a n e -
¡ r a s ; l o s R e p r e s e n t a n t e s a l a C á m a r a 
s e ñ o r e s N a v a r r e t e , G u a s , H e l l o d o r o 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a dlea 
¡ O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
/ J Í I E R C O L E S , 8 N O C H E 
D e s d e e s t a t a r d e e s t á a f e c t a n d o a 
l a m i t a d n o r t e d e l a s I s l a s de B a r -
l o v e a t o u n a n u e v a p e r t u n b a c i ó n c i -
c l ó n i c a . N o es p o s i b l e p r e c i s a r t o -
d a v í a l e c e n t r o c o n e x a c t i t u d . E s d e 
T u o d e r a i d a i n t e n s i d a d h a s t a e l m o -
m e n t o p r e s e n t e y s e m u e v e e n e l 
á n g u l o d e l O , afl N . E . 
M I L L A S , 
D i r e c t o r . 
D E L A L E G A C I O N D E L B R A S I L 
L a L e g a d t ó n de l o s E s t a d o s U n i d o s 
d e l B r a s i l r e c i b i ó a y e r d e l d o c t o r F é -
l i x P a c h e c o , M i n i s t r o d e E s t a d o d e 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , e l c a b l e g r a m a 
s i g u i e n t e 
" L a f o r t a l e z a de O b i d o s , ú n i c o e l e -
m e n t o de v a l o r e n p o d e r d e l o s r e b e l -
d e s d e l E s t a d o d e A m a z o n a s , c a p i t u -
l l ó d e s p u é s d e u n f u e r t e a t a q u e l í e v a -
jdo a e f e c t o p o r l a s f u e r z a s c o m a n d a -
I d a s p o r e l G e n e r a l M e n n a B a r r e t e . 
S e p u e d e p o r ¡ o t a n t o , c o n s i d e r a r 
i t e r m i a d o d e f i n i t i v a m e n t e e l m o v i m i e n 
to s e d i c i o s o e n a n n e l e s t a d o , q u e d a n -
•do, p o r c o n s i g u i e n t e , g a r a n t i z a d a l a 
l i b r e n a v e g a c i ó n en e l r í o de A m a z o 
ñ a s " . 
L l e v a d a a c a b o t a m b i é n l a c o -
r r e s p o n d i e n t e v o t a c i ó n p a r a c u b r i r 
e l c a r g o de c a n d i d a t o a R e p r e s e n ^ 
t a n t e , v a c a n t e p o r l a m u e r t e d e l A l -
c a l d e d e A g u a c a t e , L d o . L u i s F e -
l i p e B o l a ñ o s , l a A s a m b l e a d e s i g a ó 
a l s e ñ o r B e n i t o A r a n g u r e n . 
E l a c t o t e r m i n ó d e n t r o d e l m a y o r 
e n t u s i a s m o , d á n d o s e v i v a s a l Ge>-
n e r a l M e n o c a l . . 
L o s C a n d i d a t o s d e s i g n a d o s s e ñ o -
r e s A l b a r r á n , L a s a y A r a n g u r e n h i -
c i e r o n p r e s e n t e q u e e n c u a l q u i e r 
m o m e n t o e s t á n d i s p u e s t o s a c e d e r 
s u s p o s t u l a c i o n e s , s i e m p r e q u e los: 
i n t e r e s e s d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
d o r l o e x i j a . 
V E T O D E U N - A C U E R D O 
M U N I C I P A L 
T E T U A N , A g o s t o 2 7 . 
EN l a n o c h e de a y e r u n n u m e r o s o n ú c l e o r e b e l d e a t a c ó l a voli-ción de M a r a y a , z o n a de L a r a -
c h e , s i e n d o r e c h a z a d o c o n g r a n d e s 
b a j a s . L o s e s p a ñ o l e s no s u f r i e r o n 
n i n g u n a . 
V e r s i o n e s f i d e d i g n a s d i c e n q u e e n 
l a s ú l t i m a s o p e r a c i o n e s de G o m a r a y 
E e n í - S a i d l o s m o r o s e n e m i g o s h a n 
s i d o c a s t i g a d o s c o n e x t r a o r d i n a r i a 
d u r e z a , c o g i e n d o l o s e s p a ñ o l e s g r a n 
c a n t i d a d d é a r m a m e n t o a b a n d o n a d o 
p o r l o s f u g i t i v o s . 
E l a v a n c e e s p a ñ o l f u é t a n r á p i d o 
q u e h a n s i d o r a z i a d o s v a r i o s a d u a r e s , 
p e r e c i e n d o g r a n c a n t i d a d de g a n a d o , 
y l o s r e b e l d e s q u e e n e l l o s h a b í a se 
q u e d a r o n s o r p r e n d i d o s a l v e r l l e g a n 
l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s a l u g a r e s d o n d e 
se c r e í a n a s a l v o . 
M E J O R A M I E N T O D E L S I S T E M A 
B U R O O R A T I C O E S P A Ñ O L 
M A D R I D , A g o s t o 2 7 . 
D e s d e e l a d v e n i m i e n t o d e l D i r e c -
t o r i o M i l i t a r h a m e j o r a d o g r a n d e -
m e n t e e l s i s t e m a d e b u r o c r a c i a e s p a _ 
ñ o ñ i , h a b i é n d o s e e s t a b l e c i d o n o s o l o 
g r a n d e s e c o n o m í a s , m u c h a s de l a s 
c u a l e s s e r á n a u n m á s s e n s i b l e s e n 
a ñ o s p r ó x i m o s h a s t a l l e g a r a l 2 5 0 ¡ 0 
d e l o s a n t i g u o s g a s t o s , s i n o q ü é S é 
h a h e c h o m á s e f e c t i v o e l f u n c i o n a -
m i e n t o de t o d a s l a s r u e d a s de l a a d -
m i n i s t r a c i ó n d e l E s t a d o . 
D e s d e h a c e c e r c a de un a ñ o no e n -
t r a n e n l a a d m i n i s t r a c i ó n n u e v o s e m -
p l e a d o s p o r h a b e r s e s u s p e n d i d o l a s 
o p o s l c ' o n e s , i n c l u s o l a s de i n g r e s o 
e n l a s a c a d e m i a s m i l i t a r e s , q u e a h o -
r a n o t e n d r á n l u g a r e n d o s a ñ o s . 
L a e j e m p l a r i d a d de l o s c a s t i g o s 
i m p u e s t o s p o r e l D i r e c t o r i o c o n e l 
m e j o r d e s e o de s e r v i r a l p ú b l i c o t i e -
n e y a h o y r e s u l t a d o s t a n g i b l e s , a l a 
p a r q u e s e h a t r a d u c i d o e n g r a n d e s 
e c o n o m í a s d e p e r s o n a l . 
F R U C T I F E R A S A C T I V I D A D E S D E 
L A S E S C U A D R I L L A S E S P A Ñ O L A S 
D E A V I A C I O N 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S , 
a g o s t o 2 7 . 
D I A R I O — H a b i . i a . 
H a f a l l e c i d o on e s t a p o b l a c i ó n a 
l a s n u e v e de l a m a ñ a n a de h o y el 
s e ñ o r A n t o n ' o P o r t o C a s t a ñ e d a , p e r -
s o n a , q u e g o z a b a d e g e n e r a l e s s i m -
p a t í a s , p o r lo q u e s u m u e r t e h a s i -
do g e n e r a l m e n t e s e n t i d a . 
C o r r e s p o n a l . 
P R O S P E R A E L " A I T A I R E " D E L A 
" H A V A N A E L E C T R I C " 
E l A l c a l d e h a d e v u e l t o a l A y u n t a -
m i e n t o , c o n o b j e c i o n e s , e l a c u e r d o 
q u e prohibfe a l a C o m p a ñ í a d e l A l u m -
b r a d o c o b r a r a l o s c o n s u m i d o r e s los 
a p a r a t o s o g a b i n e t e s q u e v i e n e n i n s -
t a l a n d o e n l a s c a s a s p a r a p r o t e g e r y 
r e s g u a r d a r log r e l o j e s c o n t a d o r e s de 
g a s y e l e c t r i c i d a d . 
D i c e e l E j e c u t i v o M u n i c i p a l q u e 
e s t á c o n f o r m e c o n e l e s p í r i t u q u e 
i n f o r m a d i c h o a c u e r d o ; p e r o q u e a 
p e s a r s u y o , lo d e v u e l v e a l A y u n t a -
m i e n t o , r e h u s a n d o i m p a r t i r l e s u 
a p r o h a c i ó n , f e n i e n d o é n c u e n t a e l d i c -
t a m e n d e l D e p a r t a m e n t o d e C o n s u l -
t o r í a , q u e e s t i m a " d i s c u t i b l e " l a c o m -
p e t e n c i a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l p a r a i m p o n e r u n a p r o h i b i c i ó n 
de e s a n a t u r a l e z a . 
S i n e m b a r g o , a g r e g a e l A l c a l d e , 
h u b i e r a a p r o b a d o e l c i t a d o a c u e r d o 
s i e l f u n d a m e n t o d e l m i s m o f u e r a 
p r o h i b i r l a i n s t a l a c i ó n de l o s a p a r a -
t o s e n r a z ó n de q u e , d i f i c u l t a r í a n l a 
i n s p e c c i ó n q u e l a S e c c i ó n de P e s a s 
y M e d i d a s e s t á e n e l d e b e r d e r e a l i -
z a r e ñ c u a l q u i e r m o m e n t o . . . 
S e g ú n s é n o s h a i n f o r m a d o , el 
A y u n t a m i e n t o a c e p t a r á e l v e t o d e l 
A l c a l d e , y d e c o n f o r m i d a d c o n e l c r i -
t e r i o q u e e n e l m i s m o se s o s t i e n e , 
a c o r d a r á p r o h i b i r l a c o l o c a c i ó n de 
l o s m e n c i o n a d o s a p a r a t o s , p o r q u e 
c l a r o e s t á q u e i m p i d e n a l o s e m p l e a -
d o s d e l f i a l a t o l a i n s p e c c i ó n y c o m -
p r o b a c i ó n de l o s r e l o j e s c o n t a d o r e s 
q u e d e b e n h a c e r a d o m i c i l i o . 
C o m e n t a t e m o s e l v e t o d e l A l c a l d e , 
c u a n d o l o c o n o z c a m o s e n t o d o s s u s 
d e t a l l e s . 
T E T U A N , A g o s t o 2 7 . 
L a s e s c u a d r i l l a s a é r e a s e s p a ñ o l a s 
h a n e f e c t u a d o h o y v u e l o s d e r e c o n o -
c i m i e n t o s o b r e t o d o e l f r e n t e y b o m -
b a r d e a r o n l o s p o b l a d o s e n e m i g o s . 
L o s a p a r a t o s de l a s b a s e s t e r r e s -
t r e s e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s h i d r o a -
v i o n e s a c t u a r o n s o b r e B e n i - ' U r r i a -
g u e l . U n o s b o m b a r d e a r o n l o s a d u a -
r e s e n c l a v a d o s e n J a d e s e m b o c a d u r a 
d e l N e k e r y o t r o s lo h i c i e r o n s o b r e 
A i t k m a r a , d o n d e e s t á e l c u a r t e l g e -
n e r a l de l o s r e b e l d e s . T a m b i é n a r r o -
j a r o n b o m b a s s o b r e u n i m p o r t a n t e 
p o b l a d o q u e h a y a l E s t e d a » T i z i - M o -
r e n y o t r o s n ú c l e o s y p o b l a d o s d e l a 
r e g i ó n . L o s í r i d r o a v i o n e s b o m b a r -
d e a r o n A x d i r , M o r r o N u e v o , y C a b o 
Q u i l a t e s . 
T o d o s l o s a p a r a t o s c a u s a r o n g r a n -
des d e s t r o z o s m a t e r i a l e s . 
A c a u s a d e l f u e r t e v i e n t o q u e s o -
p l a b a de l p o n i e n t e , h u b o v a r i o s a t e -
r r i z a j e s v i o l e n t o s q u e o r i g i n a r o n d e s -
p e r f e c t o s i m p o r t a n t e s e n v a r i o s de 
lo s a p a r a t o s . U n o G e l o s que se d i -
r i g í a a L a r a c h e s e v i ó o b l i g a d o a 
a t e r r i z a r e n l a z o n a f r a n c e s a cerca* 
de A l c á z a r . 
D E T A L L E S S O B R E E L C O N V O Y D E 
X A U E N A T A C A D O A Y E R 
¡ l i z a c i ó n d e n u e v o s m o v i m i e n t o s , p e -
¡ r o l a o p e r a c i ó n c o n t i n u a r á t a n p r o n -
¡ t o c o m o s e a p o s i b l e . 
I " A n o c h e f u é l i g e r a m e n t e t i r o t e a d o 
¡ e l c a m p a m e n t o d e T a g e s u t , p e r o n o 
¡ h u b o n o v e d a d e n n u e s t r a s f i l a s . 
" U n a c o l u m n a de r e c o n o c i m i e n t o 
! h a r e c o r r i d o l a s c á b i l a s d e A n y e r a 
| y H a u z , l l e g a n d o e s t a n o c h e de p a s o 
h a c i a l a de M l n g r e l a , s i n n o v e d a d . 
L a g e n t e de l o s p o b l a d o s r e c o r r i d o s 
se p r e s e n t ó a l j e f e d e l a c o l u m n a p a -
r a e x p r e s a r s u a m i s t a d h a c i a E s p a ñ a . 
H o y h a c o n t i n u a d o l a m a r c h a h a c i a 
Y a r d a " . 
L A C A M P A Ñ A E S P A Ñ O L A E N M A -
¡ R R U E C O S H A L L E G A D O A U N 
P E R I O D O A G U D O 
M A D R I D , A g o s t o 2 7 -
L a c a m p a ñ a d e l a s t r o p a s e s p a ñ o -
l a s e n M a r r u e c o s h a l l e g a d o a s u p e . 
r í o d o a g u d o . D e s p u é s d e r e a l i z a r u n 
, a t a q u e g e n e r a l e n e l r í o L a u , l a s 
I f u e r z a s e s p a ñ o l a s se v i e r o n o b l i g a -
¡ d a s a r e t r o c e d e r , s e g ú n d i c e u n c o -
i m u n i c a d o o f i c i a l d a d o a l a p u b l i c * -
¡ d a d e s t a n o c h e . L a s b a j a s e s p a ñ o l a s 
| s o n l i ' g e r a s s i n e m b a r g o , c o n s i s t i e n -
Ido e n d o s o f i c i a l e s g r a v e m e n t e h e r L 
| d o s , d o s s o l d a d o s m u e r t o s y v e i n t e 
j s o l d a d o s h e r i d o s . 
L O S M O N A R C A S E S P A Ñ O L E S E N 
B I L B A O 
B I L B A O , A g o s t o 2 7 . 
L o s R e y e s d e E s p a ñ a , q u e se . h a -
l l a n e n é s t a , h a n a s i s t i d o h o y c o n s u 
s é q u i t o a l a s r e g a t a s c e l e b r a d a s e n 
e l A b r a . 
P o r l a n o c h e i r á n a u n b a n q u e t e 
d a d o e n s u h o n o r e n l a c a s a d e l 
M a r q u é s d e A r r i l u c e . 
E l R e y A l f o n s o s a l d r á m a ñ a n a p a -
r a M a d r i d c o n e l o b j e t o d e a s i s t i r a 
u n c o n s e j o d e l D i r e c t o r i o . 
T R A T A S E D E D E S I G N A R A L C A L -
D E A B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , A g o s t o 2 7 . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l G e n e r a l 
B a r r e r a s se h a n r e u n i d o l a s a u t o r i -
d a d e s l o c a l e s e u e l e d i f i c i o de l á c a -
p i t a n í a , d i s c u t i e n d o a c e r c a d e l a 
p e r s o n a q u e h a b r á d e o c u p a r l a a l -
c a l d í a d e B a r c e l o n a , c u y o n o m b r e s e -
r á d a d o a c o n o c e r d e s p u é s d e t r a t a r 
e l C a p i t á n G e n e r a l c o n l o s T e n i e n t e s 
a l c a l d e s a c e r c a d e l a d e s i g n a c i ó n q u e 
se p r o p o n g a e n u n a c o n f e r e n c i a a l a 
q u e a s i s t i r á n t o d o s l o s t e n i e n t e s a l -
c a l d e s a c t u a l m e n t e e n f u n c i o n e s . 
T E R R I B L E I N C E N D I O E N E L 
P U E B L O D E M O G A R R A Ü 
S A L A M A N C A , A g o s t o 2 7 . 
E n e l p u e b l o d e M o g a r r a z u n t e r r i -
b l e i n c e n d i ó d e s t r u y ó v e i n t e c a s a s 
o b r e r a s d e j a n d o e n l a m i s e r i a a l a s 
f a m i l i a s q u e l a s o c u p a b a n . V a r i o s 
v e c i n o s d e l o s p u e b l o s i n m e d i a t o s 
q u e a c u p d i e r o n a c o o p e r a r e n l a e x -
t i n c i ó n , r e s u l t a r o n h e r i d o s , a u n q u e 
no de g r a v e d a d . 
L o s v e c i n o s f o r m a n u n a l a r g u í s i -
m a c a d e n a p a r a l l e v a r a g u a a l l u g a r 
d e l f u e g o , v a l i é n d o s e de t o d a c l a s e d e 
v a s i j a s . 
B R I L L A N T E H O M E N A J E 
C A L A B A Z A R D E S A O U A , a g o s t o 27 
D I A R I O . — H a be ú a . 
A c a b a de c e l e b r a r s e u n s o b e r b o 
b a n q u e t e e n h o m e n a i e a la u n i ó n l i -
b e r a l p o p u l a r . M á s de d o s c i e n t o s 
c o m e n s a l e s t o m a r o n p a r t e en e l 
m i s m o . ' P u e d e n s e n t i r s e s a t i s f e c h o s 
l o s o r g a n i z a d o r e s d e l a f i e s t a , p o r 
e l é x i t o a l c a n z a d o . E l m e n ú f u é 
m a g n í f i c o . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a d i s t i n -
tos o r a d o r e s , s o b r e t e m a s a l u s i v o s a 
l a u n i ó n de los l i b e r á l e s y a l f u t u -
r o c a n d i d a t o a r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r 
A l v a r o A l v e r a . 
I S I D R O N , 
C o r r e s p o n s a l . 
L A A S A M B L E A C O N S E R V A D O R A 
D E S A N T A C L A R A 
S A N T A C L A R A , a g o s t o 2 7 . 
D I A R I O . — r H a b á n a . 
L a A s a m b l e a C o n s e r v a d o r a b a j o l a 
P r e s i d e n c i a de l s e ñ o r M a n u e l R i v e r o 
y a c t u a n d o de S e c r e t a r i o , el s e ñ o r 
J o s é M u l k a y , p o s t u l ó p a r a S e n a d o -
r e s a l o s s e ñ o r e s M a n u e l R i v e r o y 
R a m ó n T r i n i d a d . 
P a r a r e p i ^ s e n t a n t e s ' á l o s s e ñ o r e s 
S a n t i a g o R e y , M a n u e l V i l l a l ó u . 
J u a n S á n c ? r e ¿ , J u s t o C a r r i l l o , D o -
m i n g o N a z a b a l , M i g u e l E s p i n o s a . 
J o s é A s e n c i o , P a s t o ' r del R í o , O s -
v a l d o D í a z , J o s é M a r c h , P e d r o PjH-
blo R a s . J o s é S i e r r a y A l b e r t o A r a -
g o n é s . 
A L V A R E Z , 
H O Y S E O F R E C E R A N N U E V O S 
B O N O S D E L A C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A " C E S P E D E S ' ' 
N U E V A Y O R K , agos to 2 7 . 
M a ñ a n a o f r e c e r á n los b a n q u e -
ros a l p ú b l i c o u n a e m i s i ó n de b o -
nos de $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 p a r a l a C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a " C é s p e d e s " , 
c o r p o r a c i ó n c u b a n a , c o n p r o p i e -
d a d e s e n l a p r o v i n c i a de C a m a -
g ü e y . L o s b o n o s q u e e s t a r á n g a -
r a n t i z a d o s p o r u n a p r i m e r a h i p o -
t e c a s o b r e todas las p r o p i e d a d e s 
de l a c o m p a ñ í a , p a g a r á n u n i n -
t e r é s d e 7 1 '2 OiQ y se v e n d e r á n 
a l p r e c i o de 9 9 . 
M A D R I D , A g o s t o 2 7 . 
E l p a r t e o f i c ia l" r e c i b i d o e s t a m a -
d r u g a d a de M a r r u e c o s d i c e lo s i -
g u i e n t e : 
" Z o n a O r i e n t a l . - — A m p l i a n d o l a s 
n o v e d a d e s o c u r r i d a s a y e r a l c o n v o y 
de c a m i o n e s q u e se d i r i g í a a X a u e n , 
l a c o l u m n a d e l G e n e r a l R i q u e l m e s a -
l i ó d e l Z o c o E l A r b á i á "con e l f i n d e 
e s t a b l e c e r c o n t a c t o c o n l a c o l u m n a 
de X a u e n y p r e s t a r p r o t e c c i ó n a m b a s 
a i r e f e r i d o c o n v o y , S e v e r i f i c ó y a e l 
c o n t a c t o d e a m b a s c o l u m n a s . J E n e n e -
m i g o e s t u v o d u r a n t e tipdo e l d í a t r a -
t a n d o de a p r o x i m a r s e ' , s i e n d o r e c h a -
z a d o c o n b a j a s . L a c o l u m n a d e l Z o c o 
E l A r b a a t ú v o dos s o l d a d o s h e r i d o s 
l e v e s . 
A l p r o p i o t i e m p o q u e l a p r o t e c -
c i ó n d e l c o n v o y , se h a e f e c t u a d o e l 
r e l e v o de g u a r n i c i o n e s y s e h a l l e v a -
do u n c o n v o y a Ta p o s i c i ó n de X e r u -
t a y. a l o s b l o c a o s d e L o m a L a r g a , 
X e r u t a y L o m a N e g r a . 
" L a c o l u m n a efe X a u e n t u v o u n 
i n d í g e n a m u e r t o y t r e s h e r i d o s . 
E n e l t i r o t e o s o s t e n i d o a n t e a n o c h e I 
p o r í a c o l u m n a d e l R í o L a u h u b o u n 
m u e r t o y d o s h e r i d o s e n t r e los r e g u J 
i l a r e s d e A l h u c e m a s y u n h e r i d o e n ] 
I los z a p a d o r e s de C e u t a . L a s i t u a c i ó n I 
! a c t u a l de l a c o l u m n a a s í c o m o l a n ie -1 
¡ b l a y l l u v i a r e i n a n t e s i m p i d e n l a r e « - i 
E l B a n q u e t e d e l a s S o c i e d a . 
d e s E s p a ñ o l a s y e l D o c t o r 
P é r e z C a s t a ñ e d a 
E l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é d e S o -
c i e d a d e s E s p a ñ o l a s de l a H a b a n a y 
e l M i n i s t r o d e S . M . C . d o n A l f r e d o 
de M a r i á t e g u i , s e h a n s e r v i d o h o n -
r a r a n u e s t r o i l u s t r e c o m p a ñ e r o , e l 
d o c t o r T i b u r c i o P é r e z C a s t a ñ e d a , i n -
v i t á n d o l o de m o d o e s p e c i a l p a r a e l 
b a n q u e t e h o m e n a j e q u e a i n i c i a t i -
v a de l a s S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s , s e 
o f r e c e r á a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a e l d í a 3 0 d e l a c t u a l . 
E l D I A R I O n o p u e d e a c a l l a r s u 
a g r a d e c i m i e n t o y s u s a t i s f a c c i ó n p o r 
e l j u s t o h o n o r c o n q u e se h o n r a a 
u n o de s u s r e d a c t o r e s m á s d i s t i n g u i -
d o y e s t u d i o s o y a c ^ a i n i c i a t i v a se 
d e b e , f u n d a m e n t a l X M t a t e , q u e a l s u r -
g i r e l m o n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o d e 
l a e x p l o s i ó n d e l " M a i n e " , s u r j a t a m -
b i é n y p o r m o d o d e f i n i t i v o l a j u s t i -
c i a a E s p a ñ a , r e s p l a n d e c i e n t e h o y e n 
l a s m e m o r a b l e s p a l a b r a s p r o n u n c i a -
d a s p o r e l d o c t o r Z a y a s a l p i e d e 
d i c h o m o n u m e n t o . 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
E l p a c t o l i b e r a l popular.—"So r e -
n u n c i a r á e l s e ñ o r 3 I a r t í n e z B a c a -
l l a o e n f a v o r d e l d o c t o r C o r t i n a . — 
M i s a e n s u f r a g i o d e l g e n e r a l G u s t a -
v o C a b a l l e r o . — E l s e ñ o r O b i s p o d e -
m a n d a a l E s t a d o . 
C a m a g ü e y , a g o s t o 2 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a n o c h e h a s i d o s e l l a d o e l 
p a c t o de l a u n i ó n d e f i n i t i v a e n t r e 
m a c h a d i s t a s y m e n d i e t i s t a s , c e l e -
b r á n d o s e c o n t a l m o t i v o u n a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n , q u e c u l m i n ó e n u n 
g r a n d i o s o m i t i n o f r e c i d o e n e l C í r c u -
lo L i b e r a l , e n e l q u e t o m a r o n p a r -
te v a r i o s o r a d o r e s l o c a l e s . 
L a A u d i e n c i a c o n d e n ó a c a d e n a 
p e r p e t u a a F e l i p e P é r e z R a m o s p o r 
p a r r i c i d i o , p o r h a b e r d a d o m u e r t e 
a s u l e g í t i m a e s p o s a R o q u e l i n a R i -
v e r o R a m o s e n l a f i n c a " L o s d o s p i -
l a r e s " , e n e l b a r r i o Y e g u a s , a b s o l -
v i e n d o a L u i s E n r i q u e N e r e y C o b i -
U a s p o r h o m i c i d i o e n N u e v i t a s . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á e n l a I g l e -
s i a C a t e d r a l u n a s o l e m n e m i s a de 
d i f u n t o s e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l 
i n o l v i d a b l e g e n e r a l G u s t a v o C a b a -
l l e r o , g o b e r n a d o r q u e f u é de e s t a 
p r o v i n c i a y j e f e d e l P a r t i d o L i b e -
r a l , m u e r t o a l s e r c o n d u c i d o d e s d e 
N u e v i t a s a é s t a en e l t r e n q u e lo 
t r a í a , d e s p u é s d e h a b e r s e r e n d i d e , 
c u a n d o l a r e v o l u c i ó n de f e b r e r o , e u 
l a f i n c a " L a C a r i d a d " , d e l b a r r i o 
S a n M i g u e l . 
E l s e ñ o r O b i s p o de é s t a h a e n t a -
b l a d o d e m a n d a d e d e s a h u c i o d e l e d i -
f i c io q u e o c u p a e l I n s t i t u t o P r o v i n -
c i a l , a l o b j e t ó d e r e e d i f i c a r l o p a r a 
i n s t a i l a r e n e l m i s m o el O b i s p a d o . 
R e p r e s e n t a a,l s e ñ o r O b i s p o e n e l 
p l e i t o e l a b o g a d o A n t o n i o F e l i p e 
P i c h a r d o , s i e n d o e l p r o c u r a d o r A u -
r e l i o I z q u i e r d o C a s t e l l a n o ? - . 
A q u í no se d a c r é d i t o a l a n o t i -
c i a de l a p o s t u l a c i ó n d e l d o c t o r 
C o r t i n a e n e l t i c k e t l i b e r a l p o p u l a r 
p o r h a b e r s i d o n o m i n a d o y a e l s e -
ñ o r M a r t í n e z B a c a l l a o p a r a s e n a d o r , 
a c t a q u e s e p r e t e n d e o f r e c e r a l d o c -
t o r C o r U n a . E l s e ñ o r M a r t í n e z B a -
c a l l a o n o e s t á d i s p u e s t o a r e n u n c i a r . 
P E R O N . 
M O V I M I Ü J I M T O P O U T I U O JUJN 
C Á R D E N A S 
C A R D E N A S , a g o s t o 2 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l s e ñ o r A n g e l D e l g a d o D í a z , c o m -
p e t e n t e A d m i n i s t r a d o r de l a s O f i -
c i n a s d e C o r r e o s de e s t a c i u d a d , h a 
• p r e s e n t a d o s u r e n u n c i a c o m o a f i -
l i a d o a l P a r t i d o C o n a e r v a d o r , i n -
c o r p o r á n d o s e a l a s f i l a s d e l P a r t i d o 
P o p u l a r . E s t a r e n u n c i a h a s i d o m u v 
c o m e n t a d a e n los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
G O N Z A L E Z . 
C o r r e s p o n s a l , 
C A N D I D A T O * A S E N A D O R E S I » O H 
M A T A N Z A S 
M A T A N Z A S , a g o s t j / 2 7 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a A s a m b l e a P r o v i n c i a l d e l P a r -
t i d o P o p u l a r r e u n i d a e n e l d í a de 
h o y d e s i g n ó c a n d i d a t o s a S e n a d o r a s 
| a l o s d o c t o r e s H o r a c i o D í a z P a r d o 
¡.y C e l s o C u é l l a r d e l R í o . ' 
¡ T a m b i é n n o m i n o c o m p r o m i s a r i o s 
| s e n a t o r i a l e s . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 4 
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A L A S T R E S S E M A N A S D E D E O B R A S P U B L I C A S 
Ü S A R B O N . O P T O 
P C U R S O E S C O L A R 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s se r e a n u d a -
r á n l a s c l a s e s e n las e s c u e l a s p ú b l i 
c a s d e l a N a c i ó n a b r i é n d o s e el p e -
r í o d o de i n s c r i p c i o n e s e l l o . de S e p -
t i e m b r e . U n a ñ o m á s se i n i c i a e n l a 
v i d a d e n u e s t r o s i s t e m a e s c o l a r s in q u e , 
p o r d e s d i c h a , se p u e d a s e ñ a l a r n i n g ú n 
p r o g r e s o e f e c t i v o e n e l m i s m o , n i s f 
h a y a d a d o u n s ó l o p a s o h a c i a l a r e -
d u c c i ó n de l a n a l f a b e t i s m o , e sa m a n -
c h a n e g r a de n u e s t r a b a n d e r a n a c i o -
n a l , b a l d ó n de l a R e p ú b l i c a . 
L a s c a m p a n a s q u e e l D I A R I O h a 
l i b r a d o p a r a l a m u l t i p l i c a c i ó n d e l n ú -
m e r o de e s c u e l a s , c o n d o l o r lo r e c o -
n o c e m o s , h a s t a a h o r a no h a n p r o d u -
c i d o n i n g ú n f r u t o ; las p r o p a g a n d a s 
d e a g r u p a c i o n e s c o m o l a A s o c i a c i ó n 
P e d a g ó g i c a U n i v e r s i t a r i a , los C l u b b 
e n s e ñ a n z a se ' i n t e r e s a s e c o n é x i t o p o r 
e l los . 
V é a s e u n c a s o t í p i c o : l a l ey de 
c r e a c i ó n de m i l a u l a s p o r l a c u a l a b o -
g a r o n e l D I A R I O y d i v e r s a s c o r p o r a -
c iones c í v i c a s , se p r e s e n t ó e n l a C á -
m a r a de R e p r e s e n t a n t e s a n t e s q u e 
l a l e y d e a u m e n t o de s u e l d o s a 
ios m a e s t r e s . N o o b s t a n t e , é s t a f u é 
a p r o b a d a y r ige y a ; en c a m b i o h 
l ey c r e a n d o las a u l a s d u e r m e a ú . i 
e n u n a g a v e t a . E l p a í s h a v i s to c ó m o i 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e M a e s t r o r , 
i n v o c a n d o s i e m p r e e l p a t r i o t i s m o , la 
e s c u e l a , el n i ñ o , e t c . h a l l e n a d o loa 
pas i l l o s d e la C á m a r a y d e l S e n a d o , 
h a a g i t a d o l a p r e n s a , h a i n s t a d o d 
E j e c u t i v o y , a l f i n , h a l o g r a d o l a ley , 
l a c u a l , d e s d e l u e g o , es j u s t a , c o n v e -
P u d o D e s e c h a r l o s L e n t e s O b s c u r o s , 
y A h o r a L e e d e T r c « a C u a t r o H o -
r a s S i n E x p e r i m e n t a r D o l o r . 
L a J u n t a , C o l . — C o n verdadero p l a c e r 
Informo que pur espac io de tres s e m a -
nas he estado usando B o n - O p t o p a r a los 
ojos , y s u s r e s u l t a d o s h a n ,sido m u y s a -
t i s f a c t o r i o s . D u r a n t e dos o tres a ñ o s 
no h a b a podido c o n c u r r i r a nlngrmia 
par te s i n l l e v a r l entes obscuros , porque 
la luz a r t i f i c i a l l a s t i m a b a m i s ojos, ni 
tampoco p o d í a leer porque a l poco t i em-
po empegaba a s e n t i r dolores y se me 
d e s p a r r a m a b a n l a s l e t r a s . A h o f a puedo 
leer de tres a c u a t r o h o r a s s in s u f r i r 
d o í o r a lguno, y veo con p e r f e c t a c l a r i -
d a d . H a c e pocos d í a s c o n c u r r í a u n a 
¡ i s a n i b l e a y p e r m a n e c í en e l la por tres 
horas , bajo fuer te luz a r t i f i c i a l s i n l le-
g a r é s t a a c a u s a r m e m o l e s t i a en los 
o jo s . A n t e r i o r m e n t e , esto ,me h u b i e r a 
hecho s u f r i r dos d í a s s e g u i d o s . 
P A U L B A K E R . 
« M i l e s de p e r s o n a s e m p l e a n d i a r i a -
mente Bon-Dpto p a r a l i m p i a r , r&frescar 
y f o r t a l e c e r los o j o s . S u s m é r i t o s "Son 
va l iosos , p r i n c i p a l m e n t e cuando a des-
p e r t a r s e se e x p e r i m e n t a la s e n s a c i ó n 
de que los ojos e s lAn Asperos y pega-
josos , o c u a n d o se d e s e a m i t i g a r la 
I r r i t a c i ó n p r o d u c i d a por un v i a j e en a u -
t o m ó v i l . L.o rece tan los doctores , y lo 
recomiendan los d r o g u i s t a s . Do v e n t a 
en d r o g u e r í a s y bot icas , K a r a n t i z á n -
dosc la d e v o l u c i ó n del Importe s i no 
s u r t e s u s e f ec to s . 
a l t . 
R A D I O T E L E F O N I A 
U N A H O L I C I T I J D 
E l s e ñ o r I s i d r o J a u r e g n i , i n g e n i e -
r o J e f e de Obt -as P ú b T c a s , d e l D i s -
t r i t o d e O r i e n t e , h a i n t e r e s a d o d e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l r a m o , q u e a c -
c e d a a l a s o l i c i t u d de l a s e ñ o r a E s -
p e r a n z a M e n a do A g u i l e r a , a u t o r i -
z a n d o ib c o n s t r u c c i ó n d e u n a c a s a 
e n C a y o S m i t h , eu e l p u e r t o de 
S a n t i a g o de; C u b a . 
L A L I M P I E Z A D E L O S T A X Q U E F 
D E L A L O M A D E L A C B Ü J 5 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u -
r a h a d i r i g i d o u n a p e t i c i ó n a l d o c t o r | 
i S a n d o v á l , i n t e r e s a n d o (Jue se d e n l a s i 
ó r d e n e s - o p o r t u n a s p a r a q u e so p r o -
c e d a a l a l i m p e z a d e loe T a n q u e s 
I de l a " L o m u de l a C r u z " e n c o n e x i ó n 
j c o n e l A c u e d u c t o d e V e n t o , s i t u a -
| d o s e n ü u a n a b a c o a y q u e s e a n s u s -
| t i tu ida ' s l a s t e l a s m e t á l i c i » « q u e c u -
, b r e n lo s h u e c o s d e d i c h o s t a n q u e s . 
C O N C I E R T O D E L A B A N D A 
M U N I C I P A L 
C o n m o t i v o de c o n m e m o r a r l a B a u 
d a M u n i c i p a l do e s t a C a p i t a l , e l d í a 
p r i m e r o d e S e p t i e m b r e e l 2 5 o . a n i -
v e r s a r i o , de s u c r e a e ' ó n t o c a r á 
u n c o n c i e r t o e x t r a o r d i n a r i o quo 
a s u vez s e t r a s m i t i r á p o r , l a 
E s t a c i ó n " P . W , " , d e l a C u -
bain T e l e p h o n e C o . , qive h a s i d o 
a u t o r i z a d a p a r a e l l o . 
en e l v a c í o . E l c u r s o e s c o l a r de 1 9 2 3 
a 1 9 2 4 se c e r r ó c o n m e n o s a l u m n o s 
e n l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los q u e 
„ m e n t e y r e p a r a d o r a . L a N a c i ó n h a 
R é t a n o s de l a I s l a y o t r a s , h a n c a í d o , , , c o • i i o 
c o n t e m p l a d o a l b r . o e c r e t a n o d e l R a -
m o , a p o y a n d o a los m a e s t r o s e n e l 
C o n g r e s o , a c u d i e n d o a l E j e c u t i v o p a -
a 
se m a t r i c u l a r o n e n los p r i m e r o s m e s e s , 
s e g ú n las e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s , y el 
n ú m e r o de a u l a s q u e c o m e n z a r á a 
f u n c i o n a r en e l c u r s o de 1 9 2 4 a 1 9 2 3 
q u e se i n i c i a r á e l s e g u n d o l u n e s de 
s e p t i e m b r e , s e r á i g u a l o m e n o r q u e 
e' d e l a ñ o p a s a d o . H a s t a , se h a n p u -
b l i c a d o n e t a s o f i c i o s a s h a c i e n d o cons" 
t a r q u e l a n o a p r o b a c i ó n d e l P r e s u -
pues to n a c i o n a l p o r e l C o n g r e s o , o b l i -
g a r á a l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a a c e r r a r m á s de c i e n e s c u e l a s . 
M e d i d a s de este g é n e r o s e r í a n y a u n i n a r e s d e d e n ¡ ñ o s a n a l f a b e t o s 
c o l m o , c u a n d o e x i s t e n m i l l o n e s de p e - , q u e l a R e p ú b I i c a cuenta> s ¡ g u e n 
sos en el T e s o r o , de los c u a l e s , p o v l a u n s i e n d o w i c Ú T n a s ¿ e u n c r u e I 
r a i m p e d i r el v e t o , v i s i t a n d o l a S e -
c r e t a r í a d e H a c i e n d a p a r a q u e se p a -
gue p r o n t o . P o r l o g r a r l a a p r o b a c i ó n 
de l a l e y c r e a n d o l a s a u l a s , ¿ q u é ges-
t iones se h a n h e c h o ? 
L o s e x á m e n e s d e m a e s t r o s s o n otro 
e j e m p l o . A q u í t a m b i é n e l i n t e r é s p r i -
v a d o h a s ido l a p a l a n c a t o d o p o d e r o s a , 
g r a c i a s -i l a c u a l se d i s t r i b u i r á n c u a -
tro o c i n c o m i l c e r t i f i c a d o s entre los 
a s p i r a n t e s . L o s p r o p i e t a r i o s d e c a s a s , 
los m a e s t r o s , los a s p i r a n t e s a c e r t i f i -
c a d o s h a n t e n i d o s u e r t e ; los c e n t e -
L E A N U E S T R A 
TRES SUPLmENTOS 
Literatura, Sports, Rofo^ahado. 
EDICION DOMINICAL 
U N A S O L I C I T U D 
' S I d o c t o r A n t o n i o B o s c h , A l c a l d e 
! de R e g l a , d i ó c u e n t a a l s e ñ o r S e -
| c r e t a r i o de O b r a s P t l b l l c a s , d e h a -
b e r p r e s e n t a d o u n a s o l i c i t u d , e l s e -
ñ o r J o s é G - a r c í a , i n t e r e s a n d o s e le 
j a u t o r i c e l a c o n s t r u c c i ó n do u n a c a -
s e t a d e m a d e r a y u n a p o r t a d a a 
v e i n t e y c i n c o y d i e z m e t r o s r e s p e c -
t i v a m e n t o deJ e j e de l a c a r r e t e r a d e 
l a H a b a n a a R e g l a , e n e l k i l ó m e t r o 
n ú m e r o 2 . 
C l a r a , h a r e m i t i d o a l a a p r o b a c i ó n 
s u p e r i o r e l p r o y e c t o de r e p a r a c i ó n 
de l a c a l l e J o s é M a r t í e n e l p u e b l o 
de E s p e r a n z a , c o m p r e n d i e n d o t a m -
b i é n l a r e p a r a c i ó n ü e l a s c a l l e s C o -
r o n e l A c e b o , A n t o n i o N ú ñ e z , J o s é 
L o r e t o C e p e r o y Q u i n t í n B a n d e r a s 
q u e u n e n l a c a r r e t e r a de E s p e r a n z a ] 
a R a n o h u e l o c o n l a de e s t e l u g a r a , 
S a n J u a n d e l a s Y e r a s . 
A Ñ O X C h 
L A R E P A R A C I O N D E L A S C A L L E S 
D E L A E S P E R A N Z A 
E l s e ñ o r M a n u e l R . P é r e z , I n g e - j 
i n i e r o J e f e d e l D i s t r i t o d e S a n t a 
A D Q U I S I C I O N D E M A Q U I N A R I A 
P A R A L A E S T A C I O N D E 1 
P A L A T I N O 
E l I n g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d , 
v i s t a s l a s d e f i c i e n c i a s d e l a b a s t o d e 
a g u a , y c o n e l p r o p ó s to d e s o l u c i o -
n a d a s a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i -
b le , h a s o l i c i t a d o l a a d q u i s i c i ó n e 
i n s t a l a c i ó n d e d o s c a l d e r a s 3 0 0 H . P . 
B a k c c o k W i l c o x ; t r e s h o m b a s c e n -
t r í f u g a s c o n s u s t u r b i n a s a v a p o r , 
c o n c a p a c i d a d a 5 . 0 0 0 - 0 0 0 d e g a l o -
n e s c a d a u n a c o n s u s c o n d e n s a d o - ] 
r e s ; c o n s t r u c c i ó n d e u n a c a r b o n e r a , 
i n s t a l a c i ó n de u n t o r n o y de u n a p a -
r a t o de a c e t i l e n o , p a r a m e j o r a r e l 
s e r v i c i o de b o m b e o q u e h o y e s d e -
f i c i e n t e . 
MU C H A S d e l a s e n f e r m e d a d e s c o m u n e s q u e a f e c t a n a l a l m p u e d e n a l i v i a r s e u s a n d o r e m e d i o s c a s e r o s s enc i l l o s de Uy. 
p r o n t a y s e g u r a , c u a n d o s e a t i e n d e n l u e g o q u e se presentn mancr4 
E l d e s c u i d o y l a d e m o r a — t e n i e n d o q u e e n v i a r p o r e l m é d i c o 
d i é n d o l o h a l l a r — s o n c o n m u c h a f r e c u e n c i a l a c a u s a de que esa<? 0 f0 ^ 
d a d e s c o m u n e s s e c o n v i e r t a n e n c a s o s s e r i o s que necosi.can de u n trn? •rme' 
l a r g o y c o s t o s o q u e , a v e c e s , t e r m i n a n f a t a l m e n t e tpx. e n l a ^ m ^ 1 1 ^ 0 
e s p e c i a l i s t a e x p e r t o . an05 & un 
E n c o n s e c u e n c i a , e s c o s a p r u d e n t e y v e n t a j e s n p a r a todos ten 
m a n o p a r a u s o i n m e d i a t o l u e g o q u e se n e c e s i t e n , u n o s pocos rem r a ^ 
l o s q u e l a e x p e r i e n c i a h a y a e n s e ñ a d o q u e s o n s a l v a g u a r d i a s v n r e v í n r ^ 
e f i c a c e s lo m i s m o q u e m e d i o s c u r a t i v o s r á p i d o s q u e o frecen al ivio 03 
M i l l a r e s de p e r s o n a s h a n v i s t o q u e l o s r e m e d i o s F O L E Y — - C o m r , 
d e M i e l y A l q u i t r á n y l a s P i l d o r a s p a r a l o s R í ñ o n e s — s o n de va lor v V i 
i n e s t i m a b l e s . C u e s t a n poco y t o d o s p u e d e n t e n e r l o s en s u c a s a Son fá 
d e o b t e n e r p o r q u e s e v e n d e n e n t o d a s l a s b o t i c a s . H a n servido com s 
" B e n d i c i ó n " e n m u c h o s h o g a r e s . . 0 Una 
C ó m p r e s e u n p a q u e t e de c a d a u n o — p r u é b e l o s c u a n d o ventra i i ^ « 4 . 
D i d a d d e e x p e r i m e n t a r l o s . b oportu, 
EUbaradoB por F O L K T A C I A . , CHcago, I I I . , E . U . de A. . » 'MUMV ÍÜ 
por l a U . 8. A . C O R P O R A T I O N " , Chattanooga, Tenn., E . U . da A ' n.«T 
Cttba; Méxle», D, F . ; BammuulUa, Colombia. a« A . . Habaa^ 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
U L T I M O S A D E L A N T O S E N M A Q U I N A R I A 
P A R A T O S T A R C A F E 
d e c r e t o , se h a n t o m a d o , a v e c e s , c a n -
t i d a d e s c r e c i d a s p a r a a t e n c i o n e s u r 
yentes—^un m i l l ó n de pesos c u a n d o e' 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o d e las V i -
t ino , q u e a l f r u s t r a r l e s s u e d u c a c i ó n 
en l a e d a d en q u e p u e d e n a d q u i r i r l a , 
h a r á q u e e n e l m a ñ a n a s ó l o s i r v a n 
i p a r a j o r n a l e r o s y peones de l a s g r a n -
l l a s ; 2 0 0 . 0 0 0 pesos p a r a c o m b a t i r l a ! i — ^ ¿ ¿ X Í , ^ t , 
^ ^ (des c o m p a ñ í a s a n ó n i m a s e x t r a n j e r a s 
e p i d e m i a de f i ebre t i f o i d e a . ¿ Y h a b r á | q u e eXp!otat l n u e s t r o s c a m p o s . Y c o m r 
n e c - s i d a d m á s a p r e m i a n t e q u e l a de .te q u e n 0 l a m e n t a m o s l a b u e n a suerte 
c r e a r a u l a s p a r a los c e n t e n a r e s d e n i : 
ñ o s q u e c a r e c e n de e l l a s ? 
C u a n d o se c o m p a r a n los gastos a c -
tua les do I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a c o n los 
de h a c e dos o tres a ñ o s , se n o t a u n 
a u m e n t o c o n s i d e r a b l e , de tres o c u a -
tro m i l l o n e s d e pesos , «i se i n c l u y e l a 
ú l t i m a ley d e a u m e n t o d e s u e l d o d ' 
los m a e s t r e s . A h o r a b i e n , s i se exa" ¿ V o y s i n c e r o q u e n o se s a t i s f a c e ni 
d e los - a r r e n d a t a r i o s 1 d e c a s a s , los 
m a e s t r o s y los a s p i r a n t e s a c e r t i f i c a -
d o s ; nos l i m i t a m o s a d e p l o r a r q u e 
d e los c u a t r o m i l l o n e s e n q u e e l p r e -
s u p u e s t o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a h a 
s ido a u m e n t a d o d e tres a ñ o s a l a fe-
c h a , n o se h a y a d e s t i n a d o u n c é n t i m o 
a c r e a r n u e v a s a u l a s . 
M o v i d o s p o r u n p a t r i o t i s m o e fec -
m i n a e l P r e s u p u e s t o e n de ta l l e , p a r a 
d e s c u b r i r a q u é se a p l i c a ese a u m e n -
to, se o b s e r v a r á q u e e n s u t o t a l i d a d 
esos tres o c u a t r o m i l l o n e s h a n ido 
a p a r a r a a u m e n t o d e a l q u i l e r e s y 
de sue ldos d e m a e s t r o s . N i u n s ó l o 
c e n t a v o , c a s i , p a r a c r e a c i ó n de a u l a s 
n u e v a s . L a e x p l i c a c i ó n es c l a r a : los 
p r o p i e t a r i o s d e c a s a s e s c u e l a s r e c l a m a n 
i n s i s t e n t e m e n t e e n l a S e c r e t a r í a , IOÍ 
m a e s t r o s h a c e n lo m i s m o y a u n o s 
y a otros se les a t i e n d e . L o s cente -
n a r e s de m i l e s d e n i ñ o s p o b r e s s i n es-
c u e l a s , n o h a n t en ido l a f o r t u n a d e 
q u e el m á s a l t o c e n t r o o f i c i a l de la 
se c o n t e n t a — y m e n o s e n lo q u e a las 
c o s a s d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a t o c a — 
c o n d e c l a m a c i o n e s r e t ó r i c a s n i c o n 
i n v o c a c i o n e s m e r a m e n t e v e r b a l e s a l a 
p a t r i a , a l a n i ñ e z d e s v a l i d a , a l a 
e s c u e l a , a L u z C a b a l l e r o , e t c . , e tc . . 
p e d i m o s q u e s i n d e s a t e n d e r a los i n -
tereses i n d i v i d u a l e s e n lo q u e t e n g a n 
de j u s t o s , se p r e s t e p r e f e r e n t e c u i d a -
do a l a c r e a c i ó n d e a u l a s y l a r e d u c -
c i ó n d e l a n a l f a b e t i s m o , a s u n t o s q u e 
a f e c t a n a l h o n o r y a l a s e g u n d a d de 
l a p a t r i a y q u e , s i n e m b a r g o , s i g u e n 
a ú n a l m a r g e n d e las c o s a s a q u e 
a t i e n d e l a S e c r e t a r í a d e l R a m o . 
I M P O T E N C I A , V F R D I D I S 
S E M I N A L E S , E S T E U I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R M A S O Q L K I í R A -
m U A S . C O X S I l / I A S D K 
M 0 N S E « W f E , 4 1 
E S P E C I A L P A J R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
L O M A S S E G U R O P A R A 
A R R A N C A R L O S C A L L O S 
S i e m p r e in 
Se ' 'ende en 
Cal i 
l a s 
b l e 
f a r 
N u n c a 
m a c i a s 
f a l l a . 
de C u b a . 
I 1 
I y U u . o ' . i í . i í i 
í « O S i M l _ M A R C A S Y P A T E N T E S \ 
t ^ L A R R Ü -
- J e s ^ n C u b a y d E x t r a n j e r o . | T E L E F O N O S : A - 2 6 2 1 - M - 9 4 3 0 í 
¿ r v r i i t i i i f » > i r i i i !• m t i<t,t t í t iri.-tiii^Miiin.ini: I ^ I •vitir. t-.i-,-..... , ,., 
C o l e g i a " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E l m e j o r e d i f i < - i o . — E l m e j o r p r o f e s o r a d o . — L a m e j o r c o m k l a . 
r i . N S í o X M K N S f A L : 2 0 P E S O S 
D i r e c t o , : p R . C A R L O S A Q I I I L A R 
( al / , ;uí i» COITO n ú m . 5 2 3 . T e l é f o n o : A - 4 0 2 2 . 
L a m a t r i c n l á e s t a r á a b i e r t a h l , s t a e l d í a 7 do S e p t i e m b r e . 
S I t "íri í i7*2~aíS 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S D E L O S P A T E N T A D O S 
T O S T A D O R E S O R I G I N A L E S D E E M M E R I C H " 
P E R F E C C I O N A D O S P O R U N A E X P E R I E N C I A D E 5 0 ñ N O S 
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" M E T E O R " c o n m e z c l a d o r e s t i r a d a V i s t a t r a s e r a c o n R o s e t a r e g u l a d o r a a b i e r t a 
m k M A Q U I N A - T O S T A D O R A R A P I D A D E E M M E R I C H 
t 6 M M Z T t C f m 9 9 P A R A C A F E E N G R A N O , M A L T A , 
m s z f C T l S f t c h i c o r i a , c a c a o , e t c . 
C a l e f a c c i ó n d e c o k y f u e r z a m o t r i z , p r o v i s t a d e M E Z C L A D O R , E S T I M E L E y R O S E T A 
R E G U L A D O R A D E A I R E F R I O Y P U R O , p a t e n t a d o . 
T O S T A D E R O S D E B O L A : ú l t i m a 
c o n s t r u c c i ó n , p a r a c a f é , g r a n o s , m a l -
t e , e t c . , e t c . , c o n c a l e f a c c i ó n d e l e -
ñ a , c a r b ó n , c o k y o t r o s c o m b u s t i b l e s , 
a m a n o o a m a n o y a f u e r z a m o t r i z , 
l i b r e s i n e m p l a z a m i e n t o , m o n t a d o s 
s o b r e r u e d U l a s s o g f i ñ g r a b a d o , l i s t a s 
p a r a f u n c i o n a r y c o n e m p a r r i l l a d o s 
d e r e f r a c t a r i o s . 
E L M O L I N O 
' R E I N A D E L S U R ' 
Se f a b r i c a e n 9 d i f e r e n t e s t a m a ñ o s 
d e s d o 1 5 a 3 6 p u l g a d a s d e d i á m e -
t r o d e l a p i e d r a , s e g ú n l a s e s p e c i f i -
c a i c i o n e s d e a b a j o . E s u n m o l i n o do 
a b s o l u t a c o n f i a n z a , p a r a m o l e r g r a n -
d e s c a n t i d a d e s d o h a r i n a , s e a de 
m a í z , t r i g o , c e n t e n o tí o t r o s p r o d u c -
t o s s i m p a r e s . 
E l e n g r a n a j e d e l m o l i n o t i e n e d i e s -
t e s d e m a d e r a q u e t r a b a j a n s i n r u i -
d o y p u e d e n r e p o n e r s e r á p i d a m e n t e 
y a p o c o c o s t o . 
R I F A 
D e b i d o a l g r a n n ú m e r o de pan, 
l e t a s q u e ñ o h a n sido l i q u i i S 
h e m o s t e n i d o q u e t r a n s f e r i r p a n 
ú l t i m o s o r t e o d e l m e s de Octubre ál 
c o m e n t e a ñ o , l a r i f a que a favn, 
de l a C r e c h e " D r . F i n l a y " estah 
s e ñ a l a d a p a r a e l 30 del actual i 
q u e t e n g o a b i e n c o m u n i c a r por'fe 
te m e d i o a l a s b o n d a d o s a s persoDa» 
q u e h a n t o m a d o pape le tas , rogando" 
l e s a l a s q u e t e n g a n algunas peu-
d i e n t e s de p a g o , se s i r v a n abonar-
l a s c u a n t o a n t e s , pues Ta demora ea 
j l a c a u s a de é s t a p r ó r r o g a . 
C . C O E L L O , 
P r e s i d e n t e de la Creche 
. " D r . F u i a y " 
A l 
n a n c e s u e r p o 
l i n o p a r a C a í é 
N I A G A R A N o . 3 
E b t o m o l i n o , q u e es u n a v e r d a d e r a 
m á q u i n a i n d u s t r i a l , l o e s t á n u s a n d o 
e n c a s i t o d o s l o s p r i n c l p a l o s t o s t a d e * 
r o s d e c a f é d e C u b a 
T E N E M O S E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
G A R A N T I Z A M O S T O D A S N U E S T R A S M A Q U I N A S E N S U B U E N A 
C A L I D A D Y F U N C I O N A M I E N T O 
G . R O D R I G U E Z C o . 0 b : t ? T l í ' * f * M ^ i e r \ 
L o s C h i s m e s d e 
Entre los males socJalcs ™ 0 ^ f r ' ^ f d " 5 
es el de los chismea be «ua ^ 
le sacan la tira ae p e H ^ ¡ Sin 
y s las 24 horas se arma qUe 
Y entre, las enícrmcdaa.s 
castigan a la humanidad, ."na ÜPv v¡ctinias, 
de las que causa gran numero oe ^ . . ^ 
es la de los ríñones y vejiga * ÍB 
es tán bien si siente Ud. ad e3 





c in tura" . , cadera: si ™™¿££W.if. 
doblarse o agacharse ; sj J ° de hacer n^.' 
tado, malhumarado, sm deseos de £ y a 
6i su respiráción es a ^ f a ^ ? ud de-
BU vista está empanada. siJ binchaw11 
mareos, frialdad de P^s y J ^ " ^ , hidro-
do piés y pantorrillas ^ ^ v e j i ^ ns 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A f t í N , 
oatá bien si no pueue v". d 
si siente ardor al pasarlas si id. 
o sedimento en la vasija; si w * i aon 
- a poquitos" o do gota ^ " ^ d a b l c o5' 
turbias o de olor fuerte J ^ a r r ^ g ^ 
tiene Ud. que ^vantarse en la i 
airuas Y para combat r ros rifioncfl > 
a c c e d e n de indisposición de k* ^ ¿ 
P A S T I L L A S • D r . B E C P ' 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y 
tome, mucha mejor para 
N o u n l u j o , , 
s i n o u n a n e c e s i d 3 " 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 4 P A C E Ñ A T R E S 
P O R L O S J O Z G M O S D E I M C G I O N | 
•en - ^ T S C i L L D E L S U P R E M O ! m e z 2 6 3 y q u e es v e n d e d o r de p r e n 
s t u v o e n l a C a s a d e l o ? d a s , p r o p o n i é n d o l e e l c a m b i o d e u n 
A y e J e e i F i s c a l d e l T r i b u n a l S u - , s o l i t a r i o q u e 1 e e n s e ñ ó p o r u n a l -
. í ü z g a d o s ^ G a l v e z , r e c o - f i l e r de c o r b a t a p r o p i e d a d d e l d e -
pren io , ^ ^ a u x i l i a r e s de l a A d - n u n c i a n t e : A c e p t ó é s t e e l t r a t o c r e -
m e n d a n a o ^ j u s t i c i a c u m p . a n l o | y e n d o q u e C e s á r e o o b r a b a de b u e n a 
m i n i t s r a ^ ^ \eyes v i g e n t e s e n j f e y a l e x a m i n a r e l s o l i t a r i o v i ó q u e 
que p r e g p r e f i e r e a l s e c r e t o d e l s u - , l a p i e d r a es m a l a y no v a l e lo q u e 
l e d i j o . 
113 r Á . U S 4 . P O R L A M U E R T E D E S e c o n s i d e r a e s t a f a d o e n 7 5 pe -
h A M A R I A f . S E R R A N O s o s . 
tP e l J u e z de l a S e c c i ó n T e r c e - S E F U E Y S E L L E V O S U S R O P A S 
T . n z r í i n o n r e a t a r o n d e - D i ó c u e n t a a l a P o l i c í a M a n u e l 
r a , a' r i ó n a y e r l a s s e ñ o r i t a s J u a n a ; S e r g o M a r t í n e z , v e c i n o de V i g í a l , 
" ^ ^ i n d e z y P i n o , A n a N a v a r r o y . q u e O f e l i a T o r r e s D í a z , de 14 a ñ o s 
H e r n a G u a r d a d o y A r ó s t e s u v d e e d a d q u e h a c e d o s a ñ o s e s t a b a 
L e i va , .nas d e l a E s c u e l a de E n f e r - . a s u a b r i g o , se f u é de s u d o m i c i l i o 
a lUI^s d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , ' s i n a v i s a r l e y l l e v á n d o s e s u s r o p a s , 
^ m a n i f e s t a n d o n a d a de i n t e r é s ; T e m e l e o c u r r a a l g ú n - - I r s s - r a c i a . 
S E L L E V A R O N U N T I M B A L 
R o s a r i o D a c a l G ó m e ^ , e s p a ñ o l a . 
,n - m a n i f e s t á n 
Vm r e s p e c t o a l a c a u s a i n i c i a d a p o r 
fa m u e r t e de M a r í a J o s e í a S e r r a -
no T a m b i é n p r e s t ó d e c l a r a c i ó n l a se-
p r o p i e t a r i a d e l c i r ^ o s i t u a d o e n 
A g r á m e n t e y C a l z a d a e n B a r r i o 
- r i t a " A m é r i c a J i m é n e z y F u e n t e s , 1 A z u l , d e n u n c i ó q u e u n e m p l e a d o 
" r i ñ a e n l a a c t u a l i d a d d e l r e p a r t o d e l a i r e o n o m b r a d o M a r g a r i t o , lo 
M a n t i l l a y <jue y a n o e s a l u m n a de( h u r t a r o n u n t i m b a l q u e a p r e c i a e n 
u c i t a d a e s c u e l a d e e n f e r m e r a s , i 70 p e s o s . 
A l i g u a l q u e s u s e x - c o m p a ñ e r a 3 | S E C A Y O 
m e n c i o n a d a s , n o d i j o n a d a i n t e r e - E n e l c u a r t o c e n t r o de s o c o r r o s 
« a n t e p a r a e l s u m a r i o . I f u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r L a F e 
T o d a s a s e g u r a n n o h a b e r o b s e r - M a n u e l F u e n t e s M a r e y , v e c i n o de 
vado n a d a a n o r m a l e n M a r í a J o - R e m e d i o s n ú m e r o 1, q u e s e c a y ó 
« e f a S e r r a n o . e n Ja e s c a l e r a de s u c a s a , f r a c t u -
E N L I B E R T A D I r á n d o s e e l c u b i t o y r a d i o i z q u i e r -
E l J u e z de l a S e c c i ó n S e g u n d a d o s . 
A9\6 e n l i b e r t a d a y e r , s i n f i a n z a ax-, 
euna a los a c u s a d o s d e i n f r i n g i r l a U S U R P A C I O N D E F U N C I O N E S 
L e y de I n m i g r a c i ó n , V í c t o r P a s c u a l | 
v U d a e t a y s u e s p o s a A d r a n a L a u - , E l d e t e c t i v e d e l a S e c r e t a , G u 
rent , y a l a a m i g a de é s t a R i t a V a - m e r s i n d o M o n t e s , a l p a s n r a y e r f r e n 
W a y . t e a l a b o d e g a s i t u a d a e n 4 n ú m e -
V E N D E D O R A R R O L L A D O _ r o 3 5, d e l a p r o p i e d a d d e M a n u e l 
E l v e n d e d o r d e h e l a d o s J u l i o S á n c h e z C u d i a , o b s e r v ó q n e d o s i n 
M a r t í n e z y A l b e i n a , d e E s p a ñ a , d e d i v i d u o s d i s e n t í a n c o n e l S á n c h e z 
38 a ñ o s , v e c i n o de L a b r a 18 5 , t r a n y l e d e c í a n q u e n o p o d í a n t e n e r 
sHaníTo a y e r c o n s u c a r r o p o r P a - a q u e l l a s g é n e r o s e n s u c a s a y q u e 
seo de M a r t í c e r c a d e l a G l o r i e t a h a b í a q u e a r r e g l a r e l a s u n t o , 
del M a l e c ó n , f u é a r r o l l a d o p o r e l S u p o n i e n d o s e t r a t a r a d e u n a 
a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r n ú b e r o 60 6 2 , ' u s u r p a c i ó n d e f u n c i o n e s , i n t e r v i n o , 
Que c o n d u c í a e l c h a u f f e u r T e o d o r o i e n t e r á n d o s e p o r S á n c h e z d e q u e 
A l e j a n d r o H e r n á n d e z y B e t a n c o u r t , ' u n o d e l o s dos i n d i v i d u o s n o m b r a -
n a t u r a l de A r r o y o A r e n a s , d e 1 9 , d o G u e r r e n o O r t e , e a i p a ñ o l de 39 
a ñ o s y c o n d o m i c i l i o e n 2 n ú m e r o a ñ o s , v e c i n o de C o n s u l a d o y N e p -
307, V e d a d o . t u n o , d e c í a q.ue a r a a g e n t e de l a S e -
E n es te c a s o i n t e r v i n o e l v i g i l a n - ] c r e t a r í a d e H a c i e n d a y e l o t r o d i c -
te 1 7 0 4 , A . C a b r e r a , q u e d e t u v o a l ; t o r B e r n a r d o M é n d e z , e s j e f e d e l 
chauf feur H e r n á n d e z y l l e v ó a l d e p a r t a m e n t o d e C o n t a b i l i d a d de l a 
Segundo C e n t r o de S o c o r r o a l le-^ A s o c i a c i ó n d e D e t a l l i s t a s , d e c l a r a n -
sionado, d o n d e f u é a s i s í d o p o r e l i d o e l d u e ñ o d e l a l m a c é n q u e l e ha-
doctor A r u s d e c o n t u s i o n e s e n l a M a n d i c h o q u e n o p o d í a v e n d e r d i 
cabeza, e n M a b d o m e n y c o d o d e - v e r s o s g é n e r o s q u e t e n í a e n e l es 
r e c h o . j t a b l e c i m i e n t o , e n e s p e c i a l e l t i t u l a 
E l J u e z d e l a S e c c i ó n S e g u n d a d o e m p l e a d o de l a S e c r e t a r í a de K a 
d e j ó e n l i b e r t a d a L c h a u f f e u r p o r R i e n d a . 
a p a r e c e r de lo a c t u a d o , e l c a s o c a - ' F A n t e e l j u e z d e c l a r a r o n l o s a c u -
s u a l . s a d o s q u e s ó l o t r a t a b a n d e v e r s i 
H U R T O D E U N E N C E R A D O j l o g r a b a n v e n d e j r u n o s c e p i l l o s de 
E n l a S e c c i ó n de E x p e r t o s , d e - ' d i e n t e s q u e r e p r e s e n t a e l G u e r r e r o , 
n u n c i ó M a n u e l G a r c í a y M a r t í n e z , ' y q u e e l d o c t o r M é n d e z i n s p e c c i o n a -
vecino de B e n j u m e d a 3 7 , q u e a y e r , b a l o s a r t í c u l o s d e l e s t á b l e c i m i e n t o 
de e n c i m a d e l c a m i ó n q u e t r a b a j a ' p o r s i n o e s t a b a n c o n f o r m e s a l a 
1 1 
como c h a u f f e u r , l e h u r t a r o n u n e n -
cerado q u e a p r e c i a e n 7 0 p e s o s . 
Cree e l d e n u n c i a n t e q u e l a s u s t r a c -
c i ó n se e f e c t u ó e n l o s m o m e n t o s e n 
que a b a n d o n a d a l a E s t a c i ó n T e r m i -
n a l . 
S E L L E V O M U L O Y C A R R E T O N 
S e r a f í n B a r r e n a s y F u e r t e s , r e s i -
dente e n G e n e r a l C a r r i l l o 1 5 2 , e n 
su c o n d i c i ó n d e a p o d e r a d o d e l s e -
íñor C e l e s t i n o R o d r í g u e z y M a r t f -
•^ez, - v e c i n o de M á x i m o G ó m e z 3 7 9 , 
c o n t r i b u c i ó n q u e p a g a b a l a b o d e g a 
c u y o d u e ñ o p e r t e n e c e a l a A s o c i a -
c i ó n . 
Q u e d a r o n e n l i b t r t a d . 
t A C U S A C I O N C O N T R A U N B A N C O 
E n l a j e f a t u r a d e l a P o l i c í a J u -
d i c i a l , d e n u n c i ó e l s e ñ o r E d u a r d o 
M o r e n o Q u i n t a n a , ^ p e r i o d i s t a , v e c i 
n o de E m p e d r a d o 1 4 , q u e e l B a n c o 
P r e s t a t a r i o d e C u b a , s i t o e n S a n 
M i g u e l y C o n s u l a d o , t r a t a d e p e r 
R e n u n c i ó a l a p o l i c í a q u e A r s e n i O | j u d i c a r a l o s a c c i o n i s t a s e n t r o l o s 
^Peña, de P u e r t a C e r r a d a 7 9 , h a c u a l e s s e e n c u e n t r a e l d e n u n c i a n t e . 
desaparec ido c o n u n c a r r e t ó n y u n a 
!mula que s e l e e n t r e g ó e n e l M e r -
cado U n i c o p a r a q u e t r a b a j a r a . E s -
t ima B a r r e n a e n 1 4 0 p e s o s e l v a -
lor d e l c a r r e t ó n y l a m u í a . 
A S A L T A D O 
h a c i e n d o q u e p i e r d a e l d i n e r o q u e 
i n v i r t i e r o n e n a c c i o n e s . 
P a r a e l l o s i m u l a o p e r a c i o n e s d « 
f i a n z a p o r v a l o r d e m a s d e 4 0 . 0 0 0 
p e s o s c o n e l f i n d e q u e s e a n e m b a r -
g a d o s l o s b i e n e s q u e p o s e e e l b a n 
A los E x p e r t o s p a r t i c i p ó a y e r R a - c o y v e n d e r m a l b a r a t á n d o l a s l a s a l -
m ó n C u e t o C u e t o , d e E s p a ñ a , d e 60 b a j a s p i g n o r a d a s . 
a ñ o s , v e c i n o de D r a g o n e s 2 S y d u e 
ñ o d e l k i o s c o e s t a b l e c i d o ' e n A l -
dama y D r a g o n e s , q u e c u a n d o a b a n -
dona este l u g a r , e n o r a s de l a n o -
che, es p e r s e g u i d o p o r d o s i n d i v i -
duos de l a r a z a n e g r a . Q u e e s t a 
p e r s e c u c i ó n s e h a r e p e t i d o e n d i s t i n 
tos d í a s , y q u e a n t e a n o c h e c u a n -
do l l e g a b a a s u d o m i c i l i o , e s o s 
s u j e t o s s e l e a b a l a n z a r o n e n c i m a , 
cuando l l e g a b a a s u d o m i c i l i o , n o 
logrando s u i n t e n t o d e a s a l t a r l o , 
por l a r a p i d e z c o n q u e p u d o a b r i r l a 
S e d i ó c u e n t a a l j u z g a d o d e I n s -
t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a . 
A L S R . S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
V a r i o s v e c i n o s d e l B a r r i o d e L u -
y a n ó , c o n d o m i c i l i o e n l a c a l l e de 
p u e r t a ' d e T u c a s a ^ T e n ^ i r ^ n £ 1 G u a s a b a c o a , c u a d r a c o m p r e f l d i d a e n -
m j s m a t r e P é r e z y S a n t a n a se h a n a c e r c a -
do a e s t a R e d a c c i ó n p a r a q u e s o l i -
c i t e m o s d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de S o s p e c h a ni d e n u n c i a n t e q u e e s -
tos d e s c o n o c i d o s s e a n l o s a u t o r e s d e 
tin robo de c i e n p e s o s d e q u e f u é 
•v íc t ima h a c e c o m o d o s m e s e s . 
T a m b i é n h a p o d i d o c o m p r o b a r 
Cueto q u e u n o d e l o s J s s - c o n o c i d o s 
a s u k i o o c o d i a r i a m e n t e , ^y l e 
c o m p r a a l g o , s e g u r a m e n t e COTÍ l a 
I n t e n c i ó n de c o n o c e r l a d i s t r i b u c i ó n 
de c u a n t a s c o s a s h a y e n e l m i s m o . 
E s t o s a c u s a d o s n o h a n s i d o d e t e -
n ido s . 
P R O C E S A D O S 
E l J u e z d e l a S e c c i ó n P r i m e r a 
P r o c e s ó a M a n u e l B a r r e r a y G a r c í a , 
O b r a s P ú b l i c a s o r d e n e l a i n m e d i a t a 
i c o m p o s i c i ó n d e l a c u a d r a m e n c i o n a -
| d a , c u y o e s t a d o d e a b a n d o n o c o n s -
t i t u y e u n a a m e n a z a p a r a l a s f a m i -
l i a s p o b r e s q u e r e s i d e n a l l í c o n s u s 
m e n o r e s h i j o s . 
D i c h a c a l l e e s t á p e r e n n e m e n t e 
l l e n a d e f a n g o y d e s p i d e h e d o r i n s o -
p o r t a b l e , c a p a z d e p r o d u c i r u n a e p i -
d e m i a . 
E s p e r a m o s q u e e l s e ñ o r S a n d o -
v a l o r d e n a r á l a r á p i d a r e s t a u r a c i ó n 
d e s u p a v i m e n t o ; c o s a é s t a q u e o h 
l o s q u e h a b i t a n e n e s a b a r r i a d a . Se 
t r a t a d e l a s a l u d d e l o s n i ñ o s m á 
q u e n a d a . 
^ 0 c ^ g a s P o r a b u s o s , c o n f l a n a a d é i ^ E ? ^ ? ^ J ! . i b ^ f 
E l J u e z d e l a S e c c i ó n S e g u n d a 
P r o c e s ó a B a l b i n o C a ñ e d o y G o n z á -
lez, p o r l e s i o n e s , c o n 3 0 0 p e s o s ; a 
J o s é P e r e i r a y N o v o , p o r l e s i o n s , 
c o n 2 0 0 p e s o s ; y a N e l s o n M á r q u e z , 
Por l e s i o n e s , c o n m i l p e s o s . 
H U R T O D E U N A M A Q U I N A D E 
E S C R I B I R 
A l a p o l i c í a h a d e n u n c i a d o e l d o c 
j o r L u i s d e A l d e c o a , q u e d e s u b u -
jete e n C u b a 5 0 , l e h u r t a r o n u n a 
«tó-qu.ina de e s c r i b i r q u e a p r e c i a e n 
H!) p e s o s . 
Í ¿ H ? D A D E L D O C T O R B O L A C O S 
P E R S O N A E N L A C A U S A C O -
M O I A C L S A J ) O K A 
i, s e ñ o r a M a r í a A n t - . : v a M a r t í -
l in I ° l m a ' v i U ( i a d e l d o c t o r L u i s F e -
ni f B o l a ñ o s ' a l c a l d e de A g u a c a t e . 
"J^erto a t i r o s e n l a c a i l e O ' F a r r i l l 
nn i ^ r í b o r a ' P o r e j o v e n J u a n M a -
uei C a r r a s t a z u , p r e s e n t ó a y e r u n 
^ ? e n e l j u z g a d o d e I n s t r u c -
c i ó n d e l a S e S c c i ó n C u a r t a , q u e i u e -
J Ü 6 a c a U 3 a , p e r s o n á n d o s e e n e l l a 
' • M ? 1 0 ' a c u s a d o r a . 
D i o U N S O L I T A R I O Q U E N O . 
V A L E N A D A I 
d e n u n c i ó a l a P o l i c í a A l b e r t o 
r r a n V a l d é s , d e 4 9 a ñ o s , v e c i -
' d ? ; 9% IJanuel de l a C r u z 11' e l d ¿a d e l c o r r i e n t e m e g s e p r e s e n _ 
un i n d i v i d u o n o m b r a d o E n r i q u e 
. areo> Que v i v e e n M á x i m o G ó -
T b i n e l i - o c i s c o s Z y m o l e , 
P a s t i l l a s d e s a b o r 
a g r a d a b l e q u e a l i v i a n 
p r o n t o l a i m t a c i o ' a 
d e l a g a r g a n t a - ' 
¡T^ERICK CTEARNS & CO. Etttbl.cide, »n II5S 
Detroit.Mlch.,E.U.A. 
¡ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , * L u p u s 9 H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u r n a r e s 
MONSñRRATt No. 4 Í . CONSULTAS DE í a *f. * 
\ ^ Especial para ¡os pobres de 5 y media a 
O t r a v e z l o h e m o s d i c h o , s e ñ o -
r a ; p e r o c o n v i e n e r e p e t i r l o . N u n -
c a s e a d v i e r t e n b a s t a n t e l a s c o -
s a s n e c e s a r i a s . Y é s t a , e n r e a l i d a d , 
l o e s , y m u y d e v e r a s . 
S e ñ o r a : u s t e d l o s a b e . U s t e d 
n o d e b e o l v i d a r l o , s e ñ o r a . M á s v a -
l e p r e c a v e r q u e t e n e r q u e l a m e n -
t a r . 
S i u s t e d g u a r d a e n s u d e s p e n s a 
u n s u r t i d o c o m p l e t o d e l a t a s f a -
m i l i a r e s d e f r u t a s e n a l m í b a r L a 
G l o r i a , p o r e j e m p l o , o u n a l a t a d e 
g a l l e t a s d e s o d a , n o r e c i b i r á p o r 
e l l o n i n g ú n p e r j u i c i o . E n c a m b i o , 
s i u s t e d n o l a s t i e n e , y u n b u e n 
d í a , p o r H o p o r B , l e f a l t a e l 
p a n a d e r o o s e l e e c h a a p e r d e r s u 
d u l c e , e n t o n c e s , r e c i b i r á u n p e r -
j u i c i o d i r e c t o y q u i z á , q u i z á g r a -
v e . 
P o r e s o , s e ñ o r a , s e , l o r e p e t i -
m o s : m á s v a l e p r e c a v e r q u e t e n e r 
q u e l a m e n t a r . 
fe 
C a m a o f i c i a l d e c o l e g i o , 
c o n b a s t i d o r d e h i e r r o o m a -
d e r a . 
T a m b i é n l a s v e n d e m o s a 
p a r t i c u l a r e s . 
T . R U E S G A Y C I A . 
C u b a 1 0 3 . T e l e f o n o M - 3 7 9 0 . 
( E n t r e L u z y A c o s t a ) | 
44686 28 a g . 
D r . 
! 
GARGANTA, NARIZ Y O / D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
L A G L O R I A A 
I raáfl d e t t o f c M o <3* k » c h m í t u m 
S O L O . | A R M A D A [ Y * O É L 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
M A R C A S 2 » B « A H A B O 
T r a m i t o todos los a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s , c o n 
r a p i á e z 
N o necsai to dinero por ade lantado en pago de c u a l q u i e r a s u n t o que m « 
encomiende, so lamente l a g a r a n t í a de u n a c a s a - d e C o m e r c i o de e s t a p l a z a 
C A R L O S F . V A L L E S 
E M P E D R A D O 3 8 . A P A R T A D O 2 2 8 1 . T E L E F O N O A - 9 2 1 8 . H A B A N A . 
M é d i c o del H o s p i t a l S a n ivranclaoo de 
P a u l a , M e d i c i n a G e n e r a l , K s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y de l a P i e l . 
T e n i e n t e R e y , 80, ( a l t o s ) . c o n s u l t a s : 
lunes , m i é r c o l o s y v i e r n e s , de 3 a 5 . 
T e l é f o n o M - 6 7 C 3 . N o h a c e v i s i t a s a do-
m i c i l i o , i 
D r . G o n z a l o P e d r o 
C I R U J A N O D E I . H O S P I T A L M U N I C I -
P A L . F R K Y K E D E A N D R A D T f -
E S P E C I A L I S T A JBJÍM V I A . S U R I N A R I A » 
y en fermedades v e n é r e a s . C l s t o s c o p i a y 
c a t e t e r i s m o d a los u r é t e f o » . 
I N Y E C C I O N E S D H N B O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S , D K 10 A 12 Y Ü K 2 A 4 
n . m . « n l a « a l i e de C u b ^ 69-
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A -
Z O las c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n 
g r a n t e s , e x t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a 
p r i m e r a a p l i c a c i ó n d a a l i v i o . 
N O Jf S U F R A M A S L O S ^ A G U D O S 
D O L O R E S O C A S I O N A D O S P O R L A 
G O T A o E L R E U M A T I S M O 
T O M E ] S I N [ P E R D I D A D E T I E M P O 
T A B L E T A S « S C H E R I N G l D E 
a T O P H A N 
E s t á " ! c i e n t í f i c a m e n t e c o m p r o b a c l o I q u e A T O P H A N e s 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o ; e í i n f a l i b l e l c o n t r a t a n d o l o -
\ / r o s a s e n f e r m e d a d e s , ' p o r q u e l e l i m i n a e l e x c e s o d e 
A C I D O U R I C O c a u s a n t e d e l a G O T A . 
Consu l t e ' a ' su méd ico 
E x i j a s i e m p r e t a b l e t a s ^ A T O P H A N e n t ú b p s _ o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " 
q u e c o n t i e n e n 2 0 t a b l e t a s d e H g r a m o . 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E F R I M E R ñ Y S E O U N D ñ E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O , 
M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e ) 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e l m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f . A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
c 7 7 3 * l O d 27 ' ¡ 
A G O T A D A . . . ! 
D í a d e c o m p r a s i Q u é c a n s a n c i o ! | Q u é m a l e s t a r ! ¡ Q u é 
a t o l o n d r a m i e n t o ! | Q u é d o l o r d e c a b e z a ! E n t o n c e s e s 
c u a n d o p u e d e a p r e c i a r s e b i e n l o q u e s i g n i f i c a u n a d o s i s d e 
C A F I A S P I R I N A . 
N o s ó l o a l i v i a . e l d o l o r i n m e d i a t a m e n t e , s i n o q u e d e -
v u e l v e l a s f u e r z a s y p r o p o r c i o n a u n a g r a t a s e n s a c i ó n d e 
d e s c a n s o y b i e n e s t a r . R e s u l t a d o s i g u a l m e n t e s a t i s f a c -
t o r i o s p r o d u c e l a C A F I A S P I R I N A t r a t á n d o s e d e d o -
l o r e s d e m u e l a s y o í d o ; r e s f r i a d o s ; n e u r a l g i a s ; m a l e s t a r 
c a u s a d o p o r l a s t r a s n o c h a d a s o l o s e x c e -
s o s a l c o h ó l i c o s , e t c . 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s ríñones. 
A l c o m p r a r , f í j e s e e n l a " C r u z B a y e r . * * 
m m a m s m m m m m s m a s o a m 
B A Y E R 
N I N G U N 
d i s o l v e n i e d e l 
Á C I D O - Ú R I C O 
e s t a n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
J b u e ó f o j y a e 5 0 ¿ O e / / a cZ/jue/ise Suv. 
a e ¿ o s c o m p u e s t o s ú r i c o > 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A ^ 
. 2 a < » c u c h a r a d a s d é l a s d e c a j e p o r d í a > 
/ t x f g í r e l n o m b r e A f / D V 
¡para e v í i a r l o s S u h s ¿ i i u c i o n e \ 
^ E N V « O G R A T l S D E L O S F O L L E T O S E X P L I C A T I V O S ' O l R l G l R S E l 
x L A B O R A T O R I O S M T D Y 
^ ~ P A R I S 
ANUNCIO DE V A DI A 
P a r a N i ñ o s , 
A n c i a n o s y 
C o n v a l e c i e n t e s . 
B e b i d a - A l l i n e n t o 
U n A l i m e n t o I d e a l ^ 
1/ S e h a c e e n u n m o m e n t o 
j L p e r o s e t a r d ó C I N C U E N T A 
a ñ o s p a r a p r e p a r a r 
T l a f o r m u l a "r 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
TRAC* E MA8K 
fRíl 
^ r ^ O M A L T e o WHEAf 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 4 
COMPAÑIA SKF DE CÜBA 
O ' R E I L L Y 2 1 
H A B A N A 
L a p o l e a S K F s e m o n t a c o n m u c h a f a c i l i d a d , 
p e r m i t i e n d o o b t e n e r r e v o l u c i o n e s q u e a n t e s 
n o s e a l c a n z a b a . P e s a m u y p o c o , e s t á b i e n 
b a l a n c e a d a , t i e n e l l a n t a i n t e r c a m b i a b l e , n o 
t i e n e r e m a c h e s . A h o r r a f u e r z a y e v i t a r e s ^ 
b a l e e n l a s c o r r e a s . 
D A L A 
A L N I Ñ O 
I t V c u ) j W t t e c j u c w foto 
E l u s o d e l Q u l n i u m L a b a r r a q u e a l a d o s H de u n v a s i t o d e l i c o r 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a , b a s t a , e n e f ec to , p a r a d e v o l v e r e n p o c o 
t i e m p o l a s f u e r z a s a l o s e n f e r m o s m á s a g o l a d o s y p a r a c u r a r c o n 
s e g u r i d a d y s i n t r o p i e z o s las e n f e r m e d a d e s p o r c o n s u n c i ó n y l e s a n e -
m i a s m á s a n t i g u a s y r e b e l d e s a t o d o o t r o t r a t a m i e n t o . L a s fiebres m á s 
t e n a c e s d e s a p a r e c e n r á p i d a m e n t e c o n e^te h e r o i c o m e d i c a m e n t o . 
D e a g u i q u e l a s p e r s o n a s d é b i l e s , d e b i l i t a d a s p o r las e n f e r m e d a d e s , 
e l t r a b a j o o los e x c e s o s ; l o s a d u l t o s fa t igados p o r u n c r e c i m i e n t o 
d e m a s i a d o r á p i d u ; l a s j ó v e n e s c u y o d e s a r r o l l o es l e n t o ; l a s m u j e r e s 
q u e e s t á n e n p e r i o d o p u e r p e r a l ; los v i e j o s d e b i l i t a d o s p o r l a e d a d ; los 
a n é m i c o s , l o s a f e c t o s de s u r m e n a j e d e b e n l o m a r e l V i n o d e Q u i n i u m 
^ a b a r r a q u e . E s t á a d e m á s e s p e c i a l m e n t e r e c o m e n d a d o e n lo s c o n v a -
l e c i e n t e s . 
E l Q u l n i u m L a b a r r n q n c se e n c u e n t r a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p O s i t o g e n e r a l : A l a i f i o n 1L. F r e r e , 1 9 , r u é « F a c o b , P a r i g . 
C A R R O U S E L C O N T O L D O 
( l ' o r A N G E L O P A T R I ) 
"LOí? n e n e s n e c e s i t a n c o n l ¡ i c a n t i d a d d o a z ú c a r l a m a -
a z ú c a r , m u c h o a z ú c a r , m á c u i d a d o s a , a c o n s e j a d a p o r u n 
¿ Q u é m e j o r q u e l a d o r a - ' m é d i c o n o m e n o s c u i d a d o s o , l e K a 
d a d u l z u r a de m i e l q u e a s i g n a d o . Q u i e r e m á s y l o h a d e 
s e e s c o n d e b a j o e l s u a v e c o n s e g u i r s e a c o m o s e a y s e a c u a n -
u - i v i o p e l o d e l m e l o c o - j d o s e a . E l s e e n c a a - g a r á d e c o g e r l o . 
161)7 N o e s n e c e s a r i o q u e e l d u l c e s e a 
j a d m i n i s t r a d o a l n i ñ o b a j o l a f o r m a 
N u n c a h e ^ i s u , g r a n d i f o i v u c i a d e c o n f i t e s o h e l a d o s . D i ü i d o l e m i e l 
e n t r o l a j m v s o m i q u e d e v o r a u n a l i - p a v a q u e l a u n t e c o n n u i n t e q u i l l a e n 
h r a d e d u l c e s - d e u n a s e n t a d a " y r\ u n p e d a z o d e p a n q u e d a c o l m a d a p o r 
d í a s i g u i e n t e s e q u e j a d e f u e r t e s d o - e l d í a s u h a m b r e d e a z ú c a r . E l a z ú -
l o r e s d e c a b e z a , y l a q u e c o n s u m e c a r q u e c o n t i e n e l a m i e l s a c i a r á s u 
u n c u a r t o <(« g a l ó n d e w h i s k y y se a p e t i t o s i n i r r i t a r e l o r g a n i s m o , 
l a m e n t a d e m o d o a n á l o g o p o r l a i n a - | L a s f r u t a s m a d u r a s p o s e e n a b u n -
ñ a u a . A m b o s s a t i s f a c l o . o n e l a n s i a d a n c i a d e a z ú c a r y n o h a y n i ñ o e n 
q u e s e n t í a n p o r a l g o q u e , a s u j u i - d i n u n d o q u e no . p i d a a g r a n d e s v o -
c i o , n e c e s i t a b a n y lo h i c i e r o n i o n t e s s u c e n a s i é s t a conss i s te e n m e l o -
e x c e s o , q u e a l f i n y a l a p o s t r e es l o . c o t o n e s , c u y a b e l l e z a s o l a m e n t e c a -
q u e s o l e m o s h a c e r c a s i t o d o s l o s s i c o l m a s u a p e t i t o , p a r a n o h a b l a r 
m o r t a l e s u n a ve/- i i o t r a . | Vll d e l a d o r a d a d u l z u r a d o m i e l q u e 
T o d o n i ñ o n a c e c o n e l d e s e o d e l h a y b a j o l a s u a v i d a d d e s u t e r c i o p e -
d u l c e , d e s e o q u e p e r d u r a a t r a v é s [0 ¿ C u á n d o h a v i s t o u s t e d q u e n o 
de l o s a ñ o s h a s t a q u e s e ( a n s a e l b a i l e l a m i r a d a d e u n n i ñ o a n t e u n a 
e s t ó m a g o y r e c h a z a t a l c a r g a . L o h e r m o s a p e r a r o j a y o r o ? E s t á l l e n a 
m a l o es q u e c u a n d o e l e s t ó m a g o de d e r i q u í s i m o a z ú c a r , d e s a l u d y h e -
los n i ñ o s se n i e g a a a d m i t i r m á s ; U e z a p a r a e l n e n e e n c r e c i m i e n t o , 
d u l c e e s t a v i s c e r a s e d e c l a r a e n h u e l - ' . L a s u v a s s o n l a e s e n c i a d o l a d u l z u -
g a c o n t r a l o s a l i m e n t o s e n g e n e r a l r a c u y a ( 1 , ^ p o m p a a d q u i e r e b a j o e l 
m á s q u e c o n t r a l a s g o l o s i n a s e n p a r - ! s o l d o r a d o u n c l a r o m a t i z q u e n o s 
t i c u l a r . " N i u n d u l c e m á s — d i c e e l 
m é d i c o — , a h í v a l a l i s t a . S i g a c o n e s a 
d i e t a b a s t a q u e v e a m o s l o q u e p a -
s a " . \ 
Y , a p e s a r d e t o d o , l o s n i ñ o s n e c e -
h a b l a d e m i e l s i l v e s t r e y d e r ú s t i c o s 
j a r d i n e s d e e n s u e ñ o . 
L a f r u t a e s m u c h o m á s a g r a d a b l e 
a l a v i s t a , a l t a c t o y a l o l o r , q u e e l 
d u l c e , y c a u s a d e s p u é s d e c o c m e r l a 
s i t a n d e l a s g o l o s i n a s . - N e c e s i t a n m e n o s m o l e s t i a s . H a s i d o c r e a d a 
a z ú c a r p a r a c o n s e r v a r l a s a l u d d e s u s | p a r a l o s t i e r n o s d i e n t e s d e l o s n i -
c u e r p o s . t u e s t a m u c h o t r a b a j o e n s e - • d o s . D e j a d q u e l a c o m a n . T a l v e z 
B a r a u n n i ñ o a q u e t e n g a m o d e r a - 1 e l a z ú c a a * d e c a ñ a h a y a s i d o h e c h o 
c i ó n c o n l o s d u l c e s , p e r o p e o r e s ! p a r a e l p a l a d a r m á s e x i g e n t e d e l o s 
v e r l o e n f e r m o y a d o l o r i d o p o r q u e s u , a d u l t o s q u e y a n e c e s i t a n d e l f e r -
g l o t o n e r í a l e h a e s t r o p e a d o e l e s t ó - j m e n l o p a r a h a c e r c a n t a r s u a l m a 
m o g o i e n d u r e c i d a . L a s a J h n i t a s i n f a n t i l e s 
A u n q u e l a r a c i ó n d e d u l c e q u e d e c a n t a n s i e m p r e y s u s c u o r p o s c r e c e n 
r e d u c i d a a l p o s t r e , d e s p u é s d e c a d a m e j o r e n c o n t a c t o c o n l a n a t u r a l e z a , 
c o m i d a , h a y p e l i g r o . A p e n a s h a y u n i n g i r i e n d o l o s ápices q u e e l l a n o s 
n i ñ o e n c a d a c i e n t o q ü e s e s a t i s f a g a , p r o d i g a . 
L A C U E S T I O N D E L O S P R A C 
T I C O S D E F A R M A C I A 
D E S A N I D A D 
E L J U G U E T E Q U E E N C A N T A A T O D O S L O S N I Ñ O S 
• D e c o n s t r u c c i ó n res i s tente , montado en munic iones que p e r m i t e i m -
p u l s a r s e s in gra / i esfuerzo, no debe de f a l l a r en n i n g ú n hogar con niñ™» 
Ü O S V E N D r ú f i O S A I , C O N T A D O 1 A C O M O D O S ^ L A Z ' J S 
L O S R E Y E S M A G O S 
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T r a l r a s u s m u ñ e c a s iX>tas a n u e s t r a C L I N I C A D B M I S E C A S 
C o n f o r m e h a b í a m o s a n u n c i a d o e n 
l a m a ñ a n a de a y e r , c e l e b r ó s e s i ó n l a 
C o m i s i ó n d e s i g n a d a p a r a e s t u d i a r e l 
p r o b l e m a r e l a c i o n a d o c o n l a e x p e d i -
c i ó n de c e r ü f i c a d o a d e a t p i t u d a l o s 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a . 
C o r r e s p o n d i e n d o a l a i n v i t a c i ó n 
q u e a l "efecto , l iubo d e d i r i g i r s e , c o n -
c u r r i e r o n a e s e a c t o e n r e p r e s e n t a -
c i ó n de l o s C o l p g i o s F a r m a c é u t i c o s 
d e l a R e p ú b l i c a y d e l P r e s i d e n t e d e 
1 a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e F a r m a c i a , 
l o s d o c t o r e s B e l i s a r i o R o d r í g u e z p o r 
e l C o l e g i o F a r m a c é u t i c o d e O r i e n t e 
y F r a n c i s c o V a l l c c i l l o , P r e s i d e n t e 
d e l C o l e g i o F a i - m a o é u t i c o d e C i e n -
í u e g o s , l o s q u e e n r e p r e s e n t a o J ó n d e 
l o s d e m á s s e ñ o r e s P r e s i d e n t e s d e l a s 
A s i c i a c i o n e s F a r m a c é u t i c a s h i c i e r o n 
j n t r e g a de u n e s c r i t o e n e l q u e r e i -
t e r a n l a s p r o t e s t a s e s t a b l e c i d a s p o r 
tas e n t i d a d e s q u e r e p r e s e n t a n y e l 
q u e h u b i e r o n de s o m e t e r a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a c o n f e -
c h a 18 de F e b r e r o d » l c o r r i e n t e a ñ o . 
I A d e m á s loa r e f e r i d o s s e ñ o r e s h a c e n 
c o n s t a r e l c r i t e r i o d e q u e y a e s t á 
v e n c i d o e l t é r m i n o c o n c e d i d o p o r e l 
D e c r e t o P r e s i d e n c i a l p a r a c o n s i d e r a r 
oso p r o b l e m a . 
! L a C o m i s i ó n d e s p u é s d e u n e s t u -
d i o d e t e n i d o d a ! p a r t i c u l a r a c o r d ó 
e l e v a r u n a e x p o s i c i ó n a l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , 
s o m e t i e n d o e s t e p a r t i c u l a r c o n e l d i c -
t a m e n l e g a l c o r r e s p o n d i e n t e , a f i n 
d e q u e se c o n s i d e r e s i s e a m p l í a o 
n o e l t é r m i n o c o n c e d i d o e n e l D e c r e -
to P r e s i d e n c i a l q u e d i s p o n í a l o s t r a -
b a j o s de l a r e f e r i d a C o m i s i ó n . 
I N i G J S X L E R I A S A N I T A R I A 
P o r e s t a D i r e c c i ó n s e h a n a p r o b a -
d o l o s s i g u i e n t e s p l a n o s : M e r c e d 
4 1 , d e M a r q u é s d e E s t e b a n ; P a s e o 
y 1 9 , V e d a d o , d e J u a n P e d r o B a r ó ; 
13 e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , de 
M a n u e l C l a u d i o L o m b a ; B e n a v i d e s y 
M a n g o s , d e S e r v a n d o R o d r í g u e z ; 5 
e n t r e F y G , p a r t e d e l s | m ¡ 2 3 , d e 
C o n s u e l o G a n c e d a 5 e n t r e F y G , 
¡ p a r t e d e l s | 3 m | 2 8 , d e C o n s u e l o G a n -
i c e d a ; M i l a g r o s y J . B . Z a y a s , d e 
I F é l i x P a r d o . 
i S e h a n r e c h a z a d o C o l i n a y B l a n -
q u i z a r , d e M e r c e d e s C . V i u d a d e 
i M e d e r o s , i n f r i n g e a r t . 5 5 P , 1o P e > 
¡ z u e l a 3 8 , d e A q u i l i n o I g l e s i a s . R e 
I m í t a s e p l a n o c o m p l e t o m o d e l o p r e -
i s e n t a d o n o c o n c u e r d a c o n e l d e l e x -
i p e d i e n t e 2 4 , 0 3 9 ; A v e . d e l B r a s i l , 
d e J u l i á n L a & t r a , C o c i n a X c a r e c e 
d e v e n t i l a c i ó n a l e x t e r i o r ; A l e j a n d r o 
R a m í r e z 4, de I g n a c i o y C o . I n f r i n -
g e a r t , 5 5 o c a r e c e de v e n t i l a c i ó n a l 
e x t e r i o r 
C O M O L A R O S A 
L a m u j e r s a l u d a b l e , l o v a d i c i e n -
d o d o a g r i t o s , p o r q u e s u c a r a s o n -
r í e , s u s c o l o r e s l o p r e g o n a n . E s a 
e s l a m u j e r q u e v e n c e s u c l o r o s i s , 
s u a n e m i a , s u d e b i l i d a d t o m a n d o 
l a s p i l d o r a s d e l D r . V e r n e z o b r e q n ^ i 
s e v e n d e n e n t o d a s l a s b o t i c a s y e u 
s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y 
M a n r i q u e , H a b a n a . S i e s t á f l a c u c h a , 
t ó m e l a s u s t e d s i s e s i e n t e d é b i l o 
a g o t a d a t ó m e l a s y v e r á q u é b i é n l e 
h a c e n . H a c e n u n m a ^ i í f i c o r e c o n s -
t i t u y e n t e , f á c i l y b u e n o d e t o m a r . 
a U . 5- j l 
S i S E B R A J R O M Ü T l C i O í 1 1 F [ 
L A U N I C A L E G I T I M A 
S n w o r t a d o r e s e x c l u s i v o s 
S 5 e n l a R e p ú D i á c a : % 
L I S T A N o . 3 
B E L M O N T E Y C a . 
E n c u a d e m a c i ó n y R a y a d o s 
Manufactura en general de libros y libretas, Blocks y trabajos 
anexos 
C o m p o s t e l a , 113. T e l é f o n o A-8151. A p a r t a d o 2153, C a b l e : " B e l m o n t " . 
H A B A N A 
X . I S T A DH F K K C I O S I » : L I B R O S D E C O N T A B Z Z . I S A S D E U S O C O R X Z E N T E 
L I B R O S M I N O R I S T A S T A M A Ñ O 9"% X T' 
F a s t a de L o n a c o n P n n t a s 
D i a r i o o I n v e n t a r l o 
40 F o l i o s 
200 F o l i o s . . . . ü i . . 
300 F o l i o s . 
400 F o l i o s 





200 F o l i o s . 
300 P o l l o s . 




L I B R O S T E L I I Í R T A M A Ñ O 11" X 9" 
P a s t a de l i o n a con P n n t a s 
D i a r i o A c t a s e I n v e n t a r i o C a j a M a y o r y C t a s . Otes . 
40 F o l i o s . . . . . . . . . $0.50 200 P o l i o s . . . . . . . $1 .20 
200 F o l i o s 1.00 300 P o l i o s 1.60 
300 F o l i o s 1.40 400 P o l l o s . . . . . . . . . . 2 .10 
400 F o l i o s 1.80 
L I B R O S C O R O N A T A M A Ñ O 14">/¿ X 9" Vi , ; 
P u n t a de l i o n a c o n P n n t a s 






D i a r l o A c t a s e I n v e n t a r i o 
F o l i o s $0.70 
F o l i o » 1.50 
F o l i o s . . . . . . . . . 1*.90 
F o l i o s . . .• 2 40 
F o l i o s 3 .00 
C a j a M a y o r y C t a s , C t e s , 
200 P o l l o s , . . . . . . . . $1 .70 
300 F o l i o s . 2 .20 
400 P o l i o s , . . . . . . . . . 2 SO 
500 P o l i o s 3 .40 
T e l . A - 1 6 9 4 - O i r a p i a , 1 8 - E a f c a n a 
L I B R O S E C U T A M A Ñ O 16" X 11" 
P a s t a de E o n a c o n P n n t a s , N e r v i o s y T e j u e l o s 
D i a r l o , A c t a s e I n v e n t a r l o 
! j 
J 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O R D E H E S S A H M I G K I O . - T t l F . A - « 4 8 
600 
700 
F o l i o s . 
F o l i o s . 
C a j a M a y o r y C t a s . C t e s 
$4.00 200 P o l i o s 
4 .90 300 F o l i o s . . . . . . i . 
5.80 400 P o l i o s . . . . . . . . 
6 .80 500 F o l i o s r 
7.70 600 P o l l o s . . . . . . . 
S.90 700 P o l l o s . . . . .i . . . 
L I B R E T A S I N D I C E S 
T a m a ñ o S"ya x 7"l/á T a m a ñ o 1 4 " ^ x 9"Vá 
;io de c a d a u n a $0.30 D e u n a h o j a por l e t r a . . . . 
D e dos h o j a s p o r l e t r a . . . 
T a m a ñ o 4" x 12" 
D e u n a h o j a . . . , . 0 .30 
D e dos h o j a s . . . 0 ,45 
L I B R O B O R R A D O R . T A M A Ñ O 7" X 15" 
P a s t a de Dona con P n n t a s 
R a y a d o D i a r i o 
F o l i o s $0.90 400 P o l i o s . ,,, 











H A Y 
C I E N R A Z O N E S 
p a r a p r o b a r a u s t e d q u e l a m á s s a l u d a b l e d e t o d a s l a s b e b i d 
e r o 
p e r o l e b a s t a r á s a b e r q u e e n s u c o m p o s i c i ó n n o e n t r a o t r n ' 
d i e n t e q u e z u m o p u r o d e l a s m e j o r e s m a n z a n a s d e A s t u r i a s " 1 8 ^ " 
d a d o s a m e n t e e s c o g i d a s . * C U I ' 
U N C U A R T O F R I O A P A G A L A S E D Y E N T O N A E L E S T O M A G O 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . ' 1 
R e c o m e n d a d a p o r k A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e 
P O R T A C U E N T A S I N D I C E S D w . C A R T U L I N A 
T a m a ñ o P a c t n r a 12" x 11" 
a. uno. T a m a ñ o C t a s . 8" x 10" a $2.30 c a d a uno. 
C « B « r t p m e i f i i t t 
F U L I E R 
C e n d r e v e r d a d e r o $ q s t » 
CB t i s i U r l t 
I s M r e a e 
E l R e p r e s e n t a n t e F Ü L L E R e s e l ú n i c o q u e 
y e n d e l o s C e p i l l o s F U L L E R . N o s e v e n d e n e n 
l a s t i e n d a s * 
C o m o r e p r e s e n t a n t e d e F U L L E R , t e n d r é m u c h o 
g u s t o e n l l e v a r a s u c a s a d e V d . u n a c o l e c c i ó n c o m p l e t a 
d e e s t o s f a m o s o s c e p i l l o s p a r a q u e p u e d a V d . e s c o g e r 
l o s q u e l e h a g a n f a l t a . L o s h a y p a r a t o d o s l o s u s o s 
T H E F U L L E R B R U S H C 0 M P A N Y G F C U B A 
i / I A N Z A N A D E G O M E Z 512. — H A B A N A 
C a m a g i i e y i M a t a n z a s . S a n t i a g o d e C u b a , 
S U C U R S A L E S e n 
P i n a r d e l Río. Batgrua l a G r a n d e , 
i 
69 USOS ~ DE LA CABEZA A LOS PIES - DEL SUELO AL TECHO 
n m 
A R O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A n t N ^ T 
N O P U E D E S E R C A R I Ñ O S A 
T n d o h o m b r e n o r m a l se c n o r g u -
« . de tener u n a e s p o s a c a r i ñ o s a . 
I e < * ^ c h o s que no son t a n ' a f o r t u -
F e ^ no s i e m p r e se d a n c u e n t a 
f* ont la m u j e r n o p u e d e d a r de 
de q t í o s e e E l a fecto es m a -
1° ^ Pp?oducto de a b u n d a n t e 
- t S d % la m u j e r que e s t á en de-
r ^ i f sa lud, l a n g u i d e z , etc. , i m l 
^ d a r de s u s f u e r z a s p a r a las 
S e n d a s de s u deber c o m o e s p o s a 
y r J ^ ' u n v e r d a d e r o f o r t a l e c e d o r 
C O l ^ u j e ? e s d e l i c a d a s , H I E R R O 
P A Y A D O h a d e m o s t r a d o ser de 
IXn a lcance y m e r e c e c o m p l e t a 
A f i a n z a . E n r i q u e c e y p u r i f i c a l a 
í a n í r e fortif ica el s i s t e m a n e r v i o s o 
y a j u d a a p r o d u c i r c a r n e s y f u e r z a s , 
t r a y e n d o l a v i v a c i d a d , s a t i s f a c c i ó n 
y goces de l a v i d a q u e polo v i e n e n 
c o n l a s a l u d n o r m a l . 
H I E R R O N U X A D O es h i e r r o 
o r g á n i c o q u e se i n c o r p o r a p r o n t a -
m e n t e en l a s a n g r e y a s i a b a s t e c e 
l o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s de g r a n 
n e c e s i d a d que p o c a s p e r s o n a s o b -
t i enen su f i c i en temepte de l a a l i m e n -
t a c i ó n d i a r i a . G l i c e r o f o s f a t o s e s 
o t r o v a l i o s o c o m p o n e n t e que t o d o 
m é d i c o reconoce como a u n t ó n i c o 
n e r v i o s o p r o d u c t i v o de f u e r z a y r e -
s i s t e n c i a . U n a s p o c a s s e m a n a s de 
p r u e b a c o n H I E R R O N U X A D O 
p u e d e c a m b i a r e n t e r a m e n t e l a s a l u d 
de t o d a m u j e r d e l i c a d a . S i n d u d a 
v a l e l a p e n a e x p e r i m e n t a r l o . L o 
v e n d e n todas l a s b u e n a s boticaSt 
s 
Para c&in padecimiento Munyon tiene un tratamiento 
Pídale a su boticario o a 
nosotros directamente, 
nuestro folleto " G U I A 
D E L A S A L U D . " 
¿Por qué sufre innecesariamenU} Meares y m i l l a -
res de personas esparc idas por el m u n d o entero, 
son testigos de l a eficacia de l R e m e d i o de M u n y e r í 
p a r a el R e u m a t i s m o . En un tiempo el las sufrieron 
horr ib lemente con p e n o s í s i m o s y agudos dolores, 
como t a n i b i é n las angus t ias p r o d u c i d a s por las 
inf lamaciones de l a s c o y u n t u r a s y m ú s c u l o s . Hoy, 
grac ias a l m a r a v i l l o s o R e m e d i o de M u n y o n p a r a 
el R e u m a t i s m o , se m u e v e n de u n l a d o a otro, son-
r ientes y felices. E s t e eficaz remedio les t ra jo l a 
t r a n q u i l i d a d y el restablec imiento de s u sa lud . 
i No Sufral N o i m p o r t a lo obst inado y c r ó n i c o 
que sea s u caso , el R e m e d i o de M u n y o n p a r a el 
R e u m a t i s m o le a l i v i a r á . T ó m e l o h o y m i s m o . 
L o s R e m e d i o s de M u n y o n se v e n d e n en todas 
las boticas, f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y 
S c r a n t o n , P a . , U . S . A . 
E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es r e c e t a d o p o r ¡ o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l mu-ndo p o r q u e 
y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s de l 
A Y O O A A L A S 
D I G E S T I O N E S 
e 
Dolor d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V é m i l o & 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos quí, a vece», alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
las d i a r r e a s d e los n i ñ o s inc luso e n la é p o c a d» l deste te y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
PH B U ñ T l I l ñ S A I Z DE C A R L 0 S - ^ 3 el e s t r e ñ i m i e n t o l l i l U n B l l t l i l P u l i e n d o c o n s e g u i r s e c o n s u u s o u n a 
W 9 9 U I 1 1 1 8 1 9 1 d e p o s i c i ó n d i a r i a . L o s e n f e r m o s bi l iosos , la 
plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a Intest inal , s e c u r a n 
con la P U R G A T E N A que es t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
S A I Z D E C A R L O S . OUCQ en p o c o s d í a s 
las f i e b r e s in termi tentes , co t id ianas , 
- t e r c i a n a s , c u a r t a n a s , p a l u d i s m o y 
f iebres p e r n i c i o s a s . É X I T O S E G U R O . 
Venta; F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S y S E R R A N O , 28 y 30 , MADRID (Esparta) 
h R A F E C A S Y C A ^ T e n i e n t e R e y , 2 9 . H & b a n í » I 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s j D e p o a t a n o t p a n C t á w L 
C A S O S y C O S A S 
E L N E G R O Y E R B E R O 
G a m b a d o , v e j a n c ó n , d e p i e l e b á n i c a ; 
e s t o d o l o c o n t r a r i o d e l a e s t é t i c a ; 
n o s a b r á d e r e t ó r i c a y p o é t i c a ; 
p e r o a f o n d o c o n o c e l a b o t á n i c a . 
E l s a b e d e u n a s h o j a s , p a r a e l c ó l i c o , 
d e u n a r a í z p a r a l a f i e b r e t í f i c a 
y d e u n a c a ñ a s a n t a q u e e s m a g n í f i c a 
p a r a l i b r a r s e d e a l g ú n m a l d i a b ó l i c o . 
A p e n a s p u e d e a n d a r , p u e s 1 e s r e u m á t i c o » 
a d e m á s e s d i s p é p t i c o y a s m á t i c o 
y u n a f u e r t e e r u p c i ó n t i e n e e n l a p i e l . 
C o n l a s y e r b a s q u e v e n d e — ¡ s u e r t e i r ó n i c a 1 — 
s u e l e a l i v i a r l a e n f e r m e d a d m á s c r ó n i c a . . . 
¡ y n o e n c u e n t r a u n a l i v i o p a r a é l ! 
S e r g i o A C E B A L . 
D E P E A C I O 
E L I N D U I / T O D E E D M U N D O D E 
M A S 
E n l a G a c e t a O f i c i a l q u e f u é p u -
b l i c a d o a y e r e l I n d u l t o d e l d o c t o r 
E d m u n d o de M á s . L a p a r t e d i s p o -
s i t i v a d i c e a s í : 
R E S U E L V O : 
O t o r g a r i n d u l t o t o t a l c o n d i c i o n a l 
a E d m u n d o d e M á s y C l i o r n e t , p e i - [ 
d o n á n d o l e e l r e s t o q u e l e q u e d a p o r ! 
c U m / p l i r de l a p e n a de c a t o r c e a ñ o s , i 
o c h o m e s e s y u n d í a d e r e c l u s i ó n ! 
t e m p o r a l y l o s d i e z d í a s d e a r r e s t o ! 
q u e l e i m p u s o l a A u d i e n c i a de l a i 
H a b a n a , e n s e n t e n c i a d e f e c h a 3 d e i 
m a r z o d e . 1 9 2 3 , d i c t a d a e n l a . c a u s a 
n ú m e r o 1 1 2 7 d e 1 9 2 2 d e l J u z g a d o ' 
de l a S e c c i ó n T e r c e r a , s e g u i d a con-1 
t r a e l m s m o c o m o a u t o r de u n de-1 
l i t o d e h o m i c i d i o y u n a f a l t a de u s o 
de a r m a s i n l i c e n c i a ; d e b i e n d o d i s -
p o n e r s e l a e x p u l s i ó n de l ' a l u d i d o M á s 
d e l t e r i r t o r i o de e s t a R e p ú b l i c a . 
O T R O S D E C R E T O S 
P o r o t r o s d e c r e t o s p r e s i d e n c i a l e s 
se h a d i s p u e s t o : 
— A c e p t a r - l a r e n u n c i a d e l d o c t o r ! 
M a n u e l M a r t í n e z D o m í n g u e z , J e f e de j 
A d m ' n i s t r a c i ó n d é c u a r t a c l a s e e n ; 
l a C o m i s i ó n d e I n v e s t i g a c i o n e s d e ¡ 
l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d . 
— N o m b r a r a l d o c t o r M a n u e l R U J Z ! 
C o b o s , p a r a s u s t i t u i r a l d o c t o r M a r -
t í n e z D o m í n g u e z . 
— N o m b r a r a l d o c t o r M a n u e l G a r -
c í a M e n e n d e z , Q u í m i c o d e l L a b o f - a 
t o r i o N a a i o n a J ; al d o c t o r G a s t c v i 
G u s t a v o A l o n s o C u a d r a d o , Q u í m . c o 
d e l D e p a r t a m e n t o de B r o m a t o l o g í a 
y Q u í m i c a de l a S e c r e t a r í a d e S a n i -
d a d ; a l . d o c t o r J o s é F . d é P a z o s , 
o f i c i a l c l a s e t e r c e r a de l a C o m i s i ó n 
de I n v e s t i g a c ' o n e s de l a m i s m a . S e -
c r e t a r í a ; y a l d o c t o r S a t u r n i n o A l -
v a r e z G u a n a g a , j e f e de a d m i n i s t r a -
c i ó n d e q u i n t a c l a s e e n l a p r o p i a 
S e c r e t a r í a . 
— A c e p t a r l a r e n u n c i a d e l d o c t o r i 
A l b e r t o . R e c i o y . E o r s , j e f e de a d -
m i n i s t r a c i ó n de q u i n t a c l a s e e n S a - l 
n i d a d . 
— ' R a d i c a r e n e l p u e b l o d e N i q u e r o | 
a p a r t i r d e l d í a p r i m e r o d e s e p t i e m - : 
b r e e n t r a n t e , l a c a b e c e r a d e l d ' s t r i t o : 
f i s c a l de C a m p e c h u e l a , d e b i e n d o , 
t r a s l a d a r s e a l m i s m o l a s o f i c i n a s de 
l a . A d m i n i s t r a c i ó n de R e c a u d a c i ó n y I 
C o n t r i b u c i o n e s . 
. — I n d u l t a r a R a f a e - l C e d e ñ o y P e - I 
d r o S a g o l A J v a r e z , c o n d e n a d o s a l a I 
! p e n a de d o c e a ñ o s c a d a u n o p o r | 
h o m i c i d i o . 
— C o n m u t a r p o r c a d e n a p e r p e t u a | 
l a p e n a d e m u e r t e i m p u e s t a a M a - i 
n u e l L ó p e z y L ó p e z e n c a u s a p o r 
a s e s i n a t o . 
P R E S U P L E S T O S 
H a n s i d o s u s p e n d i d o s l o s p r e s u - ' 
j p u e s t o s o r d i n a r i o s de l o s A y u n t a -
m i e n t o s d e M a r i a n a o , H o l g u í n , M e -
I l e n a d e l S u r , S a n A n t o n i o de i o s 
B a ñ o s y G u a n a b a c o a . 
L A E P I D E M I A D E F I E B R E 
T I F O I D E A | 
D u r a n t e l a s ú l t i m a s v e i n t e y c u a -
¡ t r o h o r a s h a n o c u r r i d o s e i s n u e v o s 
j c a s o s d e F i e b r e T i f o i d e a , h a b i é n d o -
L a s o c i e d a d 
h a c o n t a d o c o n l a c r e m a 
O r i e n t a l de G o v r a u d por 
m á s de 75 a ñ o s 
p a r a c o n s e r v a r 
l a p ie l y e l c u t i s 
é n condic iones 
perfectas _ d u -
r a n t e el t i empo 
de t e n s i ó n a 
c a u s a de l a s 
ac t iv idades so-
ciales de c a d a 
e s t a c i ó n . 
Envié 151 para una muestra 
Ferd. T . Hopkins & Son 
New York 
C r e m a O r i o n t a l 
. d e G o u r a u d 
SÑTIBILIOSO L A X A N T E 
Compre este paquete 
Rechace toda 
imitación. L a s m a d r e s s a b e n 
Hirca Regútradi 
Refresca y L impia el 
E S T O M A G O 
M á s eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
¿DISOLVENTE D E L ACiDO URICO, 




T T ^ L ú l t i m o c o n s e j o q u e u n a m a d r e 
d a a s u h i j a e s , s i n d u d a , e m i -
n e n t e m e n t e s e n s a t o . L a m a d r e s a b e 
l a s p e n a s y s u f r i m i e n t o s q u e t e n d r á 
q u e s o p o r t a r s u h i j a , s i n o c o n s e r v a 
s u s a l u d y s u s f u e r z a s . 
D e m o d o q u e , e n e l ú l t i m o i n s t a n t e , 
a d v i e r t e a l a j o v e n d e s p o s a d a q u e n o 
o l v i d e e l C o m p u e s t o , q u e d e t a n t o 
l e h a s e r v i d o a e l l a e n v a r i o s p e r í o -
d o s d e m e n s t r u a c i ó n d i f í c i l e s y q u e 
l a h a m a n t e n i d o v i g o r o s a y s a n a . 
D u r a n t e e l e m b a r a z o , l a s e ñ o r a d e b e 
t o m a r r e g u l a r -
m e n t e e l C o m -
p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k -
h a m , q u e l e d a r á 
f u e r z a s p a r a e l 
a l u m b r a m i e n t o 
y a y u d a r á a s u 
c u e r p o a r e c o b r a r l a n o r r a s ü d a á , 
u n a v e z q u e h a y a n a c i d o l a c r i a t u r a . 
E s i n s u b s t i t u i b l e p a r a l a m a d r e d u -
r a n t e l a l a c t a n c i a y s u m i n i s t r a a l b e b é 
e l a l i m e n t o q u e s ó l o u n a m a d r e 
s a n a y c o n t e n t a p u e d e d a r a s u h i j o . 
L a s s e ñ o r a s d e m á s e d a d s a b e n q u e 
e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m l a s h a l i b r a d o d e d o l o r e s 
y s u f r i m i e n t o s d u r a n t e m á s d e c i n -
c u e n t a a ñ o s . H a s i d o p u e s t o a p r u e b a . 
L o s s u b s t i t u t o s y l a s i m i t a c i o n e s n o 
r e a l i z a n n u n c a s u m a r a v i l l o s a o b r a . 
Alivio total 
Sufr ía de dolores en l a cabeza , en los lados y 
siempre m e s e n t í a cansada para el trabajo. 
O í hablar del Compues to Vege ta l de L y d i a 
E . P i n k h a m y obtuve m a g n í f i c o s resultados 
t o m á n d o l o . L o recomiendo a mis amigas y 
le doy permiso de que publique esta carta. 
J u a n a T r a v i e s o , 48 M a i z a l e s S tree t 
N a g u a b o , P u e r t o R i c o 
¡Jóvenes/ 
t a n e n 
¡ I n s i s -
p e d i r 
s i e m p r e e l l e g í -
t i m o C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m — 
q u e l a s m a d r e s 
s a b e n l o q u e 
v a l e ! 
S U S C R Í B A S E A I . " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
L t f d i a E . P i n k h a m 
L Y D I A E P I N K H A M M E D I C I N E C O . U Y N N . M A S S , . 
se d a d o d e a l t a a d o c e a t a c a d o s de 
e s a e n f e r m e d a d y o c u r r i e n d o d o s 
d e f u n c i o n e s . 
Q u e a n a c t u a l m e n t e c í e n t e s e t e n t a , 
y s i e t e a t a c a d o s . 
P O D E 
C O 
S O P R E V E N T I V O 
T R A L A T I F O I D E A 
D I O X O G E N l 
e n l a s i g u i e n t e p r o p o r c i ó n : 
2 c u c h a r a d i t a s e n u n g a l ó n d e a g u a , q u e e s l o m i s m o q u e u n a p a r l e d e D I O X O G E N e n 5 0 0 p a r t e s 
d e a g u a . 
E l a g u a a s í e s t e r i l i z a d a d e b e c o n s e r v a r s e e n t e m p e r a t u r a n o r m a l d u r a n t e l a n o c h e a n t e s d e b e b e r í a 
o e m p l e a r l a e n u s o s d o m é s t i c o s . 
E l m i c r o b i o d e l a t i f o i d e a y c u a l q u i e r o t r o g e r m e n d a ñ i n o a l a ¿ a l u d , l o d e s t r u y e c o n s e g u r i d a d e l 
D I O X O G E N 
p o r s e r e l g e r m i c i d a m á s p o d e r o s o q u e s e c o n o c e . 
E x i j a s i e m p r e 
O X O G E N 
S e v e n d e e n d r o g u e r í a s y b o t i c a s . 
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F O L L E T I N 
C H A R L E S E . P E A R C E 
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I O S O J O S D E A L I C I A 
i 0 V e l a t r a d u c i d a del I n g l é s por 
Z 0 E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
I t*e v -
B V Húr&\rn l a l l b r e r I a J o s é A l b e -
v a r e l a ( B e l a s c o a í n ) n ú m . 32--B 
^ ( C o n t i n ú a ) 
^ S v ^ d í í 0 1 3 1 ^ 6 , a I t 0 ' d e r o s t r o m u y 
tor i tar ia c a b e l l o 6 g r i s e s y v o z a u -
^ n d o á ^ e e n t r ó e n l a s a l a l l a -
y se a c r . ; gget t ' s u s u b o r d i n a d o , 
4 ^ m e s a V 0 n P a s o l i g e r o y f i r m e 
Unos c u a ñ t Jura-do , c o m p u e e t o p o r 
^ y vu i ¡r t l p o s de t r a z a e s t ú p i -
haí t1"' ^ i n c : i n o r e s p e t u o s a -
C o r o ü a v r e P r e s e i : t a n t e de l a 
viera i n 6 t ^ f ^ a r d ó a I116 é s t e e s t u -
respaldo r e u s u s i l l Ó E ' d e 
^atonce^ i s e i l t a r « e a s u v e z . 
611 la s a l a r g e n t e d e l P u e b l o e n t r ó 
£ f in n?0 ^ a v a l a n c h a , y EO 
l u c i d o l í 1 ? a r a u n a l f i l e r e n e l 
Mico. espac10 d e s t i n a d o a l p ú -
Ü ^ l a ' p í u l ^ 1 6 , f a l l e r o q u e p r e s i -
c r i m e r d P ^ t i f i c a l r e f e r e n t e a l 
^ t o s - ^ V J * § ^ " e n el " s a l ó n de 
í e c t a i ü e n t f i ? Ue . P o s t s , e s t a b a p e r -
n í 6 P e n e t r a d o de l a i m í o r -
tar.(cla d e e u m i s i ó n . S e n t í a s o b r e s i i 
n o e ó l o l a s m i r a d a s de a q u e l p ú b l i -
co d e p a l u r d o s , s i n o l a s d e l W i n -
c h i s t e r e n t e r o y a u n l a s de t o d a I n -
g l a t e r r a . R e s u l t a d o d e e l l o e r a q u e 
n o a c e r t a b a a d i s c e r n i r c o n t o d a l a 
c l a r i d a d p r e c i s a e n t r e los p u n t o s j 
a b s t r a c t o s , y l o s c o n c r e t o s d e l a s u n - 1 
to , y s o b r e t o d o , q u e eni r o d e o s i n ú - ¡ 
t i l e s y s u s p i c a c i a s i n n e c e s a r i a s d e s -
p e r d i c i a b a u n t i e m p o p r e c i o s o . 
C o m o e n t o d o a s u n t o on q u o I n t e r -
v i e n e u n a m u j e r — m á x i m o s i e s j o -
v e n y bonita—^-todos y c a d a u n o h a -
b í a n i d o a l l í p a r a v e r y o i r a A l i c i a , 
M o n t r o s e , l a f a m a d e c u y a e x c e p c i o -
n a l b e l l e z a h a b í a c u n d i d o y a p o r t o d o 
e l p u e b l o . A s í y t o d o , c u a n d o l a j o -
v e n e n t r ó e n J a s a l a — c o p o r l a p u e r -
t a q u e c o m u n i c a b a c o n e l p ú b l i c o , 
s i n o p o r u n a p u e r t e c i l l a e x c u s a d a — -
u n m u r m u l l o de a d m i r a c i ó n a c o g i ó 
s u p a s o h a s t a l a m e s a . E s t a b a p á l i -
d a , p e r o b e l l í s i m a , y p e r f e c t a m e n t e 
t r a n q u i l a , y c o n t e s t ó a l a s p r i m e r a s 
p r e j u n t a s d e l j u e x c o n e x t r a o r d i n a r i a 
f i r m e z a . 
D i j o c ó m o e l m u e r t o h a b í a s i d o 
s u t u t o r , y c ó m o h a b í a c u i d a d o d e 
e l l a d e s d e l a e d a d d e o n c e a ñ o s , e n 
q u e p e r d i ó a s u p a d r e , h a b i e n d o f a -
l l e c i d o s u m a d r e s e i s a ñ o s a n t e s . ' 
H a b l ó t a m b i é n d e s u v i d a , d e s d e l o s 
d o c e h a s t a l o s v e i n t e a ñ o s , e n l a p e n -
s i ó n e n q u e M r . x H a g g a r l a h a b í a 
p u e s t o , y q u e g o z a b a f a m a de ser* 
e l m e j o r c o l e g i o de I n g l a t e r r a . P o - I 
eos d í a s a n t e s d e l r e g r e s o d e M r . | 
H a g g a r , q u i e n h a b í a p e r m a n e c i d o 
l a r g o s a ñ o s e n J a m a i c a , e l l a d e j ó l a 
p e n s i ó n p a r a I n s t a l a r s e e n u n a c a s a 
d e h u é s p e d e s d e Q u e e n ' s G t e . M r . 
H a g g a r r e s i d i ó t a m b i é n e n d i c h a c a -
s a c e r c a d e t r e s s e m a n a s . A n t e s de 
e s t o , M r . H a g g a r h a b í a e s t a d o e n e l 
E m p r e s a H o t e l , a l q u e v o l v i ó c u a n d o 
s a l i ó d e l a c a s a d-e Q u e e n ' s G a t e . 
— ¿ E s t a b a u s t e d e n b u e n a a r m o -
n í a c o n e l f i n a d o ? — p r e g u n t ó e l j u e z . 
— S í ; e n l a m e j o r a r m o n í a . ¿ P o r 
q u é no h a b í a m o s de e s t a r l o ? M i t u -
t o r e r a e n e x t r e m o c o m p l a c i e n t e y 
g e n e r o s o c o n m i g o , y g u a r d o u n p r o -
f u n d o r e c o n o c i m i e n t o a sus" b o n d a -
d e s . 
— ¿ P o r q u é I b a u s t e d c o n é l a 
S o u t h a m p i o n ? 
— M r H a g g a r r e g r e s a b a a J a m a i -
c a , y m e r o g ó q u e l e a c o m p a f i a r a 
h a s t a e l v a p o r , p u e s e r a m u y p r o b a -
b le q u e n o v o l v i é r a m o s a v e r n o s . 
V i n o a b u s c a r m e a l a c a s a d o n d e y o 
m e h o s p e d a b a , y m e s u p l i c ó c o n t a n -
to a r d o r q u e n o p u e d e n e g a r m e . F u i -
m o s j u n t o s h a s t a W a t e r l o o . 
— P e r o a l l í s e I n s t a l a r o n u s t e d e s 
e n d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s . ¿ P o r 
q u é ? 
- — T u v i m o s u n a l i g e r a d i s c u s i ó n 
e n e l c a m i n o de Q u e e n ' s G a t e a W a -
t e r l o o ; p e r d í l a p a c i e n c i a y d i , d e s -
d i c h a d a m e n t e , ese p a s o , q u e l l o r a r é 
t o d a m i v i d a . E l t r e n e s t a b a a p u n -
to d e p a r t i r y no t u v e t i e m p o de r e -
f l e x i o n a r s o b r e lo q u e i b a a h a c e r . 
D e s p u é s , l a t o r m e n t a e s t a l l ó • c o n 
v i o l e n c i a t a l , q u e m e h u b i e r a s i d o 
i m p o s i b l e v o l v e r a s u d e p a r t a m e n t o 
e n n i n g u n a de l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n -
t e s . 
— ¿ C ó m o c o n c i l i a r e s a " d i s c u s i ó n " , 
c o m o u s t e d d i c e , c o n l a b u e n a a r m o -
n í a q u e , s e g ú n u s t e d a c a b a d e d e c l a -
r a r , r e i n a b a , e n t r e u s t e d y s u t u t o r ? 
— H a b í a u n a s o l a c u e s t i ó n e u l a 
q u e no e s t á b a m o s d e a c u e r d o , y des-
g r a c i a d a m e n t e , a M r . H a g g a r se le 
o c u r r i ó s u s c i t a r l a de n u e v o e n e l ú i -
t i m o m o m o m e n t o . 
— ¿ Q u é c u e s t i ó n e r a e s a ? 
— ¿ E s t o y o b l i g a d a a c o n t e s t a r a 
e s a p r e g u n t a ? — d i j o A l i c i a d e s p u é s 
d e u n i n s t a n t e de s i l e n c i o . 
— C r e o q u e h a r á u s t e d b i e n e n 
c o n t e s t a r l a . . . p o r u s t e d m i s m a . 
— P u e s b i e n : M r . H a g g a r d e s e a b a , 
d e s d e h a c í a t i e m p o , q u e yo f u e r a s u 
e s p o s a , y y o m e n e g a b a a e l l o t e n a z -
m e n t e . M á s de u n a v e z m e h a b l ó e n 
e s t e s e n t i d o y m i r e s p u e s t a f u é c i e m -
p r e li, m i s m a . E n t o n c e s f u é c u a n d o 
m e h i z o s a b e r s u d e t e r m i n a c i ó n de 
a c a b a r s u s d í a s e n J a m a i c a . . C r e í 
c o n a l e g r í a q u e h a b í a d e j a d o d e 
p e n s a r e n s u p r o y e c t a d o e n l a c e c o n -
m i g o , y q u e se m a r c h a b a c o n t e n t o a 
a q u e l l a s t i e r r a s q u e s i e m p r e le h a -
b l a n a t r a í d o . Y p o r q u e a s í lo c r e í , 
m e p r e s t é a a c o m p a ñ a r l e h a s t a S o u t h 
a m p t o n . D e s g r a c i a d a m e n t e , e n e l 
ú l t i m o i n s t a n t e , c o m o h e d i c h o , se le 
o c u r r i ó r e n o v a r s u p r o p o s i c i ó n , y m e 
e n f a d é . L a p e r s p e c t i v a de u n l a r g o 
v i a j e e n t a n d e s a g r a d a b l e s c i r c u n s -
t a n c i a s m e e m p u j ó a c a m b i a r d e de -
p a r t a m e n t o . ¡ C o n f i e s o q u e n o p o d í a 
m á s ! 
L a e x p l i c a c i ó n de A l i c i a r e s u l t a b a 
p e r f e c t a m e n t e n a t u r a l , y r e s o l v í a 
m u y l ó g i c a m e n t e e l a p a r e n t e e n i g m a 
d e q u e l a j o v e n h u b i e r a a b a n d o n a d o ; 
b r u s c a m e n t e a l a n c i a n o c o n q u i e n s e 
d i s p o n í a a v i a j a r . C u a l q u i e r m u j e r 
d e t a l e n t o h u b i e s e , e n s u c a s o , o b r a - ; 
d o d e i g u a l m o d o . E n c u a n t o a G r a y - | 
d o n , s e n t í a u n p o s i t i v o a l i v i o - e s c u -
c h a n d o l a s s e n c i l l a s p a l a b r a s d e l a 
m u c h a c h a . L a s c í n i c a s i n s i n u a c i o n e s 
d e l a b o g a d o l e h a b í a n d e j a d o u n a 
i m p r e s i ó n a m a r g a y d o l o r o s a , q u e , 
a h o r a i b a b o r r á n d o s e p o c o a p o c o , 
p a r a d e j a r p a s o a l s a n o o p t i m i s m o 
h a b i t u a l e n e l e s p í r i t u de F u i c o . L o 
ú n i c o q u e le d o l í a e n s u amen' p r o p i o 
e r a q u e A l i c i a , ' e n l a e n t r e v i s t a q u e 
t u v i e r o n e n e l j a r d í n e l d í a a n t e s , 
u o l e h u b i e s e h e c h o a é l so lo l a 
t r a n q u i l i z a d o r a c o n f e s i ó n . 
E l j u s z r e f l e x i o n ó u n o s i n s t a n t e s . : 
D e s p u é s d i j o b r u s c a m e n t e : 
— E n el f o n d o d e l v a g ó n s e e n c o n -
t r ó u n a e x t r a ñ a f o t o g r a f í a . ¿ P o d r í a 
u s t e d d e c i r a l g o a l j u r a d o a c e r c a d e 
e l l a ? 
— C i e r t a m e n t e . E s a f o t o g r a f í a e s 
m í a : m e j o r d i c h o , l a p e r s o n a e n e l l a 
r e t r a t a d a s o y y o . D e b i ó c a e r s e d e l 
b o l s i l l o de m i s t e r H a g g a r d u r a n t e 
l a l u c h a , o a c a s o c u a n d o e l l a d r ó n 
l e e s t a b a r e g i s t r a n d o . . 
— ¿ P e r o u s t e d d i j o e n l o s p r i m e r o s 
m o m e n t o s q u e no p o d í a d e c l a r a r n a -
d a a c e r c a d e e l l a ? 
A s í e s . T e n í a l a i d e a d e q u e l a po - j 
l i c í a , a l i n t e r r o g a r m e s o b r e e s t e 
p u n t o , s e m e z c l a b a e n a l g o q u e n o 
e r a d e s u i n c u m b e n c i a ; p o r eso m e 
n e g u é a i n f o r m a r l a a c e r c a d e l r e t r a - j 
t o . D e s p u é s h e r e f l e x i o n a d o s o b r e e l i 
a s u n t o , y r e c o n o z c o m i e r r o r . 
A s í , d e m a n e r a t a n s e n c i l l a , s e 
a c l a r a b a lo q u e h a b í a s i d o o b j e t o d e 
t a n t a c o n j e t u r a , d e t a n t a p a l a b r e r í a 
v a n a . P a r t i c u l a r m e n t e M o g g r e t t , e l 
" p e q u e ñ o H o l m e a " , se e n c o n t r a b a 
d e s c o n c e r t a d o v i e n d o c a e r a l s u e l o 
s u ( ' a s t i l l o de n a i p e s , c o n t a n t a h a b i -
l i d a d l e v a n t a d o . ¡ E l f a m o s o m i s t e -
r i o n o e r a t a l m i s t e r i o ! 
E l j u e z , d u r a n t e e s t a p a r t e d e l 
i n t e r r o g a t o r i o , s o s t e n í a e l r e t r a t o 
a l a a l t u r a de s u s o j o s , y le m i r a b a 
u n a y o t r a v e z c o m o h a c i e n d o c o m -
p a r a c i o n e s . D e s p u é s de l a e x p l i c a -
c i ó n de A l i c i a p a s ó l a p o s t a l a l o s j u -
r a d o s , q u e a s u vez l a f u e r o n p a s a n -
do en s i l e n c i o d e u n o s a o t r o s s i n 
d e j a r c a d a u n o d e e c h a r s u c o r r e s p o n -
d i e n t e m i r a d i t a d e c o m p r o b a c i ó n a 
l a t e s t i g o . A l l l e g a r a m a n o s d e l ú l -
t i m o j u r a d o , é s t e c r e y ó p e r i n e n t e 
h a c e r u n a o b s e r v a c i ó n . 
— H a y a l g o e s c r i t o a l d o r s o , s e ñ o r 
j u e z . " A . F . V . " , d i c e , a l p a r e c e r . 
¿ Q u é s i g n i f i c a n e s a s i n i c i a l e s ? 
— A c a s o l a t e s t i g o p o d r a d e c í r n o s -
l o — r e p l i c o e l r e p r e s e n t a n t e de l a 
C o r o n a . — ¿ Q u é d i c e u s t e d a e l l o , 
s e ñ o r i t a M o n t r o s e ? 
— D e c l i n o el h o n o r de s a t i s f a c e r 
l a c u r i o s i d a d d e e s e c a b a l l e r o . L o 
e s c r i t o s o b r e l a f o t o g r a f í a n o t i e u e 
n a d a q u e v e r c o n e l c r i m e n . 
P e r o M r . P e r f f i t t , e l j u r a d o , 
p o s e í d o d e l a i m p o r t a n c i a de s u c a r -
go , n o p o d í a r e s i g n a r s e a q u e a c a b a -
r a a l l í e l i n c i d e n t e . 
— U s t e d s a b e , s e ñ o r i t a , q u e e s a 
c o n t e s t a c i ó n no es h o n r a d a . H e m o s 
v e n i d o a q u í e n b u s c a de l a v e r d a d . 
n e s . E n n o m b r e de l a v e r d a d m e p o r -
d e l a v e r d a d e n t e r a s i n m i x t i f i c a c i o -
m i t o r e p e t i r m i p r e g u n t a . 
A l i c i a no ' c o n t e s t ó . S u s b e l l o s 
o j o s , s u p l i c a n t e , se v o l v i e r o n a l j u e i , 
e n d e m a n d a de a u x i l i o . E r a i m p o s i -
b l e r e s i s t i r . 
j — C o n v e n g o c o a l a t e s t i g o — d i j o 
j e l j u e z . — S i p r e f i e r e c a l l a r , e s t á en 
s u p e r f e c t o d e r e c h o . 
i E l j u r a d o t o m ó de n u e v o a s i e n t o 
m o r d i é n d o s e l o s l a b i o s . T o d o s l o s 
d e m á s , y e n p a r t i c u l a r e l p r e s i d e n t e , 
s e a l e g r a r o n d e s u d e r r o t a . E l t a l 
P e r f f i t t , p a r a s e r u n s i m p l e b a r b e -
r o , i b a t o m a n d o d e m a s i a d o s h u m o s ! 
E l j u e z r e s u m i ó s u i n t e r r o g a t o r i o . 
• — V o l v a m o s , s e ñ o r i t a M o n t r o s e , a l 
m o m e n t o e n q u e s e n e g ó u s t e d a 
c o n t i n u a r el v i a j e c o n s u c o m p a ñ e r o . 
¿ Q u é s u c e d i ó c u a n d o u s t e d s a l i ó d e l 
c o c h e ? 
I — R o g u é a l r e v i s o r q u e m e c o u d u -
i j e r a a o t r o d e p a r t a m e n t o . 
! — ¿ R e h u s ó u s t e d e n t r a r e n e l c u -
c h e c o n t i g u o ? 
i S í . 
j — ¿ P o r q u é ? 
— L o o c u p a b a u n s o l o p a s a j e r o y 
m i d e s e o e r a i r e n m á s n u m e r o s a 
c o m p a ñ í a , o m e j o r , c o m p l e t a m e n t e 
: s o l a . 
— E l p a s a j e r o a q u e u s t e d s e 
f i e r e , ¿ e r a u n h o m b r e , v e r d a d 7 
— S í . 
| — ¿ C ó m o i b a v e s t i d a ? 
— N o p u e d o p r e c i s a d l o . C r e o 
l l e v a b a u n a c a p a . 
1 — ¿ N o p o d r í a u s t e d d e s c r i b i r l e ' 
r e -
q u e 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 4 
i ^ o x c n 
H A B A N E R A S 
S A N T O S D E L D I A 
S A N A G U S T I N 
M i p r i m e r sa ix i f ia . 
C o n m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . 
S e a p a r a l a s s e ñ o r a s A g u s t i n a 
D í a z V i u d a de C e b r i á n , A g u s t i n a 
P l a n a s d e O r t i z , A g u s t i n a L ó p e z , de 
Y á f i e z , A g u s t i n a M . d e P e r a l t a y 
A g u s t i n a C r o s a V i u d a de C a r b o i e l l . 
Y l a r e s p e t a b l e y m u y e s t i m a d a 
d a m a A g u s t i n a G o l d a r á s V i u d a de 
L ó p e z , a m a n f í s i m a m a d r e ( i é l i i u e r i -
d o c o m p a ñ e r o de l a c r ó n i c a t e a t r a l , 
d o c t o r L ó p e z G o l d a r á s . 
E n t r e l o s c a b a l l e r o s , e n _ p r i m e r 
t é r m i n o , >ú d i s t i n g u i d o s e n a d o r 
A g u s t í n G . O s u n a . 
E l n o t a b l e c l í n i c o , de a n t i g u a i>om-
I i r a d í a , c i o c t o r A g u s t í n V a r o n a y 
G o n z á l e z d e l V a l l e . 
E l d o c t o r A g u s t í n Z á r r a g a . 
E l tdoc tor A g u s t í n M o r a l e s . 
E l m a e s t r o A g u s t í n M a r t í n . 
A g u s t í n I r e t o , a l t o f u n c i o D . a r i o 
d e l a m u n i c i p a l i d a d h a b a n e r a y a m i -
g o s i e m p r e a m a b l e , s i e m p r e c ¡ u e r i -
d o . 
A g u s t í n G u t i é r r e z y G o n z á l e z j o -
v e n o f i c i a l d e l E j é r c i t o , q u e e l s á * 
b a d o p r ó x i m o , e n l a I g l e s i a de J e s ú s 
d e l M o n t e , c o n t r a e r á m a t r i n u n v ? 
c o n l a s e ñ o r i t a R e b e c a L ó p e a d e l 
C a s t i l l o y O c h o a . 
A g u s t í n S á p c h e z R o m a g u e r a , 
A g u s t í n V a l d é s d e l a T o r r e y A g u ^ -
t í h d e l P i n o . 
U n p o p u l a r c o m p a ñ e r o , A g u s t í n 
P o m a r e s , p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
de R e p ó r t e r s . 
A g u s t í n R e y e s , A g u s t í n G o i t i z o l o , 
A g u s t í n U r q u i z a , A g u s t í n R ^ y ó y 
O r i h u e l a , A g u s t í n A l v a r e z y E s t r a -
d a , A g u s t í n C e r v a n t e s y l o s s i m p á t i -
c o s j ó v e n e s A g u s t í n E c h e m e n d i a y 
A g u s t í n de l a G u a r d i a . 
E l J e í e d e l P r e s i d i o , T i n i t o C r u z , 
c o m o t o d o s l o l l a m a n c o n c a r i ñ o s a 
f a m i l i a r i d a d . 
E l j o v e n y s i m p á t i c o d o c t o r A g u s -
t í n R o m e r o , q u e s e e n c u e n t r a f u e r a 
de l a c i u d a d , c o n s a g r a d o a l a á a t e n -
c i o n e s de s u f i n c a J o s e f i n a , e n l a 
I r e g i ó n o c c i d e n t a l . 
1 A g u s t í n A c o s t a , e l l a u r e a d o p o e -
' t a , g l o r i a de l a l í r i c a c u b a n a . 
Y u n a m i g u i t o m í o t a n a p u e s t o 
c o m o s i m p á t i c o , q u e e s T i n k o G o i -
c o e c h e a y A b r e n , p a r a e l q u e h a b r á 
r e g a l o s , s a t i s f a c c i o n e s y a l e g r í a s . 
¡ T e n g a n t o d o s u n d í a f e l i z ! 
C a b a l l e r o , v e n g a u s t e d a c ? * 
c e n a . P a ñ u e l o s dft hi lo N 
A G U S T I N A L V A R E Z 
P o r s e p a r a d o . 
U n s a l u d o m á s . 
L l e g u e c o n l a e x p r e s i ó n d e m i 
a f e c t u o s a s i m p a t í a h a s t a e l s e ñ o r 
A g u s t í n A l v a r e z . 
E s t á d e d í a s e l c o n o c i d o p r o p i e t a -
r i o c u y o n o m b r e a p a r e c e a s o c i a d o a 
u n p a s a j e d e l a u r b e h a b a n e r a . 
H o m b r e e x c e l e n t e . 
L e a l , g e n e r o s o y s i m p á t i c o . 
E n e l U n i ó n C l u b , y f u e r a d e l 
U n i ó n C l u b , c u e n t a c o n a m i g o s q u e 
l e q u i e r e n , e s t i m a n y d i s t i n g u e n e l 
s e ñ o r A g u s t í n A l v a r e z . 
H a s t a s u r e s i d e n c i a d e l a c a l l e 
2 3 , e n e l V e d a d o , l l e g a r á n p a r a e l 
q u e r i d o a m i g o m u c h a s y c a r i ñ o s a s 
c o n g r a t u l a c i o n e s . 
E s 01 s a n t o t a m b i é n d e l h i j o de 
s u i d o l a t r í a , A g u s t í n A l v a r e z y S e n i l , 
n i ñ o m u y i n t e l i g e n t e , m u y g r a c i o s o 
y m u y s i m p á t i c o . 
P a r a l o s d o s , p a d r e e h i j o , h a y 
e n e s t a s l í n e a s u n m i s m o (deseo. 
P o r -"i f e l i c i d a d . 
V e s t i d o s C o n f e c c i o n a d o s e n P r e c i o s a s T e l a s a R a y a s 
V e n t a F i n d e T e m p o r a d a 
S A N M O I S E S 
L o s M o i s é s . 
T a m b i é n e s t á n de d í a s . 
S a l u d a r é e n t é r m i n o p r i n c i p a l a l 
d i s t i n g u i d o a b o g a d o y c o r r e c t o c a -
b a l l e r o , d o c t o r M o i s é s V i e i t e s , a u s e n -
t e , d e s d e e l m e s a n t e r i o r , e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
E l p r o f e s o r c u b a n o M o i s é s V a l i l é s 
C o d i ' n a y e l c o n o c i d o e s c r i b a n o M o i -
s é s M a e s t r i . 
Y y a , PÍOT ú l t i m o , e l ' i n s p i r a d o 
c o m p o s i t o r M o i s é s S i m ó n , d i r e c t o r 
de l a a p l a u d i d a o r q u e s t a q u e h a c e 
l a s d e l i c i a s d e l o s c o n c u r r e n t e s a l 
P l a z » e n l a a c t u a l t e m p o r a d a . 
¡ A t o d o s , f e l i c i d a j i e s ! 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
y l a S u c u r s a l d e P r a d o 9 6 
o f r e c e n a 
P R E C I O D E C O S T O 
t o d c s l o s V E S T I D O S , S O M B R E R O S , C O R S E S , y d e m á s a r -
t í c u l o s p a r a l a s d a m a s . 
M m e . E u g e r d e y M l l e . E v a 
P R A D O 8 8 
T f í M ! ^ 
l o s Prodigios de Moisés 
V E S T I D O S E C O N O M I C O S 
Y D E L A R G A D U R A C I O N 
A $ 1 . 9 5 
U s t e d , l e c t o r a , s e h a b r á 
i m a g i n a d o y a a q u é v e s t i -
d o s n o s e s t a m o s r e f i r i e n d o ; 
d u r a n t e e l p r e s e n t e v e r a n o 
h e m o s r e c i b i d o i n n u m e r a -
b l e s r e m e s a s d e e s t o s m ^ -
d e l i t o s s e n c i l l o s , d e i n d i s -
c u t i b l e u t i l i d a d , c o n f e c c i o -
n a d o s e n r i c o V i c h y i n g l é s . 
A c a b a d e l l e g a r n u e v a c o -
l e c c i ó n , c u y a c a r t a de c o -
l o r e s v i e n e m á s n u t r i d a q u e 
de o r d i n a r i o . C o n t a m o s c o n 
perec i e se s t o n o s a z u l - p a s -
t e l , a z u l - J a c o t , v e r d e b o t e -
l l a , v e r d e - a l m e n d r a , a z u l 
p o r c e l a n a , f r e s a , " b r o w n " , 
" b e i g e " , c a r m e l i t a . . . 
S i e s t á u s t e d i n t e r e s a d a e n 
a d q u i r i r u n o de e s t o s v e s -
t i d o s , t a n p r o p i o s p a r a 
u s a r e n e l h o g a r y d u r a n t e 
l a s v i s i t a s d e c o n f i a n z a , d e -
be d e e f e c t u a r l a c o m p r a 
c u a n t o a n t e s A c a s o h a y a 
p a s a d o y a p o r e l d e s a g r a -
d a b l e t r a n c e d e v e n i r a b u s -
c a r l o s y e n c o n t r a r s e c o n 
q u e s e h a b í a n a g o t a d o . 
H o y e s t á u s t e d a t i e m p o . 
M a ñ a n a a c a s o s e a d e m a -
s i a d o t a r d e . 
O , m e j o r , n o v e n g a u s t e d , p o r 
q u e l o s h o m b r e s , e n e l a r t e d e c o m -
p r a r , n o H e m o s p a s a d o d e l S i l a b a -
/ r i o . M á s c o n v e n i e n t e s e r á q u e u n a 
' m u j e r d e s u f a m i l i a — s u e s p o s a , s u 
m a m á , s u h e r m a n a , a l g u n a t i í t a b o n -
d a d o s a — s e a q u i e n e x a m i n e e l D e -
p a r t a m e n t o M a s c u l i n o d e " L a F i l o -
s o f í a " . E l g o l p e d e v i s t a y e l t a c t o 
c o n s t i t u y e n e n l a m u j e r d o s f u e r -
z a s d e s e l e c c i ó n f o r m i d a b l e s , q u e 
g a r a n t i z a n e l a c i e r t o e n l a c o m p r a . 
Q u e v e n g a n e l l a s . . . 
L a r o p a i n t e r i o r p a r a h o m b r e , 
m a r c a " V a r s i t y " t i ene y a s u h i s -
t o r i a : e n c a l i d a d d e t e l a , e n a c a -
b a d a p e r f e c c i ó n , e n c o r t e c i e n t í f i -
c o , p e r f e c t o , n i n g u n a l a a v e n t a j a . 
D e es te n o m b r e t i e n e " L a F i l o s o f í a " 
u n s u r t i d o i n f i n i t o d e t a l l a s . 
E n t e l a a c u a d r o s , e s t i l o B V D , a 
8 5 c t s . p i e z a y a $ 5 . 0 0 l a m e d i a 
d o c e n a . 
D e S o i s e t , e x c e l e n t e c l a s e , a $ 1 . 1 5 
l a p i e z a y a $ 6 . 5 0 l a m e d i a d o c e n a . 
Vé V i c h y b l a n c o , b o r d a d o a c u a -
d r o s c a l a d o s — d q m a g n í f i c o r e s u l -
t a d o — , a $ 1 . 1 0 l a p i e z a y a $ 6 . 4 0 
l a m e d i a d o c e n a . 
D e , B a t i s t a i n g l e s a , c o n l i s t a s b o r -
d a d a s , a $ 1 . 5 5 p i e z a y $ 8 . 5 0 l a 
m e d i a d o c e n a . 
$ 2 . 5 0 l a m e d i a d o c e ^ V ? 2 ' » 
í á n N o . 3 , a $ 3 . 2 5 1, — l T í 0 ^ 
"ledia d 
N U M E R O S O S E X I T O S 
S r , D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
T e n g o l a s a t i s f a c c i ó n de m a n i f e s -
t a r l e e n l a p r e s e n t e , l o s n u m e r o s o s 
é x i t o s a l c a n z a d o s en m i p r á e t c a 
p r o f e s i o n a l c o n e l e m p l e o d e s u v a -
l i o s o p r e p a r a d o P E P S I N A Y R U I -
1 1 A R B O B O S Q U E , q u e c o n t a n t a e f i -
c a c i a d o m i n a lo s e s t a d o s d i s p é p t i c o s 
d e o r i g e n g a s t r o - i n t e s t i n a l . 
C á b e m e e l h o n o r de f e l i c i t a r l o , 
p o r r e c o n o c e r e n t a l e s p e c í f i c o u n 
p r o d u c t o d e i n s u s t i t u i b l e v a l o r , q ú e 
c u m p l e c o n s e g u r i d a d i n d i c a c i o n e s 
t e r a p é u t i c a s e n a f e c c i o n e s d e l t u b o 
d i g e s t i v o . 
D e u s t e d , a t e n t a m e n t e , 
( f d o . ) D r . G o n z á l e z Q u i n t e r o . 
M a r i a n a o , 2 2 d e E n e r o d e 1 9 2 4 , 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e g a r a n -
t i z a e l p r o d u c t o . 
i d 23 
D I A B E T I C O S 
Y D E L I C A D O S D E L E S T O M A G O 
C O M A N 
| P A N I N T E G R A L , 
i _ 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a ' y V í v e r e s tvn¡o§ 
" L A G U A R D I A " 
A n g e l e s y E s t r e l l a T e l . A - 2 0 2 2 
ÍB 7 3 9 » « l t l O d - l S 
L o s v e s t i d o s c o n f e c c i o n a d o s e n te" 
l a s a r a y a s e s t á n d e m o d a , de rigu* 
r o s a m o d a . 
L o s A l m a c e n e s F i n de S i g l o se c o m 
p l a c e n e n o f r e c e r h o y dos m o d e l o s de 
estos v e s t i d o s , s u r t i d o s e n d i s t in tos es-
t i los , c o n f e c c i o n a d o s e n g é n e r o s d e t a n 
f a s c i n a d o r a a c t u a l i d a d c o m o s o n e l 
p o p l í n f r a n c é s y e l " P u n t o I d e a l " . 
L o s p r e c i o s a q u e los e s t a m o s o fre -
c i e n d o c o n b u e n a p r u e b a d e l a i n d u -
d a b l e m o d i c i d a d q u e es c a r a c t e r í s t i c a 
p r i n c i p a l de n u e s t r a g r a n V e n t a F i n de 
T e m p o r a d a . 
V E S T I D O S A $ 1 0 . 9 5 
M o d e l o s m u y e l e g a n t e s , p r o p i o s p a ' 
r a l a p l a y a y los d e p o r t e s . 
E n m a g n í f i c o p o p l í n f r a n c é s d e r a -
y a s a n c h a s . 
R a y a s p a s t e l , g r i s y n e g r o s o b r e 
f o n d o c r e m a . 
N a r a n j a y g r i s , s o b r e f o n d o b l a n c o . 
N a r a n j a , f r e s a y n e g r o s o b r e f o n d o 
c r e m a . 
F r e s a , a z u l , gr i s y n e g r o s o b r e f o n -
d o b l a n c o . 
Y a r a y a s a z u l e s s o b r e f o n d o b l a n -
c o o c r e m a . 
V E S T I D O S A $ 1 2 . 9 5 
P r e c i o s o s m o d e l o s , c u i d a d o s a m e n t e 
c o n f e c c i o n a d o s e n " P u n t o I d e a l " d e 
a n c h a s r a y a s , c o n a l g u n o s d e t a l l e s d e 
h o l á n d e h i l o d e c o l o r e n t e r o y g u a r -
n e c i d o s c o n r i c a s b o t o n a d u r a s de f a n -
t a s í a . E n f o n d o b l a n c o c o n l i s t a s d e 
c o l o r e s c o m b i n a d o s : f r e s a c o n n e g r o , 
" t o i s ó n d e o r o " c o n n e g r o , p a s t e l 
c o n n e g r o , gr i s c o n n e g r o . . . , 
D e a m b o s m o d e l o s p r e s e n t a m o s u n 
g r a n n ú m e r o d e e s t i l o s . 
E n m a n g a l a r g a y m a n g a c o r l a . 
C O L E G I O 
. S r a . d e L 
D i r i g i d o p o r R e l i g i o s a s F i l i p e n s e s . 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . B a c h i l l e r a t o . 
• I n t e r n a s , M e d i o P u p i l a s y E x t e r n a s . 
G u a g u a a u t o m ó v i l a s e r v i c i o de l a s a l u m n a s . 
L a g u e r u e l a , 1 1 , V í b o r a . Se a b r e n l a s c l a s e s e l 10 d e S e p t i e m b r e . 
C 7 5 6 7 a l t . 6 d 1 9 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S T E A R N S 
M u e r t e s e g u r a d e c u c a r a c h a s , 
h o r m i g a s , r a t a s , r a t o n e s y t o d a c l a s e 
d e i n s e c t o s 
ciué c o n t a m i n a n los a l i m e n t o s y t r a n s m j 
ten enfermedades y e p i d e m i a s . N o cae 
e n : l a c o m i d a como sucede con los po l -
vofe. L i s t a p a r a u s a r s e . Se devue lve el 
d inero s i f a l l a . E n c a j U a s . d e 2 onzas ( 
y d » 15 o n z a s . B a s t a n t e p a r a m a t a r m i -
l l i u e s de c u c a r a c h a s y h o r m i g a s . D e 
>rinta en todas l a s b o t i c a s . R e h ú s e n s e 
s u b s t i t u t o s . E l Gobierno de los E . U . 
l a c o m p r a . 
1 57 
P r o d u c t o s f i n o s 
p e r o b a r a t o s . 
' P e r f u m e r í a 
e r a i n y - J a n s C h 
^ S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l & 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
B ú c a r o s q u e V u e l a n 
A u n q u e n o t i e n e n a l a s , v u e l a n l o s b ú c a r o s q u e p u s i m o s e n n u e s t r a s v i d r i e r a s , p e r o e s 
p o r q u e s e l o s l l e v a n . ¡ S o n t a n f i n o s , t a n e l e g a n t e s y t a n b a r a t o s ! Q u e d a n a l g u n o s t o d a v í a . S i 
u s t e d q u i e r e a p r o v e c h a r e s t a o c a s i ó n , c u a n d o v e n g a a b u s c a r f l o r e s a n u e s t r a c a s a , l l é v e l e a l -
g u n o a s u f a m i l i a . L o s t e n e m o s d e s d e c i n c u e n t a c e n t a v o s . iVió u s t e d n u n c a f l o r e r o s t a n b a r a -
t o s s i e n d o t a n s e l e c t o s ? ¡ L u c e n t a n l i n d a s l a s j a r r a s c o n n u e s t r a s e x q u i s i t a s f l o r e s ! 
r i n á y C a M a 
A . 1 9 1 2 . M - 3 5 3 2 . A - 9 6 7 1 , 
C 77f i2 T T T T 
R e a l i z a c i ó n d e 
R e l o j e s S u i z o s 
N o . & $ 1 6 . 
N o . 9 , $ 1 2 . 
O R O D E 18 K T S . G A R A N T I Z A D O 
A es tos m i s m o s prec ios los e n -
v í o por correo, con recibo de ga— 
r a n t í a . a todo el que r e m i t a ui» 
sriro pos ta l a es ta d i r e c c i ó n 
A . R . V I G I L 
P a s a j e de l a M a n z a n a de Gdnias , 
f r e n t e a l "Sal6n H . " 
T e l é f o n o M-9280. A p a r t a d o 2 1 Í » . 
J p 7467 A l t í d X i . 
I S a l u d ! 
A S A L U D e s d o n p r e c i o s o d e l a 
j N a t u r a l e z a ^ s i n l a c u a l l a v i d a n o 
v a l e l a p e n a d e v i v i r s e , Y e s r a r o q u e , 
s i n S A L H E P Á T I C A , l o g r e e l c u e r p o 
m a n t e n e r s e l i b r e d e l o s p e r n i c i o s o s 
e f e c t o s d e l a 4 b i l i o s i d a d q u e m i n a e l 
v i g o r f í s i c o y p u e d e s e r o r i g e n d e 
g r a v e s m a l e s . 
¡ H a y a s a l u d e n s u c u e r p o ! 
¡ H a y a S A L H E P Á T I C A e n s u b o t i q u í n ! 
A L A t P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
F i n a l m e n t e , e l m á ^ ^ 
d é p u r o l i n o , c a l i d a d A eio 
d o b l a d i l l o s a m a n o . a 
D e a l g o d ó n PafiUeios y 
- a p a r i e n c i a d e hi lo y b J . ^ 
b u j e s - , a $ 2 . 4 0 los L 3 ^ * 
E n p a ñ u e l o s de hi lo en 
d e s d e 4 p r e c i o de 4 0 cts ' S' 
t a e l d e f a n t a s í a , a $ 1 . 2 5 ^ ° W 
C a l c e t i n e s p a r a CabaI lero W 
a q ü i u n a m a t e r i a en la " * 
n o s pufcde a c r i b i l l a r a Sí 
T e n e m o s l a m á s absoluta ^ \ 
D e a l g o d ó n y de h i lo ; de ^ 
d e f i b r a . ' 06 «eda 0 
E n u n a d e l a s v idr ieras 
m á s am. 
^ e x h i l ^ 
p l i a s d e " L a F i l o s o f í a 
a l g u n o s e j e í í i p l a r e s . 
L o m i s m o q u e de P a y a m a s y P 
i m s e t a s . 
. • . V e n g a us ted , s e ñ o r a . S u es-
p o s o no s a b r í a escoger tan bien 
¿ N o c r e e ? 
P a ñ u e l o s d e h i l o . U n a r t í c u l o m u y 
s o l i c i t a d o p a r a r e g a l o s . E l c o m p r o -
m i s o d e h a c e r u n o b s e q u i o s e p r e -
s e n t a i n o p i n a d a m e n t e , ¿ v e r d a d ? P o r 
eso l a i n v i t a m o s a e x a m i n a r n u e s -
t r a E x p o s i c i ó n d e P a ñ u e l o s . 
D e h o l á n b a t i s t a d e h i l o , d e l g a -
d o , b l a n c o s , a $ 1 . 8 0 l a m e d i a d o -
L a s h o j a s d e agosto, se caen 
C u a t r o o c i n c o res tan . S i las ni5aj 
y a m u j e r c i t a s h a n de ingresar en 
e l C o l e g i o , n o p i e r d a usted un so-
l o m o m e n t o . P r e c i s a n Uniformes 
de d i a r i o y d e g a l a y Habitaciones 
b i e n s e l e c c i o n a d a s . 
M a m á , a h í s í que no se puede es-
c a t i m a r . T o d o lo p r o h i b e . . . 
" L a F i l o s o f í a * ' puede ayudarle 
b a s t a n t e . . . . 
Z E N E A 
( N E P T Ü N O ) I ! N I C O L A S 
U n C e n t í m e t r o e s 
S u f i c i e n t e 
L a C r e m a d e A f e i t a r P a l m o l i v e 
e s e c o n ó m i c a . C a d a t u b o c o n t i e -
n e 1 5 2 a f e i t a d a s . 
D u r a c i n c o m e s e s . 
N o i r r i t a l a p i e l , s i n o q u e l a t o -
n i f i c a y r e f r e s c a . 
T i e n e 5 c u a l i d a d e s 
d i s t i n t i v a s 
1 — L á e s p u m a se m u l t i p l i c a 2 5 0 v e c e s . 
2 — A b l a n d a l a b a r b a m á s d u r a e n u h 
m i n u t o . 
3 — L a u n t u o s a e s p u m a p e r m a n e c e f r e s c a 
1 0 m i n u t o s e n l a c a r a . 
4 — L a s f u e r t e s b u r b u j a s s o s t i e n e n e r g u i -
d o s los p e l o s q u e v a n a a f e i t a r s e . 
5 — T o n i f i c a e l c u t i s d e b i d o a los ace i tes 
d e P a l m a y O l i v o . L o c i ó n a l g u n a <* 
i n n e c e s a r i a . 
C r e m a d e 
8b-? 
r 
" L o s D o s L e o n e s 
F E R R E T E R I A 
P l á c e n o s c o m u n i c a r a l p ú b l i c o f a v t o r e c e d c r q ^ ^ 
m o s d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n c a m a s d e c n jos 
m a r f i l y c a o b a , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s , q u e s a 
g u s t o s m á s r e f i n a d o s . 
V . G O M E Z Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . ^ m o 
I m p o r t a d o r e s d e f e r r e t e r í a , a l m a c e n i s t a s d e c a m a s ^ 
y f a b r i c a n t e s d e b a s t i d o r e s p a r a c a m a s , ufitfjk 
T e l f . A - 4 1 9 0 . A V E . D E I T A L I A 3 2 y 3 4 . 
C 7 7 
S A N A T O R I O " D r . P E 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c 
C a l l e B a r r c t o . n ú m e ; o 6 2 . G u a n a b a c o a * 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e P A G I N A S I E T E 
I H A B A N E R A S 
O T A E S T R E L L A D E L C O U P L E T 
G L O R I A G I L R E Y 
A r t e y g r a c i a . • _ ^ 
j u r e n t u d y b e l l e z a . 
T o d o eso , $ m u c h o m á a q u e e s o , 
,e r e ú n e e n G l o r i a G i l R e y . 
C o u p l e t i s t á e s p a ñ o l a q u e v u e l c e a 
s e n t a r s e a n t e n u e s t r o p ú b l i c a c o n -
a g r a d a p o r s u s r e s o n a n t e s é x i t o s e n 
el m a d r i l e ñ o M a r a v i l l a s . 
D e l a g e n t i l c a n c i o n i s t a h a n e s -
p i t o c o n e l o g i o t o d o s l o s c r í t i c o s 
e s p a ñ o l e s . 
E n gu á l b u m h a y u n a p á g i n a d o n -
¡lé d e j a r o n s u a u t ó g r a f o , a l p i é d e 
bel las p a l a b r a s , l o s h e r m a n o s Q u i n -
tero . 
M e r e c e n c o p i a r s e , 
gon é s t a s : 
'"SI a r t e de G l o r i a G i l R e y , s e n o s 
a n t o j a u n r a m o f r a g a n f e e n e l c u a l 
hay f l ores de t o d o s I03 j a r d i n e s d e 
E s p a ñ a , de e s a E s p a ñ a s e r f t i m e n t a l 
y s a l e r o s a q u e c a n t a y l l o r a t r á g i -
c a m e n t e " . 
A n u n c i a d o e s t á p a r a h o y e l d e b u t 
de l a a r t i s t a e n l a s T a n d a s e l e g a n -
tes de C a p i t o l i o . 
L l e n a r á o c h o n ú m e r o g de u n p r o -
grama d o n d e f i g u r a , c o m o n o t a s a -
liente, l a g i g o t e t t e de L a D a n z a d e 
las L i b é l u l a s , l u j o s a o p e r e t a q u e t i e -
ne en e n s a y o l a C o m p a ñ í a d e S a n t a -
c r u z . 
L a e x h i b i c i ó n d e E l M a r i n e r o , c i n -
ta del i n i m i t a b l e H a r o T d L l o y d , c o m -
p l e t a r á e l a t r a c t i v o de d i c h a s t a n d a s -
G r a n d í a e n C a p i t o l i o . 
T a r d e y n o c h e . 
L O S C O N C I E R T O S D E E N E R O 
G r a t a n u e v a . 
Nos l a t r a e e l c a b l e . 
V e n d r á l a O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e 
Nueva Y o r k a o f r e c e r c o n c i e r t o s e n 
la H a b a n a . 
D e s p u é s de c o n o c e r l a B a n d a S o n -
sa, que nos v i s i t ó h a c e p o c o t i e m -
po', a d m i r a r e m o s a h o r a u n a d e l a s 
más c o m p l e t a s y m á s b r i l l a n t e s o r -
ganizaciones m u s i c a l e s de l o s E s t a -
dos U n i d o s . 
L l e & a r á en E n e r o . 
Con todo s u g r a n p e r s o n a l . 
A l a e x c i t a c i ó n h e c h a e n t a l s e n -
tido por e l G o b i e r n o de C u b a h a 
c o n t e s t a d o a c e p t a n d o ; p o r c o n d u c t o 
d e n u e s t r a E m b a j a d a e n W a s h i n g t q n , 
e l s e ñ o r H a r r y H a r k n e s s F l a g e r . 
E s t e c a b a l l e r o , p r e s i d e n t e de l a 
S o c i e d a d S i n f ó n i c a de N u e v a Y o r k h a 
p r o m e t i d o q u e v e n d r á a l f r e n t e de 
l a o r q u e s t a q u i e n e s s u m e r i t í s i m o 
d i r e c t o r , e l ' m a e s t r o W a l t e r D a m -
r p s c h . 
L o s c o n c i e r t o s , e n n ú m e r o q u e n o 
e s t á a u u d e c i d i d o , se c e l e b r a r á n b a -
j o l o s a u s p i c i o s d e l a S o c i e d a d P r o 
A r t e M u s i c a l . 
U n a g a r a n t í a m á s de s u é x i t o . 
Y d e s u l u c i m i e n t o . 
E C O S D E U N A B O D A 
Ante e l a r a . 
A m o r e s que se c o n s a g r a n . 
U n a f e l i * p a r e j i t a , M a r í a d e l C a r -
men G a y M a r t í n e z , e n c a n t a d o r a s e -
ñor i ta , y e l c o r r e c t o j o v e n ^ G u i l l e r m o 
P , San P e l a y o C o r r a l e s , q u e h a v i s -
to rea l i zados s u s s u e ñ o s d e a m o r y 
de v e n t u r a . 
E n l a c a s a de S a n B e n i g n o 2 4 , e n 
la b a r r i a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , s e 
celebraron e l J u n e s su_ b o d a s . 
C e r e m o n i a s e n c i l l a . 
Ante n u m e r o s o s i n v i t a d o s . 
F u e r o n los p a d r i n o s e l s e ñ o r J o s é 
Pedro G a y I g l e s i a s , p a d r e de l a d e s -
p o s a d a , y l a s e ñ o r a m a d r e d e l n o -
v i o , T o m a s a C o r r a l e s V i u d a d e P . 
S a n P e l a y o . 
T e s t i g o s . 
P o r l a n o v i a . 
L o s s e ñ o r e s ' E d u a r d o R . M o r e n o , 
A n t o n i o G a y , A n g e l G a r c í a M a r t í n e z 
y O s c a r P . S a n P e l a y o , 
A s u v e z a c t u a r o n c o m o t e s t i g o s 
p o r p a r t e d e l n o v i o e l d o c t o r J o s é 
d e J e s ú s G a y y l o s s e ñ o r e s G u i l l e r m o 
L a w t o n , J o s é F r a n c i s c o P e l l i c e r y 
G e o r g e L a w t o n C h i l d s . 
V a n h a s t a l o s n o v i o s m i s v o t o s . 
T o d o s p o r s u f e l i c i d a d . 
M A Ñ A N A E N M A R T I 
De g a l a . 
E n su n o c h e f a v o r i t a . 
As í e s t a r á m a ñ a n a , c o m o s i e m p r e 
los viernes, e l a f o r t u n a d o t e a t r o d e 
Santacruz. 
É á l a r e p o s i c i ó n e s c é n i c a de L a s 
Golondrinas c o n s i s t e l a n o v e d a d d e l 
e s p e c t á c u l o . 
Hermoso d r a m a l í r i c o . 
Joya del g é n e r o . 
Genia l c o n c e p c i ó n de a q u e l j o v e n 
compositor, p r e m a t u r a m e n t e a r r a n -
cado a l a r t e e n p l e n a g l o r i a , q u e s e 
l lamó U s a n d i z a g a . 
Del l i b r o de L a s G o l o n d r i n a s e s 
a u t o r , c o m o n a d i e i g n o r a r á , G r e g o -
r i o M a r t í n e z S i e r r a . 
S e l u c i r á c a n t a n d o l a p a r t e d e 
P u c k e l n o t a b l e b a r í t o n o A u g u s t o 
O r d o ñ e z . 
E s l a o b r a de s u s é x i t o s . 
G r a n d e s y r e s o n a n t e s . 
L a b l a n c a y r a d i a n t e s a l a d e l c o -
l i s e o de l a c a l l e d e D r a g o n e s s e v e -
r á e n l a r e p r i s o de L a s G o l o n d r i n a s 
c o l m a d a d e p ú b l i c o . 
E n t r e t a n t o a s i s t i r e m o s a u n a n u e -
v a r e p r e s e n t a c i ó n d e E l C a b a r e t d e 
l o s P á j a r o s e s t a n o c h e e n M a r t í . 
, C r e a c i ó n de l a Z u f f o l i . 
L a b e l l a , l a r u t i l a n t e Z u f f o l i . 
*fC¿. ^¿l^yyvc^ . . . . ¿Z^--*^<f 
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T a l c o A 
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1 
é t r n 
P i l l I I l I ® 
B O D A S D E P L A T A 
Un faus to s u c e s o . 
P r ó x i m o a f e s t e j a r s e . 
L a B a n d a M u n i c i p a l , o r g a n i z a c i ó n 
bril lante, de l a q u e p o d e m o s e n o r -
gul lecemos, v a a ' c e l e b r a r s u s b o d a s 
de p l a t a . 
V e i n t i c i n c o a ñ o s d e u n a h i s t o r i a 
í u e r e a l z a n y e n g r a n d e c e n r e p e t i d o s 
lauros a r t í s t i c o s . 
O f r e c e r á u n a l m u e r z o . 
Y un c o n c i e r t o e x t r a o r d i n a r i o . 
A l m u e r z o q u e s e r á e l l u n e s e n e l 
aotei S a r a t o g a , d a n d o c o m i e n z o a l a s 
d o c e , s e g ú n e x p r e s a l a i n v i t a c i ó n q u é 
a c a b o de r e o í i b i r d e l A l c a l d e d e l á 
H a b a n a . 
L a m i s m a n o c h e , e n l a g l o r i e t a 
d e l M a l e c ó n , se e f e c t u a r á e l c o n -
c i e r t o . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p o r e l 
m a e s t r o F r a g a , d i r e c t o r de l a B a n -
d a M u n i c i p a l , f i n a l i z a c o n e l d a n z ó n 
B o d a s d e P l a t a , o r i g i n a l de P e r e i r a 
y C e b a l i o s , 
R e t r e t a d e g a l a . 
Q u e r e s u l t a r á l u c i d í s i m a 
I V W L G U N A S d i s t i n g u i d a s d i e n t a s 
I f j J l d e e s t a c a s a n o s h a n p r e g u n -
t a d o s i é l m a g n í f i c o t a l c o A m m e n ' s 
p u d i e r a , f a b r i c a r s e e n c l a s e d e l g a d a 
e n v e z d e l a c l a s e g r u e s a q u e v e n d e 
m o s a c t u a l m e n t e . 
T ' P u d i e r a f a b r i c a r s e m á s f i n o — 
n o s d i c e l a f á b r i c a , a l a c u a l t r a s l a -
d a m o s l a p r e g u n t a — , p e r o , e n t o n c e s , 
se a n u l a r í a n s u s g r a n d e s c u a l i d a d e s 
t e r a p é u t i c a s . L a s b o l i t a s q u e f o r m a 
el t a l c o A m m e n ' s , a l r o z a r l a e p i d e r 
m i s , p r o d u c e n , p r e c i s a m e n t e , e l e f ec to 
b i e n h e c h o r a l a p i e l , q u e es l a c u a l i -
d a d q u e m á s lo d i s t i n g u e . " 
E l t a m a ñ o g r a n d e , e s p e c i a l , v a l e 
$ 0 . 5 0 p o m o . M e d i a d o c e n a $ 2 . 7 5 . 
U s a n d o e l j a b ó n L e m c i n e p a r a el 
b a ñ o — q u e l o t e n e m o s e n l o d o s los 
o l o r e s — y e l t a l c o A m m e n ' s , l a p i e l 
c o n s e r v a u n a g r a n f r e s c u r a . S o l i c i t e 
u s t e d estos i m p o r t a n t e s a r t í c u l o s e n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de P e r f u m e r í a . 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n s u r t i d o c o m -
pleto de los f a m o s o s p r o d u c t o s d e la 
A c a d e m i a C i e n t í f i c a de B e l l e z a , de P a -
r í s , q u e d e t a n j u s t a n o m b r a d l a go 
z a n e n l a R e p ú b l i c a p o r s u e x c e l e n t e 
e l a b o r a c i ó n . 
P A S T A K N O X 
T a m b i é n r e c i b i m o s e s ta m a g n í f i c a 
p a s t a p a r a l i m p i a r t o d a c l a s e d e m e -
t a l e s : a l u m i n i o s , e s m a l t e s , e t c . S e 
u t i l i z a , c o n p r e f e r e n c i a , p a r a l a l i m -
p i e z a d e c u b i r t o s y d e m á s a r t í c u l o s 
de p l a t a . 
V i e n e e n c a j a s m e d i a n a s y g r a n -
des , q u e v e n d e m o s á $ 0 . 3 0 y $ 0 . 7 0 , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
C U E V A S Z E Q C E T R A 
Sens ib le c o n f u s i ó n . 
Que paso a r e p a r a r . 
E l doc tor S e r g i o C u e v a s Z e q u e i r a , 
? ao el doctor J o s é V á r e l a Z e q u e i r a , 
q u í e u se e n c u e n t r a e n f e r m o , 
u n a v i s o t e l e f ó n i c o , m a l i n t e r -
P i o r r e a A l v e o l a r 
p r e t a d o , m e h i z o i n c u r r i r e n e l e r r o r 
E l q u e r i d o p r e s i d e n t e d e l C l u b ! 
C u b a n o de B e l l a s A r t e s e s t á p a d e - | 
c i e n d o ele u n a t a q u e de p l e u r e s í a . 
S e g u í a m a l a y e r . 
C o n a l t a f i e b r e . 
L L T E M A S F U N C I O N E S 
Se v a L u p e . 
k a g e n t i l m e j i c a n i t a . 
^ a s t a e l l u n e s s o l a m e n t e se p r o -
R E L O J E S D E P U L S E R A 
E n or0) p a r a c s b a l l e r o . dQ 
ftcra COn b r i l l a i l t e s p a r a s e -
n a l i ^ 0 6 0 1 0 8 m o ( i e l o s de g r a n o r i g i -
| a r a n t i ¿ COn m á ( l u ; n a 3 d « a b s o l u t a 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 6 8 b , ¡ ^ u ¡ 7 ^ 
l o n g a r á s u t e m p o r a d a e n e l r o j o c o -
l i s e o . 
N o se d e s p e d i r á s i n d a r n o s a n t e s 
a c o n o c e r n u e v a s o b r a s de s u e x t e n s o ¡ 
r e p e r t o r i o , u n a de e l l a s . Z a p a t e r o a ¡ 
t u s z a p a t o s , q u e se e s t r e n a e s t a n o - i 
c h e a s e g u n d a h o r a . 
A m e n i z a r á e l e s p e c t á c u l o , c o m o i 
d e c o s t u m b r e , e l C u a r t e t o de M a - 1 
r i m b a . 
G r a n f u n c i ó n m a ñ a n a . •, 
D e m u c h o s a t r a c t i v o s . 
S e r á e n h o n o r de G u i l l e r m o de j 
C á r d e n a s y h a s i d o p u e s t a b a j o l o s 
a u s p c i o s d e l a c r ó n i c a s o c i a l . 
U n é x i t o s e g u r o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
A l 
S E C C I O N E S B E C U L T L 
« c u i T ^ ^T,10 rti?^sto e n 1 ^ -
fcfo do n , f.1 R , ^ l a r r . e n t o de l a S e c -
^ s d e el ru i * ' h a c e s a b e r fl!ie' 
* 6 P ü e i r h ~ d e l P r ó x i l l i o m e s do 
^ e r hbw ^ < l u e d a r á a b i e r t o e l p r i -
^ a n t f e » Úe m a t r í c u l a e n e s t e 
Ibs TJS0-Úe l í ) ^ - 1 9 2 5 , p a r a to -
a]guna ri 1 a ñ s e e n m a t r i c u l a r s e e n 
W . . , a 3 Í S r , - a t u r a s o g r a d o s 
l o d o s a 1 ? ,CiUe e n é l se c u r s a n ' 
^ a m e n t - r - P r e s c r i p c i o n e s r e -
fcenerai a3r cixie' P a r a c o n o c i m i e n t o 
eUadrn"H.Se4 h1allan e x p u e s t a s e n e l 
^ 0 a e A v i s o s . 
c l daíam-aÍRÍHUUL e s t a r á a b i e r t a h a s t a 
l í a s h S h n S e p t i e m b r e , t o d o s los 
S a n a b l l e s , e x c e p t o l o s s á b a d o s , de 
clases i L r f ? ^ i n G r i d i a n o , p a r a l a s 
' « e d i a . o a s 0 f l U i r n a « . Y de 7 y 
las n o c t u r n a í a S a d 0 m e r i d i a n o P a r a 
^ e g l a m e m o de l a S e c c i ó n d e 
R A Y B E L L A S A R I E S 
B e l l a s A r t e s , l a m a t r í c u l a p a r a e l 
c u r s o 1 9 2 4 - 1 9 2 5 e s t a r á a b i e r t a d e s -
d e e l d í a l o . de S e p t i e m b r e p r ó x i m o 
h a s t a e l 30 de N o v i e m b r e , i n c l u s i -
v e s . 
L o s m t e r e s a d o s p o d r á n o b t e n e r l a 
e n l a s o í i c i n a s d e l C e n t r o G a l l e g o to-
d o s l o s d í a s h á b i l e s , e x c e p t o l o s s á -
b a d o s , d e 9 a 11 a n t e s m e r i d i a n o y 
d e 2 a 4 p a s a d o m e r i d i a n o l a s s e -
ñ o r i t a s , de 7 a 9 p a s a d o m e r i d i a n o 
l o s v a r o n e s . 
C l a s e s e n q u e p o d r á n m a t r i c u l a r -
s e : S o l f e o , p i a n o , i n s t r u m e n t o s de 
c u e r d a y p ú á , d i b u j ó y p i n t u r a . 
T a m b i é n q u e d a r á n a b i e r t a s l a s i n s -
e r i p c i o n o s p a r a e l O r f e ó n . 
H a b a n a , 2 5 d e A g o s t o d e 1 9 2 4 . 
A n t o n i o R c y i n O n d e z , P r e s i d e n t e 
d é C u l u i r a . — S c c u m l i n o L ó p e z , P r e -
s i d e n t e d e B e l l a s A r t e s . 
L á i n f l a m a c i ó n s u p u r a t i v a d e l a 
c a v i d a d e n q u e e s t á n e n g a s t a d o s l o s 
d i e n t e s , l l a m a d a p i o r r e a a l v e o l a r , s e 
c r e y ó p o r m u c h o s a ñ o s q u e e r a u n u 
a f e c c i ó n p u r a m e n t e l o c a l ; p e r o se 
h a d e m o s t r a d o , s i n e m b a r g o , q u e 
e s a e n f e n a e d a d , q u e es u n a de l a s 
c a u s a s m á s f r e c u e n t e s d e l a p é r d i -
d a de d i e n t e s , es c a u s a d a p o r u n 
d e s a r r e g V o c o n s t i t u c i o n a l e n e l c u a l 
e x i s t e e n m e y o r o m e n o r g r a d o l a 
r e t e n e i o u cte s u s t a n c i a s e x c r e m e n t i -
c i a s . E s t t j d e s c u o r i m i e n t o h a p e r -
m i t i d o PI q u e n o s e x p l i q u e m o s l a 
f r e c u e n c i a c o u q u e los g o t o s o s y l o s 
r e u m á t i c o s s u f r e n de p i o r r e a a l v e o -
l a r . 
L o s d e p ó s i t o s c a l c á r e o s q u e g e n e -
r a l m e n t e o c u r r e n e n l a s c o y u n t u -
r a s d e l a s p e r s o n a s g o t o s a s , o r e u -
m á t i c a s , s& f o r m e n t a m b i é n e n l a s 
c a v i d a d e s ¿ e l a s m a n d í b u l a s e n q u e 
e s t á n e n c s j a d c ? l o s d i e n t e s , d o n d e 
p r o d u c e n u n a i n f l a m a c i ó n d e s t r u c -
t o r a d e I05 t e j i d o s . E s t a i n f l a m a c i ó n 
a s u m e c o n e l t i e m p o u n c a r á c t e r s u -
p u r a t i v o , y a c o n s e c u e n c i a de e s t o 
l o s d i e n t e s p i e r d e n s u s o p o r t e y se 
c a e n . L o s d e p ó s i t o s de s a r r o q u e 
t a n a m e n u d o so v e n j u n t o a l a s e n -
c í a s , s o n g e n e r a l m e n t e u n o de los 
p r i m e r o s i n d i c i o s d e l d e s a r o l l o d e l a 
p i o r r e a a l v e o l a r . 
E n u n : ó n de u n t r a t a m i e n t o l o -
c a l a d e c u a d o , S a l v i t a e s u e l e s e r u n 
a g e n t e e f i c o z e n e s t a e n f e r m e d a d , 
p o r q u e t i e n d e ? e v i t a r l a f o r m a c i ó n 
de d e p ó s i t o s c a l c á r e o s e n l a s c a v i -
d a d e s o c u p a d a s p o r l o s d i e n t e s . 
a l t . 
L o s n e r v i o s o s , s o n v i c t i m a s de s u s 
' n e r v i o s , s u f r i r á n lo i n d e c i b l e , p a d e c e -
! r á n p e r p e t u a i n e n t o , h a s t a q u e t o m e n 
¡ E l i x i r i ü l H ' é r v i ó i l o d e l D r . V e r n e -
I z c b r e , q u e se v e n r l e e n t o a a s l a s 
b o t i c a s y e n s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
j N e p t u n o y M a n r i q u e , H a b a n a . N e r -
! v i o s o o n e u r a s t é . i l c o q u e t o m a é s t e 
| p r e p a r a d o , v u e l v e a l a d i c h a y r e c u -
I p e r a á n i m o s p a r a p r o s e g u i r l u c h a n d o 
y l l e g a a v e n c e r . Q u i e n s e d e j a do-
¡ m i n a r p o r r o s n e r v i o s , es u n d e s g r a -
c i í d r y l a b r a c u d e s v e n t u r a . 
a l t 1 a s 
m m w s [ d a e t i n o 
E n todos E s t i l o s , C o l o r e s y C l a s e s 
M E D I A S D E M U S E L I N A , m u y f inas , 
en todos colores, a 90 c e n t a v o s p a r . 
M E D I A S D E S E D A , todos co lores , a 60 
, c e n t a v o s . 
M E D I A S de S E D A , b l a n c a s , n e g r a s y 
c a r m e l i t a s , con c u c h i l l o bordado, a 
99 c e n t a v o s . 
! M E D I A S de S E D A m a r c a " G u s a n o de 
Seda" ( g a r a n t i z a d a s ) , todos colores, 
a $ 1 . 2 5 . 
I M E D I A S de S E D A T O D A , d é C h l f f ó n , 
en todos colores, a $1 .75 . 
M E D I A S de S E D A T O D A , " V a n R a a l -
te", todos colores, a $2 .99 . 
M E D I A S de S E D A T O D A , ' K a i s e r " , to-
i dos colores , a $ 3 . 5 0 . 
i T O D A S N U E S T R A S M E D I A S L A S 
C A P A S D E A G U A 
Y 
Q ü 
P A R A t i 
E l m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e 
c a p a s i m p e r m e a b l e s i n g l e s a s , t e -
n e m o s a l a v e n t a . P a r a m o n t a r 
a c a b a l l o , n e g r a s o d e c o l o r k a -
k i , l a s t e n e m o s a $ 8 . 5 0 , 1 0 . 0 0 . 
1 5 . 0 0 , 2 0 . 0 0 , 2 5 . 0 0 , 3 5 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 
4 5 . 0 0 , 5 0 . 0 0 , y $ 6 0 . 0 0 . 
P a r a l a p o b l a c i ó n , c o n m a n -
g a s y e n los c o l o r e s g r i s , k a k i d e 
v a r i o s t o n o s , a z u l , c a r m e l i t a y 
o s c u r o d e s d e $ 6 . 5 0 , 7 . 5 0 , 8 . 0 0 . 
1^.00 , 1 2 . 0 0 . 1 5 . 0 0 , 1 7 . 0 0 . 1 8 . 0 0 . 
2 0 . 0 0 , 2 5 . 0 0 . 3 0 . 0 0 , 3 5 . 0 0 . 
4 0 . 0 0 , 4 5 . 0 0 , 5 0 . 0 0 y $ 6 0 . 0 0 . 
T e n e m o s 2 3 es t i los d i f e r e n t e s 
p a r a c a b a l l e r o s y 17 p a r a S e ñ o -
r a s . 
P r e c i o : 1 .75 , 2 . 5 0 , 2 . 5 0 , 3 . 0 0 , 
3 . 5 0 . 4 . 0 0 , 4 . 2 5 , 5 . 0 0 , 5 . 5 0 . 6 . 0 0 . 
6 . 5 0 . 7 . 0 0 , 8 . 0 0 , 8 . 5 0 , 9 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 , 1 1 . 0 0 . 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 . 1 7 . 0 0 , 
2 5 . 0 0 , 3 0 . 0 0 y 3 5 . 0 0 . I m p o s i b l e 
q u e p u e d a h a b e r u n s u r t i d o ' m á s 
c o í n p l e t o V i s í t e n o s , q u e c o n g u s -
to se K s e n s e ñ a r e m o s . 
S N 
M o n t p e l l i e r 
S e m i n a r y 
E s t o Co leg io es p a r a a m b o s sexos 
Se ofrece u n c u r s o e s p e c i a l de i n g l é s 
d e s p u é s del c u r s o C o m e r c i a l . M ú s i c a 
vocal e i n s t r u m e n t a l . B u e n o s profeso-
res y p r o f e s o r a s . U n colegio que eíi 
como su propio hogar , g r a n d e s campos , 
m u c h o s é x i t o s con s u s a t l é t i c o s sports , 
t i n t o p a r a m u c h a c h o s como írnra m u -
c h a c h a s . P r e c i o , $650 lo s doce m e s e s 
E l c u r s o de O t o ñ o e m p e z a r á e l d í a 8 
de Sept i embre . P a r a c a t á l o g o s y d e m á s 
datos, d i r í j a s e a B e e r s y C a . O ' R e i l l y 
9 1|2, H a b a n a , o a W . H a t c h , P r i n c i -
pa l . Montpe l i er , V e r m o n t , U . S A . 
C 7565 20 d 20 
T E L A S B L A N C A 
L a e s p e c i a l i d a d que h a c e m o s en t é . 
l a s b l a n c a s , es b ien con oc i d a por n u e s -
t r a s e s t i m a d a s clientajs. 
D e s p u é s de l a s g r a n d e s r e b a j a s a q t » 
f u e r o n somet idas , o f r e c e m o s c r e a s de 
h i l o I n g l e s a s y c a t a l a n a s , c r e a s de 
a l g o d ó n , t e l a r i c a , m a d a p o l á n , l i n ó n , 
ho lanes y w a r a n d o l e s de hi lo . 
N u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n es que 
comparo n u e s t r o s p r e c i o s . 
L A Z A R Z U E L A 
E l * * V A L f i A M 6 0 7 » » no es como sue-
l e n s er l a m a y o r p a r t e de los e s p e c í -
f i cos que se r e c o m i e n d a n p a r a e l ca^ 
bello, on h a l l a z g o c a s u a l , m á s o me-
;nos f e l i z , s ino que s u decicubrimientei 
|ha s ido proced ido de u n proceso len-
to, m e t ó d i c o , e m i n e n t e m e n t e c i e n t í f i c o . 
P o c o s d í a s q u e d a n y a p a r a l a a p e r t u r a d e c u r -
s o e n l o s c o l e g i o s d e i n t e r n a d o y e x t e r n a d o d e 
n u e s t r a c a p i t a l . 
Y t a n t o p a r a v a r o n e s , c o m o p a r a n i ñ o s , o f r e c e -
m o s l a h a b i l i t a c i ó n c o m p l e t a q u e h a b r á n d e f n e n e s -
t e r e n l o s l a r g o s m e s e s d e l c u r s o e s c o l a r . 
T E L A S P A R A U N I F O R M E S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o e n t e l a s p a r a u n i f o r -
m e s . S o n d e p r i m e r a c a l i d a d y n o d e s t i ñ e n a l l a -
v a r s e . S u s p r e c i o s s o n m u y b a r a t o s . 
S A B A N A S 
P r o p i a s p a r a l a s c a m a s d e l o s c o l e g i a l e s , t a m a ñ o 
5 4 x 9 0 , c o n d o b l a d i l l o l i s o , a 7 5 , 8 0 . 9 0 . 9 5 c e n -
t a v o s . $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 . $ 1 . 3 0 y $ 1 . 4 0 c a d a u n a . 
C o n d o b l a d i l l o d e o j o . d e 5 4 x 9 0 p u l g a d a s , a 
$ 1 . 0 0 . $ 1 . 3 5 . $ 1 . 4 0 . $ 1 . 5 0 y $ 1 . 6 0 . 
H a y o t r o s m u c h o s t a f n a ñ o s . e s t i l o s y c a l i d a -
d e s , c o n p r e c i o s F I J O S , q u e p o d r á n e x a m i n a r s i n o s 
f a v o r e c e n c o n s u g r a t a v i s i t a . 
F U N D A S 
C o n d o b l a d i l l o l i s o , a $ 0 . 3 0 , $ 0 . 4 0 y $ 0 . 5 0 . 
C o n d o b l a d i l l o d e o j o . a $ 0 . 4 5 , $ 0 . 5 0 , $ 0 . 6 0 y 
$ 0 . 7 0 . 
S O B R E C A M A S 
D e p i q u é , b l a n c a s , c a l i d a d e x t r a , c o n d o b l a d i l l o , ' 
a $ 2 . 0 0 . $ 2 . 2 5 , $ 2 . 4 0 ; $ 2 . 5 0 y $ 2 . 7 5 . c a d a u n a . 
D e p i q u é , c o n f l e c o s b l a n c o s y d e c o l o r , a 
$ 3 . 7 5 , $ 4 . 0 0 y $ 4 . 5 0 , c a d a u n a . 
T O A L L A S 
D e f e l p a s u p e r i o r , c o n f l e c o s , a $ 2 . 9 5 , $ 4 . 5 0 , 
$ 5 . 5 0 y $ 6 . 0 0 d o c e n a . 
D e f e l p a m a g n í f i c a , c o n d o b l a d i l l o , á $ 6 . 0 0 , 
$ 7 . 0 0 . $ 8 . 0 0 , $ 9 . 0 0 , $ 1 0 . 5 0 y $ 1 2 . 0 0 d o c e n a . 
C O L C H O N E T A S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e h i g i é n i c a s y c ó -
m o d a s c o l c h o n e t a s , m u y f r e s c a s , d e s d e $ 3 . 2 5 
A L M O H A D A S 
M u y f i n a s , d e c o t í n s u p e r i o r y d e m i r a g u a n o d e 
P u e r t o R i c o ( q u e e s e l m e j o r ) , d e s d e $ 1 . 5 0 e n 
a d e l a n t e . 
J A B O N D E L I M O N 5 4 8 
D e s p u é s d e l r e c r e o , a l a h o r a d e l b a ñ o , n a d a 
t a ñ a g r a d a b l e p a r a l o s n i ñ o s c o m o e n c o n t r a r e n s u 
b a ñ o u n a p a s t i l l a d e l i n s u p e r a b l e ^ j a b ó n f r a n c é s , h e -
c h o c o n z u m o p u r o d e l i m ó n , n ú m e r o 5 4 8 . R e f r e s -
c a , s u a v i z a y p e r f u m a l a p i e l y p r o d u c e u n a e s p u -
m a d e l i c i o s a , i n c o m p a r a b l e . 
E l ú n i c o j a b ó n h e c h o c o n z u m o p u r o d e l i m ó n 
e s e l n ú m e r o 5 4 8 . E x i j a s i e m p r e e s t e n ú m e r o , a l 
c o m p r a r l o . 
M A B A N A 
6 0 7 
" N i n g ú n é s p e c í f i e o conoce a c t u a l -
fcente L A C I E N C I A D E E M A T O L O G I -
IGA, que r e ú n a l a s exce l en te s condic io -
¡aes que t i ene e l p r e p a r a d o " V A L S A S ! 
€ 0 7 " . 
D r . O a s t e l l s . 
i " V A L S A M 6 0 7 " T ó n i c o c a p i l a r d t 
e x t r a o r d i n a r i a p o í e n c i a . 
G A R A N T I Z A M O S 
N E P T U N O V S A l f N I C O L A S 
c7764 a l t 2d-28 
C 7 7 5 3 3 d 2 8 l 
E S G U E L ñ F J L ñ R M O N l G ñ M G I O M L 
W T J E V O S O K S E K V A T O B I O D E M U S I C A 
f U N D A D O B E S : 
P í D R O S A N 1 1 M M A R I A M U Ñ O Z D E Q U E Y Í D O 
S O L F E O , P I A N O , V I O L I Ñ , V I O L O N C E L L O , C A N T O , A R M O N I A , C O M -
P O S I C I O N 
A p e r t u r a en l o . de S e p t i e m b r e . Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a p a r a el 
c u r s o 1924-1925, todos los d í a s l aborab les , de S1^ a . m . a 5% p . m . 
G e n e r a l E m i l i o Ni inez (Refug- io) , 9 y 11, a l tos T e l é f o n o M-5854 
L o s d e s o r d e n e s ¿ e l h í g a d o s o a 
c u r a d o s r á p i d a m e n t e . 
E l R e m é d i o de L e o n a r d i a y u d a r á et h í -
gado a expulsar de s i mismo todas l a » 
mater ias venenosas que se hayan a c u m u » 
lado, v i g o r i z a r á y f o r t a l e c e r á e l h í g a d o y 
« s t ó m a g o obl igando a estos ó r g a n o s a 
funcionar con regular idad. E l Remedio d e 
L e o n a r d i es el m e j o r medicamento que s e 
h a conocido p a r a el h í g a d o . S u a c c i ó n es 
pronta y eficaz. U n remedio seguro, i n o -
fensivo y que no causa dolor. N o contiene 
calomel ni o tras substancias pel igrosas. 
L o s s í n t o m a s de que el h í g a d o e s t á e n f e r -
mo y que ex ige el uso del Remedio d e 
L e o n a r d i , s o n : e s t r e ñ i m i e n t o , aliento f é -
tido, e s t ó m a g o agrio, bi l iosidad. indiges-
t i ó n , dolores de cabeza, resfr iados , fiebres 
y palpitaciones. C o n s e r v e s u h í g a d o fuerte 
y sano, y goce sus comidas y buena diges-
t ión . E l R e m e d i o de L e o n a r d i para e l 
H í g a d o no le c a u s a r á e s t r e ñ i m i e n t o y e s 
agradable a l pa ladar . D e venta en todas 
las d r o g u e r í a s . 
S . B . LEONARDI & C O . . 
Fabricante» 
p e l u q u e r í a d e l a g e r t t e J o t e n 
U n e x p e r t o p a r a c a d a t r a b a j o . 
Ó n d u l a c i o n l l a r c e l - , y p e r m a n e n l e . L a v a d o d e c a b e z a 
d e s e ñ o r a . C o r l e d e m e l e n a . A r r e g l o d e c e j a s . M a n i c u r e . 
P i y M a ^ a l l (Obi'spo) 1 0 3 - T e l . A 3 5 5 6 - Dplo. d e S e ñ o r a s : T e l . Vi. 3 7 ^ 7 
t e l u o ü e r i a j í h c a l l c r í A T P e r p ü h e r í a 
w 
44630 ld-28 
N E W R O C H E L L B 
N E W V O R K 
Cf paqmte IUTS esta 
•urca i% ̂ iltfkx-
H E R M A N O S L O P E Z S A M D R A 
J a r d í n L a T r o p i c a l 
A g u a c a t e 5 8 e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
T e l é f o n o M - 8 4 7 9 . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r s e m i l l a s f r e s c a s d e f l o r e s y h o r t a l i z a s d e 
l a s ú l t i m a s c o s e c h a s d e l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s . 
C 7 6 8 2 a l t . 6 d 2 4 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 4 
K l í í d t T E A T R O S 
K A C I O N A J i ( P a s e o de M a r t í e s í i u ^ n a a 
S a n R a f a e l ) 
No h a y í u n c i ó n . 
P A Y j f c E T ( P a s e o de J t a r t l e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í - i de rev i s ta ;» m e j i c a n a s L u -
pe R l v a s C á c h o . 
A l a s ocho y c u a r t o : la revis i ta D e 
S o n o r a a Y u c a t á n . 
A las nueve y m e d i a : l a s r e v i s t a s 
351 P a l a c i ode l a V i d a y C o s a s d e - m i 
t i e r r a . 
P B I N C I P A X i D E I . A C O M E D I A . ( A n i -
m a s y ZuXueta) 
No hay f u n c i ó n . 
M A B T I (JJrag-ones e squ ina a Z u i u e t a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a s operetas y re-
v i s t a s S a n ' n C r u z 
A las ocho y c u a r t o : l a r e v i s t a ¡ l E s 
m u c h o M a d r i d . . ¡ i 
A l a s nueve y m e d i a : l a operet?» del 
m a e s t r o P a b l o L u n a , Mol inos de V i e n - \ 
to y l a f a n t a s í a E l C a b a r e t de los P á -
j a r o s . 
C U B A N O ( A v e n i d a de I t a l i a y J u a n Ola -
m e n t Z e n e a ) 
C o m p a ñ í a do z a r z u e l a c u b a n a de A r -
q u í m e d c s P o u s . 
A l a s ocho y m e d i a : e l a p r o p ó s i t o de 
P o u s y los m a e s t r o s P r a t s y G r e n e t , E l 
robo del B a n c o . 
A l a s nueve y t re s c u a r t o s : l a o b r a 
en c inco cuadros , de M a r i o Sorondo .y 
los m a e s t r o s P r a t s y G r e n e t , C u í d a m e -
l a bien, m i H e r m a n o . 
¿ ¿ • Z A M B R A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a V i x -
t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de R e -
g;no L ó p e z . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : P a l é l a que 
no te d a . 
A l a s nueve y c u a r t o : L a s t r a v e s u r a s 
de V e n u s . 
A las diez y m e d i a : L a R u m b a en 
E s p a ñ a . 
A C T C A X J l J a j J E S . ( M o n s e r r a t e « n t r e 
Aninin.8 y N e p t u n o ) 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l O s o del" O e s -
te, por L e s t e r C u n e o ; p r e s e n t a c i ó n de l a 
c o u p l e t i s t a L a B e l l a C a m e l i a y del te-
n o r M a r i a n o M e l é n d e z . 
A l a s nueve y t r e s c u a r o t s : E l h o g a r 
de u n a m u ñ e c a , por A l i a N a z i m o v a ; 
n ú m e r o s por L a B e l l a C a m e l i a y por 
el t enor M o l é n d e z . 
L a 
i í Q x c i i 
L a R e c e t a 
Q u e P u e d e D e s p a c h a r 
S u B o d e g u e r o 
I 
L a g e n i a l c o u p l e t i s t a c u y a 
g r a c i a y b e l l e z a c a n t a r o n lo s 
H e r m a n o s Q u i n t e r o e n f r a s e e 
e l o c u e n t e s , d e b u t a h o y e n e l 
T e a t r o de S A N T O S Y A R T I G A S 
E n l a s T a n d a s d e 
5 ^ y 9 % 
1 
J l 
t i o j 
A P U L f í t O N i A S , T O M t 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
T E A T R O " V E R D U N " i A R T I S T A S D E A L H A M B R A E N P A Y R E T 
[ 
3 
P o s t s 
B R A N 
F U A K E S 
\ I I I 
p r e s e n t a r á u n r e p e r t o r i o a b s c l u t a m e n t e n u e v o , e s t r e n a n d o s i e t e n ú -
m e r o s y p r e s e n t a n d o a d e m á s : L A G I G O L E T T J 3 , d e L a D a n z a d e l a s 
L i b é l u l a s c a n t a n d o e n i t a l i a n o y e s p a ñ o l y e x h i b i e n d o e n l a p a n t a -
l l a d e l C i n e l a l e t r a d e l a s c o p l a s . 
G L O R I A G I L R E Y c a m b i a r á s u r e p e r t o r i o d i a r i a m e n t e . 
M U Y e n b r e v e s e e s t r e n a r á e n C A P I T O L I O 
" L O S O P R I M I D O S " 
l a g r a n o b r a c i n e m a t o g r á f i c a d e R a q u e l M e l l e r , l a g e n i a l a r t i s t a 
e s p a ñ o l a . " L O S O P R I M I D O S " , es u n r o m a n c e de a m o r , i n t m g a s y 
c e l o s e n e l c u a l l a c é l e b r e c a n t a n t e y a c t r i z , t i e n e o p o r t u n i d a d d e 
l u c i r s u s g r a n d e s d o t e s a r t í s t i c a s . 
L a e m p r e s a que con tanto é x i t o al 
gue exhib iendo en s u a m p l i o t ea tro 
l í a se lecc ionado p a r a hoy u n escogido 
i p r o g r a m a . A l a s 7 y c u a r t o c o m e n z a -
I r á l a f u n c i ó n de hoy con c i n t a s co-
1 m i c a s , a las 8 y c u a r t o l a s o b e r b i a co-
1 m e d i a s u n s h i n e " P o r p a g a r a l q u i l e r ' 
y es treno en C u b a de l a c o m e d i a S u -
s h l n e "Sobra, un l e ó n " a l a s 9 y c u a r t o 
" A v i a d o r a l a f u e r z a " d r a m a en 6 a c -
tos por el s i m p á t i c o a c t o r D o u g l a s M a c 
L e a n v a l a s 10 y c u a r t o " E l a m o r es 
t e r r i b l e " d r a m a en 8 a c t o s por O w e u 
M o o r e . 
M a ñ a n a : " S i n p a r a r a n t e nada" p o r 
Oeorge L a r r i n g y " E s c á n d a l o s m a t r i m o -
n ia l e s" por M a r i e P r e v o s t y M o n t e B l u e 
( P o r ú l t i m a vez se exhibe e s t a p e l í c u -
l a . ) 
S á b a d o 30 " P e l i g r o " por J . B . W a r -
ner v " L a z o s de a m o r " por M a b e l t o -
r e s t "y B r i a n t W a s h b u r n ^ 
l d - 2 8 
H 0 Y , . D E B Ü T D E G L O R I A G I L R E Y 
¿ S e d e n t e V d . i n d i s p u e s t o ? S u m é a i c o T e a & s 
q u e c o m a s a l v a d o — a q u e l a l i m e n t o q u e t i e n e t a n 
b u e n s a b o r 7 e s u n l a s a n t e n a t u r a l 
P O S T ' S S E A N F L A K E S e s e l g a h r a d o p r e p a r a d o 
d e u n a m a n e r a n u e v a y d e l i c i o s a , c o n o t r o s c o m p o -
n e n t e s d e l t r i g o y c o n d i m e n t a d o c o n j a r a b e d e m a l -
t a y s a l . 
C ó m a l o V d . t o d o s l o s d í a s y v e r á 
c o m o s u s a j u d m e j o r a . 
De venta en todas las tiendes de víveres 
PERO cerciórese de que sea POST'S 
¿ H a c o m i d o U d . H O Y s u s a l v a d o ? 
HiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimoiiimiiiMrtiimiiiim 
E L A N O 1914 l l e g ó á C u b a l a pr imera remesa de tubos de s 
S A N I T U B E S 
= p r o f i l á c t i c o c i en t í f i co seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . | 
s Desde esa fecha su consumo h a ido siempre en aumento y en l a actual idad se i 
S usan miles de tubos. Q u e mejor prueba de su eficacia ? P a r a estar seguro pida 5 
| siempre S A N I T U B E . 
S A N I T U B E se encuentra en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de l a 
• R e p ú b l i c a de C u b a . 
P i d a folletos explicativos á l a Agencia G e n e r a l en C u b a . 
I Z u i u e t a 3 6 % . ' " F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a I 
K^iiiiimiinuiiiiiiimnHimmniiiuimiiMiiiiuiiiimiiiioiiiim^ 
L a i m p a c i e n c i a con que se h a v e n i -
do esperando por l a s p r i n c i p a l e s f a m i -
l i a s h a b a n e r a s e l debut de G l o r i a G i l 
R e y , n o t a b i l í s i m a c o u p l e t i s t a e s p a ñ o l a 
que v iene preced ida de un g r a n r e n o m -
bre, d e s p u é s de h a b e r t r i u n f a d o ru ido-
s a m e n t e en E u r o p a y N o r t e A m é r i c a , y 
el g r a n n ú m e r o de l o c a l i d a d e s que se 
h a n r e s e r v a d o por conoc idas personas 
h a s t a este momento , p e r m i t e a s e g u r a r 
q ü e s u debut en l a s t a n d a s e l egantes de 
c inco y c u a r t o y n u e v e y m e d i a en el 
moderno y f resco teatro C a p i t o l i o h a de 
c o n s t i t u i r u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n -
to soc ia l , Glor ia , G i l R e y , e s t á c o n s i -
d e r a d a como l a a r t i s t a que m a s perso -
n a l i d a d e s tiene, porque do c a d a n ú m e -
ro hace u n a c r e a c i ó n c a r a c t e r i z á n d o s e 
de t a l m a n e r a que en u n couple t no p a -
rece n i r e m o t a m e n t e que es l a m i s m a 
que c a n t a r a un m o m e n t o s a n t e s otro 
c u a l q u i e r a . P a r a s u p r e s e n t a c i ó n hoy 
en C a p i t o l i o h a escogido un p r o g r a m a 
m u y in teresante , f i g u r a n d o entre otros 
couple t s R e b e r b e r a c i o n e ? , T u s P i c a r o s 
Ojos , E l H o m b r e h a de s e r feo, V e n g a 
a l e g r í a . Ce los , y s u g e n i a l c r e a c i ó n L a 
D a n z a de las L i b é l u l a s " L a Gigo le t t e" 
que c a n t a r á en i t a l i a n o y en e s p a ñ o l . 
E l M a r i n e r o , g r a n c i n t a por H a r o l d 
L l o y d , e m p e r a d o r de l a r i s a , comple -
t a r á d i c h a s t a n d a s . 
M A Ñ A N A E N " M A R T I " " L A S G O L O N D R I N A S " 
M a ñ a n a en l a f u n c i ó n de moda, se 
c a n t a r á l a uonora y m a g n i f i c a p a r t i t u -
r a de U s a n d i z a g a , L a s G o l o n d r i n a s . 
D e c i m o s que se c a n t a r á por que e s ta -
mos s eguros de que el e s p é n d i d o c u a -
dro l í r i c o que h a logrado r e u n i r en 
M a r t í J u l i á n S a r i t a C r u z , s e d e s t a c a r á 
b r i l l a n t e m e n t e en es^a o b r a que pode-
mos c a l i f i c a r de m a e s t r a y que no f i -
g u r a con f r e c u e n c i a en los carteles* 
porque g e n e r a l m e n t e se carece de los 
c a n t a n t e s de a l tos v u e l o s que ex igen 
l a s d i f i c u l t a d e s e x t r a o r d i n a r i a s de este 
spart i to , h o n r a de l a m ú s i c a e s p a ñ o l a 
c o n t e m p o r á n e a . A u g u s t o O r d ó ñ e z y 
C o n c h i t a B a ñ u l s , alcanzar."' n s u m á x i m o 
t r i u n f o en el PUCK y en l a L ^ a de es-
t a obra, p l e n a de b e l l e z a s i m p o n d e r a -
b l e s . 
P a r a l a s e c c i ó n e legante del s á b a d o , 
se h a d i spues to u n a n u e v a s e r i e de Mo-
saicos, con n ú m e r o s de u n a b r i l l a n t e z 
y de u n a o r i g i n a l i d a d s u p e r i o r e s a los 
que f i g u r a r o n en l a s p a s a d a s s e r i e s . 
L a D a n z a de l a s L i b é l u l a s en M a r t í , 
no es un v a m o n f l a g e ' ; n i se le hace 
u n a t o r c i d a r e c l a m e con e l p r o p ó s i t o 
de l iberado de e n g a ñ a r a l p ú b l i c o . E s t a 
m a g n a opereta que no se c i r c u n s c r i b e 
a l fox l igero y y a p o p u l a r de l a G i g o -
lette, s ino que t iene u n a p a r t i t u r a que 
h o n r a y enal tece u n a v e z m á s a F r a n z 
L e h a r , fuente de i n s p i r a c i ó n de m u c h o s 
m ú s i c o s , y á n c o r a s a l v a d o r a de m u -
c h a s coup le t i s ta s , s e r á p u e s t a c o m p l e t a 
y s i n cortes sm m a l a b a r i s m o de esce-
n a r i o adentro de m a n e r a s u n t u o s a en 
M a r t í . 
E l ' . a lo m e r e c e ; y l o s n ú m e r o s que y a 
conoce el p ú b l i c o h a b a n e r o , t e s t i f i c a n 
el m é r i t o de los que no h a n podido s e r 
a p r o v e c h a d o s a ú n , a e s p a l d a s de l n o m -
bre de s u s a u t o r e s . 
Se a n u n c i a p a r a e s t a noche, e s te ex-
ce lente p r o g r a m a : en p r i m e r a s e c c i ó n 
a l a s ocho y c u a r t o l a r e v i s t a E s M u -
cho M a d r i d , en l a s e g u n d a s e c c i ó n de 
l a s n u e v e y media* L a C a r a de l M i n i s -
tro, c r e a c i ó n c ó m i c a de J u a n i t o M a r t í -
nez y l a p e q u e ñ a r e v i s t a E l C a b a r e t 
de los P á j a r o s . 
C I N E " L I R A " 
H o y p a s a r á por l a p a n t a l l a de este 
e legante y c o n c u r r i d o s a l ó n un reglo y 
se lecto p r o g r a m a . 
Mat inee c o r r i d a de dos y m e d i a a c i n -
co v m e d i a E l T e n o r i o c ó m i c a en dos 
par te s L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á -
f i c a p r e s e n t a a F r a n c e s c a B e r t i n i en s u 
ú l t i m a p r o d u c a i d n t i t u l a d a L a H e r i -
da, y el regio es treno del ma logrado a c -
tor W a l l a c e R e i d T r e i n t a D í a s . 
T a n d a e legante a l a s c inco y m e d i a 
E l T e n o r i o , c ó m i c a , tiu aos p a r t e s y l a 
r e g l a p r o d u c o l ó ' ' L a H e r i d a por F r a n -
c e s c a B e r t i n i . 
P o r la noche f u n c i ó n c o r r i d a a las 
ocho y m e d i a con el m i s m o p r o g r a m a 
de l ia m a t i n e e . 
R I A L T O 
E l C r i s t i a n o s u p e r p r o d u c c i ó n m a r a -
v i l l o s a de l a que son p r o t a g o n i s t a s dos 
e s t r e l l a s del c ie lo c i n e m a t o g r á f i c o R i -
c h a r d D i x y Mae B u s h , s e r á e x h i b i d a 
hoy en l a s tandas e legantes de 5 y c u a r -
to y 9 t re s c u a r t o s . 
E s t o s e r á mot ivo m á s que j u s t i f i c a -
do p a r a que l a e legante s a l a de R i a l t o , 
se v e a desbordante de p ú b l i c o se lecto 
y d i s t inguido , en e sas t a n d a s y a d e m á s 
' p o r sor R i a l t o , e l s a l ó n pre fer ido de 
] l a soc iedad h a b a n e r a m á s d i s t i n g u i d a . 
M a ñ a n a v i e r n e s de m o d a e n l a s t a n -
¡ d a s e l egantes de 5 y c u a r t o y 9 y 
tres cuar tos , s e r á e s t r e n a d a l a s e n s a -
c iona l y emoc ionante p r o d u c c i ó n R e p u -
I tac iones R o t a s , i n t e r p r e t a d a en s u s r o -
¡ l e s de p r o t a g o n i s t a s por dos a r t i s t a s 
j e s t r e l l a s del a r t e mudo J h o n n y W a l k e r 
j y J a c k i e A u n d e r s . C i n t a b a s a d a en ú n 
a r g u m e n t o de a m b i e n t e s o c i a l . 
' E l domingo m a t i n e e oon regalo de 
. j u g u e t e s a los n i ñ o s . 
T E A T R O " F A U S T O " 
9 % 
V I E R N E S 2 9 
E S P E C T A C U L O 
J U E V E S E L E G A N T E 
S A B A D O 3 D y D O M I N G O 3 1 
E X C L U S I V O D E L T E A T R O F A U S T O 
E l C i n e d e l a T e r c e r a D i m e n s i ó n 
P L A S T I G K A M S 
A l g o e n t e r a m e n t e n u e v o e n C u b a . R e a l m o n t e p e l í c u l a s ; p e r o p o s i t i v a m e n t e , I m á g e n e s q u e 
s a l e n d e l l i e n z o y v a g a n e n e l e s p a c i o . 
P O R P R I M E H A V E Z E N C U B A : E N E L T E A T R O F A U S T O . 
Y l a C a r i b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a e l E S T R E N O E N C U B A , de l a S u p e r - J o y a " P a r a m o u n t " de 
g r a n e s p e c t á c u l o , t i t u l a d a ; 
H E 
( S A T U R D A Y M G H T ) 
U n s o b e r b i o c i n e d r a m a , e n c u y o r e p a r t o f i g u 
r a n g r a n d e s a r t i s t a s d e l l i e n z o : 
L E A T R I C E J O Y 
C O N R A D N A G E L 
T H E O D O R E R O B E 1 
E D I T H R O B E R T S 
S Y L V I A A S H T O N 
y o t r o s m á s . t o d o s f a m o s o s a c t o r e s y r e n o m b r a 
d a s e s t r e l l a s , 
U n a c i n t a d r a m á t i c a d e f i n o a r g u m e n t o , d e i n 
t e n s a s e m o c i o n e s 
U N A E X C E L E N T E P R O D U C C I O N 
s e l e c t a . E n g l i s h t 
e s 
- i C p a r a m o u n l 
Cpicture 
C I N E O L I M P I C 
R e p e r t o r i o e s p e c i a l de l a C A R I B B E A N F I L M C O . — A n i m a s n ú m e r o 1 8 . — H a b a n a . 
C 775-Q a l t 0 d - 2 8 
H o y en l a s t a n d a s de m o d a s de 5 
y c u a r t o y 9 y m e d i a C a r r e r á y M e -
d i n a p r e s e n t a n l a p e l í c u l a t o m a d a el 
domingo 24 e n V a r a d e r o con l a s r e g a -
tas v e r i f i c a d a s d icho d í a t a m b i é n se 
e x h i b i r á l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n i n t e r -
p r e t a d a por e l gen ia l a c t o r L o n C h a n e y 
en s u s dos i m p o r t a n t í s i m o s p a p e l e s . 
E n pr.imer t é r m i n o el de l sabio c i e n -
t í f i c o y a d m i r a b l e m e n t e c a r a c t e r i z a d o . 
L u e g o . . . E l c r i a d o c o n t r a h e c h o y J o -
robado que tanto se d i s t i n g u e por e l 
reaJftimo de s u p e r s o n i f i c a c i ó n e s t a 
p r o d u c c i ó n l l e v a por t i tu lo C o n v e n i o 
a C i e g a s . 
M a ñ a n a en l a s t a n d a s e l egantes d© 
5 y c u a r t o .y 9 y m e d i a L a C a r i b b e a n 
F i l m p r e s e n t a a l p e q u e ñ o a c t o r J a c k i « 
C o o g a n en l a p r o d u c c i ó n t i t u l a d a P a -
p a l t o . E s t a es u n a c r e a c i ó n en que 
hace t r e p i d a r e l T e a t r o con s u r i s a y 
s u g r a c i a pero a l m i s m o t iempo a r r a n -
c a un l amento e n los i n s t a n t e s de do-
l o r . 
D o m i n g o 31 en l a m a t i n e e de l a s 3 
los episodios 5 y 6 dg B u f f a l o B i l l y 
J a c k H o x i e en l a s e n s a c i o n a l y emoclo-
i n a n t e c i n t a E l T r i u n f o de l a V e r d a d . 
E n la t a n d a de 5 y c u a r t o C a r r e r á 
y M e d i n a p r e s e n t a n a l a l i n d a a c t r i z 
E l a i n e H a m m e r s t e i n y a l c é l e b r e a c t o r 
E l l i o t D e x t e r t i t u l a d a O r o de B r o a d -
¡ w a y . 
E n l a t a n d a e l egante de 9 y m e d i a 
S a n t o s y A r t i g a p p r e s e n t a n a Ja g e n i a l 
a c t r i z R a q u e l M e l l e r en l a g r a n d i o s a 
p r o d u c c i ó n t i t u l a d a V i o l e t a s I m p e r i a -
! l e s . 
L u n e s 1 en l a s t a n d a s de M o d a s de 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a C a r r e r á y M e -
d i n a p r e s e n t a n l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n 
i n t e r p r e t a d a por l a s e s t r e l l a s C l a i r e 
W i n d s o r H o b a r t B o s w o r t h , R o c k l i f i ' e 
F e l l o w s y S t u a r t H ó l m e s y o tras es-
t r a l l a s t i t u l a d a A p ó s t o l R o j o . 
U n a M u j e r de P a r í s p r o d u c c i ó n es-
CFi ta y d i r i g i d a por C h a r l e s C h a p l i n se 
a n u n c i a p a r a l a s t a n d a s e legantes de 
hoy j u e v e s 5 y 15 y 9 y 30. E d n a P u r -
v i a n c e y A d o l p h e M e n j o u son los a r -
t i s t a s p r i n c i p a l e s . 
M a ñ a n a v i e r n e s P a r a q u é S i r v e U s -
ted por M a d g e B e l l a m y y L l o y d H u g -
h e s . D e e s t a p r o d u c c i ó n h a b l a n m u y f a -
vorab lemente todos Tos que a c u d i e r o n 
a s u estreno en C a m p o a m o r y no h a y 
d u d a que es u n a p e l í c u l a que g u s t a r á 
a c i en por ciento de los que l a v e a n . 
P e r i o d i s t a por W e s l e y B a r r y ( E l P e -
coso) y P a r a q u é p a g a r A l q u i l e r v a el 
s á b a d o 30 . 
E l domingo 31 a l a s 5 y 15 L a del 
T r a j e de R a s o por M a b e l F o r é & t y N o r -
m a n K e r r y y la c i n t a de a b y P e g g y 
t i t u l a d a L a P e q u e ñ a F l o r e s t a . A l a s 
9 y 30 se rep i te L a P e q u e ñ a F l o r i s t a 
y se exhibe l a c i n t a t i t u l a d a U n a R u b i a 
P e l i g r o s a por L a u r a L a P l a n t e . 
A Jas 3 y 8 E l S i g n o del V a l o r por 
Ear . l e F o x , l a c ó m i c a de H a r r y P o l l a r d 
t i t u l a d a D i v e r s i o n e s A u t o m á t i c a s y l a 
c ó m i c a ' t i tu lada G o l p e s F u e r t e s . 
P e r d o n a y Q l v ' d a l a p r o d u c c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a de P a u l i n e G a r o n , E s t e l l e 
T a y l o r y "Widham S t a n d i n g v a e l m a r -
tes 2 d í a de 
E L S E C R E T O D E U N A 
A C T R I Z 
D E S C U B R E L A M A N E R A D E T E -
S I R E L C A B E L L O O O N U N A P R E -
P A R A C I O N C A S E R A 
L a s e ñ o r i t a J o i c e y W i l l i a m s , l a 
f a m o e a a c t r i z a m e r i c a n a , a c a b a d e 
h a c e r p ú b l i c a l a s i g u i e n t e m a n e r a 
de e l i m i n a r l a s c a n a s c o n u n a p r e - \ 
p a r a c i ó n c a s e i a : 
" C u a l q u i e r p e r s o n a p u e d e r a c i l - j 
m e n t e h a c e r e n s u c a s a u n a p r e p a r a - | 
c i ó n q u e a p l i c a d a a l c a b e l l o h a c e • 
d e s a p a r e c e r l a s c a n a s g r a d u a l m e n t e I 
y d e v u e l v e a l p e l o s u c o l o r n a t u r a l 
y l o d e j a s e d o s o y l u s t r o s o . B a s t a 
a ñ a d i r a m e d i o l i t r o da a g u a , 2 8 g r a - 1 
m o e d e " b a y r u m " u n a c a j i t a d e j 
C o m p u e s t o de B a r b o y 7 g r a m o s de : 
É s t o s i n g r e d i e n t e s p u e d e n c o m - | 
p r a r s e e n c u a l q u i e r b o t i c a y c u e s t a n i 
m u y p o c o . A p l i q ú e s e e s t a p r e p a r a - ¡ 
c i ó n a l c a b e l l o d o s v e c e s a l a s e m a - ' 
n a h a s t a q u e se h a y a l o g r a d o d a r a l 
pe lo e l m a t i z d e s e a d o . D e e s t e m o d o 
u n a p e r s o n a c a n o s a p a r e c e r á s e r 
v e i n t e a ñ o s m á s j o v e n . D i c h a p r e p a - ' 
r a c i ó n n o m a n c h a e j p e r i c r á n e o , n o I 
es p e g a j o s a n i g r a s i c n t a y n o se q u i - ¡ 
t a c o n 13 r o c e de l a s m a n o s , d e l y e i - ¡ 
n e o d e l e s p i l l o " . 
A l t . i O c t . 
Tün l a g r a n f u n c i ó n de m a ñ a n a en 
P a y r e t que es e x t r a o r d i n a r i a en honor 
de G u i l l e r m o d e C á r d e n a s , nues tro que-
rido a m i g o y c o m p a ñ e r o , e m p r e s a r i o de 
los m á s quer idos en l a H a b a n a . 
F u n c i ó n que en s u honor h a o r g a -
nizado la C o m p a ñ í a de L u p e R i v a s C a -
cho de l a c u a l é l es su e m p r e s a r i o por 
h a b e r l a presentado d u r a n t e dos t em-
p o r a d a s c o n s e c u t i v a s en l a H a b a n a con 
s i n g u l a r é x i t o . 
Y a e l l a p r e s t a n s u c o o p e r a c i ó n l a s 
p r i n c i p a l e s f i g u r a s del teatro cubano, 
l a p l a n a m a y o r del teatro A l h a m b r a so 
t r a s l a d a m a ñ a n a a P y r e t . 
Serg io A c e b a l p a r a h a c e r el m o n ó l o g o 
E l C a n d i d a t o de T r a n s a c c i ó n , B l a n q u l -
t a B e c e r r a y Ado l fo Otero el duetto 
A r t i s t a s I m p r o v i s a d o s , A m a l i a S o r g y 
P o m p l n I g l e s i a s , este ú l t i m o de í á com-
p a ñ í a m e v i c a n a un duetto que h a es-
cr i to e spec ia lmente el C a l v o L ó p e z v 
que se d e s e n v u e l v e entre u n a m u l a t a 
y un m e x i c a n o . 
M a r g o t R o d r í g u e z u n a deceptora de l 
teatro A l h a m b r a c a n t a r á v a r i a s c a n -
uones c u b a n a s con el t*n* 
•Jane M e l é n d e z . nor cuban0 
C a n t a r á t a m b i é n K ^ 
A l s i n a . en el t r í t o n o R 
, H e l b a H u a r a , ^ d , n , . Kií»«l 
l a de los pies á t ^ n z a r i n a M , 
m ú l t i p l e s f i l í r a S a s ^ 1 ' , ^ nue^fr 
p r t s o n t a r á 'en las conv , , ,^ escena ^ ^ 
e x t r a ñ o s bai les comul^onfcS £ 6- » 
L a C o m p a ñ í a de L im» T,. 
e n t r e n a r á dos b e . l í s i m . , Rlkvas c w 
laclas L a T i e r r a los V í e ^ s t ^ tlt 0 
d icato del A m o r . R e v i P 1 ^ » y 
m o n t a d a s con g r a n T u U ^ ^ ¿ i 1 -
corados magnlf icbs . ^ ^ " " 0 ^ 
s - a v , ibretos i ú t l r ^ K h S ? ^ 
A d e m á s concierto por el Í ^ 
M a r i m b a que e j e c u t a r á f i ^ ^ e t o : 
tas piezas ele s u bri l lan ^ ^ 
L a f u n c i ó n do m a ñ a repertorio • 
P n y r e t tiene t o d o s ' Z 1 1 ^ ^ , . e l W 
P a r a l a m i s m a apenas ^ tlV(5s-
ca l idades disponibles L .5Ue<lan 1». 
encuentran en poder de m*yorla tt 
s u i d a s f m a i i i a s de la s o c i " ^ distl* 
ñ e r a . a P i e d a d haba. 
U n a n u e v a o b r a j u r í d i c a p a r a 
l o s A b o g a d o s y E s t u d i a n t e s 
d e D e r e c h o 
Ü K A N U E V A O B R A J U R I D I C A P A R A 
L O S A B O G A D O S Y E S T U D I A N T E S D E 
D E R E C H O 
C O D I G O C I V I L E S P A Ñ O L V I G E N T E 
E \ C U B A C O N L A S I N T R O D U C C I O N E S 
I N T R O D U C I D A S E N C U B A Y E X P L 1 - 1 
C A D O P O R E L D R . E F . C A M U S 
I 
D i r e c t o r de i a A c a d e m i a de D e r e c h o j 
P r o f e s o r de D e r e c h o R o m a n o 
E s t a obra j u r í d i c a c u b a n a v i e n © a ; 
l l e n a r u n a n e c e s i d a d urgente , p u e s en | 
e l l a se exponen los p r i n c i p i o s funda- . 
m e n t a l e s del D e r e c h o P r i v a d o , que de- i 
be poseer el verdadero j u r i s c o n s u l t o , 
E l texto p o s i t i v o r e s u l t a i n s u f i c i ^ n - 1 
te p a r a a d q u i r i r y p e n e t r a r en e l es- | 
p í r i t u de l a s l eyes v i g e n t e s en u n 
pueblo; es necesar io conocer s u s a n t e - ! 
cedentes , l a s t e o r í a s e x i s t e n t e s a l r e d e -
dor de l a i n s t i t u c i ó n , a n a l i z a r los p r e - ! 
ceptos s i m i l a r e s en l a s l e g i s l a c i o n e s de 
otros p a í s e s y proponer r e f o r m a s que 
n e j o r e n el D e r e c h o a c t u a l . D e e s ta mo-
do puede dec ir se que se posee en g r a -
do m a y o r o m e n o r l a C i e n c i a J u r í d i c a . 
T o d o esto se e n c u e n t r a e n l a o b r a 
del doctor F e r n á n d e z C a m u s , que h a 
venido a s u s t i t u i r con v e n t a j a , a l a s 
que a c t u a l m e n t e e x i s t e n de o tros au to - i 
res e x t r a n j e r o s . 
E L C O D I G O C I V I L E X P L I C A D O , e s ' 
Indudable que r e s u l t a de g r a n ut i l idad . 
p a r a el Abogado, pero es de neces idad 
i m p r e s c i n d i b l e p a r a los e s t u d i a n t e s de 1 
D e r e c h o , p a r a los que se p r e p a r a n p a r a ¡ 
l a s opos ic iones de Jueces , de R e g i s t r a -
dores, etc. 
F o r m a l a p r e s e n t e obra u n v o l ú m e n 1 
en 4o m a y o r de 427 p á g i n a s en l a s que 
se v a n e s tud iando c a d a uno de los a r -
t í c u l o s de l C ó d i g o C i v i l y teniendo u n í 
p r o g r a m a de derecho c i v i l expues to en i 
notas m a r g i n a l e s . 
P r e c i o del e j e m p l a r en r ú s t i c a . $5.00 I 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S i 
M E M E N T O T E R A P E U T I C O , por 
por los doctores A . H e c q u e t 
y H . M o n t a g ú . F o r m u l a r i o de 
b o l s i l l o del m é d i c o . 12a ed i -
c i ó n r e v i s a d a y a u m e n t a d a 
oon los m e d i c a m e n t o s nuevos . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o en p i e l 
y c a n t o s dorados $0.60 
P R O F I L A X I S U)E L A T U B E R - ¡ 
C U L O S I S , por e l doctor L u i s 
S a y e . E d i c i ó n i l u s t r a d a oon 3 
f o t o g r a f í a s r a d i o l ó g i c a s . 1 to-
mo r ú s t i c a $2.00 
C L A V E T E L E G R A F I C A " C O -
L O N " . L a m á s p r á c t i c a y c o m -
p l e t a de c u a n t a s se h a n p u -
b l i cado h a s t a e l d í a , t e n i e n -
do l a v e n t a j a sobre todas 
l a s d e m á s , e l h a b e r s ido es-
c r i t a e i i e s p a ñ o l y de a c u e r -
do con l a s neces idades de los 
m e r c a d o s H i s p a n o - a m e r i c a -
nos y por p e r s o n a con m á s ' 
de 30 a ñ o s de p r á c t i c a en 
e l comerc io . E d i c i ó n a l e m a n a , 
i m p r e s a en e s p a ñ o l 1 t o m o . $25.00 
E L D I A G N O S T I C O P O R E L 
I R I S . E x p o s i c i ó n f u n d a m e n t a l 
de l a c i e n c i a i r i d o l ó g i c a . L o s 
ó r g a n o s v i t a l e s a t r a v é s de l 
i r i s . L a e n f e r m e d a d y l a s a -
l u d a t r a v é s de l ojo, por J . 
A n g e l V i d a u r r a z a g a , m é d i c o 
o c u l i s t a . 1 tomo en r ú s t i c a . , $2 25 ' 
C I V I L I Z A C I O N E S A N T I G U A S . 
R e s u m e n g r á f i c o de la c u l t u -
r a g r e c o - r o m a n a y de l p r ó -
x i m o Or ien te , p o r J H u n g e r 
y H . L a m e r . E d i c i ó n i l u s t r a -
d a con m ú s de 500 f o t o g r a -
Ixados. 1 tomo l u j o s a m e n t e 
e n c u a d e r n a d o en t e la con 
p l a n c h a s y cor tes dorados . . $4.25 
L I B R O D E L A P A T R I A . C o l ó - , 
q u i o s sobro COSÍS y t i e r r a s 
de E s p a ñ a . L a s p á g i n a s m á s 
b e l l a s de s u h i s t o r i a y s u s 
p a i s a j e s m á s p intorescos , r e -
l a t a d o s con senc i l l ez por J . 
P i n y So l er 1 tomo e n c u a -
dernado $2 .00 
C R I T I C A A L M A R G E N . P á g i n a s 
de c r í t i c a de a r t e , por J u a n 
de l a E n c i n a . 1 tomo e n r ú s -
t i c a $1.00 
H I S T O R I A D E C R I S T O , por 
J u a n P a p i n i . N u e v a e d i c i ó n . 
2 tomos r ú s t i c a $2,00 
E L M A R . E s t u d i o s de todos 
los m i s t e r i o s del m a r , p o r 
e l C a p i t á n A r g i i e l l o . 1 tomo 
p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d o y en -
cuadernado en t e l a $1 .25 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R -
D O V E L O S O 
A v e n i d a I t a l i a 62 (antes G a l i a n o ) 
A p a r t a d o 1115. T e l f . A-4958. H a b a n a . 
C 7592 I n d . 20 a g m. 
H O Y 
H O Y 
J U E V E S D E M O D A 
y M A Ñ A N A V I E R N E S 29 
5 y c u a r t o y 9 m e d í 
¡ G r a n A c o n t e c í 
E s t r e n o e n C u b a de l a e m o c i o n a n t e p r o d u c c i ó n , de comnnvo 
d o r e i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o , t i t u l a d a : 
^ f l l j i S I 
i Q B K & I n f e m a l 
I n t e r p r e t a d a p o r l o s a r t i s t a s B O B W A L K E R , B A R B A R A TEN-
N E N T , T R E B O L K I D , y 
G l a d y s r o e 
¡ M O R F I N A ! ¡ M O R F I N A ! E S E L G R I T O D E S G A R R A D O R DE 
L O S Q U E S U F R E N , D E L O S Q U E D E S T R U Y E N S U S V I D A S BUS-
C A N D O S E N S A C I O N E S D E S C O N O C I D A S Y P L A C E R E S IMAGINA-
D O S . 
I 
CA 
D R O G 
I N F E R N A L 
E s u n d o c u m e n t o h u m a n o q u e c o m b a t e e l h o r r i b l e vicio de las 
d r o g a s v h e r o i c a s , y q u e r e c o m e n d a m o s , e s p e c i a l m e n t e a l a s madres, 
e s p o s a s , h i j a s , h e r m a n a s y n o v i a s , p a r a q u e d e t e n g a n a los seres 
a m a d o s c u a n d o e s t é n a p u n t o de c a e r . . . 
C A M P O A M O R 
J u e v e s y V i e r n e s 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . L A B R A 33. 
C 7 7 5 8 
ld-28 
T I E M P O S M E J O R E S 
G ó c e l o s q u i e n q u i e r a , l o s q u e des-
o i g a n l o s c o n s e j o s , q u e s i g a n s u f r i e n -
d o . P a r a g o z a r t i e m p o s m e j o r e s , s i 
es r e u m á t i c o , 10 m e j o r , l o p r á c t i c o , 
lo o p o r t u n o , e s t o m a r a n t i r r e u m á -
ti^o d e l D r . R u s s e . 1 ! H u r s t d e F i l a -
d e l f i a , q u e s e v e n d e e n t o d a s l a s bo-
t i c a s y c a d a d i a de. . . a e s t r a m á s s u 
e f e c t i v i d a d p o r q u e h a c e v i v i r t i e m -
p o s m e j o r e s a m i l e s de r e u m á t i c o s 
q u e v a n d e j a n d o de s e r l o . . S i e s 
a r t r í t i c o o r e u m á t i c o u s t e d , c u a n t o 
a n t e s e m p i e c e , m á s p r o n t o s e c u r a -
r á . 
a l t . 4 a g . 
C / J V E " R M Í J 0 " 
M A Ñ A N A V I E R N E S 2 9 Y S A B A D O 3 0 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 Y 9 
E s t r e n o e n C u b a 
( A P A 1 R O H H E L L I 0 N S ) 
U n d r a m a t o d o a c c i ó n y m o v i m i e n t o , u n a h i s t o r i a 
c h a s c o n s u s t o q u e s d e r o m a n t i c i s m o , i n t e r p r e t a d o Vo 
R A N G E R B I L L M I L L E R y 
P A T R I C I A P A L M E R 
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C a r t e l d e G l n e m a t ó y r a i o s 
^ O i a o t X w i M t r t » • • g u i a » » « • » 






r o m p r e u n a c a s a ; L a d r o n e s a po-
¿iaS / m o r prohibido; E l c a z a d o r y BU 
rrin0'. C a z a m a y o r ; D© l a c u m b r e a l 
perro> 
^ T K S cinco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
. . E I Mar ine r o , por H a r o l d L o y d ; 
e d i a ^ . l a coup le t i s ta e s p a ñ o l a G l o r i a 
0[l ^liete y cuar to a nueve y m e d i a : 
.mor prohibido; D e l a c u m b r e a l a b l s -
C tas cinco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
A . v^treno de l a c i n t a L a D r o g a I n -
^ T l a s nueve y m e d i a : oc tavo eplao-
Ae L a s dos n i ñ a s de P a r í s . 
0'° ce a c inco: l a c o m e d i a T o m a s l -
la fonda; e l d r a m a en dos a c t o s 
^ en - . ^ t r . í i - l a s secc iones f i n a l e s t ? * s a r e s i n a ; l  s ecc iones 
Tas los niftas de P a r i s ; e l d r a m a 
Ül dónde a c e r e s Que v a y a ? , p o r P a u -
vreder ick . 
A las so's y m e d i a : p e l í c u l a s c(5ml-
Cíl l ' jas <'cho: el d r a m a ¿ A á 6 n a * <lule' 
rtó Que Vaya? 
veáoa v media a c i n c o y m e d í » . E l 
„, „0 , l0 c inta c ó m i c a en dos a c t o s ; L a 
ida 'por F r a n c e s c a B e r t l n l ; T r e i n t a 
por W a l l a c e R e í d . 
^ las cinco y m e d i a : E l T e n o r i o ; L a 
HAIC¡as ocho y m e d i a : E l T e n o r i o ; L a 
T'erlda; T r e i n t a d í a s . 
f g j A K O K l A v e n i d » W U « o » e a t r e M. 
« pai to . V e d * * » ) 
Á las ocho: E l c i c l i s t a , p o r C l y d e 
Co;k; ca l ibre 44. por T o m M i x . -
A las cinco y c u a r t o y s - l a - Uii6\ « V 
medía: U n a m u j e r de P a r í s , p o r E d n a 
purviance. 
0 » I f (B y V e d a d o ) 
^ las dos y m e d i a : D e p e n d i e n t e s de 
bodega; S in pies n i c a b e z a ; L o s dos r U 
•ales, por ei perro P a l ; E l deber an te 
todo por Pete M o r r l s o n ; E n l a s g a r r a s 
dei águila, por B i g B o y W i H a m s . 
A las ocho y c u a r t o : E n l a s g a r r a s 
(tel águia . 
A las cinco y c u a r t o y a l a a n u e v e y 
media: Dependientes de bodega; L o s 
¿os rivales; estreno de l a c o m e d i a U n a 
rubia peligrosa, por L a u r a L a P l a n t é . 
FAUSTO iPssoo de M a r t i « « a u l n a • 
Colón) 
A las cinco y c u a r t o y a l a s nueve 
v tres euartos: P l a s t i g r a m s o E l c ine 
de la tercera d i m e n s i ó n ; L a noche del 
gábade 
A las ocho: l a c o m e d i a L a s t r e s mo-
nadas . 
A las ocho y media : R e i n e c i t a de p r o -
vincias. 
m G F T U j r O ( « T e p t u a o y P e r s e v e r a n c i a } 
A i a s c inco y c u a r t o y s •>» nueve y 
m e d i a : W e s l e y B a r r y p j e r i o d l s t a ; N o -
v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
A l a s ocho: U n h é r o e de a l d e a . 
A l a s ocho y m e d i a : E s m i hombre , 
p o r R o d o l f o V a l e n t i n o . , 
X i r e K & A T J S X B A ( O e a e r » ! c * m i x o y 8 i < 
t r a d a P a l a n a ) 
A l a s dos y a l a s c i n c o y c u a r t o : es-
t r e n o de l a c i n t a en s e i s ac tos L a v i d a 
e s del it^osa, por C u l l c n L a n d i s y M o l l y 
M a l o n e ; P l a t o de s e g u n d a mesa , en s i e -
te a c t o s , por M a r t h a M a n s f i e l d ; l a co-
m e d i a B o m b e r o en c u a t r o p a t a s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
t r e s c u a r t o s : W e s l e y B a r r y p e r i o d i s t a . 
A l a s ocho y m e d i a : L a v i d a es de l i -
c i o s a . 
m P S X x o ( C o a e t u a d o l i e ) 
A l a s c inco y a l a s d iez : C o m p r a d a 
y p a g a d a , p o r J a c k H o i t y A g n e s A y -
r e s . 
A l a s dos y a l a s s i e t e y m e d i a : S u 
b u e n a v e n t u r a , c o m e d i a en dos p a r t e s ; 
L a J a m a i q u i n a , en s iete ac tos , por N o r -
m a T a l m a d g e y H a r r i s o n F o r d . 
O X J n C P X O ( A v e n i d a W i l a o n e s q u i n a a 
V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : R u p e r t o de H e n t -
z a u , p o r E l a i n e a m e r s t e i n y C l a l r e 
W l n d s o r . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : C o n v e n i o a c iegas , por L o n C h a -
n e y y J a c k e J i n e L o g a n . 
X X A Z t T O ( t reptnno e n t r a G o n i n l a d o y 
S a n I S l g n e l ) 
D e u n a a c i n c o y de s iete a nueve y 
m e d i a : A s u n t o s m u n d i a l e s ; V i v i r s i n 
p a g a r , c o m e d i a en dos a c t o s ; L a s dos 
n i ñ a s de P a r i s ; D e v a q u e r o a m i l l o n a -
r io , p o r H o o t G i b s o n , 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
t r e s c u a r t o s : E l C r i s t i a n o , por R i c h a r d 
D i x y M a e B u s h . 
V B B I í t m ( C o n s a l a d o v.wfcre A n i n t a » y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s ie te y c u a r t o : c i n t a s c ó m i -
c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : l a c o m e d i a So-
b r a u a l e ó n . 
A l a s nueve y c u a r t o : e l d r a m a en 
s e i s a c t o s A v i a d o r a l a f u e r z a , por D . 
M e L e a n . 
A l a s diez y c u a r t o : E l a m o r es te-
r r i b l e , por O w e n M o o r e . 
"WXtiSOVt ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e V á -
r e l a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve v 
m e d i a ; e s treno de L a H e r i d a , en s iete 
ac tos , por F r a n c e s c a B e r t i n i . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a voz del N o r -
te, e n s iete actos , por J a c k H o l t y M a d -
ge B e l l a m y . 
M A N T E Q U I L L A 
A B S O L U T A M E N T E P U R A 
F R E S C A Y S I N S A L 
A N G E L A R I A S 
O V I E D O 
E L A B O R A D A E N L A S M O N T A R A S D E A S T U R I A S . 
S E R E C I B E C O N S T A N T E M E N T E E N L A H A B A N A . P E R . 
M A N E C J E N D O E N R E F R I G E R A D O R E S H A S T A E L M O -
M E N T O D E S E R A D Q U I R I D A P O R E L C O N S U M I D O R . 
E S L A M E J O R M A N T E Q U I L L A Q U E V I E N E A C U B A . 
'O 
t\m a todos ios esTABioanartt 
t t m r n m 
UNICO IMPORTADOR: 
J . E M A C H O 
S A N I G N A C I O 1 7 
M - 1 8 1 4 
• M u i m t * A»»n4í 
I M P O R T A D O R D E V I N O S F I N O S D E M E S A . 
P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S , Q U E S O D E A E I N O S A 
Y V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
J ü K I L A d O X F O R Z O S A 
L a Sa la de V a c a c . o n e s d e l a A u -
diencia h a c o n c e d i d o j u b i l a c i ó n f o r -
zosa, por i n u t i l i d a d f í s i c a , a l s e ñ o r 
Armando B . I b á ñ e z , J e f e de N e g o c i a -
do de A c u e r d o s y S u s p e n s i o n e s de 
la Cámara M u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r I b á ñ e z s e e n c u e n t r a c i e -
go. 
U N A Q U E J A 
Los s e ñ o r e s S á n c h e z y H n o s . , d u e -
ños del a l m a c é n d e t e j i d o s y s e d e r í a 
"Los Precios • F i j o s " , s i t o e n R e i n a 
esquina a A g u i l a , h a i n t e r e s a d o d e 
la A lca ld ía que c u r s e l a s ó r d e n e s n e - j 
cesarías a l a p o l i c í a p a r a q u e - i m -
pida es tac ionarse f r e n t e a s u e s t a -
blecimiento a los a u t o m ó v i l e s d e a l -
quiler, porque i m p i d e n e l a c c e s o de 
sus clientes a s u c o m e r c o y , a d e -
más, les ob l iga a b a j a r s e d e l o s v e -
hículos en m e d i o d e l a c a l l e . 
M U L T A S A L O S J U Z G A D O S 
A los J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s d e 
2a,, 3a. y 4a . S e c c i ó n f u e r o n r e m i t i -
dos ayer 181 e x p e d i e n t e s d e m u l t a s 
que importan $ 5 4 4 . 48 . 
Dichos J u z g a d o s l a s h a r á n e f e c t i -
vas de los i n f r a c t o r e s . 
E X P E D I E N T E S O B R E S E I I K ) ' 
j Por orden d e l A l c a l d e h a s i d o s o -
"reseldo el e x p e d i e n t e q u e s e i n s t r u í a 
contra los s e ñ o r e s R i v e r o y M a r t í n e z , 
recaudador y a u x . l i a r r e s p e c t i v a m e n -
^ del M a t a d e r o I n d u s t r i a l , t o d a v e z 
Que el p r i m e r o , que es u n e m p l e a d o 
ananzado, r e s t i t u y ó a l A y u n t a m i e n -
la c a n t i d a d de o c h o c i e n t o s y p i c o 
je pesos p r o d u c t o d e l a r e c a u d a c i ó n 
ae un d í a , que l e f u é r o b a d a a s u 
•juxiliar en los m o m e n t o s e n q u e v i a -
jaba en l a p l a t a f o r m a d e u n t r a n -
vía, 
Demostrado q u e h u b o r o b o y v i s t o 
el A y u n t a m i e n t o no h a r e s u l t a -
"0 Per jud icado , se h a d i s p u e s t o q u e 
p . " c l l v e el e x p e d i e n t e . 
p L O T I F I C A R L O S A P R E M I O S 
nan la A l c a l d í a h a n s i d o s e l e c c i o -
t n V T 120 e m P l e a d o s de l o s d i s t l n -
cinn ^ a r t a m e i l t 0 6 d e l a A d m í n i s t r a -
"u M u n i c i p a l p a r a h a b i l i t a r l o s c o -
0 Agentes de A p r e m i o s , a f i n de 
¿rms l q u e n a l o s c o n t r i b u y e n t e s 
nosiM08,dentro d e l m e n o r t ' e ^ P 0 
dien a d e u d o s q u e t i e n e n p e n -
c e r i o f ' P a r a q u e a c u d a n a s a t i s f a -
ripi u a 3 t a ( U i i n a s r e c a u d a d o r a s 
UC1 Munic ip io . 
se h f l r40tÍ f ÍCac ión d e e s o s a p r e m i o s 
bargo COn a P e r c i b l ° " e n t o d e e m -
v i s t í f fmplea( ios r e f e r i d o s i r á n p r o -
ue u n c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
^ C A S A D E S O C O R R O S D E L 
SrT.? ^ t A r e e u e l i ; 
t e n s a o r d e n d e l d í a d e l o s a s u n t o s 
a t r a t a r . 
P a r e c e s e r q u e e x i s t e g r a n i n t e , 
r é s p o r p a r t e de a l g u n o s c o n c e j a l e s , 
e n q u e l a C á m a r a J V I u n i c i p a l c e l e , 
b r e s e s i ó n m a ñ a n a . 
Y d e c i m o s e s t o p o r l a i n t e r p r e -
t a c i ó n o a s t a n t e p e r e g r i n a q u e a c a -
b a d e d á r s e l e a u n a r t í c u l o de l a 
L e y O r g á n i c a de l o s M u n i c i p i o s , c o n ; 
e s e f i n . 
E l A y u n t a m i e n t o , a l i n a u g u r a r s i i j 
a c t u a l l e g i s l a t u r a e l 4 de A g o s t o , ' 
a c o r d ó q u e e l p e r í o d o d e l i b e r a t i v o 
c o n s t a r a de 2 5 d í a s h á b i l e s . P o r t a n -
to , e l p e r í o d o t e r m i n a b a e l d í a l o . : 
d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o , p e r o c o m o 
l a a s e s i o n e s n o se c e l e b r a n s i n o l o a 
m a r t e s y v i e r n e s , e r a , p u e s , l a d e 
m a ñ a n a , l a ú l t i m a d e l a l e g i s l a t u r a 
y p o r c o n s i g u i e n t e , c o n a r r e g l o a , 
l o q u e d e t e r m i n a e l R e g l a m e n t o d e i 
O r d e n , i n t e r o r de l a C o r p o r a c i ó n M u - ' 
n i c i p a l , e n e l l a n o p u e d e n a d o p t a r -
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s 
deben for ta lecerse p a r a r e s i s t i r a í a s e » « 
fermedades t í p i c a s de l a e d a d t ierna y 
l a adolescencia . L a d i a r r e a , el c ó l i c o , 
ta i n d i g e s t i ó n , son todas mani fes tac iones 
de l es tado debi l i tado del e s t ó m a g o e i n -
testinos. P a r a c o r r e g i r este m a l , no h a y 
r o n e d i o que iguale l a 
S A L D E F R U T A D E E N O 
A los n i ñ o s les g u s t a es ta iMedicina p o r 
s u sabor de f r u t a m a d u r a y l a e f e r v e s -
cenc ia p r o d u c i d a p o r l a s i n o f e n s i v a » 
sales a l ca l inas que t a m b i é n tiene este 
re fresco tan del icioso como eficaz. 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( B n o ' 5 Vrult S a l t ) 
E l r emedio que los n i ñ o s b a s c a n . 
O t venta en todas las {amadas , ta fraseas de des tassaiet 
Preparado exelusivamtnte por . , 
J . C . E N O , L t d . s L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
igentee exclicritot .-
HAROLD F. RITCHJE & C O . . Inc., Numoa York, Toronto, Sydnt* 
s e a c u e r d o s , s i n o ú n i c a y e x c l u s i v a -
m e n t e a p o r t a r s e e l a c t a d e l a ú l t i -
m a c e l e b r a d a . 
A n t e e s t a s i t u a c i ó n l e g a l , q u e i m -
p i d e q u e e n l a s e s i ó n d e m a ñ a n a s e 
t r a t e n i n g ú n a s u n t o q u e n o s e a e l 
a c t a d e l a d e a n t e a y e r , s e h a r e -
c u r r i d o a l a i n t e r p r e t a c i ó n c a p r i c h o -
s a a q u e n o s h e m o s r e f e r i d o , q u e es 
a l g o a s í c o m o a d e c l a r a r q u e l a s e -
s i ó n i n a u g u r a l d e l p e r í o d o d e l i b e r a -
t i v o n o f o r m a p a r t e d e l a l e g i s l a -
t u r a . 
¡ D e l i c i o s o . . . ! 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
S s h a n s o l i c i t a d o db l a A l c a l d í a , 
jas- l i c e n c i a s c o m e r c i a l e s s i g u i e n t e a ; 
E m i l i o M á r q u e z , p a r a f a r m a c i a , e n 
R e a l 2 1 . e n l a C i é n a g a ; A r m a n d o 
L e n e y H n o s . , p a r a v e i i t a d é f r u t a s , 
e n E s c o b a r 9 4 , p o r N e p t u n o ; J u a n 
Y a n e s , p a r a b a r b e r í a , e n C a m p a n a -
n o 1 1 0 , p o r S a n R a f a e l ; S i b r p w e r 
y C o . , p a r a c o m i s i o n i s t a c o n m u e s -
t r a s , e n O ' R e i l l y 4 8 , a l t o s ; C a c h e r o 
y B l a n c o , p a r a a l m a c é n d e p a p e l , 
l i b r o s y e r e c t o s d e a s e r t o r i o , e n 
M á x i m o G ó m e z 1 1 9 ; A l v a r é y C o . , 
p a r a b o d e g a , e n C e r r o 7 5 7 , A n t o n i o 
C a r a y , p a r a h o j a l a t e r í a , e n L u y a -
n ó 6 2 ; y C . F e r n á n d e z , p a r a p u e s t o 
d e f r u t a s , e n F á b r i c a y L í n e a . - < 
Cas ca a cf' e d l f lC i0 c o n s t r u i d o i 
beros L i ^ 0 7 0 S y C u a r t e l de B o m 
la fiiarin ado ^ a y o r s u m a q u e | 
W c i n f , P o r - e l p e r i t o t a s a d o r del1 
56 m:i 0' s e n o r J u n c o s a , q u e es de j 
C o m o y c P u 0 de pesos-
pretendP u n u e s t r o s l e c t o r e s s e ! 
0chenta v p o r ^iclí0 e d i f i c i o 
L(>'S A I M ° c h 0 m l l P e s o s . 
A M E N T O S D E S U E L D O S S E -
T a n i h r V E T A D O S ^ 
C o r t e n d * c l a r ó ^ A l c a l d e a los1 
ci<ildo d t l0ne eI P r o P ó s i t o d e -
^ s u e i f ^ V e t a r t o d u s i o s a u m e n t o s 1 
^ d e ni 'y e l e v a ( ' i 6 n de c a t e g o - ' 
te Por ni * ' a c o r d a d o s r e c i e n t e m e n 




a l o s 
n o p a -
p a r a 
^ e ü ^ n f 86 f u n d a r á n e n u n o s 
<le, ^ f e r e n c i L ^ 1 1 Í1íega!eS loS p a g 0 3 
Ulta3 e h a b e r e s p o r R e -
en 'os ao^ r i S t a s >' cn 103 otros - -
,Ue ^ i n c i n - s q u e so10 d i s p o n e n 
sUeid 1 l a v a n i o s a u m e n t o s d e reidos pn c os a u m e n t o s d e 
Ci0 ^mern P r e s u P u e 3 t o d e l e j e r c i -
^ t á Pagado I " " e n q u e e l M u n i c i p i o 
^ la w n n Un 30 % dbl 9 % q u e 
t 1*1 P a r a p e r s o n a l . , 
á P ^ a l a f ' ^ r ' E M A C A N A 
s ^ o c o n f e c i c o n a d a u n a e x - l 
E l S e r m á s A f o r t u n a d o d e l a f a m i l i a 
E s l a d a m a , p o r q u e d e s d e q u e n a c i ó , h a c o n o c i d o l a s d e l i c i a s d e v e s t i r e l e g a n t e , e n c e n t r a n ' 
d o s i e m p r e , c o m o es l ó g i c o , e n estos g r a n d e s a l m a c e n e s , todas l a s f a n t a s í a s q u e c o n s t i t u y e n 
u n a c r e a c i ó n i n t e n s a m e n t e s u s e s t i v a , c o r r e s p o n d i e n t e a l a t e m p o r a d a a c t u a l , h a c i e n d o v e r d a d e -
ro e log io d e l b u e n gus to , d i s t i n c i ó n y l u j o . 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
F I N D E T E M P O R A D A 
D c d a l a f i n a l i z a c i ó n d e n u e s t r a l i q u i d a c i ó n p r i m o r d i a l , l a c u a l h a s i d o t a n b i e n a c o g i d a 
p o r n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , es ta c a s ^ o f r e c e , d a d a l a e x p e r i e n c i a de s u s m u c h o s a ñ o s , p r e c i o s 
q u e n a d i e p u e d e c o m p e t i r . 
V o i l e s e s t a m p a d o s d i v e r s o s es t i los d o b l e a n c h o , a 10 , 1 5 y . . . 
V o i l e s e s t a m p a d o s m u y f inos y d o b l e a n c h o , a 2 0 , 2 4 y . . . . 
V o i l e s s u i z o s b o r d a d o s , ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a , a 3 3 , 3 6 y 
V o i l e s s u i z o s b o r d a d o s f o n d o c o l o r y b l a n c o , a 5 0 y . . . . . . 
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$ 0 . 2 8 
$ 0 . 3 8 
$ 0 . 6 0 
E s t a c a s a o f rece los m a y o r e s s u r t i d o s q u e p u e d e o f r e c e r c u a l q u i e r c a s a d e l a H a b a n a , e n 
a r t í c u l o s d e s e d a y c o m o f i n a l i z a c i ó n d e n u e s t r a l i q u i d a c i ó n , nues tros p r e c i o s s o n d e s u m a 
¡ D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
E n c a j e s e s t a m p a d o s c u a r t a le a n c h o , a « - $ 0 . 1 0 
E n c a j e s e s t a m p a d o s m e d i a v a r a de a n c h o , a . . , . . . $ 0 . 1 5 
E n c a j e s e s t a m p a d o s tres c u a r t a s d e a n c h o a . . . , . $ 0 . 2 0 
E n c a j e s e s t a m p a d o s u n a v a r a d e a n c h o , a $ 0 . 3 0 
E n c a j e s r e l i eves u n a v a r a de a n c h o , a . . . . . . . . . ., . ,-1 . , . . . . $ 0 . 4 0 
E n c a j e s re l i eve u n a v a r a d e a n c h o a $ 0 . 5 0 
G u a r n i c i o n e s c h a n t i l l y e n co lores , a $ 0 . 4 0 
G u a r n i c i o n e s c h a n t i l l y , a n c h a s , a $ 0 . 5 0 
G u a r n i c i o n e s m a l l a a n c h a de v e s t i d o a . . . . . . . . . . - . . . . . . . . $ 0 . 6 0 
G u a r n i c i o n e s b l o n d a e n todos los c o l o r e s , a . $ 0 . 5 0 
G u a r n i c i o n e s b l o n d a a n c h a d e v e s t i d o s . . . $ 0 . 6 0 
G u a r n i c i o n e s b l o n d a todos los c o l o r e s , a . . . . .., $ 0 . 7 0 
G u a r n i c i o n e s b l o n d a , a $ 0 . 8 0 . $ 0 . 9 0 , I . 0 0 , 1 .25 y $ 1 . 5 0 
F l e c o s de M a d r o ñ o s e d a p a r a c o r t i n a s , a . , . ;., . . ... $ 0 . 1 0 
D E P A R T A M E N T O D E R E A L I Z A C I O N 
G u a r n i c i o n e s d e m u s e l i n a , de $ 1 . 2 5 e s ta s e m a n a , A. . . . . . . . . . . . . H . . . $ 0 . 6 0 
G u a r n i c i o n e s t u l b o r d a d a s , d e $ 1 . 5 0 e s ta s e m a n a , a . . . . . $ 0 . 9 0 
G u a r n i c i o n e s m a l l a c o l o r , d ? $ 2 . 0 0 , e s t a s e m a n a a . . . , , . . $ 0 . 9 0 
T i s ú en todos c o l o r e s , de $ 0 7 0 , e s ta s e m a n a a $ 0 . 5 9 
C a r t e r a s p i e l c o l o r e s , de $ 0 . 5 0 , e s t a s e m a n a , a ; .., ., . „ ,m $ 0 . 1 5 
C a r t e r a s p i e l n e g r a s , de $ 0 7 5 , e s ta s e m a n a a . , $ 0 . 3 0 
C a r t e r a s p i e l c o l o r e s , de $ 0 . 7 5 , e s t a « e m a n a a ,.. . $ 0 . 3 5 
C o r b a t a s d e s e d a c o l o r e s , di- $ 0 . 3 5 , e s t a s e m a n a a $ 0 . 1 9 
B o l s a s m o s t a c i l l a francesas , - de $ 8 . 0 0 e s t a s e m a n a a . . . . . . . . .. , . . . $ 4 . 7 5 
H i l o m e r c e r i z a d o en c o l o r e s , d o c e n a a $ 0 . 4 0 
J a b ó n d e l i m ó n , c a j a de tres p a s t i l l a s , a . . $ 0 . 2 5 
C U 
5 5 
a atracción más sensible a ios 
espintus selectos es siempre 
producida por la belleza y el re-
finamiento, y*ara los paladares 
que gustan' del deleite exquisito y 
no hay halago supenor a l que 
proporcionan los bombones y el 
chocoiate dej 
MVLTIPLE— 
APT m i 
n a f r a e l J o a ñ d 
«so 
J Z s c o t y d o por* ¡ a m u j e r c¡uo exí je e l 
m á x i m o de per fumo, del icadeza y exejuisi-
fez e n j a b ó n . L a m ú l t i p l e f r a q a n c i a de l a s 
flores f rescas de u n boucjuef, se a u n a n on^ 
l a a r r o b a d o r a esenc ia cjue e m a n a , d e l 
. J a b ó n C a s h m e r e JSoucjuet. c 'tfo^ate 4 es 
£ s e l p re fe r ido de l a m u i e r que c u i d a su cu l i s . ^ f e ^ * * / * * 
L o s talcos de Goléate, completan e l refinamiento d e s p u é s del bahen 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n í w r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e i 
D I G E S T Ó N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C 7 7 6 6 T d 2 8 
¡ e s e y m 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E LA M A R I N A A g o s t o 2 8 J e 1 9 2 4 
M O V I M I E N T O e n l a c a s a c l u b d e l o s J U Z G A D O D E G U A R D I A 
P O L I T I C O R E P O R T E R S 
P A R T I D O I I E T U B L I C A N O 
L o a p r e s i d e n t e s y s e c r e t a r i o s de 
l o s C o m i t é s d e l P a r t i d o R e p u b l i c a -
n o a i n i c i a t i v a d o l s e ñ o r R c a r d o 
C a b a n a s , S e c r e t a u o dfel A y u n t a m i e n -
to de U H a b a n a , ¿ e i s e ñ o r H e r n . i n -
d e z U r r a , M a r i a n o P ' c r n á n d e z , F e -
d e r i c o C a b a l l e r o y o t r o s , se r e u n i c -
l o n e n ; a L o n j a d e l " ' ¡ C o m e r c i o l o -
m a n d o ios M g m o n t e s a c u e r d o s : 
P r i m e r o . — F e l i c i t a r a l d o c t o r K í -
t a f d o D o l z , P r e s i c ' e u t e d e l P á r c ' d q , 
p o r s u a c e r t a d a d i l e c c i ó n a l t i e n t ? 
d e l m ' s m o , c u y a As'cmfblea Na^. io iu i l 
a l r e u n i r s e e n d í a s p a s a d o s , t o m ó " e l 
a c u e r d o de a p o y a r de u n a m a l o r a 
d e c i a k l á y d e s u i . e r e s a d a a l M V i y ? r 
G-enera i M a r i o G a r f i a M e n o c a l c a n -
d i d a t o d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a -
c i o n a l . 
S e g - . m d o . — F e l i c i t a r a l C i r o n o l 
A u r e l i o H e v i a , PQ." s u s p a t r i ó t i c a s 
n : ¿ u i i f e s t a c i o n e s e n l a ú l t i m a r e u -
n i ó n ó e l a A s a m b l x i N a c i o n a l 
T e r c e r o — N o h a c e r s e eco d e l o s 
m a n e j o s de c i e r t o s e l e m e n t o s q u e n o 
h a n s i d o n u n c a R e p u b l i c a n o s y q u e 
e n e s l o s m o m e n t o s u t i l i z a n d o e l 
n o m b r e d e l P a r t i d o p r e ' t e n d e n h a c e r 
c r e e r q u e t i e n e n q u i e n los s i g a . 
C u a r t o . — D e c l a r a r q u e h a n de d e -
f e n d e r c o n t o d a s s u s e n e r g í a s y e n -
t u s i a s m o s , l a c a n d i d a t u r a d e l i l u s -
t r e G e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l , C a n -
d i d a t o d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
Q u i n t o . — V i s i t a r a l d o c t o r R i c a r -
do D o l z y a l C o r o n e l A u r e l i o H e v i a , 
a s í c o m o a l G e n e r a l M e n o c a l , p a r a 
c o m u n ' c a r l e l o s a c u e r d o s t o m a d o s 
L A C A N D I O A T I H A M E N O C A L -
L A R E D O 
E l d o c t r M i g u e l A l o n s o P u j o l , h a 
e n v i a d o e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" R e p r e s e n t a n t e G e r m á n W o l t e r 
d e l R í o . 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
S a n t a C l a r a 
D e s p u é s de h a b e r c a m b i a d o i m -
p r e s i o n e s c o n e l G e n e r a l M e n o c a l 
i n s i s t e e n r o g a r t e n o r e s u e l v a s c o n 
c a r á c t e r d e f i n i t i v o t u o r i e n t a c i ó n 
p o l í t i c a p o r a h o r a . S e d i c e q u e e l 
C o r o n e l M e n d i e t a h a d e j a d o e n 1'-
b e r t a d de a c c i ó n a s u s a m i g o s . N o 
t e n g o o i s g u s t o n i e n e m i s t a d c o n e l 
G e n e r a l M a c h a d o , p e r o e s t i m o c o n -
v e n i e n t e a C u b a e l é x i t o de l a c a n -
d i d a t u r a M e n o c a l - L a r e d o . N u e s t r o 
c o m p a ñ e r o M i g u e l S u á r e z G u t i é r r e z 
h a a c e p t a d o e n f i r m e s u m a r s e a l 
m o v i m i e n t o . 
M i g u e l A l o n s o P u j o l " . 
A G R I P A C I O N P R O M E N O C A L KS 
L A I N D U S T R I A A Z I C A R E R A 
D i s t i n t o s e l e m e n t o s I n t i m a m u a t e 
r e l a c o n a d o s c o n l a I n d u s t r i a A z u -
c a r e r a se e n c u e n t r a n e n e s t o s i n s -
t a n t e s o r g a n i z a n d o u n a a g r u p a c i ó n 
q u e l u c h a r á p o r l a c a n d i d a t u r a d e í 
G e n e r a l M e n o c a l , 
li.A>i (.^l h7VK H O M E N A J E A JvO!S 
( l A A i m J A T U S l ' K U M O K M l A l i l S 
D E L A C O A L I C I Ó N L 1 B E R A L - P O -
P V L A H V A L D O C T O R C U E L L A R 
J ) t í L P A K T 1 1 H I 
P O P U L A R 
A y e r , p o r l a t a r d e , l a b e l l í s i m a 
¡ C a s a C l u b do l a A s o c i a c i ó n de R e -
p ó r t e r s de l a H a b a n a , q u e s e e s t á 
t e r m i n a n d o e n e l s o l a r d e l a c a l l e 
de I g n a c i o A g r a m o n l e n ú m e r o 5, 
f u é v i s i t a d a p o r e l c o m a n d a n t e A l -
b e r t o B a r r e r a s , G o i b e r n a i S j r t i e l a 
P r o v i n c i a , p o r e l P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o , s e ñ o r A n t o n i o R u i z , p o r los 
. C o n s e j e r o s s e ñ o r e s M i g u e l O c e ^ j , 
M a r i a n o P u l i d o , A l b e r t o R u i z , j S r -
1 n e s t o M u n c i ó y R a ú l V e g a , y « ior e l 
s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z , c a b a l l e r o s o S e -
c r e t a r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n P r o -
v i n c i a l . 
I F u e r o n r e c i b i d o s p o r n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o s e ñ o r A g u s t í n M a r r e r o P o m a -
r e s , P r e s i d e n t e de l a I n s t i t u c i ó n p e -
r i o d í s t i c a , c u y o s p r o g r e s o s a u m e n -
tam c o n s i d e r a b l e m e n t e , y p o r l o s 
m i e m b r o s d e l D i r e c t o r i o , s e ñ o r e s J o -
| s é C a m i l o P ó r e z , . v i c e p r e s i d e n t e ; 
W a i i l o L a m a s , s e c r e t a r i o ; F r a n c i s c o 
M e l a z a O t e r o , v i c e s e c r e t a r i o ; F i d e l 
. A r a g ó n , t e s o r e r o ; y l o s v o c a l e s s e -
ñ o r e s P a b l o R o d r í g u e z F r e s n o , F r a n -
c i s c o D í a z C a n i l l a , O s v a l d o V a l d é s 
de l a P a z , F e d e r i c o de T o r r e s , R a ú l 
M a r s a n s , L e ó n B r u n e t , J o s é M . S e -
r r a n o , A l f o n s o R o q u e ñ í y J o s é R a -
m ó n E g i i e s . 
I A d e m á s l o s a s o c i a d o s s e ñ o r e s M a r -
j t í n e z C a s i e l l s , C r i s a n t o M a r t o r í , R a -
, m ó n G á r a t e , J o s é C a m i n e r o ; l o s d o c -
1 t o r e s L ó p e z d e l V a l l e y M a n u e l B a -
r r o s o , m é d i c o s de l a A s o c i a c i ó n y 
\ el i n g e n i e r o a r q u i t e c t o d e l a o b r a , 
s e ñ o r R a f a e l G o y e n e c h e . 
| L o s v i s i t a n t e s r e o o r r l e r o n t o d o s 
. l o s c u a t r o p i s o s de q u e s e c o m p o n e 
i l a C a s a C l u b d e l a A s o c i a c i ó n de R e -
1 p ó r t e r s , a c o m p a ñ a d o s de l o s m i e m -
' b r o s ¿ e l D i r e c t o r i o t e n i e n d o f r a s e s 
I de a l a b a n z a s p a r a l o s c h i c o s de l a 
p r e n s a q u e h a n s a b i d o c o n s t r u i r , p a -
r a p r e s t i g i o d é l a p r e n s a c u b a n a , u n 
1 horn/o i so c e n t r o de c u l t u l r a n a c i o -
n a l . 
I D e s p u é s , e n e l A u l a . de l a C a s a 
¡ C l u b , se s i r v i ó u n c h a m p a g n e , p a s -
| t a s y d u l c e s . 
j E l P r e s i d e n t e s e ñ o r P o m a r e s d i ó 
l a s g r a c i a s m á s e x p r e s i v a s a l G o b e r -
n a d o r y d e m á s m i e m b r o s d e l C o n -
s i s t o r i o p o r l a v i s i t a q u e h a b í a n h e -
c h o a l e d i f i c i o s o c i a l , p o r l a s c a r i ñ o -
: s a s f r a s e s q u e h a b í a n t e n i d o p a r a 
lo s r e p ó r t e r s y p o r l o s c r é d i t o s q u e 
e l C o n s e j o P r o v i n c i a l o n d i s t i n t a s 
, é p o c a s h a b í a a c o r d a d o p a r a a u m e n -
t a r l o s f o n d o s d e s t i n a d o s a l a c o n s -
t r u c c i ó n de l a c a s a s o c i a l , e s p e r á n -
d o s e q u e , e n n o m u y l e j a n a f e c h a , 
s e c e l e b r o c o n u n a g r a n f i e s t a l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l a c a s a C l u b . 
E l G o b e r n a d o r , e n b r e v e s y c a r i -
ñ o s a s f r a s e s , b r i n d ó p o r l o s é x i t o s 
de l a A s o c i a c i ó n , e l o g i ó l a a c t u a c i ó n 
d e l D i r e c t o r i o a s í c o m o a l o s p e r i o -
d i s t a s , t u v o f r a s e s de a l a b a n z a s p a -
r a e l i n g e n i e r o de l a s o b r a s s e ñ o r 
R a f a é í G o y e n e c h e , y a l e n t ó a l o s r e -
p ó r t e r s p a r a q u e c o n t i n u a r a n t a n 
u n i d o s y l a b o r i o s o s c o m o lo está^n 
e n l a a c t u a l i d é n l . 
L a f i e s t a l a c e r r ó , c o n u n a b o n i -
t a i m p r o v i s a c i ó n e l C o n s e j e r o s e ñ o r 
E r n e s t o M e n c i ó , q u i e n e l o g i ó 1A l a -
b o r de los r e p ó r t e r s , a s í c o m o l a 
c o n s t a n c i a y e l t e s ó n q u e h a n t e n i -
do p a r a l e v a n t a r e n l a c a p i t a l d e 
l a R e p ú b l i c a t a n h e r m o s o e d i f i c i o . 
A L l ' A E K . S E « E J - I ^ I O J N O 
E n E m e r g e n c i a s f u é a s i s t i d o de 
l a f r a c t u r a de l a p i e r n a d e r e c h a e l 
s e ñ o r J o s é L u i s V a l d é s , v e c i n o 'de | 
S a n M i g u e l 6 7 . 
D e c l a r ó e l l e s i o n a d o q u e h a l l á n - | 
d e s e p r e s e n c i a n d o e l p a s o d e l a m a -
n i f e s t a c i ó n l i b e r a l a n o c h e , f r e n t e a 
H a b a n a P a r k , i n t r o d u j o e l p i e de - l 
r e c h o e n u n h u e c o q u e e x i s t e e n e l ! 
p a v i m e n t o , c a y e n d o a l s u e l o y c a u -
s á n d o s e l a f r a c t u r a c i t a d a . 
1 j u . ^ U T I Í / l t O l i l . í i . » » A Í > 0 
E n l a c a s a de s o c o r r o d e ' A r r o -
y o A p o l o f u é a s i s t i d o , p a s a n d o d e s -
I p u é s a E m e r g e n c i a s , F a b i o R o d r í -
i g u e z P i e d r a , de 20 a ñ o s de e d a d , 
I v e c i n o de G e r t r u d i s y J o r g e e n e l 
; R e p a r t o R i v e r o , q u e j u g a n d o a l b a -
:se b a l l , e n u n p l a c e r de d i c h o r e p a r -
I t o , r e c i b i ó u n f u e r t e p e l o t a z o de 
i u n c o m p a ñ e r o q u e l e c a u s ó c o n t u -
, s i e n e s e n l a r e g i ó n r e n a l i z q u i e r -
i d a . 
I T E M E Q U E A S K S I V A H A N A H U 
! H E R M A N O 
1 ' " • 
| E n l a J e f a t u r a d e l a J u d i c i a l se 
| p e r s o n ó a y e r J e s ú s V a l l e L i n e r s , 
| e s p a ñ o l , de B a ñ o s 2 3 7 , d e c l a r a n d o 
, q u e h a b í a l e í d o l a s i n f o r m a c i o n e s de 
l í o s p e r i t o s , a c e r c a d e l c a d á v e r e n -
l c e n t r a d o e n e l p a r a d e r o d e F l o r i -
I d a , c r e y e n d o p o r d a t o s e x p u e s t o s y 
; p o r h a l l a r s e s i i h e r m a n e e n a q u e -
l l a j u r i s d i c c i ó n q u e e l c a d á v e r h a -
l H a d o s e a e l de s u h e r m a n o ' d e l 
c u a l h a c e m u c h o t i e m p o q u e se e n -
c u e n t r a d i s t a n c i a d o y s i n n o t i c i a d . 
I E l J e f e d e l a J u d i c i a l , r e m i t i ó a l 
j J u z g a d o de C a m a g ü e y , l o s d a t o s d a -
i d o s p o r e l s e ñ o r V a l l e . 
M E R C A D O 1 > E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r e! nio;c;n?o de Mueva 
Y o r k se couz iDa . el «tlííOflon como Sigue': 
O c t u b r e . . . . 24 .40 
D i c i e m b r e . . . ' . . . ^ . . . . 23 .95 
E n e r o ( 1925) 24 .00 
M a r z o ( 1925) 24 .27 
M a y o (1925) 24 .46 
J u l i o (1925) 23 .95 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
D e d u c i d a s por e l proced imiento s e ñ a l a d o 
en e l A p a r t a d o Q u i n t o del S e c r e t o 1770 
H a b a n a 3 .345325 
M a t a n z a s 3 .43562 :» 
C á r d e n a s 3 .373125 
S a g u a 3 .418750 
M a n z a n i l l o 3 .357500 
"Cienfuegos 3 .407500 
I n f o r m a l a J u d i c i a l S o b r e l a 
E s t a f a R e a l i z a d a p o r V a r i o s 
C o m e r c i a n t e s d e M o r ó n 
L o e s t a f a d o s e h a c e a s c e n d e r a 
u n o s d o s c i e n t o s m i l p e s o s 
H a c e p o c o m á s d e u n m e s , f u e -
r o n d e t e n i d o s a l i r a e m b a r c a r s e 
p a r a E s p a ñ a , c u a t r o i n d i v i d u o s c o -
m e r c i a n t e e n M o r ó n , q u e h a b í a n 
r e a l i z a d o n u m e r o s a s e s t a f a s p e r j u -
d i c a n d o a l C o m e r c i o t a n t o d e l a R e -
p ú b l i c a c o m o de l o s E s t a d o s U n i -
d o s , F r a n c i a y E s p a ñ a , e n c a n t i d a -
d e s q u e s e h a c í a n a s c e n d e r a m á s 
d e d o s c i e n t o s m i l p e s o s . 
R e a l i z a r o n e l s e r v i c i o e l j e f e d e 
l a J u d i c i a l s e ñ o r A l f o n s o L . F o r s , 
c o n e l s u b i s p e c t o r aeñor M a n u e l 
C ó m e z y los a g e n t e s P a d r ó n ; F i -
g u e r a s ; I d o a t e y o t r o s . 
E l s u b i n s p e c t o r s e ñ o r G ó m e z y 
e l a g e n t e s e ñ o r P a d r ó n c o m i s i o n a -
d o s p a r a i n v e s t i g a r l o s h e c h o s d e -
l i c t u o s o s r e a l i z a d o s , h a n r e n d i d o u n 
i n f o r m e a l j u z g a d o d e P r i m e r a I n s 
t a n c i a e I n s t r u c c i ó n de M o r ó n e n 
e l • c u a l s^ d e t a l l a l a p a r t i c i p a c i ó n 
d e c a d a u n o de l o s d e t e n i d o s e n 
lo s d U ' e r e n e s d e l i t o s c o m e t i d o s . 
Q u e v e d o S o t o ; A n d r ó s P o l l a n P é -
r e z y J u l i o O c a ñ a d e l C a s t i l l o , l o s 
t r e s e s p a ñ o l e s y a v e c i n d a d o s e n M o 
r ó n , c o n s t i t u y e r o n u n a s o c i e d a d 
n o m b r a d a Q u e v e d o , O c a ñ a y C o m -
p a ñ í a e n e l p u e b l o c i t a d o . 
T a n t a s v e n t a s r e a l i z a b a n de m e r -
c a n c í a s y t a n s ó l i d a a p a r e c í a l a c a -
s a q u e l l e g a r o n a r e c i b i r m e r c a n c í a 
p o r v a l o r de m á s $ 2 0 0 . 0 0 0 . 
P e n s a b a n r e t i r a r s e d e los n e g o -
c i o s y n o p a g a r a n i n g u n o de l o s 
a c r e e d o r e s s i m u l a r o n u n a d e u d a de 
l a c o m p a ñ í a a M o i s é s O c a ñ a , h e r -
m a n o de J u l i o , p o r v a l o r de 2 5 . 0 0 0 
p e s o s , e n t a b l a n d o M o i s é s l a c o r r e s -
p o n d i e n t e d e m a n d a y c o m o m e d i a n -
te u n b a l a n c e a m a ñ a d o i a s e x i s t e n -
c i a s e n l a c a s a , no l l e g a b a n a d i c h a 
c a n t i d a d , se r e m a t a b a l a t i e n d . \ , 
q u e d á n d o s e c o n l a s m e r c a n c í a s M o i -
s é s y s i n p o d e r c o b r a r lot r e s t a n t e s 
a c r e e d o r e s . 
O r g a n i z a d o e l n e g o c i o , M o i s é s v i -
no a l a H a b a n a , p r e p a r a n d o l o s p a -
s a p o r t e s y c é d u l a s de s u s c o m p a ñ e -
r o s y s a c a n d o p a r a e l l o s p a s a j e , 
s i e n d o d e t a n i d o s l o s c u a t r o a l e m -
b a r c a r y o c u p á n d o l e s e n ig iros y 
c h e q u e s c e r c a de c i e n t o c i n c u e n t a 
m i l p e s o s . 
A l d e t e n e r l o s , s e l e a b d i c ó c a u s a 
e n e l J u z g a d o de M o r ó n , e n l a c á r -
c e r d e c u y o t é r m i n o , se h a l l a n lo s 
d e t e n i d o s . 
A N O X C I I 
I t a l i a n o s e n v í a 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
R e u i d o s a n o c h e e n e l H o t e l " T e -
l é g r a f o " , l a A g r u p a c i ó n C o a H c i ó n L i 
b e r a l P o p u l a r y b a j o l a p r e s i d e n -
c i a de l s e ñ o r B e n i t o L a g u e r u e l a s e 
a c o r d ó o f r e c e r u n b a n q u e t e h o m e -
n a j e de m i l c u b i e r t o s e n e l T e a t r o 
N a c i o n a l a i o s c a n d i d a t o s P r e s i d e n -
c i a l e s d e l a C o a l i c i ó n L i b e r a l - P u -
p u l a r G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , C o -
r o n e l C a r l o s de l a ROSM, a s í c o m o 
a l d o c t o r C e l s o C u é l l a r d-il R í o , P r ' e 
s i d e n t e d e l P a r t i d o P o p u l a r C u b a -
n o . 
L a C o m i s i ó n P a t r o c i n a d o r a q u e d ó 
c o n s t i t u i d a e n l a s i g u i e n t e f o r m a : : 
D o c t o r C l e m e n t e V á z q u e z | 3 e l l o , ' 
d o c t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a , C o m a n -
d a n t e A l b e r t o B a r r e r a s , s e ñ o r L a -
g u e r u e l a , d o c t o r C a r i s M i g u e l d a 
C é s p e d e s , d o c t o r B a l d o m c r o G r a t , 
d o c t o r E m i l i o V a l d é s V a l e n z u e l a , 1 
d o c t o r C a r m e l o U r q u i a g a , d o c t o r 
F r a n c i s c o Z a y a s A r r i e t a , d o c t o r A n -
t o n i o G e n o v a de Z a y a s . d o c t o r R a ú l 
F e r n á n d e z M e d e r o s , s e ñ o r L o r e n z o 
F e r n á n d e z H e r m o , y d o c t o r L a u r e a -
n o F u e n t e s . 
A G I R U P A C I O N C O N S E R V A D O R A 
D E L A " A C E R A D E L L O U V R K ' M 
A V I S O . ¡ 
i 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a t o d o s 
l o s C o n s e r v a d o r e s q u e e s t á n i n s c r i p -
t o s e n l a A g r u p a c i ó n d e l a " A c e r a 
d e l L o u v r e " , a s í , c o m o a l o s o t r o s 
e l e m e n t o s n o p e r t e n e c i e n t e s a é s -
t a , q u e e n l a M a n z a n a de G ó m e z y 
e n e l D e p a r t a m e n t o m a r c a d o c o n | 
e l n ú m e r o 211', s e h a m o n t a d o u n a 
O f i c i n a q u e t r a b a j a r á d u r a n t e l a s s i - : 
g u i e n t e s h o r a s : d e o n c e de l a ma-1 
ñ a u a a d o s de l a t a r d e , y de ó a 
l a s 7 de l a n o c h e , c o n «1 e x c l a s v o 
f i n dte s a c a r l e l a c é d u l a a t o d o s 
a q u e l l o s e l e m e n t o s q u e s e l e h a - ! 
y a n e x t r a v i a d o , o p e d i r l a e n c a s o d e 
q u e no l a t e n g a n h a b i e n d o s i d o ins-1 
c r i p t o s e n e l p e r í o d o q u e d e t e r m i n a j 
l a L e y , a s í c o m o t a m b i é n e l d e es - l 
t a b l e c e r r e c u r s o s a n t e l a J u n t a C o n ' 
t r a l E l e c t o r a l a f a v o r de l o s q u o ' 
l o n e c e s i t a r e n . I 
N o o l v i d e n lo s a f i l i a d o s de l a 
A g r u l J a Q i ó n . C o n s e r v a d o r a de l a 
" A c e r a d e l L o u v r e " , q u e s i n o s e 
a p r e s u r a n a r e c o g e r s u s c é d u l a s m e j 
d i a n f e l a g e s t i ó n q u e r e a l i z a e s t a 
O f i c i n a e n l a s h o r a s q u e m á s a r r l - l 
b a s e h a ^ a n u n c i a d o t o d o s l o s d í a s 
l a b o r a b l e s , p i e r d e n e l d e r e c h o a l v o -
t o q u e es e l a r m a p o d e r o s a q u e t e -
n e m o s q u e e s g r i m i r e l d í a d e l o s c o -
m i c i o s p a r a v e n c e r e n b u e n a l i d a l 
a d v e r s a r i o E s t o se lo r e c o m e n d a -
m o * t a i n b í é n a t o d c a ley» c o a c e r v a -
C o r e s d » U C r p i t a l . 
S e r g i o C a r b O . 
P r e s i d e n t e . 
A u g u s t o d e l a P e ñ a . 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a . 
E L G E N E R A L M B J í O C A L C O N C U -
I I R I R A E L P R O X I M O D O M I N G O A 
U N A F I E S T A P U K L I C A D E S A N -
T I A G O D E L A S V E G A S 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á 
e n e l p u e b l o de S a n t i a g o de l a s V e -
g a s u n a g r a n t i e s t a p o l í t i c a d e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r , e n h o n o r d e 
l o s c a n d i d a t o s a l a P r e s i d e n c i a y 
V i c e p r e s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a , 
M a y o r G e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l 'y 
d o c t o r S a n t i a g o V e r d e j a . 
E l G e n e r a l M e n o c a l c o n c u r r i r á a 
d i c h o a c t o y se c e l e b r a r á u n m i t i n 
c u el qif3 h a r á n u s o de l a p a l a b r a 
l o s s e ñ o r e s R i c a r d o D o l z , C a r l o s 
M a n u e l de l a C r u z , M i g u e l C o y u l a , 
M i g u e l A n g e l de A g u i a r , A u r e l i o 
H e v i a , J o r g e G a r c í a M o n t e s , S e r g i o 
C a r b ó y o t r o s . 
C O N C E N T R A C I O N N A C I O N A L 
C O l s S E R V A U O R A 
A C E R A D E L A I S L A 
E n l a n o c h e d e l 27 d e l c o r r i e n t e 
s e r e u n i e r o n p r e v i a c i t a c i ó n los e l e -
m e n t o s C o n s e r v a l o r e s y s i m p a t i z a d o -
r o s d e l G e n e r a l M e n o c a l c o n o b j e t o 
d e c o n s t i t u i r l a D e l e g a c i ó n d e l a 
C o n c e n t r a c i ó n N a c i o n a l C o n s e r v a d o -
r a d e l a A c e r a d e l a I s l a e n l a A v e -
n i d a de I t a l i a n ú m e r o 8 4 , a l t o s . 
D e s p u é s de u n c a m b i o de I m p r e -
s i o n e s s e c o n f e c c i o n ó l a C a n d i d a t u -
r a q u e f u é p r o c l a m a d a p o r u n a n i m i -
d a d c o n g r a n d e s a p l a u s o s de 3b c o n -
c u r r e n c i a . 
H é l a a q u í : 
P r e s i d e n t a s d e H o n o r : G e n e r a l 
M a r i o G . M e n o c a l , D r . S a n t i a g o V e r -
d e j a , S r . A u r e l i o A l v a r e z , D r . R i -
c a r d o D o l z , S r . S e r g i o C a r b ó , S r . 
A r m a n d o R j o d r í g u e z , S r . O c t a v i o 
P a r d o M a c h a d o , D r . G e r a r d o V i -
l l i e r s . . • 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : S r . M a n u e l 
A l v a r e z M i r a n d a . 
V i c e p r e s t l e n t e : M a n u e l L l a u r a -
do . M a n u e l P a l a z u e l o , E d e l m i r o H e r -
n á n d e z , L u i s F r a n c é s . 
D i r e c t o r P o l í t i c o : A g u s t í n P e r e i -
r a M e a n a . 
S e c r e t a r i o d e A c t a s : O s c a r C . T o -
m e s . ' 
V i c e S e c r e t a r i o de A c t a s : E l í s e o 
F l g u e r o a . 
S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a : 
L u i s C r u c e t V a l e r a . 
V i c e S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n -
c i a : F e r n a n d o P e r a l t a . 
T e s o r e r o : L u i s M a r t í n e z R e y e s . 
V i c e T e s o r e r o : • F r a n c i s c o M e n o c a l . 
D e l e g a d o s a n t e e l C o m i t é E j e c u -
t i v o a n t e l a C o n c e n t r a c i ó n N a c i o n a l 
C o n s e r v a d o r a : E d e l m i r o H e r n á n l e z , 
O s c a r C . T o m e s . 
V o c a l e s : A n g e l R o d r í g u e z , G u s t a -
v o P o s e e , J e s ú s R o d r í g u e z , " S a n t i a -
go M é n d e z , D r . J o r g e F o r t ú n , S a n -
t i a g o C á r d e n a s , M a n u e l M a r t í n e z , 
A n t o n i o R o d r í g u e z , C a r l o s d e l R i e -
g(f, L u i s G o n z á l e z d e l R e a l , J o s é 
S á n c h e z , R a f a e l R u i z , M a n u e l S o a -
ñ e , J o s é M a n t e i r a , E d u a r d o de L a u , 
U l s i n d o D u r a n t e , J o s é M . F e r n á n -
¡ l e z , A n d r é s O r t i z C a s t i l l o , P a L I u 
L u g o , C o b r a d o L á m a r , R o b e r t o S á n -
c h e z , S a l v a d o r de l a T o r r e , R o b e r -
to A l i e , M a n u e l So to lo 'ngo , M a n u e l 
T o r a l , L u i s C r u z , R o g e l i o R e y , M a -
n u e l O l i v a , C a r l o s G a r c í a , R o b e r t o 
M é n d e z , C a r l o s Q u i n t a n a , R e n ó V á -
r e l a , P e d r o L u n a , J o a q u í n D e l g a d o , 
D o m i n g o P r a d o , F e r n a n d o S a n t a e l l a , 
J e s ú s G a r c í a y R o g e l i o O c h o a . 
U n a v e z p r o c l a m a d a s e t o m ó e l 
a c u e r d o de r e u n i r s e e l d í a 2 9 , v i e r -
n e s , a . l a s o c h o y m e d i a J e l a n o -
c h e e n P r a d o y M a l e c ó n ( M i r a m a r ) 
O f i c i n a de l a C o n c e n t r a c i ó n N a c i o -
n a l C o n s e r v a d o r a , , p a r a t o m a r p o s e -
s i ó n y a d o p t a r a c u e r d o s t e n d i e n t e s 
a d e s a r r o l l a r u n a a e v i v a c a m p a ñ a , 
p o r lo q u e se r u e g a a tod^,s l o s c o m -
p o n e n t e s d e l a m i s m a , l a m á s p u n -
t u a l a s i s t e n c i a . 
E s t e a c t o t e r m i n ó c o n a p l a u s o s y 
v i v a s a l M a y o r G e n e r a l M a r i o G . M e -
n o c a l . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L.as expor tac iones de a z ú c a r r e p o r t a -
das a y e r por l a s A d u a n a s en c u m p l i -
miento de los A p a r t a d o s P r i m e r o y Oc-
tavo del D e c r e t o 1770 f u e r o n l a s s i -
s u i e n t e s : 
A d u a n a de S a p u a : 15 .012 s a c o s . P u e r -
to d é dest ino, S a v a n a h . 
A d u a n a de N u e v i t a s : 28 .546 s a c o s . 
P u e r t o de des t ino N e w Y o r k . 
A d u a n a de Ñ i p e : 21.1)58 s a c o s . P u e r -
to de dest ino, N e w Y o r k . 
A d u a n a de J ú c a r o : 10 .000 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino N e w Y o r k . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A -
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
P l a z a s 
S | E Un idos , c a b l e . 
S | E Unido-s, v i s t a . 
L o n d r e s , cab le . 
L o n d r e s , v i s t a . . , 
L o n d r e s , 00 d |v . . 
P a r i s , c a b l e . . . . 
P a r i s , v i s t a . . . . 
B r u s e l a s , y i s f a . . 
K s p a ñ a , c a b l e . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s í a 
z u r i c h , v i s t a . . . 
T i p o s 
7164 P 
5|64 P 
4 .29 % 





1 3 . 3 5 
1 3 . 3 3 
4 .45 
1 8 . 7 9 
t l o n s í K o n g v i s t a . . . . . 6 3 . 5 0 
A m s t e r d a m , v i s t a 3 8 . 7 8 
Copenhague , v i s t a 
C h r i s t i a n l a , v i s t a 
Kstocol:no, v i s t a 
B e r l í n , v í a l a . . . . . . 
M o n t r e a l , v i s t a 9 9 . 9 4 
N o t a r i o s de t u r n o 
P a r a c a m b i o s : A l f r e d o de C a s t r o -
y e r d e . V 
P a r a i n t e r v e n i r é n la c o t i z a c i ó n of i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : M i g u e l 
M e l g a r e s y U s c a r F e r n a n d e z . 
V t o . B n o . : A n d r é s R . C a m p i ñ a S i n -
dico P r e s i d e n t e . E u g e n i o E . C a r a g o 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
M A R C A S D E G A N A D O 
E L S E N A D O F R A N C E S R A T I F I C O 
E L T R A T A D O D E P A Z 
D E L A U S A N A 
P A R I S , A g o s t o 2Y 
E l S e n a d o f r a n c é s r a t i f i c ó h o y e l 
t r a t a d o d e L a u s a n a c o n s o l o v-einte 
v o t o s e n c o n t r a , d e s p u é s d e u n d e b a -
te d e d o s h o r a s . L a C á m a r a de l o s D i ^ 
p u t a d o s h a b í r \ a p r o b a d o l a r a t i f i c a -
c i ó n e l l u n e s ' ú l t i m o , m o t i v o p o r e l 
c u a l e l a c u e r d o d e l S o n a d o u l t i m a es 
te a s u n t o y F r a n c i a p o d r á r e s t a b l e c e r 
l a p a z e n el c e r c a n o o r i e n t e . 
L O S R U S O S S E D E C L A R A N E N E -
M I G O S D E L A S " R E I N A S " D E L A S 
C O L M E N A S 
L E I P S I C , A l e m a n i a , a g o s t o 2 7 . 
L a s a u t o r i d a d e s d e l s o v i e t h a n 
p r o h i b i d o l a i m p o r t a c i ó n a R u s i a de 
l i b r o s t jue t r a t e n d e l o s z á n g a n o s y 
l a s a b e j a s , d o n d e se m e n c i o n e l a p a -
l a b r a " r e i n a " , s e g ú n a n u n c i a e l B u c h 
h a n d l e r P o r s e n b a l t t , s e m a n a r i o c o n -
s a g r a d o a l a i n d u s t r i a d e l l i b r o . L o s 
b o l s h e v i k i s h a c e n r e f e r e n c i a a l a s 
a b e j a s y z á n g a n o s , d i c i e n d o q u e no 
s o n ú t i l e s . 
L O S R E B E L D E S B R A S I L E Ñ O S S E 
I N T E R N A N E N E L E S T A D O D E 
M A T T O G R O S S O 
B U E N O S A I R E S , A g o s t o 2 7 . 
E i c o r r e s p o n s a l d e " L a d a c i ó n " 
e n S a n t o s e n v í a n o t i c i a s o f i c i a l e s 
a n u n c i a n d o q u e l o s r e b e l d e s b r a s i l e . 
ñ o s q u e h a n e s t a d o o p e r a n d o e n l a 
p a r t e s u d o e s t e d e S a o P a u l o h a n c r u -
z a d o e l r í o P a n a m á a M a t t o G r o s s o y 
s é d i r i g e n h a c i a el N o r t e e n d i r e c c i ó n 
a R í o P a r d o . 
L a f o r m a e n rjue se p r e s e n t a l a p a r -
te i n d u s t r i a l d e l a e x a o s i c i ó n f l o t a n -
te es r e a l m e n t e i n s u p e r a b l e . L a s s a -
l a s e s t á n e n lo q u e e r a a n t i g u a b o d e -
g a d e l b a r c o c o n v e r t i d a e n s a l o n e s 
a r t í s t i c a m e n t e d e c o r a d o s c o n t e l a s d e 
p n t o r é s y e s c u l t o r e s de a r t i s t a s f a -
m o s o s . 
V u n b u e n m é t o d o p r e s i d e e n l a i n s 
l a l a c i ó n . C a d a i n d u s t r i a t i e n e u n a s a 
l a e x c l u s i v a , d e c o r a d a e n a r m o n í a c o n 
los o b j e t o s q u e c o n t i e n e . S e p a s a d e 
u n a s a l a a o t r a c o n t a n p e r f e c t a o r -
g a n i z a c i ó n q u e a ú n c o n p ú b l i c o d e s -
b o r d a n t e p u e d e n o b s e r v a r l e n t a y s u -
c e s i v a m e n t e l a s v a r i a d a s m a n i f e s t a -
c i o n e s d e l t r a b a j o de q u e l a n a v e e s 
p o r t a d o r a . 
A l a e n t r a d a pufeden a d m i r a r s e 
dos m a g n í f i c o s " p a n n e a u x " d e S a r t o -
r i o y s e p a s a i n m e d i a t a m e n t e , d e s p u é s 
de l o s k i o s k o s d o n d e s e e n c u e n t r a n 
lo s e n c a r g a d o s d e l s e r v i c i o d e i n f o r -
m a c i ó n , a l a s a l a de l a s p e q u e ñ a s i n — 
d u s t r i a s a r t í s t i c a s . 
L A S I N D U S T R I A S A R T I S T I C A S 
E s e s t a l a s a l a q u e r e ú n e s i e m p r e 
m a y o r c o n t i n g e n t e de a d m i r a c i ó n f e -
m e n i n a . F r e n t e a l a s v i t r i n a s l l e n a s 
de t o d a s l a s b e l l e z a s d e l a r t e i n d u s -
t r l a l , b a j o l a t e n u o l u z q u e f i l t r a d e 
l e s c r i s t a l e s m u l t i c o l o r e s d e l t e c h o , 
s i e m p r e h a y g r u p o s de e l e g a n t e s a d -
m i r a d o r e s . L o s p e r i ó d i c o s d e B u e n o s 
A i r e s , de L i m a y de S a n t i a g o t u v i e -
r o n q u e d e d i c a r o s a s a l a n o s o l a m e n -
te a l M a ñ a c h o a l S u á r e z S o l l s de r e -
d a c c i ó n , s i n o t a m b i é n a l F o n t a n i l l s lo 
c a l . 
l ú a m u j e r S a o l a F u m a g a l l i , c o n s u 
e x i i u i s i t o g u s t o a t t s t i c o h a p r e s i d i d o 
a e s t a s a l a de m a r a v i l l a . E n e s a s a l a 
se a d m i r a n l o s t r a z o s d e l i c a d o s d e l o s 
e n c a j e s de V e n e c l a q u e s e d i s t i n g u e n 
p o r u n c u i d a d o p e r f e c t o de l a e x a c t i -
t u d d e l l i b r e j o r e a l i z a d o s o b r e m o t i -
vos m u y v a r i a d o s y l o s b o r d a d o s e n 
e n s e d a l o s c u a l e s p r e d o m i n a n l o s c o -
l o r e s v i v o s q u e s o n p r o d u c t o de l o s 
t e l a r e s q u e c a n t a n s u c a n c i ó n de a r t e 
y t r a b a j o a o r i l l a s d e l P i a v e y d e l 
B r e n t a . 
A l a d o de V e n e c í a e n i r a S i c i l i a s u s 
t a p i c e s d i g n e s de l o s t e l a r e s de B o c k a 
r a y E s m i r n a y s u » p i e l e s p a r a p i s o s 
c o n a r a b e s c o s de c o l o r e s v i v o s e n l o s 
q u e d o m i n a n e l r o j o y e l d o r a d o y 
c i e n a l a j a s d e f i n í s i m a l a b o r q u e r e -
c u e r d a n e l a r t e a r á b i g a m a r a v i l l o s a 
de l o s t i e m p o s d e n l o s C a l i ' f a s d e C ó r -
d o b a . C a l a b r i a e x p o n e t a p i c e s y b a 
r r o s de s u i n d u s t r i a q u e t i e n e u n s a -
b o r a l g o p r i m i t i v o p e r o p o d e r o s o . 
P i a m o n t e n o s p r e s e n t a c u e r o s l a -
b r a d o s e n q u e e l r e p u j a d o s e d e s t a c a 
e n a l t o r e l i e v e y t e l a s de t e r c i o p e l o 
e n l a q u e e l a r t i s t a b u s c a e l e f e c t o de 
c o n t r a s t e c o m b i n a n d o c o l o r e s a n t i t é -
t i c o s , c o n u n a p r e d o m i n a n c i a m a r c a -
d a d e l r o j o y e l a z u l . 
E m i l i a , r e g i ó n e m i n e n t e m e n t e 
a g r í c o l a , f a m o s a p o r s u s q u e s o s p a r -
m e s a n o s y s u s m o r t a d e l a s d e B o l o n i a 
se h a c e r e p r e s e n t a r tm l a s a l a de a r t e 
d e l n a v i o e x p o s i c i ó n p o r s u s t r a b a -
j o s e n m a d e r a c o n i n c r u s t a c i o n e s y 
s u s b e l l o s c o f r e s de c u e r o . 
A b r u z o s , l a t i e r r a f u e r t e d e l o s p a s 
t o r o s de G , A n n u n z i o e x p o n e s u s c e -
r á m i c a s . L a r e g i ó n d e l L a c i o s u s c e -
r á m i c a s f a m o s a s , s u s s e d a s b r i l l a n t e s 
y p o l i c r o m a s y s u s c o f r e s de c o r a z a 
de t o r t u g a c o n i n c r u s t a c i o n e s d e m a r -
f i l . 
( C o n t i n ú a ) 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
A y e r f u e r o n p o r e s t e t r e n a C o l ó n : 
M i g u e l D e r v e y s u s f a m i l i a r e s , H e r -
m i n i o P o r t o ; C i e g o d e A v i l a : L u i s T a 
r a f a y f a m i l i a r e s ; C á r d e n a s : C o n s t a n 
t i n o P é r e z , F e r n a n d o C o m a s B o l f a , 
E d u a r d o C a s t r o ; S a n t a A m a l i a : L a u -
r e n t i n o G r a c i a J r . y s u s e ñ o r a T e t é 
C a m p o s , J . F . G a r c í a ; G u a n á b a n a : 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z ; C a m p o F l o r i -
d o : s e ñ o r a C h í a y l a p r o f e s o r a d e p i a -
no D e l i a Z a r z a y R u i z ; S a g u a l a G r a n 
d e : R o g e l i o A l f e r t r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a , L u i s S o t o y f a m j i ' l i a r e s ; C e n -
t r a l E s p a ñ a ; R . C a m p o ; J a r u c o : s e -
ñ o r i t a B e r t a C á n o v a ; M a t a n z a s : J o -
s é V a l d é s , d u e ñ o de l a c o l o n i a " L a b e -
r i n t o " ; E m i l i o A l o n s o ; S a n t i a g o : R a 
f a e l D e s c o u r e t y s u h e r m a n a E m m a ; 
C a m a g ú e y : C a l i x t o G a r c í a M o r a , 
A q u i l e s V a r o n a M i r a n d a y s u h i j a 
G r a z i e l l a , J o r g e T o m e n . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s l l e g a r o n d e 
G ü i r a de M e l e n a : s e ñ o r i t a " S u l a " 
C a s t i l l o y G l o r i a F i g u e r o l a ; S a n t i a g o 
d e C u b a : d o c t o r G a l l a r t , A n t o n i o V a -
l l o j o , A n d r é s S o c a r r á s , J . P . M u j i c a , 
D o l o r e s C a s t i l l o v i u d a de F e r n á n d e z 
y s u s h i j o s , A n g e l T o r n e s ; C i e g o d e 
A v i l a : F e d e r i c o C a s t e l e i r o J r . ; S a n c -
t i S p i r i t u s : A l b e r t o M e n d i g u t i a ; C u e -
t o : J u a n A l v a r e z G a r c í a : C a m a g ü e y : 
P e r f e c t o A r r i a g a y f a m i l i a r e s , S a n t i a 
go L i n a r e s , M a r t í n C a s t i l l o y s e ñ o r a ; 
S a n t a C l a r a : d o c t o r V a l d é s d e l a T o -
r r e ; M a t a n z a s : P r e s c i l i a n o P i e d r a , 
M a r c o s T o r r í e n t e , L u i s S o t o ; A g u a -
A l t e : O l i m p i o F o n t a n a y C á n d f d o P e -
l á e z ; J a r u c o : P e p e R u i z , C r i s t ó b a l 
M a r t í n e z . 
E l i T R E N D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
A y e r t a r d e l l e g ó r e t r a s a d o e l t r e n 
de S a n t i a g o de C u b a , c o n m á s de 
u n a h o r a . 
P O L I T I C O S Q U E S A L I E R O N 
F u e r o n a S a n t i a g o de C u b a : e l s e -
n a d o r F é l i x d e l P r a d o , l o s r e p r e s e n -
t a n t e s a l a C á m a r a R a f a e l P a d e r n i y 
P e p e I b e r n i , A l b e r t o S i l v a y e l s e n a -
d o r C a l o s G o n z á l e z C l a v e l ; S a n t a C l a -
V I A J E R O S QtrFj 
P o r d i s t i n t o s í r e n p , ^ ! - ^ ^ . 
a l W a s h i n g t o n : t r a l 
M a t a n z a s : J T Ü . ^ 7 ^ ^ ^ 
S a n M i ^ 
i n d i t a E s t h e r G ó ^ e z sefioj' 
to G a r c í a ; Z u l u e t a V ^ : B ? 
^ C a i b a r i é n : s e ' ñ o r ^ 0 « I 
n e z de F u s t c r , s e ñ o r i t a ^ % 
l - ' l ' ^ i - 'lo S a g u a : M i g l G a T r ^ ; 
A m a r o : , s e ñ o r i t a Lopez l J l ^ 
t u e g o s : M a r i o A l c a l d e C ' 0 : c i . 
r i t a M a r í a J o s e f a C h á ^ ^ ^ 
de C u b a : M a r i o García^ VMSant% 
t r a l M a c e o : E d u a r d o Al ien fe ^ 
A v i l a : d o c t o r B a l e ó m e ; ; 
C o n s t a n t i n o l leguei-ra « P V ^ Gatc¡a 
11": C a c o c ú n : B a s i l i o ^ 
g u e y : J u a n C ó r d o v a . Pei iv ! ' ^ a . 
r r e ; S a n t a C l a r a : L e o c a í o ' * V 
d e z , S e r a p i o A r g ü e l l e s v f a J ^ 
P u e r t a de G o l p e : 3 ^ é \ ¡ * T ^ 
S a n J u a n y M a r t í n e z - L u S 0l1^ 
. U13 Guerra, 
E L C O R O N E L Á M l E L 1 
A y e r l l e g ó de P i n a r del mn 
de h a s i d o d e s t i n a d o el rnr™ ,a ^ 
l i a n o A m i e l y s u s fami i iar° '0ne l E»ii 
E L S U P E R V I S O R D E S A X l m ^ 
P I N A R D E L R I O 1)13 
T a m b i é n l l e g ó a y e r el S U T ^ . 
de S a n i d a d de P i n a r del R „ T ! 8 o f 
G a r c í a R i v e r a . HÍ0 
O T R O S V I A J E R O S 
T a m b i é n l l e g a r o n ayer de 
r i é n : d o c t o r A b r e n , Porfirio 
N . M e n d o z a ; S a n c t i Spiritus: ¿ 1 
C a ñ i z a r e s ; P i n a r del R í o : docto 2 
E n r i q u e C u e r v o ; Cienfuegos; Ú0Z 
R o g e l i o D í a z P a r d o y Eduardo a ? 
m á n . u; 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
A n o c h e s a l i e r o n p a r a Santa Cía. 
r a , e l g e n e r a l G e r a r d o Machado i 
s e ñ o r J o s é M a r í a E s p i n o s a y el Dr 
A g u s t í n C r u z , c o n objeto de asisft 
a l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l del pa. 
t i d o L i b e r a l que se r e u n i r á hov e» 
a q u e l l a p o b l a c i ó n . 






















C o n s t i t u y ó s e n t i d a . . . 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a h a 
c o n c e d i d o l a s m a r c a s q u e s o l i c i t a -
r o n lo s s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : M i g u e l 
P i ñ e i r o , J u a n N a v a r r o , D i e g o C a s -
t r o L a n t i g u a , J u a n P é r e z J a i m e , 
C u s t o d i o A l o n s o y P a z , V a l e n t í a So-
s a , J u a n G o - n z á l e z . y B e n í t e z . F i d e -
l i n a R o d r í g u e z , M a n u e l R e c i o , N a r -
c i s o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , F l o r e a • 
t i n o B a t i s t a R o d r í g u e z , B e r n a r d o 
B u r g o s , R a m ó n R i v e r a A b r e n , S e -
v e r i n o S i e r r a , A d o l f o A r e n c i b i a P é -
r e z , C o m p a ñ í a N a c i o n a l do A z ú c a r 
d e C u b a " C e n t r a l E s p a ñ a " , A n t o n i o 
M o r a l e s D e l g a d o , D o m i n g o A l f o n s o , 
F r a n c i s c o M a . r í n V i M a f u e r t e , F é l i x 
M é n d e z , G e r a r d o B a r a g a V e g a s , P a -
b l o Y e r a , C e l e s t i n o S á n c h e z , C r i s t ó -
b a l Q u i n t a n a , F r a n c i s c o C o r r a l e s , 
J o s é G i l H e r n á n d e z , V i c t o r i a n o G i l 
y C a n e l o , S e v e r i a n a G a r c í a , E m i l i o 
S o s a P e r d o m o , A g u s t í n J L e g ú n H e r -
n á n d e z , P a s t o r H e r n á n d e z V i ñ a , J o -
s é M a r í a P a l a c i o , C e c i l i o Z ú ñ i g a , 
M a n u e l L a h e r a , R a m ó n C a l z a d a V á z -
q u e z , J u l i á n T é l l e z R o d r í g u e z , J u a n 
J o s é H e r n á n d e z y T o m á s V ó l e z . 
T a m b i é n se h a a u t o r i z a d o se a m -
p l í e p a r a m á s de c i n c . u e n t a c a b - z a s 
d e g a n a d o , e l u s o d e l a m a r c a q u e 
s e o t o r g ó á l s e ñ o r E m i l i o C r u z y 
C o r d o v é e x p i d i é n d o s e c e r t i f i c a c i ó n 
d e l t í t u l o d e p r o p i e d a d p r e v i o p a g o 
c'e l o s d e r e c h o s c o r r e s p o n d l e n t s s . 
T a m b i é n se e x p i d e n c e r t i f i c a c i o -
n e s \le t í t u l o s de p r o p i e d a d d e m a r -
c a s de g a n a d o p o r e x t r a v í o a f a v o r 
d e l o s s e ñ o r e s L u i s B a s u l t o M i c h e l , 
| P a b l o R i m b a u E s c o b a r y A n t o n i o C a -
b r e r a y P é r e z . " 
Y se t r a s p a s a a f a v o r d e l s e ñ o r 
R o g e l i o R í o s y D í a z l a p r o p i e d a - l d e 
l a m a r c a p a r a s e ñ a l a r g a n a d o q u e 
s e o t o r g ó a l o s s e ñ o r e s R i o z y I l u o . 
E N C H I N A V U E L V E N A P R O D U -
C I R S E C H O Q U E S V I O L E N T O S 
S H A N G H A I , A g o s t o 2 7 . 
E l p e r i ó d i c o " S h u n H a o " h a r e c i 
b i d o u n d e s p a c h o a n u n c i a n d o h a b e r - j 
se r e g i s t r a d o u n c o m b a t e e n t r e l a s i 
f u e r z a s d e C h i S h i c h - Y u a n , g o b e r - ' 
n a d o r m i l i t a r d e l a p r o v i n c i a d e 
K i a n k s u y l a s d e l g e n e r a l L u Y u n g -
H s i a n g , de l a p r o v i n c i a d e C h e k i n g . j 
E l c h o q u e o c u r r i ó e n Q u i n s a n , j 
c e r c a de e s t a c i u d a d , e n l a l í n e a d e l ¡ 
f e r r o c a r r i l S h a n g h a i - T C a n k i n . C o m o | 
r e s u l t a d o d e l c h o q u e e l t r á f i c o d e l | 
f e r r o c a r r i l e n t r e S h a n g h a i y N a n k i n g 
h a q u e d a d o i n t e r r u m p i d o , r 
E S R E D U C I D A L A T A R I F A P O S T A L 
E S T O K O L M O , a g o s t o 2 6 ; 
E l C o n g r e s o M u n d i a l d e l a U n i ó n 
P o s t a l U n i v e r s a l a q u í . r e u n i d o , h a 
a p r o b a d o u n a m o c i ó n r e d u c i e n d o e l i 
f r a n q u e o de l a s c a r t a s a v e i n t i c i n c o 
c é n t i m o s o r o , t a r i f a q u e e m p e z a r á 
a r e g i r e l p r i m e r o d e o c t u b r e d e 
1 9 2 5 . 
E l C o n g r e s o d e c i d i ó t a m b i é n .por 
v o t a c i ó n c e l e b r a r s u p r ó x i m a s e s i ó n 
a n u a l e n L o n d r e s . 
C O N T I N U A S I N S O L U C I O N L A 
. H U E L G A E N V A R I A S M I N A S 
O W N E S B O R O , K y . , a g o s t o 2 6 
L a s m i n a s de M u h l e n b e r g m M e 
L e a n y O h í o , a f e c t a d a s p o r U , h u e l -
g a d e u n o s 8 . 0 0 0 m i n e r o s a g r e m i a -
d o s , q u e se d e c l a r ó e l 1 5 d e a b r i l , 
c o n t i n ú a s i n r e a l i z a r e x t r a c c i o n e s d e 
c a r b ó n , s e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s e n 
e s t a c i u d a d i n f o r m a n d o que. l o s h u e l 
g u i s t a s h a b í a n a c o r d a d o p o r u n a n i -
m i d a d n o a c e p t a r l a i n v i t a c i ó n de l a s 
e m p r e s a s p a r a q u e v u e l v a n a l t r a -
b a j o c o n u n a e s c a l a de s a l r i o s q u e 
l o s o b r e r o s c o n s i d e r n e s u n 4 2 p o r 
c i e n t o m e n o r q u e l a q u e e s t a b a e n 
v i g o r a l d e c l a r a r s e e l p a r o . 
A u n n o s e s a b e c u á l s e r á l a r e -
s o l u c i ó n de l o s b n e i g u i s t a s e u l o 
s u c e s i v o . 
G i l y Z a y d í n , d o c t o r F e d e r i c o T o r r a l -
b a s , d o c t o r M a n u e l de J . C a r r e r á ; 
A l f r e d o B o s q u e ; d o c t o r C á n d i d o H o . 
y o s ; M a r i o M e n d o z a ; A g u s t í n F e r -
n á n d e z ; E u l o g i o S a r d i ñ a s ; A n t o n i o 
V a r o n a ; B r i g a d i e r H f f r e r a , J e f e d e l 
E j é r c i t o ; C o r o n e l F r a n c i s c o L ó p e z 
L e i v a ; d o c t o r J o s é P e r e d a ; d o c t o r 
A l e b r t o d e l J u n c o ; d o c t o r J o s é A . 
S i m p s o n ; d o c t o r C a r l o s F o n t S t e r -
l i n g . P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n d e l 
S e r v i c i o C i v i l ; d o c t o r G u i l l e r m o C h a -
p l e ; d o c t o r B e r n a r d o G ó m e z T o r o ; 
C o r o n e l A u r e l i o H e v i a ; d o c t o r R a ú l 
M e n o c a l S e v a ; J o s é de J u n c o L a j - i o s . 
P a g a d o r d e l S e n a d o y P r e s i d e n t e de 
l a A s o c i a c i ó n de E m p l e a d o s d e l C o n -
g r e s o ; F r a n c i s c o M a r t í n e z L u f r i ú ; 
d o c t o r E n s e b i o H e r n á n d e z ; P a b l o 
H e r r e r a ; E d u a r d o y C a r l o s A l v a r e z , 
h i j o s d e l s e ñ o r P r e s i t l e n t e d e l S e n a -
d o ; s e ñ o r F e d e r i c o de T o r r e s , S e c r e -
t a r i o de a c t a s d e l a J u v e n t u d l i b e r a l 
de l a A c e r a d e l L o u v r e ; d o c t o r R a m i -
r o G u e r r a ; d o c t o r R e m í r e z j r . ; C o r o -
n e l R o d r í g u e z A r a n g o ; d o c t o r E r a s -
m o R e g ü e i f e r o , S e c r e t a r i o de J u s t i -
c i a ; G u s t a v o A l o n s o C a s t a ñ e d a ; M i -
g u e l A l o n s o P u j o l ; M a r c e l i n o D í a z 
de V i l l e g a s ; G o n z a l o G o u m o r d ; te -
n i e n t e de l a P o l i c í a d e l S e n a d o ; G e -
n e r a l E r n e s t o A s b e r t ; J o s é A . C i n -
t r a ; d o c t o r A n í b a l V e l l o s o R e v e l l o ; 
M i n i s t r o d e l B r a s i l ; d o c t o r P é r e z 
A b r e n ; l o s J e f e s de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l y P o l i c í a S e c r e t a , s e ñ o r e s P l á c i d o 
H e r n á n d e z y L u i s M é n é n d e z ; G u i -
l l e r m o P é r e z L a v i e l l e ; D o m i n g o E s -
p i n o , m i e m b r o d e j a C o m i s i ó n de E s -
t a d í s t i c a , q u e p a s a a oeupal* l a P r e -
s i d e n c i a , q u e d e s e m p e ñ a b a e l G e n e -
r a l N o d a r s e ; G o n z a l o E s t r a d a ; N é s -
t o r C a r b o n e l l ; G a b r i e l P r a t s ; F e d e -
r i c o G o i c u r í a ; M . C u e r v o ; C é s a r U r e -
f i a ; l e m a e l G o e n a g a ; D á m a s o P a s a l o -
d o s ; d o c t o r J u a n M . D i h i g o ; J e s ú s 
M . B a r r a q u é ; J . F . C a m p i l l o ; R i -
c a r d o de l a P e z u e l a ; R a m ó n O s u n a ; 
B r i g a d i e r S e m i d e y ; T e n i e n t e C o i c n e l 
G o n z á l e z V a l d é s ; G e n e r a l L o y n a z d e l 
C a s t i l l o ; P . P . K o h l y ; P a s c u a l C . 
H e r n á n d e z ; I g n a c i o P í ñ a r ; F r a n c i s c o 
C a l d e r ó n y o t r o s . 
R e i t e r á E f i o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a -
m e a l a f a m i l i a N o d a r s e d e s e a n d o 
e t e r n o d e s c a n e o a l a l m a d e l c a b a l l e -
r o s o d e p a s a r e c i d o . 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
IjudUcan q u e e l o r g a n i s m o e s t á e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y e l q u e l a s t i e -
n e v a p r e g o n a n d o q u e d i s f r u t a de 
u n a s a l u d e n v i d i a b l e . Q u e e l c o l o r 
r o s a d o d e l a c a r a c o n t r i b u y e a l a 
b e l l e z a l o d e m u e s t r a e l hec.ho de l 
g r a n n ú m e r o de a r r e b o l e s , p o l v o s c o -
l o r e a d o s y o t r o s p r o d u c t o s ,que e n i n -
m e n s a c a n t i d a d se v e n d e n a d i a r i o 
o n l a s p e r f u m e r í a s y b o t i c a s . T o d o s 
e s t o s a r t í c u l o s n o s o n de l o m e j o r y 
s i de m o m e n t o s u r t e n e l e f e c t o de-
s e a d o a l p o c o t i e m p o h a y q u e a n c -
l a r de n u e v o a e l l o s . L a q u e q u i e r a 
l l e v a r a s u o r g a n i s m o n u e v o s e l e - j 
m o n t o s q u e e n r i q u e z c a n l a s a n g r e , | 
h a c i e n d o d e s a p a r e c e r a l a v e z e l co -
l o r p á l i d o d e . l a c p r a , no t i e n e m á s | 
q u e t o m a r s i N U T R T G E N O L q u e es -
t á c o m p u e s t o d e c a r n e , k o l a , c a c a o i 
y v i n o p u r o de J e r e z . .1 
E l N U T R I O E N O L c o m b a t e l a a n e - i 
m í a , d o c a i m i e n t o , c l o r o s i s , n e u r a s t e - j 
n i a , c o l o r e s p á l i d o s , i n a p e t e n c i a , e t - ! 
c é t e r a . 
S e v e n d e n en t o d a s l a s F a r m a c i a s ; 
de la^ I s l a . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e g a r a n -
t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 2 8 
E . G . E . 
N U E S T R O HIJO 
R O T Ú 
V o l ó a l C i e l o 
Y d i s p u e s t o s u entierro para ho?, 
d í a 2 8 , a l a s 4- de la tarde, SUÉ pa-
d r e s , e n s u n o m b r e y en el de los 
d e m á s f a m i l i a r e s , ruegan a sus amis* 
ta d e s c o n c u r r a n a l a casa morko-
r i a S u b i r a n a 2, c a s i esquina a Car-
los I I I , p a r a a c o m p a ñ a r el cadáver 
b a s t a n e l C e m e n t e r i o de Colón, favor 
q u e a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , 28 de agosto 1924. 
E n r i q u e t a F o n t o , Roberto Gnasch. 
4 4 9 3 6 Mu 2S Agt,. 
F U N E R A R I A D E / R l M h K A C L A S E 
A L F R E D O F 
S A N M I G U E L . 6 3 . 
i 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
E S 
M I C A E L A M A R T I N E Z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
B E N D I C I O N P A P A L . 
LA 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , j u e v e s 2 8 , a las c_^atrj0(je 
m e d i a d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , e n s u n o m b r e y en 
l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s se í i i rvau a 
p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 17 esq 
K , a l t o s , ( V e d a d o ) , h a s t a e l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; favor i 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o 28 d e 1 9 2 4 
M . A G J Í A J . E W A D O T I & J S , V I U D A D E M A R T I N E Z ; U ^ 1 ^ 
M . B E L L I D O ; F R A N C I S C A L E O N V I L D A D E B E L ? .IJDFA 
L I S A R I O , A Q U I L E S , E L O Y , F R A N C I S C O Y M A R I A 
M A R T I N E Z Y D O T R E S . 
4 4 9 1 4 
P O M P A S F U N E B R E S 
A N T I G U A B E M A T I A 
L A M P A R I L L A , 9 0 . 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A _ . , o f l l í 
T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A ^ 
F a l t o s de e n e r g í a , n e r v i o s o m u » 
c u : a r e s , g a s t a d o s p o r « b u s o s de V e 
ñ u s , a l c o h ó l i c o s , p e a a r e s . e s t u d i o s , 
e t c i v i e j o s s i n a n o s , r e c o b r a r á n la» 
f u e r i a s de j u v e n t u d c o n e l V I -
G O R S E X U A L K O C H de u s o ex ter -
n o . L o s m e d i c a m e n t o s a l I M s r i o r , 
s i s o n d é b i l e s , e s t r o p e a n e l e s t o m a 
KO y no p r o d u . ^ n e fec to , y «i s o n 
f u e r t e s , m a t a n l a s a l u d . E L V I G O R 
P S X U A L K O C E se v e n d e e n l a s bo 
t i c a s b i e n s u r t i d a s d e l m u n d o , SI 
d e s e a d e t e r m i n a r s u g r a d o ñ o -DE-
B I L I D A D . p i d a a l a C L I N I C A M A -
T E O S . A r e n a l l - l o . M A D C l ü . E s p a -
ñ a ) . e l G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c I M r á , g r a t i s p o r c o r r e o r e s e r v a d a -
d e m e n t e . E n l a H a b a n a se e n c u e n -
t r a a l a v e n t a e n la f a r m a c i a T a -
q u e c h e l , O b i s p e 2 7 , y D r o g u e r í a Sa* 
r r á . 
A U T O S P A R A E N T I E R R o S 
M á q u i n a » d e l u j o p a r » 7 p a s a -
j e r o s c o n c h a u f f e u r u n i f o r -
m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
$ 4 . 0 0 p o r l a m a ñ a n a y | 6 . 0 0 
p o r l a t a r d e . A u t o c e r r a d o p a -
r a d u e l o | 8 . 0 0 . 
P i n t u r a T R Ü ^ 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b í * 
P i n t a r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a i i d a á 
T R Ü E - T A G G P A I N T C O M P A J ^ ^ 5 > 
M E M P H Í S , T E N f l - ^ 
f J . G a r c í a R i v e r o 
i R e p i - M a n t a n t e : ] S a n I g n a c i o 2h. T e l é f o n o A 
ft v H a b a n a . 
• B P . " ! " " - 1111 
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W Y O B K , Agos to 27 . 
P e i n a s . c ^ e ; : / : - f 
•'peseta3 • • • • . . . . 
P * 0 5 ' : : 
&»nC0S ' l a s . v i s t a . . . . - 0 1 
E - a s , cable ' ; ; 
^olanda • • • * 
ygUéc'-a . • '" * 
Noruega " 
P & c i á - - •• ' / / / .*.' 
.iiáolnnia • ' ' ' '" 
Pecoes lovaq- i la 
E g o e s l a y i a ^ 
p t r i a 
^ e n t i n a . . ••- " 
brasi l • . •• 
j j i n a m a r c a • 
el t r ü l ó ñ . . 
; úarcos, . u 
.Rumania. 
• j í o n t r e a l ^ — — B A E E A S 
K ¿ en Darras 68 
t'-i psrjaüoíí1 • 
- F B O L S ^ JBttADKID 
R e a l i z a c i o n e s del d í a fueron 
.siguientes: 
^ L i b r a esterl ina: o3 .30 . 
Franco: 40.95. 
,10 B O L S A 35E B A B C S I i O N ^ 
P R C E L O N A , Agos to 27 
I FI dollar se cotizb a < . o 5 . 5 0 . 
B O i S A VE 1 » A R I S 


























l a s 
M E N . 
D I R E C T I V A D E 
D E H A C E N . 
D E C U B A 
Agiendo a y e r e l ú l t i m o m i é r c o l e s 
'del mes, l a J u n t a D i r e c t i v a d e l a 
*30ciacióu do H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
l e Cuba, se r e u n i ó s e g ú n l a c o s -
tumbre e s t a b l é c e l a , a l m o r z a n d o e n 
^ el "Midday C l u t í " , y a s i s t i e n d o 1 5 
miembros de l a m i s m a . 
Presidió l a J u n t a e l D r . R a m ó n 
J. Martínez, a c t u a n d o de S e c r e t a r i o 
el Dr. R a m i r o C a b r e r a . 
Después do l e í d a e l A c t a d e l a 
Junta anter ior , q u e f u é a p r o b a d a , 
se dio l ec tura a u n a c a r t a d e l s e ñ o r 
Vicente G. A b r e n , m i e m b r o d e l a 
Directiva, e x c u s a n d o s u a s i s t e n c i a 
íor haber tenido n e c e s a r i a m e n t e q u e 
íuseniarse a s u i n g e n i o . 
* Él Presidente d i ó c u e n t a de q m e i 
señor Teodoro a r o o k s h a b í a d i r i g i -
do cartas'a u n g r a n n ú m e r o d e i n -
genios i n c i t á n d o l e s a a s o c i a r s e a l a 
i Institución, con e l r e s u l t a d o q u e l o s 
centrales " S a n t a I s a b e l " , " S a n t a R o -
í&" y "San C r i s t ó b a l " , y a se h a b í a n 
asociado, y v a r i o s m á s h a b í a n p r o -
metido hacerlo e n u n f u t u r o p r ó x i -
mo. 
10 Se acorjló d a r u n v o t o de g r a c i a s 
M Sr. Brooks p o r s u e f e c t i v a p r o p a -
ganda^ a la v e z r e c o m e n d a n d o a 
a todos los m i e m b r o s d e l a D i r e c t i -
va que sigan s u e j e m p l o . 
^ T a m b i é n se a c o r d ó q u e e l S e c r e -
tario E j e c u t i v o , d i r i j a u n a c a r t a a 
# i á miembro' de l a D i r e c t i v a , p r c -
fantándole c u á l e s s o n lo s u i g e r u o s 
coa los que p u e d e n i n f l u i r p a r a . q u e 
srasocieu, con e l o b j e t o de q u e se 
les pueda e s c r i b i r u s a ^ i o s u n o m -
bre, i : : • 
E l Sr. B r a n d t d i ó c u e n t a de l a 
inscripción de- o i n g e n i o s c o m o n u e -
vos asociados d u r a n t e e l m e s , e n t r e 
'os cuales a d e m á s de l o s t r e s y a 
IWabrados, se e n c u e n t r a n lo s c e n t r a -
•ís "Oriente" y " C a r m i t a " . 
M estado e c o n ó m i c o c o r r e s p o n -
diente a l . m e s de j u l i o , f u é a p r o b a -
do. Este d e m u e s t r a e l p a g o de l a 
ci(|ta ob l iga tor ia de 8 i n g e n i o s y la-
Muutaria do 17 i n g e n i o s d e l o s c u a -
es -2 t a m b i é n p a g a r o n l a c u o t a v o -
'uatar'.a por c u e n t a do s u s c o l o n o s . 
;® general B e t a n c o u r t i n f o r m ó a 
^ Xunta que t o d a v í a n o h a b í a c o n -
reado a l a C o m i s i ó n de I n m i g r a -
^ que f u é n o m b r a d a e n l a J u n t a 
Wjerior por e s t a r r e c o p i l a n d o d a t o s 
w importancia s o b r e esto a s u n t o y 
en un p r ó x i m o f u t u r o l l a m a r á 
d e m á s m i e m b r o s de l a C o m i -
L o s preoioH ^ s t i v i e r o n f u e r t e s . 
B o n o s del 3 por 100: .53.80 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 82.82 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 67.75 f r s . 
E l d o l í a . - lo c o t i z ó a 18.44 f r s . 
r C x ^ S A I > E L O N D y - E S ! 
L O N D H E b , A g o s t o Z ¡. 
C o n s o l i d a d o s por d inero: 57 318. 
U n i t e d H a v a n a R a i i . v a : ' : S C . 
fcaifu^ito JtírítaniCd o ^ ^ r c iento: 
101 112. 
ICmp.o Uto Bi ; tán l< , . ) 4 l i2 v-or l ü f 
97 112.' 
B O N O S D E I . A l i l B E C T A D 
N U E V A Y O R K , Agos to 27. 
P r i m e r o G ]|2 por 100: A l t o 100 25132; 
bajo 100 '22132; c i e r r e 10C 24132. 
P r i m e r o 4 por 100. S i n c o t i z a r . 
S e g u n d o 4 por 100: A l t o 100 31132; 
bajo 100 31132; c i e r r e 100 31132. 
P r i m e r o 4 114 por 100: A l t o 102 1132; 
bajo 101 22132; c i e r r e 101 28;32. 
S e g u n d o 4 l ¡ 4 por 100: k l t o 101 4 ¡32 ; 
bjao 100 2132; c i e r r e 101. 
T e r c e r o 4 1]4 por 100; A l t o 102 4 ¡32 ; 
bajo 101 25132; c i e r r e 101 30132. 
C u a r t o 4 1|4 por 100: A l t o 102 4132: 
bajo 101 23132; c i e r r e 101 29132. 
U . S . 1 'reasury 4' Í[i poi 100: Ai<-c 
104 28132; bajo 104 17132- c i e r r e 104 
22|32. 
I n t e r T e l . a n d T e l . C o . A l t o 86; b a -
jo 81 5|8; c i e r r e 84. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A . Y O R K , A g o s t o 27 . 
H o y se r e g i s t r a r o n ias s iguie i . tes co-
t i zac iones a U h o r a del c i e r r e p a r a los 
v a l o r e s cubanos : 
D e u d a E x t e r i o r 5 1|2 por 100 1953 .— 
A l t o 96 1|2; bajo 96 318; c i e r r e 96 3j8. 
D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1904. 
A l to 95 118; bajo 95 1¡88; c i e r r e 95 1|S. 
D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1949 , — 
C i e r r e 93 118. 
D e u d a E x t e r i o r 4 1|2 por 100 de 1949. 
— A l t o 88 118; bajo 88 118; c i e r r e 88 118. 
C u b a R a i i - o a d 5 por ICO ao iy51 . — 
A l t o 83 3|4; b a j o 83 3|4; c i e r r e 83 814, 
H a v a n a E . C o n s . 5 por 1C9 de 1959. 
— C i e r r e 93 . 
V A X O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 27. 
A m e r i o a n S ú g a r . V e n t a s 400. A l t o 
44 112; b a j o 44 318; c i e r r e 44 112. 
C u b a n A m e r i c a n Sug-ar. V e n t a s 1,700 
A l t o 32; bajo 31 314; c i e r r e 32 . 
C u b a C a ñ e S u g a r . V e n t a s 300, A l t o 
13 1|2; b a j o 13 112; c i e r r e 13 112. 
C u b a C a ñ e S u g a r P f d . V e n t a s 700. 
A l t o 62 314; bajo 62 1|4; c i e r r e 62 3|4. 
• P u n t a A l e g r e S u g a r . V e n t a s C00. A l -
to 52 518; bajo 52; c i e r r e 5 2 . 
M E R C A D O B B G R A N O S 3 B C H I C A G O 
E n t r e g a s f a t u r a j 
C H I C A G O , A g o s t o 27. 
T R X C O 
Abro OIMTÍ" 
S e p t i e m b r e . . . . n a i.4 121 j jg 
D i c i e m b r e . . . . . . 123 11? m ' 
M a y o 129 l |S ^ 
VULXZ 
A b r e C i e r r e 
S e p t i e m b r e . . . . 113 l\2 l i e 314 
D i c i e m b r e 107 m | l f 
M a y o 107 3¡4 112 3¡4 
A V E N A 
A b r e C i e r r e 
C 0 T I Z A A C I 0 N 0 Í 1 C I A L D E V E N l 
t N t \ . O I A D H A 
S e p t i e m b r e . . . . • 47 
D i c i e m b r e 50 J¡8 
M a y o 54 118 
P R O D U C T O S B E X i H U E R C O 
Sjatreg-as f u t e r a s 





C i e r r s 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . 
13.10 






N o v i e m b r e 15.20 13.47 
S e p t i e m b r e 11.92 12.00 
O c t u b r e 12.02 
M i l R C A B O B E V T V E R B ? ' 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 27. 
T r i g o r o j o , inv i erno , 1 .36 . 
T r i g o duro , Inv i erno , í . 3 6 . 
A v e n a , de 62 a 63 112. 
Heno , a 30 . 
A f r e c h o , h 25. 
M a n t e c a , a 1 5 .9 5 . 
H a r i n a , de 7.00 a 7 .00 . 
Centeno, s. 96 114. 
M a í z , a 1.31 3;4. 
Oleo, a 1 6 . 5 0 . 
G r a s a , de 7 518 a 7 3;4. 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , a 1 3 . 0 0 . 
P a p a s , de 2 .25 a 2 . 5 0 . 
A r r o z F a n o y I-Iead, de ? . S 3 H 8 . 0 0 . 
B a c a l a o , de 9.50 a 11 .50 . 
C e b o l l a s , de 1.50 a 2 . 5 0 . 
l<ri lDies: a 9.00 
i U B B C A B O D E V I V E R E S 
& E C B . I C A G O 
C H I C A G O , A g o s t o 27. 
L o s s i g u i n c t e s prertios í-ee-Ian a la ho-
r»- de. o i errc -
T r i g o n ú m e r o 1, rojo , - i - i . 28 a 1 .29. 
T r i g o n ú m e r o 1, duro, de 1.23 a 
1.24 1 ¡4 . 
M a í z n ú m e r o 2, mix to , :> 1.13 1|2. 
M a í z n ú m e r o 2, a m a r i l l o , a 1.14 1|2. 
A v e n a n ú m e r o 1, b l a n c a , a 44 314. 
M a n t e c a , a 13 .20 . 
C o s t i l l a s a 12 .00 . 
I t A S B A B A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , A g o s t o 27. 
L a s p a p a s b l a n c a s ilo M i s s o u r i y 
K a n s a s , en sacos , se c o t i z a r o n de 1.15 
a 1.30 q u i n t a l . 
P K E S I 1 ) K N C l A 
P o r e l p r e s e n t e se a v i s a a l o s s e -
ñ o r e s p r e s t a t a r i o s de e s t e B a n c o , 
(ine e l d í a p r i m e r o d e S e p t i e m b r e 
p r ó x i m o v e n c e u n S e m e s t r e de a n u a -
l i d a d e s de l o s p r é s t a m o s , y q u e s i 
no e s s a t i s f e c h o e n e s e d í a , o a n t e s , 
e m p e z a r á a d e v e n g a r i n t e r e s e s d e 
d e m o r a a l t i p o c o n v e n i d o . 
L o s p a g o s p o d r á n h a c e r s e t o d o s 
l í o s d í a s h á b i l e s , d e 9 a 12 a n t e s m e -
• r i d i a n o , y de 2 a 5 p a s a d o - m e r i d i a -
| n o , e n l a s O f i c i n a s d e l e d i f i c i o s o -
1 c l a l . A m a r g u r a n ú m e r o 1. e s q u i n a a 
M e r c a d e r e s ; l o s s á b a d o s s ó l o p o d r á n 
h a c e r s e l o s p a g o s d e 9 a 12 a n t e s 
m e r i d i a n o . 
A l m i s m o t i e m p o se a v i s a a l o s 
s e ñ o r e s c l i e n t e s de ewte B a n c o y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e h a q u e d a d o 
a b i e r t o el s e r v i c i o d a C A J A S D E S E -
G U R I D A D , a l o s p r e c i o s c o r r i e n t e s 
y c o n t a n d o p a r a e l l o c o n u n a de l a s 
m e j o r e s B ó v e d a s e x i s t e n t e s e n l a R e -
p ú b l i c a . 
H a b a n a , 2 7 de A g o s t o d e 1 9 2 4 . 
A n t o n i o S a n 3 I l j r u e l , 
P r e s i d e n t e . 
C 7 7 5 0 2 d 255 
A c e i t e de o h v » , l a t a de 23 Iba. 
q u i n t a l 
A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n , 
c a j a . . . ,• . . . . . . . . 
A f r e c h o f ino h a r i n o s o , de 2.25 a 
A j o s C a p p a d r e s morados , m a n -
c u e r n a s . . , 
A j o s , 45 m a n c u e r n a s . . . . . 
-fvr.-ux c a m l a v ie jo , q u i n t a l . . 
A r r o z iSa igón largo n ú m e r o 1, 
q u i n t a l . 
A r r o z henv.lla S . Q . , q u i n t a l . . 
A r r o z S l a m C a r d e n n ú m e r o l , 
q u i n t a l . . . . . . . . 
A r r o z S i a m C a r d e n e x t r a , 5 por 
100. q u i n t a l . . . . . . . . 
A r r o z S i a m g a r d e n e x t r a , 10 
por 100, q u i n t a : 
A r r o z S i a m br i l lo , de 5 .25 a.-
A r r o z V a l e n c i a leg i t imo, q q . . 
A i i u-¿ a m e r i c a n o UDO V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A m e r i c a n o part ido , q t l . . . . 
A%-ena b lanca , q u i n t a l 
A z ú c a r ref ino l a . , q u i n t a l . . 
A z ú c a r re f ino l a . , H e r s h e y , 
q u i n t a l • . . 
A z ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a . 
A z ú c a r turb inado c o r r i é n t e . . 
A z ú c a r c e n t . P r o v i d e n c i a , q q . . 
A z ú c a r c e n t , corr iente , q q . . . 
B a c a l a o Noruego, c a j a . . . . 
B a c a l a o K s c o c l a l a . , c a j a . . . 
B a c a l a o a l e t a negra , c a j a . . . 
Boni to y A t ú n , c a j a . 17 y . . . 
C a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l , de 
33 a . . . . . 
C a f é p a í s , q u i n t a l 
C a f é C e n t r j A m é r i c a , de 30 a 
C a f é del B r a s i l , q u i n t a l . . . . 
C a l a m a r e s . . . . . , . 
Cobol las medios h u a c a l e s , I s l a s 
C e b o l l a s en duaca les , a m e r . . 
C e b o l l a s ga l l egas , en s a c o s . . 
C h í c h a r o s , q u i n t a l . . . , . 
F i d e o s p a í s , 4 c a j a s 20 I b s . . 
F r i j o l e s nepros p a í s , q u i n t a l . . 
F r í j o l e s negros o r i l l a , q t l . . . 
F r i j o l e s negros a r r i b e ñ o s , q t l . 
F r i j o l e s co lorados l argos a m e -
r icanos , q u i n t a l 
F r i j o l e s co lorados chicos , q q . . 
F r í j o l e s r a y a d o s largos , q q . . 
F r i j o l e s r o s a d o s C a l i f o r n i a , qq' 
F r i j o l e s c a r i t a , q u i n t a l 
F r i j o l e s o lancos meianos , q t l . 
B l a n c o s m a r r o w s europeos, q . 
G a r b a n z o s gordos s i n c r i b a r , qq 
H a r i n a ds t r igo s e g ú n m a r c a , 
saco de 7% a 
H a r i n a de m a i z p a í s , q t l . . . 
Heno a m e r i c a n o , q u i n t a l . . . 
a m ó n pa le ta , de 18.60 a . . . 
J a m ó n pierda, de 28 a . . . . 
M a n t e c a p r i m e r a , r e f i n a d a , en 
t ercero la , q u i n t a l 
M a n t e c a m e n o s r e f i n a d a , q q . . 
Manteca c o m p u e s t a , q u i n t a l . . 
M a n t e q u i l l a , l a t a s de m e d i a l i -
b r a , q u i n t a l de 56 a 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de 
A ? A L P Ü R M A Y O R Y C O N T A D O 




























4 l i b r a s de 38 a . . . . . « 
M a í z a r g e n t i n o colorado, qt l . 
M a i z de los £ s t a d o 8 Unidos , 
q u i n t a l 
Maiz del p a í s , q u i n t a l . . . . , 
P a p a s en b a r r i l e s , de 4 a . . . 
P a p a s en sacos . I s l a s . . , . ., 
P a p a s en sacos; V a l e n c i a . . . 
F a p a s en t e r c e r o l a s 
P i m i e n t o s e s p . 14 c a j a . . . . 
Queso P a t a g r á s c r e m a en tera , 
q u i n t a l de 33 a . , . . . . 
Queso p a t a g r á s , m e d i a c r e m a , 
q u i n t a l . • . . «, 
S a l mol ida , s a c o 
S a l e s p u m a , saco de 1.30 a . . 
C l u b 
S a r d i n a s E s p a d í n , p l a n a s de 
18 m l m c a j a . . . . . . . 
T a s a j o sur t ido , q u i n t a l . . . ,. 
T a s a j o p ierna , q u i n t a l . . . . 
T o c i n o b a r r i g a q u i n t a l . . . . 
T o m a t e s e s p a ñ o l e s , n a t u r a l , e n 
c u a r t o s c a j a . 
P u r é , c u a r i o s c a j a 
P u r é de tomate , 14 c a j a . . . . 
T r . m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o , u n 
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L O S I M P O R T A D O R E S D E 
L E C H E C O N D E N S A D A 
E n l a m a ñ a n a de a y e r se r e u n i e -
r o n e n l a L o n j a d e l C o m e r c i o l o s 
i m p o r t a d o r e s de l e c h e c o n d e n s a d a , : 
a c o n ' . a n d o p e d i r l e a l a s C o m p a ñ í a s j 
p r o d u c t o r a s de e s e a r t í c u l o u n a Co-
misión m a y o r d e l a q u 5 a c t u a l m e n - ' 
te p e r c i b e n , e n v i s t a d e q u e l o s p r l - I 
m e r o s t i e n e n q u e f i á g a r l a e x t r a c c i ó n 1 
de l a m e r c a n c í a de l o s m u e l l e s y e l 1 
a c a r r e o d e l a s c a j a s . 
L o s i m p o r t a d o r e s p e r c i b e n a c t u a l - ¡ 
m e n t e d i e z c e n t a v o s d é c o m i s i ó . n p o r i 
c a d a c a j a q u e v e n d e n . 
¡ i I 
sión Para u n a J u n t a . 
i i l '••ló ^ c t u r a a u n a c a r t a r e c i b i -
* del D r . E u g e n i o M o l i n e t e n r e -
«cion con e l P r o y e c t o de L e y de l u -
'gracíóa v l a c u a l c a r t a s;i a c o r d ó 
w a r a la . C o m i s i ó n de I n m i g r a c i ó n , 
f u e r o n l e í d a s d o s c a r t a s de l a 
^ a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y 
!5 
egacion de l a I s l a de C u b a , la 
W r a i n c l u y e l o s u l u f o r u i e so -
¿ l ' ? 1 r r o y e c t o do L e g i s l a c i ó n B a n -
l a s e g u n d a i n v i t a n d o a l P r e -
. uto de l a A s o c i a c i ó n y d e m á s 
fí )r0s de l a d i r e c t i v a a i a c o n -
g g e i a que d a r á e l D r . P a b l o D e s -
"¡mine e l p r ó x i m o s á b a d o a í a 30 
en-ia n • 
u m i a r a de C o m e r c i o , ¿ o b r e es-
Ie ^ o b l e m a . 
íüest- ~ , r ó u n a C o m i s i ó n c o m ^GS íl 1 I " ^ ̂ -r i.*.*. k-J L\J L*. VV/All-
Pavn o d o c t o r e s R o g ó l o D í a z 
Ramir;710nvzalo F l - e y r e de A n d r a d e . 
^ i n a n - ' J u l i o M o r a l t ' ' B r o -
Piía ' y e l « e ñ o r T e o d o r o B r o o k s 
^ c i a ¡ T ' a s , * t i e r a r i a d i c h a c o n f e -
Ley n.n eStud5ase,:i e l P r o y e c t o de 
«ierno iPneC'all,u,nte ^ lo q u e c o n -
Provee n a c i l i d a d e 3 B a n c a - a á q u e 
^ M o i 1 Ios a z u c a r e r o o , y r i n -
slí infnr n i a y o r b r e v e d a d p o s i b l e 
relación a l a J u n t a D i r e c t i v a . E n 
^ t a n r ^ ? 1 1 este a s e n t o e l U e n e r a l 
h H o oí ^ n i í e s t ó q u e é l h a b í a 
cionadn P e s t u d i o s s o b r e .v m e n 
v ^ r i a a V 0 y e c t o d e L e y y tlUu en" 
' l i a a " ^ 1 C o m i s i ó n n o m b r a d a c o -
Í E l D V 0 ' m i s m o s . 
la cam Mart l ru 'z t r a t ó de l a s u n t o 
'íjación N Pafia e m ^ 0 7 ' í l c l a p o r l a A s o 
^ectn* , o u a l do I m p o r t a d o r e s de 
ocifla 
lee tu 
S r . A r q u i t e c t o . 
S r . C o n t r a t i s t a . 
S r . P i n t o r , 
S r . P r o p i e t a r i o . 
N o s c o m p l a c e m o s e n i n f o r m a r l e s h a b e r i n a u g u r a d o 
n u e s t r a 
e n n u e s t r o p r o p i o e d i f i c i o , 
C U B A N o . 2 7 
p a r a l a v e n t a , e x c l u s i v a m e n t e , d e l a s a f a m a d a s p i n t u r a s 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
C o m p V e n d , 
B a n c o N a c i o n a l 
B a n c o E s p a ñ o l 
nmeo E s p a ñ o l , cert. , CQH 
5 ojo c o b r a d o . . . . . 
Banco fcjspai^ol. con 1er . y 
2 a . 5 o'o cobrado . . . 
C a n c o de H U p m a n n . . . 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a s o n l i a -
ra lotes d»» c i n c o m i l pesos cada u n o , 
r t T E & A X ' E X.A E O Ü S A 
1 C o m p V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l 20 21% 
B a n c o E s p a ñ o l 14 15 
Banco E s p a ñ o l cert . , con e l 
5 olo cobrado 9% 10 
B a n c o de H . U p m a n . . . . N o m i n a l 
C L K A R I N C H O U S t 
L a s compensac iones e f e c t u a d a s a y e r 
por el C l e a r i n K Fíous© de la H a b a n a , 
a scend ieron a $ 2 . 6 4 3 . 7 7 8 . 8 6 . 
i dU-hr60^1'1 
^ d o u„?01110 " C o m P r o e n C u b a 
T o d a s l a s c a l i d a d e s , t o d o s l o s c o l o r e s , e n t o d a s c a n -
t i d a d e s t e n e m o s e n e x i s t e n c i a . 
P e r s o n a l t é c n i c o a s u d i s p o s i c i ó n . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
C U B A N o 2 7 . T E L F . A - 3 0 5 8 
H A B A N A 
prespnf. ^ ' " L U i t í c i ü i u u ic i a 
^ m a l f C l 0 n e n e ^ a c a p i t a l de u n a 
* m p a ñ , a u j e r a f a v o r a L i o a d i c h a 
n A s o c i a c i ó n , c o m o t a m b i é n 
• e s e i u e m ' 0 r a n d u m r e c i b i d o lo l a 
ñ e r o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s l n í e o t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r s a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
U T i R U S PRIMAS PARA INDUSIRIAS 
R I O L A Y 4 
H A B A N A 
MUUII imm 1 mr A J t . 5d-3 ¿ a a i s A l t i n d . 13 Mxo 
E l P r e s i d e n t e d e i a C á m a r a d e 
C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e 
l a I s l a de C u b a , h a d i r i g i d o a l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a e l 
s i g u i e n t e e s c r i t o : 
H a b a n a , 26 d s a g o s t o -de 1 9 2 4 . 
H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a . 
P a l a c i o de l a P r e s i d e n c i a . 
C i u d a d . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
L a a p l i c a c i ó n d e l A r t . 2 2 A . , d e 
l a L e y A r a n c e l a r i a C o n s u l a ' ' v i g e n t e , 
q u e y a e n o t r a o c a s i ó n f u é m o t i l o 
p o r p a r t e de e s t a C á m a r a d e C o 
m e r c i o , de s o l i c i t u d a n t e e l S e c r e t a -
r i o d e H a c i e n d a , o b t e n i e n d o d e e s a 
p r e s i d e n c i a e l d e c r e t o 1 0 5 2 , d e 2c. 
de j u l i o d e l a ñ o p a s a d o , e s a s u n t o 
q u e l a C á m a r a d e s e a t r a t a r n u e v a -
m e n t e , p o r q u e e n t i e n d e q u é es p e r 
j u d i c i a l a l o s I n t e r e s e s g e n e r a l e s d e . 
c o m e r c i o q u e e l l a r e p r e s e n t e E n m i 
c a r á c t e r , pufes, d e P r e s i d e n t e de l a 
C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a -
v e g a c i ó n d e l a I s l a de C u b a , t e n g o 
e l h o n o r d e d i r i g i i - m e a u s t e d p a n . 
s u p l i c a r l e q ü e s u s p e n d a l o s efectof: 
de l a L e y de 9 d e j u l i o de 1 9 2 1 
c u y o A r t . 18 m o d i f i c ó e l 2 2 A . , d 
l a r e f e r i d a L e y A r a n c e l a r i a , f u r u l a 
do e n l a s s i g u i e n t e s r a z o n e s : 
P r i m e r a . — L a e x i g e n c i a d e l a L e j 
d e 9 d e j u l i o d e 1 9 2 1 , de q u e lot 
c o m e r c i a n t e s o e m b a r c a d o r e s e x 
t i e n d a n u n c o n o c i m i e n t o p o r c a d a 
f a c t u r a y p a g u e n u h p e s o m o n e d e 
o f i c i a l p o r c a d a j u e g o de c o n o c í 
m i e n t o , e s a t o t l a s l u c e s i m p r o c e d e n 
te, p o r q u e a u m e n t a l o s g a s t o s de l a 
m e r c a n c í a p o r q u e c o m p l i c a , i n n e c e -
s a r i a m e n t e l a d o c u m e n t a c i ó n c o m e r 
c i a l , p o r q u e e n f i n , e n t o r p e c e y d i -
f i c u l t a l a s t r a n s a c c i o n e s m e r c a n t i l e s . 
S e g u n d a . — O b l i g a r , s i n e x c e p c i ó n , 
e n t o d o s . l o s c a s o s , a l c o m e r c i a n t e 
a q u e p r e s e n t e u n j u e g o d e c o n o c i -
m i e n t o s p o r c a d a f a c t u r a , es , p e d i r 
le , e n m u c h a s o c a s i o n e s , u n i m p o s i -
b le , s e g ú n l a p r á c t i c a m e r c a n t i l , 
p i é n s e s e e n lo q u e r e p r e s e n t a p a r a 
u n e m b a r c a d o r q u e r p m i t e a v a r i o s 
c o m e r c i a n t e s d e C u b a d i s t i n t a s , p a r -
t i d a s d e a r t í c u l o s , e l t e n e r q u e h a c e r 
u n j u e g o ide c o n o c i m i e n t o s p o r c a d a 
f a c t u r a . M á s d e u n c a s o se h a p r e -
s e n t a d o y a * e n q u e l o s c ó n s u l e s c u -
b a n o s , c o m p r e n d i e n d o l a d i f i c u l t a d 
d e q u o p o r e l e m b a r c a d o r «¡e l l e n e 
t a l r e q u i s i t o , l o h a n d i s p e n s a d o d e 
é l , h a c i é n d o l o c o n s t a r a s í a l v i s a r e i 
c o n o c i m i e n t o p r e s e n t a d o . 
T e r c e r a . — N o e s t á a j u s t a f l o . a l a 
b u e n a p r á c t i c a c o m e r c i a l n i a lo& 
p r i n c i p i o s q u e d e b e n i n f o r m a r e n l o a 
n o g o c i o s m e r c a n t i l e s , IQ e x i g i d o e n 
e l A r t . 2 2 A . , t a l c o m o q u e d ó m o d l 
f i c a d o p o r l a e x p r e s a d a L e y de 9 
de j u l i o de 1 9 2 1 , y l a s l e y e s , e s b i e t i 
s a b i d o , n o d e b e n e n t o r p e c e r n u n c a , 
6 i n o dalr f a c i l ^ i a d e s a l c o m e r c i o , 
p u e s l o p r i m e r o p r o d u c e s i e m p r e u n 
a u m e n t o e n l o s g a s t o s y e n di e m 
p l e o d e l t i e m p o q u e s e t r a d u c e n 
i n v a r i a b l e m e n t e , d e s d e e l p u n t o d i 
v i s t a m e r c a n t i l , e n u n e n c a r e c i m i e n -
to d e l a m e r c a n c í a ; y l o s e g u n d o , 
p o r e l c o n t r a r i o , a b a r a t a é s t a , b e n e -
f i c i a n d o p o r c o n s i g u i e n t e a l c o n s u * 
m i d o r . 
C u a r t a . — - E x i s t e y a e l p r e c e d e n t e , 
e n e s t e c a s o , ^ e h a b e r s i d o s u s p e n -
d idos» l o s e f e c t o s d e l a t a n t a s v e . * » 
c i t a d a L e y d e 9 d e j u l i o , p o r e s a 
p r o p i a p r e s i d e n c i a , s e g ú n lo c o m -
p r u e b a e l d e c r e t o de 13 de j u l i o de 
1 9 2 1 , G A C E T A O F I C I A L d e 1 4 d e 
j u l i o . ) 
Q u i n t a . — M a n t e n e r e n v i g o r e l a r -
t í c u l o 2 2 A . , d e l a L e y A r a n c e l a r i a 
C o n s u l a r , es e n c a r e c e r , s i n m o t i v o , 
a l c o s t o d e l a s m e r c a n c í a s , e s m o l e s -
: a r a l o a c o m e r c i a n t e s y e m b a r c a -
d o r e s c o n l a r e d a c c i ó n de m á s d o -
c u m e n t o s d e l o s n e c e s a r i o s a l o s f i -
nes m e f c a n t i l e s , c o m p l i c a n d o c o n 
e l l o , e n v e z d e s i m p l i f i c a r l o , e l d e s -
p a c h o do l a s t r a n s a c c i o n e s , e s , f i -
n a l m e n t e , e x i g i r u n t r i b u t o m á s a l 
c o m e r c i o , y a r e c a r g a d o c o n e l d e l 
t i m b r e , c o n e l d e l 1 p o r c i e n t o y c o n 
e l d e l 4 p o r c i e n t o . 
P o r t o d o l o e x p u e s t o , y c o n t a n d o 
c o n l a b u e n a d i s p o s i c i ó n de e s a p r e -
s i d e n c i a a o i r s i e m p r e l a s j u s t a s pe-
t i c i o n e s q u e e s t a C á m a r a l e d i r i g e , 
y c o n s u r e c t o y e q u i t a t i v o c r i t e r i o 
I n c l i n a d o a a r m o n i z a r l o s i n t e r e s e s 
d e l c o m e r c i o c o n l o s de l a H a c i e n d a 
N a c i o n a l , y a s u a v i z a r e l r i g o r -de 
l a s l e y e s ; s u p l i c o a u s t e d , s e ñ o r P r e -
s i d e n t e , s e s i r v a s u s p e n d e r , p o r m e -
d io d e u n d e c r e t o , l o s e f e c t o s d e l a 
L e y de 9 d e j u l i o d e 19 2 1 , q u e d i s -
p o n e q u e e l o o m e í r c i a n t e e x t i e n d a 
u n j u e g o de c o n o c i m i e n t o s p o r c a -
d a f a c t u r a y p a g u e u n peso p o r c a -
d a c o n o c i m i e n t o . 
D e V d . m u y a t e n t a m e n t e , 
( f . ) C a r l o s A r n o l d s o n , 
i P r e s i d e o i t e . 
M E R C A D O L O C A L D E C A M B I O S 
C o n m a y o r f i r m e z a que e l d i a ante-1 
r i o a r i g i e r o n a y e r l a s d i v i s a s sobre1 
N u e v a Y o r k . 
L o s c a m b i o s sobre E u r o p a e s t u v i e r o n ! 
m u y q u i e t o s d u r a n t e todo e l d i a y a | 
l a h o r a de l c i e r r e n o t ó s e f l o j e d a d e n ; 
las pese tas y en l a s l i b r a s e s t e r l i n a s , j 
L o s f r a n c o s e s t u v i e r o n s o s t e n i d o s . 
S é o p e r ó e n t r e b a n c o s y b a n q u e r o s 
en edeques sobre N u e v a Y o r k a 1\16 
por ciento p r e m i o y en pese tas cabes 
a 1 3 . 2 8 V i y 1 . 2 7 ^ y e n l i b r a s e s t e r l i -
n a s cable a 4 . 4 9 . 
C o t i z a c i ó n deL C i e r r e 
N e w Y o r k c a b l e . 
N e w Y o r k , v i s t a . 
L o n d r e s c a b l e . . 





L o n d r e s , 60 d | v . . 
P a r í s , c a b l e . . . , 
P a r í s , v i s t a . . . . 
H a m b u r g o , cable'. 
H a m b u r g o , v i s t a . 
E s p a ñ a , c a b l e . . . 
E s p a ñ a . , v i s t a . . . 
I t a l i a , cab.'e. . . 
I t a l i a , viste;. . . , 
B r u s e l a s , c a b l e . . 
B r u s e l a s , v i s t a . . 
z u r l c h , c a b l e . . 
z u r l c h , v i s t a . . . , 
A m s t e r d a m , c a b l e . 
A m s t e r d a m , v i s t a . 
T o r o n t o , c a b l e . . 
T o r o n t o , v i s t a . . . 
H o n ^ K o n g , c a b l e 
H o n g K o n g , v i s t a . 
4.46 
5 .43 
13 .'27 Mí 
13.26 
















T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Establecido en 1905 
Ctpltal pagado $500,000 
E s t a m o s debidamente preparados para atender toda c iase 
de negocios pert inentes a u n a C o m p a ñ í a F iduc iar ia . 
C a j a s d e Segur idad 
P i y M a r g a l 5 3 
Departamento d e B i e n e s 
Departamento d e Seguros 
H a b a n a 
m 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
' ' E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
O f i c i n a s : E d i f i c i o d e l . B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 3 e r . p i s o 
T e l é f o n o s N o s . M . 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 : : H A B A N A . 
W e s t i n d i a O i l R e f i n i n 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I H C I P A L s O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1 3 0 3 
H A B A N A , C U B A 
G A S O L I f Í A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A t O 
G A S O I L ( p a r a m o t o r e i ) 
F U E L O I L ( p a r a m o t o r e s ) 
T R A C T O R I N A ( p a r a t r a c t o r e s ) 
E S T U F I N A ( p a r a c o c i n a s ) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o p a r a 
b a r c o s ) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o p a r a c a l -
d e r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A T J V 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N . N U B -
V I T A S . A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O Y C I E N * 
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S O C T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S , T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
C A M I O N E S 
S e v e n d e n d e l a a f a m a d a m a r c a " R í N A U L T " , d e 3 y 
m e d i a t o n e l a d a s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s c o n s u c a r r o -
c e r í a e n $ 2 , 2 5 0 . 0 0 . P a r a i n f o r m e s A n t o n i o F a l c ó n / 
M u r a l l a n ú m e r o 5 7 , H a b a n a . 
4 n t a onl ^ e s t e a s u n t o q u e l a 
§. z* lnsuh-r* de g r a n i m p o r t a n 
T t i a x^ni?T<i u a a C o m i s c a i n t e 
P C o U n V 1 G e n e r a l P e d r o E . B e -
« c t o r e . r / - W - H - B e n e d i : t , y i o s 
$ U p ' r t a m i r o C a b r e r a , H « g e l i o 
í P o r V ' u y R a i n 5 " J - M a r t í n e z , 
^ a t o s íi d{J t i e m P o v a r i o s o t r o s 
• ^ l a m l m p o r t a n c i a q u e d a r o n so-
• N t o a ^ P í i r a s c r :-; , ; , tn' lü3 e n l a 
9 9 
a J i m i u . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 6 6 L a C u b a n a 
t a — = — u ... ' | 
I A M A S G R A N D E D E L M U N D O . - T R E S K i U O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p « y A t a r á s . C a b i e : " H d r á u ü c a " . T e f é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
N . G e l a t s & C o . 
B A R Q U E R O S . 
H A B A N A 
Ágmar 106-108 
« 4 2 8 « 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o i 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
l e d b í f f o s D q t ó t K a í s b i S t c r i é o , P a g i o d a In terés s i 3 p r 160 A o o a l 
T o c t o estos operaaonet pmeien tíectnane también por c o r r e o . 
.. 
1 0 D E 
A G O S T O 2 8 D E 1 9 2 4 
B O L S A D E L ñ H ñ B f l N f l 
M E R C A D O Ü B V A L O R E S 
E l m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s r i g i ó 
ay&r con f i r m e z a y a c t i v i d a d d u r a n t e 
l a s e s i ó n da l a m a ñ a n a , n o t á n d o s e a c -
t i v a demanda en la. m a y o r í a de v a l o r e s 
cot izados en B q l s a , tanto a l contado 
como a p l a z o s . 
— E n l a s e s i ó n de l a tarde p r e v a l e c í a 
el m i s m o ton ode f i r m e z a que por l a 
m a ñ a n a , pero con menos a c t i v i d a d , 
-^ -Los tenedores' cubanpa de. a c c l o h e s de 
l a I n t e r n a c i o n a l de. T e l é f o n o s c o n t i n ú a n 
-vendiendo todo el p a p é l a m e d i d a que 
los prec ios v a n a v a n z a n d o . 
E n el mercado ex i s te so lamente u n 
grupo c o m p r a d o r e x t r a n j e r o , que. es el 
que viene obteniendo todo el p a p l que 
s a l e a l i n d i c a d o . 
P o r el • m e n t ó p a r e c e d i f í c i l que 
los e specu ladores y a n t i g u o s a c c i o n i s -
t a s loca les entren, en e l m e r c a d o como 
c o m p r a d o r e s a ' l o s a c t u a l e s p r e c i o s . 
Se v e n d i e r o n a y e r p a r a - . l u e x p o r t a -
c i ó n n í a s de dos m i l acc iones de l a 
e x p r e s a d a c o m p a ñ í a . : 
— E n l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l no se h izo 
n i n g u n a o p e r a c i ó n . 
R e g u l a r a c t i v i d a d notase en el . papel 
de l a N a v i e r a , que r i g e con p r e c i o s f i r -
m e s en l a s p r e f e r i d a s y sos tenido en 
l a s c o m u n e s . 
— L o s U n i d o s y H a v a n a E l e c t r l o sos -
t i enen s u s t i p o s . 
M e j o r a s u s c o t i z a c i o n e s e l p a p e l de 
l a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l . 
f i r m e s l a s acc iones p r e f e r i d a s de l a 
J a r c i a de M a t a n z a s , a l i g u a l que l a s de 
l a C o m p a ñ í a de P e s c a y F e r r o c a r r i l de 
C u b a . • • • • 
C o n t e n d e n c i a I r r e g u l a r r ige el pape l 
de l a C u b a C a ñ e . N a d a se sabe of i -
c i a l m e n t e sobre el pago del d iv idendo 
pendiente a l a s acc iones p r f e r i d a s de 
e s t a C o m p a ñ í a . 
— E x i s t e a l g ú n m o v i m i e n t o en e l pape l 
de l a C o m p a ñ í a de Seguro H i s p a n o A m e -
r i c a n o . E s p é r a n s e n o t i c i a s r e l a c i o n a d a s » 
con l a m a r c h a de d i c h a c o m p a ñ í a , l a 
que d a r á a l g u n a o r i e n t a c i ó n a ese p a -
p e l . 
— E l mercado de bemos r i g e con tenden-
c i a a l c i s t a , sobre todo en los de l a 
R e p ú b l i c a y . H a v a n a E l e c t r i c . L a deman-
d a es a c t i v á i s 
—Cejrró el m e r c a d o f i r m e y con tenden-
c i a de a l z a . 
5. . R , . C u b a 1917 p u e r t o s . 
• 5 ^ R . C u b a 1923 M o r g a n . 
6 A y t o . l a . H i p . . . . 
6 , A y t o . 2 a . H i p . . . . . 
8 ( í i b a r a - H o i g u l n l a . H i p 
5 . F . C . U_. p e r p é t u a s . 
(> B a n i o T e r r i t o r i a l , tlerl© 
B . $ 2 . 0 0 0 . 0 0 u en c l r -
cula-c lón $2 .000 ,000 . 
6 G a s y E l e c t r i c i d a d . . 
5 , H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y H . 
• G r a l . ( $10 .828 .000 en 
c i r c u l a c i ó n 
6 E l e c t r i c S t . de C u b a . 
6 M a t a d e r o l a . H i p . . . 
G C u b a n T e l e p h o n e . . . 
6 ' ' C i ego de A v i l a . . . . 
7 C e r y e c e r a I n t . l a . H i p 
6 R u n o s P", de l Noroes te 
de B a h í a H o n d a a 
c i r c u l a c i ó n 
7 B o n o s A c u e d u c t o de 
C i e n f u e g o s . . . , . 
8 B o n o s ' J a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . 
6 B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
Te l ephone C o . . . . 
8 O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n i z k d o r a del P a r q u e 
y P l a y a de M a r i a n a o . 
8 B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a . . C o n s o l i d a d a de. 
C a l z a d o , } . . . . •. . 
3 B o n o s ¿ a . H i p . C a P a -
p e l e r a C u b a n a S . B . 
7 B o n o s H i p ; C a . L i c o -
r e r a C u b a n a . . . . 
8 P.onos H i p . C a . N a c i o -
n a l de H i e l o . . . . . 
6 B o n o s H i p . C a * C u r t i -
a o r a C u b a n a . . . 















N o m i n a l 
79 i 86 
90 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
55 59 
N o m i n a l 





B a n c o A g r í c o l a N o m i n a l 
B a n c o T e r i r t o r l a l 34 
I d e m Idem benef 1 ' 
T r u s t C o . $500.000 en c l r - . 
c u l a c i ó n . 40 
B a n c o de P r é s t a m o s s o b r é 
J o y e r í a , $50 .000 en c i r -
c u l a c i ó n ,. . . N o m i n a l 
75% 80 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
102% 103% 
89% 91 





C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B o n o s y Obllffaolonea C o m p . Vend. 
E n i p . R e p . C u b a S p e y e r . 
I d e m Idem D . i n t . . . . 
J d e m Idem 4% ojo. . . . 
I d e m ide m M o r g a n 1914. . 
I d e m Idem p u e r t o s . . . , 
I d e m Idem M o r g a n 1923. . 
H a v a n a E l e c t r i c 
H a v a n a E l e c t r i c H . G r a l . 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . . 
L i c o r e r a , b o n o s . . . . . . . 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 
I d e m c o m u n e s . . . . •. 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . 
I d e m c o m u n e s . . • • 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . 
I d e m c o m u n e s . . . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . i. 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . . 
J a r c i a , c o m u n e s . . . 
U , H . A . S e g u r o s . ¿K*;Í 











. 75% 7S 
. 102% 103% 
- 85% 90 
. 98% 99 
i*. 100 






















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B o n o s y Obl igac iones C o m p . Vend 
5 R . C u b a S p e y e r . . . 97 100 
5 R . C u b a D . i n t . . . . 94% 96% 
4% R . C u b a 4% o|o. . . 87 92 
5 R . C u b a 1914, M o r g a n . _92%_100 
" N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 2 7 . 
L a A m e r i c a n B e e t S u g a r C o m p a n y , 
q u e p o s e e m á s d e 3 3 . 0 00 a c r e s oñ 
C a l i f o r n i a , C o l o r a d o y N e k r a s k a , h a 
c o m p r a d o d e 5 . 0 0 0 a 6 . 0 0 0 a c r e s d e 
t i e r r a d e l a b o r c e r c a de a u s p r o p i e -
d a d e s e n O x n a r d , C a l i f o r n i a , p o r 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 a l c o n t a d o . Se p r o p o n e 
c o n s t r u i r 3 0 m i l l a s d e c a n a l e s d e 
i r r i g a c i ó n c o n u n c o s t o de $ 2 5 0 . 0 0 0 . 
E l n u e v o t e r r e n o q u e d a r á l i s t o p a r a 
e i c u l t i v o e n l a c o s e c h a d3 1 9 2 5 a 
1 9 2 6 . 
L a s f a v o r a b l e s c o n d i c i o n e s f i n a n -
c i e r a s de l a K e n n e c o t C o o p e r C o r p o _ 
r a t i o n s e r e f l e j a r o n h o y e n u n a d e c i -
s i ó n de l o s d i r e c t o r e s p a r a r e d i m i r 
l a e m i s i ó n de $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e l 7 
0 | 0 , e l d í a 1 d e N o v i e m b r e , c o n e f e c -
t i v o .y p r é s t a m o s d e l o s b a n q u e r o s d e 
l a C o m p a ñ í a . 
L a s o p e r a c i o n e s de l a B a l d w i n L o _ 
• o m o t i v e W o r k s c o n t i n ú a n s i e n d o d e l 
5 0 0 |0 d e s u i c a p a c i d a d , a u n q u e a g o s -
t o , n o r m a l m e n t e , es u n m e s p o b r e . A 
e s a p r o p o r c i ó n se l l e g ó e n e l m e s d e 
j u n i o y c o n t i n ú a d e s d e e n t o n c e s . S e 
d i c e q u e l a c o m p a ñ í a a m p l i a r á s u s 
o p e r a c i o n e s e l m e s p r ó x i m o , p u e s v a -
r i a s e m p r e s a s f e r r o v i a H a g s e p r o p o -
n e n v e n i r a l m e r c a d o p a r a a d q u i r i r 
l o c o m o t o r a s . 
T H E B A L D W I N L 0 C 0 M 0 T I V E 
W O R K S 
H A V A N A O F F I C E 
L a J u n t a A n u a l de A c c i o n i s t a s d e 
l a C u b a L o c o m o t i v e & M a c h i n e 
" W o r k s se l l e v a r á a c a b o e n l a s o f i -
c i n a s d e l a c o m p a ñ í a , C a l l e B r o a í 
N o r t e , 5 0 0 , F i l a d e l f i a , P e n s y l v a n i a , 
E E . U U . d e A . , e l d í a 4 de S e p t i e m -
b r e de 19 2 4 a l a s d o c e d e l d í a c o n 
e l p r o p ó s i t o d e e l e g i r n u e v o s d i r e c -
t o r e s y p a r a d i s c u s i o n e s de, c u a l q u i e r 
o t r o a s u n t o qu'e p u e d a l l e v a r s e a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de d i c h a j u n t a . 
C U B A L O C O M O T I V E & M A C H I N E 
W O R K S 
A . L . C h u r c h . 
S e c r e t a r i o 
4 4 5 4 7 - 7 6 3 d - 2 6 , 2 8 , 3 0 
P . C . U n i d o s . . 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . . 
C u b a n C í f t t r a l , c o m . . 
F . C . G i b a r a y H o l g u l n . 
Cuba R . R . . . . . . * 
P l e c t r i c S i g o . C u b a ' . i 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . .' 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . 
E l é c t r i c a . S a n e t i S p i r i t u s . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f . ,„ . 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . . 
L o n j a del C o m e c l r o P r e f . . 
I d e m Idem c o m loo 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a . . . N o m i n a l 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . 98 99" 
I d e m comunes loo 
I n t e r telor>>ion^ a n d te le -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . „. . 82% «85 
Matadero I n d u s t r i a l . ,. . . N o m i n a l 
I n d u s t r i a l C u b a . . . ' . . N o m i n a l 
7 o|o N a v i e r a , p r e f . . . . 89% 95 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . , 2 9 % 
C u b a . C a ñ e , p r e f e r i d a s . . . 60 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . 101'% 
Ciego de A v i l a C 7 
7 o|o C a . C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n $550.000 en 
c u l a c l ó n loo 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v e e a c i ó n ( t J . 1 0 0 . 0 0 0 en 
c i r c u l a c i ó n c o m 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de Seguros , b e n e f . . . . 
U n i ó n O U O o . (650.000 
en c i f c i i l a c l ó n . . . . . . 
C u b a n T i r e a h d R u b b e r C o . . 
p r e i c n a a s Tf o m l n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
c o m u n e s . 
7 o|o C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l p r e f 
C a . M a n u f a c u t r e r a N a c l o -
c l o n a l c o m u n e s 
C o n s t a n c i a C o p p e r 
C a . L i c o r e r a C u b a n a c o m . 
7 o|o C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , p r e f ( J l . 0 0 0 . 0 0 0 
e n c i r c u l a c i ó n BK 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a $1 .390 .000 en c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s io 
C a . A c u e d u c t o C i e n f u e g o s 
7 o|o C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , pref. 7 7 ^ 
C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas , c o m u n e s . . . . . 
C a . C u b a n a A c c i d e n t e s . . 
" L a U n i ó n N a c i o n a l " , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s 
y f i a n z a s , p r e f 
I d e m Í d e m b e n e f , ^ . . . 
C a . U r b a n i z a d o r a de l P a r -
qiie y P l a y a de M a r i a n a o 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C a . U r b a n i z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o 
c o m u n e s 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . 
C o n s o l i d a t e d S h o e Con>ora-
t ion, C o m p a ñ í a de C a l z a -
do p r e f . ( e n c i r c u l a c i ó n ' 
$ 3 0 0 . 0 0 0 ) . . . . . . . 
N o m i n a l 
« % 13 
2% 8% 




N o m i n a l 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 2 7 . 
S e c o n s i d e r a q u e C ü b a t i e n e l a l l a -
v e de l a p*resente s i t u a c i ó n a z u c i r e - j 
r a , p o r lo m e n o s h a s t a q u e c o m i e n c e 1 
e m o v e r s e l a c o s e c h a d e r e m o l a c h a I 
e u r o p e a p a r a a l i v i a r l a a p a r e n t a es-1 
e s e z de l o s m e r c a d o s e x t r a n j e r o s . E l j 
m e r c a d o a m e r i c a n o t a m b i é n d e p e n - 1 
d e r á de l o s a z ú c a r e s c u b a n o s h a s t a 
q u e p u e d a d i s p o n e r s e de l a z a f r a r e - , 
m o l a c h e l - a . L a s e s i ó n de h o y e s t u v o ! 
m á s b i e n e n c a l m a d a , cedi fendo a l o s 
r u m o r e s d e v e n t a y d e o f e r t a q u e ! 
f u e r o n d i f í c i l e s d e c o n f i r m a r . E l i 
ú n i c o n e g o c i o a n u n c i a d o f u ó l a v e n t a ' 
d e 2 0 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a , p r o n t o e m j 
b a r q u e , a u n a r e f i n e r í a d e G a l v e s - ¡ 
t ó n , a 3 7 | 8 c e n t a v o s , c o s t o y f l e t o . I 
L a s r e f i n é r í a s l o c a l e s e s t a b a n d ' s - j 
p u e s t a s a p a g a r 3 3 |4 c e n t a v o s , de 
h e c h o , sé" f í e n e e n f e ñ d i d o q u e u n a 
r e f i n e r í a h a b í a o f r e c i d o 3 1 3 | 1 6 c a n 
t a v o s p p r a z ú c a r e s d e p r o n t o e m -
b a r q u e , s i n h a l l a r v e n d e d o r q u e q u i . 
s l e r a a ó e p t a r e s e p r e c i o . E l p r e c i o 
l o c a l e s t u v o m á s o m e n . - e n o m i n a l 
a 5 . 4 6 . 
F U T U R O S B E A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c r u d o s , 
d e s p u é s de a b r i r i r r e g u l a r d e s d e u n 
p u n t o m á s b a j o a ü n a v a n c e d e u n 
p u n t o , se v e n d i ó v a r i o s e n t e r o s m í i s 
a l t o c u a n d o l l e g a r o n r u m o r e s i n d i -
c a n d o q u e se h a b í a n h e c h o o f e r t a s a 
m á s a l t o p r e c i o y q u e loe v e n d e l o -
r e s Se h a b l a n n e g a d o a a c e p t a r l o s . A 
v e c e s e l m e r c a d o a c t u ó p e s a d o , c o n 
c o n s i d e r a b l e s v e n t a s d e d i c i e m b r e y 
m a r z o . C e r r ó d e s d e 2 p u n t o s n e f o s 
m á s a l t o a u n a b a j a d e u n p u n t o , 
c o n v e n t a s d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s -
S e p t b r e . . 3 6 5 3 7 2 3 6 5 3 6 6 3 6 8 
O c t b r e 3 7 8 
D c b r e . . . 3 7 9 3 8 0 3 7 7 3 7 7 3 7 7 
E n e r o . . . 3 6 0 3 6 0 3 5 8 3 5 8 3 5 6 
M a r z o . . . 3 3 6 3 3 9 3 3 6 3 3 6 3 3 6 
M a y o . . . 3 4 3 3 4 3 3 4 3 v 3 4 3 3 4 4 
A Z Í Ü C A R R E F I N A D O 
A l m á s b a j o p r e c i o de m e r c a d o d i s -
t r i b u i d o r f u é u n b u e n c o m p r a d o r d e 
r e f i n o h o y . V a r i o s c o m p r a d o r e s h a n 
l l e g a d o a l p u n t o e n q u e d e b e n v o l -
v e r a l m e r c a d o p a r a a d q u i r i r a z ú c a -
r e s c o n d e s t i n o a e t í s r e q u e r i m i e n t o s 
I n m e d i a t o s . L a s o f e r t a s d e r e v e n t a 
f u e r o n a b s o r b i d a s p r o n t o . L a e x -
p o r t a c i ó n d e r e f i n a d a e s f i r m e , p i -
d i e n d o l o s r e f i n a d o T é s 4 . 9 0 c t s . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n r e f i n a d a 
e s t u v o n o m i n a l . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
n 
A G O S T O 27 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 5 7 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 2 1 . 8 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A A B L A N C A , a g o s t o 2 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o m i é r c o l e s s i e t e 
a . m . G o l f o de M é j i c o . M a r C a r i -
be b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o n o r m a l , 
v i e n t o s d e l e s t e a l s u r f l o j o s . A t l á n -
t i c o n o r t e d e A n t i l l a s b u e n t i e m p o , 
b a r ó m e t r o s o b r e l a n o r m a l , v i e n t o s 
de r e g i ó n e s t e de m o d e r a d o s a f r e s -
r o s . P r o n ó s M c o i s l a : b u e n t i e m p o 
h o y y e l j u e v e s t e r r a l e s y b r i s a s 
f r e s c a s , t u r b o n a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
D E L A F E D E R A C I O N N A C I O . 
N A L D E C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
j N U E V A Y O R K , A g o s t o 2 7 . 
I L a s c o t i z a c i o n e s d e l o s v a l o r e s es-
I t u v i e r o n i r r e g u l a r m e n t e m á s b a j a s 
¡ c u a n d o l o s b a j i s t a s p r o f e s i o n a l e s r e a -
¡ n u d a r o n s u s a t a q u e s c o n t r a c i e r t a s 
I e s p e c i a l i d a d e s . C o n ' m u y p o c a s ex-
¡ c e p c i o n e s , l a s p é r d i d a s f u e r o n pet iue-
ñ a s . L a s t r a n s a c c i o n e s e s t u v i e r o n r e -
d u c i d a s e n v o l u m e n d e b i d o a l a a u -
s e n c i a de m u c h o s i m p o r t a n t e s ope-
r a d o r e s . 
F l u c t u a c i o n e s e n c o n t r a d a s se r e -
g i s t r a r o n en A m e r i c a n C a n , q u e a b r i ó 
a 1 3 4 , a v a n z ó a 1 3 5 1 |8 , p e r d i ó 3 
j l | 2 p u n t o s , y d e s p u é s s e r e p u s o a 
| 1 3 1 3 | 4 . L a s d e m á s a c c i o n e s i n d u s -
] t r í a l e s s o l o o f r e c e r o n c a m b i o s n o -
I m í n a l e s . L a s c o m u n e s de l a U n i t e d 
I S t a t e s S t e e l se v e n d i e r o n en . u n a o c a . 
i & i ó n a m á s de 110 , . p e r o c e r r a r o n s i n 
i c a m b i o a 1 0 8 7 | S . 
|" L o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s d e a l t a c o -
| t i z a c i ó n se o f r e c i e r o n l i b r e m e n t e d u -
j r a n t e l a s ú l t i m a s h o r a s . 
G e n e r a l E l e c t r i c b a j ó d e s d e 27 6 a 
i 2 6 7 1 |4 , c e r r a n d o l i g e r a m e n t e s o b r e 
| e i ú l t i m o p r e c i o , c o n u n a p é r d i d a n e -
t a d e 3 S j S . N a t i o n a l L e a d b a j ó d e s -
¡ d e 1 6 1 a 1 5 3 y d e s p u é s s e r e p u s o e n 
| 1 5 4 , c o n p é r d i d a de 5 p u n t o s . U n i -
t e d F r u i t , U n i ó n T a n k C a r , S l o s s -
S h i f i e l d S t e e l , r e g i s t r a r o n p é r d i d a s 
d e 2 a 3 p u n t o s . M a n i f e s t a r o n f u e r -
z a - v a r i a s e m i s i o n e s , e s t a b l e c ' e n c ^ o 
n u e v o s t i p o s a l t o s p a r a 1 9 2 4 , e n t r e 
e l l a s C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f e r i d a s , 
I n t e r n a t i o n a l R a i h v a y o f C e n t r o 
A m é r i c a , F l e i s c h a m n n C o m p a n y , 
F o u n d a t i o n C o m p a n y e I n t e r n a t i o n a l 
| T e l e p h o n e , m o s t r a n d o e s t a ú l t i m a 
¡ u n a e x t r e m a g a n a n c i a de 6 p u n t o s 
c o m o r e s p u e s t a a l a s n o t i c i a s e n q u e 
!se i n f o r m a b a q u e h a b í a r e c i b i d o u n 
: c o n t r a t o p a r a r e o r g a n i z a r e l s i s t e m a 
t e l e f ó n i c o e s p a ñ o l . L o s c a m b i o s ex -
, t r a n j e r o s se m o v i e r o n l i g e r a m e n t e 
j m á s - a l t o s , c o t i z á n d o s e l a d e m a n d a d e 
l a l i b r a e s t e r l i n a a l r e d e d o r d e $ 4 . 4 8 
I 5 | 8 y l o s f r a n c o s f r a n c e s e s a 5 . 4 2 
c e n t a v o s . 
B O L S ñ D E 
C i e r r e 
prel' 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
P a r a c o n t i n u a r t r a t a n d o de l a 
p r o y e c t a d a r e f o r m a d e l o s A r a n c e ' 
l e s de g u a n a s , se r e u n i r ! h o y a 
l a s c i n c o d e l a t a r d e e n e l d o m i c i -
l i o d e d i c h a F e d e r a c i ó n ( E d i f i c i o 
d e l a L c m j a d e l C o m e r c i o 4 4 2 ) , l a 
C o m i s i ó n d e A r a n c e l e s q u e p r e s i d e 
e l s e ñ o r A l b e r t o G o n z á l e z S h e l t o n y 
d e q u e e s S e c r e t a r l o e l s e ñ o r A l f r e -
¡ d o O . C e b e r i o . 
Q u i e t o y f i r m e r i g i ó a y e r d m e r -
c a d o l o c a l de a z ú c a r . 
S e e x p o r t a r o n a y e r p o r l o s d l s t í n - n o t i c i a : 
t o s p u e r t o s d e l a R e p ú b l i c a 7 5 . 2 1 6 
s a c o s \de a z ú c a r . 
E n l a S e c r e t a r í a de l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i -
c a s s e n o s h a f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e 
A n u n c i a n d e L o n d r e s q u e so h a 
e f e c t u a d o u n a v e n t a d e a z ú c a r e s d e 
C u b a a l e q u i v a l e n t e d e 3.718 c o n t a -
i v o s l i b r a c o s t o y f l e t e . 
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L A S C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
E l | d í a d e m a ñ a n a , 29 d e J a c t u a l 
a l a s c i n c o d e l a t a r d e , s e c e l e b r a -
r á l á s e s i ó n d e l C o n s e j o d e l a F e -
d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s q u e h a b í a s i d o c o n v o -
c a d a p a r a e l 2 5 , e n c u y a r e u n i ó n 
s e t r a t a r á n a s u n t o s d e g r a n I m p o r -
t a n c i a , t a l e s c o m o : 
A c t a de l a s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
d í a 4 d e l p r e s e n t e m e s . 
P r o y e c t o d e R e g l a m e n t o i n t e r i o r 
d e l C o n s e j o . 
P r o y e c t o d e r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
I n f o r m e d e la1' C o m i s i ó n d e l a D i -
r e c t i v a de l a C á m a r a d e C o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a 
d e C u b a , s o b r e e l p r o y e c t o d e L e -
g i s l a c i ó n B a n c a r i a . P r o y e c t o d e m o -
m e n c l a t u r a 4 e u n n u e v o A r a n c e l d e 
A d u a n a s , p r o p u e s t o p o r l a C o m i s i ó n 
d e A r a n c e l e s ; t r a b a j o s r e a l i z a d o r 
p o r d i c h o o r g a n i s m o y c o m u n i c a c i o > 
n e s r e c i b i d a s s o b r e e s t e p r o b l e m a . 
C o m u n i c a c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n d e 
C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a s o l i c i -
t a n d o q u e se r e a c t i v e é n l a f o r m a 
q u e p r o p o n e , l a c a m p a ñ a p a r e o b -
t e n e r l a d e r o g a c i ó n d e l i m p u e s t o d e l 
4 p o r c i e n t o . 
T e m a s p r o p u e s t o s p a r a e l S e g u n d o 
C o n g r e s o N a c i o n a l i3e C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s . 
N o m b r a m i e n t o d e r e p r e s e n t a n t e s 
p a r a f o r m a r p a r t e d e l a C c m i s i ó n 
C e n t r a l de l a S e g u n d a F e r i a I n -
t e r n a c i o n a l d e M u e s t r a s de l a H a -
b a n a . 
G e s t i o n e s r e a l i z a d a s p o r l a p r e s i -
d e n c i a s o b r e a s u n t o s e n c o m e n d a d o s 
p o r d i v e r s a s e n t i d a d e s . 
L a r e u n i ó n s e v e r i f i c a r á e n e l d o -
m i c i l i o s o c i a l d e l a - F e d e r a c i ó n , 
( L o n j a d e l C o m e r c i o 4 4 2 . ) 
E l m e v e a d o d e Ne-w Y o r k e s t u v o 
q u i e t o y f i r m e , c o n p e q u e ñ a s o f e r -
t a s a 3 . 7 | 8 c e n t a v o s l i b r a c o s t o y 
f l e t e . 
A p r i m e r a h o r a s e a n u n c i ó , <jue 
a n t e a y e r s e h a b í a v e n d i d o p a r a 
E u r o p a u n a p a r t i d a d e 6 . 7 0 0 t o n e l a - , 
d a s d e C u b a a 3 . 6 0 c e n t a v o s n b r a ! h l d u s t r I a l e . s ^ ha.yKn 
l i b r e a b o r ) i o . 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
V a p o r A n t o l í n d e l C o l l a d o , lleg-6 
anocho d « V u e l t a A b a j o . A t r a c a d o « n 
el P r i m e r E s p i g ó n de P a u l a 
P u e r t o T a r a f a . C a r g a n d o p a r a N u e -
v l l a s . M a n a t í y P u e r t o P a d r e ( C h a p a -
r r a ) . Sa ldrá , el v i e r n e s . 
C a i b a r i é n . S i n operac iones . 
B o l i v i a . E n G u a n t á n a m o . llegrará. e s t a 
t a r d e a S a n t i a g o de C u b a 
G i b a r a . S a l d r á h o y de P u e r t o T a r a f a 
p a r a G i b a r a . 
J u l i á n A l o n s o . C a r g a n d o ' p a r a l a C o s -
t a Norte . S a l d r á , e l s á b a d o . 
B a r a c o a . L l e g a r á h o y a P u e r t o T a r a -
f a , en v i a j o de r e t o r n o 
L a Pe., L l e g ó e s t a m a ñ a n a de C a i b a -
r i é n y S a g u a . A t r a c a d o en e l p r i m e r 
A c o r d a d a p o r e l C o n s e j o d e l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o -
n e s E c o n ó m i c a s , l a r e d a c c i ó n de* u n 
p r o y e c t o d e A r a n c e l e s de A d u a n a s , 
a j u n t á n d o s e a p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s 
c o n t e n d e n c i a s a u n a p r o t e c c i ó n r a -
z o n a d a y j u s t a a n u e s t r a s i n d u s t r i a s , 
h a s i d o d i s t r i b u i d o e n t r e l o s i n d u s -
t r i a l e s de l a R e p ú b l i c a , u n c u e s t i o -
n a r i o q u e u n a v e z c o n t e s t a d o y d e -
v u e l t o a l a F ^ i e r a c i ó n , h a d e s e r v i r 
d e b a s a p a r a v e r i f i c a r e l t r a b a j o 
m e n c i o n a d o . 
E n c a s o de q u e a l g u n o s s e ñ o r e s 
r e c i b i d o e l 
c u e 3 t i a ( n a r i o r e f e r i d o , p o d r á n p r o -
v e e r s e d e l o s e j e m p l a r e s q u e n e c e -
s i t e n , e n l a s o f i c i n a s de l a F e d e r a -
c i ó n ( E d i f i c i o de l a L o n j a d e l C o -
m e r c i o 4 4 2 . ) 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r N u e s t r o H ü o D i r p c t o ) 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 2 7 . 
L a s r e c i e n t e s a l z a s e n e l m e r c a d o 
d e f u t u r o s e n c a f é f u e r o n s e g u i d a s 
h o y p o r b a j a s c o m o r e s u l t a d o de l a s 
l i q u i d a c i o n e s p r o m o v i d a s p o r l a s n o . 
t i c i a s p r o c e d e n t e s d e l B r a s i l . E l 
m e r c a d o a b r i ó c o n u n a v a n c e d e 13 
p u n t o s s o b r o 3 e p L e m b r e , p e r 0 g e n e -
r a l m e n t e e s t u v o de 4 a 7 p u n t o s m á s 
b a j o , y c e r r ó c o n u n a b a j a n e t a d e 
1 0 a 27 p u n t o s . D : c i e m b r e b a j ó d é s -
ete 1 5 . 4 7 a 1 5 . 3 5 . L a s v e n t a s se 
c a l c u l a r o n e u 3 9 . 0 0 0 s a c o s . 
M e s C i e r r e 
S e p t i e m b r e 1 6 . 0 0 
O c t u b r e . 1 5 . 7 5 
D i c i e m b r e - 1 5 . 3 5 
M a r z o , . . . . 1 4 . 8 8 
M a y o . . 1 4 . 5 3 
J u U o . . . 1 4 . 2 5 
A m e r i c a n Beet S u g a r . 
A m e r i c a n ' C a n . . . 
A m e r i c a n 11. and L . 
A m e r i c a n I n t e r . C o r p 
A m e r i c í i u L.ücoinot ivf; 
A m e r i c a n S m e l t l n g R e í . . . 
A m e r i c a n S u ^ á r R e í g . G o . • • 
A m e r i c a n AVoulen 
A n a c o n d a Coppor M i n i n g : . . 
A t l a n t i c Q u l f and W e s t i . . . 
B a l d w i n Locomot ive W o r k s . . 
B a l t l m o r é ,und O h l u 
B e t h l h e m Stee l 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . . . 
C a n a d i u n P a c i f i c 
C e r r o de P a s c o 
C h a n d l e r Motor 
C b e s a p e a k e and Ohio R y . . . 
C H . , M i l w . and S t . P a u l c o m . 
C h . , M i l w . aud S t . P a u l p r e f . 
C h i c , a n d N . W . 
C , R o c k 1. and P . . . . . . 
C h i l e C o p p e r . . , 
C h i n o Copper 
C o c a C o l a 
C o l F u e l . . . 
C o n s o l i d a t e d G a s . . . . . . . 
C o r n P r o d u c t s 
Cosden and COL. 
C r u c i b l e S t e e l . . . . . . . . 
C u b a n A m e r i c a S u g a r N«T. . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r c o m . . . . 
C u b a n C a u e S u g a r p r e f . . . 
D a v i d s o n . 
W h i t e . Motor C o . . . . . . . 
E r i e 
E r l e F i r s t 
E n d i c o t t J o h n s o n C o r p . . . . 
F a m o u s P l a y e i s 
F i s k T i r e . 
C e n e r a l A ^ p d a l t . 
G e n e r a l M o t o r s . . . • . , • • 
G o o d r i c h . • . . 
G r e a t N o r t h e r n . . . . . . . . 
G u l f S t a t e s Steel 
H u d s o n Motor C o . . . . . . . 
l i i s p i r a t i o n 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . , . . 
I n t e r n a t l . T e l a n d T e l . . . . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . c o m . . 
I n t e r n a t i . M e r . M a r . p r e f . . 
N a n s a s C i t y S o u t h e r n 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . . . . . 
K e n n e c o t t C o p p e r . . • . . • 
E e h i g h V a l l e y . . . . . . . . 
M a r a c a l b o 
M i a m i Copper 
M i d v a l e S t . OI1. 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . . 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f e r i d a s . . 
M a r l a n d O H . • • 
M a c k T r u c k s I n c 
M a y \ v e l l Motor A 
M a x w e l l Motor B . 
N . Y . C e n t r a l a n d I I . R l v e r . 
N Y N H a n d H . . . . ; • 
N o r t h e r n P a c c i f i c 
N a t i o n a l B i . s c u i t . 
N a t i o n a l L e a d • 











































E x jk 
P i anoift. 
N o r f o l k and Wes tern R, 
P a c i f i c O i l C o . 
P a n A m . P e t l . and T , " 
P a n A m . p u c i a s s n 
P e n s y l v a n n i a . 
Peop les Ga; í . 
P e r e M a r q u e t t e . 
P i e r c e A r r o w . 
P i t t s and W . " V i r g i n i a . 
P r e s s e d Stee l C a r 
P u n t a A l e g r e Sugar." I 
P u r é O i l . 
Pro<Jucers and ReÍi¿É 
R o y a l D u t c h N . y 
R o a d l n g . . . 
R e p u b l i c I r o n I n d st 
R e p l o g l e S e e l . 
S t . L o u i » and s t . 
S e a r s R o e b j c k . 
S i n c l a i r O i l C o r * 
S o u t h e r n Paclfl'o. 
Southern R a i l w a y , 
S tudebaker C o r p . 
S t d a r d O i l of Neu 
S k e l l y O i l . . . . _ 
S t e w a t r W a r n e r . 
S h e l l U n i o i O i l . 
T e x a s C o . . . 
T e x á s and P a c i f i c . 
T l m k e n R o l l e r Bear c 
U n i o n P a c i f i c . . . . 
U . S . I n d u s t r i a l Alcoh 
U. tí. R u b b e r . 
U . S . S t e e l . . . . * 
ü t a h Copper . . . 
W a b a s h prefer idas A . 
W e s t i n g o h u t s e . i . .-
W i l l y s O v e r . . 
m 
n 




D E I N T E R E S A L O S C O N T R I . 
R O Y E N T E S P O R S U B S I D I O 
I N D U S T R I A L 
L a A s o c l a c i ó m d e C o m e r c i a n t e s de 
l a H a b a n a d e s e a h a c e r p ú b l i c o , p o r 
n u e s t r o c o n d u c t o , q u e e l d í a l o . de 
e e p t l e m b r e s e a b r i r á e l c o b r o úe l a 
c o m t r i b u o i ó n p o r e j e r c i c i o de i n d u s -
t r i a y c o m e r c i o , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
E s p i g ó n de P a u l a . i 1,1 i a ^ ' - " ^ • « « l i i J „ 
L a s V i l l a s . C a r g a n d o p a r a l a C o s t a p r i m e r t r i m e s t r e d e l a ñ o f i s c a l de 
S u r . S a l d r á el v i e r n e s . 1 9 2 4 a 1 9 2 5 . 
da- L o s ^ c o m e r c i a n t e s e- i n d u s t r i a l e s 
q u e e s t é n i n t e r e s a d o s e n c o n o c e r l o s 
p e r í o d o s d e c o b r o d e l a s d i s t i n t a s 
c c x n t r i b u c i o n e s , p u e d e n des/.e l u e g o 
d i r i g i r s e a l a A s o c i a c i ó n de C o m e r -
c i a n t e s de l a H a b a n a e n s o l i c i t u d 
de e s t o s d a t o s , y a q u e e n d i c h a c o r - , 
p o r a c i ó n e x i s t e n a n t e c e d e n t e s q u e 
p e r m i t e n i n f o r m a r d e u n a m a n e r a 
C a y o C r i s t o . S i n o p e r a c i o n e s / ^ , . „ „ „ „ „ + „ a „,100Hnnr>« 
R á p i d o . S a l d r á h o y de C h a p a r r a p a - p e r f e c t a a c e r c a d e e s t a s c u e s t i o n e s . 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 2 7 . 
A y e r s e v e n d i e r o n e n e s t e m e r c a d o 
6 ,18 4 r a c i m o s de p l á t a n o s de J a -
m a i c a , d e l v a p o r C o r o s a l , c o m o s i g u e 
R a c i m o s de n u e v e m a n o s , e s c o g i -
d o s , d e $ 1 . 2 5 a $ 1 . S T ; d e o c h o m a -
n o s , e s c o g i d o s a $ 0 - 8 7 1 | 2 ; de s i e t e 
m a n o s , e s c o g ' d o s , de $ 0 . 3 7 1 ¡ 2 a 
$ 0 . 7 0 ; de n u e v e m a n o s , r e z a g o s , d e 
$ 0 . 9 0 a $ 1 . 1 5 ; d e o c h o m a n o s , r e -
z a g o s , de $ 0 . 4 2 1 |2 a $ 0 . 7 2 1 ] 2 ; de 
s i e t e m a n o 3 , r e z a g o s , de $ 0 . 3 7 1 ¡ 2 
a $ 0 . 5 0 . 
T a m b i é n se v e n d i e r o n 1 0 , 9 84 r a -
d m o s de p l á t a n o s de B a r a c o a , dpi 
v a p o r P a r i a , c o m o s i g u e : 
R a c i m o s de n u e v e m a n o s , e s c o g i -
d o s , d e $ 1 . 2 5 a $ 1 . 5 2 1 | 2 ; d e o c h o 
m a n o s , e s c o g i d o s , de $ 0 . 6 2 1 |2 a 
$ 0 . 9 2 t\2; d e s i e t e m a n o s , d e $ 0 . 4 0 
a f O . ? ^ 1 | 2 ; d e s e i s m a n o s , s i n e s -
c o g e r , d e $ 0 . 2 7 1|2 a $ 0 . 4 2 1\2; 
de n u e v e m a n o s , r e z a g o s , a. $0 . 7 5 : de 
o c h o m a n o s , r e z a g o s , d e $0V.4 2 1 |2 a 
$ 0 . 6 2 1 ] 2 ; de s i e t e m a n o s , r e z a d o s , 

























M E R C A D O P E C U A R I 0 1 
I X F U R M A C I O N GANADERA 
L a v e n t a en pié 
E l m e r c a a o . c o t i z a los siguteJ 
p r e c i o s : 5 
V a c u n o de 6 y cuarto a 6 y tre, 
c u a r t o c e n a v o s . » 
C e r d a de 9 a 12 el del país y ^ 
13 y m e d i o a 14 y medio el ame-
r i c a n o . ' 
L a n a r de 7 ycuurto a 8 y ^ 
c e n t a v o s . 
M a t a d e r o de L u j a n ó 
L a s r e s e s benef ic iadas en este Ma-
t a d e r o se c o t i z a n a loa siguientes 
p r e c i o s : 
V a c u n o de 22 a 25 centavos. 
C e r d a d e 3 6 a 4 5 y 5 0 centavos, 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este Matí 
d e r o : V a c u n o 1 0 3 ; Cerda 117, 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 2 7 . 
L i a s c o t i z a c i o n e s de l o s b o n o s a T r -
m a r o n h o y d e b i d o a q u e l á p r e s i ó n 
de v e n t a s a b a n d o n ó a l m e r c a d o , p e r -
m i t i e n d o a l a s a c c i o n e s f e r r o v i a r i a s 
d e e l e v a d a c o t i z a c i ó n y a o t r a s o b l i -
g a c i o n e s g a r a n t i z a d a s , r e p o n e r s e a l -
g ú n t a n t o de s u r e c i e n t e d e p r e s i ó n . 
L a s t r a n s a c c i o n e s f u e r o n e s c a s a s y 
l a a c t i v i d a d 1 e s t u v o c o n c e n t r a d a e n 
p o c a s e m i s i o n e s r e l a t i v a m é h t é . 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n de l o s d i r e c t o -
r e s de l a S t . P a u l p a r a e s t u d i a r los 
p r o b l e m a s d e f u s i ó n , h i z o q u e se a d -
v i r t i e r a m a y o r i n t e r é s p o r l o s b o n o s 
de e s a c o m p a ñ í a . H a c i a e l c i e r r e l o s j 
b o n o s d e l 4 0 | 0 , q u e v e n c e n e n e l ' 
p r ó x i m o a ñ o , p e r d i e r o n 3 1)4 p u n t o s , 
y l o s c o n v e r t i b l e s d e l 4 1 |2 , u n p u n -
t o . L a m a y o r p a r t e de los d e j n á s b o . 
n o s f e r r o v i a r i o s a c t i v o s a c u s a r o n g a -
n a n c i a s d e f r a c c i o n e s . 
L a s o l i c i t u d de l a F l o r i d a E a s t 
C o a s t R a i l w a y p a r a v e n d e r 1 5 m i l l o -
n e s d e p e s ó s e n b o n o s d e l 5 0 | 0 , 
p r o b a b l e m e n t e s e r á s e g u i d a d e u n a 
i n m e d i a t a o f e r t a , s i b i e n l o s b a n q u e -
r o s i n d i c a n q u e d e b e r á n e s p e r a r pol-
lo m e n o s l a a p r o b a c i ó n i n f o r m a l de 
d i c h a s o l i c i t u d p o r l a c o m i s i ó n de c o : 
m e r c i o I n í e r - e s t a d o s . 
M a t a d c i v o Industr ia l 
L a s r e s e s benef i c iadas eB este Ma-
t a d e r o se c o t i z a n a los siguientes 
p r e c i o s : 
V a c u n o de 22 a 25 centavos. 
C e r d a de 36 a 45 y 50 ceniavos 
L a n a r de 4 5 a 50 centavos. 
R e s e s s a c r i f i c a d a s &n este Mat* 
d e r o : V a c u n o 2 4 6 ; Cerda 2?ii La-
n a r 5 7 . - , 
E n t r a d a s de Ganafio 
H o y no s e r e g i s t r ó entrada aigu- ^ 
n a de g a n a d o en p l a z a . ^ 
D R O G U E R I A ; 
L A M A Y O R 
S U R T É A-TODAr. LAS FARMACIAS 
A B I E R T A T O D O S LOS DIAS > 
M A R T E S TODA LA NOCHc. 
f A R M A O A S m B 
I E 8 Í A S B O ! 
M a n z a n i l l o . E n Sajitlag-o de C u b a . 
S a n t i a g o d » CulSa, e n S a n t i a g o do 
C u b a . 
G u a n t á n a m o . E n P u e r t o R i c o . 
H a b a n a . C a r g a n d o p a r a G i b a r a ( H o l -
g u í n y V e l a s c o ) , G u a n t á n a m o , ( B o q u e -
r ó n ^ Sant iago do C u b a , P u e r t o P l a t a 
y P u e r t o R i c o 
E u s e b l o C o t e r l l l o , en r e p a r a c i ó n . 
C a y o M a m b í . Etescargando m a d e r a en 
el T e r c e r E s p i g ó n de P a u l a . 
t 
E . P . D . 
« El Señor 
I G N A C I O G O N Z A L E Z Y G O N Z A L E Z 
F a l l e o i ó a y e r m i é r c o l e s , a l a s 12 .30 p . m . d e s p u é s de r e c i b i r los 
S a n t o s S a c r a m e n t o s 
T d i spues to s u e n t i e r r o p a r a hoy, j u e v e s 28, a l a s ocho de l a 
m a ñ a n a , los que s u s c r i b e n , h i jos , y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s 
a m i s t a d e s encomienden s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r , des-
de l a Q u i n t a " L a B e n é f i c a " a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r que a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . H a b a n a , 28 A g o s t o 1924. 
C a r m e n , E m n d i n o , ü e o n l s a , ( a u s e n t e ) , J u n n M a n u e l ( a u s e n -
t e ) , C o n s u e l o G o n z á l e z , J o s é P e ñ a ( a u s e n t e ) , M a n u e l P a d i a l , L o -
l a de l a N u e z , B e n i g n a C h a o , J o s e f a G o n z á l e z , I i a m a s F a d i a l y 
C í a . , y P e l l a y P r a d a . 
Hotel "Regina 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
P r o p i e t a r i o d e " í l C o s m o p o l i t a " 
R . M . c í e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : 1V&-5956 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u í c b , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
t a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e l l | / 2 a 1 Yz. 
C o m i d a d e 6 / 2 a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a ^ 
H a b i t a c i o n e s p a i ' a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
J U E V E S 
O ' R e i l l y 3 2 . , 
S a n t a C a t a l i n a y Cor í .na . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s d e l M o - i i e n ú m e r o &0f' 
L u y a n ó n ú r a e r o 130. 
C o n c h a n ú m e r o 4. 
C e r r o 4 8 4 . 9im 
Je^-ús d e l M m t e numero ¡ w . | 
E e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
S a l u d n ú m e r o 173 
S a n R a f a e l y Campanar io . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S a n N i c o l á s Y Glor i f 
M o n t e n ú m e r o 181 . 
E g i d o 8. . 
S o m e r u e l o s n ú i r c r o ¿o. 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
S a n K a f a e ; y H o s p i t a l . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o i ^ -
10 de O c t u l v e n ú m e r o i> 
C u b a y Aco^' .a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
M o n t e 3 4 7 . n«\n*i\ 
S a n S a l v a d o r r S a n Q ^ n 
R o m a y 55 A . • - ,yeteio] 
C a l z a d a e n t r e P a s e o 7 ¿> * - .gitaft 
R e i n a e n t r e C a m p a n a r i o j 
P r i m e l l e s 6 5 . 
F l o r e s y Z a p o c e s ^ ' 
C e r r o n ú m e r o S T * . 
17 e n t r e E y F . 
L í n e a 1 3 1 , V e d a d o . 




C o c ü u i E s p a ñ o l a y " ^ t » 
228 W e s t 52 S t r é e t » ^ 
Ol ty . T e l é f o n o C i r c i . ^ 
Donde q u i e r a q"* "fte R«st í£ 
no deje de v i s i t a r ^ t ^ fl 
rant , tan favorecido ^ merlc2" 
bl ico e s p a ñ o l y lati"0 ' doS K* 
y donde puede saborear 
p latos caseros . ^*f/ 
15 m 5 c 4 3 3 1 
4491 S Id . 28 
P a r a c u a l q u i e r r a c l a m a c i ó n en e l 
p e r r l c i o d e l p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l t e -
l é f o n o A - 1 1 9 2 , c e n t r o p r i v a d o . P a r a 
e l C e r r o y J e s ú s d e l M o n t o , l l r n e a l 
T 1 9 9 4 P a r a M a r i a n a o , C o l u m b i a , 
p'ogolott i 7 B u e n R e t i r o . 1 - 7 0 9 0 . ARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a A s o c i a d a e s l a ú a l c a 
q u e p o s e e e l d e r e c h o d e u t i l i z a r , p a -
r a r e p r o d u c i r , l a s n o t i c i a s c a b l e -
g r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O se p u -
b l i q u e n , a s i c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o -
c a l q u e e n e l m i s m o s e i n s e r t e . 
F U M I N A Z O T A D O S P O R 
f l C I C L O N L O S V A P O R E S 
" y 
11 
P E R R E R A , E L J E F E D E L O S 
R E B E L D E S H O N D U R E Ñ O S S E 
E N C U E N T R A M U Y A P U R A D O 
P N O S P A S A J E R O S D E L A R A B I C 
R F S U L T A R O N L E S I O N A D O S P O R 
C A U S A D E L R E C I O T E M P O R A L 
P i d i e r o n O c h o A m b u l a n c i a s 
P a r a R e c i b i r a l o s H e r i d o s 
E S T A S I T I A D O E N E S P E R A N Z A 
P O R E L G E N E R A L P E R E Z Y S E 
E S P E R A U N V I O L E N T O C O M B A T E 
A N U N C I A N L A D E R R O T A D E 
L A S T R O P A S D E L G O B I E R N O 
F L M U N A R G O , Q U E P R O C E D I A 
D E C U B A , T A M B I E N F U E ¥ U Y 
A Z O T A D O P O R E L T E M P O R A L 
N o H u b o D e s g r a c i a A l g u n a 
q u e L a m e n t a r a B o r d o 
E L L A D Y K I N E D R A S L Y P I D E 
A U X I L I O Y E S T A E N P E L I G R O 
C O N 1 5 P E R S O N A S A B O R D O 
N B W Y O R K , a g o s t o 2 7 . 
V a r i o s p a s a j e r o s d e l v a p o r A r a 
ble de l a W h i t e S t a r L i n e , q u e se 
dir ig ía desde H a m b u r g o a N e w Y o r n , 
resultaron h e r i d o s a n o c h e c u a n d o 
el buque c o r r i ó u n t e m p o r a l , s e g ú n 
noticias r e c i b i d a s h o y p o r l o s c o n -
eignatarios de l a e m p r e s a . 
E l m e n s a j e d e l b u q u e p e d í a ' o c h t 
ambulancias a f i n de que e s t u v i e s e n 
preparadas e n e l m u e l l e a l a s c u a t r o 
¡fie la t a r d e p a r a r e c i b i r a l o s h e r i -
dos. 
E l v a p o r " M u n a r g o " d e l a M u n -
Bon L i n e , q u e l l e g ó e s t a m a ñ a n a d e 
pirertfos c u b a n o s y d e l G o l f o , f u é 
azotado t a m b i é n p o r u n h u r a c á n 
que le r o m p i ó v a r i a s v e n t a n i l l a s . A 
bordo no se r e g i s t r a r o n d e s g r a c i a » 
personales. 
L a c á m a r a d e p r i m e r a c l a s e d e l 
Aiabic se i n u n d ó a c o n s e c u e n c i a d e 
las t r e m e n d a s o l a s q u e p a s a b a n p o r 
encima de l b u q u e . L a m a y o r p a r t * 
(3e los botes s a l v a v i d a s d e l b u q u e 
fueron a r r a n c a d o s p o r e l m a r . L o s 
oficiales a n u n c i a r o n q u e e l h u r a c á i » 
ee produjo i n s t a n t á n e a m e n t e y q u e 
en seguida s e a d o p t a r o n p r e c a u c i o n e s 
para proteger a l o s p a s a j e r o s . 
L a m a y o r p a r t e d e l o s h e r i d *J 
eon m u j e r e s . L o s o f i c i a l e s d i c e n q u e 
a pesar de losj e s f u e r z o s q u e h i c i e -
ron para c a l m a r a l p a s a j e h u b o c o n -
i giderable c o n f u s i ó n y q.ue m u c h o s 
recibieron s u s h e r i d a s a l i n t e n t a r e s -
capar a l a f u r i a d e l m a r . 
E L V A P O R " I Í A D Y K I N E D R A S í / í 
P I D E A U X I L I O P O R R A D I O 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 2 7 . 
Un m e n s a j e r e c i b i d o p o r r a d i o pot 
el puerpo ^e s e ñ a l e s d e l e j é r c i t o e n 
Wnnipgm, M a n i t o b a , p e d í a a u x i l i o 
a las e s t a c i o n e s d e l g o b i e r n o p a r a 
el vapor L a d y K i n e d r a s l y , q u e s e e n -
cuentra en p e l i g r o de ^ h u n d i r s e c o n 
15 personas a b o r d o . 
C A P I T A N M E R C A N T E H E R I D O 
D U R A N T E U N T E M P O R A L 
N E W Y O R K , A g o s t o 2 7 . 
E l C a p i t á n B e n j a m í n F . S m i t h , 
Que m a n d a el v a p o r M u n d e l t a , d e l a 
Munson L i n e , h a s i d o t r a s b o r d a d o 
esta noche a u n r e m o l c a d o r y l l e v a -
do a l a C u a r e n t e n a p o r h a b e r s i d o l e -
sionado en e l t r a n s c u r s o d e l t e m p o -
ral del m a r t e s p o r u n m a d e r o des -
prendido de l a o b r a m u e r t a d e l b u -
que. 
E l C a p i t á n S m i t h r e c i b i ó u n g o l p e 
tremendo e n el a b d o m e n , g r a v e s e r o - ' 
SIones e n l a n a r i z , l a b i o s y o j o s , y 
estuvo s i n s e n t i d o d u r a n t e 7 h o r a s . 
T E R R I B L E S P E R I P E C I A S C O R R I -
DAS P O R JjOS B U Q U E S T R A S A T -
L A N T I C O S D U R A N T E E l . U L T I M O 
H U R A C A N 
N E W Y O R K , A g o s t o 2 7 . 
E n el t r a n s c u r s o d e l h u r a c á n q u e 
durante los t r e s ú l t i m o s d í a s a z o t ó 
de S u r a N o r t e l a s r e g i o n e s s e p t e n -
trionales d e l A t l á n t i c o , l o s b u q u e s 
We n a v e g a b a n p o r e s o s p a r a j e s h a n 
Pasado por t e r r i b l e s p e r i p e c i a s . 
L a o f i c i a l i d a d d e l t r a s a t l á n t i c o 
Arable, a^er tenec i en te a l a W h i t e 
VP ^ 9116 e n t r ó h o y e n P u e r t o t r a -
•enao a b o r d o m á s de c i n c u e n t a p e r -
as d o n a d a s , d;ce q u e l a t e m -
m t h a s o r P r e n d i d o en a l t a m a r a 
mchos b a r c o s . S á b e s e q u e p o r l o 
F I A L L O S . C O M A N D A N T E D E L A 
C I U D A D D E M A R C A L A S E R E B E L O 
C O N T R A E L G O B I E R N O D E T O S T A 
S A N J U A N D E L S U R , N i c a r a g u a , 
A g o s t o 2 7 . 
E l j e f e r e b e l d e T i o ñ d u r e f i o , g e n e -
r a l G r e g o r i o F e r r e r a , se e n c u e n t r a 
s i t i a d o e n L a E s p e r a n z a , H o n d u r a s , 
p o r l a s f u e r z a s d e l g e n e r a l M a r t í n e z 
P é r e z . S e c o n s i d e r a i n m i n e n t e u n 
v i o l e n t o c o m b a t e . 
L O S R E B E L D E S D E R R O T A N A L 
G O B I E R N O E N I N T I B U C A , 
H O N D U R A S 
S A N S A L V A D O R , R e p ú b l i c a d e l S a l -
v a d o r , A g o s t o 2 7 . 
U n t e l e g r a m a d e l g e n e r a l G r e g o r i o 
F e r r e r a , j e t e r e v o l u c i o n a r i o de H o n -
d u r a s , d i c e q u e l a s f u e r z a s r e b e l d e s 
d e l d e p a r t a m e n t o d e I n t i b u c a , m a n -
d a d a s p o r e l g e n e r a l M a n u e l D a r l a s , 
h a n d e r r o t a d o a l a s t r o p a s d e l g o b i e r 
n o p r o c e d e n t e s de l a c o s t a N o r t e . 
O t r o d e s p a c h o duTé q u e s é l í a c o n -
f i r m a d o l a n o t i c i a d e q u e A d o l f o 
F i a l l o s , c o m m a ñ d á n f e de l a c i u d a d 
d e M á r c a l a , s e reuT-Tú* c o n t r a e l go -
b i e r n o d e l g e n e r a l T o s í a y a r r e s t ó a 
t o d o s * ó s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s q u e 
s i m p a t i z a b a n c o n e l g o b i e r n o . ' 
E l i G O B I E R N O H O N D U R E N O H A -
C E P R E P A R A T I V O S P A R A D O M I -
N A R L A R E B E L I O N 
T E G U C I G A L P A , A g o s t o 2 7 . 
E l g o b i e r n o d e H o n d u r a s h a c e p r e -
p a r a t i v o s p a r a r e a l i z a r u n a t a q u e d e -
c i s i v o c o n t r a l o s r e b e l d e s q u e c a p i -
t a n e a é l g e n e r a l G r e g o r i o F e r r e r a . 
E l g e n e r a l P a g u a g u a h a s a l i d o 
p a r a S a n P e d r o c o n 1 , 5 0 0 v o l u n t a -
r i o s . 
U N A E P I D E M I A N U E V A Y 
P E L I G R O S A C A U S A E N 
E L J A P O N M U C H A S 
V I C T I M A S 
T O K I O , agos to 2 7 . 
V a r i o s d e los m é d i c o s m á s e m i -
n e n t e s d e T o k i o h a n s a l i d o p r e c i -
p i t a d a m e n t e p a r a l a s p r o v i n c i a s 
o c c i d e n t a l e s d o n d e se h a d e s a r r o -
l l a d o u n a n u e v a e p i d m i a m u y p a -
r e c i d a a l a m e n i n g i t i s c e r e b r o es-
p i n a l , q u e e n las ú l t i m a s s e m a n a s 
h a c a u s a d o n o v e c i e n t a s - d e f u n c i o -
n e s . 
T R O C I L 
E N I P L B O I I S A L E M A N E S 
E L P R E S I D E N T E E B E R T Y E L 
^ C A N C I L L E R M A R X F I R M A R O N 
L A D I S O L U C I O N D E L R E 1 C H S T A G 
A R G U M E N T O S D E F I N I T I V O S 
D E L F I S C A L E N L A C A U S A 
C O N T R A L E 0 P 0 L D Y L O E B 
E l G o b i e r n o d e B e r l í n E s t á 
D e c i d i d o a F i r m a r e l C o n v e n i o 
S E R E G I S T R A R O N A L G U N O S 
C A S O S D E L A F I E B R E 
A M A R I L L A E N E L 
S A L V A D O R 
P A N A M A , a g o s t o 2 7 . 
L a s a u t o r i d a d e s d e l C a n a l d e 
P a n a m á h a n d e c r e t a d o u n a c u a -
r e n t e n a de se is d í a s p a r a los p a s a -
j e r o s p r o c e d e n t e s de p u e r t o s s a l v a -
d o r e ñ o s o d e H o n d u r a s , d e b i d o a 
h a b e r s e r e g i s t r a d o a l g u n o s c a s o s 
d e f i ebre a m a r i l l a e n e l S a l v a d o r . 
| S I E L R E I C H S T A G R E C H A Z A S E 
; E L P A C T O D E L O N D R E S H A R I A N 
T S O D E L D E C R E T O F I R M A D O 
L O S D I E Z M I L D E L R E S C A T E 
E R A N E L V E R D A D E R O O B J E T O 
D E L C O M P L O T Q U E F R A G U A R O N 
U N I A S C A R T A S R E C L A M A N D O 
E L P A G O D E D E U D A S D E J U E G O 
H e r r i o t , A u t o r i z a d o p a r a 
F i r m a r e l C o n v e n i o 
E L F I S C A L G R O W E P I E N S A 
T E R M I N A R S U I N F O R M E P A R A 
H O Y J U E V E S A L M E D I O D I A 
L A P O L I C I A D E L O N G I S L A N D 
B U S C A A L O S S E C U E S T R A D O R E S 
D E U N D R O G U I S T A 
F R E E P O R T , N . Y . , A g o s t o 2 7 . 
L a p o l i c í a de L o n g I s l a n d e s t á 
b u s c a n d o a l o s t r e s i n d i v i d u o s q u e 
e n l a n o c h e d e a y e r s e c u e s t r a r o n a 
E r n e s t S . L o u i s , d r o g u i s t a , m i e n t r a s 
s e d i r i g í a a s u r e s i d e n c i a d e s d e e l 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o n s u e s p o s a y » u 
c u ñ a d o S a m u e l S c h u l m a n . L a ú l -
t i m a v e z q u e se v i ó a L o u i s l o f u é e n 
u n a u t o m ó v i l d o n d e s u s s e c u e s t r a n 
d o r e s lo l l e v a b a n e n d i r e c c i ó n a N e W 
Y o r k . 
E l d í a 14 de A g o s t o , L o u i s r e c i b i ó 
u n a c a r t a - u l t i m a t u m c o n c e d i é n d o l e 
d i e z d í a s d e p l a z o p a r a a b a n d o n a r a 
F r e e p o r t , b a j o a m e n a z a s de s e r c a s -
t i g a d o s i d e s o b e d e c í a l a o r d e n . P ú -
b l i c a m e n t e d e c l a r ó e n t o n c e s L o ü i s 
q u e t e n í a e l p r o p ó s i t o de c o n t i n u a r 
r e s i d i e n d o e n é s t a . 
A P O C A D I S T A N C I A D E F R E E -
P O R T F U E P U E S T O E N L I B E R T A D 
F R E E P O R T , N . Y . , A g o s t o 2 7 . 
E r n e s t S . L o i i i s , d r o g u i s t a q u e f u é 
s e c u e s t r a d o a n o c h e p o r t r e s i n d i v i -
d u o s q u e se s o s p e c h a s e a n m i e m b r o s 
d e l K u K l u x K l a n , r e g r e s ó h o y a s u 
r e s i d e n c i a . 
L o u i s d e c l a r ó q u e f u é l l e v a d o p o r 
l o s s e c u e s t r a d o r e s a R i c k s v i l l e , a 
c o r t a d i s t a n c i a de F r e e p o r t y p u e s t o 
e n l i b e r t a d . D i j o q u e f u é a M i n e ó l a 
y t o m ó u n a h a b i t a c i ó n e n u n h o t e l 
p a r a p a s a r l a n o c h e . N o r e c i b i ó l a 
m e n o r l e s i ó n . H a c e dos s e m a n a s 
L o u i s r e b i b i ó ) a o r d e n d e s a l i r d e 
B ' r e e p o r t d a d a p o r u n g r u p o d e h o m -
b r e s q u e p e n e t r a r o n a q u e l l a n o c h e 
e n s u e s t a b l e c i m i e n t o . 
C H I C A G O , 2 7 . 
A b r i é n d o s e p a s o a t r a v é s de u n a 
i n e x t r i c a b l e m a r a ñ a d e t é r m i n o s t é c 
n i c o s u s a d o s p o r l o s p a t ó l o g o s y a b o -
g a d o s - f i l ó s o f o s , e l F i s c a l d e l E s t a d o 
R c b e r t C . C r o w e s i g u i ó h o y i n f o r m a n 
do e n f a v o r d e l a s e n t e n c i a d e m u e r -
te q u e h a p e d i d o p a r a N a t h a n F . L e o 
p o l d , J r . , y R i c h a r d L o e b . A n t e \a. 
m u r a l l a s e n t i m e n t a l e r i g i d a p o r l o s 
a b o g a d o s d e f e n s o r e s a l h a c e r u n l l a -
m a m i e n t o a l a m i s e r i c o r d a de l o s 
j u e c e s , b a s á n d o s e e n l a t e o r í a de l a 
e n f e r m e d a d m e n t a l , e l M i n i s t e r i o F i s 
c a l c o l o c ó d o s v e r d a d e r a s c a r g a s de 
d i n a m i t a v e r b a l q u e l u e g o t u v o e l 
g u s t o d e h a c e r e x p l o t a r . 
A p e s a r d e , h a b e r e s t a d o h a b l a n d o 
t o d o e l d í a , M r . C r o w e d e f e n d í a c o n 
b r í o s s u tesifs a l l e v a n t a r s e l a s e s i ó n , 
y a n u n c i o c o n e v i d e n t e a l e g r í a q u e 
m a ñ a n a a l m e d i o d í a h a b r á t e r m i n a -
do y a ? u i n f o r m e . A c t o s e g u i d o s e r á 
l l e n a d o c i e r t o f o r m u l i s m o l e g a l r e f e -
r e n t e a l p r o c e s o a b i e r t o p o r e l s e c u e s 
t r o d e R o b e r t F r a n k s . d e s p u é s d e l o 
c u a l q u e d a r á l i s t o e l c a s o p a r a s e r 
f a l l a d o p o r e l J u e z C a v e r l y . 
E l p r i m e r d i s p a r o h e c h o p o r M r . 
C r o w e c o n s i s t i ó e n el i n f o r m e de H u l -
b e r t B c w e n , f r e c u e n c e m e n t e m e n c i o -
n a d o e n e l c a s o . C o n m a n i f i e s t a i n -
t e n c i ó n d e s a c u d i r e l b l o q u e l e g a l d e 
l a d e f e n s a l e y ó e n e s e d o c u m e n t o u n a 
s e r i e d e a c o t a c i o n e s h e c h a s p o r l o s 
d o s a c u s a d o s e n p e r s o n a s q u e h a s t a 
a h o r a h a b í a n p e r m a n e c i d o o c u l t a s y , 
a j u i c i o d e l M i n i s t e r i o F i s c a l , t i e n d e n 
a d e s t r u i r d e c i s i v a m e n t e l a d e c l a r a -
c i ó n d e l o s a l i e n i s t a s a c e r c a d e l a 
a t r o f i a d e l a s f a c u l t a d e s e m o c i o n a l e s 
d e l j o v e n L o e b y d e l a o b s e s i ó n d e l 
e u p e r h i m b r e a c a r i c i a d a p o r L o e b . 
E n d i c h o d o c u m e n t o , e l r e p r e s e n -
t a n t e d e l M i n i s t e r i o F i s c a l , p u s o d e 
m a n i f i e s t o d o s a c o t a c i o n e s f o r m u l a -
d a s y r e c o n o c i d a s p o r l o s j ó v e n e s c r i -
m i n a l e s h a c i e n d o c o n s t a r q u e e l r e s -
c a t e d e $ 1 0 . 0 0 0 e r a e l v e r d a d e r o o b -
j e t o d e s u c o m p l o t y q u e l a s o p i n i o -
n e s y t e o r í a s s o b r e l a l e y de h e r e n -
c i a e x p u e s t a s p o r l o s f r e n ó l o g o s d e 
l a d e f e n s a n o t e n í a n n a d a q u e v e r 
e n s u s a n g r i e n t o c o m e t i d o . 
C l a r o e s t á , a r g ü y ó e l f i s c a l , q u e e l 
t r i b u n a l h a b í a h e c h o c u e s t i ó n de d e -
l i c a d e z a l a do e v i t a r q u e l a s d e c l a r a -
c i o n e s de l o s d e f e n s o r e s a e s e r e s -
p e c t o f u e s e n t i l d a d a s de " m a l d i s i -
m u l a d o s p e r j u r i o s " . 
L a s e g u n d a b o m b a l e g a l d e M r . C r o 
•we, m o n o s r u i d o s a p e r o a l p a r e c e r 
t a n i n e s p e r a d a c o m n l a p r i m e r a , í u e 
d i s p a r a d a b a j o l a f o r m a d e u n a s e r i e 
de c a r t a s d i r i g i d a s a L o e b p o r v a -
r i o s d e s u s p a r i e n t e s y a m i g o s h a b l a n 
d o l é d e l a s d e u d a s de j u e g o q u e h a -
b í a c o n t r a í d o . 
{oe"os b a y c i n c o t r a s a t l á n t i c o s d e a l -
VM * c a v S a d o s de p a s a j e p a r a l o s 
• « a ü o s U n i d o s q u e t u v i e r o n q u e p o . 
ner 
, p r o a a l t e m p o r a l m i e n t r a s g i g a n -
iina'lS1 0 laS• q i l e a v e c e s a l c a n z a b a n 
d e i e V a c i ó n de c i n c u e n t a p i e s , a r r a . 
E i ASUS CUBIERTAS-
na H 5 a b l c t r a e l a e n f e r m e r í a l l e -
d e s m l - / 1 ^ ' s u s P i n t e s v i e n e n 
las n i 08 de los b o t e s s a l v a v i d a s y 
m e m L S 1 d e I c a s c o p r e s e n t a n t r e -
t a m b i é n * b o l I a d u r a s . E l H o m e r i c . 
eu P ? ^ 6 I a W h i t e S t a r ' P e n e t r ó 
('Uando v de a c c i ó n d e l h u r a c á n 
taute f e s t a b a a m a i n a n d o , no o b s -
el 8 L n l e s i o n a d a s a b o r d o d e 
Perfectn s u f l Í e n d o g r a v e s d e s -
^ n , 8 en ^ o b r a m u e r t a . E l v a -
p0r M i m a r 
So, de l a M u n s o n L i n e p r o . cedont v& ' u t ^ -viun  
la W N a ^ a ^ 7 e l 
ti er*^ ^ e n t r a r ™ e n p u e r t o 
^ a l i S í 6 8 a v e r l a s - E l t r a s a t l á n t i c o 
borcl0 ] - .1U8sepPe v e r d i , q u e t r a e a 
el VórtTr / a S a J e r ó s y l o g r ó e v a d i r 
gUllos bot c i c l ó n so lo p e r d i ó a l -
^ e r i a l n f 8 8 a l v a v i d a s ' Q u e q u e d a r o n 
^ t o s a i - T 6 d e s t r o z a d o 6 , t r a y e n d o 
ojos dp6l!nOS d e l o s c r i s t a l e s de l o s 
^ n u n Í T T o d o s e s f o s b a r c o s 
horas u , i1"350 ^ n e se e l e v a de u n a s 
E l ' d todo u n d í a 
un J . ? ^ E l l 6 a W a l k e r i n t e r c e p t ó 
L O S B A N D I D O S M E J I C A N O S D E -
J A N E N L I B E R T A D A L S U B D I T O 
B A R R I N E A N 
W A S H I N G T O N , A g o s t o 2 7 . 
E l d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o d i ó 
h o y a l a p u b l i c i d a d u n d e s p a c h o d e l 
c ó n s u l a m e r i c a n o e n D u r a n g o , M é j i -
c o , a n u n c i a n d o q u e l o s b a n d i d o s m e -
j i c a n o s h a b í a n d e j a d o e n l i b e r t a d a 
R . G . B a r r i n e a n , q u e f u é s e c u e s t r a -
d o e l 1 6 de A g o s t o e n T e p e h u a n e s . 
E l d e s p a c h o d i c e q u e M r . B a r r i -
n e a n l l e g a r í a a D u r a n g o e s t a m a ñ a n a 
y q u e , a p a r e n t e m e n t e , UQ h a b í a r e -
c i b i d o e l m e n o r c a ñ o p o r p a r t e d e 
l o s b a n d i d o s . M r . B a r r i n e a n es m a -
n a g e r de l a B r o c k H a r d i e L a m b e r 
T u r p e n t i n e C o m p a n y d e S o u t h C a r o -
l i n a . 
F R A N K P E R K S A B A N D O N O S U 
P R O P O S I T O D E C R U Z A R E L 
C A N A L D E L A M A N C H A 
I N V E S T I G A C I O N E S O C E A N O G R A -
F I C A S E N E L G O L F O D E M E J I C O 
Y M A R C A R I B E 
^ g ^ a n t l S l d 0 a l c a ^ a d o p o r u n a 
^ y s T v l l T q u e d e s t r o z ó e l p i i e n -
qile en n s u c a p i t á n , J . M a d s e n 
el Pequel in J 3 m o r a e n t o s p i l o t e a b a 
h e l a d a s m e r c a n t e d e 2 , 5 0 0 
D O V E R , I n g l a t e r r a , a g o s t o 2 7 , 
P r a n k P c r k s . de B i r m i n g h a m , q u e 
s a l i ó de e s t a c i u d a d a l a s 1 2 y 3 0 de 
l a t a r d e de a y e r c o n e l p r o p ó s i t o de 
c r u z a r e l c a n a l d e l a M a n c h a , a b a n d o 
n ó s u s e s f u e r z o s a l a s t r e s d e e s t a 
m a d r u g a d a c u a n d o se h a l l a b a a c u a -
t r o m i l l a s de C a l a i s , a c a u s a d e l a ex -
t r e m a f r i a l d a d d e l a g u a . ' • 
M E J I C O P R O T E S T A R A C O N T R A L A 
E X P U L S I O N D E D O S C I U D A D A N O S 
D E S U P A I S 
C I U D A D D E i M E J I C O , a g o s t o 2 7 . 
E l M i n i s t e r i o de E s t a d o m e x i c a n o 
s e p r o p e n e e n v i a r u n a n o t a a l g o — 
b i e r n o de W a s h i n g t o n p r o t e s t a n d o de 
l a e x p u l s i ó n de P o d r o L ó p e z y R a m ó n 
• T i m á n e z , de N e w O r l e a n s . S e t i e n e e n 
tend' i , ! q u e ' eatcfci e s t u d i a n t e s f u e r o n 
d e t e n i d o s d o c e d í a s d e s p u é s de d e -
s e m b a r c a r , e x p o r t á n d o l o s l a s a u t o r i d a 
d e s a m e r i c a n a s . 
W A S H I N G T O N , A g o s t o 2 7 . 
E n v i r t u d de l a s r e c o m e n d a c i o n e s 
f o r m u l a d a s e n l a r e u n i ó n d e l c o m i -
t é e j e c u t i v o de l a C o n f e r e n c i a O c e a -
n o g r á f i c a I n t e r - d e p a r t a m e n t a l c e l e -
b r a d a h o y e n l a S e c r e t a r í a d e M a r i -
n a , e l p r i m e r v i a j e d e i n s p e c c i ó n a 
e f e c t u a r p o r l a p r o y e c t a d a e x p e d i -
c i ó n n a v a l d e i n v e s t i g a c i ó n s e r á d e -
d i c a d o a p r a c t i c a r o b s e r v a c i o n e s e n 
l a r e g i ó n d e l G o l f o de M é j i c o y M a r 
C a r i b e . S e g ú n e l p r o g r a m a p r o v i s i o -
n a l q u e r i g e h a s t a a h o r a , e l s e g u n d o 
v i a j e a b a r c a r á l a s " p r o x i m i d a d e s d e l 
A t l á n t i c o S e p t e n t r i o n a l " ; y e l s i -
g u i e n t e e l C a n a l de P a n a m á y , a t r a -
v é s d e é l , l a r e g i ó n d e l P a c í f i c o q u e 
se e x t i e n d e h a s t a l a s I s l a s G a l á p a -
g o s . 
L o s t r a b a j o s s u b s i g u i e n t e s c o m * 
p r e n d e r á n l a s a g u a s d e l P a c í f i c o 
S e p t e n t r i o n a l . 
T E R M I N A L A C O N V E N C I O N D E L A 
S O C I E D A D C E N T R A L C A T O L I C A 
D E A M E R I C A 
A L L E N T O W N , P a . , a g o s t o 2 7 . 
1J» s o c i e d a d « J e n t r a l « J a t O l l -
c a <le A m é r i c a c e w r ó ihoy e n 
es ta , s u c o n v e n c i ó n a p r o b a n d o 
v a r i a s m o c i o n e s y e l i g i e n d o a 
v a r i o s d e l o s q u e h a n d e s e r 
f u n c i o n a r i o s d i r e c t i v o s . E n v i r -
t u d d e v a r i a s d e l a s m o c i o n e s 
a p r o b a d a s q u e d a d e f i n i d a l a 
o p o s i c i ó n d e e s e o r g a n i s m o a 
l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a p r o y e c -
t a d a l e y f e d e r a l d e l t r a b a j o d e 
l a i n f a n c i a , y d e f i e n d e s u d e -
r e c h o a d a r e d u c a c i ó n a l o s n i -
ñ o s c a t ó l i c o s e n C a s e s c u e l a s 
p a r r d q u a l a s , p i d i e n d o Ja I m -
p l a n t a c i ó n d e u n a l e y f i j a n d o 
s a l a r i o s i n i n l i n o s y o t r a e s t a -
b l e c i e n d o m e d i d a s d e a u x i l i o 
p a r a l o s c a m p e s i n o s . 
N o s e h a h e c h o m e n c i ó n a l -
g u n a a l K u K l u x K l a n . 
¿ T A M B I E N S E L E A U T O R I Z A 
L A A D O P C I O N D E L A S M E D I D A S 
N E C E S A R I A S P A R A R E A L I Z A R L O 
B E R L I N , a g o s t o 2 7 . 
C u a t r o c i e n t o s m i l d e l 1 . 6 0 0 . 0 0 0 
e m p l e a d o s d e l e s t a d o , h a n s i d o d e c l a -
r a d o s c e s a n t e s e n A l e m a n i a d u r a n t e 
l o s ú l t i m o s m e s e s , d e a c u e r d o c o n l a 
l e y a p r o b a d a p o r e l R e i c h s t a g d i s p o -
n u i e n d o u n a r e d u c c i ó n g e n e r a l de l o s 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s c o n e l p r o p ó s i -
to de s a l d a r l o s p r e s u p u e s t o s . 
-Se c a l c u l a q u e a p l c a n d o l a r e f e r i -
d a l e y e l g o b i e r n o h a a , h o r a d o 43 0 
m i l l o n e s d e m a r c o s o r o , s u m a q u e 
c o n s t i t u y e l a s é p t i m a p a r t e d e l t o -
t a l de l o s g a s t o s p r e s u p u e s t o s . 
V a r i o s de l o s p e r ó d i c o s se q u e j a n , 
s i n e m b a r g o , de q u e l a s c e s a n t í a s e n 
m a s a h a y a n a u m e n t a d o l a l i s t a de 
l o s h o m b r e s s i n t r a b a j o . L a s c o n d i -
c i o n e s g e n e r a l e s e n e l m e r c a d o de] 
t r a b a j o s o n m a l a s d e b i d o a ¡ l a d e p r e -
s i ó n e c o n ó m i c a y n o se c o n s i d e r a pro-
b a b l e q u e m u c h o s d e l o s c e s a n t e s e n -
c u e n t r e n o c u p a c i ó n e n o t r a p a r t e . 
E L C A N C L L l í E R M A R X T I E N E E L 
D E C R E T O D E D I S O L U C I O N D E L 
R E I O H S T A G 
H I Z O S U P R I M E R V I A J E 
D E P R U E B A E L I N M E N S O 
D I R I G I B L E Z R - 3 
S E C O N S T R U Y O E N L O S T A L L E R E S 
Z E P P E L I N , D E A L E M A N I A . P A R A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
V O L O D U R A N T E D O S H O R A S 
C E R C A D E L L A G O C O N S T A N Z A 
L A F O L L E T E Y W E E L E R 
T E N D R A N Q U E C A M B I A R 
E N A L G O S U S P L A N E S 
W E E L E R E S T A A C U S A D O E N 
M O N T A N A D E H A C E R U N U S O 
I N D E B I D O D E S U P O S I C I O N 
E L " D I A D E L T R A B A J O " S E 
P R O P O N E H A B L A R E N W E E L I N G 
O H V E Z S E H A B L A D E 
L 
E X I S T E N R U M O R E S D E Q U E E N 
B R E V E S E R E A N U D A R A N L A S 
N E G O C I A C I O N E S E N L O N D R E S 
E L C A N D I D A T O D E M O C R A T I C O 
S E P R O P O N E I R A L O E S T E 
E N P R O P A G A N D A P O L I T I C A 
B E R L I N , a g o s t o 2 7 . 
E l P r e s i d e n t e E b e r t y e l C a n c i l l e r 
M a r x h a n f i r m a d o e l d e c r e t o de d i -
s o l u c i ó n d e l R e i c h s t a g q u e s e u t i l i z a 
r á e n e) c a s o de q u e l o s n a c i o n a l i s t a s 
i m p i d a n a l g o b i e r n o o b t e n e r l a s dos 
t e r c e r a s p a r t e s d e m a y o r í a p a r a e l 
p r o y e c t o d é f f e r r c c a r r H e s q u e d e b e 
q u e d a r a p r o b a d o ante? , de q\ ie e l p l a n 
D a w e s " c o m i e n c e a e n t r a r e n v g o r . 
D A L I G A D E L A S N A C I O N E S I N V I -
T O A L O S E S T A D O S U N I D O S 
G I N E B R A , a g o s t o 2 7 . 
L a L i g a de l a s N a c i o n e s h a i n v i t a -
do o f i c i a l m e n t e a l g o b i e r n o de l o s E s 
t a d o s U n i d o s p a r a q u e e n v í e r e p r e -
s e n t a c i ó n a l a s d e l i b e r a c i o n e s de l a 
C o m i s i ó n de r e p a r a c i o n e s q u e d e s i g -
n a r á l a L i g a . 
E L G O B I E R N O D E B E R L I N F I R M A -
R A E L C O N V E N I O D E L O N D R E S 
B E R L I N , a g o s t o 2 7 . 
E l g o b i e r n o d e I j e r i í n f i r m a r á e l 
c o n v e n i o de L o n d r e s lo m i s m o s i es 
a p r o b a d o p o r e l R e i c h s t a g c o m o en 
e l c a s o c o n t r a r i o , s e g ú n s e a n u n c i ó 
h o y o f i c i a l m e n t e . S i e l R e i c h s t a g r e -
chas ia e l p a c t o s o b r e e l p l a n D a w e s . 
e l a b o r a d o e n l a c e n f e r e n a i a i n t e r n a -
c i o n a l de L o n d r e s , s e r á d i s u e l t o e l o r -
g a n i s m o l e g i s l a t i v o , s e g ú n e s t e a n u n -
c i o . 
L O S C O M U N I S T A S P R O V O C A N L A 
S U S P E N S I O N D E L A S E S I O N 
O T R A V E Z P O S P U S I E R O N S U 
V U E L O H A S T A L A B R A D O R L O S 
A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
F R I E D E R I C H S H A G E N , A l e m a n i a , 
A g o s t o 2 7 . 
E l d i r i g i b l e g i g a n t e Z R - 3 , c o n s -
t r u i d o e n e s t a c i u d a d p a r a l o s E s t a -
d o s U n i d o s , s a l i ó a l a s 3 : 3 0 d e d a 
t a r d e de h o y a f i n de r e a l i z a r u n v i a -
j e d e p r u e b a s d e v a r i a s h o r a s s o b r e e, 
i l a g o C o n s t a n z a . 
L a s a l i d a f u é p e r f e c t a , d i r i g i é n d o s e 
j l a n a v e a é r e a h a c i a e l E s t e y d o b l a n -
do d e s p u é s e n S u i z a h a c i a e l S u r . 
A b o r d o d e l d i r i g i b l e i b a n c u a t r o ofi_ 
I c í a l e s de l a a r m a d a y c u a t r o d e l e j é r _ 
c i t o . 
D O S H O R A S E S T U V O N A A H E X Í A N D O 
E í L D I R I G I B L E G I G A N T E Z R - S 
F R I E D E R I C H S H A G E N , A l e m a n i a , 
A g o s t o 2 7 . 
E l d i r i g i b l e g i g a n t e Z R - 3 , c o n s -
t r u i d o p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e 
e n b r e v e r e a l i z a r á u n v u e l o t r a s a t -
l á n t i c o a L a k e H u r e t , N . J . , h i z o 
c o n t o d a f e l i c i d a d e s t a t a r d e s u p r i -
m e r v u e l o d e p r u e b a s . E l d i r i g i b l e 
e s t u v o n a v e g a n d o d o s h o r a s v e i n t e 
m i n u t o s s o b r e l a s c e r c a n í a s d e l L a g o 
C o n s t a n z a , r e g r e s a n d o a s u h a n g a r a 
l a s 5 : 5 0 de l a t a r d e . 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
H A N P O S P U E S T O L A C O N T I N U A -
C I O N D E L , V U E L O 
A b o r d o d e l c r u c e r o R l c h m o n d , 
A g o s t o 2 7 . 
L o s a v i a d o r e s m i l i t a r e s q u e e s t á n 
d a n d o l a v u e l t a a l m u n d o h a n p o s -
p u e s t o s u p r ó x i m o v u e l o , a n u n c i a d o 
p a r a m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a , d e s d e 
I v i g t U t , G r o e n l a n d i a , a I n d i a n H a r -
b o r . L a b r a d o r , a c a u s a d e l a s a d v e r -
s a s c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o , z z] 
E l t e n i e n t e L o w e l l S - S m i t h , e l 
t e n i e n t e E r i k H . N e l s o n y s u s m e c á -
n i c o s n o p a r t i r á n d e s d e I v i g t u t h a s t a 
e l v i e r n e s c u a n d o m á s p r o n t o . 
A B o r d o d e l E x p r e s s M e t r o p o l i t a n o 
H a c ü a N e w Y o k , E n P i t t s b u r g h , 
A g o s t o 2 7 . 
H a b i e n d o i n a u g u r a d o s u c a m p a ñ a 
e n e l M i d d l e W e s t a y e r c o n u n d i s c u r 
so p r o n u n c a d o e n C o l u m b u s , O b i o , 
J o h n W . D a v i s , c a n d i d a t o p r e s i d e n -
c i a l d e m o c r á t i c o , r e g r e s a b a h o y a 
N e w Y o r k d o n d e p e r m a n e c e r á h a s t a 
e l p r ó x i m o s á b a d o e n q u e i n i c i a r á 
s u p r i m e r a e x c u r s i ó n p o l í t i c a . 
E s e v i a j e l o l l e v a r á a l O e s t e . D e s -
p u é s do h a b l a r e n W h e e l i n g , W . V a . , 
e l D í a d e l T r a b a j o , y d e v i s i t a r l o s 
c e n t r o s d e m o c r á t i c o s d e l O e s t e e n C h i 
c a g o , e l c a d i d a t o s e t r a s l a d a r á a O r n a 
h a , N e b r a s k a , d o n d e s e p r o p o n e p r o -
n u n c i a r u n d i s c u r s o e l 6 de S e p t i e m -
b r e . 
L A F O L L E T T E Y V V H E E L E R R E V I -
S A R A N D O S P L A N E S D E S U 
C A M P A Ñ A 
C ó m o T r a t a E s t e A s u n t o e l 
D o c t o r F r a n k G r a n e 
S E D I C E Q U E I N G L A T E R R A L O 
C E D E R I A A C A M B I O D E C I E R T A S 
C O N C E S I O N E S E N M A R R U E C O S 
R e c o r d a n d o e l D i s c u r s o d e l 
G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
L O N D R E S , a g o s t e 2 7 . 
U n a s e s i ó n d e l R e i c h s t a g f u é s u s 
p e n d i d a t e m p o r a l m e n t e h o y , c u a n d o 
d u r a n t e e l d e b a t e a c e r c a d e l a a c e p -
t a c i ó n d e l p l a n J a w e s , l o s c o m u n i s -
t a s p r o v o c a r o n u n d e s o r d e n p i d i e n d o 
q u e s u s m i e m b r o s e x p u l s a d o s y a r r e s 
t a d o s p u e d a n v o t a r m a ñ a n a , s e g ú n l a s 
n o t i c ü a e q u e h a n l l a g a d o p r o c e d e n t e s 
de B a r l í n . 
E l i R E I C H S T A G A P R O B O D O S P R O ^ 
Y E C T O S I N D U S T R I A L Y B A N C A R I O 
D E L P L A N D A W E S 
L O N D R E S , a g o s t o 2 7 . 
E l R e i c h s t a g , p o r 2 7 4 c o n t r a 1 7 3 
v o t o s p a s ó e s t a t a r d e l a s e g u n d a l e c -
t u r a d e l p r o y e c t o i n d u s t r i a l r e d a c t a -
do p o r l a c o m i s i ó n D a w e s , s e g ú n u n 
d e s p a c h o r e c b i d o e n e s t a c a p t a l . 
E l p r o y e c t o b a n c a r i o , c o n t e n i d o e n 
e l p l a n D a w e s , f u é t a m b i é n p a s a d o 
e n s e g u n d a l e c t u r a p o r 4 2 4 9 c o n t r a 
1 9 1 v o t o s , a g r e g a e l d e s p a c h o . 
E D P R I M E R M I N I S T R O F R A N C E S 
A U T O R I Z A P A R A F I R M A R E L 
C O N V E N I O 
P A R I S , a g o s t o 2 7 . 
E n v i r t u d d e l v o t e de c o n f i a n z a d a -
do a y e r p o r e l S e ñ a d o d e l g o b i e r n o , 
e l p r i m e r m i n i i s t r o H e r r i o t e s t á a h o -
r a a u t o r i z a d o p a r a f i r m a r e l c o n v e -
n i o d e L o n d r e s y r e a l i z a r t o d a s l a s 
m e d i d a s n e c e s a r i a s ' p a r a p o n e r e n e j e 
c u c i ó n fel p l a n d e D a w e s , p u e s l a C á -
m a r a de l o s D i p u t a d o s h a b í a s a n c i o -
n a d o s u a c t i t u d c o n e l v o t o d e c o n -
[ i a n z a q u e l e d i ó e l d o m i n g o p o r l a 
m a ñ a n a d e s p u é s d e t o d a u n a n o c h e 
de s e s f t ó n . L a v o t a c i ó n e n e l S e n a d o , 
a l a q u e se l l e g ó d e s p u é s d e l a r g o 
d e b a t e , f u é d e 2 0 6 c o n t r a 4 0 v o t o s . 
T R O P I E Z A C O N O B S T A C U L O S E N 
E L R E I C H S T A G L A A P R O B A C I O N 
D E L A S D E Y E S D E L P L A N D A W E S 
B E R L I N , A g o s t o 2 7 -
A u n q u e e l R e i c h s t a g h a a p r o b a -
do h o y p o r u n a m a y o r í a g e n e r a l de 
2 4 8 a 1 7 4 1a s e g u n d a l e c t u r a de l a s 
l e y e s d e l p l a n D a w e s , t a l v o t a c i ó n d a 
a l g o b i e r n o e s c a s a s p r o b a b i l i d a d e s 
Q U E D A . F O R M A D A L A D E L E G A -
C I O N A M E R I C A N A A U N C O N G R E -
S O P A N A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 2 7 . 
H a q u e d a d o f o r m a j i a l a d e l e g a -
c i ó n a m e r i c a n a q u e a s i s t i r á a l c u a r -
to C o n g r e s o P a n a m e r i c a n o d e P r o -
t e c c i ó n a l a I n f a n c i a q u e se c e l e b r a -
r á d e l 1 2 a l 1 9 d e O c t u b r e p r ó x i -
m o e n S a n t i a g o de C h i l e , h a b i e n d o 
s i d o e n t r e g a d a y a a l e m b a j a d o r c h i -
l e n o , p o r e l D e p a r t a m e n t o de E s t a -
do , l a l i s t a d e l o s n o m b r e s q u e l a 
i n t e g r a n . 
E s t a ( d e l e g a c i ó n e s t a r á f o r m a d a 
p o r l a S r t a . K a t h e r i n e F . L é n r o o t , 
j e f e a u x i l i a r de l a O f i c i n a de l a I n -
f a n c i a d e l D e p a r t a m e n t o d e T r a b a -
j o , l a D r a . E l l a O p p e n h e i m e r , d e l a 
O f i c i n a de l a I n f a n c i a d e l D e p a r t a -
m e n t o d e l T r a b a j o , e l c i r u j a n o P . 
P . K n i g h t d e l S e r v i c i o d e S a l u b r i d a d 
P ú b l i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , ©l 
D r . S a m u e l M e C u n e L i n d s a y , c a t e -
d r á t i c o d e c i e n c i a s p o l í t i c a s d e l a 
U n i v e r s i d a d d e C o l u m b i a ; e l D r . E d -
w a r d N . C l o p p e r , s e c r e t a r i o a u x i l i a r 
d e l C o n s e j o de A g e n t e s S o c i a l e s . d e 
C i n c i n n a t i ; e l D r . W e b s t e r E . B r o w -
n i n g . S e c r e t a r i o ^ e E d u c a c i ó n d e l 
C o m i t é de C o o p e r a c i ó n e n l a A m é r i -
c a L a t i n a ; l a S r t a . R o s e M c H u g h , 
d i r e c t o r a a u x i l i a r d e l D e p a r t a m e n t o 
de ^ . c c i ó n S o c i a l d e l C o p s e j o N a c i o -
n a l C a t ó l i c o de B e n e f i c e n c i a We 
C h i c a g o y l a s e ñ o r a M . C . G i l í , de 
l a c i u d a d de N e w Y o r k . 
W A S H I N G T O N , A g o s t o 2 7 . 
L a r e v i s i ó n de l o s p l a n e s d e l a c a m 
p a ñ a I . a f o l l e t t e W b e e l e r p a r e c í a p r o 
b a b l e h o y e n v i s t a de, l a s n o t i c i a s d e 
q u e e l s e n a d o r W b e e l e r , c a n d i d a t o 
v i c e p r e s i d e n c i a l p o d í a v e r s e o b l i g a -
do a r e d u c i r e l n ú m e r o d e s u s d i s -
c u r s o s . 
M r . W h e e l e r h a s i d o n o t i f i c a d o 
p a r a q u e c o m p a r e z c a a n t e e l T r i b u -
n a l f e d e r a l d e M o n t a n a e l p r i m e r o d e 
S e p t i e m b r e p a r a r e s p o n d e r a l o s c a r -
gos q u e s e l e h a c e n de' h a b e r h e c h o 
u n u s o i n d e b i d o d e s u p o s i c i ó n o f i -
c i a l . 
S e h a a n u n c i a d o q u e l a v i s t a c o -
m n e z a r á h a c i a e l 1 5 de S e p t i e m b r e . 
E L P R E S I D E N T E 1 S U E S P O S A A L -
M O Z A R A N C O N E L G O B E R N A D O R 
P R O C T O R 
P L Y M Ü U T H ; V t . , a g o s t o 2 7 . 
E L P- . -es idente C o o l i d g e y s u e s p o s a 
se p r o p o n í a n i r . a • K u t h l a n t l . a v e i n t i -
c i n c o m i l l a s d e e s t a c i u d a d h o y p a r a 
a l m o r z a r c o n e l g o b e r n a d o r P r o c t o r , 
de e s t e e s t a d o . 
E s t a es l a p r i m e r a v e z q u e a b a n -
d o n a n l a r e s i d e n c i a de s u p a d r e d e s -
de q u e v i n i e r o n a e s t a c i u d a d a p a s a r 
l ¿ s v a c a c i o n e s , e x c e p t o l o s p e q u e ñ o s 
p a s e o s e n a u t o m ó v i l q u e d i e r o n p o r 
e l t e r r i t o r i o . 
E l G o b e r n a d o r P r o c t o r v i ó a l P r e -
s i d e n t e pocty d e s p u é s d e s u l l e g a d a . 
L o s p l a n e s d e l v i a j e s e h a n g u a r d a d o 
e n s e c r e t o y h a s t a e s t a m a ñ a n a n a -
d a se s a b í a . 
M a ñ a n a p o r l a n o c h e e l P r e s i d e n t e 
y s u f a m i l i a s a l d r á n p a r a W a s h i n g -
t o n , a d o n d e l l e g a r á á n e l v i e r n e s p o r 
l a m a d r u g a d . 
E L G O B E R N A D O R A L S M I T H N O 
I R A A L A R E E L E C C I O N 
E R A P A R T I D A R I O D E D A R E N 
C A M B I O A C E U T A Y A U N T O D A 
L A Z O N A E S P A Ñ O L A E N A F R I C A 
E X - S E N A D O R Q U E S E C A S A C O N 
S U S E C R E T A R I A 
P E L H A M M A N O R , a g o s t o 2 7 . 
E l e x S e n a d o r de l o s E s t a d o s U n i -
d o s p o r G e o r g i a M r . H o k e S m i t h 
h a c o n t r a í d o h o y m a t r i m o n i o e n é s -
t a , c o n s u e x - s e c r e t a r i a M i s s . M a -
z i e C r a w f o r d . 
N E W Y O R K , 2 7 
E l " N e w * Y o r k W o r l d " p u b l i c a r á e n 
s u e d i c i ó n d e m a ñ a n a u n s u e l t o d i -
c i e n d o -que e l G o b e r n a d o r S m i t h h a 
i n f o r m a d o h o y a G e o r g e W . O l v a n y , 
j e f e d e l a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a d e T a -
m m a n y H a l l , q u e n o i n t e n t a i r a l a 
r e e l e c c i ó n . 
' E l G o b e r n a d o r s e d e c i d i ó h o y a n o 
p r e s e n t a r s u c a n d i d a t u r a e n u n a c o n -
f e r e n c i a p o l í t i c a e n c u y o t r a n s c u r s o 
e l j e f e d e T a m m a n y t r a t ó u n a v e z 
m á s d e c o n v e n c e r l e de q u e d e b í a a c c e 
d e r a l a s d e m a n d a s d e l o s l e a d e r s d e -
m o c r á t i c o s y d e l E s t a d o , q u i e n e s d e -
s e a n q u e p r e s e n t o n u e v a m e n t e s u 
c a n d i d a t u r a . A s e g u r a s e q u e e l a c t u a l 
J e f e d e l E j e c u t i v o d e l E s t a d o de N e w 
Y o r k d e c l a r ó q u e u n a v e z c u m p l i d a 
s u m i s i ó n - o f i c i a l 1c e s a b s o l u t a m e n t e 
i m p r e s c i n d i b l e c o n s a g r a r t o d o s u t í e m 
po y t o d a s s u s a c t i v i d a d e s a l a s a t e n -
c i o n e s d e s u f o r t u n a p e r s o n a l . -
E L P R E S I D E N T E E L E C T O , C A L L E S , 
A B R E L A S P U E R T A S D E M E J I C O 
A L C A P I T A L E X T R A N J E R O 
de o b t e n e r l a m a y o r í a de dos t e r c e -
r a s p a r t e s n e c e s a r i a p a r a s u a p r o b a -
c i ó n d e f i n i t i v a c u a n d o e l p r o y e c t o e n 
c o n j u n t o e s t é l i s t o p a r a l a ú l t i m a 
l e c t u r a , a m e n o s q u e l o s n a c i o n a l i s -
t a s a b a n d o n e n l a a c t i t u d n e g a t i v a 
q u e e n l a a c t u a l i d a d o b s e r v a n y d e -
j a n d e p e r m i t i r q u e a b a n d o n e n e l 
h e m i c i c l o s u s d e l e g a d o s c u a n d o s e 
e f e c t ú e e l e s c r u t i n i o d e c i s i v o . 
L a v o t a c i ó n f i n a l h a s i d o a p l a z a -
d a h a s t a e l v i e r n e s a c o n s e c u e n c i a de 
l a s p r o l o n g a d a s i n t e r r u p c i o n e s h e -
c h a s d u r a n t e l a s e s i ó n d e h o y p o r l o s í 
t u r b u l e n t o s c o m u n ' s t a s . L o s n a c i o n a -
l i s t a s c e l e b r a r á n e s t a n o c h e s e c r e t a -
m e n t e u n a c o m p u l s a c i ó n de o p i n i o n e s 
e n l a c u a l s e d e t e r m i n a r á l a a c t i t u d 
a o b s e r v a r p o r e l p a r t i d o c u a n d o se 
e f e c t ú e e l e s c r u t i n i o d e f i n i t i v o . 
B E R L I N , a g o s t o 2 7 . 
E n u n a i n t e r v i e w q u e c e l e b r ó c o n 
é l u n p e r i o d i s t a l o c a l , e l p r e s i d e n t e 
e l e c t o de M é j i c o , G e n e r a l E l i a s C a -
l l e s , d e c l a r ó q u e " l o s m e r c a d o s y r e -
c u r s o s n a c i o n a l e s de M é j i c o s e h a -
l l a n a l a d i s p o s i c i ó n d e t o d o s l o s 
c a p i t a l i s t a s y c o m e r c i a n t e s q u e d e -
s e e n e n t r a r e n r e l a c i o n e s c o m e r c i a -
l e s c o n ' n o s o t r o s y s e h a l l e n d i s p u e s -
to s a r e s p e t a r n u e s t r a s l e y e s " . 
E l G e n e r a l C a l l e s h a b l ó c o n u n 
t o ñ o u n t a n t o o p t i m i s t a a c e r c a d e 
l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r de M é j i c o . A s e -
g u r ó q u e e l g o b i e r n o f e d e r a l d e l 
c u a l s e r á j e f e , g o z a d e v a s t a m a y o -
r í a e n e l C o n g r e s o y d i j o q u e h a n 
" m u e r t o " y a t o d o s l o s m o v i m i e n t o s 
r e a c c i a n a r i o s s e a c u a l f u e r e s u í n -
d o l e . 
S e g ú n e l G e n e r a l C a l l e s , e l r e s t a -
b l e c i m i e n t o d e l a s r e l a c i o n e s d i p l o -
m á t i c a s e n t r e M é j i c o y e l g o b i e r n o 
s o v i e t e s p a r a s u g o b i e r n o a l t o m o t i -
v o de s a t i s f a c c i ó n . 
D « n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N e w Y o r k 
H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y y C a V e 7 1 , 
a g o s t o 2 7 . 
L a s i m p r e s i o n e s s a t i s f a c t o r i a s q u e 
d e E s p a ñ a s e r e c i b e n a c e r c a d e l 
a c i e r t o c o n q u e s e e s t á n e f e c t u a n d o 
l a s o p e r a c i o n e s ú l t i m a m e n t e d i s p u e s -
t a s p o r e l D i r e c t o r i o e n A f r i c a , c o i n -
c i d e n c o n n u e v o s r u m o r e s s o b r e l a 
p o s i b i l i d a d d e q u e e n u n b r e v e p l a -
zo s e r e a n u d e n e n L o n d r e s l a s n e -
g o c i a c i o n e s p a r a l a d e v o l u c i ó n d e l 
P e ñ ó n ;de G i b r a l t a r a c a m b i o d e d e -
t e r m i n a d a s c o n c e s i o n e s e n l a z o n a 
e s p a ñ o l a d e l R i f f . 
E l d o c t o r F r a n k G r a n e , a l u d i e n d o 
i n d i r e c t a m e n t e a e s t e a s u n t , o r e c u e r -
d a l a s u p u e s t a g e n e r o s i d a d d e l o s 
i n g l e s e s a l d e v o l v e r d i v e r s o s t e r r i -
t o r i o s a s u s p i i m i t i v o s p o s e e d o r e s , 
e l o g i a d l o q u e a h o r a s e d e c i d i e r a a 
d e v o l v e r a I t a l i a l a s p o s e s i o n e s a f r i -
c a n a s d e l R í o J u b a c o m o e n o t r o s 
t i e m p o s n o v a c i l a r a e n l a d e v o l u c i ó n 
d e l a s I s l a s F i l i p i n a s a E s p a ñ a , q u e 
e n 1 7 6 2 l a s h u b o d e p e f d e r y e n -
t r e g a r a l a s f u e r z a s d e S i r W i l l i a m 
D r a p e r y d e l A l m i r a n t e S a m u e l C o r -
n i s h , y c o m o - a s i m i s m o d e v o l v i ó C u * 
b a , d e s p u é s d e h a b e i s i d o s i t i a d a y 
t o m ó l a p o r l a f l o t a d e L o r d A l b e r -
m a r l e . 
R e c u e r d a t a m b i é n G r a n e l a d e v o -
l u c i ó n d e l a I s l a d e M e n o r c a e n 180 . 3 , 
y l a d e J a v a a l o s h o l a n d e s e s e n 
1 8 1 8 , y r e s p e c t o a l P e ñ ó n d e G i -
b r a l t a r a f i r m a q u e I n g l a t e r r a s e l o 
o f r e c i ó s e i s v e c e s a E s p a ñ a , h a b i é n -
d o s e n a g a d o é s t a a r e c o b r a r l o , p o r 
e n t e n d e r q u e n o l e c o n v e n í a n l a s 
c o n d i c i o n e s i m p u e s t a s . 
L o q u e n o d i c e F r a n k G r a n e so»n 
l a s c o n d i c i o n e s a q u e se a l u i l e , y" 
q u e n o i g n o r a e l G e n e r a l P r i m o de 
R i v e r a , q u e f u é p r e c i s a m e n t e q u i e n , 
h a c e s i e t e a ñ o s , e n s u m e m o r a b l e 
d i s c u r s o d e i n g r e s o e n l a A c a d e m i a 
H i s p a n o a m e r i c a n a d e C á d i z , a b o r d ó 
a a n ttoda v a l e n t í a e s t e p r o b l e m a , 
m o s t r á n d o s e e n t o n c e s r e s u e l t o p a r -
t i d a r i o de q u e , a c a m b i o d e G i b r a l -
t a r , se l e o f r e c i e s e a I n g l a t e r r a e l 
P e ñ ó n ¡de C e u t a , y , s i l e p a r e c í a p o -
co , t o d a l a z o n a e s p a ñ o l a d e A f r i c a . 
A q u e l d i s c u r s o f u é c o m n t a d í s i m r ) 
y l a s m a d r e s e s p a ñ o l a s se a p r e s u -
r a r o n a a p l a u d i r l o c o n el m á s f e r -
v o r o s o e n t u s i a s m o y c o n l a e s p e r a n -
z a de q u e n o s i g u i e r a n r e p i t i é n d o s e 
l a s a n g u s t i a s de C u b a , de P u e r t o R i -
co y de l a s F i l i p i n a s . . . E P G e n e -
r a l P r i m o d e R i v e r a n o p u d o , s i n 
e m b a r g o , s o s t e n e r c o m o , é l q u i s i e r a 
a q u e l c r i t e r i o , y h u b o de a p l a z a r s u 
a c c i ó n p a r a c u a n d o f u e s e m á s o p o r -
t u n a . 
C o m p r o m i s o s i n t e r n a c f o n ' a l e s y 
c i e r t a p r e s i ó n de p a r t e d e l S i é r c i t o 
l e o b l i g a n h o y a p o n e r t o d a s u p r e o -
c u p a c i ó n p a t r i ó t i c a e n el d e s a r r o l l o 
de e s t e p r o b l e m a , c u y a s o l u c i ó n n o 
h a de a p r e i s u r a r s e . P e r o a e l l a se 
v a . 
Z A R R A G A . 
L O S O B R E R O S B O N A E R E N S E S D E 
C L A R A N U N A H U E L G A D E V E I N -
T I C U A T R O H O R A S 
B U E N O S A I R E S , a g o s t o 2 7 . 
L a u n i ó n p r o l e t a r i a h a d e c l a r a d o 
u n a h u e l g a g e n e r a l d e v e i n t i c u a t r o 
h o r a s , a p a r t i r d e h o y , y h a a c o r d a d o 
c e l e b r a r u n a m a n l f e c t a c i ó n de p r o -
t e s t a c o n t r a l a l e y d e p e n s i o n e s y p o r 
s o l i d a r i d a d c o n l o s o b r e r o s m a r í t ' > 
m o s q u e s e e n c u e n t r a n e n h u e l g a . N o 
e s t a r á n a f e c t a d o s p o r e l m o v i m i e n t o 
l o s o b r e r o s de l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
L o A g r a d a b l e d e i o M o d e r n o 
A s i lo d e m u e s t r a ©1 dlsting-uldo nú-
bl ico que SP hospeda e n el nuevo elp 
gante y m o d f r n o H O T E L , A L A M A C en 
N u e v a Y o r k . Su orig-inai r e s t a u r a nf 
; C O N G O " en ! a T e r r a s a del piso veinte 
domina e l p a n o r a m a d é l a c i u d a d y s u s 
a l r e d e d c r é s ñóñáé • a . los ' aeorde¡5~ tífe ia 
c é l e b r e o r q u e s t a de P a u l Specht , se co-
me, s» c e n a y se , b a i l a . P l a t o s especia" 
les a l a e s p a ñ o l a y de l i cadus g u i s o s 
cr io l los pueden p r e v i a m e n t e o r d e n a r s e -
todo lo cua.1 h a contr ibu ido a aue 
" C O N G O " en el A L A M A C s e a l í o v e l 
r endezvons de la sucj tódad e legante a u á 
h a b l a e l i d i o m a de C e r v a n t e s . 
A l l l e g a r a N u e v a Y o r k no dejen ña 
v i s i t a r t a m b i é n el H O T E L , A L A M A C s i 
tuado a l a s o r i l l a s de.1 lago Hopatcons? 
entre p i n t o r e s c a s m o n t a ñ a s , a unos 
1.200 p ies sobre e l n i v e l del m a r y S ü . 
lo a u n a h o r a de d i s t a n c i a de N u e v a 
Y o r k . E s t e hotel e s t a abierto h a s t a fi 
S U D E P A R T A M E N T O H I S P A N O -
A M E R I C A N O 
E l S r . Antonio, Agf lero , gerente- del 
c l t á d o departa-mento h a tenido un tac -
to e smerado en l a o r g a n i z a c i ó n d e l ' n e r -
á o n a l . t e le fonis tas , m a n i c u r i s t a s , ^a. 
m a r e r a s , mozos , y d e m á s empleadQs 'de 
h a b l a c a s t e l l a n a que a t i enden a los 
h u é s p e d e s con l a d i s t i n c i ó n y c o r t e s í a 
que tiene a c r e d i t a d a s a l H O T E L A T . A . 
M A C . 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
P o r m e s e s , d e s c u e n t o e s p e c i a l 
D i r í j a s e por c a r t a o cable a l sefior 
Anton io A g ü e r o . 
H O T E L A L A M A C 
m » O A D W A Y & 71 s t S T R E S S 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , , a g o s t o 2 7 . 
L d e g o : e l d r i z a b a , d e l a H a b a n a : 
y e l M u n a r d e n d e A n t i l l a . S a l i ó e l 
M a r a v í p a r a B a ñ e s . 
¡ F I L A D E L P I A , a g o s t o 2 7 . 
S a l i ó : e l O s t e r d o r f , p a r a A n t i l l a 
G A L V E S T O N , a g o s t o 2 7 . 
U s g ó : e l L e w i a K . T h u e l i n , de 
C a i b a r i é n , 
N O R F O L K , a g o s t o S 7 . 
L l e g ó : e l B e r w i n o m o o r , d e l a H a 
b a ñ a -
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
f r i Hizo Tablas su Pelea a Seis Rounds con Paul Berlenh 
ora Park Habrá el Domingo Juegos de laLiga Federal Amate 
U n g r a n s l u m p r s i n ó e n t r e n u e s t r o s b t e a d o r e s e n l a p a s a d a s e m a -
n a . — D r e s s e n s o l a m e n t e l o g r ó b a t e a r 9 4 . — K r u e g e r , E d d i e 
E r o w n y J o s e i t c , s i n e m b a r g o , m e j o r a n a l g o c o n b u e n o s a v e r a -
g e s . — L o s d e m á s b a t e a r o n m u y p o c o — O t r a s n o t a s m á s . 
M a l a m u y m a l a r e s u l t ó l a ú l t i m a s e - , terua que tenemos a l l í , pues m i e n t r a s 
m a n a , p a r a los pelotaros que tenemos D r e s s e n . M e n t ó y S c h r e i O . r b a l e a b a n 
r e p r e s e n t á n d o n o s en l a s d i s t i n t a s l i y a s s u m a m e n t e m a l , K r u e s e r , C .r l f f in B r a n -
de B a s e B a l l en los E s t a d o s U n i d o s , non y L o p . t o s a l v a b a n l a s i t u a c i ó n a c u -
X u e s t r o s m u c h a c h o s parece que d i s - m u l a n d o a l tos p e r c e n t a j e s . 
I razados es ta vez de P e t t y o Kg lenton | H e a q u í los acores a l ba t : 
( tomo slugrgcrs) r e s u l t a r o n v e r d a d e r a s ( 
m o m i a s al b a t . D r e s s e n , que en s e m a - i _ 
ñ a s a n t e r i o r e s r e s u l t a b a s i e m p r e e l ' 
p r i m o r bateador del grupo debido' a s u L o p i t o , C o l 
V. B . H . lü A v , 
, 0 0 0 F A N A T I C O S P R E S E N C I A R O N E l 
N C U E N T R O B E R L E M B A C H - S T R I B L I N G 
L O S P R I M E R O S R O U N D S F U E R O N D E L J O V E N P U O l L l S T ñ D E O E O R O I ñ 
Q ü E M / 1 R E 0 í l S U C O N T R A R I O C O N L O S J ñ B S I Z Q U I E R D O S 
B E R L E I M C H P O S O U N I Z O E S ü O P O N E N T E E N E S W U S T i O S O 
B A S K E T B A L L E N E L 
F L O O R D E L A P O L I C I A 
K r u e g j r , I n d . 
ü r i í f i n . M U w . 
B r a n n o n , K . (•. 
t u e r t e bat t ing . c a y ó en tan tremendo 
.-.lump que sr.lo pudo c o n s e g u i r u n a v e 
rage a l bat de n o v e n t a y c u a t r o puntos , 
i g u a l m e n t e les p a s ó a J a c í n t d c a i v o . i ^ h r e i b e r C o l . . 
M i k e G o n z á l e z . P a i t o Herrera- , B i s c h o f f ¡ A c o s t a ; L u i s v . . 
y otros, d á n d o s e el caso' de que entre d r e s s e n , S t . P a u l 
c l lus e l que m a y o r avorage s e m a n a l 
r . c u m u l ó f u é P a i t o , que asc iende a la 
"a l ta" c i f r a de . 222 . 
A h o r a bien, como no todo iba a s er 
s l u m p p a r a e l los , s u r g i e r o n K r u e g e r , 
L o p i t o , E d d i e B r o w n y H j n r y , qu ienes 
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n i v e l a r un poco é l b a t t i n g de l a «sema- j 
n a ; n d o m á s do e l los Jose l to R o d r í g u e z ! 
a l l á en al B r l d g e p o r t de l a l i g a á e l 
L o s p i t c h e r s de este c i r c u i t o obtuvie-
ron los s i gu i en te s a v e r a g e s : el Ind io 
B e n T i n c u p y D e b e r r y a m b o s del L u i s -
v l l l e , obtuv ieron u n a v i c t o r i a c a d a u n ) 
en s u s juegos c o n t r a el K a n s a s C i t y 
y el S t . P a u l , los scoros f u e r o n de '> 
por 3 p a r a el p r i m e r o y 4 por 1 p a r a 
B R I L L A N T E M E N T E S E E F E C . 
T Ü 0 L A F I E S T A D E L 
el segundo; P í t z s i m m o n s , del I n d i a n a -
pol i s y P a l m e r o , de l C o l u m b u s , gana-
ron un juego c a d a uno c o n t r a el S a n 
E s t e , r e a l i z ó l a h a z a ñ a de batear s e l s , p Tol3do r e s p e c t i v a m e n t e , pero, 
i n d i s c u t i b l e s en o tras t a n t a s e x c u r s m - ^ embarg0i p e r d i e r o n otro c a d a uno, 
nes a l p í a t e , e s tablec iendo un r e c o r l 
que m o t i v ó un t e m a p a r a todas las con-
v e r s a c i o n e s y e s c r i t o s de los cr l t i coG 
de l a l i g a . 
L o p i t o t a m b i é n hizo s u b i r s u ba t t ing . 
H l modesto u t l l i t y del C o l u m b u s d3 'a 
con el K a n s a s C i t y y el M i l w a u k e e . 
Jose i to Uodr iguez , del B r i d g e p o r t do 
l a l i g a del E s t e , f u é é l ú n i c o cubano 
que so d i s t i n g u i ó en ese t é r m i n o d ó 
t i e m p o . E l m u c h a c h o con l a v i s t l l l a 
i s u m a m e n t a c l a r a l o g r ó a c u m u l a r u n 
A s s . A m e r i c a n a en 4 veces que f ^ ^ ¡ b a t t i n í ? do 403 ^ ^ a log 
dos p a r P a l t o H e r r e r a y K a k f n G o n -
z á l e z . S u s a v e r a g e s a l bat, d u r a n t e el 
t r a n s c u r s o de l a s e m a n a f u e r o n : 
emergente r e s p o n d i ó con c u a t r o ind i^ 
c u t i b l e s que le d ieron el m á x i m o avo-
rage de 1.000. 
E s t o ocurre en cuanto a los batea-
dores ; los p i t c h e r s , aunque un poco me-
j o r , t a m b i é n s i n t i e r o n los r i gores del 
s l u m p y r e ú n e n entre todos los j u e -
gos p i tcheados un tota l de 7 ganados ' v>afto 
y 8 perdidos de los c u a l e s A c o s t l c a , del « a l m i 
Mobi le de la l i g a del S u r , so lamente se ' 
e n c a r g ó de p e r d e r dos . 
E n l a l iga N a c i o n a l , J.uque como p i t 
L o s c a r i b e s d i e r o n l a i l o t a m á s 
s i m p á t i c a d e l a n o c h e . 
IW Y O U K , agosto 27 . 
W . L , ( Y ü u n g ) S t r l b l i n g , peso c o m -
pleto l igero de G e o r g i a y P a u l B e r l e n -
ó a c h , f o r m i d a b l e neoyorquino , q u e d a -
ron t a b l a s en u n a d e s c o m u n a l p e l e a ce-
l e b r a d a a q u í e s t a nocho e n t r e dos de 
l a s s e n s a c i o n e s p u g l l l s t i c a s m á s g r a n -
des y m á s j ó v e n e s del m u n d o d e l de-
porte . 
P a r t e de los c r o n i s t a s de s p o r t s que 
se h a l l a b a n a l lado "del r i n g a p o y a b a n 
a l p a r e c e r a S t r l b l i n g , pero no p r o t e s -
taron g r a n c o s a c u a n d o lo s j u e c e s de-
c l a r a r o n t a b l a s e l m a t c h d e s p u é s de 6 
r o u n d s do r a p i d í s i m a p e l e a an te u n a 
m u l t i t u d de 25.000 a l m a s a p r o x i m a d a -
ber hecho uso de l a r o d i l l a . A l s o n a r 
l a c a m p a n a c l i n c h e a b a n . 
T K B C E B K O U N D 
Se e n f r e n t a r o n en e l centro de l r i n g 
con u p f u r i o s o c a m b i o do golpes y lue -
go so f u e r o n force jeando h a c i a l a s so -
gas , donde B e r l e n b a c h e s tuvo a punto 
do c a e r f u e r a del r i n g a l f a l l a r u n a de 
s u s d e r e c h a s . S t r l b l i n g d i ó u n / ¿ t u p e n -
do u p p e r - c u t de d e r e c h a seguido de u n a 
d e r e c h a e i z q u i e r d a a l a c a b e z a . S t r l -
b l i n g d i ó u n a a d m i r a b l e d e r e c h a c o r t a 
a l a c a b e z a de B e r l e n b a c h pro longando 
l a a c o m e t i d a con u n a I z q u i e r d a a l a 
q u i j a d a que h izo c o n m o v e r s e a l n e o y o r -
C o n ese e n t u s i a s m o y a l e g r í a q u e 
es t a n p e c u l i a r en l a s f i e s t a s d e l o s 
t i g r e s a n a r a n j a d o s , s e e f e c t u ó e n l a l " 1 ^ 1 6 ^ l l e n a b a e l V e l ó d r o m o «1« . t i n t i n e a r U 
n o c h e d e a y e r , e l b a n q u e t e c o n e l l N a w Y ó r k ' a r e " a ^ Posee en H a r l e m Q U ! n ^ - - 1 t l n t i n e a r l a c*™v*™ a t a b a n 
c u a l f e s t e j a b a e l " C l u b A t l é t i c o 'do 
C u b a " e l d é c i m o q u i n t o a n i v e r s a r i o 
d e s u e x i s t e n c i a d e p o r t i v a . 
L Q t a r d e q u e s a l i m o s de l a c a s a 
a t l é t i c a n o s i m p i d e h a c e r u n a r e s e ñ a 
q u e c u a d r e c o n l a m a g n i t u d q u e t u 
e l promotor T e x R i c k a r d . 
S t r l b l i n g , que a u n q u e e r a e l m á s Jo-
ven p o s e í a m á s e x p e r i e n c i a , a t a c 6 r u -
damente a s ü duro r i v a l desde e l p r i n -
c ip io h a s t a el f in , m a r e a n d o a B e r l e n -
b a c h con s u i n a u d i t a v e l o c i d a d y a n o -
s p a r r i n g . 
C A U T O B O U N D 
A n o c h e f u é i n a u g u r a d o e l C a m p e o -
nato in tersoc ios , de B a s k c t B a l l en ¿1 
C l u b A t l é t i c o de l a P o l i c í a . 
K o m p i e r o n e l fuego Jos "f ives" R o -
j o s y B l a n c o s , que h i c i e r o n u n a b u e n a 
d e m o s t r a c i ó n en un r e ñ i d o e n c u e n t r o . 
A ! t e r m i n a r e l p r i m e r "ha l f" l a a n o t a -
c i ó n e r a 8 por 11 a f a v o r de los segun-
dos, pero r e p u e s t o s los R o j o s a l t e r m i -
n a r e l segundo tiempo, a v a n z a r o n s u 
"gcoro", t e r m i n a n d o e l Juego 12 p o r 21 
a f a v o r de los ú l t i m o s , que s ó l o p e r m i -
t i e r o n a n o t a r a los B l a n c o s u n punto 
m i e n t r a s el los se a p u n t a r o n 13. 
l eamos a c o n t i n u a c i ó n e l "scora' ' . 
B l a n c o s 
F o o . . . . 
G o n z á l e z . 
P e ñ a . . . , 
L a F é . .,. 
n o m a y . . 
B r a n l y . . 
P é r e z . > 
R o j o s 
H o u r c a d e . 
T r u j i l l o . 
P é r e z . n 
C o l l a z o . 
A l f o n s o . 
V á r e l a . . 
F l g F o F í g T 
4 12 2 
' I f F o F i g T 
L í a N A C I O N A L D E 
P E L O T A A 
PARTIDOS JUGADOS EN T . . 
D E L 27 DE AGOSTO DE i*t 
C A N C H A DE I . A J U V E N Í T T Í ^ 
B J A N A E N OPCION A L C A Í , ^ -
TO N A C I O N A L Dfi i ^ 0 * * -
V i l l a z ó n D í a z , del c iub Q,,* . 
t a n t o s ; R o m e r o y G ó m e 3 (iP, r ? i a ' ! 1 
ventud , 30 t a n t o s . Chlb Ju. 
L ó p e z y B a r a s o a i n , del Club n 
18 tantos ; T r i l l a y M . "Dífl 0.liriipia, 
J u v e n t u d , 33 t a n t o s . " ü&l ĥ\í 
C o r r a l y Migue l , del Club O i , ^ . ' ' 
t a n t o s ; F r u c t u o s o y J . Díaz ,1 25 
J u v e n t u d . 30 tantos . ' •' 1 ^ub 
I n t e n d e n t e . J o s é Alvarez 
A n o t a d o r - Antonio Cuenca 
J u e z do l a r g a : Manuel VManol 
J u e z de c o r t a : Marcelino A l b a ^ 
V i l l a r y Munyet , del Club irií 
30 t a n t o s ; C a r b a l l a l e Ismael 
F o r t u n a , 17 tan tos . ' ^ 
M ó t a l e s y M a d r i g a l , del Cluv, rri 
no, 30 tantos; P í o y Peñai ^ j a -
F o r t u n s , 2G tan tos . Club 
J a p ó n y D i v l ñ ó , del Club , 
t antos ; P é r e z y S u á r e z , del Club p 
tuna , 30 t a n t o s . or" 
I n t e n d e n t e : f l o r e n t i n o Romero 
A n o t a d o r : Antonio Cuenca. - ' 
J u e z de l a r g a : Manuel Ardura 
J u e z de c e r t a : Pedro FructuQiso 
C a m b i a r o n r e c i o s d e r e c h a z o s a l a c a -
b e » á . L u c h a r o n f u r i o s a m e n t e e n torno 
de l r i n g . S t r l b l i n g l a b e ó ^e i z q u i e r d a 
y c r u z ó de d e r e c h a a l a q u i j a d a de Ber -
v o l a f i e s t a y c o u n u e s t r o deseo á e \ ^ ^ T S ^ I T ^ J Z ^ neoyorqu ino f a l l ó u n a de-
q u e d a r b i e n c o n e s e g r u p o d e e n -
t u s i a s t a s v i e j o s 
H E Ave 
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2 .1C7 I 
s i e m p r e h e m o s d i s t i n g u í l o c o m o 
h o m b r e s d e b i e n y c o m o a m a n t e s 
d e l s p o r t a m a t e u r , q u e s o n a s í tor 
d o s l o s q u e s e c o b i j a n b a j o l a b a n -
d e r a n e g r o - a n a r a n j a d a . 
P o r eso v a m o s a s e r b r e v e s . 
E n ol h e r m o s o p a t i o de l a c a s a , 
E n l a l i g a de T e x a s , donda s e m a n a s | q u e l u c í a a d o r n a d o y l i m p l e c i t o c o -
nnter iores h a b í a n bateado h o r r o r e s J a - i m o e l m e j o r s a l ó n d e u n r e s t a u r a n t , 
c h e r del C i n c l , obtuvo u n a v i c t o r i a so- ! c into C a l v o y B i s c h o f f , es tos t u v i e r o n | f u e r o n p u e s t a s l a s m e s a s e n f o r m a 
bre el B r o o k l y n con score de 10 p o r 5 que l i m i t a r s e con a c e p t a r en e s t a u n i C j e g y a l r e d e d o r 4 8 e l l a s se s e n -
t a r o n l o s v i e j o s t i g r e s , l o s c a c h o -
r r i t o s y r e p r e s e n t a c i o n e s de m u c h a s 
s o c i e d a d e s h e r m a n a s y d e l C u a r t o 
P o d e r . 
L a M e s a P r e s i d e n c i a l e s t a b a o c u -
p a d a p o r F r a n c i s c o F e r n á n d e z l u d o , 
e l P r e s i d e n t e c a s i v i t a l i c i o 4 e l o s 
a n a r a n j a d o s , q u i e n t e n í a a s u s l a -
d o s a B v e l i a P é r e z , D r . R o m a g u e r a , 
" 0 • 2 1 ' , - A r t u r o G a r c í a V e g a , D r . P a n d o v 
G 0 .1571 
u n a d e r r o t a con el B o s t o n con score n ú m e r o le puntos m e n o r de 160. L o v c 
de S por 2; de F u h r , que m i l i t a en el " D a n z ó n corrido", como le p u s i e r o n los 
B o s t ó n da l a l i g a A m e r i c a n a , no p o d e - . f a n s cubanos , p i t c h e a n d o del D a l l a s , ó b -
mos dec i r n a d a , pues se p a s ó la s e m a n a ¡ t u v o u n a v i c t o r i a 9 por G c o n t r a el 
presenc iando los juegos desde el h a n - i E e a u m o n t y u n a d e r r o t a c o n t r a e l H u s -
c o . Me oarece que el zurdo O s c a r , v o l - i ton con score de 11 por 3 . 
v e r á pronto a l a s Menores , su a v e r a g e B l a v e r a g e a l b a t de l a s e m a n a f u é : 
como p i t c h e r en l a l i ga , es de 3 g a n a - I 
dos y 7 p e r d i d o s . % B- H - E . Ave-
Hn cuanto a n u e s t r o s bateadores d e l ' 
ose c i rcu i to , v é a n s e s u s t r a b a j o s r e a - B r o w n , c f . , . 14 
l i zados desda e l lunes 11 a l lunes 18: J - G a l v o , c f . . . 82 
I z q u i e r d a r á p i d o como e l r a y o . A veces , 
s a z o n a b a e s t a t á c t i c a .con a l g u n a que 
a m i g o s a q u i e n e s o t r a d e r e c h a c r u z a d a . 
P o r o t r a B e r l e n b a c h , a c e l e r ó l a p e l e a 
en los ú l t i m o s t r e s r o u n d s e h i zo s a l -
t a r a S t r l b l i n g con u n a s e r l e de dere -
c h a s e i z q u i e r d a s a l a c a b e z a en e l 
4 r o u n d que desde a q u e l m o m e n t o m a n -
tuvo en c h o r r o c o n t i n u o l a s a n g r e 
a r r a n c a d a a l a n a r i z de l Joven g e o r g i a -
no. S t r l b l i n g a g a r r ó r e p e t i d a s v e c e s y 
f u é a v i s a d o en v a r i a s o c a s i o n e s por 
el , re feree , a l e x t r e m o do s e r s i l b a d o 
por l a m u l t i t u d por g o l p e a r a B e r l e n -
b a c h m i e n t r a s é s t e le d a b a l a e s p a l d a . 
P R I M E S « O O T í D 
r e c h a . A m b o s contend ien te s f u e r o n a v i 
sados por e m p u j a r y t i r a r en los c l i n -
c h e s . B e r l e n b a c h f a l l ó u n a i z q u i e r d a y, 
en J u s t a c o m p e n s a c i ó h , r e c i b i ó u n a de-
r e c h a a l cuerpo . S t r i b U n g h izo conmo-
v e r s e a B e r l e n b a c h con u n a t r e m e n d a 
d e r e c h a a l a q u i j a d a s egu ida de u n a 
tequierda a l a c a b e z a que h i z o s a l t a r 
sobre s u s ta lones a l h i j o de N e w Y o r k . 
Q U I N T O R O U N D 
A m b o s a d v e r s a r i o s f a l l a r o n go lpes de 
d e r e c h a y S t r l b l i n g a g a r r a b a a B e r -
R e f e r e e : S . C u m b r a u s . 
L ' m p i r e : A e c á r a t e . 
T i m e K e e p e r : Q u i n t a n a . 
De legado: A l m e y d a . 
o t r o a . 
1 B i schof f , c . . . . 7 1 2 .143 
V . E . H . E A v e ; | & e l i & M . 3 ¿ l . v ! • l>r. , iÍ51 B a d i s t i n t o s l u g a r e s n o s s a t i s f i z o 
, 1 1 • • ¡ g r a n d e m e n t e v e r l a s c a r a s de m u -
F , . B r o w n , c f . 
J . Cooney. s s . 
M . G o n z á l e z , c 
16 
13 
10 2 .455 F o r ú l t i m o , en l a l i g a del S u r . no- c h o s v i e j o s s o c i o s , a l o s c u a l e s s i e m -
6 1 .375 tamos que Manolo C u e t o s ó l o t o m ó p a r - p r e r e c o r d a r l o s c o n a l e g r í a . E n m i 
,151 t i c i p a c i ó n en u n juego y f u é de emer-
gente, debiendo su r e t i r a d a ddl d i a m a n -
E n l a l i g a I n t e r n a c i o n a l , t a m b i é n ae l te a u n a e n f e r m e d a d . H e n r y , otro de 
mint ió el efecto del slump1 y P a p o G o n - p o s contra tados por los A l a c r a n e s , a c -
zi'ilez. que f i g u r a como segunda base t u ó b a s t a n t e b ien y obtuvo el s iguiente 
del l í o c h o s t e r , tuvo que conten tarse c o n ' a v e r a g e : 
un averapo s u m a m e n t e m a l o . L e P a r d , 1 
« n o de los p i t c h e r s contra tados n a r a ¡ v - K - E i A v e . 
el A l m s n d a r e s y que m i l i t a en el B u f - i I — 
fa lo , aunque le p a n ó un juego a l Rea- íLLENRV' I b ^ . . . 23 9 1 .391 
d i n con score de 4 por 3, p e r d i ó dos 
p r i m e r t é r m i n o a P ' m a n d o R í o s , 
G e o B o o t h ( G u a m a c a r o ) O c t a v i o 
G o n z á l e z ( G a l l e g o ) J o s é M a r í a F e r -
n á n d e z , ( M e m b r i l l o . ) . 
A . C a l o n g e , R a f a e l G a r c í a , J o s é 
p r e n d i ó l a c a z a de S t r l b l i n g a l r e d e d o r 
del r i n g y por ú l t i m o l o g r ó d e s e m b a r -
S t r i b l i n g d e s e m b a r c ó e l p r i m e r g o l - , c a r u n d e r e c h a z o u n tanto d ó b i l a l a 
pe, que f u é u n a Izquierda, f l o j a a l e q u i j a d a de s u r i v a l . S t r l b l i n g J a b e ó 
cabeza , p o n i é n d o s e I n m e d i a t a m e n t e f u e - ¡ « l o s v e c e s de i z q u i e r d a . A m b o s h i c i e r o n 
r a del a l c a n c e de l a " r i p o s t a " de Ben-1 e n t r e g a de sendos y f o r t í s l m o s dere-
l e n b a c h . Se t a n t e a r o n en t o r n o a l r i n g ¡ c h a z o s a l c u e r p o . A l poner f i n a l r o u n d 
y B e r l e n b a c h t r a t a b a en v a n o de h a c e r el a r g e n t i n o sonido de l a c a m p a n a , se 
l l e g a r a s u des t ino a l g u n o s de s u s ' t a n t e a b a n no m á s . 
f u e r t e s p u n c h e s . S t r i b U n g se mantenf~'• 
f u e r a del a l c a n c e de s u a d v e r s a r i o y l S E X T O BOTJKI» 
Jabeaba de i z q u i e r d a v S t r l b l i n g se a c e r - C a m b i í i r o n f u r i o s o s golpes a c o r t a 
c ó dando dos I z q u i e r d a s . * A m b o s f a l l a - a l 8 t a n c i a - s t r l b U n S hiz0 s a c u d i r s e a. 
ron golpes de i z q u i e r d a . M u c h o c l U l . B e r l e n b a c h con u n a i z q u i e r d a a l a q u i -
c h i n g . C a m b i a r o n golpees a l cuerpo1 Pero t u v o que s a U a r sobre SUS 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
A g o s t o 27 . 
E N . K A N S A S C I T Y : 
P r i m e r juego 
C H . E . 
M l n n e a p o l l s Q I O 4 
K a n s a s C i t y 3 7 o 
B a t e r í a s : H a r r i s y M a y e r : W i l k i n s o n , 
A n d e r s o n / B i l l i n g s . 
. Segundo Juego, 
Q. H . E . 
, M l n n e a p o l i s 2 6 1 
l e n b a c h en los c l i n c h e s . B e r l e n b a c h e m - i K a n s a g cjt .y . , 0 5 2 
B a t e r í a s : E d m o n s o n y W i r t s ; S c h u p p 
y K a u f f m a n n . 
desde c o r t a d i s t a n c i a . T c u a n d o s o n ó 
l a c a m p a n a pe leaban f i e r a m e n t e . 
S K O U S T D O R O U N D 
ta lones c u a n d o l a a p a b u l l a n t e d e r e c h a 
¡ d e B e r l e n b a c h c a y ó de l leno e n l a q u i -
I J a d a del de G e o r g i a . S i g u i e r o n h a c i c n -
I do l u c h a g r e c o r r o m a n a a l r e d e d o r de l 
i r i n g . L a n a r i z do S t r i b U n g a t o m a t a d a 
M o t a , e l m a e s t r o d e l o s " c h e e r s " , l u n í a b ^ i z q u i e r d a , pero f a l l ó u n dere 
J o r g e A r m a n d o R u z , ( A l a m b r i t o ) quo d i s p a r ó s e g u i d a m e n t e . B e r -
z a l v u d u r V i l l o c h , P i p o H o y o s , R,. | l c n b a c h f a l l ó u n a i z q u i e r d a t r e m e n d a . 
W a s h i n g t o n , M . B a r r e t e , C é s a r F u e n - Arnl)0's f a l l a r o n eo lpes de i z q u i e r d a . 
S t r i b U n g hizo l l e g a r a b u e n des t ino y deforme, s a n g r a b a a b u n d a n t e m e n t e . 
B e r l e n b a c h r e c i b i ó u n a d u r a d e r e c h a 
di c u e r p o . C U n c h e a r o n . S t r l b l i n g h a c í a 
Uogar c o n t i n u a m e n t e a s u des t ino e l 
f o r m i d a b l e j a b de i z q u i e r d a que le es 
t e s , G a s t ó n , C o e l l o y e l g r a n " C a l v i -
con e l J e r s e y C i t y , s iendo l a s a n o t a - | ™ p; tcher A c o s t i e a ' W * / * ^ • i t o " . F e r n á n lo C a l v e s . 
f.ioTií.« ri« -, L.-.r 1 - r ^ . . r m „ , . „ . . „ „ , , p e r d i ó dos juegos c o n t r a el A t l a n t a c o n , 
<icno.s r e „ p.?r 1 5 7-por 6. E l a v e r a g e 1' J 7 Dor 8 xManulet , J o s é L ó p e z , B e t a n c o u r t , 
s e m a n a l de P a p o a l b a t t i n g f u é : 
V . B. H . E A v e . VA bnttinc: c o n j u n t o de todos l o ; pelo-
, t eros d u r a n t e l a s e m a n a f u é : 
00 
B e r l e n b a c h y e l neoyorqu ino se f u é a l 
c l i n c h . A m b o s f o r c e j e a r o n en l a e s q u L 
n a de S t r l b l i n g e m p u j á n d o s e desespe-
D o v a l C a s t l l h t o y a M e s t r e , e l p o - r a d a m e n t e B e r l e n b a c h d i ó u n a i z q u i e r -
p u l a r P o m i t o , q u e a u n q u e n o es d;l a l a Q ^ i j a ¿ a d , s t r i b i i n g . E l geor-
de los v i e j o s , p e r t e n e c e a l g r u p i t o ¡ K i a n o c r u z ó de i z q u i e r d a r e p e t i d a s v e -
d e l o s q u e a h o r a m á s s e d i s t i n g u e n oes. A l l l e g a r este m o m e n t o e n t r ó en 
S t r i b i i n g d e s e m b a r c ó a l a q u i j a d a de 1 c a r a c t e r í s t i c o . L a c a m p a n a los sor-
p r e n d i ó esperando l a o p o r t u n i d a d de 
r o m p e r s e m ú t u a m e n t e e l a g u a r d i a . 
K . O . P h i l K a p l a n , d e N e w Y o r k 
d e r r o t ó d e c i s i v a m e n t e a E d d i e B n r n -
b r o o k , d e C a m p H o l a b i r d , M d . e n 
u n a s e m i f i n a l a d o c e r o u n d s . . K a -
E N M I L W A U K E E : 
C . H . E . 
S t . P a u l 1 7 1 
M i l w a u k e e C 9 0 
B a t e r í a s : M a r k l e y D i x o n ; G e a r i n y 
Me M e n e m v . 
E N I N D I A N A P O L I S : 
C H E . 
C o l u m b u s 9 15 0 
I n d i a n a p o l i s 7 l'¿ ü 
B a t e r í a s : F o u l k , ^.mbrose, M c Q u i l l a n 
y U r . b a n ; F i t z s i m m o n s , E l ' e r , Smi. th y 
K r u e g e r . 
E N L G Ü Í S V I L L E T 
. C . H . E . 
T o l e d o . . . . . . . . '9 1;4 5 
L o u i s v i l l e . 7 13 3 
B a t e r í a s : B r a d s h a w , M e C u l l o u g h y 
G a s t ó n ; D e B e r r y , K o o b , T i n c u p y 
B r o t t e m . 
^"osto 27 
E N R O C H E S T E R : 
P r i m e r Juego 
C, H. E 
J e r s e y C i t y 4 7 
R o c h e s t e r 8 13 '» 
B a t e r í a s : F a u k n e r y Konnlck; Beall 
y L a k c . 
Segundo Juego 
I • C. H. E. 
! J e r s e y Civy 5 10 0 
R o c h e s t e r 4 o , 
B a t e r í a s ' B á r n h a r t , Zel .ars y ¡jo'-
| n i c k ; G r e s s e t t , K a r p p y Munn, 
i E X S Y R A C U S E ; 
. C. H. J5. 
N e w a r k 4' '8 l 
| S y r a e u s o 1 g ^ 
B a t e r í a s : S w e n y y Devine; Freerrian, 
j R e i n h a r t j M i t z e . 
E N T O R O N T O : 
P r i m e r juego 
C. lí. E. 
R e a d i n g 2 7 1 
T o r o n t o \ VI 0 
B a t e r í a s : K e l l y y L y n n : Thomas y 
S t a n a g e . 
Segundo Juego 
C. H. E, 
I - e a d i n g r . . . . 4 19? 
T o r o n t o 9 '5 0 
B a t e r í a s : Z u b r i n o y Halev: ReynQ|(J$ 
y S u l l i v a n . 
E N B U F F A L O : 
P r i m e r jue?o 
B a l t i m o r e •• . . l l í í 
B u f fa lo » 15 1 
B a t e r í a s ; T h o m a s y Cobb; Reddy y 
H ñ i . 
Segundo .¡uego 
B a l t i m o r e 12 lí l 
B u f fa lo 4 1 3 
B a t e r í a s : J a c k s o n , Crov^s y Me Car-
t h y ; F l s h e r , W i l l i a m s , Burnes, Goray 
-r Mo A v o y , _ 
Papo , 2b 30 6 1 .20  j u e 10Í5 a ñ o r a a s s e ü i s t i g o n - ees . A l l l e g a r este o e n t o e n t r ó e  u n a s e i f i n a l a d o c e r o u n d s . . K a 
, V - B . H . E . A v e . l a b o r a n d o p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o juego l a f u m o c a d e r e c h a i n v e r t i d a « « p l a n p e s a b a 1 5 1 y m e d i a y B u r n 
E n l a AFS. A m e r i c a n a f u é donde m e j o r • d e l C . A . C . S t r i b U n g y el re feree lo a v i s ó p o r h a - b r o o k 1 4 6 . 
t r a n s c u r r i d l a s e m a n a y eso f u é debido . C u b a n o s y a m r n o s . 481 1S4 21 .279 • 1 
m á s que n a d a al' g r a n n ú m e r o de pe1-o- G A L I A N A . S e s i r v i ó e l s i g u i e n t e : 
P 0 N C E D E L E 0 N ! J A C K D E L A N E Y N 0 Q U E A A 
B O X E A M A L . . . F R A N K M 0 0 D Y 
M E N U 
d i c e M r . B e r t y s , e l M a n a g e r d e M o - 1 BKIDGEPORT, C O N N . , agos to 27 . 
r a n , y de A d b e l - e l - K e b i r , c o n q u i e n - J a c k De laney , peso medio d e f B r i d -
p e l e a h o y , e l c u b a n o . ' goport, n o q u e ó a F r a n k Moody, de G a -
^ . I les, en é ] ii r o u n d de un bout a 12 ce-
M o l e s t o p ¿ r l a d e r r o t a d e l h o m - i k , b r a d o ac>uI e s t a n o c h e . 
b r e c o n q u i e í n h a b í a r e t a d o a l C a m -
p e ó n e s p a ñ o l , B e r y s b u s c a d s c u l p a 
p a r a l a d e r r o t a -
U n uppercout de d e r e c h a rec ib ido en 
la b a r b i l l a por el g a l é s Ib hizo c a e r 
al sue lo por q u i n t a vez en l a pe lea y 
s u s segundos t i r a r o n l a t o b a l l a a l r i n g 
I .ara e v i t a r l e m á s c a s t i g o . 
L I G A D E L S U R 
Agos to 27 
A T L A N T A : 
P r i m e r juego 
E l p u ñ o do M o r a n — d i c e B e r t y s -
l l e j ó f á c i l m e n t e a l e s t ó m a g o y a l a I 
q u i j a d a d e l c u b a n o y g a n a m o s l o a ! 
t r e s p r i m e r o s r o u n d s . D e s p u é s e l 1 
c u b a n o d i ó , n o u n o s i n o v a r i o » g o l - ; ^ 
p e s b a j o ü y M o r a n t u v o q u e c a e r a j 
l a l o n a . E l c u b a n o p e l e a m a l , p e r o ; 
ftl j u r a d o le f u é f a v o r a b l e ' . . ' . 
E s t a m a n e t a de e x p r e s a r s e ( T a - ' N a s h v i U c 
m u e s t r a q u e M r . B e r t y s , es u n m a l A t l a n t a s 
- p o r t m a n , d ee l a p r e n s a de B a r c e - 1 ' B a t e r í a s ' : ' ' M o r r i s , ' ' O l s e r . " ' 
n a - i C a r r , S w a r t z y A u t r e y . 
B e r t o n e l l , a s e g u r a q u e P o n c e •al E N B I R M I X G H A M : 
v e n c e r s D e s p r e y , h a d e m o s t r a d o q u e i' 
e l M o r o y A l i s n o s o n c o n t r a r i o s p a r a | 
é l - I L l t t l e R o c k . , 
P o r su. p a r t e M r . B e r t y s , d i c e q u e B i r m i n g h a m . . . . 
l o s m e j e v e s w e l t e r w e i g h t s . de E s - ; B a t e r í a s 
H . E 
y W e l l s 
C, H . E 
5 10 2 
• . . . . . . . . . . . . 4 8 2 
G r e e n e , Me CaM y S m l t h ; 
p a ñ a , s o n : A l i s , M o r a n y S a e z , s i e n d o : Good, C i a r k e y S p e n c e r . 
e l ú l t i m o el m á s c i e n t í f i c o . j E N M O B I L E : 
B e r t y s ) . e s p e r a a n u l a r a P o n c e . i , • J¿ 
h o y , c o n s u b o x e a d o r M o r o A d b é l - e l - [ 
C o c k t a i l : C a c h ú u . 
E n t r e m é s : R a h - R a h . 
P e s c a d o : a l a F u á c a t a F u á c a t a , i 
A r r o z c o n P o l i o a lo P r á n g a n a . I 
P o s t r e : A t l ó i i c o . 
V i n o s : C o r a z ó n y lo o t r o . 
S i d r a G a i t e r o . 
C a f é : G l o r i o s o . 
T a b a c o s : A n a r a n j a d o . 
D e s p u é s do l o s b r i n d i s , c u a n d o s s 
e n c o n t r a b a el j o v e n M e s t r o a t a r e a d o : 
e n l a r e p a r t i c i ó n i l e u n o s p r e m i o s a 
i o s m á s s i g n i f i c a d o s a s o c i a d o s , se : 
a p a r e c i e r o n e n e l l o c a l los s i m p á t i - ¡ 
eos c a r i b e s a j f r e n t e d e l l u g a r t e n i o n ' 
te " T i t i " B o c k o i n t e r r u m p i e r o n p o r 
b r e v e s m o m e n t o s l a f i e s t a c o n s u s 1 
g r i t o s de g u e n a , l o s c u a l e s f u e r o n 
c o n t e s t a d o s p o r l o s a t l ó t i c o s . D e s -
p u é s p r o n u n c i ó a l g u n a s c a r i ñ o s a s 
f r a s e s " T i f i " B o c k , h a c i e n d o o n t r e -
g o i g a a l o s A t l é t i c o s d e u n b o n i t o g a -
7 2 i b á r d e t e c a r i b e , y e n j u s t a r e c i p r o -
c i d a d lo s a n a r a n j a d o s q u i t a r o n l a 
s u y a q u e t e n í a n p u e s t a a l a e n t r a d í t 
d e l l o c a l , l a q u e m A s q u e r í a n , s e g ú n 
.d i jo e n u n b o n i t o " s p o e c h " e l " T í o 
F o t ó g r a f o " , y se l a e n t r e g a r o n a los 
C a r i b e s . 
F u é é s t e u n a c t o t a n h e r m o s o , 
q u e n o p o d í a h a b e r s e b u s c a d o o t r o 
m e j o r p a r a c e r r a r c o n b r o c h e de 
o r o l a f i e s t a . 
N o s o t r o s f e l i c i t a m o s a l o s A t l ó t i -
c o s p o r e l é x i t o do s u f i e s t a y a l 
C a m p e o n a t o F e d e r a l d e A m a t e u r s 
ESTADOS DE LOS CLUBS 
J O P XS B A v e 
C l e n f u e g o s 1S 11 2 0 1 846 
L . de B e j u c a l . . . 15 12 3 0 0 800 
L . de R e g l a . . 
D e p , de R e g l a . 
M a t a n z a s . . . 
U n i v e r s i d a d . 
D e p de S a n i d a d 













B A T T I N O D E L O S C L U B S 
V B . O tt. A v e 
C i e n f u e g o s . . . . . . 318 87 105 330 
L . de R e g l a . . . 355 74 114 321 
L . de B e j u c a l . . 457 85 1 3 i 293 
D e p . de S a n i d a d . . 354 49 103 291 
A m e . S t e e l . . . . '367 51 73 273 
U n i v e r s i d a d . . . . 432 64 110 255 
M a t a n z a s 338 50 85 252 
D e p . de R e g l a . . . 362 50 78 215 
F X E L D I N O S E L O S O L U B S 
O . A . E T L . A v e 
K e b i r , 
E X P L O R A D O R E S D E C U B A 
( l í o y - S c o u t s ) 
C h a t t a n o o g 
M o b i l e . . ' 3 g 3 
I B a t e r í a s : C u n n l n g b a m . W i n g f i e l d y 
A n d e r s o n ; Boone y C h a p l i n . 
E N N E W O R L E A N S : 
C . H . E . 
M e m p h i s . : 5 10 0 
N e w O r l e a n s . . . . . : . . . . . . . . g 9 o 
B a t e r í a s : M e G r e w , K e l l y , ' W a r m o t h , 
C o m i t é E j e c u t i v o N a c i o n a l M e r z y K o h i b e c k e r ; Hodge, W h i t t a k e r ! 
H a g o s a D e r : H e l i r y y L a p a n . 
Q u e e l C o m i t é E j e c u t i v o N a c i o n a l 1 Segundo juego 
d e l o s E x p l o r a d o r e s do C u b a ( B o y - ! QI JJ E 
S c o u t s ) se r e u n i r á e n s e s i ó n o r d i - j N'ashvi l le 0 5 3 
n a r i a , h o y m i é r c o l e s d í a 27 d e l ac-1 A t l a n t a 8 9 o 
t u a l , a l a s 5 p . ra. e n e\ d e p a r t a m e n . | B a t e r í a s : W e h r y M a c k e y ; C a r r y 
t o n ú m e r o 5 0 9 d e l e d i f i c i o R o b n s , ! B r o c k . 
s i t o e n H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o . 
R e c u e r d o a l o s s e ñ o r e s m i e m b r o s 
d e l C o n s e j o N a c i o n a l , q u e , d e a c u e r -
d o c o n e l a r t í c u l o X V I I d e l o s E s t a -
t u t o s s o c i a l e s , p u e d e n c o n c u r r i r a 
e s t a s e s i ó n , c o n v o z y vo to . 
H a b a n a , a g o s t o 23 de 1 9 2 4 . 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s - d e n t e , 
A n t o n i o 3. M e d i n a , 
S e c r e t a r l o P . S . 
O r d e n d e l d í a : 
l9. L e c t u r a d e l a c t a a n t e r ' o r . 
4 ! m i s m o t i e m p o a l o s u n i v e r s i t a r i o s 
 i p o r s u g e s t o b e l l o . 
P E T E R . 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N -
D E S L I G A S 
L I G A A J U E B X C A N A 
L . de B e j u c a l 
L , de R e g l a . 
D e p . de R e g l a 
C i e n f u e g o s . . 
U n i v e r s i d a d . 
M a t a n z a s . . 
ü . de S a n i d a d 

































B A T T I N O - I N D I V I D U A L 
J V O K A v e 
O . O r t i z U . . . . . 
C . S á n c h e z U . . , 
M . S o t o m a y o r L . R . 
J . A r r a s t i a L . R . . 
F . R o d r í g u e z D . S . 
G . de Q u e s a d a A . t í . 
E . P é r e z U 
O . F e r n á n d e z D . R . 
R . R e y e s A . S . . . 
A . A s e n s i o L . R . . 
P . P r i e t o M 
P . S a l a d o L . R . . . 
A . G o n z á l e z U . . . 
B e r m u d e z C . . . 
V . O. H A v e 
R E T O 
P o r e s t e m e d i o se 
l o s c l u b s q u e no t e n g a n i n c o n v e -
n i e n t e j u g a r c o n n u e s t r o t e a m J a e o -
m i n o S p o r t . P r i n c i p a l m e n t e a l a 
E s t r e l l a S a n J o s é , a s í c o m o a E l ¡ 
T e j a r S a n J o s é , P i n o s P a r k , H e r r é - i 
R u t h . N . Y . . 
J a m i e s o n , C í e . 
¡ F a l k , C h . . . . 
í Cobb, D e t . . . 
r e t a a t o d o s Boone, B o s . . 
123 424 121 166 











L I G A N A C I O N A L 
r a S t a r , M i r a f l o r ^ s P a r k , A r t i s t a s Hornsi^y. S L . 
d e L a w t c n . R e g l a S t a r . A t l é t i c o de-L C u y i c r , P í t t 8 > ; 
. . A S - . I ! t o s . í l 0 l a c o j a p e t e f t C l a d e l ' P i l a r , E s t r e l l a A z u l , H a b a n a S t a r , i W b e a t , B r o . . 
P a r a c o n c e r t a r juegc>, l l a m ? a l t e - ! YovnÉ, N . Y . 
l é f o n o 1-54 25- 1 F o u r n K - r , B r o . . 
C o m i t é E j e c u t i v o , p e n d i e n t e s d e r e 
s o l u c i ó n 
J . ?. C. \í. Ave . 
120 457 100 197 431 
90 355 72 135 380 
110 433 C8 159 367 
101 405 87 140 S46 
123 457' 82 157 344 
L o r e n z o A . S . . 
H e r n á n d e z L . R . 
M a r t í n e z L . B . . 
O r g a z ó n L . R . . 
O l i v a D . S . *. . 
C o r t é s C . . . . 
Es<iu ive l C . 
E s p i n o s a U . . . 
V a l d é s D . S . . 
G a n r l u l l a C . 
T r u j i l l o D . S . . 
M a d r a z o D . S . . 
R . Z u b i e t a L . B . 
M o r i n i C . . . . 
Suao L . R . . . 
L a s a D . S . . . . 
Dlbuit C 
E s n a r d U . 
E c h a r r i A . S . . . 
E s q u i v e l C . . . 
de J u a n L . B . . . 
M o r r ó n D . R . , 
S u á r e z L . R . 
O l i v a r e s L . B . . 
E u j á n M . . 
Mancebo M . . , . 
R o d r i K u e z IJ . 11. 
M . G a r c í a S . 
14 47 1( 



































































J . P i M u ñ o z U . . . 
R . U r q u i a g a M . 
L . V a l d é s D , S . . . 
C . G i a r c l a D . S 
L . G a r c í a C 
J . G a r c í a M . . . . 
S . F . C a s u s o U . 
M . A . del C o l . M . . 
A . R o d r í g u e z L . R . 
B . F e r n á n d e z L . R . 
M . L ó p e z L . i i . . . 
A . B o n e t D . R . . . 
R . I n c l á n U 
P . F o r r e r a M 
T . R e y e s A . S . . . 
E . G o n z á l e z M . . . . 
V . L a g o A . tí. . . . 
J . A , V e n t u r a A . S . 
M . R o m á n D . R . . . 
E . Oohoa D . B . . . 
V . O r t a U . 
M . A . . Pozos L . B . 
C . M . L ó p e z D . R . 
•' G o n z á l e z D . R . . 
A . D o m í n g u e z D . S . 
J . M . L ó p e z M i , • • 
R . Couto D . R . . . 
A g o s t o 26, 924. 





















10 36 5 
12 40 4 
11 40 10 
11 33 3 
12 37 10 
14 54 7 
12 39 0 
14 51 13 
11 40 5 
8 20 5 




4 16 320 
5 11 314 
5 11 314 
11 10 313 
3 10 313 






10 13 395 
9 7 292 








F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c o c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y ^ e s t a ñ a d a s ^ herraj 
m i e n t a s p a r a t o d o s l o s o f i c i o s , h e r r a j e s y l o n a s p a r a l a fabri-
c a c i ó n d e t o l d o s y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
Lañarte y Villalobos 
V i l l e g a s 6 1 y 6 J . — T e l é f o n o A - 5 3 1 5 . — H a b a n a 































M a r t í n e z 
m p i l a d o r O f i c i a l . 
C A R R E R A S D E A U T O S S I N 
M O T O R P A R A I N F A N T I L E S 
| Se I n v i t a a l o s d u e ñ o s de a u t o s I 
i s i n m o t o r , p a r a l a s c a r r e r a s q u e h a n i 
de c e l e b r a r s e e n l o s f e s t e j o s q u e p a - ¡ 
i r a c o n m e m o r a r e l d í a d e n u e s t r a i 
: P a t r o n a " L A C A R I D A D D E L C O -
B R ' a * ' , h a n d e l l e v a r s e a e f e c t o f r e n - 1 
to a l a C a p i l l a de su n o m b r e , S a n • 
B e n i g n o , n ú m e r o 1 5 , e l d í a 8 de 
S e p t i e m b r e p r ó x i m o , 
j P a r a I n f o r m e s e i n s c r - p c i o n e s ( q u e 
s o n g r a t i s ) , o n d i c h a C a p i l l a , de 
7 a 9 p. ra. 
i L a C o m i s i ó n . 
C U E L L 
A R R O 
A q u e l l o s h o m b r e s q u e desean vestir 
c o n d i s t i n c i ó n u s a n los cue l lo s Ar rovv . 
C L O E - t T . P E A B O D Y Je C O . , I N C . . F .br l í - ín te» . Tr«r . N ' r 
S C H B C H T B R . & Z O L L E R . Único» Di 
te , r»T. c „ 
m l b o i J « r « » f*'* 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
Julio Fernández Pes 
El Sábado Tendremos 
igero del Uruguay Venció al Yankee Wilson 
oxeo en Colón Arena y en Cuba Lawn Tennis 
a C A M P E O N D E E J E R C I T O Y R I D 0 1 0 D E ™ 1 0 s a n t o s a p u e s t a s E R A N M A T I N A L E S 
S A G U A E N E R I N G D E l C U B A N I A W N T E N N I S 2 ' 0 0 0 D E P ™ c \ l 0 B S J ' 1 0 1 ' 
G u z m á n s e e n t r e n a t o d o s l o s d í a s e n e l C a m p a m e n t o d e C o l u m b i a , 
a l a s ó r d e n e s d e M r . K i l l e r , n o t a b l e t r a i n e r f l o r í d & n o . 
M C a b o G u z m á n h a s & g u i d o ccm 
P dad^ro i n t e r é s e l c u r s o d e s u e n -
J r e u a u i i e n t o . C o m o q u e s a b e e l d i g -
» ,.ttTirfi.sen'tante d e l E j é r c i t o X a c i o -< n repre'sen'''a 
al aue e l v e n c e d c í r de l a p e l e a d-el 
í r ó x i m o s á b a d o e n e l r i n g d e l C u -
ban L a w n T e n n i s r e c i b i r á v e n t a j o s a s 
o f e r t é P a r a d i s f r u t a r de u n e n a n c o 
eil c a m i p e ó n c u b a n o S a n t i a g o 7r E s -
p a r r a g u e r a . E n o t r o o r d e n de c o -
cas, s a b e m o s t o d o s q u e e l h e c h o de 
nue Ro ' l eaux se n e g a r a a p e i e a r c o n 
r u z m á n d e s d e u n p r i n c i p i o , h a m o -
tivado i r ó n i c o s c o m e n t a r i o s e n l o s 
jjjás n o m b r a d o s c e n t r o s p u g i l í s t i c o s 
de l a caipTHI. 
p r e c i o c a s i i n s i g n i f i c a n t e de o c h e n -
t a c e n t a v o s l a s g r a d a s . E l p r o b l e -
m a q u e s i e m i p r e h a c a s t i g a d o a l o s 
f a n á t i c o s de poco a l c a n c e , e m p i e z a a 
t e n e r u n a so l l i rc i lón m e r e c i d a . L o s 
a l t o s p r e c i o s s i e m p r e h a n m a n t e n i -
do ail b o x e o c u b a n o e n l a s t i n i e -
b l a s , o l v i d a d o p o r m n c h o s q u e no 
e s t á n d i a p u e s t o s a d e s e m b o l s a r c i n -
c o p e s o s p o r u n a s i l l a deil r i n g . 
H a b a n a , 28 de a g o s t o de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r J . P a r g a s , m a n a g e r d e i b o -
x e a d o r A n t o n i o V a l d é s . — H a b a n a . 
M i e s t i m a d o a m i g o : 
E n s u c a r t a p u b l i c a d a a y e r , a l 
c o n t e s t a r l a s c a r t a « - r e t o de B l a c k 
B i l l a A n t o n i o V a l d é s , m e p r o p o n e 
u s t e d u n a a p u e s t a . F r a n c a m e n t e , 
d e b o d e c i r l e q^ie n u n c a he s i d o a f i -
c i o n a d o a g a n a r e l d i n e r o por m e -
d i o d e l j j i e g o ; p e r o p o r t e n e r e l 
g u s t o de, c o m p l a c e r l o a u s t e d , a c e p -
to s u p r o p o s i c i ó n , s i B l a c k B i l l s a l e 
v i c t o r i o s o e n s u p e l e a d e l . s á b a d o 
c o n M o l i n & t , p o r q u e e n eise c a s o h a -
b r á d e m o s t r a d o p r á c t i c a e i n n e g a -
b l e m e m t e q u e p u e d e v e n c e r a s u r e -
L A S P R A C T I C A S D E L 
D O M I N G O 
R A S G O D E S P O R T M A N S H I P 
D E L A S E C C I O N D E H A N D 
B A L L D E L C L U B A T L E T I C O 
E n e l s e m i f i n a l t e n d r e m o s u n a 
p e l e a d e g r a n i m p o r t a n c i a . E l v e n -
c e d o r d e l s o l d a d i t o F r o n t e J a , P e d r o 
G a m u r i z , t e n d r á q u e s a c a r t o d o lo 
q u e s u s b r a z o s d e n p a r a n o q u e a r a ] p r e s e n t a d o ; o e r o s i p i e r d e es i n ú t i l 
¿ u z m á n ' V z o s a l t a r a K l d C á r . l í - J a c k C u l l i m b e r , u n m u c h a c h o q u e i t o d a a p u e s t o " y c r e o q u e e s a s e r á s u 
as u n a n o c h e e n e l r i n g d e A r j n a ' 
C o l ó n , G u z t n á n es a c a s o e l h o m b r o 
s i e m p r e n o s l u c i e r a " i n o q u e a b i l e . i o p i n i ó n 
E s t e C u ' l l i m i b e r t i e n e e n s u r e c o r d | 
u n a p e l e a c u y o r e c u e r d o se h a h e - j 
c h o i m i p e r e c e d e r o , e n l a q u e se p a -
r ó d u r a n t e d i e c i s i e t e v e c e s . E s t e C u -
l l i m b e r es de g o m a . 
A d e m á s , D a t i v o F u e n t e s , e x a m a -
t e u r q u e p u d i e r a m u y b i e n s e r c o n -
s i d e r a d o c o m o e l l ó g i c o c a m p e ó n c u -
b a n o de p&so f e a t h e r , s e m e d i r á c o n 
e l g a l i l e g u i t o F e r n á n d e z , í d o l o d e l a 
due pega má-lS d u r o € n C u b a ' G a z -
m á n es t a a n b i é n u n p e l e a d o r v a l i e n -
te , Y a g r e g a n d o a e s t o q u e u . t i -
jnaim'ente h a t e n i d o e l p l a u s i b l e g u s -
to de p o n e r s e b a j o l a s ó r d e n e s t é c -
nicas de M r . K i l d e r , e x p e r t o e n t r e -
nador que se e n c u e n t r a de p a s o e n 
ja H a b a n a , e s o p o r t u n o c o n f e s a r 
0ue a h o r a m á s q u e n u n c a t i e n e u n a 
nnor tun idad p a r a d e r r o t a r a l í d o l o I c a l l e d e l a M u r a l l a , 
de S a g u a . J o s é A l a p o n y J o e R i c o , a c t o r e s 
E s v e r d a d e r a m e n t e i n t e r e s a n t e e l de s a n g r i e n t a s c o n t i e n d a s , s a l d r á n 
rjoder c o n t e m p l a r a d o s b o x e a d o r e s u n a v e z m á s a l a l o n a , p a r a b e n e -
tan d u r o s y de t a n t o c a r t e l , p p r e l i p l á c i t o d e . los f a n á t i c o s . 
H O O P E R J 0 N R 0 N E 0 C O N 
L A S B A S E S L L E N A S 
( A M E R I C A N A ) 
F I L A D E L F I A , Agrosto 27. 
Harry Kooper , r i g h t f i e lder de loa 
White Sox, d i ó u n j o n r ó n con l a s b a s e s 
Üenas en el c u a r t o i n n l n g de l p r i m e r 
Juego de un double header con los A t -
lét lcos . Su team g a n ó 12 a 9; r o m p i e n -
do una r a c h a de trece juegos c o n s e c u -
tivos perdidos. 
E l lanzador z u r d ó dei F i l a d e l f i a , 
Baumgartner, d e s a r r o l l ó u n juego ex-
celente en l a s e g u n d a p a r t e de l double 
header y los A t l é t i c o s g a n a r o n nueve 
a una, 
P R I M E R J U E G O . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . E . 
Chicago ,. . . 002 . .721 000—12 15 2 
Fi ladel f ia . . . 000 010 026— 9 15 3 
B a t e r í a s : L y o n s , C o n n a l l y y G r a -
bowskl; G r a y , H a s t y y P e r k i n s , G i b -
íon. 
S E G U N D O J U E G O 
Anotac ión por e n t r a d a s : 
C . H . H . 
Chicag'o.. . . .. 000 001 000— 1 8 2 
Filadelfia. . . 001 500 OSx— 9 16 1 
B a t e r í a s : C o n n a l l y , M a n g u m y C c h a l k 
—Baumgartner y P e r k i n s . 
D E T R O I T Y B O S T O N 
D I V I D I E R O N H O N O R E S 
N o t e n g o i n c o n v e n i e n t e en a c e p t a r 
s u s c o n d i c i o n e s de q u e l a p e l e a s e a 
e n p r i v a d o , e n p r e s e n c i a de l o s r e -
p r e s e n t a n t e s de l a p r e n s a s p o r t i v a 
y de l o s c o m i s i o n a d o s ; p e r o m i ú n i -
c a o b j e c i ó n es e n c u a n t o a l a c a n -
t i d a d q u e se a p u e s t a : ¡ $ 5 0 0 . 0 0 ! . . . 
E s a c a n t i d a d m e p a r e c e q u e n o v a -
l e l a p e n a de q u e n o s m o l e s t e m o s 
e n e s t e a s u n t o n i m o l e s t e m o s a l o s 
b o x e a d o r e s , c o m i s i o n a d o s y a m i -
g o s . . . V a m o s a l l e v a r l a h a s t a e l 
A l a s d i e z c o m e n z a r á n l a s p r u e -
b a s y e n s e g u i d a t o d a s l a s c a -
r r e r a s c o m b i n a d a s . 
j 
D e e s d é l a s s i ¿ t e de l a m a ñ a n a de l 
I Domingo , se a b r i r á un b a n d e r í n de en-
' gauche de f a n á t i c o s a u t o m o v i l í s t i c o s , 
| en O r i e n t a l P a r k , p a r a a s e g u r a r el des-
p á c h o de e n t r a d a s a todos los que quie-
ran p r e s e n c i a r l a s p r á c L i c a s de los co-
i rredores i n s c r i t o s en l a s d i v e r s a s c o m -
1 petenc ias , y los dos eventos espec ia les , 
j acordados y combinados por los promo-
j teres , p a r a darle m á s c a l o r .y m á s Inte-
i r é s a l p r o g r a m a . 
D e s p u é s de l a s p r á c t i c a s o f i c i a l e s que 
¡ o c u p a n el p r i m e r n ú m e r o , v e n d r á e l 
H a n d i c a p a qu ince m i l l a s , en tre los c a -
¡ r ros s i g u i e n t e s : 
1. — F o r d , C a l d e r ó n del Bote , d r l v e r , 
O s c a r A l v a r e z . M e d i a m i l l a . 
2. —Dodge B r o t h e r , d r i v e r , A n t o n i o 
J a n é . E n t r a d a C u r v a E l C l a v e l . 
3 . — B u i c k do R i v e r a , m a n e j a d o por 
s u d u e ñ o . Q u i n c e m e t r o s , 
4. — B u i c k de l a A g e n c i a , I n c ó g n i t o , 
E n l a m e t a o f i c i a l . 
5 . — H u d s o n , m a n e j a d o por R o d r i g n e z . 
T a m b i é n en l a m e t a o f i c i a l . 
6. — M e r c c r , de G u s t a v l t o F e r n á n d e z . 
R e h u s ó a n o t a r s e p o r " f o r f e i t e c T * 
l o s j u e g o s q u e d e b i e r o n c e l e -
b r a r s e e l l u n e s 2 5 . 
( A M E R I C A N A ) 
B O S T O N , A g o s t o 27. 
E l D e t r o i t y el B o s t o n se d i v i d i e r o n 
h o y u n doable header. ganando los T i -
g r e s el p r i m e r d e s a f í o , 5 a 4; y e l B o s -
ton el segundo, 6 a 3 . 
C o n l a s oa^es l l e n a s en e l p r i m e r i n -
n i n g del segundo juego, u n t r i p l e de 
V e a c h a l r i g h t a n o t ó t re s c a r r e r a s y 
V e a c h l l e g ó a home con u n doble de 
C i a r l e , 
L o m á s sa l i en te del juego f u e r o n l a s 
cog idas de F l s g s t e a d . 
P R I M E R J U E G O 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . B . 
l í m i t e de $ 2 , 0 0 0 , q u e s e r á n d e p o - i T a m b i é n en l a m e t a , 
s i t a d o s p r e v i a m e n t e e n l a C o n n i s i ó n 1,08 p r e m i o s en m e t á l i c o p a r a e s t a 
y y o le d e j a r é , a u s t e d q u e m a r q u e c o m p e t e n c i a h a n s ido acordados y a por 
e l n ú m e r o de r o u n d s , d e s i g n e r e f e - los promotores y aceptados p o r los co-
r e e , l u g a r y h o r a . s~ r r e d o r e s 
E n t o d o e s to lo q u e m á s s i e n t o 
es s u e m p e ñ o e n q u e e l p ú b l i c o n o 
; d i s f r u t e de e s t e m a t c h , p o r q u e n o 
p o r * e l h e c h o de q u e s e a p r i v a d a l a 
p e l e a , d e j a r á d e s a b e r s e e l r e s u l t a -
do d e l a m i s m a . 
A p r o v e c h o l a o p o r t u n i d a d p a r a 
r e p e t i r rao s u a f t o . a m i g o y e. s . , 
P a b l o E . S a n t o s , c o m o m a n a g e r 
d e l b o x e a d o r B l a c k B i l l . 
D e t r o i t . . ;«- . . 003 001 1 0 0 -
B o s t o n . . . . . i.00 0C1 0 0 2 -
B a t e r í a s : J o h n s o n , D a u s s y 
F e r g u s o n y O ' N e ü i P i c l n l c h . 
• S E G U N D O J U E G O 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
- 5 9 0 
- 4 11 1 
B a s s l e r ; 
C . H . B . 
U N G R A N D U E L O D E P I T . 
Y J O N E S 
E l n ú m e r o f i n a l de e s ta f i e s t a , s e r á 
Un M a t c h E a c e e l l m i n a t o r l o á diez m i -
l las , con $1.000 de a p u e s t a e n t r a M l l -
ton M e B r i d e , que g u i a r á u n D u s s e m -
berg, y a conocido de l p ú b l i c o , y e l fa-
moso D u l s C h e v r o l e t a l t i m ó n de s u 
m a g n í f i c o F r o n t e n a c , que f u é l a a d m i -
r a c i ó n de los c u r i o s o s , a l s e r desem-
balado e n el M u e l l e da l a l í n e a W a r d . 
E l c a p i t á n J u a n l t o S l l v e r l o , ú t i l ?• 
querido amigo,, que se h a especial iza' ! !»} 
i en a t e n d e r a los s e r v i e l o s p r o f e s i o n a l e s 
f H U R Q f ' A l / I i I I i C i r i D de e s t a s competenc ias , d e m o s t r á n d o l o en 
l / l l l j t l l ü L l l 1 t\t¿ L U V J L X Ü I J i V l f i ol m a g n í f i c o a l a r d e de e f i c a c i a , rendido 
en l a s c a r r e r a s N o c h e - G u a y a b a l , h a 
accedido a l a p e t i c i ó n que se le h izo 
de o r g a n i z a r los s e r v i c i o s e n a t e n c i ó n 
de los a c c i d e n t e s que p u d i e r a n o c u r r i r , 
y esto es , u n a g a r a n t í a p a r a Ion d r l v e r * , 
que s a b e n h a s t a q u é punto pueden con-
f i a r en l a a c t i v i d a d y c o m p e t e n c i a de 
S l l v e r l o . 
D e t r o i t . , t .. . '-'00 000 021— 3 9 0 
B o s t o n 400 110 OOx— 6 8 3 
B a t e r í a s : Stoner , C o l l i n s , P i l l e t t e y 
W e l k , W o o d a l l ; Q u i n n y P i c i n i c h . 
S 0 T H 0 R O N C O N T U V O E N 
S E I S H I T S A L C H I C A G O 
( A M E R I C A N A ) 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 27 . 
L o s Y a n k e e s del N e w Y o r k d iv id i e -
r o n h o y s u double h e a d e r con e l C l e v e -
l a n d . 
D e s p u é s de h a b e r g a n a d o los I n d i o s 
e l p r i m e r juego, 1 a 0, e l N e w Y o r k se 
a n o t ó u n a v i c t o r i a en e l segundo j u e -
go, 5 a 4. 
S h a w k e y . que v o l v i ó a l juego hoy, 
d e s p u é s de diez d í a s de s u s p e n s i ó n , g a -
n ó e l segundo juego p a r a e l N e w Y o r k , 
no obs tante haber tenido que a c u d i r en 
s u a u x i l i o H o y t ¿ti el s é p t i m o i n n i n g . 
S h a w k e y c e n t r i b u y ó a dos do l a s c a r r e -
r a s de l N e w Y o r k . 
E L P R I N C I P E D E G A L E S ' 
P I E R D E U N M A T C H D E T I R O 
D E C U E R D A 
A bordo d e l B e r e n g a r i a , a g o s t o 2 7 . 
de E l P r í n c i p e d e G a l e s e s u n o 
los que r e s u l t a r o n v e n c i d o s e n u n 
match de t i r o d e c u e r d a q u e c o n s - | y H a r t n e t t 
J i t u y o u n o de l o s p r i n c i p a l e s e v e n -
tos de l a f i e s t a d e p o r t i v a c e l e b r a d a 
^oy a b o r d o . " G a l e s " y s u s c o l e -
gas b r i t á n i c o s q u e se h a l l a b a n a u n 
lado de l a s o g a d i s c u t i e r o n e l t e -
treno p a l m o a p a l m o , p e r o d e s p u é s 
de r e c o r r e r e l p u e n t e a r r i b a y a b a -
Jo d u r a n t e d i e z m i n u t o s f u e r o n 
( H A C I O N A I . ) 
C H I C A G O , A o g s t o 27. 
• A d a m s S o t h ó r o n contuvo h o y a los 
C u b s en s e i s h i t s y el S a n L u i s g a n ó 
el p r i m e r juego de - la ser ie , con score 
de 3 a 0. 
E l p i t c h e r de los C a r d e n a l e s p o n c h ó 
t a m b i é n a nueve b a t e a d o r e s . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . E . 
S a n - L u i s . . . . 001 010 001— 3 10 8 
C h i c a g o 000 000 000— 0 6 ! 
B a t e r í a s : S o t h ó r o n y G o n z á l e z ; K e e i \ 
L I G A S E M I J U V E N I L 
V I B O R E Ñ A 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s 
lo s s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n t e s y d i r e c t o -
a í r ^ r ^ 1 * 3 u i e z w u i l s i r ¿ d ^ j b f o r m a n p a r t e 
a r r a s t r a d o s p o r e l t e a m a m e r i c a n o ; ^ l 0 ? ™ ' ^ ^ , M t l ^ de e s t a L i g a , p a r a l a j u n t a q u e t e n 
d r á e f ec to a l a s n u e v e de l a n o c h e 
d e l s á b a d o 30 d e l a c t u a l , e n S a n 
A n a s t a s i o y C o n c e p c i ó n , V í b o r a . 
S e l e s a d v i e r t e q u e d e b e n c o n c u -
Que se a g a r r a b a a l o t r o e x t r e m o , j 
E l P r í n c i p e t o m ó p a r t e t a m b i é n ! 
en ^ u n a c o m p e t e n c i a d e " p e l a - p a - i 
|?af ' . ' .y P a r e c í a t e n e r g r a n d e s p r o -
:a1b.il.idades <ie é x i t o , p e r o f u é d e s - | rrÍT p r o v i s t o s d e l r e c i b o y s c h e d u l e , 
« u i t i c a d o p o r h a b e r l e c a í d o f u e r a , r e s , p e o t i v a m e n t e , p u e s s o n r e q u i s i t o s 
« e i cubo u n o de los t u b é r c u l o s . \ i n d i s p e n s a b l e s p a r a t o m a r p a r t i c i -
Su " m a l a p a t a " a r r a n c ó s u s p i r o s 1 p a c i ó n e n l a s d e l i b e r a c i o n e s y a c u e r -
de c o m p a s i ó n a los e s p e c t a d o r e s ; i d o s . 
Pero e l h e r e d e r o d e l t r o n o b r i t á n i - Y s e l e s r e c o m i e n d a l a m á s p u n -
co r e g r e s ó s o n r i A l t é r n e n t e a l e s p a - t u a l a s i s t e n c i a , p u e s h a n de t r a t a r -
cio r e s e r v a d o a l p ú b l i c o y p r é s e n c i ó , se a s u n t o s de l a m a y o r i m p o r t a d -
los eventos r e s t a n t e s a p l a u d i e n d o a1 c i a p a r a e l C a m p e o n a t o de 19 2 4 . 
aquel los q u e t e n í a n m á s s u e r t e q u e ¡ A u r e l i o C A N O , 
l- i P r e s i d e n t e , 
D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E I 1 B R A D 0 5 A Y E R 
^an L u i s ; 
F i lade l f ia 
I - I G A N A C I O N A l t 
; C h i c a g o 0 . 
7; P i t t s b u r g h 6 
Ü G - A A M E R I C A N A 
C l e v e l a n d l ; . N e w Y o r k 0; 1er . j u e g o . 
C l e v e l a n d 4: N e w Y o r k 5; 2do. j u e g o . 
D e t r o i t 5; B o s t o n 4; 1er . juego. 
D e t r o i t 3; B o s t o n 6; 2do. j u e g o . 
C h i c a g o 12; « F i l a d e l f i a 9; 1er . j u e g o . 
P R I M E R J U E í ^ O 
C I . E T r E I . A N D 
V . C . H . O. A . E . 
J a m i e s o n , ]f 4 
S u n m a , r f 3 
S p e a k e r , cf . . 3' 
L l l l o M a r t í n , delegado de l o s promo-
tores de l a F l o r i d a , que h a es tado pre-
senc iando l a s p r á c t i c a s de R l v e r o , Que-
vedo, S t e v e n s y M a s c o r t e n e l T r a c U 
de T a m p o , c a b l e g r a f í a desde D a y t o n a , 
l a p l a y a f a m o s a por s e r el c e n t r o au to -
m o v i l í s t i c o del S u r , dic iendo que h a f o r -
formado contrato con el f a m o s o c o r r e -
dor E r n e s t , que se t r a s l a d a r á e n s e g u i d a 
a l a H a b a n a ' con s u " P a c k a r d E s p e c i a l " 
l a ú l t i m a p a l a b r a en c a r r o s de c a r r e -
ras , y c o m p e t i r á c o n t r a los A s e s de l a 
c a t e g o r í a a b i e r t a , a p » s a r de conocer 
bien e l elenco de P r i m e r a s E s p a d a s , 
que se r e u n i r á n en O r i e n t a l P a r k , en 
l a t a r d e del 7 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o . 
J . S e w e l l , s s . . 
M y a t t , c 
B u r n s , I b . . . 
S t e p h e n s o n , 2b. 
L u t z k e , 3b. . 
C o v e l e s k i e , p . 
H e n r y I t i e r , e l t e m e r a r i o corredor 
0 | f r a n c é s , que se d ispone a s a l t a r e l v a -
Q c í a en tre dos t r a m p o l i n e s , e l domingo 
siete, e s tuvo p a s e a n d o a l g u n a s c a l l e s 
de l a H a b a n a , con s u e s t r e l l a equipado 
con G o m a s A j a x , y luego, f u é a l a 
P i s t a donde d i ó a l g u n a s v u e l t a s , p r o -
bando l a e f i c a c i a de l Motor, y l a s egu-
r i d a d de. l a s g o m a s u t i l i z a d a s p a r a r e a -
l i z a r es te acto s e n s a c i o n í f l , e n e l que 
expone s u v i d a . 
A y e r p o r l a t a r d e s e r e u n i e r o n e n 
e l l oca l~"de l a U n i ó n A t l é t i c a de 
A m a t e u r s l o s s e ñ o r e s d e l e g a d o s de 
l o s c l u b s q u e o p t a n p o r e l C a m p e o -
n a t o de P e l o t a a M a n o , p a r a c o n o -
c e r e l s o h e d u l e d e l o s j u e g o s . E s t e 
c o n s t a b a de 27 p a r t i d o s y t e r m i n a -
b a e l 22 d e o c t u b r e , p e r o c o m o h a -
b í a n e c e s i d a d de a c a b a r l o a n t e s de 
e s a f e c h a , p a r a c o m e n z a r d e s p u é s e l 
C a m p e o n a t o de S i n g l e s , se a c o r d ó 
p o r u n a n i m i d a d r e d u c i r los j u e g o s 
a l a t e r c e r a p a r t e , t e r m i n a n d o d e 
e s t a m a n e r a e l 1 0 d e s e p t i e m b r e 
p r ó x i m o . 
¡Se t r a t ó s o b r e l o s f o r f e i t e d de -
c i l a r a d o s l a n o o h e d e l l u n e s a f a v o r 
d e l A t l é t i c o , e n c o n t r a d e l V e d a d o 
T e n n i s , y ell D e l e g a d o d e l C . A . C . 
d e c l a r ó q u e e r a e l d e s e o u n á n i m e 
d e s u s j u g a d o r e s n o a c e p t a r e s a s 
v i c t o r i a s , p r e f i r i e n d o v o l v e r a j u -
g a r d i c h o s j u e g o s e n o t r a o p o r t u n i -
d a d , p u e s s e h a b í a l l e g a d o a l c o n -
v e n c i m i e n t o de q u e e l T e n n i s n o 
c o n c u r r i ó a J t e r r e n o poi* u n a m a l a 
i n t e i r p r e t a c i ' ó n de s u d e l e g a d o , q u e 
h a b í a c r e í d o q u e e s a n o c h e J e to-
c a b a j u g a r k l a P o l i c í a y n o a s u 
c l u b . 
B l d e l e g a d o de l a U n i ó n de ese 
d ieporte f e l i c i t ó a l D e l e g a d o d e l C . 
A . C . p o r e s e r a ^ g o de s p o r t m a n -
sihip, y a e s a f é l l c i t a c i ó n se • a g r e g ó 
t a m b i é n e l d e l d e l e g a d o d e l V e d a -
do T e n n i s y l a d e l de l a P o l i c í a . 
E n v i s t a de e s e a c u e r d o se a c o r -
d ó c e l e b r a r l o s j u e g o s e n t r e V e d a -
d o y A t l é t i c o e l d í a 2 de s e p t i e m -
b r e y l o s q u e c o r r e s p o n d í a ' j u g a r 
a y e r n o c h e e n t r e A t l é t i c o y P o l i c í a 
f u e r o n p o s ' p u c s t o s p a r a e s t a n o c h e , 
e n a t e n c i ó n a q u e a y e r c e l e b r a b a e l 
Olu'b A t l é t i c o u n a f i e s t a c o n m e m o -
r a t i v a d e s u s q u i n c e a ñ o s d e v i d a 
p r ó s p e r a . 
A c o n t i n u í a c l ó n p u b M c a m o s e l 
s c h e d u l e de l o s j u e g o s : 
A g o s t o 2 3 . — V i s i t a d o r : C l u b A t l é -
t i c o P o l i c í a ; H o m e c l u b : V e d a d o 
T e n n i s C l u b . 
A g o s t o 2 8 . — V i s i t a d o r : C l u b A t l é -
t i c o de C u b a ; H o m e c l u b : C l u b A t -
l é t i c o P o l i c í a . 
L A P E L E A O L A M S S I 
Í A R A E L B O X E l 
L a s m i r a d a s t o d a s d e i o s f a s á t i c o s d e l v i r i l d e p o r t e , e s t á n f i j a s e n 
e l r e s u l t a d o f i n a l d e e s t e s e n s a c i o n a l b o u t e n t r e l o s d o s m a e & 
t r o s d e l r i n g , e l i m p o r t a d o L i s s e y e l l o c a l C . O l a n o 
E l r e t o c a l i e n t e d e B l a c k B i l l a A n t o n i o V a l d é s l o o b l i g a a p e l e a r 
p r i m e r o c o n t r a M o l i n e t , p a r a q u e , s i l o i l e g a a v e n c e r , e l d i n a m o 
d e l r i n g s e v e a p r e c i s a d o a e n t r a r e n u n r i n g c o n é l . 
V e r d a d e r a m e n t e q u e e l e n c u e n t r o 
q u e s o s t e n d r á n l o s p u g i l i s t a s J o i h n y 
L i s s e y C i r i l í n G l a n o , h a de r e v o -
l u c i o n a r e l a r t e de l o s p u ñ o s e n e s -
t a í n s u l a , d o n d e t a n t o s f a n á t i c o s 
c u e n t a - e l d e p o r t e a l c u a l le p u s o 
l a s r e g l a s q u e t o d a v í a h o y r i g e n , e l 
c é l e b r e m a r q u é s de Q u e e n s b e r r y . 
P o r d o n d e q u i e r a q u e u n o p a s a 
s ó l o s e o y e h a b l a r d e e s t e b o u t , 
q u e h a s i d o d e a c u e r d o c o n e l s e n -
t i r d e l r e s p e t a b l e , q u e d e s e a b a v e r 
a C i r d l í n e n c o n t r a d e t o d o u n s e -
ñ o r b o x e a d o r , p a r a q u e e n t r e a m b o s 
se e n c a r g a r a n d e l s t a r b o u t d e l r e -
g io p r o g r a m a q u e p r e s e n t a n los s e -
ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s , e l p r ó x i m o 
s á b a d o , e n e l r i n g de l a A r e n a C o -
l ó n . 
E l s t a d i u m d e l a c a l l e de Z u l u e -
t a e s t a b a a y e r m a t e r i a l m e n t e a b a -
r r o t a d o de f a n á t i c o s q u e h a b í a n a c u -
d i d o e x p r e s a m e n t e p a r a p r e s e n c i a r 
b e r l o a s í p u b l i c a d o n o s o t r o s e n es -
t a s m i s m a s c o l u m n a s , q u e e l e t e r n o 
e i n q u i e t o n e g r i t o B i l l h a r e t a d o e n 
d i f e r e n t e s f o r m a s a l D i n a m o d e l 
R i n g , q u i e n h a s t a l a f e c h a n o l e h a 
c o n t e s t a d o n i u n a s o l a p a l a b r a . 
P e r o e l m a n a g e r d e l c a m p e ó n j ú -
n i o r ñ y , d e s e a n d o d a r l e s u f i c i e n t e 
m o t i v o y f o r t a l e z a a l r e g u l a r r e t o 
de s u a h i j a d o , l e c o n s i g u i ó l a p e l e a 
c o n t r a e l v e n c e d o r de V a l d é s , e l s a -
g ü e r o K i d M o l i n e t , c o n q u i e n se f a -
j a r á e l s á b a d o e n e l s e m i f i n a l a d i e z 
e p i s o d i o s . . . 
¿ Q u é e x c u s a p o n d r í a e n t o n c e s V a l -
d é s p a r a r e h u s a r p e l e a r c o n B l a c k 
B i l l , s i é s t e l l e g a r a a v e n c e r a M o -
l i n e t ? . . . ¿ D ó n d e m e t e r í a l a c a r a 
c u a n d o é s t e c o n t i n u a r a s u v a l i e n t e 
r e t o d á n d o l e a c o n o c e r a t o d o e l 
m u n d o ? . . . ¿ S e g u i r í a A n t o n i o V a l -
d é s d a n d o l a c a l l a d a p o r r e s p u e s t a 
s i e l n-egrito s i e m p r e i n q u i e t o l o g r a -
e l t r a i n i n g de l o s c o n t e n d i e n t e s e n j se s a l i r v e n c e d o r de s u a t r e v i d a e m -
l o s d i v e r s o s b o u t s d e l s á b a d o d í a I p r e s a ? . . . C r e e m o s q u e n o , p o r e l 
3 0 , h a b i e n d o s a l i d o t o d o e l m u n d o j c o n t r a r i o , V a f . d é s , d e m o s t r a n d o s u 
c o n t e n t o y a l e g r e , p u e s v i e r o n e n ¡ s p o r í m a n s h i p a c u d i r í a d o n d e u n p r o -
a c c i ó n a d e m á s d e a J o h n n y L i s s e , a l j m o t o r y l e p e d i r í a a g r i t o s s u p e l e a 
V a l e n t i n o o D a n d y d e l r i n g , C i r i l í n j c o n t r a e l c a m p e ó n f l y , j r . , p r e s e n -
G l a n o , B l a c k B i l l , M o l i n e t , F r o n t e - 1 c i a n d o e n t o n c e s n c ñ s o t r o s l a m a y o r 
l a , Y o u n g C o u l l i m b e r y o t r o s a s e s | b a t a l l a q u e p u e d a d a r s e e n u n r i n g 
m á s . I c u b a n o . 
L o s a n t a g o n i s t a s d e l b o u t , a t r a c -
c i ó n de p r o g r a m a q u e p r e s e n t a n l o s 
i n s e p a r a b l e s p r o m o t o r e s S a n t o s 
C o n f i e m o s en e l t i e m p o 
c i d i r á . . . 
E l de-
A r t i g a s , e s t á n e n u n a s c o n d i c i o n e s 
e n v i d i a b l e s , h a s t a e l e x t r e m o q u e s i 
d i e r a n l a v o z d e ¡ r o m p a n f u e g o ! 
h o y m i s m o p o d í a n s u b i r y a a l r i n g , 
V é a s e e l p r o g r a m a : 
P r i m e r p r e l i m i n a r a 6 r o u n d s : 
K i d G u a n a j a y v s . R a m ó n P é r e z . 
S e g u n d o p r e l i m i n a r a 8 r o u n d s ; 
a d e m o s t r a r l e s a l o s a m a n t e s d e l ¡ S o C d a d o P e d r o F r o n t e l a , e l v e n c e d o r 
v i r i l d e p o r t e d e l o s p u ñ o s q u e e l l o s ! * 9 A r a m í s d e l P i n o , v s . J u l i o Z e -
s o n b u e n o s e n t r e l o s b u e n o s . i q u e i r a . 
P e r o a h í n o d e s c a n s a t o d o e l in-1 S e m i f i n a l a 10 r o u n d s : K i d M o l i -
t e r é s d e l ^ p r ó x i m o p r o g r a m a b o x í s - i ne t , e l v e n c e d o r de A n t o n i o V a l d é s , 
t i c o . . . T o d o e l m u n d o e s p e r a c o n ve. B l a c k B i l l , c h a m p i o n j r . ñ y 
w e i g h t de C u b a . 
P e l e a o f i c i a l a 1 2 r o u n d ; C i r i l í n 
i m p a c i e n c i a q u e l l e g u e e l d í a 30 p a -
r a v e r e n a c c i ó n a l v e n c e d o r de A n - ! 
V e d a d o l*011^0 V a l d é s p o r l a v í a d e l s u e ñ o , ! O l a n o , v e r d a d e r o c h a m p i o n l i g h t 
w e i g h t de C u b a , v s . J o h n n y L i s s e , 
v e n c e d o r de L a l o D o m i n g u e z . 
L o s p r e c i o s s o n p o p u l a r e s . 
A g o s t o 2 9 . — • V i s i t a d o r 
T e n n i s C l u b ; H o m e d l u b : C l u b A t - ' l c o n t r a e l c a m p e ó n de p e s o í n f i m o 
l ó t i c o P o l i c í a . I B l a c k B i l l . 
• S e p t i e m b r e 1 . — V i s i t a d o r : C l u b j T o d o s 108 f a n á t i c o s s a b e n , p o r h a -
A t l é t i c o d e C u b a ; H o m e c l u b : V e - ¡ " ' • 
^ZL'T-y^or: v * d J L 0 S A C U E R D O S D E A Y E R D E L A S E C C I O N D E S P O R T S D E 
d o T e n n i s C l u b ; H o m e c l u b : C l u b 
A t l é t i c o d e C u b a . 
S e p t i e m b r e 3 . — V i s i t a d o r : C l u b 
A t l é t i c o d e l a P o l i c í a ; H o m e c l u b : 
C l u b A t l é t i c o d e C u b a . 
S e p t i e m b r e 5 . — V i s i t a d o r : C l u b 
A t l é t i c o de l a P o l i c í a ; H o m e c l u b : 
V e d a d o T e n n i s C l u b . 
^ S e p t i e m b r e 8 . — V i s i t a d o r : V e d a -
do T e n n i s C l u b ; H o m e c l u b : C l u b 
A t l é t i c o d e C u b a . 
i S e p t i e m b r e 1 0 . — V i s i t a d o r : C l u b 
A t l é t i c o d e C u b a ; H o m e c l u b : C l u b 
A t l é t i c o d e l a P o l i c í a . 
L A L I G A N A C I O N A L D E 
L O S A M A T E U R S 
L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A y e r p o r l a t a r d e se r e u n i ó l a i H O M E N A J E A R I V A C O L . V C A T A 
T o t a l e s 31 1 ^8 27 1C 1 
N E W Y O B K 
W i t t , c f . . . 
D u g a n , Sb . 
R u t h , r f . . 
M e u s e l , I f . . 
P i p p , I b . . 
Schang^, c . 
W a r d , 2 b . . 
V . C . H . O. A . B . 
Scot t , s s 2 
J o h n s o n , s s . . . . . . 1 
J o n e s , p ; 2 
H e n d r i c k , x 1 
M a m m a u x , p . . . 0 
T o t a l e s , 29 0 5 27 12 0 
x B a t e ó por J o n e s en el 8o. 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
C l e v e l a n d UUO 





L a c a r r e r a de M o t o c i c l e t a s a ve in te 
m i l l a s , s e r á u n a de l a s c o m p e t e n c i a s 
m á s i n t e r e s a n t e s del d í a -T, no s ó l o por 
l a c a l i d a d de los corredores , s ino por 
el hecho de que c u a t r o b u e n a s m á q u i -
nas de c a r r e r a , h a n sido t r a í d a s espe-
c i a l m e n t e de los E s t a d o s U n i d o s , p i r a 
e sa c o m p e t e n c i a s e n s a c i o n a l . V i g i l , con 
s u reffla D'aytona E s p e c i a l , que é l c u i -
da, como s i f u e r a u n tesoro, J o h n s o n , 
con s u H a r l e y D a v i d s o n de C a r r e r a , 
el m e j o r modelo de s u c l a s e que h a 
venido a C u b a , y P o t a j e , con s u Moto-
c i c l e t a espec ia l , p e r s o n a l , con Un sel lo 
de s i n g u l a r i d a d I m p r i m i d o p o r l a s mo-
d i f i c a c i o n e s que é l le h a hecho , y A p -
pleton, i c ó n su m á q u i n a r o m p e d o r a de 
records , todos e s t á n a n s i o s o s de p r o -
bar en e s a l a r g a c a r r e r a l a e f i c a c i a de 
s u s m o t o r e s . 
C h i c a g o 1; F i l a d e l f i a 9; 2do. 
S a n L u i s 8; W a s h i n g t o n 6. 
j u e g o . 
N . y , 
Pitts 
B r o . 
Ch 
C i n . 
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S a m a r l o 
S a c r i f i c e s : B u r n s y S u m m a . 
D o u b l e p l a y s : B u r n s a J . S e w e l l 
B u r n s ; J . S e w e l l a B u r n s . 
Q u e d a d o s en bases : N e w Y o r k 4; C l e -
v e l a n d 8. 
B a s e s por b o l a s : por J o n e s 2; por 
M a m m a u x 1; por C o v e l e s k i e 2 . 
P o n c h a d o s : por C o v e l e s k i e 2; por J o -
nes 1; por M a m m a u x 2 . , 
H i t s : a J o n e s 8 en 8 e n t r a d a s ; a M a -
m m u a x 0 en u n a e n t r a d a . 
W H d p i t C h : C o v e l e s k i e . 0 
P i t c h e r derrotado: J o n e s . 
U m p i r e s : L i n e e n y O r m s b y . 
T i e m p o : 1 .40 . 
S E G U N D O J U E G O 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C H . E 
C l e v e l a n d . . . . 010 000 r,C0— 4 13 1 
N e w Y o r k . . . 000 203 OOx— 5 10 0 
B a t e r ' a s : S h a u t e y M y a t t ; S h a w k e y , 
H o y t y S c h a n g . 
J U L I O F E R N A N D E Z D E R R 0 . 
T A A R E D C A P W I L S O N 
N E W Y O R K , a g o s t o 2 7 . 
• . J u l i o F e r n á n d e z , c a m p e ó n u r u -
g u a y o d e peso l i g e r o , v e n c i ó a R e d -
a i c a p W i l s o n e n u n r e ñ i d o m a t c h ce -
, l e b r a d o a q u í e s t a n o c h e c o m o u n o 
de l o s p r e l i m i n a r e s p a r a l a p e l e a 
e n t r e Y o u n g S t r i b b l i n g , de G e o r g i a , 
y P a u l B e l e n b a c h , d e N e w Y o r k . 
D e s d e l a c a m p a n a d a i n i c i a l e l 
s u d a m e r i c a n o l l e v ó l a m e j o r p a r t e 
de', e n c u e n t r o , p e r o s u a d v e r s a r i o 
n c o y o r q u . n o t r a t ó s i e m p r e d e d e v o l -
v e r l e g o l p e p o r g o l p e . E l u r u g u a y o 
n i z o u n a l a b o r .Intelig'S'Mte, a g r e s i -
v a y e q u i l i b r a d a , p o s e y e n d o c u a n t o 
es n e c e s a r i o e n l a e s t r a t e g i a d e l 
r i n g p a r a p o n e r e n p r á c t i c a lo q u e 
e l v e t e r a n o t r a i n e r a m e r i c a n o l e h a 
e n s e ñ a d o . 
E m p e z ó u n t a n t o n e r v i o s o y a l g o 
a s u s t a d o p o r l a s 2 5 , 0 0 0 a l m a s q u e 
• c l a v a b a n e n é l s u s m i r a d a s , p e r o e n 
e l s e g u n d o r o u n d s e o l v i d ó de l a 
i m u ' . t i t u d y r e d u j o a l a o b e d i e n c i a 
a R e d c a p , u t i l i z a n d o a m h a s m a n o s . 
E l s u d a m e r i o a n o c a y ó m u y b i e n a 
los f a n á t i c o s y f u é m u y a p l a u d i d o 
a l a n u n c i a r s e e l v e r e d i c t o . 
I B - 0 2 
" C e n t r a l N a z á b a l , 2 2 a g o s t o 1 9 2 4 . 
S e ñ o r P e t e r . — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
D e s e a r í a m e h i c i e r a e l f a v o r d e 
c o n t e s t a r m e l a s i g u i e n t e p r e g u n t a , 
p o r e l B - 0 2 . 
S i u n p i t c h e r d a u n a b a s e p o r 
b o l a s a u n . b a t e a d o r , ¿ t i e n e o n o 
•derecho , d e s p u é s de l l e g a r a p r i -
m e r a , p a r a s e g u i r c o r r i e n d o l a s d e -
m á s b a s e s s i n e l p i t c h e r m e t e r s e e n 
e l c a j ó n ? 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , s. s . , 
F . M a r t í n . " 
S í p u e d e h a c e r l o , p e r o es a s u 
r i e s g o , p u e s s í lo t o c a n c o n [x p e -
l o t a f u e r a d e l a b a s e , es o u t . D e s -
p u é s de u n a b a s e p o r b o l a s , l a p e -
l o t a e s t á e n J u e g o . 
P E T E R . 
L i g a N a c i o n a l de B a s e B a l l A m a 
t e u r y a d o p t ó l o s s i g u i e n t e s a c u e r -
d o s : 
A l t e r a r © r s c h e d u l e o í i c i a l e n f o r -
m a q u e t o d o s l o s d o m i n g o s se j u e -
g u e n j u e g o s d o b l e s y s u p r i m i e n d o 
l o s ' j u e g o s s a b a t i n o s . E l 
Y D E M A S F A N A T I C O S D E L A 
S E C C I O N 
E x i s t e g r a n e n t u s i a s m o e n t r e l o s 
d e p o r t i v o s d e l a A s o c i a c i ó n de D e -
p e n d i e n t e s p a r a c o n c u r r i r t o j o s "co~ 
p r o g r a m a ¡ m o u n s o l o h o m b r e a l h o m e n a j e q u e 
d e l o s j u e g o s p e n d i e n t e s h a q u e - i se je 0 £ r e c e r á e n b r e v e a l q u e r i d o 
d a d o f o r m a d o d e e s t a m a n e r a : j P a n c h i t o R i v a c o b a y d e m á s c o m p o -
D o m i n g o 3 1 : L o m a y P o l i c í a y j n e n t e s d e l a m e s a ¿ e i a S e c c i ó n de 
F e r r o i v l a r i o y A d u a n a . S p o r t s y c u y o h o m e n a j ü s e o f r e c e 
D o m i n g o 7 : L o m a y F e r r o v i a r i o 1 d e m o s t r a c i ó n d e a d h e s i ó n , a d i -
y A d u a n a y P o l i c í a 
D o m i n g o 1 4 : A t l é t i c o y L o m a y 
A d u a n a y V e d a d o . 
D o m i n g o 2 1 : V e d a d o T e n n i s y L o -
m a y A d u a n a y A t l é t i c o . 
S e a c o r d ó t a m b i é n q u e e n c a s o d e 
q u e s e s u s p e n d i e r a a l g ú n j u e g o , s e 
c e l e b r a s e e l s á b a d o s i g u i e n t e . Q u 
c h o s s e ñ o r e s y c o m o u n a c t o de c o n -
f r a t e r n i d a d e n t r e l a n u m e r o s a f a m i -
l i a d e p o r t i v a de l a p o d e r o s a A s o c i a -
c i ó n . 
L a o r q u e s t a d e l a S o c i e d a d E s t u -
d i a n t i l s e r á l a e n c a r g a d a de a m e n i -
z a r l a f i e s t a e n h o n o r a s u P r e s i -
F O R M I D A B L E N O V I L L A D A 
E N L A P L A Z A D E T O R O S 
D E M A D R I D 
l o s c a r t o n e s de l o s p a s e s q u e se h a - ^ e n t e y d e l q u e r i d o C a t á , u n o de 
M a n e x t e n d i d o s i r v a n c o m o c o m p r o - j l o s h o m e n a j e a d o s , 
b a n t e s p a r a e n t r a r e n l o s p r ó x i m o s L a f e c h a de l a f i e s t a se s e ñ a l a r á 
j u e g o s . C o n d o n a r l a m u l t a de 20 pe-1 e n b r e v e y p o d e m o s a n t i c i p a r q u e 
s o s q u e se l e h a b í a i m p u e s t o a l A t - j s e r á e s t a s e m a n a , y e l l u g a r e s c o g i -
l é t i c o de C u h a p o r r e t i r a r s e d e l t e - j l o es e l g i m n a s i o , 
r r e n o e n u n j u e g o c o n t r a e l V e d a d o E s t a f i e s t a h o m e n a j e c o n s i s t i r á e n 
T e n n i s . C o m i s i o n a r a M r . W e b s t e r u n " C h a m p á n de H o n o r " y s e r á r e -
p a r a q u e a d q u i r i e s e d o s c o p a s » pa-1 q u i s i t o i m p r e s c i n d i b l e l a p r e s e n t a -
r a e l p r i m e r o y s e g u n d o l u g a r , y j c i ó n d e l r e c i b o de A g o s t o y d e l c a r -
c u a t r o m e d a l l a s p a r a l o s q n e r e - j m e t d e i d e n t i f i c a c i ó n , p u e s t r a t a : . Í J -
s u l t e n c h a m p i o n s e n r o b o s de b a - 1 Se de u n a d e m o s t r a c i ó n de a f e c t n 
s e s , b a t t i n g , p i t c h i n g y a c u m u l a d o r . • y c a r i ñ o a a m i g o s q u e r i d o s , e s n e c e -
Y p o r ú l t i m o , f e l i c i t a r a l p r o p i o s e - 1 s a r i 0 qUe iog q u e c o n c u r r a n a l a c t o 
ñ o r c o n j u n t a m e n t e c o n e l s e ñ o r ¡ se,an s o c i o s y d e p o r t i v o s / l e l a A s o -
M A D R I D , a g o s t o 2 7 . 
E n l a p l a z a de t o r o s de e s t a ca-
p i t a l se h a n c o r r i d o s e i s n o v i l l o s d e 
S á n c h e z q u e e s t u v i e r o n á c a r g o d e 
l o s d i e s t r o s Z u r i t o , L a t o r r e y L i t r i . 
Z u r i t o t o r e ó m u y b i e n s u p r i m e -
r o , m u l e t e á n d o l o c o n a r t e y m a t á n -
d o l o de u n v o l a p i é c o l o s a l . H u b o 
o v a c i ó n , o r e j a y v u e l t a a l r u e d o . 
E l o t r o l o m a t ó d á n j l o l e d o s e s -
R u l z p o r e l t r a b a j o • e s t a d í s t i c o q u e 
p r e s e n t a r o n a l a j u n t a d e l o s g a s -
to s e i n g r e s o s d e l o s d i n e r o s de l a 
L i g a . 
E L W A S H I N G T O N P E R D I O 
E N E L O N C E N O A C T O 
( A S C E S I C A N - A ) 
W A S H I N G T O N , A g o s t o 27. 
E l S a n L u i s d e s a l o j ó a l W a s h i n g t o n 
de s u p r o m i n e n t e l u g a r en l a L i g a 
c u a n d o los B r o w n s g a n a r o n hoy, ocho 
a se i s , u n juego de 11 I n n i n g s . 
C o n dos h o m b r e s en , base en el un-
52 54 5G 60 67 60 68 G8 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
• L I G A N A C l O l T A r i 
Boston en PMI, • , , , 
. e n H . a a e í L a (dob'e j u e g o ) . 
- s o u r g h . 
i s en CV^-ago 
C h i c a g o en C l e v e l a n d . 
W a s h i n g t o n en N e w Y o . 
F i l a d e l f i á en B o s t o n . 
R E L O J E S 
E N T O D A S 
L A S J B T E R I A 
t o c a d a s c o g i é n d o l o d e p e c h o , p u r o I d é c i m o i n n i n g , M a r b e r r y di6 un pase a 
d o b l ó e n m e d i o d e u n a d o l i r a n t e ' W i l l i a m s . M a c M a n u s d i ó u n s i n g l e a l 
o v a c i ó n . 
L a t o r r e e s t u v o m u y b i e n e n l o s 
d o s b i c h o s q u e le t o c a r o n e n s u e r t e , 
m a t á n d o l o s c o n p r u e b a s d e g r a n co-
n o c i m i e n t o y v a l o r . 
E l L i t r i , c u y a a l t e r n a t i v a e n e s t a 
p l a z a d e s p e r t a b a g r a n e x p e c t a c i ó n , 
h i z o f r e n t e a s u p r i m e r o d e s p u é s de 
v a r i o s p a s e s y lo m a t ó c o n u n a e s -
t a c a d a q u e n o n e c e s i t ó d e l a p u n t i - ¡ 
left , a n o t á n d o s e dos c a r r e r a s . 
E l W a s h i n g t o n e m p a t ó el score e n e l 
o c t a v o i n n i n g , c o n c u a t r o c o r r e r á s des -
p u é s de dos o u t s . 
C o n l a s b a s e s l l e n a s el bateador de 
e m e r g e n c i a H a r g r a v e d i ó i>n tr ip le a l a 
c e r c a del l e f t f i e ld , anotando con u n 
s i n g l e de M a c N e l l y . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . E . 
l i a . R e c i b i ó l a o r e j a . 
S u s e g u n d o lo m a t ó e x c e l e n t e m e n - i S a n L u i s . . ooo 040 200 02— 8 13 2 
t e , s i e n d g o v a c i o n a d o . ¡ W a s h i n g t o n . ooo 011 040 00— 6 15 0 
n r r I f Al 1 T n r A r i n T n n r B a t e r í a s : V a n G i l d e r , Shocker , D a -
D t í L l ü A L 1 / V L U t l Ü D n t i v i s y R e ^ o : Mogr idge , R u s s e l l , M a r t i -
n a , M a r b e r r y y R u e l 
S A L E N P A R A E U R O P A L O S E L P I T C H E R A L T E R E S V E N . 
W H I T E S O X Y L O S G I G A N T E S j m m A L 0 S N E W Y 0 R K 
C H I C A G O , a g o s t o 2 7 . Y A N K F F S 
M o r r i s L . ( T l p ) O ' N e i l l , q,ue s e l i m i l l A j W 
¡ h a e n c a r g a d o de l a i n v a s i ó n q u e i 
I e f e c t u a r á n p o r d i v e r s o s t e r r i t o r i o s | R O C H E S T E R , N . Y . a g o s t o 2 7 
l í o s W h i t e S e x de C h i c a g o y l o s ' W a l t e r B e a l l , p i t c h e r e s t r e l l a d e l 
G i a n t s de N e w Y o r k , a n u n c i ó e s t a c l u b R o c h e s t e r de l a L i g a I n t e r n a -
¡ n o c h e q u e l o s dos t e a m s s a l d r á n de c i o n a l , h a s i d o v e n d i d o a l o s N e w 
I A m e r i c a p a r a E u r o p a d e l 1 5 a l 17 ( Y o r k Y a n k e e s N o h a s i d o r e v e l a d o 
I d e o c t u b r e . . i e i p r e c i o d e c o m p r a 
e l a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
L a f i e s t a s e r á a b s o l u t a m e n t e g r a -
t i s p a r a l o s c o n c u r r e n t e s y e l n ú -
m e r o de é s t o s es l i m i t a d o y p o r eso 
t a n p r o n t o c o m o s e a n u n c i e l a fe-
c h a d e l a f i e s t a , d e b e n a n o t a r s u s 
n o m b r e s e n l a S e c c i ó n de S p o r t s l o s 
cine d e s e e n a s i s t i r , p u e s de o t r a m a -
r e r a p u e d e r e s u l t a r q u e se c o n f e c -
c i o n e p o n c h e p a r a 3 0 0 y s ó l o a s i s -
t a n 1 0 0 o v i c e v e r s a , y c o m o a l a 
C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a l e d u e l e el 
b o l s i l l o , d e s e a t o m e n t o d a s l a s a v e -
n i d a s , a u n q u e s e a l e g r a r á d:V3ha C o -
m i s i ó n q u e p a s e n d e m i l l o s a s i s t e n -
t í s. 
S i u s t e d s e i n t e r e s a p o r e s t a f ies-
t i , l e a c a d a d í a l a s n o t i c i a s s o b r e la 
m i s m a p a r a q u e c o n o z c a e l d í a en 
q u e t e n d r á l u g a r . 
L O S P I R A T A S S E P U S I E R O N 
P E L I G R O S O S A U L T I M A 
H O R A 
( N A C I O N A X ) 
P I T T S B U R G H , A g o s t o 27. 
E l F i l a d e l f i a g a n ó , un a n i m a d o juego 
a l P i t t s b u r g h , 7 a hoy, y un r a l l y de 
los P i r a t a s en el noveno i n n i n g , d u r a n -
te el c u a l a n o t a r o n t r e s c a r r e r a s , e s t u -
vo a punto de e m p a t a r el score y obl i -
g a r a que se j u g a s e n i n n i n g s e x t r a s . 
L o s P i r a t a s d ieron a C a r l s o n y a C o u c h 
16 h i t s , m i e n t r a s l o s P h i l l i e s g a n a r o n 
el juego c o n 11 h i t s dados a c u a t r o p i t -
c h e r s de los P i r a t a s . 
Moore d i ó un j o n r ó n en el quinto i n -
n i n g . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . E . 
F i l a d e l f i a . . . . 202 O-QO 030— 7 11 o 
P i t t s b u r g h . . . 010 QIO 103— 6 16 1 
B a t e r í a s : C a r l s o n , C o u c h y H e n l i n e ; 
P fe f f er , A d a m s , Stone , M e a d o w s y 
S m l t h , G o o c h . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I M R I O O E L A I V ^ A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 4 A N O X C 1 I 
Anuncios c i A s i f i C A D O s D t ultima hora] U R B A N A S j E S T A B L E C I M l E N T O S V A R I O S F I N C A Y B O D E G A E N , 2 4 , 0 0 0 
C A S A S Y P I S O S 
S E N E C E S I T A N 
G A N G A 
E n lo mAs a l to do l a V í b o r a . L o m a de K e n t a $2G0 00 de m a m p o s t e r l n ^ l a bo-
L u z ; A v e n i d a M o r o l l e s n u i n a a Z a y a s , * » « a v a l e Jo menos $ l ü . 0 » ü r ^ s e por 
a c u a d r a y m e d i a de la c a l z a d a , se B e l a s c o a i n i . í a l tos , entre Z u n j a y S a -
vende, p a r a p e r s o n a de gusto , c a s a de 111,1 • b r - Q u i n t a n a . 
í a b r i c a c l ó n de p r i m e r a , techos monoll-1 
ticos, con l a s comodidades s i g u i e n t e s : l 
C r ó n i c a C a t ó l i o ^ 
L I G E R O S A V I S O S A L A S S E Ñ O R A S 
Q U E V A N A L A I G L E S I A S I N A C A 
H A B A N A 
C H I S T O N U M E R O 4, S E A L Q U I L A e l 
a l to , s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s « r a l i -
des y u n a pequei .a , coc ina , dolne s e r v i -
cio, b a ñ o in terca lado , a c a l m d a « e p i n -
t a r . L l a v e s i n f o r m e s : C r i s t o , 33, i m j o s . 
r 4 4!i:i8 
S E A L Q U I L A N T E E S N U E V O S t M O -
dernos p isos en I n t a n t a n ú m e r o s 
entre Z a p a t a y V a n e . T i e n e n r e c i b i -
dor, s a l a , s a l e t a , comedor, cuatro c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado , c o c i n a (le « a s y 
c a l e n t a d o r de a g u a . I n f o r m a n : I n t a n i a . 
1)5, a i t o s . T e l é f o n o xM-8i>ll. 
44924 •• •* •••• 3 í:,eP- _ 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n h e r m o s a y 
f r e s c a a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s , a g u a a b u n d a n t e y t e l é f o n o 
e n E s t r e l l a 6 1 ¡ 2 , a l t o s , e n t r e A m i s t a d 
y A g u i l a . 
4 4 9 8 6 6 sp . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S T T S . C S T O 7 ^ k : ¡ ; : r z g m a . 
KN C A S A JÜOCIKX I N A U G U R A D A , S E 
a í i i u U a n frQscaíj y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes, con a g u a c o r r i e n t e ; a g u a ca l i en ta 
y f r í a , a s í como a p a r t a m e n t o s con s e r -
v i c i i ^ ' p r i v a d o s y v i s t a a l a c a l l e . • T e -
l é f o n o en todos los p i s o s . Se hac . i 
i abonos con v s i n c o m i d a . E m p e d r a d ' 
1 n ú m e r o 00 ei itre V i l l e g a s y . A g u a c a t e . 
T e l é f o n o s A-9133 y A - 2 7 3 3 . 
44995 1 s t . . 
C E R C A D E L C O M E U C I O Y O F I C I N A S , 
S a n J u a n de Dios , a lqu i lo segundo piso 
A g u l a r 47. S a l a , comedor, dos cuar tos , 
c u a r t o cr iados , e t c . . m u y frescos , i d a -
ve e I n f o r m e s en e l p r i m e r piso, i z -
q u i e r d a . , A • 
4497^ 30 " S -
S E A L Q U I L A N L O S R A J O S L A 
c a s a ca l l e de C á r c e l 21 entre P r a d o y 
S a n L á z a r o . L a l l ave e i n f o r m e s S a n 
L á z a r o 17. . 
44970_ - SP-,— 
P A R A F A M I L I A S D E R U E N G U S T O , 
se a l q u i l a un e s p l é n d i d o p r i m e r piso en 
K a n I g n a c i o 88. I n f o r m a n en los bfjos . 
"Rar L a E s f e r a . 
44987 4 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a n los 
b a j o s de S a n M i g u e l 9 2 e s q u i n a a 
M a n r i q u e , p a r a m u e b l e r í a , f e r r e t e r í a , 
c a s a d e m o d a s , p e l e t e r í a . I n f o r m e s e n 
el f r e n t e . L a U n i ó n . 
4 4 9 7 7 ^ í L s p : _ 
S e a l q u i l a n m o d e r n o s b a j o s . C r e s p o 
n ú m e r o 4 2 . S a l a , c o m e d o r , 4 h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i e s 
c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m e s ; 
S r . A l f o n s o . A - 0 0 5 8 . L a l l a v e e n los 
a l t o s . 
4 4 9 8 9 3 0 a g . 
N e c e s i t a m o s 10 t r a b a j a d o r e s , co r t e de 
l e ñ a . P r o v i n c i a C a m a g ü e y , t r a b a j o p o r 
s u c u e n t a . P u e d e n g a n a r $ 4 d i a r i o s , 
p a r a e m b a r c a r m a ñ a n a . V i a j e p a g o . 
I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y 
n ú m e r o 13 , A g e n c i a s e r i a , 
4 4 9 4 9 3 0 a g . 
S E O F R E C E N 
I A K A V I V 1 U D E C E N T E Y C U . M O l ' O , 
se a l o u i l a en c a s a de m o d e r n a cons-
t r u c c i ó n , h a b i t a c i ó n con o s in mueb les 
p a r a m a t r i m o n i o , p e r s o n a s o l a o dos 
c o m p a ñ e r o s . C o m o d i d a d e s de lavado, 
an-ua c o r r i e n t e y t e l é f o n o . V i l l e g a s 28 
p r i m e r p i s o , . 
44999 . - . 30 a g . 
S l i N L U S I 1 Á N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S U A L Q U I L A Jjy E S P L E N D I D O L O -
cal propio p a r a c u a l q u i e r c la se de ea-
tablectmiento en e l m e j o r l u g a r de l a 
c i u d a d . I n f o r m a n : E m p e d r a d o 75 c a s i 
e squ ina a M o n s e r r a t e ^ T e l é f o n o s A-789S 
y A - 2 7 3 3 . 
44996 1 st . 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P R O X I M A A 
desocuparse l a c a s a c a l l e 14, n ú m e r o 
185 entre 19 y 21, con t r e s h a b i t a c i o -
nes' doble s e r v i c i o y c u a r t o c r i a d o . I n -
f o r m a n : C a l l e 8, n ú m e r o 49, c e r c a de 
23 . T e l é f o n o 1-8-5008. 
44939 31 A g , 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S M O D E l l -
n a s v f r e s c a s , u n a en 13 e n t r a 14 y 16 . 
L a l l a v e a l l a d o . O t r a en 19 entre 4 
y 6 n ú m e r o 419. E s t a t iene g a r a g e . 
L a l l a v e en los a l t o s . P a r a m á s i n f o r -
m e s . T e l . F - B 0 7 2 . 
44958 31 a g . 
S E A L Q U I L A N A L T O S D E 21 No. 285 
con t e r r a z a c u b i e r t a , rec ib idor , s a l a , 
comedor, h a l l ; t r e s hab i tac iones , b a ñ o 
completo, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o do 
c r i a f / f . I n f o r m e s : 1-7650.. L l a v e s : D e -
p ó s i t o h i e l o . ^ 
44979 31 a g . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
los altos- de L u z , 20, con s a l a , s a l e t a , 4 
hab i tac iones , b a ñ o y c o c i n a de g a s . L a 
l l a v o e n ' l o s b a j o s . I n f o r m e s en el te-
l é f o n o F - 3 5 2 9 . 
44937 . 30 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a c a l l e S a n t a A n a entre R o s a E n r i -
quez y Cueto , L u y a n ó . compues tos do 
s a l a , sa le ta , 4 c u a r t o s , comedor, b a ñ o 
Interca lado , c o c i n a de g a s en $45 .00 . 
I n f o r m a n : F á b r i c a de B a ú l e s ^ . 
44965 31 ag*. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A L A 
m a g n i f i c a c a s a E s t r a d a P a l m a 110 con 
t<da c l a s e de comodidades y h e r m o s o 
j a r d í n con f r u t a l e s . L a l l a v e en l a 
m i s m a . I n f o r m e s 1-3711. 
44961 30 a g . 
S e a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a T a m a j r i n " 
d o 5 4 , en e l b a r r i o d e J e s ú s d e l M o n -
te, c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
tres h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , p a t i o y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . A l q u i l e r $ 5 5 . 0 0 . L a 
l l a v e en e l n ú m e r o 5 2 . I n f o r m a n T e -
l é f o n o A - 1 3 2 0 . 
4 4 9 5 5 31 a g . 
B O N I T O S A L T O S 
Se a l q u i l a n , a c a b a d o s de f a b r i c a r en 
S a n L e o n a r d o y D u r e g e en lo m á s a l t i 
y espacioso de Santos S u á r o z con r e c i -
bidor, sa la , comedor, 4 cuar tos , s e r v i -
cio rhtercalado, coc ina y s e r v i c i o v 
c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r m a n ed l a m i s -
m a . T e l é f o n o 1-3121. 
44990 31 a g . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en B , n ú m e r o 143, entre 15 y 17. 
V e d a d o , . 
44941 30 A g , 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no p a r a m u y c o r t a f a m i l i a . Sue ldo $25 
y u n i f o r m e s . H a de tener r e f e r e n c i a s 
y no se qu ieren p r i m o s n i novio C a l l e 
I e s q u i n a a 25, ba jos . V e d a d o , P a r a 
t r a t a r , d e s p u é s do l a s 9 a , m-, i 
44976 30 a g . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E 
m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r y a y u d a r 
a los q u e h a c e r e s de u n a s e ñ o r a s o l a 
Sueldo: $20 y r o p a l i m p i a . T i e n e que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
B e r n a z a 29.' h a b i t a c i ó n 8. 
44950 30 ag . 
C O C I N E R A S 
I K 1 A M S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A N C O L O C A R D E C R I A D A S 
de mano dos j ó v e n e s a c o s t u m b r a d a s a 
s e r v i r en E s p a ñ a . I n f o r m a n en S a n 
J o a q u í n n ú m e r o 40, entre Monte y 
ü m o a . 
44935 • • 30 A g , 
G A N G A E N $ 4 . 5 0 0 
j a r d í n , pas i l l o ex ter ior , s a l a , c o m ó d o r , , , , T , - , . , , ^ t . . . • B A R S E D E V E S T I R P O R E L E X -
m a y o r par to c a n t i n a . S r . Q u i n t a n a . , S R . O B I S P O D B M A L A G A 
s c o a i n 54. a l t o s . - -
( C o n c l u y o ) 
A R C H I C O F R A D I A D E L O S J U E V E S 
E U C A R I S T I C O S 
cr iados , t r a s p a t i o . S u prec io . $12.500 
P r ó x i i n a a l a m i s m a se vende p a r c e l a I ^ ^ . . ^ r T T i , nnrk 
de 20 x 33 v a r a s , a $10.00 l a v a r a P u e - i h O N D A E N $1 . 0 0 0 
^ J S ^ K ^ ^ ^ É ñ ' ^ ^ B r a n - | C o n t r a t o 4 a ñ o s , a l q u i l e r $30; vende d j s f a c i l i d a d e s p a r a el pago. 
4458S 
C A S A C H I C A E N $ 5 , 5 0 0 
V e n d o u n a en el p a s a j e de H u p m a n m 
29 n r | d l i i r l o $40. I n f o r m a : S r . Quintana^, B c -
" ,lfa l a s c o a i n 54, a l t o s . 
44951 2 s p . 
B O D E G A 
de 6 por 18 con s a l a , comedor y t r e s , r , , 
-tos preparado p a r a a l t o s , r e n t a 55 Vendo u n a bien s i t u a d a 
posos, dejo $2,000 en h ipoteca , es u n a l r í } í0 ; Poco a l q u i l e r , m u y c a n t i n e r a , b a 
cuart s 
A r t i c u l o 7 o . — C e n t r o s l o c a l e s . P u e -
d e n e s t a b l e c e r s e e n i g l e s i a s d e r e l i -
^ m t V n ^ Ci0^' Zioso*- M á s f u e r a d e efite c a s o y t r a -
buena oportunidad , v i d r i e r a teatro W i l - r a t í s i m a , no por a p u r o , s ino por mott- l a n a o s e c e u n a o b r a © m i n e n t e m e n t e 
s o n . t e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e z . l oOS+ne Sñlu(1- P a r a t r a t a r , v é a m e e n : p a r r o q u i a l , c o n v i e n e q u e e l C e n t r o 
' f ^ c o ^ p V ^ n i ^ r i a 1 5 / í ? o S c h e ^ I ! o c a l 86 e f u n d e c o n p r e f e r e n c i a e n 
e x t r a c t o de l a M e m o r i a 
S e c r e t a r í a u n i v e r s a l cem i . 
h e c h o s e d i f i c a n t e s cIUP l 
e n l a R e v i s t a , a y u d e n a U>flk^l 
e s p í r i t u de l a O b r a . E n i a a t a r 3 
c i u d a d e s d o n d e s e a p r e c i é SraMea 
g a m á s de u n a H o r a S a m . \ ? ü v ^ 
t i c a , s i e n d o a d i s t a n c i a L E . U c ^ 
y c o n a p r o b a c i ó n de l O r ^ ; , Ul!eil<!ial 
d r á n c r e a r s e n u e v o s C e í ? *ario-Po-
d e n c -mm a r a . , C o n n i e ^ o S ^ 
c u a l e s s i e s t á n c a n ó n i c a m ^ ? 8 , Los. 
dos , p o d r á n , lo m i . n v o M i -
n o r e s , c o n f o r m e a d e r e c h a S ^ 
C a s a d e d o s p l a n t a s , e n $ 1 5 , 0 0 0 que h a g a n perder el t iempoT 
Vendo u n a é n l a c a l l e M a l o j a , f rente 44011 30 aff. 
a l p a r q u e G a r c i n e , moderna , con s a l a , 
s a l e t a . 3 cuar tos , comedor b a ñ o in ter -
ca lado y dos c u a r t o s a l tos , r e n t a 150 
pesos, dejo par te en h ipoteca , v i d r i e r a 
T e a t r o W i i s o n . T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a con r e c o m e n d a c i o n e s p a r a c o r t a f a -
m i l i a , buen s u e l d o . B a ñ o s , 28, entre 17 
y 19, V e d a d o . 
44928 31 A g . _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a c o c i n a r . Se pre f i ere que d u e r m a 
en l a c a s a . S i no t iene buesias r e f e r e n -
c i a s que no se p r e s e n t e . Sueldo 2 ¿ . 0 0 . 
I n f o r m a n : Vedado , c a l l e 27 n ú m e r o 338 
entre P a s e o y c a l l e A . 
44974 31 ae-
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N P R A D O 
n ú m e r o 100, a l tos , con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . Sueldo $25. 
44948 30 a g . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
u n a c o r t a f a m i l i a , que e s t á en u n a f i n -
c a c e r c a de l a H a b a n a de v e r a n e o por 
dos meses con r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
ca l l e 11 n ú m e r o 269 entro D y F . V e -
dado . 
44958 31 ag. 
C o c i n e r a . S e . . s p j i c i t a u n a c o c i n e r a 
q u e s e a b u e n a , e n P r a d b - 6 8 , "altos. 
4 4 8 8 1 31 a g . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o . a s p a r a comedor o p a r a m a n a j a -
u o r a s en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
A r a m b u r o , n ú m e r o 50. • 
44942 '% 30 A g . 
i \ n ; r r i A ' C H A . I O V ' K Ñ " , " " E S P A Ñ O L A , UI - ; -
s e a co locarse de c r i a d a de mano a u n q u e 
tenga que a y u d a r a l a c o c i n a . No le 
i m p o r t a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : P u e r t a C e r r a d a 30. T e l é f o n o 
A-0232 
_ _ J i 0 T 3 3 0 a g . 
U K S K A C O L O C A U S K U N A J O V É Ñ " ^ -
p a ñ o l a , d§ c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i e n e quien l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n ca l l e 8 n ú m e r o 190 entre .19 
y 21. 
44083 80 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O H A 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; s a b e 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . T i e n e re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . M-1262 . 
44985 __30__ag.__ 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A J O V K N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a d¿ m a n o . Sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene r e f e r e n -
c i a s . T e l . M -1262 . , 
44984 _ _ 3 0 ü e -
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
de c r i a d a s de mano o m a n e j a d o r a s T i e -
nen qu ien l a s r e c o m i e n d e n . I n f o r m a n 
en el T e l é f o n o A-G207 . Son e s p a ñ o l a s 
l a s dos . , 
44980 30 a g . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o comedor 
P a r a m á s i n f o r m e s T e n i e n t e K e y 77. 
T e l é f o n o M-3064 . 
44967 30 a g . 
D E S E A C O L O C A R S K U N A E S P A Ñ O L A 
p a r a c u a r t o s y v e s t i r s e ñ o r a . Sabe co-
ser ó p a r a comedor . Sabe c u m p ' l f con 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e buenas r e f e r e n -
c i a s . P a r a t r a t a r de í a 5 . A p o d a c a 2 
44900 31 a g . 
C o c i n e r a . E n D e l i c i a s 3 3 , a l t o s , es -
q u i n a a Q u i r o g a , J e s ú s d e l M o n t e , se 
d e s e a u n a m u j e r e s p a ñ o l a , , d e m e d i a -
n a e d a d , p a r a c o c i n a r , y l i m p i e z a . H a 
de ser f o r m a l y q u e s e p a c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . S e t r a t a r á p e r s o n a l 
m e n t e d e l s u e l d o y c o n d i c i o n e s . 
4 4 9 6 3 3 0 a g . 
D E S K A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de c u a r t o s , entiende 
de c o c i n a ; no t iene p r e t e n s i o n e s ; t iene 
q u i e n l a recomiende . ' I n f o r m e s " en 17 
n ú m e r o 231, V e d a d o . 
•• 44991 • • • 30 a g . 
C R I A D O S D E M A N O 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo u n a . en l a c a l l e Oquendo , c e r c a 
de C a r l o s T e r c e r o , de t r e s p l a n t a s con 
160 m e t r o s de s u p e r f i c i e , r e n t a un solo 
recibo 420 pesos y l a doy en $43,000. 
V i d r i e r a T e a t r o W l l s o n . T e l é f o n o - A -
2319, L ó p é z . 
C A S A E N T V I V E S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
4 4 9 3 1 2 6 s p . 
l a s p a r r o q u i a s . D e n o s e r a s í p r o 
c é d a s e d e a c u e r d o c o n o l p á r r o c o r e s -
p e c t i v o . 
P u e d e f u n d a r s e l a A r c h i c o f r a d í a 
e n u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l d o n d e s e 
v e r i f i q u e l a c o m u n i ó n d e c o r o s , a u n -
q u e e l e j e r c i c i o r e p a r a d o r s e c e l e b r e 
e n o t r a i g l e s i a . 
n o r m a s q u e e n o t r o l u g a r 7 . ^ 1^ 
rq 
IB 
de s u b a n d e r a p a r a p e t o s y 
1 temer l a a g r e g a c i ó n a ( 
v e r s a l , s i e m p r e r e s p e t a n ^ 7 ° uHi-
c h o s p r i v a t i v o s d e l O e n t r a 1. , 
E L D U E L O D E M O N < i P * ^ 
C H A , P A R a o c o ^ O ^ 
E l i l u s t r e s a c e r d o t e TU L; ' 
£ ™ í a p á r r o c o de A r t ^ ^ 
s a c e r d o t e MC 
l a i n m e n s a p e n a d e h a b w " 1 ) 0 
| R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a n J **' 
1Q i - o cT. J , ^""a, pasa n-^ E n p o b l a c i o n e s d e a l g u n a i m p o r -
t a n c i a , c u í d e s e d e c o n s t i t u i r o r e n o - s u b u e n a y c a r i ñ o s a m a d r ? ^ ^ 
v a r l a J u n t a D i r e c t i v a d e q u e e n 10 de m a t r o n a s c r i s t i a n a s firmA0^" 
e l l a e n t r e n e l e m e n t o s d e t o d a s l a s I ^ c a m p o c a t ó l i c o por su" 611 
p a r r o q u i a s y p r i n c i p a l e s i g l e s i a s , a l g o s o y a b n e g a d a c a r i d a d v re" 
f i n d e q u e n o r e s u l t e u n a . J u n t a p a - f | ^ Ü ^ i ' ^ ^ 1 ^ 1 1 0 . 0 P r o f e s ó " e!i 
r r o q u i a l , s i n o J u n t a D i r e c t i v a c e n - ' 
t r a l . 
E n t o d o c a s o e l C e n t r o l o c a l c o n 
V e n d ó u n a de 333 m e t r o s de s u p e r f i c i e , 
b u e n a f a b r i c a c i ó n , r e n t a 120 pesos y l a 
doy a r a z ó n de 45 .pesos , t e r r e n o y f a -
b r i c a c i ó n e s t a f rente a ' a c a l l e que D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . T e n g o p a r a c o - ' s u s p r i v i l e g i o s , a s a b e r : a ) L a r e p r e _ 
c o m u n i c a r á con L u y a n ó y J e s ú s del . 1 • . « '.• 1 • t •% 1 1 tx J 1 1 J " / 
Monte , v i d r i e r a T e a t r o W i i s o n . T e l é - l o c a r c u a l q u i e r c c a n t i d a d , d e s d e $ 5 , 0 0 0 s e n t a c i ó n de l a o b r a , b ) l a b a n d e r a 
fono A - 2 3 1 9 . L ó p e z . | e n d e l a n t e , t r á i g a m e ios t í t u l o s q u e oficial, c ) c o n v o c a r J u n t a s o r e u n i o -
44920 30 A g . 
no d9scaaso 
• l a « ^ v o ^ í X r . o, eQ„„. .„ T ' r - i u n e s e x t r a o r d i n a r i a s do t o d o s l o s C e n -• l a o p e r a c i ó n es s e g u r a . J o s é dhz- nnnrnCímnrQt. n ~ n . „ a a 
C A S A C H I C A , M O D E R X A , 7 .500. V E N - ' ' ^ " u " ¿ Q " " c " " ' 0 " T ' D - " " " M " * " ' t r o s C o n m e m o r a t i v o s o S e c c i o n e s , r a -
do ven l a ca l l e C a r m e n , a m e d i a c u a d r a r r a , L - u b a 4 V , o e g u n d o r i s o , I N ó t a n a a j e a r a e n a q u e l l a i g l e s i a q u e c o i 
a n t e r i o r i d a d a l a s d e m á s e s t a b l e c i e -
s e c a n ó n i c a m e n t e l a A r c h i c o f r a d í a . 
E l c e n t r o l o c a l es l a e x p r e s i ó n v i -
v a de l o s a l t o s i d e a l e s de l a ' o b r a ; 
de B e l a s c o a i n , a c e r a de l a s o m b r a , u n a j ^ g L a m a r 
c a s a de 6 por 18 metros , de s a l a , co-1 VJ/VJ» ' 
medor, 3)4 y s u s s e r v i c i o s , r e n t a $60. | 4 4 9 4 5 
F í j e s e en l a r e n t a , s u m e d i d a y el • _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 s p . 
punto y no lo deje p a r a m a ñ a n a , p u e s 
llegarA. t a r d e . E s t a g a n g a no Sd encuen-
t r a n todos los d í a s . I n f o r m a n V i d r i e -
r a C a f é E l N a c i o n a l . B e l a s c o a i n y S a n 
R a f a e l . A -00G2, S a r d i ñ a s y V í a , 
44982 30 ag . 
E N S E Ñ A N Z A S 
a l S e ñ o r p o r e l é t e r 
l a q u e l e d io e l s e r . 
E l e n t i e r r o d e l a noble W u 
c o n s t i t u y ó u n a i m p o n e n t e m a n ? ^ 
í a c i ó n de d u e l o . . " ^ u e s -
C o n c u r r i e r o n l a s m k s s a l W ' 
p e r s o n a l i d a d e s de P i n a r del RÍ 
G u a n a j a y . D e es te l u g a r a s S l 
C o n s e j o de C a b a l l e r o s de S n f 
p o r lo m i s m o d e b e e s t a r p e n e t r a d o 1 S a n H i l a r i ó n a l que nerteneo St -
d e l m á s p r o f u n d o a m o r a l a A r c h i - 1 s e ñ o r G o n z á l e z A r o c h a " 
te a m o r a l a P a t r i a / " " ^ 0 " ar(líen 
R e c i b i ó c r i s t i a n a sepu l tu 
C e m e n t e r i o de A r t e m i s a r í J n 5 ' 
c o n l a s l á g r i m a s de l querido £ 0 
o r a c i ó n q u e c o m o sacerdote « í a v ^ 
E N E L P A R Q U E D E T R I L L O 
C a s a de 5 1|2 por 18 en $ 7 , 8 0 0 , V e n d o . , j an 
frente a l P a r q u e T r i l l o , c a s a de 5 1I2- fono M-32SG 
por 18, p r o p i a p a r a f a b r i c a r l a en $7,800; 44921 
E s negocio, pues por a h í no se v e n d a 
n a d a por s e r uno de los p u n t o s de eso 
b a r r i o de los m e j o r e s y e s t a r f rente 
a un p a r q u e . V i d r i e r a dol C a f é E l N a -
c i o n a l . San K a f a e l y B e l a s c o a i n , T e -
l é f o n o A-00G2, Sard i f tas y V í a , 
44981 20 a g . 
B M 1 I 
G R A N E S Q U I N A 
E n M- y 15 a $45.00 m e t r o . Vendo la 
e s q u i n a de M y 15. M i d e 17 por 31, 
g r a n r e n t a , b u e n a medida , punto inme-
jorab le , t re s e s t a b l e c i m i e n t o s U d . pue-
de h a c e r u n a g r a n i n v e r s i ó n c o m p r a n d o 
e s ta e s q u i n a . V i d r i e r a del C a f é E l Na-
c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n , T e l é -
fono A-00G2, S a r d i ñ a s y V í a , 
44981 / . 30 a g . 
2G sp 
S O L A R E S Y E R M O S 
V e n d o u n a p a r c e l a d e t e r r e n o e n e l 
V e d a d o , c o n f rente a t r e s c a l l e s , e n 
l a p a r t e a l t a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
4 , 5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s . P r e c i o d e 
g a n g a , $ 1 7 m e t r o , C . R e y e s , C u b a 5 4 . 
4 4 9 3 0 3 0 a s 
D O S E S Q U I N A S A $ 3 0 M E T R O 
Vendo en l a ca l lo M a r q u é s G o n z á l e z , 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O - c e r c a del nuevo F r o n t ó n un terreno con 
c a r s e p a r a cr iado y ent iende de coci iv i ; t[os e s q u i n a s l u g a r bueno p a r a es tab le -
I n f o r m a n e n el- T e l é f o n o A - 2 0 2 9 . i c i m i e n t o y dejo l a m i t a d en tblpoteca 
44971 30 a g , ^ a l 6 por ciento, .por lo tanto: se a í ^ 
r'v- ünTVTT™ r n . T A vvr-i -nv M W n " v w . clulere con poco dinero, es un g r a n ne-
U N P R I M B U C R I A D O D E M A N O DS-1 feroclo lo migmo p a r a f a b r i c a r l o que p a -
panol , j o v e n , se o frece p a r a c a s a p a i - l r a v u l v e r l o a v e n d e r . V i d r i e r a T e a t r o 
l i c u l a r , es m u y p r á c t i c o en el s e r v í - , VVilgon> T e ¡ é f o n o A - 2 3 1 9 , L< 
C H A U F F E Ü R S 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A R A B A N A 
U s t e d puede a p r e n d e r l a p r o f e s i ó n en 
m u y poco t iempo E s t a es l a ú n i c a v e r -
dadera E s c u e l a de C h a u f f e u r s en toda 
l a R e p ú b l i c a . E l D i r e c t o r , M r , C a r l o s 
F , A h r e n s le I n v i t a a hacerle- u n a v i -
s i t a . No p i e r d a e l t iempo. V e n g a hoy 
mismo o p ida por correo un Prospecto 
enviando 6 se l los de 2 centavos . Todos 
los t r a n v í a s de l V e d a d o lo p a s a n por 
l a p u e r t a 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
c í o y ' t i e n e b u e ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s . ! 
I n f o r m a n por e l T e l , M-6438 . 
44947 30 ag 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , E s -
p a ñ o l , de 26 a ñ o s , m u y p r á c t i c o y c u m -
p l idor en SU o b l i g a c i ó n s i n pre tens io -
nes de m u c h o sueldo y buenas refe-
r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o M-258G, 
C a f é , 
44988 30 a g . 
L ó p e z , 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u c a -
s a s e a p o n d e r a d a c o n e l o -
g i o p o r l a s a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
s u s m u e b l e s , s e n c i l l o s , o d e 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e l a c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
t e u n a m á q u i r ñ » d e l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S I G L E R . 
C O C I N E R A S 
C 7065 Irfd 2 ag T E R R E N O E N I N F A N T A , A $ 5 0 
Vendo u n lote de 30 de f rente por 22 de _ 
fondo c e r c a de i a f á b r i c a L a E s t r e l l a , 
doy f a c i l i d a d e s de p a g o . V i d r i e r a T e a - A V I S O . - S E C O M P R A N M U E B L E S M O -
tro W i i s o n , T e l é f o n o A - 2 3 1 9 , L ó p e z . 
C A S A A N T I G U A 
Vendo u n a en l a ca l l e P r í n c i p e c e r c a 
de T e j a s , de 14 por 22, que r e n t a 100 
pesos y i a doy en $» ,üu0, con t res m i l 
uo contado y e l res to en h i p o t e c a a i 7 
por ciento, s i desea f a b r i c a r se puede 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ ' O - | f a b r i c a r l a m i t a d y d e j a r l a o t r a r e ñ -
í a de coc inera , l l e v a v a i l o s a ñ o s en tando 50 p e s o s . V i d r i e r a T e a t r o W i l -
ei p a í s y d e s e a u n a c a s a f o r m a l , I n - s o n T e l é f o n o A-2319 . L ó p e z . 
d e r n o s y m á q u i n a s de. Síii^-er y V i c t r o -
l a s V í c t o r , y p r e n d a s , p a f í á n d o l a s m á s 
que n a d i e . L l a m e a l te.f'fono A-8620 , 
Ñ e p t u n o , 176, e s q u i n a a G e r v a s i o . 
33084 21 Sep. 
l l e v a r r e g i s t r o s de a s o c i a d o s , fo - a m a d í s i m o P á r r o c o y a c ó mu ~ 
m e n t a r e l f e r v o r y e l o r d e n y e l e s - r e s t o s m o r t a l e s de l a que e n ? » 
p l e n d o r de l a C o m u n i ó n y de l a H o - e x i s t e n c i a d e r r a m ó entre SUG p a 
r a S a n t a E u c a r í s t i c a y e n v i a r u n c i n o s e l b á l s a m o de l a p r i s i ó n e' 
r i d a d , ^ crist iana ca-« 
R e c i b a M o n s e ñ o r A r o c h a el tes 
t i m o m o de n u e s t r o sentido pASam¿ 
j u n t a m e n t e c o n n u e s t r a orac ión oor 
e l e t e r n o d e s o a n s o de l a finada 
V e n d o c a m i ó n R e n a u l t , de tres y m e - ^ - ^ T * ?\ P-adOS0 lectc>r h 
j - . i j Y / c o n t i e n d e a l feenor en sus orac ión^ 
d í a t o n e l a d a s , n u e v o d e p a q u e t e , c o n p o r c u y o f a v o r le expresamos nueS. 
A U T O M O V I L E S 
c a r r o c e r í a , a u n p r e c i o q u e es u n a t r a g r a t i t u d 
g a n g a . P u e d e n v e r l o e n M a t a d e r o 4 , 
c a s i e s q u i n a a l M e r c a d o U n i c o . :' ' A v 
4 4 9 1 2 1 s p S e g ú n n o s c o m u n i c a el M , R p 
C H A N D L E K , P I K E ' S P E A K . V L T I M O ! F r a y J o s é V i c e n t e , P á r r o c o de la fé-
m o d é l o , 7 p a s a j e r o s , t u r i s m o . F l a m a n - H g r e s i a d e l C a r m e n y P r i o r del Con-
t é . J u l i o J i m é n e z - , C a l l e 25 n ú m e r o 5, 
entre M a r i n a y C a r n e r o , 
C " 7756 7 d 28, 
v e n t o de P a d r e s C a r m e l i t a s de ' ia 
H a b a n a , y V i c a r i o P r o v i n c i a l , nues-
t ro l l a m a m i e n t o a las a l m a s - g é n e v C A M I O N M A X W E L L . 1 T O N E L A D A . 
C a r r o c e r í a c a r r a d a , prop ia p a r a repar-1 robao, m a n t é s ele l a c u l t u r a y mo-
to de leche. F o r r a d a de z inc por den-1 r a l i d a d , p a r a y u e le remitiesen li' 
trO; ^ r a b a r r e ñ o , M a r i n a , 2. j brci3 y r e v i s t a s de s a n a lectura par». 
' " . > " l í o s p r e s o s de l a C á r c e l , clué a.él seí 
V E N T A E S P E C I A L ; I o s P e d í a n , h a l l ó l i s o n j e r a acogidar 
m - n r u m m r-r \ i u \ r \ c v nc ' * ,Rec ib l> d ice- m u c h í s i m o s libros y, 
A l > r U M O v l L h b Í N U L V U O 1 ' D h , revis tas / -" q u e e l pasado lunes hice 
| e n t r e g a de e l l o s . A c t a a l m e n t a recono 
c i d o s los p r e s o s , d a n las m á s exore-
U S O 
P A C K A R D , C c i l i n d r o s . E n f l a m a n t e , « i v a s g r a c i a s a ios generosos donak 
e s t a ü o , . i t e s . j - y. 
C H A X D L E R . M o í ^ ^ e ' s P e a k ! U l t i m o I Y y a q u e e s c u c h a r o n s u IhmA 
mode.o. V p a s a j e r o s , C A S I N U E V O . | m i e n t o e n f a v o r de los preses.. . M 
| a n i m a h a c e r o t r o en favor de los po-
C U N N I N G H A M 7 p a s a j e r o s . T u r i s m o . ; . j , , , ^ do t>sta f ( , i ¡ g r e g i a a loií cuáles 
E n f l a m a n t e e s t a d o , ; v i s i t a n l a s C o n f e r e n c i a s de Séflom^ 
R O A M E R , C u f i a 2 p a s a j e r o s con a d a p - I y C a b a l l e r o s . 
tac iOn p a r a (los p a s a j e r o s m á s : E 3 t o s t r 0 p i e z a n ^ ]a miSeria 
a t r á s . L a c u n a mAs l i n d a que n a , . • i ^ 
venido a C u b a C O M P L E T A M E N - i n i o r a l m a y o r q u e l a m a t e r i a l , y m » 
T E N U E V A . ' d i f í c i l , de v e n c e r , porquéV'tBncBwh-
f o r m a n : B a r a t i l l o , n ú m e r o 9, a l tos , h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
44940 30 A g . 
44926 30 A g . 
R O A M E R . T i p ó Sport , 4 p a s a j e r o s . P a -
r a ur iaa . Intermedio. . ..P.recio.so carro-
C O M P L E T A M E N T E N U E V O , 
h o g a r e s e s t á n m i n a d o s por - la s mac-
l a s l e c t u r a s , 
D e a c u e r d o c o n l a s Conferencii* 
h e m o s a c o r d a d o f u n d a r l a Bibliote-L O C O M O B I L E , 7 p a s a j e r o s . E n m a g n í , 
f ico e s tado . Excedente a u t o m ó v i l 1 c a c i r c u l a n t e e n benef ic io del pobre, 
p a r a l a c a m p a ñ a p o l í t i c a . M u y ba-
ra to R E L O J E S P U L S E R A S D E O R O 
1 8 K í í A T F S P R E M I E R , 7 p a s a j e r o s . T u r i s m o . E n 
I U i\ii_irixJ-I>J f ¡ a m a n t e e s tado . C a s i regalado . 
T e n e m o s a l a v e n t a u n exterrso y E M P I R E , C u ñ a de 4 p a s a j e r o s . M o t o r 
v a r i a d o s u r t i d o . 
E l e g a n t e s modelos p a r a s a ñ o r a con 
c i n t a m o a r é de ?10 ,00 . Í 1 2 . 0 0 , $13.50, 
C O C I N E R O S 
D E A V I A C I O N 
33601 31 a g 
S E A L Q U I L A 
E n Monte 2 -A , e s q u i n a a Z u l u e t a , un 
hermoso depar tamento de dos grandes 
hab i tac iones y comedor, con v i s t a a l a 
cal le , todos los d e m á s s e r v i c i o s le que-
d a n c erca , propio p a r a dos o tres de 
f a m i l i a , s i n n i ñ o s . E a c a s a m u y t r a n -
qu i la , de todo orden y m o r a l i d a d . T a m -
b i é n h a y u n a h a b i t a c i ó n inter ior , m u y 
c l a r a p a r a m a t r i m o n i o solo, a prec ios 
m u y e c o n ó m i c o s . 
44535 29 a g 
S E A L Q U I L A 
E n N a r c i s o L ó p e z n ú m 2, antes E n n a , 
í r e n t o al Mue l l e de C a b a l l e r í a , un her-
moso departamento de t res h a b i t a c i o -
nes , V i s t a a l a callo. T a m b i é n h a y u n a 
s a l a con v i s t a a l mar , KB c a s a m u y 
f r e s c a , a c u a t r o v ientos , do mucho or-
den y m o r a l i d a d , y prec ios m u y eco-
n ó m i c o s . K n l a m i s m a i n f o r m a n . Se 
ex igen r e f e r e n c i a s , 
. 4453 4 29 a g 
V E N G A A V E R L A S H A B I T A C I O N E S 
que o frecemos a m u e b l a d a s con v i s t a a 
l a cal le y e n t r a d a independiente, pro-
p i a s p a r a m a t r i m o n i o s o var io s a m i g o s . 
C o m i d a i n m e j o r a b l e . M a l e c ó n , 3, b a j o s , 
4492] 6 Sep . 
S E A L Q U I L A G R A N C O C I N A Y C O M E -
dor en lo m e j o r de M u r a l l a p a r a m a -
tr imon io o dos soc ios que q u i e r a n e s t a -
b lecerse en el j i r o de comidas,- en l a 
m i s m a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n a la ca l le , se da a r r e g l a d o . M u -
r a l l a , 36, a l t o s . 
_ ^ 3 3 30 A g . 
S E A L Q U I L A E N C U B A 99 U N » » -
p a r l a m e n t o on l a azotea m u y c ó m o d o , 
y u n a h a b i t a c i ó n c h i c a p a r a h o m b r e s 
s o l o s . 
44960 3 i a g . 
S E S O L I C I T A U N C H A U F E E U U Q U E 
r e ú n a l a s s i g u i e n t e s condic iones : Orar , 
conocimiento de m e c á n i c a , p a r a que se 
h a g a i n n e c e s a r i a l a i n t e r v e n c i ó n de n i n -
g ú n t a l l e r en los a r r e g l o s y compos i -
ciones do las m a q u i n a s , que m a i t j e a 
la p e r f e c c i ó n y s e a cu idadoso y celoso 
en i m p e d i r y e v i t a r acc identes y pe l i -
gros ; que m i r e y a t i e n l a y cuide l a s 
m á q u i n a s con i n t e r é s y c a r i n o , como 
cosa p r o p i a que f o r m a p a r t e del bie-
n e s t a r p e r s o n a l . H a de s e r de c o n d u c t a 
Irreprochable , honrado , decente, r é s p o -
tuoso, obediente y f ino. I-la de t r a e r re-
comendaciones a s a t i s f a c c i ó n . L o s que 
r e ú n a n l a s cond ic iones apetec idas , de-
b e r á n d i r i g i r s e por escr i to a l A p a r -
tado 761, h a c l e a d o . c o n s t a r la edad, n a -
c iona l idad , -raza, domic i l io , s i f u m a o 
no, s i es casado o soltero, t iempo oue 
hace obtuvo el t í t u l o y c a s a s ep que 
h a y a trabajado) . Sueldo: $100, casa , co-
m i d i v u n i f o r m e » . 
44962 so a g . 
V A R I O S 
V E N D E D O R E S 
p r á c t i c o s , a s u e l d o y c o m i s i ó n . S e 
s o l i c i t a n p a r a v e n d e r a l c o m e r c i o 
e n g e n e r a l y o f i c i n a s . I m p r e s o s y 
E f e c t o s d e e s c r i t o r i o y p a p e l e s p a -
r a e n v o l v e r d e t o d a s c l a s e s . R i e l a 
n ú m e r o 1 2 . D e 4 a 6 p . m . 
C 7761 I n d . 28 ag" 
V e n d o dos s o l a r e s e n e l V e d a d o , c a -
l le B a ñ o s , e n t r e I I y 13 , a c e r a d e ¡ a ? i 5 . o o y $17.00 en adelante, 
• s o m b r a . M i d e c a d a u n o 1 3 , 6 6 m e t r o s P a r a c a b a l l e r o : d i v e r s o s modelos de 
I ^ „ v . crv „ 1 r 1 ú l t i m a novedad de $15.00, $20.00, 
d e t r e n t e p o r W m e t r o s d e t o n d o , $ 2 5 , 0 0 . y $30,00 en a d e l a n t e . 
D E S E A C O L O C A U S E U N C O C I N E R O 1 „ 1 . 0 ¿ .o , . 
joven , del p a í s , eh c a s a de c o m e r c i o o c o m p l e t a m e n t e p l a n o s , P r e c i o , $ 3 U . 
en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en A g u i -
l a 353, h a b i t a c i ó n 3 . 
44954 30 a g . 
C H A U F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R es-
p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r , o del comer-
cio, t iene buenas r e f e r e n c i a s do l a s 
c a s a s que h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o . A -
3467. ' " 
44923 ' SO A g . 
m e t r o , C . R e y e s , C u b a 5 4 . 
4 4 9 2 9 3 0 a g 
N a d i e compre re lo j s i n v e r n u e s t r o 
sur t ido , damos l a m e j o r c a l i d a d por e l 
m á s reduc ido prec io y g a r a n t - s u m o s l a 
m a r c h a , 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A G U I L A . N o . 1 2 6 
C 7767 I n d , 28 ag. 
P E S H A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e f j -
c u m e n d a c i ó n . I n f o r m a n F - 3 5 0 8 . 
4496G S O a g , 
S O L A R E S A P L A Z O S , V E N D O 
E n e l R e p a r t o N i c a n o r del C a m p o , c e r -
q u i t a de l C r u c e r o de A l m e n d a r e s , p a r t e 
u l t a . F o r m a de pago: e l 20 010 de con-
tado y el res to en p lazos c o n v e n c i o n a -
l e s . M i d e n 8,25 por 23,58, m e d i d a 
ideal p a r a f a b r i c a r s u c a s a . I n f o r m a n 
B e l a s c o a i n 54, a l tos , entro Z a n j a y S a - gio V E N D E U N J U E G O D E S A L A , D O S ' t a r a z o n a b l e un M a c - F a r í a n d , 7 p a s a j e -
l u d . S r . Q u i n t a n a , 
C o n t i n e n t a l , G o m a s nuevas . A c a b a -
d a de p i n t a r . C a s i r e g a l a d a . 
R E N A U L T , 7 p a s a j e r o s . T u r i s m o , E n 
m a g n i f i c o e s tado . Se lo l l e v a l a 
p r i m e r a o fer ta razonable . 
W H I T E , C u ñ a e s p e c i a l . M u y e l e g a n t e . 
M o t o r acabado de r e a j u s t a r . P i n -
t u r a n u e v a . 
G A N G A S E X T R A O R D I N A R I A S 
C C M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S 
Y M O T O R E S 
M A R I N A . 2 
C7757 7d-28 
S E V E N D E N A L A P R T . M E U A O F E R -
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N E S P A Ñ O L , T E N E D O R D E L i -
bros , a c e p t a r l a c u a l q u i e r empico de of i -
c i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s y recomenda-
ciones de l a s c a s a s donad h a l l evado 
contab i l idades . Sin p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o M-5770, 
4 5000 ... .. .30 US.... 
U R G E S U V E N T A 
s e r r í a u s t e d t a n a m a b l e q u é pudie-
r a p a r a e s tos p o b r e s de la ignorancia 
o d e l v i c i o de las m a l a s lecturas. 
N u e v o s o u s a d o s , los recibiremos con -
c o r a z ó n a g r a d e c i d o y rogarcrKos por̂  
l o s d o n a n t e s , " 
¿ Q u e d a h e c h a l a p e t i c i ó n ? 
N o n e c e s i t a m a s e x h o r t a c i ó n . . 
E l P , J o s é V i c e n t e , v o l v e r á a ser 
c o m p l a c i d o . 
. I N D U L G E N C I A P O R S A L U D A R AL 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O , 
P R I M E R O , A L P E N E T R A R ^ 
E L T E M E L O 
S u S a n t i d a d P í o X I . c o n c e d i ó ^ 
1 5 de j u n i o de 1 9 2 3 , trescieptofl OJ" 
t ic i m l u i g c u c i a a todos los fieles qu 
a l e n t r a r e n l a i g i e s i a , ante,s .. ^ 
c u a k m i e r a c t o de p iedad , se d nj . 
a l a l t a r de l S a n t í s i m o 
y a l l í , c o n c o r a z ó n contri to , 
de a l to por u n a \ i .n de a n c h o . T a m -
b i é n un aparador , u n a mesa, n n e s c r i 
Eai lo m e j o r de M a n a n a o , vendo u n torio y v a r i a s l á m p a r a s de c r i s t a l . I n 
c h a l e t precioso , con f r e n t e a t r e s c a - t o r m a n a l T e l é f o n o F - 1 5 2 3 . 
l ies , en u n a e x t e n s i ó n de- t erreno q u e , 44046 30 a g , 
mido 4.100 metros c u a d r a d o s y se c o m - . 
pone de porta l y t e r r a z a a l frente , s a l a 
rec ib idor , u n h a l l c e n t r a l , spls c u a r t o s 
esta 
g r a n d e s espejos con s u s c o n s o l a s , l a s ros, acabado de p i n t a r , motor g a r a n - 1 
l u n a s s o n a l e m a n a » y m i d ¿ n 2 1)2 v a r a s t izado. C a d i l l a c 7 p a s a j e r o s en e s p l é n - u n a b r e v e a d o r a c i ó n , 
d'idas condic iones . C h a n d l p r 7 p a s a j e - - n n ó h i p n se ciescub-rs en 
ros . p i n t u r a , f u e l l a y v e s t i d u r a s i n es- t^116 Oíen é>e Udoc lesia ^ 
t ronar , motor y gomas en perfecto es - c o n c e s i ó n e l de seo cíe ^ ^ ^ de 
t a d o ; C o l é , 7 p a s a j e r o s , en m u y bue-
n a » -condicionos. I n f i r m e s y ver los , V a -
por, 18, t a l l e r de Mano lo R i v e r o , T e l é 
fono M - Z Í 0 2 . 
44910, 6 sp 
V A R I O S 
M A R r f l O N toe p a r a cr iados , g a r a g e p a r a dos m d - p a r a c u a r t o , s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r ; 
a u m a a , coc ina , p a n t r y y despensa , f a - r £, . 1 . ; c o 
, E x t e n s o s u r t i d o e n r e l o j é s d e to- tie,r- _ 
44 8í)o 
M O D I S T A C O N B U E N A S R E F E R E N -
c i a s desea t r a b a j a r en c a s a de m o r a l i -
dad, duerme f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . 
L l a m e n a l t e l é f o n o I-555S, de 8 a 11 a. 
4494Í 30 A g , 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L 
de m e d i a n a edad de por tero o cr iado de 
mano, ent iende de c o c i n a , J e s ú s M a r í a , 
7G, T e l é f o n o M-2804, 
44932 30 A g , 
R E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
16 a 1(1 a ñ o s p a r a a y u d a r en l a M m p i e í a 
de la c a s a . H a • de t e ñ i r r e f e r e n c i a s . 
C a l l e A n ú m e r o 117 e s q u i n a a 13, Ve-
dado. P a r a t r a t a r , d e s p u é s de l a s S 
antes m e r i d i a n o . 
44975 ,30 a » . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S ' 
S E D E S E A V I A J A N T E COM E K C I A L , 
que e s t í i v i a j a n d o por s u c u e n t a v i s i -
tando p r i n c i p a l d s p u e r t o s de l a I s l a y 
que d e s e a l l evar : unos r e n g l o n e s de f á -
c i l v e n t a a c o m i s i ó n . B u e n a s r e f e r e n -
c i a s y s e r i e d a d , S a n I g n a c i o 26. 
44908 30 a g . 
D E S E A M O S C O M P R A R E N S E G U I D A 
en la H a b a n a , sobre 20C0 metros de te-
rreno con chucho o co l indando l i n e a f é -
r r e a . E s c r i b a n de ta l l e s completos , ú l t i -
. mo precio y coiul ic ionos a J a m o n t l o , 
O a l i a n o 117, a l t o s . 
4493 1 31 A g , 
O b i a p í a 9 6 y 9 8 , S e a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s so lo? i 
c o n l a v a b a d e a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a I 
l a n o c h e , m o r a l i d a d en lá c a s a y bue" | 
ñ a s c o m o d i d a d e s , lo m e j o r de lo. H a 
b a ñ a . I n f o r m e s : el p o r t e r o , 
4 4 9 9 8 3 s p . 
.SE D E S E A U N A V K N D E D O I I A Q U E 
vende ropa de c a s a ert c a s a p a r a x I U i u i -
d á r u n m u . í s t r a r i o d.e r o p a de n i ñ o s . 
S a n I g n a c i o 2(5, 
4 4 9 0 S ¿ U l l ' • 
S e s o l i c i t a n o p e r a r i o s y c o s t u r e r a s 
p a r a c o n f e c c i o n a r é n sus c a s a s , s a c o s 
de j o v e n c i t o y c h a l e c o s . S e p a g a n 
b i e n . A n t i g u a C a s a de J , V a l l e s , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a , 
4 4 9 6 ^ 01 «.<*. 
C O M P R A S • 
U R B A N A S 
C A S I T A D E M A D E R A Y T R E S C U A R -
tos de m a n i p o s t e r í a , s eparados de la 
c a s i t a en punto , i n m e j o r a b l e , con te-
rreno G x 22.50 m e t r o s ; r e n t a $30, que 
dan el 24 por c iento l ibre No deje d» 
v e r esto negocio. I n f o r m e s el s e ñ o r 
Julii' in ti. de l a s C a s a s , R e p a r t o C o -
I t í m b l a . C a l l e D í a z y M i r a m a r , d e s p u é s i $1 .000 y pueden c o n s t r u i r s f i d ó s c a s a f 
I de las dos da l a tarde . T o m e c a r r o de I n f o r m e s : C a n t o y P a z . D í a z y F u e n 
IM a r i a n a o y a p é e s e en ol paradero r a m a r . 447P-7 * « 
M U C H A S O C A S I O N E S 







44951 2 s p , 
— — ! uaa , U.AVWMOVI v i i i^.^jv-o w *w- | 44095 X Sep. 
C R O E V E N T A . S E V E N D E U N S O L A R ¿AS f o r m a s y j o y a s c o r r i e n t e s d e o r o | O ^ T Í ^ T A T A\T J , » > A " A P F v r i Á D E L 
de e s q u i n a de f r a i l e con 700 v a r a s d « ? J J * , • t ' ' 2 E U L M A T A r ; ^ . i , „ £ i - L l l ^ ^ \ A adííjLj 
t e r r e n o . So d a m u y b a r a t o . R e p a r t o rO k . M a q u i n a s d e c o s e r , d e e scr ib ir .1 S tudebaker , O R e l l l y 2, f rente a l A y u n -
A l m e n d a r e s . S u d u e ñ o L i n e a y 14. S a s - r ^ m a r a o f o t n a r - í f i r a s ¡ á m n a r a s n a n - i tan3.iento• v a r i o s a u t o m ó v i l e s u s a d o s to-
i r e r l a Vedado " c á m a r a s r o i o g r a u c a s , l a m p a r a s , p a n maflos en c a m b i o s por v e n t a s de S t u -
449D2 30 n g , ^ t a l l a s , g o b é l i n o s , v i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , deba | ters n u e v o s . E n t r e e á t t o á h a y dos 
HW 1 — — — - « ^ — - ^ Z ' , .0 . ¡ B u i c k de 5 p a s a j e r o s , un AVescott. un 
T D A M P A D m A T M i\/T v 1 Í; | d i s c o s y r o p a d e r e l a n c e , a p r e c i o s C i r i W h i t e , R e n a u l t , C h a n d l e r , O w e n M á g -
W V U X r / \ K U l L J \ LÍN M I ID I r „ n o f a n r ; a | P , ' T I V e s u b i o " a l m a c é n ne t i c . R e v e r é , e t c . , etc.. E s t o s a u t o . m ó -
v e n d o jrran p a r c e l a de 14.B0 por 22,6G c u n s t a n c a l e s , L i ^ V e s u b i o , a l m a c é n v n e s se t )enen flue vender . h a g a su 
medida prec iosa , punto e l m á s f resco d e m u e b l e s , j o y e r í a y p r e s t a m o s , r a c -
y v e n t i l a d o en toda e s a p a r t e , este ed . ' „ . rnrr;,\p<, T e l é f n n r . M TWl 
el p u n t o mi ls so l i c i tado y elegido de t o n 3 v C o r r a l e s , l e i e i o n o m-/Dl/. 
las p e r s o n a s a r i s t o c r á t i c a s y del buen1 4 4 9 9 7 1 sp . 
tono. S u prec io es u n a g a n g a . $35 m e 
q u e los f i e i e s h a g a n mu^ho cabu 
J e e ú s S a c r a m e n t a d o ! 
C L r L T O C A T O L I C O P A l U H O Í 
E l J u b J e o C i r c u l a r de 
r i e s t o e n l o s C a r m e l i t a s de l ve 
iS templo8' iah lwe 
r e z a d a s y c a n t a d a s de costum 
U N CATOIj,CO 
U I A 2 8 I ^ T Á G O S T O ^ 
E n l o s d e m á s t e p l 
t r o . No se f i j e us ted en precio , f í j e s e / - u i j j 
del C a f é E l C o m p r a m o s m u e b l e s m o d e r n o s y d e en l a m e d i d a . V i d r i e r a 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e -
l é f o n o A-0OG2. S a r d i ñ a s y V í a . 
44981 30 a g . 
E s t e m e s e s t á consagrado 
A s u n c i ó n d e N u e s t r a Seno i* . 
Div ina 
o f e r t a que se t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n . J u b Í I e ^ C ^ C U ^ " , f i e S t O e;i ^ 
A p r o v e c h e l a opor tun idad que le p r e - j e s t a d e s t a de m a n i u c o ^¡JQ, 
s e n t a e s ta l i q u i d a c i ó n . C a m p b e l l , A g e n - - j ^ de | o s C a r m e l i t a s u c » 
i a S t u d e b a k e r . 0 ' l l e i l l y 2 , \v _____—. ¿nMoT 1' 
30 * * • S a n t o s A g u s t í n , ob i .po . 
c í a 
44944 
V E N D O U N H I S P A N O - S U I Z A 15 A 20, M 
. a toda p r u e b a . H a g o negocio p o r u n f u n d a d o r , ivio 
o f i c i n a , v i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , m a q u i - F o r d o C h e v r o l e t . B e n j u m e d a 101. 
44957 26 s p . 
ñ a s de c o s e r y e s c r i b i r , a l h a j a s y r o n 
de c a b a l l e r o . E l V o l c á n . F a c t o r í a 2 6 K B T I R A K M B 
1 sp . 
¿ U d , q u i e r e s a b e r s i es v e r d a d ? 
, , , , , 1 l e l e f o n o A - V Z U X 
P o r menos do l a m i t a d de su precio , AAnnc 
vendemos u n a g r a n e s q u i n a a dos c u a - 4 4 " Z J 
d r a s y m e d i a del g r a n co legio de B e - ' - = - ~ - — ^ _ 
l é n y m e d i a c u a d r a de l a doble l i n e a _ 
± ° % ° J ¿ ^ t t t s a ' ^ * $ ¿ i I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
r e s i d e n c i a s a r i s t o c r á t i c a s . P o n g a a s u n - ! • • ___====„^_ 
to a l ú l t i m o prec io y p r e g u n t e a lo*} ' , •• 
v e c i n o s c o l i n d a n t e s y v e r á que v a l e a G A N G A . V E N D O M A G N I F I C O , P I A N O 
13 y . / i o s o t r o s se lipi d a m o s a $0 .50 por- c a s i nuevo, buena m a r c a . L o dpy m u y 
que nos e m b a r c a m o B , I n f o r m e s en Día?;' b a r a t o . Neptuno 156, a l tos , p r i m e r 
y F u e n t e s , de 7 a, 9 y de» 5 en adelante , p i s o , 
a p e a r s e en el p a r a d e r o F u e n t e s y p r o - , 4 1992 30 a g . 
gunte por C o n t ó y P a z , 
44993 
N E G O C I O , 
vendo b a r a t o , c a m i ó n B c t h e l h e m de 2 
toneladas , ( u n a ñ o de UFO) . R e a l 115, 
C e i b a . T e l é f o n o F - 4 8 5 S , 
44959 30 a g . 
M A Q U I N A R I A 
B E N Z 
31 ai 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S B A R A T O S 
A P E R S O N A D E P O C O C A P I T A L i 
U n t erreno m u y a p r o v e c h a b l e - y mvf 
p r ó x i m o a doblar el c a p i t a l , por encon-
t r a r s e p r ó x i m o a l a n u ^ v a p l a n t a te le-
f ó n i c a , al cha le t M o n t a l v o y S u b - e s t a - L a C r e a c i ó n . . H i s t o r i a N a t u r a l por 
c i ó n del R e p a r t o A l m e n d a r e s ^ A c e r a de B r c h m , 0 tomos con m i l l a r e s de l á m i -
la b r i s a y a u n a c u a d r a de l a dobl-J ñ a s en colores . ÍSfi>. C o l e c c i ó n E e g i s l a -
D í n e a de P l a y a . Su prec io no l l e g a a ti v a de l a R e p ú b l i c a de C u b a , comple ta 
49 tomos $70. D a J urisprudem.- ia .-ii 
D í a . c o m p l e t a desde enero de 1913 i 
tes, bodega . A p e a r s e en el P a r a d e r o d i c i embre de 1923 en $80. De v e n t a 
F u e n t e s . - en Obispo 31 112, l i b r e r í a M . U i c o y , 
44994 " i as 449C4 " ' " IJ-. 
j a d o m u c h o p o r ^ ^ a r del ^ 
s i a , v o l ó a l noAo a go 
n o p r e m i o . 
S a n M o i s é E 
E t i o p i a , y ei 
t i l ia de g u s t o . S e ' á a ^ m u V b a r a t o ' p o í c o n d u c t a 
n o p r e m i o - , nnV arfO 
S L o i s é B , c o n e s o r - ^ ^ 
r a y v e s t i d u r a do f á b r i c a , s iete p a s a j e - , i a , n SU J " tur-
ros , m u c h o niquelado, c o s a l i n d a p a r a • m n d U C a l b o r o t a d * 
Motor a t o d a prueba , c inco g o m a s M I -
c h e l l n cabie , a c u m u l a d o r nuevo, p i n t u -
i s é s , etiope, Y 
c o n f e s o r e s . 
S a n A g u s t í n , ob i spo y ^ coa-
l a I g l e s i a , e a A f r i c a , e . ^ ^ 
v e r i o d t a f a l é ^ T ¡ l ^ í 
v e r t i d o a l a f é c a t ó r w ^ f e l l d i ü 
los p o r S a n A m b r o s i o , ^ " -c0utra 
m a r a v i l l o s a c o n s t a n c i a tr 
h e r e j e s ; y d e s p u é s de la i | . 
e m b a r c a r s e el d u e ñ o . P u e d e v e r s e a to- t a . 
d a s h o r a s en S a n D á r a r o 68, g a r a g e P e 
l l e t e i r . . L _ 
44896 1 « « P -
P E R Í Í Í Ü A S 
I / D A V E S P E R D I D A S P O R L A S G U A -
ci r a s p r ó x i m a s a i p a r a d e r o ' de l a V í b o r a 
.so p o r d i ó u n l l a v e r o con se is l l a v e s . Se 
a g r a d e c e r á a l a perqona que l a s entre-
gue en O ' F a r r i l y R e v o l u c i ó n , bodega , 
44953 "> a g . 
la rirtud, 
s e n A a . f . d e p r a c S 
m o n a s t e r i o . vi» ge-e n t r ó e n u n m u x - — jag 
ao u n a w Nuesi'1' pfl. 
d a d a s P0 í (? , r u d a < 
h u m i l d a d c o m ^ ^ a s H 
l _ 
ñ o r J e s u c r i s t o . S e c a s t i S ^ ^ 
m á s r e c o m e n 1 
te p o r e - p a c u te en coIít, 
d e s c a n s ó t r a n r j u i l a m c n t 
ni d í a 28 de A g o to, ni 
los j u s t o s y s i e n d o 
t o d o s log r e l i g i o s o s . 
A N O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E > I > A A L T > I E N C I A 
. ^ n O D E M E X O R C U A N T I A I > E 
Í N A S O C I E D A D M E R C A N T I L 
TTn el j u i c i o d e m e n o r c u a n t í a q u e , 
obro de p e s o s , p r o m o v i ó e n e l 
b r e a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
,Uf D A n t o n i o G o n z á l e z A l v a r e z , 
riño de R e g l a , c o n t r a l a S o c i e d a d 
T r c a n t i l de V a l l a d a r e s M a r t í n y 
r m p a ñ í a , de e s t a p l a z a ; l a S a l a de 
C i v i l de e s t a A u d i e n c i a h a f a l l a -
f c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a d e l J u z -
a0d0 qUe d e c l a r ó s i n l u g a r e l i n c i -
fante de i m p u g n a c i ó n d e h o n o r a r i o s 
r i n d e b i d o s p r o m o v i d o p o r l a e n -
r d a d d e m a n d a d a , i m p o n i é n d o l e l a s 
ostas, a u n q u e n o p o r r a z ó n d e t e -
mer idad n i m a l a f e . 
N F A M V T > A E J E C U T I V A E N T R E C O -
M E R C I A N T E S D E E S T A P L A Z A 
E n los a u t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
iuicio e j e c u t i v o , q u e e n c o b r o d e p e -
;oS s i g u i e r a e n e l J u z g a d o de P r i m e . 
ra i n s t a n c i a d e l E s t e , e l s e ñ o r J o s é 
Garc ía D i ó g u e z y e l s e ñ o r A n t o n i o 
TlodrígueL A ñ e l , a m b o s d^el c o m e r c i o , 
contra e l e e ñ o r R a f a e l D o s a l y C o n -
cha y e l s e ñ o r A g ' u s t í n , d e l o s m i s -
mos a p e l l i d o s , t a m b i é n d e l c o m e r c i o , 
la S a l a de lo C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a 
iia d e c l a r a d o , c o n f i r m a n d o l a s e n t e n -
cia del J u z g a d o , s i n l u g a r l a o p o s i -
ción f o r m u l a d a y m a n d a d o s e g u i r 
adelante l a e j e c u c i ó n ; h a s t a h a c e r 
pago a los a c r e e d o r e s d e l a s u m a d e 
$2,193-50 n i . o. d e p r i n c i p a l , e i n t e -
reses de e s a c a n t i d a d , a r a z ó n d e l 
diez por c i e n t o e s t i p u l a d o y l a s c o s -
tas c a u s a d a s y q u e se c a u s e n . 
K E C C R S O D E A M P A R O D E T H E 
R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
E n el i n c i d e n t e s o b r e i m p u g n a c i ó n 
de h o n o r a r i o s p o r i n d e b i d o s , p r o m o -
vido en e l J u z g a d o d e P r i m e r a I n s -
tancia d e l E s t e , p o r Ta C o m p a ñ í a 
de C a r b ó n A p o n t e y R o j o , d e e s t a 
Capital, a c o n s e c u e n c i a d e l r e c u r s o 
de a m p a r o e s t a b l e c i d o . p o r T h e R o -
yal B a n t b f C a n a d á , c o n t r a l a S o -
ciedad de M a r t í n e z L ó p e z y C o m p a -
ñía, l a S a l a a n t e s c i t a d a h a f a l l a d o 
confirmando l a s e n t e n c i a a p e l a d a q u e 
declaró s i n l u g a r e l i n c i d e n t e s o b r e 
exc lus ión de h o n o r a r i o s y n o h i z o e s -
pecial c o n d e n a c i ó n d e c o s t a s . , 
/ L V C I D E N T E A U N O B R E R O E N 
UNA C A S A E N C O N S T R U C C I O N 
Y en e l e x p e d i e n t e I n i c i a d o p o r V e -
nerando A l f a r o , a l o b j e t o d e j u s t i -
ficar que f u é l e s i o n a d o e n l a o b r a 
en c o n s t r u c c i ó n s i t a e n P o c i t o e n t r e 
San L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , e n l a 
Víbora, p r o p i e d a d d e l s e ñ o r F e r n a n -
do Naya , p r o p i e t a r i o d e e s t a c i u d a d , 
la Sala t a n t a s v e c e s r e p e t i d a h a c o n . 
firmando e l a u t o a p e l a d o d e l J u e z 
de P r i m e r a . I n s t a n c i a d e l E s t e , q u e 
declaró s i n l u g a r , c o n i m p o s i c i ó n de 
costas, el r e c u r s o d e r e p o s i c i ó n e s t a -
blecido por e l p r o m o v e n t e c o n t r a l a 
providencia- q u e d i s p u s o e l a r c h i v o 
del expediente r e f e r i d o , p o r no h a -
berse j u s t i f i c a d o q u e s u f r i e r a l a l e -
gión antes c i t a d a . 
i 
L A S R T A . R O S A R I O S E G U R A 
Se e n c u e n t r a n u e v a m e n t e a l t r e n t e 
de su d e s p a c h o e n l a S e c r e t a r í a d e 
la Sa la de lo CIvTT d e e s t á A u d i e n -
cia, la s e ñ o r i t a R o s a r l o S e g u r a C a -
brera, O f i c i a l de d i c h a S e c r e t a r í a , 
tan competente c o m o c u m p l i d o r a . 
U C A U S A P O R E L A T E N T A D O A L 
m. J U L I O O R T I Z O A S A N O V A . — 
LA S A L A D E C L A R A , E N P A R T E , 
L U G A R E L H A B E A S - C O R P U S 
Tuvo e fecto , a y e r t a r d e , c o m o e s -
tab a n u n c i a d o , l a v i s t a de l a s o l i c i -
tud de H a b e a s - C o r p u s , f o r m u l a d a p o r 
el doctor M i g u e l A . S a i n z S i l v e i r a , 
procurador P ú b l i c o , c o n l a d i r e c c i ó n , 
ael s e ñ o r M a n u e l A . S a i n z S i l v e i r a , ! 
a favor de l V i g i l a n t e de l a P o l i c í a 
•<ac;onal n ú m e r o 3 2 4 , A l f r e d o R o -
anguez G u t i é r r e z , p r o c e s a d o p o r e l 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
p a r t a , c o n m o t i v o d e l i n c i d e n t e h a -
D1Uo el v e i n t i d ó s d e l c o r r i e n t e m e s , 
rrente a l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l , 
^erro n ú m e r o 5 5 1 , c o n e l F i s c a l de 
e-ta A u d i e n c i a , d o c t o r J u l i o O r l i z 
U s a n o v a . 
hrm dOCtor S a i n z S ' l v e i r a , s o s t u v o 
e m e n t e e l r e c u r s o , y e n c o n -
ceptuoso i n f o r m e , p i d i ó se a c c e d i e r a 
W i501' é l ^ ^ i t a d o , o s e a , l a l i -
t i7lacl P r o v i s i o n a l d e R o d r í g u e z G u -
uerrez . 
I m p u g n ó el r e c u r s o , e l A b o g a d o 
j s c a i de e s t a A u d i e n c i a , d o c t o r J o -
sé A . B e r n a l . 
t 1Ia S a l a ' a h o r a s a v a n z a d a s d e l a 
Darf d l C t ó a u t 0 ' d e c l a r a n d o , en 
dola C«D l u s a r e l r e c u r s o , s e ñ a l a n -
te a R o d r í g u e z , f i a n z a d e m i l p e -
Por' oE,Ü TVEZ de 105 d o s m i l e x i g i d o s 
nrnvf • ez* p a r a s o z a r d e l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l . 
n n m V í 1 1 2 4 f u é P r e s t a d a e n e l a c t o , 
G u t i é í r e ? 6 l i b e r t a d a R o d r í g u e z 
t a ^ 6 1 " 0 5 0 P ú b l i e o a s i s t i ó á l a v i s -
P ^ r T e l q u e j u r a b a n v a r i o s c a -
ces ue l a P o l i c í a . 
L A A P E R T U R A D E L O S 
T R I B U N A L E S 
lado0^0 todos los a ñ o s ' e s t á s e ñ a -
P r t o ' p í r . m n i s t e r i o de l a l e y , e l d í a 
^t iembr, n P r ó x i m o m e s d e S e p -
solpmr, P a r a q u e t e n S a e f e c t o l a 
c o r r ^ ^ r t u r a d e l o s T r i b u n a l e s , 
^ r e s p ó n d a n t e a l a ñ o j u d i c i a l d e 
novPof ! C l e u t o s v e i n t i c u a t r o a m i l 
^ c i e n t o s v e i n t i c i n c o . 
^ai S u ? 0 86 e f e c t u a r á e n e l T r i b u -
das ,3 r e m o y a é l c o n c u r r i r á n to-
Be e s t á n a u t o r i d a ( i e s , a c u y o e f e c t o 
asl c o i ^ y a e n v i a n d o l a s i n v i t a c i o n e s , 
c ión v T a los t r e s P o d e r e s de l a N a -
y ^ p r e n s a e n g e n e r a l . 
O C L U S I O N E S P R O V I S I O N . A L E S 
D E L F I S C A L 
E l p iSPa i 
• nr ' e s c r i t o s de c o n c l u s i o -
S ü i e n t L VlS10Qales ' e o l i c i t a l a s s i -^ i - e s p e n a s : 
f i s i ó n a í 0 S , SSÍS m e s e s ' 2 1 d í a s de 
. ^ e n c i a ^ ^ 1 0 ^ 1 ' p a r a T o m a s a 
Cadena n - I é u d e z ' P o r i n f a n t i c i d i o y 
J o s é RpT.!ir.Pe.tua' p o r P a r r i c d i o , p a r a 
ü r - d í a ^ 62 C a m e r o ; o c h 0 a ñ o s , 
t é n d e r Prf1011 m a : r D r ' P a r a S a b i n a 
b i é a re de l a P r i m e r a , t a m -
Por i n f a n t i c i d i o , y p a r a l o s t r e s 
i n o v e n t a d í a s de e n c a r c e l a m i e n t o , p o r 
i n f r a c c i ó n d e l a s l e y e s de i n h u m a c i ó n . 
C a t o r c e a ñ o s , o c h o m e s e s , u n d í a 
I d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p a r a C á n d i d o 
j G o n z á l e z N o d a r s e , p o r e l h o m i c i d i o 
d e A n d r é s S e n d i n R o d r í g u e z e n M a -
j r i a n a o ; y t r e s a ñ o s , s e i s m e s e s , 21 
. • d í a s p a r a a q u é l , p o r l e s i o n e s g r a v e s . 
' S e t r a t a d e l o s ¿ u X e s o s s a n g r i e n t o s , 
| o c u r r i d o s e n e l g a r a g e de O c t a v i o 
i P o e y , e n l a C a l l e R e a l d e d i c h o p u e -
b l o , s e g ú n p a r e c e , p o r c u e s t i o n e s p o -
l í t i c a s , e n l o s q u e G o n z á l e z f u é a t a -
j c a d o t a m b i é n p o r e l o c c i s o , 
¡ 
S E X A L A 3 1 I E N T O S P A R A H O Y 
S E C C I O N P R I M E R A 
C o n t r a A l f r e d o V a l l a d a r e s p o r e s -
t a f a . D e f e n s o r d o c t o r G i b e r g a . 
C o n t r a E d e l m i r o ( T r t í z p o r r o b o . 
D e f e n s o r d o c t o r G i b e r g a . 
C o n t r a A l b e r t o F u e n t e s p o r h u r t o . 
D e f e n s o r d o c t o r R i b a s . 
C o n t r a J u a n G a l l e r o p o r a t e n t a d o . 
D e f e n s o r d o c t o r C a n d í a . 
S E C C I O N S E G U N D A 
N o h a y . 
P R O F E S I O N A L E S 1 P R O F E S I O N A L E S [ P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s v v i e r n e s , 
de 2 a 4 en s u domic i l io , D entre :¡1 
y 23. T e l é f o n o F-4438 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
' C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 1 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s y 1 
s á b a d p . C á r d e n a s , 45, a l tos , t e l é i o n o ! 
A - y i Ü 2 . D o m i c i l i o : A v e n i d a de A g o s t a ' 
entre C a j z a d a de J e s ú s del Monte y E e -
lipe P o c y . V i l l a A d a , V í b o r a T e l e f o n o ; 
l-MH. 
C 5430 I n d . l ó j l . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E D A E A C U L 
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 1 
A n á l i s i s uei Jugo g á s t r i c o s i fuere ne- 1 
c e s a r l o . C o n s u u a s ue S a 10 a . m . y de 1 
12 a 3 p . m . P r a d o , tíü. T e i é í o n o • 
A - 3 6 8 5 . 
0 5 74 I n d . 17 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D R D E P E N D I E N -
T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . V í a s U r i -
n a r i a s , E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , C i s t o s -
copla y C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
C o n s u l t a s de 3 a » « . M a n r i q u e , 10-A, 
a l tos , t e l é f o n o A - 5 4 t í 9 | Donr icUio , C . 
Monte. 374. T e l é f o n o A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z V O I D O S 
E s u e c i a l i s t a da l a U u i n t a de Depen-
dientes. C o n s u l t a n do -i a S. lunos, m i é r -
coles y v iernos . l .oai tad 12. t e l é f o n o 
M-4J72. M-3U14. 
D K . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , con espe-
c i a l i d a d en e l a r t r i t i s m o , r e u m a t i s m o , 
piel eczemas , barros , ú l c e r a s ) , n e u r a s -
tenia, h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h i p e r c l o r -
h i d r i a a c i d e z ) , co l i t i s , j a q u e c a s , neu-
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á j s e n f e r m e d a -
des n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4. J u e -
ves, g r a t i s a los pobres . E s c o b a r , 105, 
ant iguo. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C l R L J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y la H a -
uana. C o n 34 a ñ o s de p r a c t i c a profe-
s ional . E n f e r m e d a d e s de l a sangre , pu-
cho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , partos . T r a i a m i o u -
to e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s afeccionen 
gen i ta l e s de l a m u j e r C o n s u l t a s s d i a -
r i a s de 1 a 3. G r a t i s los m a r t e s y 
v iernes . L e a l t a d , y3, t e l é f o n o A-i»266, 
H a b a n a . 
44725 27 sp.' 
E d i t a d o s y Anotados b a j o l a d i r e c c i ó n da 
J , D a n t á n C e r e c e d a 
1 y 2 .—Speke ( J . H . ) " D i a r i o del des-
c u b r i m i e n t o de l a s fuentes del N l -
lo''. D o s tomos, con grabados y un 
m a p a , $1.60. 
3 y 4 . — B o u n g a i n v i l l e . ( L . A . d e ) : " V i a -
j e a l rededor del mundo". D o s to-
m s , con g r a b a d o s y mapas , $1.60. 
5 y 6 . — B e r n i e r ( F ) : " V i a j e a l G r a n Mo-
gol , I n d o s t á n y C a c h e m i r a . " Dos 
tomos, con grabados y u n m a p a , 
S I 60. 
7. — L a C o n d a m i n e ( C . d e ) . : " V i a j e a l a 
A m é r i c a Mer id iona l" . U n tomo, con 
u n a l á m i n a y .un m a p a , $0.80. 
8. — M a t t h e w s ( J ) : " V i a j e a S i e r r a L e o -
na, en l a cos ta de A f r i c a " . U n to-
mo, con u n m a p a , $0.80. 
N O T A : E s t o s l ibros se e n v í a n a l i n -
t e r i o r c a r g a n d o sobre s u precio el i m -
porte del franqueo . 
"T.A M O D E R K A P O E S I A " 
3?1 y M a r g a l l . 135. t e l é f o n o A-7714, 
A p a r t a d o 605. H a b a n a . 
D I R E C T O R I O 
O N A L 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
1 a 3, Monte , 23o. D o m i c i l i o , 4 uuiuero 
203 T e l é f o n o F -22S6 Vedado. 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a ou las e n r t n n e d a ' l e s del 
e s t O u m ¿ o e intes t inos . T r a t a m i e n t o de 
l a coi» L.S y e n t e r i t i s por p r o c e d i m i e n -
to propio. C o n s u l t a s d i a n a s de .1 a 3. 
P a r a pobre.?, iuues , m i é r c o l e s y v i e r -
nes, K e i t . a , ao. 
c ^ " 5 i n a 9 Jn 
D R . L G A S T E O S 
De la Soc iedad F r a n c e s a de ü e r m a t o l o -
g l a y de S i t u o g r a f í M . 
Espeo. 'al i -aa en e a f e r m f u a u e a de l a piel 
y Ud l a s a n g r e del H o a p i t a i 
Sau-t l^ouis, du P a r í * . 
C o n s u l t a s ce 10 a 12 m. D e 3 a. T j». m 
V i r t u d e s 70 e s q u i n a a oan N i c o i á s 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
v m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a n e s , j u e v e s y s á b a d o s , de 3 a 6. 
l é f o n o A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e , M a s a j e s . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A u g u s t o K e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
Je fe de los s e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s de l 
C e n t r o Ga l l ego . P r o f e s o r de la U n i -
v e r s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 ». m. 
P a r a l o s s e ñ o r e s soc io s de l C e n t r o G a -
l lega, de 3 a 5 p. m. d í a s h á b i l e s . H a -
bana, 65, bajos . 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R i A L U Z R O D R I G U E Z 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o m é d i c o , s i s i e m a 
nervioso , c i r c u i a c i o n do la s a n g r e , ó r -
ganos internos . H o t e l Rvmia, A m á r g u -
i a y Compos te la , t e l é f o n o M-6ÍÍ44 
3U803 . i ^ 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A | 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p o c l a h d a a a t é c e l o - 1 
nes del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . Casos1 
inc ip i en te s y a v a n z a d o s uc T u o c r c u i o -
s i s i - 'ulmonar. H a t r a s l a d a d o s u domic i -
lio y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a í>¿, t a l -
tos ) t e l é f o n o M-1660. 
D R . F . R . T L A I M T 
E s p e c i a l i s t a en enrormeaa.aes c e i a piel 
s í f i l i s y v e n é r e o , del H o s p i t a l S a n L u i s 
de P a r í s , A y u d a n t e de 1;' C á t e d r a d« 
E n f e r m e d a d e s de la p i e l y s í f i l i s de la 
L m v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
lodos los d í a s de a y m e d i a a xz 
Consulado , Kl), a l tos . T e l f . M-5657 
^ 60 d 1 6 ' j l 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . Se 
ha t r a s l a d d o a V i r t u d e s , 143 y medio, 
a l tos . C o n s u l t a s : <?6 2 a 5. T e l é f o n o A 
y2u3. 
C 2230 I n d . 21 8 
D r . J O ^ E V A R E L A ¿ h ^ U L i K A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a Ce i a E s c u e -
la de M e d i c i n a . D i r e c t u r y C i r u j a n o d© 
Ja C a s a de S a l u d de l C e n t r o G a l l e g o . 
H a t ras ladado s u gabinete a G e r v a s i o , 
1^6, a l tos , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o -
né. C o n s u l t a s de 2 a 4, t e l é f o n o A-4410. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , con t ra tamien-
to e s p e c i a l a los © p u l é p t i c o s , c o r e a , 
insomnio , h i s t e r i s m o , n c u r a a t e n i a y de. 
u iUdad s e x u a l . C o n s u l t a s de 3 a 6, lu-
nes, m i é r c o l e s y v i ernes . T e l é f o n o M-
5181. Consu lado , 89, H a b a n a . 
D r . J . B . R U I Z 
D e los h o s p i t a l e s ue a u a d e l f i a . N e w 
i o r k y M e r c - o a é s . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e a y s í f i l i s . | E x a m í i i 
v i s u a j de l a u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e n s - . 
mo oe los u r é t e r e s E x a m e n del r i ñ o n ' 
por los R a y o a X . I n y e c c i o n e s de 6UD 
y 914. Reina. , iU8, C o n s u l t a s de 4 a 5. 
C 6083 31 d lo. 
P 0 U C L Í N 1 C A I N ' i E R N A C l O N A L 
l e l é f o n o A - Ü 3 4 4 
C o n s u l t a s y reconoc imientos o caad i n -
y e c c i ó n i n t r a v e n o s a ¡¡>1.00. M e d i -
c i n a s g r a t i s a los pobres. L e a l t a d 112 
entre S a l u d y Dragones , de 11 a l a y 
de i a 4; 27 y ü, v eaado, de 8 a lo . 
D r . D a v i d C a b u r r o c a s , r m í e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s , v e n é r e a s , pie l y s í f i f i s . C i r u g í a 
i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a i a s l t i i i a . 
U N e o s a i v a r s á n ) , r e u m a t i s m o , etc., a n á -
l i s i s en g e n e r a l 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s » 
ñ o r a s y par tos . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o -
s a s y m e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a s 
de 2 a 4. A g u a c a t e l ó , a l tos . 
31924 $ m 
D R . F . J . V E L E Z ~ 
M A R I E L 
C o n s u l t a s de l ce 3. T e l f . L a r g a d i s t a n -
c i a . C o n s u l t a s , $10.0. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a : L u z , 15, M-1644. 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o ; 
S a n t a I r e n e y Serrano , J e s ú s de l Mon-
te. 1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . l i ó . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
' E S T U D I O D E L * D r . M A R I A N O ^ 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, n ú m . 30, e s q u i n a a C o m p o s t e l a 
D e 9 a 12 y de 2 a 3. 
T e l é f o n o A-7057 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a ue la 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a in-
terna . E s p e c i a l m e n t e a í e c c i u n e s del co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a r i o , 
62, bajos . T e l é f o n o ^-1324, y F-3679. 
C 6995 31 d 1. 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s ó i n o p e r a c i ó n r a d i c a l proced i -
miento pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
aiendo ei e u i e r m o seguir s u s ocupacio-
nes d i a r i a s y s m doxor, c o n s u l t a s de 1 
a 5 p . m . S u á r e z , '¿z. P o l i c l í n i c a P . 
H a b a n a . T e i e i o n o M-623o. 
D E F O R M A D O S 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. P r a d o 62, e s q u i n a a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o del 
doctor R. icardo A l b a l a d e j o . T e l f . A-3344. • 
I n d . S m y ( 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n nuevo proce -
d imiento inyec tab le . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
n i n g ú n dolor y pronto a l i v i o , pudiendo 
el e n l e r m o c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a -
r i o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a completo a 
$ 2 . 0 0 . C o n s u l t a s de 1 a 5 p . m . y de 
í a 9 de l a n o e n s . c u r a s a p l a z o s . 
I n s t i t u t o C l í n i c o . M e r c e d M o . 90 . T e -
l é f o n o A - 0 8 6 1 . 
L > K . J . L l U i N 
D e l a F a c u l t a d -de P a r í s . E s p e d í idad 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s n e m o r r o i -
des s i n o p e r a c i c n . C o n s u l t a s , de 1 a 3, 
D m. d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a S a u I n -
dalecio. 
U K . L L U U í \ . L L I N U I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s da 2 
a 4 p.. in . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c i a l -
mente del c o r a z ó n y de los p u l m o n e s 
P a r t o s \ e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . ' C o n -
sulado, "20, a l tos . T e l é f o n o M-2671. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o , p o / o p o s i c i ó n , de l a F a c u l -
tad de M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a s . E n f e r -
medades de s e ñ o r a s y de l a sangre . C o n -
s u l t a s de 2 a 6. K c p t u n o 125. 
C7220 i n d 7 a g 
D r , E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T ü ' ñ 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a ^ í i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d íie M e d i c i n a . C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5. P a s e o 
e squ ina a 19. Vedado, * e l é f o n o F 44oV. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a bo-
c a en g e n e r a l . D e 8 a . m . a 11 a . m . y 
de 1 p . m . a 5 p . m . E g i d o 31 . T e l é -
fono A - 1 5 5 8 . 
31254 4 N v . 
D R . H . P A R I L U 
• C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f i a y H a . 
b a ñ a . D e 8 a 11 a . m . E x t r a c c i o n e s ex-
c l u s i v a m e n t e . D o 1 a 6 p. m. C i r u g í a 
denta l en g e n e r a l . S a n L á z a r o 318 y 
320. I V l é f o n o M-6094. 
31366 5 B, 
2 A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s , 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c i a s e s soore to-
das l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y s u s p e r -
tenencias . Re rec iben d e p ó s i t o s en c u e n -
ta c o r r i e n t e H a c e n pagos por cab le p i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n 
c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s . P a r í s 
M a d r i d , B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O--
l eans , F i l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y 
c iudades de los E s t a d o s Unidos , M é j i -
co y E u r o p a , a s í como sobre todos l o » 
pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . G U i i i \ K r . i \ 0 U E L A I N G L L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s en e l pago. H o r a s de c o n s u l -
iB. de 8 a . m. a 8 p. m. A lo s e m p l e a -
dos de l comerc io , h o r a s e s p e c i a l e s pol-
la noche. T r o c a d e r o 68-B, f r e n t e a i c a -
f é E l D í a , t e l é f o n o M-3698. 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A - D E V A -
P 0 R E S T R A S A T L A N T I C O S 
M a r í t i m a P e n i n s u l a r L i m i t a d a 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d . C a r i e s denta les , r á p i d a c u -
r a c i ó n e n dos o t r e s s e s iones , por 
d a ñ a a o que e s t é e l diente . T r a t a m i e n -
to de l a P i o r r e a por ' l a F i s i o t e r a p i a 
buca l . H o r a f i j a a c a d a c l i en te . D e 9 
a 5 p. m. C o m p o s t e l a 129, a l tos , es -
q u i n a a L u z . » 
31581 6 s 
D R . A . A L t t ü K l N l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la F a c u l t a d de B a l t í m o r e . E s t a d o s 
Unidos . G a b i n e t e en Obispo , 97, ( a l t o s ) . 
C o n s u l t a s de 8 a ' 11 a. m. y de ü a 
5 p. m. R a p i d e z e n l a a s i s t e n c i a . 
C429X inü í* láro. 
O C Ü l l S l Á 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
P r a d o n ú m e r o 100, T e l é f o n o M-1540. 
H a b a n a . C o n s u l t a s d© 9 a 12 y de 2 a 4. 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
" I B E R I A " 
C a p i t á n : A U G U S T O G O N Z A L E Z 
S a l d r á del puerto da l a H a b a n a , f i -
j a m e n t e el 12 de S e p t i e m b r e p a r a los de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
¡ M A S D E G R A N C A N A R I A . C O R U -
- Ñ A Y V Í G O 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o e de S E G U N D A y 
T E R C E R A C L A S E en s u s c ó m o d a s C á -
m a r a s y c a r g a p a r a l o s puer tos de s u 
i t i n e r a r i o y P o r t u g a l . 
E s t e buque , c u e n t a con i n m e j o r a b l e s 
oondiciones p a r a el t r a n s p o r t e de p a -
s a j e r o s de T e r c e r a C l a s e . A m p l i o s c a -
m a r o t e s de 2, 4 y 6 l i t e r a s ; B a ñ o s , . 
Comedores con m e s a s y a s i en tos ind i -
v i d u a l e s , s iendo l a c o m i d a V a r i a d % 
B u e n a y A b u n d a n t e . P l a t o s r e g i o n a l e s ; 
P a n fresco y Vino a d i s c r e c i ó n . A m -
p l i a s c u b i e r t a s a l a i r e l ibre y oon te -
chos p a r a paseos y d i v e r s i ó n de los se -
ñ o r e s p a s a j e r o s de T e r c e r a C l a s e . 
P r e c i o s d e P a s a j e r o s e c o n ó m i c o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
C O M P A Ñ I A E U R O P E A C U B A N A -
A M E R I C A N A , S . A . 
L o n j a del C o m e r c i o . D e p a r t a m e n t o 301. 
T e l é f o n o M-3241. H a b a n a 
C 7 6 3 5 A l t I n d . 2 2 a s 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
tico por o p o s i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
.Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
del H o s p i t a l "Mercedes" . 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a , C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s y j u e v e s , de 2 a 4. C a l l e 
O, entre i n f a n t a y 27. No h a c e v i s i t a s , 
T e l é f o n o A-44 t í5 . 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de i a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer-
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a . C o n s u l t a s de a 2. G , n ú m e r o 
110, entre L í n e a y 12. Vedado. 
D r . P A B L O C A R R E R A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
P r a d o 8. T e l é f o n o A-6249. 
2080,3 l «. 
D R . F . O D I O C A S A Ñ A S 
A B O G A D O 
C o n s u l t o r i o de l D I A R I O ' en O r i e n t e ) . 
E d i f i c i o " M a i t í n e z " . J o s é A Saco, ba-
jos , n ú m e r o 6, S a n t i a g o de C u b a . T o l é -
Lono 2585. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E l . C A S i E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o del .banco C a n a d á , D e p a r t a -
mento 514. T e l é f o n o s M-ot>39, M-títt54. 
11639 31 m y 
D R . O M E U O F R E Y R E 
A B O G A D O X N O T A R I O 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
cios . R a p i d e z en el despacho de iaa 
e s c r i t u r a s , entregando con su l e g a l i -
g a c i ó n c o n s u l a r l a s des t inadas a i ex-
t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protocolar ios , 
do u o c u m e n i o s en i n g l é s . O f i c i n a s : 
A g u i a r , tíli, a l tos , t e l é f o n o M-5679. 
D r . M A R I O D E F R A N C O V B E 0 T 0 
A B O G A D O 
B u f e t e , E m p e d r a d o 04. T e l é f o n o M-4667 
E s t u d i o pr ivado , N e p t u n ó . 220, A-6850. 
C 1006 I n d . 10 í 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Aoogado. E s p e c i a l i d a d en a s u n t o s c i v i -
les ; ges t iones j u d i c i a l e s y ex tra j u d i c i a -
les p a r a cobro de deudas de tocas c l a -
ses , d ivore ios . t e s t a m e n t a r í a s y ab- in-
l e s ta tos . E m p e d r a d o .34. Dep.. n ú m e r o 
x de 2 a 4 p. m. 
P E L A Y O G A R O A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C Í A F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados, A g u i a r , 71, 6o. piso. T e l é f o -
no A-2435. De, 9 a 12 a . m, y de 3 a 
5 p. m. 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
0 ¿ C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o 40, a l tos , entre Obispo 
Ü b r a p í a . T e l é f o n o A-8701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e n c a r g o de toda c l a s e de a s u n -
tos j u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s como c r i -
m i n a l e s y del cobro de c u e n t a s a t r a s a -
das . B u f e t e . T e j a d i l l o , 10, t e l é f o n o s 
A-5024 e I-3G93. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 57. T e l é f o n o A-9313. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S G A R A T E BEU 
A B O G A D O 
C u b a , 19. T e l é f o n o A-2484 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
E N R I Q U E L L U R L A 
O B R A P I A 51 
L u n e s , m i é r c o l t e y v i e r n e s de dos a 
cinco, t n f e n n e d a d e s del r i ñ ó n , v e j i g a y 
c ó n i c a s . T e l é f o n o A4364. 
G I n d 9 mz. 
D e f o r m a c i o n e s uei cuerpo; c o l u m n a 
v e r t e b r a l , l ú m D a g o , e sco l ios i s , p a r á l i -
s i s i n f a n t i l , homuros . c a í a o s , y a l e c c i o -
nes, c o y u n t u r a s . T r a t a m i e n t o s nioüeV-
uos y c i e n t í f i c o s de es loopat ia , m a s a -
je, c h i r b p r a c t i c a , g i m n a s i a c o r r e c t i v a 
y b a ñ o s e l é c t r i c o s . C L A R i v N C E H . M A C 
D C N A J - D . E s p e c i a l i s t a en r e c o n s t r u c -
ciones f í s i c a s . Gauinete de M a s a j e ; en 
L d i f i c i o Houuu» , Obispo y H a b a n a . O f i -
c i n a No. 015, t e l é f o n o M.-t>2i3» C o n s u l -
tas de 9 a 12 ; de 1 a 5. 
C«47£ * i / ú - a - i 7 M y o 
D R . C E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a Uni -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 27, 
a l tos , t e l é f o n o A-4611, F-17ÍS. C o n s u l -
tas de 10 12 y de 3 a 4 o por convenio 
D r . V I C E N T E C R E S P O Y M O R E N O 
E n f e r m e d a d e s a g u d a s y c r ó n i c a s ; g a -
r a n t i z a n d o que en e s t a s ú l t i m a s se f i -
j a e l d iagnost ico por un proced imiento 
espec ia l , con lo c u a l se " s e g u r a l a m e -
j o r í a desde l a p r i m e r a i n c u c a c i ó n , l l e -
gando a'l r e s t a b l e c i m i e n t o completo en 
la m a y o r í a de los casos . P l a n P s i c o -
m é d i c o nuevo en C u b a . V í b o r a : S e g u n -
da, n ú m e r o 1 c a s i e s q u i n a a L a g u e -
r u e l a , de 6 a 8 p. m. C o n s u l t a s a diez 
pesos. 
33068 17 a. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecc iones dei co iazou , pulmones , e s t ó -
mago e m t e s t i n o s . C o n s u l t a s los d ia s 
laborables , de 12 a 2. H o r a s e s p e c i a l e s 
prev io a v i s o . S a l u d , 34. T e l é f o n o A-5418. 
D R . L A G E 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s de i a sangre y v e n é r e a s . D e 3 a 
4 y a h o r a s especW.es . T e i f . A-3751. 
Monte, l ü ¿ , e n u a d a p o r A n g e l e s . 
C 9676 I n d 22 D . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en e n f e n n e a a d e a de los 
ojos, g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C u n s u i t a s 
por l a m a ñ a n a , a ñ o r a s prec iamento 
uonceaidas , $10. C o n s u l t a s de 2 a 6, 
$5.00. iNcptuno. 32, a l tos , t e l é f o n o A-
1885. 
C 6030 30 d t 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
tad de M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s Secre -
tas . M e d i c i n a i n t e r n a . E n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s . C o n s u i t a s d i a r i a s de 2 a 6. 
jLunes^ g r a t i s . A n g e l e s 43, t e l é f o n o - M -
4S84. 
C 7316 30 d 9 a g 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 
R á p i d o t r a t a m i e n t o de l a s enfermedades 
s e c r e t a s . R e s e r v a d o s i n d i v i d u a l e s . C o u -
s ü i i a s g r a t i s de 9 a z . 
P . 30d-13 A g . 
P O L I C L I N I C A 
de M e d i c i n a Interna , y C i r u g í a . D i r e v t o r 
f a c u l t a t i v o , doctor J . E r a y d e MarOMez, 
A n g e l e s 4 i , entre Monte y C o r r a l e s . ,e-
i é f o n o M-4>i84, E s p e c i a l i s t a s en en er-
medades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . E n f e r t n e -
dades V e n é r e a s , E n f e r m e d a d e s uel e t - ió-
mago. H í g a d o e intest inos . C o r a z ó i y 
f u l m o n e s . L n f e r m c u a a e s d é l a G a r g a n -
ta, .Nariz y O í d o . T r a t a m i e n t o de la 
N e u r a s t e n i a y Obes idaa , M a s a j e y E l e c -
t r i c idad M é d i c a , I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o -
sas p a r a l a S í f i l i s , A s m a , K e u i u a t i s m » 
y e s tados de ade lgazamiento . C o m -
s u l t a s d i a r l a s de 1 a 0. V i s i t a s a do-
mic i l io y c o n s u l t a s a h o r a s ex tras , pre-
vio av i so . 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a i o s p o b r e s 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - Ó 2 3 3 
De m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a paar cada enfermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o ñ s u l t a s de i a 0 de la t a r u e . C o n s u l -
l a s e spec ia l e s 2 posos . Heco i iuc lmlentos 
o p e s o s . iMi l ermedades do s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . G a r g a n t a , .Nariz y O í d o s , ( . O J O S ) . 
i M i f e r m e d a j e s nerv io sas , e s t ó m a g o . C o -
r a z ó n y P u l m o n e s , v i a s u r i n a r i a s , i^in-
l e r m e d a d e s ü e l a pie l , B i e n o r r a g i a y 
S í f i l i s , i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a 
el A s i n a , R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s . 
U b e s m a ü , P a r t o s U e m o r roides , D i a b e -
tes y e n f e r m e d a u e s inentaifes e t c . A n á -
l i s i s en genera i , unyon .V. M a s a g e s y 
C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . .Los t r a t a m i e n t o s 
sus pagos a p l a z o s . T e l é f o n o M - t í 2 3 3 . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - O S O l . T r a t a m i e n t o s pe es-
p e c i a l i s t a s en cada enfermedad . M»idic i . 
n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y to ta l . C o n -
s u l l a s de 1 a 5 ao l a tarde y de 7 a 
j de l a noche, 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o . I n t e s t i n o s , 
WKgado, D á n o r e a s , C o r á z o n , -i-tiñói y 
l - ' u U ñ o n e s . E n í e r n i e d a u e s de s e ñ o r a * y 
n i ñ o s , de l a piel , s a n g r e > v í a s u r i n a -
r i a s y partos , obes idad y e n f i a q u o c i -
iniento, a l e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n t a -
les. E n í e r n i é ú a ü e s de los ojos, g a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s $2, 
r e e o s o c i m lento $ 3 . 0 U . O c m p i e t o con 
a p a r a t o s $5. uu. T r a t a n liento inoderco 
d'; l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , tubercu los i s , 
a s m a , diabetes por l a s n u e v a s i n y e c c o -
nes, r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , neurastea^a, 
c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , i n y e c c i o -
nes i n t r a m u s c u l a r e s y las v e n a s cNeo-
s a l v a r s á n ) , R a j t o s X , u l t r a v i o l e t a s , 
n .asajes , c o r r i e i a e s e l é c t r i c a s , ( m e d i c i -
nales a i t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i -
na, (.completo $2.00). s anare , (conteo v 
r e a c c i ó n de W a s e r m a n ) , esputos , b „ -
ces f e c a l e s y l í q u i d o c é f a i ü - r a q u í d t o. 
Cü rac iones , pagos s e m a n a l e s , ( a p U -
z o s ) . 
D R , A B E L A K D O L A b i i A D O R 
H a t r a s i a ü a d o s u s . consu: tas g r a t i s 
de Monte 4U a Monte 'Í4 e u u © I n d i o y 
i S a n N i c o l á s . 
E s p e c i a l i d a d en en fermedades de se-
ñoras . , par tos , v e n é r e o y ' s í f i l i s . E n f e r -
medades del p e d i o , c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
en t o ü o s s u s per iodos . T r a t a m i e n t o de 
enfermedades por i n y e c c i o n e s I n t r a v e -
nosas , . N e o s a l v a r s á n , etc. 'y C i r u g í a en 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres, de Í5 
a 11 a . m . Monte ixo . 7-1 entre I n d i o 
y tían N i c o l á s , y p a g a de 3 a 5 en S a n 
L á z a r o No. 229, enkre B e l a s c o a i n -y 
G e r v a s i o . T o d o s ios d í a s . P a r a a v i s o s 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o A s t u r i a n o 
Í ^ A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Monte 386. C o n s u l t a s de 1 
a 4 . T e l é f o n o M-233V. 
A . C . t ü t í 1 ! i v K b K L ' 
O c u l i s t a , G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n 
s u l l a s de 1 a 4; p a r a pobres, de 1 a 2. 
$2.00 a l mes . S a n N i c o l i s . 52, t e l é f o n o 
A-3637. 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E l s V E R M E D A D E S 
D E DOS OJOS 
C ó n s u l -as de \ i a 12 y de t a 5. T e l é -
fono A-o940 . A g u i l a 94. T e l f . 1-2987. 
31214 4 sp 
O R T O f E ü i S Í A S 
T e l . A-8256, 
29173 21 N v . 
D r . A N T O N I O P I T A 
M e d i c i n a i n t e r n a . T r a t a m i e n t o e fec t i -
vo de l a N e u r a s t e n i a , i m p o t e n c i a . Obe-
s idad , R e u m a por l a 1< i s i o terap ia . S a n 
L á z a r o . 4o, h o r a s de 2 a 4 p. m. 
C 2222 I n d 3 mzo . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o tíe A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a E a c u l t a d de M e a i c i n a . c i r u j a n o 
de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a gene-
/ r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4 C a l l e N n ü m . 5 
entre 17 y 19, Vedado. T e l f . P - 2 2 Í 3 . 
~ ~ ^ D r . P E D R O Á r e S c í r 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a , 
partos , en fermedades de n i ñ o s , dei pe-
cho y sangre . C o n s u l t a s de 2 a 4. A g u i a r 
11. T e l é f o n o A-64S8. 
D r . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de v í a s 
u r i n a ' l a s , e s t rechez de l a o r i n a , v e n é -
reo, h idroce ie , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n t o 
por i n y e c c i o n e s s m dolor, J e f i ü s M a -
r ía 83. de 1 a 4. T e l é f o n o A - 700. 
" " D R . R A M I R O C A R B ' O Ñ E L L 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de ni jos , 
i t e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a s de 1 a 
•¿ E s c o b a r , 142. T e l f . A-1336, H a b a n a 
" c 8024 I n d 10 d 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y -
re de A n d r a d e . E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i -
n a r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s -
toscopia y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
I n y e c c i o n e s oe N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s 
de iu ¿ 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la ca l l e de C u b a , 69. 
D r . K i C A T v J A ' . A L D r t L A L ^ L J - Ü 
E s p e c i a l i d a d en . e n f e r m e d a d e s de l pe-
cho ( T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m e a i -
ca . R a y o s X . t r a t a m i e n t o e spec ia l p a -
r a l a i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r -
medades de l a s v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
tas de 1 a e. P r a d o tíi;, e s q u i n a a C o -
lOn. T e l é f o n o A-3344. 
C 1539 I n d 15 m. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
.Uéd ico de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a . Me-
dic ina en t e n c r a i , e spec ia imcnte enfer-
medades del s i s t e m a nssrvioso. s í f i l i a 
y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 12 a 
¿, en S a n t a C a t a l i n a 12, entre D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a . V í b o r a . T e l f . 1-1040. 
C o n s u l t a s g r a t i s a los pobres , los 
m i é r c o l e s y s á b a d o s , de 2 a 3. 
29574 ÜS A g . 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
A y u d a n t e G r a d u a d o por O p o s i c i ó n de la 
E s c u e l a de Medic ina . T o c ó l o g o del D i s -
pensar io Tavuayo P a r t o s y E n f e r m e d a -
des ce' s e ñ o r a s . D o m i c i l i o : J o v e l l a r es-
q u i n a a M , V edado. C o n s u l t a s : P r a d o , 
Ü3. T e l é f o n o s A-Ü0-)9, F-lóbM. 
C 7619 I n d . 21 ag 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
L a m p a r i l l a 7 4, a l tos , c o n s u l t a s ae 7 
y m e d i a a 10 de l a m a ñ a n a , d u r a c i ó n 
de l a ó l c e r a e s t o m a c a l y auodenal , s i n 
o p e r a c i ó n , por el m é t o d o dei eminente 
e s p e c i a l i s t a D r . S ippy. P a r a este t r a -
tamiento , h o r a s y p r e c i o s convenc io -
nales . . T e l é f o n o M-42Ü2. 
30589 1 sp 
C I R U J A N O S D £ N T i S T Á S 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P i ^ C i A L 1 S i A 
D e b i l i d a d s e x u a l , es tomago e in tes t inos . 
C a r l o s 111, 2uy, de 2 a 3. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
PIEL . , V É N ü i K E O r S I E I L I S 
C u r a c i ó n de l a u r e t r i f i s poi ios r a y o s 
i n í r a - r o ^ o s . T r a t a m i e n t o nuevo y e f i caz ' 
ue i a i i Ú P O T E N C i A . C o n s u l t a s de 1 | 
a 4 . C a m p a n a r i o , 3 S . . N o \'a a uomic i i i o 
C7621 o0d-a l A g . 
D R . J U S T O J . D E L A R A 
D E N T I S T A 
Y 
D R A . M . J . D E L A R A 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de s e ñ o -
r a s y n i ñ o s . C o n s u l t a s : E n A m i s t a d 70 
e s q u i n a a S a n Migue l , de 3 a 6 p . m . 
E n M a r q u é s G o n z á l e z y D e s a g ü e de 12 
a 3 p . m . T e l . A - 6 0 2 9 . 
44656 24 s p . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N i J U C O ^ A B U L T A D O no 
s ó l o es r i d í c u l o , s i n o p e r j u d i c i a l , por-
que l a s g r a s a s i n v a a e n ia3 paredes de l 
c o r a z ó n , impid iendo s u f u n c i o n a m i e n t o ; 
n u e s t r a f a j a e spec ia l , reduce , s u s p e n -
de, h a c i e n d o e l i m i n a r l a s g r a s a s h a s t a 
l l egar a dar a l c u e r p o s u f o r m a n o r m a l . 
R I Ñ O N F L O T A N T L . D e s c e n s o dei e s -
t ó m a g o . H e r n i a , D e s v i a c i ó n de l a co-
l u m n a v e r t e b r a l . P i e zambo y toda 
c la se de i m p e r f e c c i o n e s . E m i l i o P . M u -
ñ o z , O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e -
m a n i a y P a r í s . De regreso de E u r o p a 
se h a i n s t a l a d o en A n i m a s , 101, t e l é -
fono A-955y. C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
P a r a V E R A C R U Z , I , 
y P U E R Í O M M 
e a l d r á e l m a g n í f i c o v a p o r c o r r e o j 
a l e m á n 
e ! 3 1 d e A e o s t o d e 1 
Para precios e infermes dirigirse a 
u i s C l a s i n g 
S u c . d e H e i l b u t & C l a s i n g 
S . I g n a c i o 5 4 . T e l é f o n o A - 4 8 7 Í ) , 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 7 5 6 1 i n d . 19 A s . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s ae p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s | 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s d e ' 
12 a 2. P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n t i -
t r é s n ú m e r o 3S1, e n t r e D o s y C u a t r o , 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
44509 23 s p . 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S í 
F L E T E 
C . C A R R E R A 
E n f e r m e r a ofrece s u s s e r v i c i o s a l a 
c i e n c i a m é d i c a , e s p e c i a l i d a d en p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s . Se ponen in -
yecc iones en l a c a s a y a domic i l io , pres-
c r i p t a s por el m é d i c o . L l a m e a l a se-
ñ o r i t a C . C a r r e r a , N e l é f o n o A-4759. G a -
l iano, 134. 
32432-S62 12 s 
C A L U S T A á 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D i S T A 
U n i c o e n C u b a c o n t i tu lo u m v e r s l t a -
rio . E n e l despacho . $1.00. A domic i l io 
prec io s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98, te-
l é f o n o A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e , M a s a j e s 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a en 20 p e s o s . D e s a g ü e , 32 . 
T e l é f o n o M-9556 . 
33320 22 A g . 
Q U I R O P E D I S T A E S P A R O L 
" A L F A R O " 
Obispo 37. T e l é f o n o AI-5367. 
C o n gaUinete m u y bien montado, tra-
bajos desde $1.00, s i n c u c h i l l a , s i n pe. 
l igro ni dolor. A d o m i c i l i o , convenc io -
nal . S i n h e r i r , s i n l a s t i m a r , por d i f í c i j 
que sea l a o p e r a c i ó n . 
30750 i s> 
l o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L i T T L E & C o . 
O F I C I O S . N o . 1 5 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O I V I 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
i ( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A-IBOQ. 
H a b a n a 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m . 24, entre V i r -
tudes y A n i m a s . T e l f . A-8583. D e n t a -
d u r a s de 15 a 30 pesos T r a b a j o s se g a -
r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 
1 a 9 p . n i . L o s d o m i n g o j » h a s t a l a s 
dos de l a t a r d e . 
3159,1. y s 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e J i n a 
MJ^JJICO ^IRUJA.NO 
C o n s u l t a s ue. ,1 a 3 p. m. T e i é f o - o A 
U i s . i n u u s í r i a . ¿ 7 . 
D r . A i b e S . d e j u s t a m a n t e 1 
P r o f e s o r de O b t e t r i c l a , por o p o s i c i ó n da 
l a F a c u l t a d de M e a i c i n a . E s p e c i a l i d a d : i 
"Partos y e n t e r m e a a d e s de s e ñ o r a s . 1 
C o n s u l t a s lunes y v i ernes , do I a 3 u n ¡ 
Sol 79. Duni io i i i o : 15, e n l r e J y K , V e -
dado. T e l é f o n o E - 1 8 t í 2 . 
M é d i c o C i r u j a n o , A y u c a n i e por o p o s i -
c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i n -
co a ñ o s de in terno en el H o s p i t a l " C a -
lixto G a r c í a " . T r e s afioo J e f e E n c a r -
gado de las S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y I ' r e s u n t o s E n a g e n a d o s dei 
mencionado H o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e r a l 
r m s s s s ; ttsrr á s s s s C L 1 N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
C o n s u l t a s y reconoc imientos $5.00, de 
:j a 5 d i a r i a s en San L á z a r o , 402, ( a l -
tos) , e s q u i n a a S a n F r a n c i s c : ) . T e l é - , 
fono A - 8 3 9 L > 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de r.lad'nd y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : e n í e r m o t u i d e s de la 
boca que t e n g a n por c a u s a a fecc iones 
de l a s e n c í a s y dientes . D e n t i s t a de l 
C e n t r o de Dependientes . C o n s u l t a s de 
a a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 143. 
A l t o i 
32521 14 Sep. 
C a l l e J y 11, Vedado . C i r u g í a g e n e r a l 
C i r u g í a de e s p e c i a l i d a d e s . P a r t o s . H a -
yos X . T e l é f o n o F-1184 . , 
82883 . -.c n | 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se h a hejeho cargo del G a b i n e t e del doc-
tor J . M . R e p o s o 
E s p e c i a l i d a d , E x t r a c c i o n e s y P u e n t e s de 
P o r c e l a n a 
C o n c o r d i a 1 2 . T e l . M-3429 
3 2 6 7 » '0 — 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L E S Y C O ? 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s por e l cable y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a incendios . 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a 
H a c e pagos por e l cable, f a c i l i t a c a r -
tas de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
ble; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
y i s t a sobre todas l a s c a p i t a l e s y c i u -
dades i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s í como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a D a n c a r -
tas de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , L o n -
dres . P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r -
0na" C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a , c o n s . 
f r u i d a con todos l o s a d e l a n t o s "moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c l a s e s , bajo l a p r o p i a 
c u s t o d i a de los in teresados . E n e s t a o f i -
c i n a deremos todos los de ta l l e s que s€' 
deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o es-
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
s a j e p a r a E s p a ñ a s i n antes p r e s e n t a ! 
s u s p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d d 
p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de a b r i l d e 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 a 
H a b a n a 
E l v a p o r 
C a p i t á n : A . V I V E 5 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e el 
3 0 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
r r e o s . | 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 4 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 9 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a . 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á es tar a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a -
d a e n e b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b c i á n e s c r i ' j l r so-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r a y p u e r t o d e c t s t i n o c o n todas 
cus letri's y c o n l a m a y o r c l a r i J a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
N I . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o 
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a » y c o n l a m a y o r c í a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t p a l -
g u n o d e e q u i p a j e , q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y ape-
l l ido d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l del 
p u e r t a d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o -
res i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
G. S A N P E D R O 6 — D i r e c c i ó n T e l e í r 4 f l c a : " E m p v e a a v e . A p a r t a d o 1041. 
1 M I S C E L A N E A 
E l v a p o r 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
l o . D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
L o s b i l l e te s d e p a s a j e s ó l o s e r á n ex-
p e d i d o s h a s t a las d i e z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so 
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
s u - n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o -
res i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l v a p o r 
L E O N X I I I 
C a p i t á n : M E A N A 
s a l d r á p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A . L A G U A I R A . 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O , S A -
B A N I L L A . C R I S T O B A L , G U A Y A -
Q U I L . C A L L A O , M O L L E N D O . A R I -
C A , I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A , y 
V A L P A R A I S O 
sobre e l d í a 
l o . D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Q-cnoral. 
A-4730 .—Depto . de T r á f i c o y F l e t a s . 
A-6236 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A-3966 ,—Depto . de C o m p r a s y A l m a c é n . 
M - 5 2 9 3 . — P n m e r Kspigrím de P a u l a . 
A-5634 —Beg-undo E s p i g ó n de P a u l a . 
R E L A C I O N D i ; X.OS Y A P O X E S Q U E S S T A J V A D A C A R G A U N E S T K 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " P U E R T O T A R A P A " 
S a l d r á el v i e r n e s 29 de l a c t u a l , p a r a N U t í V I T A S , M A N A 1 1 y P U E R T O 
P A D K K ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " J U U A N A L O N S O " 
S a l d r á el s á b a d o 30 de l a c t u a l , p a r a T A K A K A , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , 
( M a y a r í , A r t i l l a , P r e a t o n ) , S A U U A Uiú T A N A i M O . ( C a y o M a m b í ) , B A R A -
C O A , G U A N T A N A M O , ( C a i m a n e r a ) y S A N T i A U O D E C U B A 
E s t e buquo r e c i b i r á c a r g a a f l e ta corr ido en c o m b i n a c i ó n con los F . C . 
del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s tac iones s i g u i e n t e s : M O -
R O N , E D E N , D E B I A , G E O R Ü l N A , V I O B E T A , V E L A S C O , L A G U N A B A R G A , 
I B A R R A . C U N A G U A , C A O N A O , VVOOBBN. D O N A T O . J l Q U l , J A R O N U , R A N -
C H U E B O , L A ü R I T A , B O M B 1 B B O , S U B A . S E N A D O , N C Ñ K Z , B U G A R E Ñ O . C I E -
G O D E A V 1 B A , S A N T O T O M A S , S A N M I G U E L . L A R K D O N D A , C E B A B B O S , 
F I N A , C A R O B 1 N A , S I B V E R A . J U C A R O . F B O R I D A , B A S A L L G R I A S , C E S -
P E D E S , B A Q U I N T A , P A T R I A , F A B B A . J A G Ü E Y A B , C B A M B A S , S A N R A -
F A E L T A B O R N U M E R O U N O A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te puer to todos los v i e r n e s , p a r a los de C I E N P U E G O S . C A -
5 I B D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O P B A , 
G U A Y A B A B . M A N Z A N I B B O , N 1 Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A B U N A . 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O U E C U B A 
Va po r " D A S V T D D A S " 
S a l d r á el v i e r n e s 29 de l a c t u a l , p a r a los p u e r t o s a r r i b a menc ionados . 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
V a p o r " A N T O D Z N D B D C O L D A D O " 
S a l d r á de es te p a e r t o los d í a s 10, 20 y 30 de c a d a mes , a l a s 8 p. m. 
t,ftra los de B A H I A H O N D A . R I O B B A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , ( M i n a s de M a t a h a m b r e ) R I O D E B M E -
D I O . D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y B A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r " B A T%" 
S a l d r á todos los s á b a d o s da este puerto , d irec to p a r a C a i b a r l é n . r e c i b i e n -
do c a r g a a f le te corr ido p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde e l m i é r -
coles h a s t a l a s 9 a. m, de l d í a do l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
V a p o r " R A B A N A " 
S a l d r á de este puerto e l s á b a d o d í a 30 del a c t u a l , a l a s 10 a m., d i r e c -
to p a r a G I B A R A ( H o l g u í n y V e l a s c o ) . G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) . S A N T I A -
G O D E C U B A , P U E R T O P B A T A . ( R . D . ) . S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I -
L B A y P O N C E ( P . R . ) 
D e Sant iago de C u b a s a l d r é e l s á b a d o d í a 6 de S e p t i e m b r e a l a s 8 a. m. 
V a p o r " O U A K T A N A S S O " 
S a l d r á el s á b a d o d í a 13 de Sept iembre a l a s 10 a. m., d irec to p a r a G U A N -
T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M I N G O , S A N P E -
D R O D E M A C O R I S , ( R . D ) . S A N J U \ N , M A Y A G U E Z . A G U A D I B B A y P O N -
C E . ( P R . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o , d í a 20, a l a s 8 a m . 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o ! eg que e f e c t ú e n e m b a r q u e da d r o g a s y mate-
r i a s in f lamable^ , e s c r i b a n c l a r a n e n t e con t i n t a r o j a en e l conoc imiento de 
embarque y en los bul tos , l a p a l a b r a " P E L I G R O " , e no h a c e r l o a s i , s e r á n 
responsab les de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que d e b i e r a n o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r -
g a y a l buaue 
D e s p a c h o d e b i l l e te s : , D e 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r 
c o D O S H O R A S antes de l a m a r c a -
da en e l b i l l e t e . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los p u e r t o s 
de s u i t i n e r a r i o ; y c a r g a g e n e r a l , i n -
c l u s o t a b a c o p a r a todos los p u e r t o s 
de s u i t i n e r a r i o ; p a r a M a r a c a i b o c o n 
t r a s b o r d o e n C u r a z a o ; p a r a los p u e r -
tos de l P a c í f i c o , e n los q u e n o h a c e 
e s c a l a , c o n t r a s b o r d o e n C r i s t ó b a l ; y 
p a r a los d e m á s p u e r t o s de C h i l e , c o n 
t r a s b o r d o e n V a l p a r a í s o . 
L o s b i l l e te s de p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r el C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r 
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los bu l tos de su e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a 
r i d a d . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R • • H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 1 7 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a n i a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a . V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o 
L o s v a p o r e s " T O L K D O ' " y " H O L S A T I A " , ( d e s p u é s de g r a n d e s r e f o r m a » he-
c h a s en este ú l t i m o v i a j e en H a m b u r g o ) t ienen u n a T E R C E R A C L A S E con m a g -
n í f i c o s C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 l i t eras , con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y 
luz e l é c t r i c a . H a y S a l ó n de f u m a r . C a n t i n a , D u c h a s y B a ñ o s . L a Comido 
excelente y a b u n d a n t e a la E s p a ñ o l a , so s i r v e en u n g r a n salf ln de comer, 
t;ii m e s a s por c a m a r e r o s E s p a ñ o l e s . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60.00 M . O . P A R A N O R T E 
E S P A Ñ A $73.05. 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s Informes , d i r i g i r s e a : 
L U I S C L A S I N G 
S u c e s o r e s d e H e i l b u t & C l a s s i n g . 
S A N I G N A C I O , 5 4 , A L T O S . A P A R T A D O 7 2 9 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 
< . i i . i i - • i i -mmm 
V a p o r A m e r i c a n o C o l o m b i a 
A V I S O 
Se a v i s a a l comerc io , que a v i r t u d de l a a v e r i a g r u e s a c u y o expediente 
t r a m i t a m o s en r e p r e s e n t a c i ó n de los S r e s . " J o h n s o n y H i g g l n g s " , de N e w Y o r k 
la p a r t e c o n t r i b u t i v a a l a a v e r í a es eJ 70 por c i ento del v a l o r de l a f a c t u r a , 
e x c e p t u á n d o s e de pago a q u í , aque l la s p a r t i d a s en l a s c u a l e s los s e ñ o r e s a j u s 
tadores h a n rec ib ido l a s debidas g a r a r t í a s . 
P a r a poder e f e c t u a r e n t r e g a s de roercancltas, es n e c e s a r i o l a p r e s e n t a c i ó n 
da l a f a c t u r a , l a f i r m a de l in teresado en e l expediente de a v e r í a y e l pago 
c o r r e s p o n d í e n r e . 
P s c i f i c M a l í S. 8 . C o . — T h e W e s t I n í l e s S h i p p l n g T r a d i n g O o m p a n y . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ^ 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R O Y A " 
de 23.800 tone ladas de desp lazamiento . 
S a l d r á f i j a m e n t e el d í a 24 de sept i em-
bre, admi t i endo p a s a j e r o s p a r a 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s I n c l u s o I m p u e s t o s : 
P r i m e r a C l a s e , $247.60 S ' ^ u n d a L u -
josa , $135.45. T e r c e r a S u p e r i o r , $73.ÜU. 
(No t iene T e r c e r a O r d i n a r i a ) . C o c i n e -
ros y reposteros , m é d i c o y c a m a r e r o s 
e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r e s c a t e g o r í a s de 
pasa je . 
C O M O D I D A D , C O N F O R T . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
é I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R I A N Á " , 8 de O c t u b r e 
V a p o r " O R C O M A " , 22 de O c t u b r e . 
V a p o r " O R T E G A " , 5 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " O R I T A " , 19 d e ' N o v i e m b r e . 
V a p o r " O R O P E S A " . 10 de D i c i e m b r e . 
V a p o r " O R O Y A " 24 de D i c i e m b r e . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y p o r 
e l f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o 
a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R C O M A " 7 de Sept iembre . 
V a p o r " E S S B Q U I B O " 15 de Sepbre 
V a p o r " O R I T A ' , 5 de Octubre . 
V a p o r " E R R O " , 13 de Octubre . 
V a p o r " O R O V A " , 9 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , 10 de Novbre . 
V a p o r ' O R I A N A " , 23 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " O R C O M A " , 7 de d i c i embre . 
V a p o r " E B R O " , 8 de D i c i e m b r e 
P a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r l o s l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s " E B R O " y " E S S E Q U I -
B O " . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a -
saje , con t rasbordo en Colfln, a p i i er tos 
de Co lombia , E c u a d o r , C o s t a R i c a , N l -
(. ragu'4 IT-, nf . .( . .>, Sa l -uub .r y U'JHtú-
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C Í A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 6 
A - 7 2 1 8 
S u r t i d ^ ooinpleto de los a f a m a d o s B I . 
L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p lazos . 
T o d a c l a s e de accesor io s p a r a b i l l a r 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y pre-
cios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 0 2 , 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 213& - - - n . 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
736 
T .onja, 202 . 
2 d 27 
T K I i E r O N ' O A-8274 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l eve c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o el n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7Z, a l to s . T d f . A - 7 9 O 0 . 
H a b a n a 
E l v a p o r 
r i s í á k l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
. C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a las 12 d e la m a ñ a n a . l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
admite e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
inc luso t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a I I 
de la m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a tarde . 
f o d o p a s a j e r o d e b e r á es tar a bordo 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
sn el b i l l e t e . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q Ü E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 d e S e p t i e m -
b r e p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
V a p o r " L E E R D A M " , 6 de Sept iembre. 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 27 de Sepbre. 
V a p o r " M A A S D A M " , 18 de O c t u b r e . 
V a p o r " E D A M " , 8 de .Noviembre . 
V a p o r " L E E K Ü A M " , 29 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " t í K A A K N D A M " , 20 de D i -
c i e m b r e . 
V a p o r " M A A S D A M " , 10 de E n e r o de 
1 9 2 Ü . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
^ V a p o r " S P A A R D N D A M " 29 Agosto . 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de Sepbre. 
V a p o r " E D A M " , 12 de Octubre . 
Va»."jr " L i E E H D A i V l " . 31 de Octubrei. 
V a p o r " R Y N D A A 1 " , 4 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 23 de N o -
v i e m b r e . 
V a p o r " V O L E N D A M " , 1 de D i c i e m b r e . 
V a p o r "MA A S D A M " , 15 de D l c . 
A d m i t e n p / s a j a r o s de p r i m e r a c lase , 
de Segunda E c o n ó m i c a , y de T e r c e r a 
O r d i n a r i a , reuniendo todos e l los como-
didades e spec ia l e s p a r a loa p a s a j e r o s 
de T e r c e r a c lase . 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n toMos, c a m a -
rotes n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 p e r s o -
nas . Comedor con a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e s p a ñ o l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N A P E S A P A R A M O S -
t r a d o r de bodega, m a r c a D a y t o n , de 
T r o y , t a m a ñ o mediano , p e s a 20 l i b r a s . 
E s u n a ganga . P a r a v e r l a en e l Vedado , 
17 y 22, t e l é f o n o F - 4 0 6 5 . a l fondo de 
L a s D e l i c i a s . 
44743 29 a g 
> i 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapo r correo f r a n c é s " C U B A " s a l d r á e l 4 de S e p t i e m b r e . 
" K S P A G N E ' ' s a l d r á , el 18 de s e p t l e m b r » . 
" E I v A N D R K " . s a l d r á el 5 de O c t u b r e . 
" E S P A U N E " . s a l d r á e l 18 de O c t u b r e . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A " s a l d r á el 15 de Sept iembre . 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 80 de sept iembre . 
" E L A N D R K " , s . i l d r á el 15 do Octubre . 
" E S P A G N E " , s a l d r á el 30 de Octubre . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r c . o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
P e r l s , 45.000 tone ladas y 4 h é l i c e s ; F r a n c e . 35.000 tone ladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie , L a L o r r a i n o , R o c h a m b e a u , S u i i i v i i , é ú . t t c . 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e » 
V E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
«MMÍMMNI 
S e v e n d e e s t a m a g n í f i c a r e s i d e n -
c i a e n l a 5 a . A v e n i d a y c a l l e 2 0 , 
R e p a r t o M i r a m a r , a c a b a d a d e f a -
b r i c a r p o r e l a r q u i t e c t o s e ñ o r 
A d r i á n M a c i á . T i e n e c i n c o h a b i t a -
c i o n e s , p r e c i o $ 4 4 , 0 0 0 - 0 0 , t e r r e -
n o 1 , 5 6 4 v a r a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s : F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N 
S . A . A d m i n i s t r a d o r : S e p t i m i o C . 
S a r d i ñ a . A g u i a r , 1 0 6 . T e l é f o n o 
M - 7 2 4 5 . 
44727 4 sp 
G A N G A . S E V E N D E N L O S A R M A T O Si-
tes de u n a bodega c a s i nuevos . I n f o r -
m a n en J e s ú s del M o n t e y P a m p l o n a , 
bodega 
44532 2 sp. 
B O V E D A S . A - $ 2 0 0 
H e c h a s de concreto . C o n su O s a r l o y 
t a p a s de m á r m o l , t r a s l a d o s de res tos , 
con c a j a s de m á r m o l , $22.00 id. con c a -
j a de m a d e r a o z inc , $14. O s a r i o s a per -
petuidad $60. No h a g a us ted su t r a b a -
jo en e l C e m e n t e r i o , s i n antes pedir 
precio a e s t a c a s a T a l l e r de m a r m o l e -
r í a L a P r i m e r a de 23. de R o g e l i o S u á -
rez, 23 y 8, V e d a d o . T e l f s . F -2332 y 
F-1512. • 
S0420 ' 8 0 aar 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r -
t ido d e B i c i c l e t a s p a r a n i ñ o s y n i -
ñ a s , d e t o d a s e d a d e s . 
L a s t e n e m o s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
y d e todos p r e c i o s . 
B i c i c l e t a s d e c a r r e r a y p a s e o . 
A c c e s o r i o s d e todas c l a s e s p a r a 
l a s m i s m a s y p a r a m á q u i n a s d e c o s e r . 
G r a n t a l l e r d e R e p a r a c i o n e s . 
R A M O N S A N C H E Z 
A g u a c a t e , n ú m e r o 5 0 . — A - 3 7 8 0 . 
C 6731 so d 2S Jl 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 4 8 . .. H A B A N A 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s m o d e r n a y r e c i é n i n s t a l a d a , 
16 G a b i n e t e s , 7 f inos p e l u q u e r o s , 6 
b u e n a s M a n i c u r e s 3 m a s a g i s t a s c o n 
d i p l o m a s 
N E P T U N O , 3 8 . A - 7 0 3 4 
E s t a g r a n P e l u q u e r í a se c o n s i d e r a eo-
mo l a m e j o r de l a H a b a n a , tanto por 
s u grandioso l oca l y c ó m o d o s gab ine tes 
todos independientes , como t a m b i é n por 
s u g r a n n ú m e r o de p e l u q u e r o s de los 
m á s expertos , y sobre todo m u y c a r i -
ñ o s o s en s u t ra to p a r a ios n i ñ o s . M a -
n i c u r e s y M a s a g i s t a s m u y competentes , 
e s m e r a d o s e r v i c i o s i n e spera . O n d u l a -
c i ó n M a r c e l , a n c h a y p a r a ocho d í a s de 
d u r a c i ó n . R I Z O P E R M A N E N T E . E s t a 
c a s a h a c e e l r i zado M a r c e l p e r m a n e n -
te en u n a s o l a h o r a y g a r a n t i z a d o por 
u n a ñ o , por e l s ó l o costo de ve in te pe-
sos toda l a cabeza , por n i n g ú n s e r v i -
c io h a y que e s p e r a r turno , se at iendo 
los domingos a domic i l io . L l a m e a l A -
7034. 
C A B E Z A S . 
89951 




C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
T i A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e : o s t e d | a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e v T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 H 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o ; n u e v o s 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A - 6 7 2 4 
SÜBRjjWTOi jr*M.W»? «3?."'» 
$3 
O b i s p o y A j u i a r n t l 3 ( « 1 t e » ) 
T d f . Á - 6 $ 4 é - H a b a n a . 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
L A C A S A V I L , A 
P a n c h í t o G ó m e z , n ú m e r o , ; - C , a n t e s C o -
r r a l e s . A l m a c é n de a r t í c u l o s de z a p a t e -
r o y t a l a b a r t e r o . G r a n e x i s t e n c i a de 
s u e l a s y pie les de todas c l a s e s p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n de c a l z a d o . C o m p r a m o s y 
v e n d e m o s teda c l a s e de m a q u i n a r i a p a -
r a f a b r i c a c i ó n de c a l z a d o . T e n e m o s e n 
e x i s t e n c i a m á q u i n a s de Jones , c i l i n d r o , 
y a u x i l i a r e s de v a r i o s t a m a ñ o s . H e m o s 
a b i e r t o u n d e p a r t a m e n t o p a r a l a v e n t a 
a l de ta l l e a los prec ios m á s b a j o s que 
h a y hoy en el m e r c a d o . D e p ó s i t o gene-
r a l del b e t ú n p a r a l i m p i a r ca l zado m a r -
c a B . B . 
33921 7 S e p . 
M I S C E L A N E A 
S H V E N D E N A C U A L Q U I E R P R E C I O 
j u n t o s o s eparados , m i l m a t a s de a g u a -
cate y m i l de o t r a s c l a s e s ; h a y de to-
das T i e n e n m á s de t r e s aftos de s e m -
b r a d a s y so pueden v e r en D e s a g ü e y 
M o r a l e s , a l lado d e l H o s p i t a l L a s A n i -
mas , C ó r d o v a . 
44703 lo . s p 
A N O X C I I 
A V I S O S 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C , 
D e l o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a y o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
^ Y N A R ^ f e í ^ 
ra^l d ^ ^ ' o n e , ^ 3 
de T i e n d a s de T e j i d o ^ ^ V S M V 
A l m a c e n e s de Í ^ I T ^ ^ ^ ' W -
de B ienes . G e s t i ó n J *- Admin tain( 
D E P A R T A M E N T O 
D r . G A S T O N M O R A A U ^ 
A L F R E D O S I E R R A P ^ 
T e l é f o n o A-8398 . A w * 
H a b a n a N o . 37 •H*?arta<5o w f 
8 a 12 a . m . y ^ o & M» 
80841 ^ ae 2 a 6 p / ¿ c S 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L o T r ^ T T ^ ^ 
uegnndos p i sos de in» 8 ^ODERVT 
1"-. B , e s q u i n a a % . h ^Casa8 ¿ n w 
7, c a s l ' e s q u i n a a p r a d o V ^ 3 S ! 
la . sa le ta , comedor 
tac iones y s e r v i c i a ^ P ' i a s L l ' 
del pr imero . $90 00 E l *dernos- I V 1 
L a l l ave en los bajo í1 y * ^ ' ^ 
I n f o r m a el doctor M a ^ n la W . 
í m é R e i n a ' 27 nel10' C 
P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
S E R M O N E S 
QT7X «33 P J U B J U C A K A » £ N XiA Z . 
O A T S 9 B A & , S U & A S T T S XX, S B C r T X H S O 
S £ M £ S X S £ B E 198* 
S e p t i e m b r e & L a -Nat iv idad de 1« V . 
M a r í a M . I . S r . D e á n . 
S e p t i e m b r e 21 D o m i n i c a I J X da mea 
M . I . S r . A r c e d i a n o . 
O c t u b r e 19 D o m i n i c a I I I de m e s M . 
I . S r . L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e 1 f e s t i v i d a d de T o d o s loa 
S a n t o s M . I . S r . P e n i t e n c i a r l o . 
N o v i e m b r e 16 S a n C r i s t ó b a l , P . de 
l a H a b a n a M . I . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 30 I . D o m i n i c a de A d -
viento M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 I I D o m i n i c a de A d v i e n t o 
JA. I . S r . D e á n . 
D i c i e m b r e » -Ua l a m a o u l a d a C . de 
M a r í a M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 14 I I I D o m i n i c a de A d v i e n -
to M . I . S r . C . S á l z de l a M o r a . 
D i c i e m b r e 15 J u b i l e o C i r c u l a r M . X. 
S . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 21 I V D o m i n i c a de A d -
v iento M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 25 L a N a t i v i d a d d e l S e -
fior M . I . S r . A r c e d i a n o . 
L a H a b a n a , J u n i o 26 de 1924. 
V i s t a l a preced«ut«» d i s t r i b u c i O a d i 
s e r m o n e s que n o s p r e s e n t a e l V e n e r a -
bla D e á n y C a b i l d o d « N a . S t a . X. C a -
t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a 
aprobamos , concediendo 60 d í a s de in -
d u l g e n c i a , e n l a f o r m a a c o s t m n b r a d a , 
a los f i e l e s que d e v o t a m e n t e oyeren 
l a d i v i n a p a l a b r a . 
- ) • S Z i O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de 8 . B . R . , 
D r . SKénAcs, 
A r c e d i a n o . S e c r e t a r l o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l p r ó x i m o j u e v e s a las ocho y me-
d i a de l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á l a m i -
s a c a n t a d a a l a S a n t í s i m a V i r g e n del 
Sagrado C o r a z ó n , con p l á t i c a , por u n 
P a d r e de l a s E s c u e l a s P í a s de G u a n a -
bacoa . 
l a C a m a r e r a . 
44750 28 a g 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a , e l b a j o de J e s ú s M a m o, 
e n t r e C u b a y S a n Ignacio ^ ^ 
? e r c l a l . " r e a de los muel es 
T e r m i n a l . M i d e 16 x 2 5 400 a 
t ine u n e n t r e s u e l o p a r a dormitorio! 
e m p l e a d o s . I n f o r m a n en S a n í 
t e l é f o n o M - 4 7 2 3 . L ó p e z ^ 
4 4 9 2 2 ^ JJ 
P R O X I M O A i ^ B O C U P A i l s i r r - ^ 
q u i l a el p iso pr inc ipa l da ram E AL-
IOS. e squ ina a San R Í f a e ? ^ ^ 
la 'bodega , compuestos de s!la t03 íi 
t r e s cuar tos , coc ina y baño L!0111^. 
E s m u y fresco . In forma^ "n f ^ 
a todas h o r a s . T e l é f o n o A-4i0fi lsffi0 
44745 , iü6 
29 ag 
S E A L Q U I L A N L O S P R F s r o s . r r -
de l a c a s a C a r l o s I I I n ü S S 2 ^ 
q u i n a a S u b l r a n a . compuestos 2 ' t 
la , sa l e ta , comedor, siete >iav,u„ f sa" 
y s e r v i c i o s R e n t a n $ 2 5 0 0 ^ 5 ^ 
I n f o r m e s en l a m i s m a y en C a l ^ 3 . , 
Ve?480O6 n Ú m e r 0 62' ^eléfo^o F-láll. 
31 ag 
B A R R I O A N G E L . A L Q U I L O P R I ^ 
bajos . P r o g r e s o 5. cas i esquina An. 
^ ^ ^ ^ . sa la ' comftdor, dos, u t S " 
SaL7h0a0bltacloneS' cocina y baño5 ^ 
., 44788 39 ag 
S e a l q u i l a l o c a l e s p l é n d i d o para 
c o m e r c i o . P a d r e V á r e l a 9 5 . Infor-
m a n d e 11 a 1 2 . 
44835 Ag;. 
C O M E R C I A N T E S 
So a l q u i l a c a s i - e s q u i n a á Obispo lis 
b a j o s de u n a e s p l é n d i d a casa de 950 me-
t ros c u a d r a d o s , o t a m b i é n sa alaui!» 
toda l a c a s a de tres pisos para hotel o 
c a s a de h u é s p e d e s . Negocio magnlfl-
Queda en el l u g a r de m á s tránsito de 
l a H a b a n a . P a r a m á s Informas vfáp 
en C u b a 25 a l t o s . N . Nonel' 
44807 29 tet. 
E N R A Y O 84. 
Se a l q u i l a l a ú n i c a planta alta, coa-
p u e s t a de s a l a , comedor, cinco atnplUs 
habi tac iones , doble servicio de bañe* 
y coc ina de g a s . Agua abundante, 
tener m o t o r . Alqui ler: noventa pws 
m e n s u a l e s . Condiciones: fiador y W 
f a m i l i a do m o r a l i d a d . L laves en \ 
bodega de M a l o j a y R a y o , Dueño: TiU 
fono A - 6 3 1 S . „ [ 
44833 2 Seít, 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S ALTOS, Iz-
q u i e r d a y derecha , en Oquendo y im 
P e r e g r i n o son nuevos y muy freícoí, 
a med ia c u a d r a del colegio La Sallí' 
L a s l l a v e s en l a bodega. Informes en 
B a y o n a 2, A l m a c é n . T e l . M-2I81. 
' 44828 30 Agt^ 
R E C I E N T E M E N T E TERMINADO SE 
a l q u i l a e l l indo piso segundo, derecn». 
de la c a s a A g u i a r 9, con sala, tres cu», 
tos. comedor a l fondo, baño intercalan 
inodoro de cr iados , cocina de 5^viUv 
f o r m a n en e l pr imer piso, izquierda,) 
en M e r c a d e r e s 36. 
44798 ^ A8^-
A L Q U I L O S A N I Q N A C I O 85. B g g 
p r ó x i m o s a M e r c e d . Sala 2 ventana, 
comedor, t r e s cuartos , cocina, pano ' 
s e r v i c i o s . E s t á r e c i é n Plnt^aa yllasvee « 
trega p a r a el d í a P7mer%t^'prec io: 
l a fonda de l a e s q u i n a . Ultimo pn* 
$85 m e n s u a l e s , .w, 
44795 8 0 - ^ r 
N E P T U N O 287. A L T O S , « ^ ^ í 
T i e n e s a l a , comedor, ^es cuartos 
fio in terca lado , cocina. cuf.™> • ^ 
c i ó p a r a c r i a d o s . M u y ^ n ^ a d o s ^ 
abundante con motor y bomb*. u* ., 
ve en el 346. I n f o r m a s F - í ) ^ - t 
44782 
S A N L A Z A R O ( A V E N I D A D E 
p ú b l i c a ) 37, se a ^ " 1 1 ^ b"e"n eí Mia-
dos v e n t a n a s en l a sa la y « 
dor, p i sos de m á r m o l , za&uán i) . 
t o m ó v i l . c u a t r o cuartos. § 
c u a r t o de cr iados , e tc . i n i " 
m i s m o , de 8 a U y de 1 » 8 l J ¿ > 
4 4773 
S E A L Q U I L A N L O S ? ^ ? ^ L a Il8v9 { 
tuno 307. en $100 y fiador L a , 
i n f o r m e s en e l 846. 51 aí 
44757 
M A U 3 J A . Í 6 5 . A L T O S 
e s q u i n a a Escobar bodega 
18 6 6 r r ^ T Á Í ^ 
A L Q U I L A E N 50 P f ^ ^ L I L   6U . ^ 3 cuartos y * 
mburo 56, sa lu, tres cu m 
- s . con tanque para ag 
• u ^ a o - a dn la esquina-os, con *q 1 q esquina l a bodega dq la esq 
P a u l a y Egrldo. bodega 
a l q u i l a n los b a j o * de ^ . 
i c r e d i t 
e n t r e 
a 
f o r m e s J o s é G a r c í a y 
16, t e l é f o n o A - 2 5 8 8 
4 4 8 5 0 




g a s 
en 
44739 
V e n t i l a d o r e s . C a m b i o u n o de 31 y d o s 
d e 21 c e n t í m e t r o s , ios tres d e b u e n a s 
m a r c a s a m e r i c a n a s y en p e r f e c t o e s -
t a d o . S o n p a r a c o r r i e n t e 2 2 0 y se d e -
s e a n de 1 1 0 , R e i n a 8 9 , b a j o s . S e p u e -
d e v e r a c u a l q u i e r h o r a . 
3 3 7 8 7 2 7 a g . 
A D O R A D O S E A E L S A N T I S I M O S A -
c r a m e n t o de l A l t a r . A v e M a r í a P u r í -
s i m a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a de 
l a H a b a n a . C e l e b r a r á , v i g i l i a so lemne 
de l a s E s p i g a s e l s á b a d o 30 a D o m i n g o 
31 de l m e s a c t u a l en l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l de G u a t a s , H a b a n a . 
44504 27 a K -
A V I S O S 
A L M A S N O B L E S 
U n a s ú p l i c a . L a pobre a n c i a n a e n f e r m a , 
HÍJ. r e c u r s o s . I m p l o r a l a c a r i d a d c r i s -
t i a n a p a r a que l a r e c o r d é i s . U n a l i m o s -
na, un socorro es mucho p a r a e l la y 
n a d a p a r a v o s . P o n e d la mano sobre 
v u e s t r o c o r a z ó n y p e n s a d en los que 
s u f r e n . Y a que so i s h u m a n o s a l i v i a d la 
s i t u a c i ó n de l a a n c i a n a que v i v e en 
Merced 39. e s q u i n a a D a m a s . E s t á i s a 
t iempo a ú n . E n v í a t u socorro y D i o s te 
p r e m i n r á , l a a c c i ó n , , 
44700 20 A s U 
S E A L Q U I L A N ltotf f 0 ! J 
E n V a l l e . 6. unos V^SO*^ 
bajos , todos nuevos { e l é f 0 n o A tf, 
f o r m a n e n S a l u d . l&. ^ — ^ 
44707 
S E A L Q U I L A lft ^ 
a l t a de ^ ^ f ¿ t . 
ca lado , l a v a m a n o s ^ de Pde <^ 
comedor a l ^ n d o ^ rto 
de l a s a l e t a ^ c o i n c ^ flSPaclofarto9 5 
dos con B\i3 
9 a 12 y de 1 a ^ ^ f f ' 
44719 
;„ alto, con sa la , en log ^ 
>itaclones. L a ^ _ ^ ^ ^ < ^ ^ 
44718^ • 1 "* LTO» '̂ Or 
n r i r ^ ^ Á N ^ o s V a n » > ; 
•asa A c o s t a ¿3, en"- ^ t $ C f 
A W - ^ - - " ^ - - pntre ^ la. svnii 
A Ñ O X C I Í D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A G I N A D I E C I N U E V b 
- ^ T E N D I D O S A L T O S C R E S P O , 6 6 . 
j . g p L i ^ - v ^ C o l 6 n c o m p U e s t 0 3 d e 
i i n a c i o 7 » . 
31 agr 
P a r a c o m e r c i o , o i n d u s t r i a , s e a l q u i 
[ u n l o c a l d e 1 . 0 0 0 m e t r o s , c o n c h u -
i ¿e f e r r o c a r r i l , c e r c a d e I n f a m a 
! C a r l o s I I I . I n f o r m a n A r b o l S e c o 3 5 , 
y a V i n a t e r a , t e l é f o n o A - 8 7 9 4 . 
' 3 3 7 2 8 1 S P -
- r T T i C A L L E D E A N I M A S , 3 6 , E S -
r - a A m i s t a d , s e a l q u i l a n l o s d o s 
^ f o s o s ' a l t o s a c a b a d o s d e f a b r i c a r . 
^ S s a l e t a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a -
tro ^ ^ T e m á s s e r v i c i o s , c o n s u s c o c i n a s 
i n f o r m a n e n l a m i s m a o e n M o n -
S r f a t e . 2 - A . J o s é G u d í n . 
44710 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a c a l l e : M u r a l l a 6 7 . S e a l q u i l a p a r a c o m e r - S e a l q u i l a n u n o s e s p l é n d i d o s y m u y 
B e l a s c o a i n n ú m e r o 2 1 5 , c e m p u e s t o i , c i ó . I n f o r m a n e n ! a m i s m a , d e 9 a ! v e n t i l a d o s a l t o s e n C o n c o r d i a 1 7 9 , e n -
t r e S o l e d a d y A r a m b u r u , c o m p u e s t o s 
^ntre T r ^ r a ^ c i n c o a m p l i a s h a b i t a d o 
S N l V u ^ d e s a l e t a ' . 5 i 4 ' come<?or- h H 1 1 ^ 2 a 4 -
c o c i n a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m a n : S r . J u a n A l v a r a d o . T e l . M - l l l O 
y S r | D o m i n g o R o m e u . T e l . A - 1 2 1 3 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
4 4 6 5 2 2 8 a g . 
3 2 7 7 8 3 0 a g 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a n ú m . 1 0 6 - B , c o n c u a t r o h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , - s a l e t a , t e r r a z a y t o -
d o s s u s s e r v i c i o s a l a m o d e r n a . I n -
f o r m a n : S a n F r a n c i s c o , n ú m . 17 , e n t r a 
S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
4 4 5 1 8 2 s p l l a v e e n l o s b a j o s ; r e r e r e n c i a s , e n 
d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s h a b i -
V i r t u d e s . 1 1 5 . a l t o s . S e a l q u i l a T ^ T Í CORAEDOR '^ s c l v ¿ c i o . s f ^ " > , "ÍI.WO. a i ^ u - a n c s > j n f o n n a n e n s a n R a f a e l 1 2 b , 
e s t a b o n i t a y e s p a c i o s a c a s a , p r i m e t p i s o a l t o , t e l é f o n o A - 0 3 n . 
c o m p u e s t a d e s a l a d e m á r m o l . ! 3 3 9 2 5 2 s p 
c u a t r o c u a r t o s , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o d e 
. E R E S D E C A S A S 
¡ s E A L Q U I L A E L T E R C E K P I S O U E 
S a n M i g u e j , 166, a c a b a r l a a e f a b r i c a r , 
c o m p u e . - i a ' d d s a l a , s a l e t a , c u a t r o a m -
d> i T r k í\r\ f I l : ' l ias h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o . 
C r i a d o s . A l q u i l e r , $ I Z U . U Ü . L a : c o c i n a d e g a s , a g u a c a l i e n t e y f r í a , b a -
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
/ ^ o ' a c i o s o s c u a r t o s y c u a r t o d e c r i a - a l t o s d e S a n R a f a e l , 1 7 4 , c o m p u e s t o s 
1' - Í^Í^O « n a ^ n r - i n a s ' t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y u n d e -
p a r t a m e n t o e n l a a z o t e a , s a l a , s a l e t a 
y t o d o s s u s s e r v i c i o s a l a m o d e r n a . 
I n f o r m a : S a n F r a n c i s c o n ú m 1 7 , e n -
t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
4 4 5 1 8 2 s p . 
29 a g 
. T o U I L A E L P I S O A L T O D B V I R -
SEH« 87 e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i -
t U ^ r o m p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
^ h i t a c i o n e s , c u a r t o d e s i r v i e n t a , b a ñ o 
hnn a í u a c a l i e n t e , c o c i n a d e g a s . d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , e t o 
44744 30 a g . 
T Í ^ F L E S Y M A L O J A , B U E N A E S Q U I 
„ n a r a t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o , 
c« a l q u i l a a c a b a d a d e c o n s t r u i r c o n 
<fQno e s p l é n d i d o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . L a l l a v e e n l a b o d e g a e m -
f a r m e s A g u i l a , 62, 
44748 5 s p 
T T l L Q U I L A N L O S A L T O S D F . L A -
^ , n a s 10 c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -guua. * > , hañn c o m n l e t o . L G S 
ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d a . I n f o r m e s e n f r e n t e , p a n a d e r í a . 
3 3 9 2 6 3 1 A g . 
C u b a . 1 6 . fcajos, d e r e c h a , d e 9 a 
| | a m ¡ S e a l q u i l a n u n o s a l t o s c o n a m p l i a s 
c 7 5 0 3 * 7 d 16 j h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l ó n d e c o m i d a s , 
r k r o o r w r D AMISTA M i m / i r n ^ c u a t r o c u a r t o s , c o n b a ñ o i n t e r -
P E R S E V E R A N C I A N U M E R O 3 2 ! c a l a d o a m p l i o , p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o 
p L ^ o s Í 1 d V s a i a ! t ü r e c d i e o 1 a u ^ ' ^ 1 ? ^ ! P a r a c r i a d o s y s e r v i c i o e s d e r e c i e n t e 
S e a l q u i l a , E g i d o 9 , d e t r e s p l a n t a s , c i n c o h a b i t a c i o n e s , g a . e n a , s a l e t a d é I c o n s t r u c c i ó n . V a l o r $ 1 2 0 . C a l l e 1 5 e n ' 
p a r a o f i c i n a s o c o m e r c i o , a n t i g u o ^ J o í ^ n l o S ^ ^ - A r m a n a u ¡ t r e 1 0 y 1 2 . V e d a d o . I n f o r m a n e n l a 
l e g i o d e U r s u l i n a s , g r a n d e s s a l o n e s e n ' R u z , B á t e t e d e " C h a p i e y t s o l a " . T e . é - | m i s m a . 
• i '. , , , \ tono A - i W o ( j . | 
l a p l a n t a b a j a p a r a u n g r a n a l m a c é n ¡ 3 3 9 1 3 31 A g . | ! > D J 5 ¿ 3 0 a g 
p o r s u a m p l i t u d , m o n t a d o t o d o e n c o -
l u m n a s d e a c e r o , a m p l i o p a t i o . N o 
m o l e s t e n a l a s R e l i g i o s o s . I n f o r m a n : 
M o n t e 5 a l t o s S r . G ó m e z . 
4 4 5 6 5 9 s p ^ V i n a d e i r a s y b a ñ o c o p l e t o . o s S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ^ 
* n l o s b a j o s e i n f o r m a n t e l é f o - f r e s c o s a l t o s d e M e r c e d . 38 , c a s i e s q u i ¡ l a v e s e n l o s b a j 
N0 F-5978. 
44751 31 a g 
R E A L Q U I L A N * ] 
. a s a I n f a n t a 1 0 ? , „ c o m p u e s t o s d e t e r r a -
•9 s a l a r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
f ' i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o y u n 
/•iiarto a l t o d e c r i a d o s c o n s e r v i c i o p a -
o l o a m i s m o s . L a l l a v e e n l o s a l t o s 
del 103 I n f o r m a n t e l é f o n o s F - 4 4 9 3 y 
yí'zZ26S 29 a g 
A L Q U I L A E N A R A M E U R O N o . 38 
pntre S a n R a f a e l y S a n J o s é , u n p i s o 
• Ito a c a b a d o d e f a b r i c a r , c o m p u e s t o d e 
t a l a l s a l e t a , c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o -
nea y s e r v i c i o s m o d e r n o s , c o n a g u a n e -
c e s a r i a L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r -
m a n en R a y o 69 e s q u i n a a S i t i o s , T e -
l í f o n o A - 1 4 4 3 . 
' 44697 31 a g . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
nula e n F r a n c o n ú m e r o 3 9 , e s q u i n a a 
Santo T o m á s u n l o c a l p a r a c a r n i c e r í a , 
con d o s a c c e s b r i a s y c o n t o d o s l o s e n s e -
res p r o p i o s p a r a l a m i s m a , m o s t r a d o r , 
g a n c h o s , e t c . , e t c . S e a l q u i l a c o n l i -
c e n c i a . P a r a m á s i n f o r m e s e n H a b a n a 
n ú m 121, a l t o s , c a s a d e G ó m e z M e n a . 
44852 6 S e p t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
A g u i a r 8, s a l a , c o m e d o r , t r o s a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m a n 
t e l é f o n o M - 3 8 2 6 . 
44858 2 5 S e p t . 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa c a l l e S u á r e z , 1 1 5 , c o n s a l a , s a l e -
ta, c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , p a t i o 
y ' s e r v i c i o s . P u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n : 
Sol, 117, b o d e g a L a L o n j a . 
44770 3 s p 
A c i e n p a s o s d e l a L o n j a y d e l o s 
m u e l l e s , s e a l q u i l a e n O b r a p í a u n a c a -
sa d e a l t o y b a j o p r o p i a p a r a f a m i -
l ia y p a r a n e g o c i o c o m e r c i a l . I n f o r -
m a n e n e l B a n c o G a l l e g o , P r a d o y 
S a n J o s é . 
4 4 5 7 5 2 9 a g 
S ^ M S r S r ^ l - ^ A . D o ^ - - - - ^ ^ - - i Z u l u e t a . 3 2 , e s q u i n a ^ P a s a j e y a l 
A i r M T T i A l F 1 N L A Y 85. A N T E S ( Z A N J A ) SE A L -
bt, A L V U i L A 1 Q u i l a n l o s a l t o s a u n a c u a d r a d e B e -
, I l a s c o a í n , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b l -
ü n tíspléndulo l u c a l c u n t r e s « a b i t a - 1 t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a e s -
c i o n e s , p r o p . o p a r a i n d u s t r i a o c o m e r - 1 p l é n d i d o b a ñ o . L l a v e e n l o s b a j o s e i n -
c i o ' T i e n e a g u a , l u z , s e r v i c i o s i n d e p e n - f o r m a n e n S a n R a f a e l 152 3|4, a l t o s , 
d i e n t e s , c a s i f r e n t e a l a b o t i c a d e S a - t e l é f o n o A - 6 7 7 3 . 
r r á . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 7U, t e l é f o n o 3 3 0 7 3 í ia a* A-iiSO. 1 — ——— ~ 
31 - a s — S e a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a 
e S F a ^ 0 S o S h . a 0 U a c l 0 . n e s y P f ^ i a i t o s p a r a n u m e r o s a l l a m l i a q u e q u i e -
c r i a d a , c o m e d o r a l f o n d o y u n a h a b i t a - , * c ó m o d a y v e n u l a ü a , f a b n c a -
c i ó n g r a n d e e n l a a z o t e a , c o c i n a y d e - m c d e r n a ) h a o i t a c i o n e s t o d a s l a s 
m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n , t e -
l é f o n o 1 - 3 6 9 3 . L a l i a v e e n l o s b o d e g a 
44526 2 8 ag 
O P O R T U N I D A D . C A S I T A D O S H A B 1 -
t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , l a v a m a n o s , 
i n o d o r o , c o c i n a m o d e r n a , r e c i é n c o n s -
t r u i d a , $ 3 0 . 0 0 a l m e s , e n V a p o r 2, l e t r a 
A a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e M a c ¿ o . 
3 3 8 8 7 - 8 8 2 s p 
q u e p u e d a n d e s e a r , m u y v e n t i l a d a s , t o -
c i a s t i e n e n s e r v i c i o s a J a a m e r i c a n a . E n 
l a m i s m a d a n r a z ó n d e u n a h e r m o s a 
c a s i t a c o n 3 h e r m o s o s c u a r t o s , c o m e -
d o r , c o c i n a y s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
t o d o a m p l i o . P a s e n a v e r l a . L a l l a v e 
e n l a m i s m a . V é a n s e c o n e l d u e ñ o . 
C a r m e n 0 2 . P r e c i o m ó d i c o . 
4 4 4 9 5 30 a g . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D L ¿ - A \ t _ í n l : T _ n j - h p r m n t r x ; a l t o s f a b r i -
c a s a c a l l e C á i c e i JSO. 2 i e n t r e P r a d o P e a i q u i i a n a o s H e r m o s o s a n o s , r a o n -
y S a n L á z a r o , l ^ a l l a v e e i n t o r m e s e n ¡ c a c } 0 s a t o d o l u j o , e n A g u i a r 4 3 , s a -
26 a g . | l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
S A N R A K A E L 43 . R E C I É N T E R M I N A - | l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o d e 
d o s e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o ; e s c h i - j C n a c i o s . i n f o r m a n , f e r r e t e r í a E m p a -
c o , a t o d o l u j o y c o n t o d a s l a s c o m e - 1 , " . . 
d i d a d e s , p r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o d e i o r a d o y A g u i a r . H a y e l e v a d o r a u t o -
g u s t o I n f o r m a n , S a n M i g u á l , 9 1 , b a j o s . ' 
S a n L á z a r o 1 7 . 
3 3 5 2 8 
3 3 6 0 8 31 a g 
M A L E C O N , 2 0 
m á t i c o y a b u n d a n c i a d e a g u a . 
I n d . 6 a g 
S& a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a , m u y 
f r e s c a , a g u a e n a b u n d a n c i a . I n f o r m e s 
e n l a m i s m a , t e l é f o n o F - 4 o 0 9 . 
. 3 3 4 1 7 2 8 a g . 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A O A L M A -
c é n s e a l q u i l a u n l o c a i ne 500 m e t r o s , 
m u y c l a r o y f r e s c o e n S u b i r a n a 7 9 , e n -
t r e P e ñ a i v e r p D e s a g ü e . I n f o r m a n e n 
D e s a g ü e , 72 , a l t o s . 
33126 2 S e p . 
E S Q U I N A A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
s e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a , 
E s t r e l l a , e n t r e I n f a n t a y A y e s t e r á n , p r e -
c i o m ó d i c o , s e d a c o n t r a t o s i n r e g a l í a . 
I n f o r m e s : R a m ó n G . F e r n á n d e z . J u -
t a n t a , n ú m e r o 47, t a l l e r ü e m a d e r a s d e 
B u e r g o . A l o n s o y C o m p a ñ í a . T e i é í o n u 
A - 4 1 5 7 . 
33464 ^ S e p . 
l a d o d e P a y r e t , p r o p i a p a r a h o t e l o 
c a s a d e h u é s p e d e s , c o n 4 8 h a b i t a c i o -
n e s , s a l ó n d e c o m e r , b a ñ o s , s e r v i c i o s , 
c o c i n a f e t c . P u e d e v e r s e a todas h o -
r a s . I n f o r m e s , A - 4 3 5 8 . 
3 3 9 1 7 3 0 a g 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S , C O M -
p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a y s e r v i -
c i o s d e c r i a d o s e n A v e . d e l B r a s i l , 1 7 . 
( T t e . R e y ) y C u b a . I n f o r m a n e n l o s 
b a j o s . 
3 3 9 0 8 2 6 ASE. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
q u i l a e n e l m e j o r l u g a r c o m e r c i a l d e 
l a c a l l e d e M u r a l l a , e s q u i n a a l a c a l l e 
H a b a n a , u n a p l a n t a b a j a p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o o a l m a c é n , c o n u n a s u -
p e r f i c i e d e u n o s 4 6 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
P a r a i n f o r m e s e n l a c a í le d e H a b a n a , 
n ú m e r o 1 2 1 , c a s a d e P e d r o G ó m e z M e -
n a . 
3 3 7 9 1 1 S e p . 
S e a l q u i l a u n a c a s a m u y f r e s c a y e n 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
v e n t i l a d o s b a j o s d e A m i s t a d , 34 , a d o s 
c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l , c o m p u e s - ^ 
t o s d e s a l a , a n t e s a l a , c i n c o h a b i t a d o - j | a a c e r a d e l a s o m b r a . S e c o m p o n e 
n e s , c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o , c o n a g u a ' 
d á l l e n t e , c o c i n a d e g a s y d o s c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s , c o n s e r v i c i o p a r a l o s m i s -
m o s I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l d e C u -
b a , A p a r t a m e n t o 3 1 L 
4 4 5 5 4 * 9 s p . 
H E R M O S O S B A J O S 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e A l c a n t a r i l l a , 
2 3 , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o -
m e d o r , b u e n b a ñ o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
t o d a d e c i e l o r a s o , e l e g a n t e d e c o r a d o , 
i n f o r m a n e n M o n t e , 3 9 a . 
3 3 9 3 1 2 9 A g . 
C o n s u l a d o 2 0 , b a j o s . S e a l q u i l a n e s -
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L , - j t o s h e r m o s o s b a j o s a c a b a d o s d e p i n -
t o s d e l a c a s a J o v e U a r , n u m e r o ¿ b . i u - l 1 1 1 
f o r m a n e n O b r a p í a n ú m e r o 7 . T e l é f o n o t a r , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c u a -
^'iiíiv 2 8 A g . t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o d e c r i a " 
I d o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n 
CONSULADO 1 4 - 1 6 F R E N T E A L P R A - E D I F I C I O P A R A H O T E L V i l l a P l á c i d a , S e i s y T r e c e , V e d a d o . 
do. Se a l q u i l a n a l t o s l u j o s o s , d e c o r a - _ . . , 1 c / t o 
dos. S a l a , 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a l o e o y e n p r o p o s i c i o n e s d e a r r e n d a - 1 f 
L i a v e _ e i n f o r m e s e n e l m i s m o ^ ¡ m i e n t o p a r a u n a m a g n í f i c a e s q u i n a ¡ 3 3 7 3 8 
^ J " ¡ ¡ ¡ : ' " " " " T ' i d e f r a i l e e n l o m e j o r d e G a l i a n o , c o n ¡ L K P L E N D I D A C A S A , SE A L Q U I L A : 4 
¿ e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a c a l l e ^ m n i ; a « v f r i c a s h a b i t a c i o n e s b a ñ o s - e a r a g e , m a n g u e r a s p a r a e l J a r -
P í f T ^ l e r i - l P y ' d I n y g a r a g e , m u c h a a g u a y n i n g ú n 
j a r a ^ S l d 0 i e ^ i c o n b a ñ o y r o p e r o ( c l o s e t ) . E l e v a d o r . ! ^ d o p o r q u e t i e n e B o m b a P r a t . G a r -
nuento . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l 1 D . 1 j r - > c í a ^ G a r c í a . M o n t e ¿ . 
^ 1 i o a j o a d e c u a d o s p a r a c a t e y r e s t a u - 3 0 6 2 2 , 31 a g . 
2 8 a g 
d e r e c i b i d o r , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
m a g n í f i c o c u a r t o d e b a ñ o , c o n a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , c o m e d o r y c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o s , c o n s u s s e r v i c i o s . 
E n M a n r i q u e e s q u i n a a M a l e c ó n . H a y 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n f o r m a : A l -
v a r e z . P r a d o 8 , t e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
3 3 9 2 5 2 a g 
S E A L Q U I L A N C U A T R O C A S I T A S 
S E V E N D E , A C E P T A N D O S E L A T E R -
c e r a p a r t e d e c o n t a d o , o s e a r r i a n d a , l a 
e l e g a n t e c a s a I e s q u i n a a 13 , s i t u a d a 
e n u n o d e l o s m e j o r e s l u g a r e s d e l V e -
d a d o . C o n ^ o d i d a d e s : l a p l a n t a b a j a p i n -
t a d a a l ó l e o , s a c o m p o n e d e c i n c o h e r -
m o s o s c u a r t o s c o n d o s b a ñ o s i n t e r c a l a -
d o s , e s p a c i o s a s a l a , r e g i o c o m e d o r , 
o t r o m á s p e q u e ñ o , d o s p a n t r y s y a m -
p l i a fi-ocina d e g a s y c a l e n t a d o r a u t o m á -
t i c o . E n l o s a l t o s t r e s c u a r t o s c o n d o s 
b a ñ o s y a d e m á s l a v a d e r o . G a r a g e d e 
d o s p i s o s , c o n c a p a c i d a d p a r a t r e s m á -
q u i n a s , c o n t r e s c u a r t o s e n l o s a l t o ^ y 
u n b a ñ o . J a r d í n y u n a m a g n í f i c a f u e n -
t e . O c u p a u n a s u p e r f i c i e d e 1 1 8 3 m e -
t r o s . I n f o r m e s : B a n c o N a c i o n a l d e C u -
b a , A p a r t a m e n t o 3 1 1 . 
4 4 8 9 ' ¿ . 1 1 s p . 
S K A L Q U I L A E N E L V E D A D O , P A S E O 
273. e n t . f í í ? y 29, b o n i t a c a s a d e a l t o s , 
a c a b a d a d e f a b r i c a r c o n c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , s a l ? 1 , c o m e d o r , y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s . 
4 4 7 8 4 S l A g t . 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E 
P a r t i c u l a r e n l a c a l l e 2 7 n ú m e r o 8 3 7 
e n t r e A y P a s e o . P a r a i n f o r m e s l l a m e 
a l F - 1 7 6 6 . 
44821 29 A g t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D B 
l a H a v a n a C e n t r a l , s e a l q u i l a l a h e r m o -
s a y v e n t i l a d a c a s a , c o m p u e s t a d e j a r -
d í n a l f r e n t e , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , s i e -
t e h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o s e r v i -
c i o p a r a c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o 1 - 2 4 8 4 . P r e c i o f 8 5 . 0 0 . 
L U Y A N O S E A L Q U I L A E N B L A N Q U 1 -
z a l 1 2 , e n t r e C o m p r o m i s o y H e r r e r a 
c a s i t a s a c a b a d a s d e c o n s t r u i r , a m p l i a s 
y v e n t i l a d a s , c o n d o s h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a , s e r v i c i o s , p a t i o y l u z i n d e p e n d i e n -
t e . T o d o e n $ 2 2 . 
3 3 2 9 9 29 a g 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N | 5 5 L A P R E C I O S A 
y v e n t i l a d a c a s a M a n u e l P r u n a 138 a 
m e d i a c u a d r a d e l a c a l z a d a d e L u y a n ó 
P o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e t c . 
L a l l a v e a l l a d o e n e l 1 4 0 . V é a n l a q u e 
e s g a n g a e i n f o r m a T r a v i e s o , M o n t e , 
2 2 4 . t e l é f o n o A - 0 0 0 5 . 
4 4 8 8 9 1 s p ' 
S E A L Q U I L A A D O S C U A D R A S D E L A 
l í n e a d e C O T i c h a , u n a c a s i t t , c o n s u p o r -
t a l i n d e p e n d i e n t e y u n d e p a r t a m e n t o , a l -
t o , c o n s u s e r v i c i o y b a l c ó n i n d e p e n -
d i e n t e . E m m a y C u e t o , L u y a n ó , t e l é f o n o 
1 - 5 0 3 3 . 
44920 4 s p 
V e d a d o , s e a l q u i l a u n a c a s a 
d e d o s p l a n t a s e n l a c a l l e 4 , 
c a s i e s q u i n a a 1 5 , c o n s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , p a n t r y , 
c o c i n a , d o s c u a r t o s y s e r v i -
c i o s d e c r i a d o s e n l a p l a n t a 
b a j a ; t e r r a z a , c i n c o c u a r t o s , 
d o s b a ñ o s y d o s c l o s e t s e n l a 
p l a n t a , \ a l t a . N o s e a l q u i l a a 
f a m i l i a s c o n n i ñ o s m e n o r e s d e 
1 2 a ñ o s , $ 2 0 0 m e n s u a l e s , i n -
f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . E m -
p e d r a d o . 1 6 , t e l . A - 8 2 9 7 . 
4 4 8 0 2 80 A f f t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S C O M O -
d o s y f r e s c o s a l t o s d » l a c a l l e 2 h ú -
m e r o 3 , e s q u i n a a Q u i n t a , p r ó x i m o s a 
d e s o c u p a r s e , c o n g a l e r í a c o r r i d a a l r e -
d e d o r , c i n c o d o r m i t o r i o s g r a n d e s , d o s 
b a ñ o s c o m p l e t o s , t e r r a z a y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . I n f o r m a n t e l é f l o n o I - 7 6 & 1 . 
4 4 7 8 5 29 A g t . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s n u e v o s y T r e s -
e o s , d e l a c a s a n ú m e r o 1 7 1 d e l a c a " 
H e 2 5 e s q u i n a a J c o n t r e s h a b i t a c i o -
n e s , c o n m u c h a a g u a e n $ 9 0 . T a m -
b i é n l o s b a j o s c o n d o s h a b i t a c i o n e s y 
m u e b l e s e n $ 8 0 . I n f o r m a n e n e l t e r 
c e r p i s o . F - 1 2 4 4 y F - 1 0 3 6 . 
4 4 6 6 3 2 8 a g . 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O . L A S 
s i g u i e n t e s c a s a s d e m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n : A l t o s e n l a c a l l e 2 9 e n t r e B y C 
a c a b a d a s d e c o n s t r u i r c o m p u e s t a s d e P r e c i o ; $ 7 0 . 0 0 . A l t o s y B a j o s e n l a 
s a l a , s a l e t a y 2 c u a r t o s . I n f o r m a n : T e 
l é f o n o 1 - 1 7 4 2 . 
3 3 7 9 8 30 A g . 
S E A L Q U I L A N E N $ 7 0 L O S F R E S C O S 
a l t o s d e G e r v a s i o N o . 8 e n t r e S a n L á -
z a r o y L a g u n a s , c o n s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s , e s t a n d o l a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e l a e s q u i n a . P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e a l a m u e b l e r í a " L e P a l a i s R o -
y a l " , d e A n g e l e s 1 4 . T e l . A - 7 4 5 1 . 
4 4 4 9 0 2 8 a g . 
S E A L Q U I L A L O C A L , S I N E S T R E N A R , 
e s q u i n a , c i e n m e t r o s , p r o p i o p a r a f a r -
m a c i a . N o h a y e n e l R e p a r t o . C a l l e 9 , 
e s q u i n a a D , B a t i s t a , L u y a n ó . I n f o r -
m a : O s c a r A I s i n a , S a n I g n a c i o , 1 0 4 , p o r 
L u í _ 
44908 1 s p 
C a s a s . E n e l F u e n t e d e A g u a D u l c e , 
s e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l p r e p a -
r a d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n , 
C o c i n a y T r u e b a . J e s ú s d e l M o n t e , 
1 3 0 , t e l é f o n o M - 1 2 1 8 . 
4 4 7 5 9 / 1 0 s 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A C A S A D E 
J o s e f i n a 6, e s q u i n a a P r i m e r a , e n l a 
V í b o r a , c o n s a l a , c o m e d o r y c u a t r o 
c u a r t o s g r a n d e s , j a r d í n a l f r e n t e y t r a s -
p a t i o . P u e d e s e r v i r p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o p o r e n c o n t r a r s e e n m u y b u e n p u n t o . 
P r e c i o $ 6 5 . 0 0 . 
4 4 7 7 2 1 s p 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N E L E G A N T E 
c h a l e t d e d o s p l a n t a s , c o n g a r a g e y u n 
g r a n j a r d í n c o n á r b o l e s f r u t a l e s E s t e 
c h a l e t p u e d o a l q u i l a r s e s e p a r a d o c o m -
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n : 
1-9043. 
44721 29 a g 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
d e c i n c u e n t a m e t r o s c u a d r a d o s c o n d o s 
p u e r t a s a -a, c a l z a d a d e C o n c h a , n ú m e r o 
2 3 8 , p r o p i o a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a . 
I n f o r m a n e n e l m i s m o . 
4 4 6 2 2 28 A g . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 8 3 , a l t o s d e l c a t é 
d e T o y o . E n e s t e e d i f i c i o , r e c i é n c o n s -
t r u i d o , s e a l q u i l a u n a c a s a e n $ 7 0 . 0 0 
c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , 4 h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o n a g u a 
c a l i e n t e y f r í a , s e r v i c i o s d o b l e s . I n f o r -
m a n e n e l c a f é . 
4 4 6 0 3 2 9 a g . — 
C e r r o . S e a l q u i l a , p r o p i o p a r a p e r 
s o n a d e g u s t o , e n T u l i p á n n ú m e r o 3 , 
e l m á s c ó m o d o y e l e g a n t e c h a l e t , c o n 
e l m á x i m o d e c o m o d i d a d e s . L a s l l a -
v e s . C e r r o y T u l i p á n , b o d e g a . 
4 4 7 6 4 5 s p 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
l l e d e S a n P a b l o y C l a v e l , c o n s a l a , 
d o s c u a r t o s y c u c i n a y p a t i o , a l l a d o d e 
l a b o d e g a . C e r r o . 
44586 28 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L I C I A S 2 " 
e n t r e Q u i r o g a y R e r i i e d i o s c u a d r a y m e -
d i a d e l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t t , 
p r o p i a p a r a d o s f a m i l i a » . S a l a , s a l e t a , 
y 4 c u a r t o s . P r e c i o $ 5 0 , d o s m e s e s 
f o n d o . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e Q u i -
r o g a . I n f o r n e e s e n l a m i s m a , d e 3 a t> 
p . m . o d e s p u é s e n R e u n i ó n 7, a l t o s . 
3 4 0 0 7 2 8 a g . 
C e r r o . S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t O £ 
d e l a C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s N o . 9 
l e t r a A , c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . P r e 
c i ó $ 5 0 . I n f o r m a n e n C e r r o 5 3 2 . T e -
l é f o n o 1 - 4 1 6 6 . L a l l a v e e n e l N o . l í 
4 4 6 0 5 2 9 a g . 
E N C A S T I L L O 22 A . A M E D I A C U A -
d r a d e M o n t ? , m u y f r e s c a p l a n t a , a c a -
b a d a d e f a b r i c a r , c o m p u e s t a d e s a l a , 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s y b a ñ o i n t e r c a l a d o 
c o m p l e t o y c o c i n a d e g a s . I n f o r m a n 
C a s t i l l o 2 6 . 
44637 2 8 a g . 
S e a l q u i l a l u j o s a y f r e s c a c a s a C a l -
z a d a d e l C e r r o 5 7 5 e s q u i n a a C a r v a -
j a l e n l a p a r t e m á s a l t a , c o m p u e s t a 
- d e p o r t a l a l f r e n t e , g r a n v e s t í b u l o , 
a n t e s a l a , s a l a , c u a t r o e s p a c i o s a s h a " 
b i t a c i o n e s c o n d o s b a ñ o s d e l u j o i n -
t e r c a l a d o s , g a l e r í a c u b i e r t a , c o m e d o r , 
c o c i n a , p a n t r y , p a t i o i n t e r i o r , d o s c u a i 
t o s e n l o s a l t o s , t r e s c u a r t o s d e c r i a -
d o s , c o n u n s a l ó n a n e x o y d o s b a ñ o s , 
g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s . P r e c i o 2 0 0 
p e s o s . I n f o r m e s , t e l é f o n o F - 3 1 5 0 , , . L a 
l l a v e e n e l C o n v e n t o d e M a r í a I n m a ; 
c u l a d a , c a l z a d a d e l C e r r o e s q u i n a a ' 
B u e n o s A i r e s . 
4 4 5 5 6 5 s p 
E N S A N T A T E R E S A E S Q U I N A A I N -
S F , A L Q U I L A N L O S A L T O S D B J E S U S , f a n t a . C e r r o , s e a l q u i l a u n a c a s a n u e v a , 
d e l M o n t e 7, p r ó x i m o s a l a E s q u i n a d e n i u y f r e s c a , a i t o s , c o m p u e s t a d e s a l a . 
T e j a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s a l a , s a - s a l e t a y c o m e d o r y t r e s g r a n d e s c u a r -
l e t a , 3 | 4 , c o m e d o r y s e r v i c i o s s a n i t a - t o s y b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a d e g a s , 
r í o s . L a s l l a v e s e i n f o r m e s e n M á x i m o 
G ó m e z 6 0 3 a l t o s . E s q u i n a d e T e j a s . T e 
l é f o n o A - 3 8 3 7 . 
4 4 6 8 2 29 a g . 
C a r m e n 4 6 , p r o p i a p a r a e s t a b l e c í 
mi d e 
í r e n t e . I n f o r m e s e n V i l l e g a s , 8 0 , d e 
7 a 9 a . m . y d e 1 a 5 p . m . 
4 4 5 9 5 s p 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R u n 
garage p a r t i c u l a r e n e l V e d a d o p a r a ^ 
una m á q u i n a . I n f o r m e s p o r l a m a ñ a n a 
en e l t e l é f o n o F - 1 3 7 9 . 
44810 2 8 A g . 
A L Q U I L O U N A V I D R I E R A 
de t a b a c o s y c i g a r r o s e n e l C e n t r o d e 
l a H a b a n a , p e g a d a a S a n R a f a e l , c o n 
contra to , m e d i a n t e 1 0 0 p e s o s d e r e g a l í a . 
A m i s t a d 1 3 6 . B e n j a m í n G a r c í a . 
28 A g . 
r a n t . C o m p a ñ í a A n t i l l a n a d e I n v e r -
s i o n e s ] M a n z a n a d e G ó m e z 4 3 4 . T e -
l é f o n o A - 0 4 2 6 . 
4 4 6 4 2 3 0 a g . 
A C C E S O R I A S 
V E D A D O SE A L Q U I L A U N H E R M O S O 
p i s o a l t o e n l a c a l l e 25, e n t r e F y G . 
c o m p u e s t o d e t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c u a r t o d e c r i a d o s y g a r a g e . T e l é -
f o n o F -2299 . 
33746 1 s p 
S e a l q u i l a n d o s m o d e r n o s p i s o s e n 
A r a m b u r o y A n i m a s . T i e n e n s a l a , c o -
m e d o r , d o s y t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o m p l e t o y c o c i n a d e g a s c o n c a l e n -
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s d e S u á r e z , 1 1 6 - A , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a t í e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y s e r v i c i o s s s a n i t a r i o s c o m « 
p l e t o s . A l q u i l e r 70 p e s o s y f i a d o r . I n -
f o r m e s A - 4 3 5 8 , , a l t o s d e l a b o t i c a S a r r á . 
3 3 9 1 6 ' 30 A g . 
S e a l q u i l a l a c a s a C u b a n ú m e r o 8 3 , 
f r e n t e a l a p l a z o l e t a d e l C o n v e n t o d e 
S a n t a C l a r a ; p r o p i a p a r a c o m e r c i o o 
S e a l q u i l a a c a b a d o d e f a b r i c a r , e l p i -
s o s e g u n d o , d e r e c h a , d e l a c a s a S a n 
R a f a e l , 5 0 , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n • 
t e , c o m p u e s t o d e s a l a , h a l l , c i n c o h a - ! i r i a u s t r i a . c o n ¿ o c e m e t r o s d e f r e n t e y 
b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , | m á s ^ e t r e s c i e n t o s d e s u p e r f i c i e . S e 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s s e r v i c i o ¡ ^ a c o n t r a t o . I n f o r m a : d o c t o r F e r n á n -
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . I n f o r m e s e n i ^ 6 2 ' H a b a n a 8 6 . L a l l a v e e n C u b a 
M u r a l l a , 7 1 . t e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
3 3 6 5 8 , 2 9 a g 
S e a l q u i l a n t r e s a c c e s o r i a s a c a b a d a s I t a c j o r d e a g u a - L a l l a v e e n l a e s q u í 
Qe e d i f i c a r , c o n s e r v i c i o d e a g u a d o s ' n a - I n f o r m a n M a n z a n a d e G ó m e z 2 6 0 
m i d e n ¿ 5 m e t r o s c u a d r a d o s y u n a 4 0 X e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
m e t r o s c u a d r a d o s ; s o n c l a r a s y f r e s 
c a s , p r o p i a s p a r a o f i c i n a s o e s . t a b l e 
c i m i e n t o s , e n M o r r o n ú m . 3 0 . 
4 4 5 9 8 2 9 a g 
3 3 8 9 7 2 9 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
c ó m o d o s b a j o s d e l a c a s a B a s a r r a t e n ú -
m e r o 2 . I n f o r m a n e n O b r a p í a , n ú m e r o 
7 . T e l é f o n o M - 2 5 0 4 . 
_ _ 3 2 4 7 0 2 8 A g . 
S E - A L Q U I L A N L O S A L T O S D B ~ E S -
c o b a r 38, s o n g r a n d e s m u y f r e s c o s y 
c ó m o d o s , e n l a p a r t e m á s a l t a , t i e n e n 
o t r o c u a r t o , b a ñ o y c o c i n a . 
3 2 8 7 6 " - 3 1 A g . 
P A R A C O M E R C I O 
S e a l q u i l a e l b a j o S a n R a f a e l 6 2 A c a s i 
( ^ p n p — : • — e s q u i n a a C a m p a n a r i o , c o n p u e r t a s d e 
C U M P O S T E L A 6 9 . C A S I E S Q U I N A A h i e r r o , u n g r a n s a l ó n y s i n c o l u m n a s . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
c ó m o d o s b a j o s d e l a c a s a S a n L á z a r o 
y B a s a r r a t e . I n t o r m a n e n O b r a p í a , n ú -
m e r o 7 . T e l é f o n o M - 2 5 0 4 . 
3 2 4 7 7 2 8 A g . . 
S e a l q u i l a , e n l u g a r c é n t r i c o , p a r a u n 
/ . P a n l l a - 8 6 a l q u i l a e s t a h e r m o s a y.; ¡ s e d a c o n t r a t o . I n f o r m e s : A n i m a s 1 0 6 a l m a c é n O i m p o r t a n t e i n d u s t r i a , a m 
riavo n „ „ * ° n s t r u . í d a P l a n t a b a j a , p r o p i a ! a l t o s 
P a r a c a f é , r e s t a u r a n t o c u a l q u i e r o t r a 
^ a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e e n 
« i * m i s m a d e 2 a 4 d e l a t a r d e . I n f o r -
mes en T e j a d i l l o 1 1 . 
44607 1 s p . 
¡3960 7 s p . 
O q u e n d o , 1 5 . a l t o s , d e r e c h a . S e a i -
q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a m u y v e n t i l a -
K e i n a 1 0 3 e s q u i n a a C a m p a n o ^ T T e d a / ^ ^ s p i c o n e s , c o n s a l a , c o -
ftwüan l o s h e r m o s o s a l t o s d e e s t a " : e d o r ' do . s H a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r 
f ^ n a , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , 6 ; V I C 1 0 S s a n i t a r i o s , p r e c i o $ 5 5 . 0 0 y d o s 
h b t a r ^ n e s . d o b l e s s e r v i c i e s y u n a ™ e s e * e n ^ E s C O 
« n u d a t e r r a z a , a g u a a b u n d a n t e , i b a r . 6 5 ' t e l e f o n o A - 9 9 9 4 
- 4 4 6 0 3 2 9 a g 
3 3 6 6 1 2 8 a g . 
ROMA Y 25, A M E D I A «JUADRA D B 
^ A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L - M o n t e , s e a l q u i l a n i o s o a j o s y e l s e -
to. s i n e s t r e n a r e n $80 C a m o a n a r i o 1 1 0 & u n d o p i s o a l t o , e m p u e s t o a d e s a l a , 
e s q u i n a a S a n R a f a e l I n ^ m e s e n l a 1 R e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
^ i s m a . x i d i d ^ i , m i o r m e s e n ^ i a ( l 0 ^ ^ 1 ^ 0 , c o e n a ae 
44664 28 a g . 
e g a s y s e r v i -
c i o s d e c r i a d o s . P t e c i o s ; i o s b a j o s 80 
n e s o s e i s e g u n T i o p i s o a l t o 70 p e s o s . L a 
c f l r . t l ^ ^ ^ - U N P I S O A L T O EN B A R f i a v e : " i n f a n t a y S t a . R o s a . ^ B a r b e r í a 
10 - I n f o r m e s e n l o s b a j o s . 44675 
29 a g . 
I n f o r m e s : L i L r e r í a A l b ^ l a » B e l a s c o a i n , 
n ú m e r o 3 2 - B . T e l é l o n o A - 5 S Í Í 3 . 
3 3 6 2 9 _ ^ A g . 
; N D O 
c o n 
a l q u i l a n l o s b a j o s d e S a n M i g u e l i E N $"100 SE A L Q U I L A E L S E C Í ; 
m * * 9 2 e s q u i n a a M a n r i q u e c o n ' * i s 0 d á l a c a s a J e s ó s M a ^ a ' 
f n e t r o s c u a d r a d o s e x c l u s i v a m e n t e 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o d e f e r r e t e r í a . 
^ e b l e r í a , l i b r e r í a , c a s a d e m o d a s . 
r a r a i n f o r m e s e n e l f r e n t e . L a U n i ó n 
4 4 6 4 6 2 s p . 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r y c i n c o h a b i ¿ a - óoVbá 
P i o n e s . L l a v e » i n f o r m e s , L u z , 3 4 . N J S P T J J I 
p i l o l o c a l 2 0 m e t r o s d e f r e n t e p o r 
5 0 m e t r o s d e f o n d o , h e r m o s a a r q u i t e c -
t t u r a a l f r e n t e c o n u n a g r a n p l a z a q u e 
f a c i l i t a g r a n d e s c o m o d i d a d e s p a r a c a r -
g a y d e s c a r g a l a r g o c o n t r a t o . I n f o r 
m a n : M o n t e 5 . G ó m e z . 
3 2 1 4 4 1 0 s p . 
1 1 2 , e s q u i n a a S o l . 
3 3 8 7 7 7 s p 
S E A L Q U I L A E N $100 Y F I A D O R L A 
c a s a G e r v a s i o 174, e n t r e S a l u d y R e i -
n a . I n f o r m e s e n l o s a l t o s , t e l é f o n o M -
1990. 
33885 8 0 a g . 
E N 1 0 0 P E S O S S E A L Q U I L A E L A L -
t o d e l a c a s a S a n N i c o l á s n ú m e r o 90 , 
e s q u i n a a S a n R a f a e l , c o n s a l a , c o m e -
d o r , f r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a . S u d u e ñ o : M a l e c ó n 
12 , b a j o s . 
33474 2 8 a g 
A L Q U I L O L O C A L . N E P T U N O 1 3 3 
T i e n e d o s g r a n d e s v i d r i e r a s y a r m a t o s -
t e s . T a m b i é n p u e d e a l q u i l a r s e m i t a d 
d e l l o c a l . I n f o r m a n S a n J o s é y A g u i l a . 
T i e n d a L a I d e a l y s u d u e ñ o C a l z a d a 
J e s ú s d e l M o n t e 398 , T i e n d a . 
33568 3 0 a g , . 
A R A M B U R O 42 . E N T R E S A N R A E A B L 
y S a n J o s é , r . m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e 
d e T r i l l o , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , l o s b a -
j o s y s e g u n d o p i s o a l t o c o m p u e s t o d e 
s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r , c o c i n a d e 
g a s y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I ' r e c i o l o s b a -
j o s 80 p e s o s , e l s e g a n d o p i s o a l t o 75 
c a l l e 27 e n t r e B y C . P r e c i o $75 .00 y 
$85 .00 , r e s p e c t i v a m e n t e . L o s b a j o s t i e -
n e n g a r a g e . B a j o s e n l a c a l l e 27 e n t r e 
A y P a s e o . P r e c i o $ 7 5 . 0 0 . L o s a l t o s ¿ e & a 
t i e n e n : s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s y u n o | 4 4 5 4 0 
o a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
b a ñ o m o d e r n o . L o s b a j o s t i e n e n a d e m á s 
p o r t a l . S e r v i c i o d e t r a n v í a s . D o b l e l í -
n e a . L a s l l a v e s s e e n c u e n t r a n e n l o s 
p i s o s d e a l l a d o . I n f o r m e s : A g u i a r y 
M u r a l l a . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
44618 80 a g . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S M I L A G R O S 
94 y 9 6 , e n 4 5 p e s o s c a d a u n a : c o m -
p u e s t a d e t r e s c u a r t o s , s a l a y s a l e t a 
y p o r t a l I n f o r m a : C o r r a l e s , 3 0 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 4 4 2 9 . L a l l a v e e n l a b o -
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A A C O -
m o d a d a , l a c a s a c a l l e F , 1 5 0 , e n t r e 15 
y 17 , V e d a d o , c o n s e i s c u a r t o s , p o r -
t a l , s a l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , v a r i o s c u a r -
t o s p a r a c r i a d o s , g a r a g e p a r a d o s m á -
q u i n a s , v a r i o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
A u n q u e a ú n e s t á h a b i t a d a , p u e d e v e r s e 
d e s p u é s d e l a s 10 a . m . I n f o r m a n e n 
A m é r i c a y P a r q u e , A l t u r a s d e A l m e n -
d a r e s , t e l é f o n o 1 - 7 6 2 7 . 
4 4 5 1 7 2 9 a g 
V E D A D O . A L Q U I L O L U J O S O S B A J O S 
19 n ú m e r o 4 9 0 , e n t r e 12 y 14 , c o n j a r -
d í n , p o c f c a l . s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s P r e c i o $ 8 0 . 0 0 . I n f o r m a n M - 7 5 5 0 . 
4 4 5 2 3 2 8 a g 
1 s p 
C A R N I C E R I A E N S A N T O S S U A R E Z . 
A l q u i l o c o n t o d o s s u s e n s e r e s , l i c e n -
c i a , v i v i e n d a . S e g a r a n t i z a v e n t a d e 
m e d i a r e s . E l a l q u i l e r d e t o d o § 4 0 . 0 0 . 
D o s m e s e s e n f o n d o y f i a d o r . S e d a 
c o n t r a t o . P a r a e s t a g a n g a v e a a s u 
d u e ñ o e n S a n M a r i a n o 3 3 3 , V í b o r a , T e -
l é f o n o 1 - 3 6 8 8 . 
4 4 6 4 5 . 28 a g . 
t o d o l o m á s m o d e r n o . I n f o r m a n : A t o : 
c h a y Z a r a g o z a , b o d e g a . T e l é f o n o 1-
2 7 8 4 . C e r r o . 
3 3 9 1 4 3 1 A g . 
C 0 L U M 6 I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E A L Q U I L A E N $ 5 0 L A C A S A D U R E -
g e , 30 , c a s i e s q u i n a a S a n t o s S u á r e z , 
c o n s a l a , c o m e d o r , p o r t a l , d o s h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , d o s m e -
s e s e n f o n d o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m a n S a n L á z a r o 1 9 9 , a l t o s , t e l é f o n o A -
5 8 9 0 . 
4 4 5 4 5 1 s p . 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A 
l a m a g n í f i c a c a s a E s t r a d a P a ' m a 1 1 0 , 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s y h e r m o s o 
j a r d í n , c o n f r u t a l e s . L a l l a v e e n l a 
m i s m a . I n f o r m a n : 1 - 3 7 1 1 . 
3 9 6 8 2 8 a g 
S E A L Q U I L A E N 5 4 5 . 0 0 U N H E R M O S O 
c h a l e t d e m a m p o s t e r í a , r e c i é n f a b r i c a -
d o , c o n c i n c o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , 
c o c i n a , B a ñ o i n t e r c a l a d o , h a l l , p o r t a l , 
j a r d í n . R e p a r t o " X o g u e i r a " , M a r i a n a f 1 , 
a v e i n t e m i n u t o s d e l a H a j j a n a p o r lot: 
t r e n e s d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l , y p o r lo;-
d e Z a n j a . L u g a r f r e s c o y c o n buen> i 
a g u a . I n f o r m e s J o s é G a r c í a y C í a . M u -
r a l l a 1 6 . T e l é f o n o A - 2 5 8 8 . 
4 4 8 5 1 . 30 A g t 
S A N T A L U C I A N U M E R O 4 ( B A J O S ) 
s e a l q u i l a c a s a a m p l i a , c o n p o r t a l , s a -
l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o d e 
b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o e m a y 
p u e r t a g r a n d e a l f o n d o , d o n d e p u e d e 
e n t r a f u n a m á q u i n a y g u a r d a r s e b a j o 
t e c h o . R e n t a e c o n ó m i c a . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
4 4 7 7 4 30 A g t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R - „ 
m o s o s a l t o s d e l a c a s a c a l l e 1 7 e n t r e s a i a y t r e 3 c u a r t o s y t o d o s s u s s e r v i 
2 y 4, V i l l a C a r i d a d , a c a b a d o s d e P i n - c l o s s a n i t a r i o s , y f r e s c a . L a l l a v e a l 
t a r . e l é f o n o 1 - 7 4 6 9 . l a ( i o y s u d u e ñ o , e n D e l i c i a s . 41 . 
4 4 5 2 5 2 s p [ 3 3 0 7 1 28 a g 
S e a l q u i l a n e n l o m e j o r d e l R e p a r t o 
SE A L Q U I L A E N C O N C E P C I Ó N 50 , V i - ! L a S i e r r a y a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
b o r a . u n a c a s i t a i n t e r i o r , c o m p u e s t a d e ; c a s a s a c a b a d a s d e c o n s t r u i r . U n a 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S I SE A L Q U I L A N L A S C A S A S N U M S 6 9 
b a j o s d e l a c a s a c a l l e 15 , e n t r e L y M , ] y 7 5 , d e l a c a l l e O ' F a r r i l l , e n t r e L u z 
t i e n e g a r a g e . L a l l a v e e n e l c a f é d e l a j C a b a l l e r o y J u a n B r u n o Z a y á s , a m b a s 
e s q u i n a . I n f o r m a n : C e r r o , 4 3 8 , l e t r a E . 
T e l é f o n o A - 4 7 4 3 . 
8 3 9 3 4 2 S e p . 
C a l l e 2 5 N o . 3 0 7 . e n t r e B y C . V e -
d a d o , s e a l q u i l a . E s m u y f r e s c a y 
b i e n s i t u a d a . A g u a a b u n d a n t e . D o s 
p l a n t a s , j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , g a b i n e t e . 7 h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , 
d o s b a ñ o s , c o c i n a , g a r a g e , d o s c u a r -
t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o e n l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . 
3 3 9 9 6 2 s p . 
m o d e r n a s , c o c i n a s d e g a s y b a ñ o s c o m 
p l e t o s . I n f o r m a n e n e l n ú m e r o 71 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
33868 81 a g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N , A C A B A D A S 
d e f a b r i c a r , t r e s c a s a s . T i e n e n 6 c u a r -
t o s . S a l a , s a l e t a , c o m e d o r , g r a n p o r -
t a l , g a s , e l e c t r i c i d a d y s e r v i c i o s d e 
' c r i a d o s . P r e c i o : $100; $110 y $125. I n -
P A R A C O M E R C I O , I N D U S T R I A O A L -
m a c é n s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e A p o d a -
c a 46, e s q u i n a a S u á r e z , c o n s a l a , s a -
l e t a y c u a t r o c u a r t o s , g r a n p a t i o . I n -
f o r m a e n l a m i s m a s u d u e ñ o , d e 2 a 5. 
33958 31 a g 
N E P T U N O 255, E N T R E H O S P I T A L ^ Y 
E s p a d a . S e a l q u i l a n a c a b á n d o s e d e t e r -
m i n a r , d o s h e r m o s o s a l t o s , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , s a l e t a , s e i s h a b i t a c i o n e s t o d a s 
c o n v e n t a n a a d o s p a t i o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o d e l o m á s m o d e r n o , c o n a g u a 
a b u n d a n t e , f r í a y c a l i e n t e , c o m e d o r e s -
p l é n d i d o , c o c i n a d e g a s y d e m á s s e r -
v i c i o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a y e n S a n 
R a f a e l 133. T e l é f o n o M - 1 7 4 4 . 
33963 30 a g 
33736 30 a g 
A C A B A D O D E F A B R I C A R , S A N R A -
f a e l 43 , s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o e n 
l a a z o t e a , i n d e p e n d i e n t e , d e d o s h a b i -
t a c i o n e s y b a ñ o i n t e r c a l a d o , a m a t r i -
m o n i o s o l o . I n f o r m a n S a n M i g u e l , 9 1 , 
b a j o s . . , -
3 3 6 0 7 3 1 a g . t u d e t • , ^ l I L A N L O S A L T O S D E \ s e r v i c i é ' C0Í1 SALA' c a l e t a , 3|4 y d e m á s 
b a j o s P i , , ? l o d e r n o 3 - L a s i l a v e s e n l o s 
a l t o s T ÍM*RMAN EN M á x i m o G ó m e z 5 0 3 
^ L i ! ' - T e l é f o n o A - 3 s a 7 
^ a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
^ l e r d e l a s p l a n t a s b a j 
tih C a . e B e l a s c o a i n n ú m e r o s 2 1 3 y ' m á ^ T o V g e ^ A r m a ñ d o ^ R u ' z ' . B á t e t e d e C h a -
•e y S " 1 -
3 3 9 1 1 
S E ~ A L Q U I L A N D O S H E R M O S Ó S A L -
t o s , u n o d e e s q u i n a y o t r o d e c e n t r o 
C R E S P O N U M E R O 2 1 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e e s t a c a s a , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o s a l e t a d e c o -p a r a e 
a s d e l a s c a - 1 m e " r a r ' f o n d o , c u a r t o y s e ) v i c i o s p a r a 
S 0 6 c r i a d o s . L a l l a v e e n J o s o a j o s . I n l o r -
o j e " c m b i  Z I 3  m a : J o r g e A r m a n d o R u z .  
T ^ k 0 1 v T f , n , : n S r - J u a n A l v a r a d 0 - ^ - I 0 1 * ' T e l é f 0 n ü A - 2 7 3 6 - 3 1 A g 
^ l é f o n o M - j l l O . S r . D o m i n g o R o -
^ J e l é f o n o A - 1 2 1 3 . 
^ Í 5 2 2 8 a g . 
sa.la, V e c i n a s « d e S a n R a f a e l 5 5 . c o r i 
' s e i -v iVi ' S'4, c o m e d o r , b a ñ o c o n 
P u e d / x T i n i / t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s . 
G r . r n / , 3 a 6 . I n f o r m e s : M á x l -
44680 03 a l t o s . T e l , A - 3 8 3 7 . 
29 a g . 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d o s 
2 4 8 2 
4 4 5 5 1 29 
; N O 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
E s p a d a , a c a b a d o de t e r m i n a r s e , d o s l u -
j o s o s l o c a l e s q u e s e a l q u i l a n , j u n t o s o 
s e p a r a d o s , p a r a m o n t a r u n g r a n e s t a -
b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n l o s m i s m o s 
o e n S a n R a f a e l 133, T e l . M - 1 7 4 4 . 
33964 30 a g . 
S E A L Q U I L A £ J L O S M O D E R N O S y c ó -
m o d o s a l t o s d e l a c a s a S a n R a f a e l y 
B a s a r r a t e . I n f o r m a n e n O b r a p í a n ú -
m e r o 7 . T e l é f o n o M - 2 5 0 4 . 
3 2 4 7 8 2 8 Ae. 
P O R $ 7 5 . 0 0 , P I S O A L T O C O N A G U A 
a b u n d a n t e , p o r t e n e r l a c a s a c i s t e r n a , 
v i s t a h a c e f e . E s t r e l l a 67 , u n a c u a d r a 
d e R e i n a , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , u n o 
c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a d e g a s . 
s e r v i c i o y c u a r t o d e c r i a d o s . V é a s e a 
t o d a s h o r a s . 
3 3 9 6 7 2 8 a g . 
f o r m e s y l l a v e en> B y T e r c e r a . B o d e g a 
3 3 9 2 2 7 s p . 
I p e s o s . L a l l a v e e n e l p r i m e r p i s o a l t o 
' I n f o r m e s : . u - b r e r i a A l b e l a . B e l a s c o a i n , 
n ú e r o 3 2 - B . , T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
3 3 6 2 9 2 9 A g . V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
1  • • H 1 , —"•"^^ 1 T T ~ + —. ,v 1C 1 r IT -P »- c-> /-»/-\ c-i <-i 1 +• /-\ r* r\r-\ _ r T T r r v r n v i r ^ N T O T Í T r v n ^ ' i H ' e n t r e 15 y 17> f r e s c o s a l t o s c o n s a ' 
P A R A E S T A B L E C I M Í b i N T O , I N D U S - | l a ) c o m e d o r ( c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , p o r t a l t r i a o a l m a c é n , s e a l q u i l a n l o s b a j o s 
d e A c o s t a 8 3 . 2 3 0 m e t r o s , p i s o s c e m e n -
t a d o s , p u e r t a s h i e r r o , c o l u m n a s , r e c i é n 
c o n s t r u i d a s . L a l l a v e e n e l 8 3 . I n f o r -
m a n : S a n M i g u e l 1 3 0 B . 
3 3 9 7 2 2 6 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
c a s a A g u a c a t e 7 4 , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
c o m e d o r y t r e s c u a r t o s g r a n d e s . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s . 
3397^ 2 s p . 
P a r a c o m e r c i o , s e a l q u i l a u n l o c a i 
c h i c o , d e l a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a . 
F i g u r a s 5 1 e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
P a r a t r a t a r C e l e s t i n o S u á r e z . T e l é f o n o 
A - 6 3 3 7 . 
3 3 9 7 1 7 s p . 
F R E S C O S Y E L E G A N T E S A L T O S , 
a c a b a d o s d e p i n t a r . S a l a , o m e d o r , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , d o s U i ñ o s , e n $70 
J e s ú s M a r í a 73 e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a . I n f o r m a n . Z a n j a 116 A , a l t o s 
33969 28 a g . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E E S P A -
¡ d a , c a s i e s q u i n a a C a n o s 111, l o s a l t o s 
d e n ú m e r o 130 y l o s b a j o s d e l n ú m e r o 
I 1 2 8 , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , t r e s 
I h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . L l a v e 
i e i n f o r m e s e n Z a n j a ' 1 2 8 , " T a l l e r A c e -
f . ^ b a d o d e t^r-\^^ , . I v e d o " . T e l é f o n o A - 4 Ü 8 7 . 
a l t ^ _ t a b r l c a r , u n p r e c i o s o p i s o j 4 4 5 7 4 1 S e p . 
A L Q U I L O 
a l t o 
con en « r - — ------ . v*., ^ICUIU^LÍ  s a K , - e n I a c a n e S a n t a C l a r a 10 1 
„ C ? n l e d o r ' d o s h a b i t a c i o n e s , ' S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
^ c l n a i f r c a l a d o . c u a r t i c o d e c r i a d o y c a s a c a l l e d e H a b a n a . 17 . I n f o r m a n e n 
J n f o r m f ^ g ' £ s - L a l l a v e e n ' a m ' s m a . C u b a , 5 2 , d e 2 a 5. T e l é f o n o A - 7 6 2 5 
Q u i e r o ir» R - ^ h e v e r r í a . E m p e d r a d o 3 3 4 4 2 30 a g 
12 y « e o a A g u i a r . D e 9 a " 
5- T c l - M - 2 3 8 7 - s o a(r | M O D E R N O S A L T O S 
I I L ^ Q U I L A N L O * ? AT T r , « Ü O T ^ T , ' S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e M o n t e 3 9 9 . t i e -
PU • d e l a c a s a A L . T C ' S ' P R I M E R n e n s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , t r e s c u a r t o s , 
a rn E - V i l l n t n r t a o C o e C A e n t 9 c o n s t r u c - c o m e d o r , c u a r t o d e c r i a d o s y d o b l e s e r -
l 0 I n f a n t a . c o m r . 7 / L f •,C• c a s l e q u i n a v i c i o . I n f o r m a n e n l o s t a j o s 
i** < h a h i t 2 ^ P e ñ t 0 3 ñi r e c i b i d o r , s a -
con ier lor ^ n " . b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
C r i a d o r Q 0V n a d e Éras y s e r v i c i o d e S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E N E P -
^ Z e ñ e a 5 i ^ l a ^ " d p g a . R a z ^ n i t u n o e I n d u s t r i a ^ n ú m . 25, i n m e j o r a b l e 
2 9 A g . 
T e l é f o n o A - 5 6 9 7 ! 
30 a g . Í
p a r a p r é s t a m o » - í ^ » * « k n n a n e n e l m i s m o . 
4 4 5 5 9 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
P r ó x i m o s a d e s a l q u i l a r s e , l o c a l e s -
p l é n d i d o , e n M u r a l l a , 5 9 , e n t r e C o m -
p c s t e l a y H a b a n a , c o m p u e s t o d e u n 
b a j o p r o p i o p a r a a l m a c é n y u n p r i -
m e r p i s o q u e p u e d e s e r v i r p a r a l a 
d e p e n d e n c i a . S e h a c e c o n t r a t o . R e n -
t a $ 5 0 0 . I n f o r m e s G ó m e z M e n a . H a -
b n a , 1 2 1 , a l t o s . 
3 3 8 6 3 2 s p . 
O b r a p í a 5 0 . S e a l q u i l a e s t e g r a n l o -
c a l , p l a n t a b a j a , p r o p i o p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o o a l m a c é n . S e d a b a r a t o . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a , 
m í o r m a n : V i r t u d e s 1 3 7 . T e l . A - 6 5 5 0 
3 3 7 7 2 3 0 a g . 
e p 
S E A L Q U I L A N U O S V E N T I L A D O S Y 
c ó m o d o s a l t o s e n I n f a n t a 18 C , e n t r a 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
3 3 8 1 9 «A a g * 
E X C O M P O S T E L A 1 7 9 , S E A L Q U I L A 
u n h e r m o s o p i s o , c o m p u e s t o d e t r e s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r , s e r v i c i o s 
l a m o d e r n a , a g u a a b u n d a n t e , p r ó x i -
m o a l c o l e g i o d e B e l é n o s e a e n t r e 
P a u l a y M e r c e d . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
C o n o s i n m u e b l e s . 
33624 2 9 a g . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O P R I M E R 
p i s o , d e r e c h a , d e C á r d e n a s n ú m e r o 5, 
L a l l a v e e n e l m i s m o p i s o , i z q u i e r d a » 
D a r á n r a z ó n e n Z u l u e t a . 36 , G , a l t o s . 
3 3 7 2 2 1 s p 
y p a t i o . I n f o r m a n e n 15 e s q u i n a a H , 
n ú m . 1 4 4 . 
3 3 8 7 5 2 s e p 
E N P A S E O E N T R E 5 a . Y C A L Z A D A , 
s e a l q u i l a u n a c a s a p e q u e ñ a , s e d a m u y 
b a r a t a , p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . P a -
r a i n f o r m e s e n l a L i n e a , 7 a . y P a s e o . 
33140 28 A g , 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A c a -
s a c o n t o d a s c o m o d i d a d e s , O n c e , 1 0 5 , 
e n t r e L y M . L a l l a v e e l 1 0 7 , t r a t a r 
M o n t e , 7 2 . 
3 3 9 4 1 81 A g . 
V E D A D O , 25 P E S O S S E A L Q U I L A u n a 
c a s i t a i n t e r i o r , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
s a l a y c u a r t o , l u z y s e r v i c i o s , a p e r s o -
n a s d e m o r a l i d a d s i n n i ñ o s , n i a n i m a -
l e s F - 2 1 5 , e n t r e 2 1 y 2 3 . . H a y t e l é f o n o . 
3 3 8 9 6 28 A g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s m o d e r n o s , e n i í 
y M . I n f o r m a n e n l o s b a j o s , c a f é . 
3 2 7 9 1 3 0 a e 
V e d a d o , c a l l e 1 9 e n t r e 8 y 1 0 N o . 4 4 3 
s e a l q u i l a u n a c a s a , c o n p o r t a l , s a l a , 
a n t e s a l a , 4 c u a r t o s , b u e n b a ñ o , a g u a 
c a l i e n t e , C o c i n a , d o s c u a r t o s a l t o s 
c o n d u c h a c i n o d o r o . G a n a $ 1 1 0 . 0 0 
I n f o r m e s e n 1 7 N o . 1 9 . T e l . F - 4 0 7 3 . 
3 3 9 8 4 3 1 a g . 
S E A L Q U I L A C A L L E 14 N o . 9, E N T R E 
L í n e a y 1 1 , h e r m o s a c a s a c o m p u e s t a d e 
j a r d í n , a l f r e n t e , s a l a , s a l e t a , s e i s h a -
b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , c o -
m e d o r , c o c i n a , p a n t r y , g a l e r í a e m p r e -
. c i a d a , p a t i o i n t e r i o r c o n á r b o l e s f r u t a -
S e a l q u i l a n e n E s p e r a n z a 3 7 . u n a 1 l e s . g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , c u a r t o s 
1 . 1 . 1 /-< 1 d e s e r v i c i o c r i a d o , c a s a c o m p l e t a m e n t e 
p l a n t a b a j a y o t r a a l t a . L a d a u n a s o l a . S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s , l u 
c e n s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , c o - f o ™ e a s a : u ^ 8& e n t r e 9 y 11 • n 
, A r n i • A J - 4 4 4 » a 1 s p 
c m a y b a ñ o , a l t o s $ 5 0 ; b a j o s $ 4 X 
L a s l l a v e s e n e l n ú m . 4 5 , t a b a q u e r í a . 
I n f o r m e s , t e l é f o n o 1 - 5 5 7 0 . 
3 3 7 3 9 2 8 a g . 
S E A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z N U -
m e r o 1 7 7 , e n t r e A c i e r t o y V i l l a n u e v a , 
L u y a n ó , u n a n a v e e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s , c o n u n a s u p e r f i c i e t o t a l d e 
2 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s a p r o x i m a d a m e n t e . 
P r e c i o : § ; 8 5 . 0 0 . T a m b i é n s e a l q u i l a c o n -
j u n t a m e n t e u n a c u a r t e r í a a l l a d o d e 
d i c h a n a v e , c o m p u e s t a d e c u a t r o c u a r -
t o s e n 40 p e s o s . L a s l l a v e s e i n f o r m e s 
e n H a b a n a , n ú m e r o 1 2 1 , ( a l t o s ) , c a s a d e 
G ó m e z M e n a . 
3 3 7 9 2 1 S e p . 
S E A L Q U I L A E N $ 7 5 , L A C A S A D U R E -
g e 18 , c a s i e s q u i n a a E n a m o r a d o s , c o n 
s a l a , s a l e t a , p o r t a l , c o m e d o r , 4 h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a t i o , t r a s p a -
t i o , c o c i n a D o s m e s e s e n f o n d o . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n : S a n L á z a -
r o 1 9 9 , a l t o s , t e l é f o n o A - 5 8 9 0 . 
4 4 5 4 6 1 u p 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S A E N l a 
V í b o r a , c a l l e d e Q e n a r o S á n c h e z e n t r e 
P r i m e r a y C a l z a d a , c o n f o r t , c o m o d i -
d a d y e s t i l o , g a r a g e , e t c . R e b a j a d a a 
$90 M a n u e l G u a s , O b i s p o 2 1 , T e l é f o n o 
A - 9 8 3 3 . 
3 3 7 2 7 1 s p 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
l a V í b o r a e n S a n t a C a t a l i n a 56 e n t r e 
L a w t o n y A r m a s . E s c a s a p a r a e s t r e -
n a r . I n f o r m a n e n l a m i s m a a ? 1 0 , o u n 
l u z . 
33679 27 a g . 
d e b a j o s e n C i n c o e n t r e 6 y 8 , c o n 
j a r d í n a l f r e n t e , p o r t a l , s a l a , h a l l . 
4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , 
c o m e d o r , c o c i n a , g a r a g e , s e r v i c i o d e 
c r i a d o s y p a t i o y o t r a d e d o s p l a n t a s 
e n 6 e n t r e 5 y 7 c o n j a r d í n a l f r e n -
t e , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , u n c u a r t o , 
c o c i n a , g a r a g e , p a t i o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s e n l o s b a j o s y 4 c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o y t e r r a z a a l 
f r e n t e y a l f o n d o e n l o s a l t o s . I n f o r 
m a , s u d u e ñ o . J o s é F , B a r r a q u é , e n 
7 e s q u i n a a 4 . R e p a r t o L a S i e r r a . 
T e l é f o n o 1 - 7 4 2 3 . 
4 4 8 3 7 2 9 A g t ^ 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E R 1 C -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d o e n l a c a l l e 
P r i m e r a , e n t r e C u a r t a y S e x t a , d e l R e -
p a r t o " L a S i e r r a ' ' , c o n t i g u o a l d e M i -
r a m a r . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
s e i s c u a r t o s y b a ñ o c o m p l e t o p a r a f a -
m i l i a , d o s c u a r t o s d e c r i a d o s , p a n t r y . 
d e s p e n s a , s a l e t a d e c o m e r , c o c i n a e i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y g a r a g e . P a r a v e r -
l a , t o m o e l t r a n v í a V e d a d o - M a r i a n a o 
y b á j e s e e n e l a p e a d e r o L a S i a r r a , p 
t o m e l a s g u a g u a s d e l a P l a y a , q u e 
c i r c u l a n p o r l a Q u i n t a A v e n i d a d e l R e -
p a r t o M i r a m a r , p u e s e s t á a d o s c u a -
d r a s d e a m b o s l u g a r e s . A l q u i l e r ? 1 0 0 . 
I n f o r m a n p o r l o s t e l é f o n o s P - 5 2 4 1 y M -
3 7 1 8 
4 4 7 1 1 2 s p 
S E A L Q U I L A N R E C I E N C O N S T R U I D O S 
l o s b a j o s y p r i m e r p i s o d e M a n r i q u e , 
142, e s . q u i n a a R e i n a ; c o n s t a n d e s a l a 
r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o r e -
g i o , c o m e d o r c o r r i d o , c u a r t o y s e r v i c i o s 
d e c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . L a l i a v e 
e n l a m i s m a . I n f o r m a n e n R e i n a . 3 7 . 
311590 29 a g 
A U N A C U A D R A D E L T R A N V I A . S E 
a l q u i l a e n S a n t o s S u á r e z , c a l l a J . D . 
E s t r a m p e s e n t r e V i s t a A l e g r e y S a n 
M a r i a n o , f r e n t e a l p a r q u e d e M e n d o z a , 
! a h e r m o s a c a s a " V i l l a J o s e f a " c o m -
p u e s t a d a l u j o s a s a l a , r e c i b i d o r , g a b i -
n e t e , c o m e d o r y d o s h a b i t a c i o n e s e n l a 
p l a n t a b a j a , y 4 h e r m o s o s c u a r t o s e n 
l a p l a n t a a l t a c o n d o s e s p l é n d i d o s b a -
ñ o s c o m p l e t o s . T i e n e g a r a g e y d o s h a -
b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s . C a l e n t a d o r p a -
r a b a ñ o , c o c i n a y a g u a a b u n d a n t e . L a 
l l a v e a l l a d o " V i l l a F r a n c a " . I n f o r m a n 
e n C u b a 5 2 . S r . R . B o m b a l i e r . 
3 3 6 7 1 31 a e . 
H E R R E R A 2 5 . J E S U S D E L M O N T E , 
P a s a j e , e n t r a n d o , d e r e c h a . S e a l q u i l a n 
t r e s c a s i t a s , u n a d e p l a n t a b a j a , d o s d e 
p l a n t a a l t a , c o n d o s h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a y , s e r v i c i o s a n i t a r i o ; p r e c i o 20 y 
25 p e s o s ; d o s m e s e s e n f o n d o o f i a d o r , 
c o n f r e n t e a H e r r e r a . S e a l q u i l a n d o s 
l o c a l e s p r o p i o s p a r a l e c h e r í a , c a r n i c e r í a 
y b a r b e r í a . I n f o r m e s , e n c a r g a d a B l a n c a 
A l v a r e z , o M a l e c ó n 11 , a l t o s . 
3 3 8 8 6 29 a g 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E M O N -
t e r o S á n c h e z , 4 4 , V e d a d » , e n c u a r e n t a 
p e s o s . C o n s t a d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
c i o s . L a l l a v e e n e l 24 d e l a m i s m a 
c a l l e . I n f o r m e s , T e n i e n t e R e y , 5, t e l é -
f o n o A - 7 5 4 0 . 
4 4 9 0 1 ^ 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A L L E 
25 n ú m e r o 2 6 9 , c a s i e s q u i n a a B a ñ o s , 
u n a c a s a c o n o s i n m u e b l e s , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , s a l a , c o m o d o r , b a ñ o , s e r v i -
c i o d e c r i a d o s , j a r d í n y p o r t a l . P u e d e 
v e r s e d e s d e l a s 2 p . m . I n f o r m e s , d i r -
g i r s e a S a n R a f a e l , 1 5 3 , e s q u i n a a 
H o s p i t a l . 
3 3 6 4 4 2 8 a g 
S E A L Q U I L A 
C a s a m o d e r n a , G u a s a b a c o a e s q u i n a a 
H e r r e r a 2 6 , c o n s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a -
c i o n e s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y b u e n p a -
t i o , $ 4 6 . 0 0 , I n f o r m a : S r . P a s a r ó n . S a n 
R a f a e l 39 a l t o s . T e l . A - 9 6 6 7 , 
3 3 4 4 8 2 8 a g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P A R A P R I -
m e r o d e S e p t i e m b r e l a c a s a P a s e o , 5, 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r , c o c i n a d e 
g a s , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , g a -
r a g e p a r a d o s m á q u i n a s . P u e d o v e r s e 
de 1 a 5 . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
3 3 6 5 0 * * 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E E S Q U I -
n a a c a b a d o d e c o n s t r u i r p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e d e c o m e r c i o n o b o d e g a 
s e d a c o n t r a t o . I n f o r m a n e n l a c a r r e t e -
r a d e G ü i n e s , U l a c i o , b o d e g a . R e p a r -
to J u a n e l o . 
3 3 4 2 2 2 8 a g 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P A R A 
e s t a b l e c i m i e n t o e n l a c a l l e S a n Q u i n t í n 
y C e r e z o , B e t a n c ó u r t , C e r r o L a l l a v e 
e n l a b o d e g a d e e n f r e n t e y p a r a m á s 
i n f o r m e s V i v e s y R á T s t r o , b o d e g a . 
4 4 5 7 1 o s o 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
G o n f r e n t e a C a l z a d a y a 
l o s p a r q u e s d e l a C o r o n e l a . 
T i e n e c a s a a m u e b l a d a , m o -
d e r n a , d e l u j o , d e d o s p l a n -
t a s , o t r a c a s a d e v i v i e n d a , 
d e p a r t a m e n t o s , s e r v i c i o , g a -
r a g e t r e s m á q u i n a s , j a r d i n e s , 
b o s q u e , f r u t a l e s , e t c . , e t c . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n p a -
r a d e r o e n l a Q u i n t a . A l q u i -
l e r m e n s u a l : $ 4 6 0 . 0 0 0 . I n -
f o r m a : M a n u e l M e r i n o . 
A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o 
A - 2 8 5 6 . H a b a n a . 
4 4 6 0 0 1 s p . 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A , S E a l -
q u i l a c h a l e t d e d o s p l a n t a s , s e i s h a b i -
t a c i o n e s , d o s b a ñ o s , d o s t e r r a z a s e n l o í 
a l t o s , s a l a y c o m e d o r a m p l i o s , h a b i t a -
c i o n e s , c o c i n a y p a n t r y , h a b i t a c i o n e s 
d e c r i a d o s y c h a u f f e u r , g a r a g e y j a r -
d í n , s i t u a d o e n l a c a l l e S e i s , e n t r e 3 a . 
y 5 a . R a z ó n e n l a m i s m a . 
3 3 4 7 0 30 A g . 
S E A L Q U I L A E N J 1 0 0 E N E L R E P A R 
t o L a S i e r r a , c a l l e l a . e n t r e 6 y 8 u n : 
h e r m o s a c a s a c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a 
l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a ' a d o 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o d e c r i a d o i 
g a r a g e y c u a r t o d e c h a u f f e u r . T e U f t 
n o F - 2 2 4 9 . 
3 3 7 4 7 " HTV 
P A G I N A V E I N T E DIARIO D E L A M A R I N A A s e s t o 2 8 á e 1 9 2 4 
M E S D E C A S A S 
cuatro cuartos sala comcJoi ¿ a ; f0j 
*awun v T^ni-Ml con servicio de cria-
^ s -oí ^ cuarto11 de baiy. completo 
do. S5. te lé fono A-9106. ^ ^ 
xnó ian 
SvV A L Q U I L A HERMOSA CASA KN 
RebaHo Mú-amar . se alqui la l i en 
e s a en e Reparto Almendures con ja -
dfn tena/.a sala, saleta, recibidor, ha l l , 
despacho. 5 habitaciones comedoi p 
t f v dos b a ñ o s Intercalados, en e , 
t año , cocina y tres ^ b i t a c i o n e ^ c r U d 
c-a^arfe nara dos maciuinas. lavaae 
S n ^ r í r a n abundancia de agua 
mirador . In forman T e l . F-Z¿Tf. 






F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda una hermosa finca a 20 
minutos de la Habana, con mucha a i -
boieda gran p a l m ^ , buena casa de v l -
v^nda ' y un "gran a l m a c é n sirve para 
o r d e ñ a d e r o . In forman en Monte. ¿dJ, de 
7 a 8 y media a. m . 
33931 ¿a Ag-
A L Q U I L O L A CASA C A L L E 1LJAR 
mnnero 7. en el Caimito, portal, sala, 
saleta y tres cuartos, baño intercalado 
agua callente, cielo raso, pa t ió y tyafpa-
t io en 50 pesos. La l lave en la bodega 
de Tejar y 9a. Informan en Gallano 1 U 
L a Ciudad de Londres. Te léfono A-lo39. 
33344 29 Afí-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Z U L U E T A . 30. D. SE A L Q U I L A N DOS 
habitaciones amuebJadas, con agua co-
rriente, una en la azotea; propias para 
mat r imonio s in n iños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
44875, .6_.sp_ 
BE AL*QUILA U N A H A B I T A C I O N A L -
ta y una. sala, ambas con vis ta a l a ca-
lle, gywndes y frescas. San Nicolás, 44. 
44919 30__ag_ 
SIO A L Q U I L A UX D E P A R T A M E N T O 
al to independiente, con vistas a l mar, 
en la casa Cuba, 6. Tiene sala y un 
cuarto, cocina y d e m á s servicios. Pue-
de verse. Las llaves el portero de la 
misma Informan. Aguiar , 80, Dr. P i -
chardo. 
44902 , ' • 2 sp _ 
SE A L Q U I L A N EN 34 PESOS CADA 
uno dos departamentos interiores . con 
entrada completamente independiente, en 
21 n ú m e r o j:44, entre E y F. Vedado, 
tienen sala, dos cuartos, cocina y do-
m á s servicios Las llaves al fondo de 
l a misma casa, pregunten por "í! señor 
F e r m í n , portero de 19 núm. 243-A. 
44903 ; L _ S P _ 
S E - A L Q U I L A DESDE 45 A 20 PESOS 
departamentos altos y bajos completa-
mente Independientes en los edificios 
acabados de construir en la calle 19, 
n ú m e r o . 243, A. entre E y F. Vedado. 
Tienen ' los altos sala, enmedor, dos 
cuartos, cocina de gas, cuarto de baño, 
con l ivabo, b a ñ a d e r a , bidé y d e m á s 
servicios. Los bajos tienen un sa lón 
con una h a b i t a c i ó n al lado, cuarto de 
b a ñ o con todos los servicios y un pe-
q u e ñ o patio. Tanto los altos como los 
bajos tienen su entrada completamen-
te independientes Las llaves el porte-
ro señor F e r m í n . 
44904 2 sp. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B í ' Í A C I O N E S 
Interiores y un departamento con bal-
cón, a f ami l i a u hombres, sin n iños . I n -
formajfi en Suárez . 31. altos, a l lado de 
la botica. 
44915 31 ag 
S I - ^ A L Q U I L A N HABITACIONES A M U E -
bladas. en Prado. 115. 
44916 . 30 a g . ^ 
SE A L Q U I L A N DOS LINDAS Y A M -
pllas habitaciones, para hombres solos 
o matr imonio, con derecho al .balcón. 
H a y te léfono, buen t ra to y mucha agua. 
Mura l la . 57. altos. 
__4--.T93 30 ag 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
So alquilan amplios y ventilados apar-
tamentos y habitaciones, con vis ta al 
mar y frente a la calle. Es un edificio 
moderno de 5 plantas con m a g n í f i c o 
elevador y agua abundante. 
44811 2 Sep. 
S A N I G N A C I O 12 
M a g n í f i c a s y frescas habitaciones se 
a lqui lan; es un edificio moderno con 
agua abundante y luz toda la noche, 
sus precios muy reducidos. 
4 4S12 2 Sep. 
A~HOMBRES SOLOS O M A T R I M O N I O 
sin niños , se alquilan dos departamen-
tos con vista a la calle, juntos o sepa-
rados. Informes en Neptuno n ú m e r o 
209, bodega. 
44831 31 A g t . 
E Ñ T E J A D I L L O 17. BAJOS, SE A L -
quila . para una oficina o cosa parecida 
un local compuesto de dos habitarionos 
l ¿ s dos con reja a la calle. Su piv.cio 
So pesos, se pide g a r a n t í a o 2 meses ado-
lantados. In forman en la misma. 
44778 29 A g t . . 
E N U N A CASA D E F A M I L I A SK A L 
qui lan dos habitaciones para hombres 
solos, tienen que ser gente formal v de 
moralidad, en la misma se d a r á comida 
si se desea, por lo tanto se puede v i v i r 
en f ami l i a . Informan Tejadil lo 17. 
^4777 29 A g t . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para fami l ias , situado en Cam-
panar io 66, esquina a Concordia , !& 
casa m á s vent i lada de la Habana , 
construida con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de m o r a l i d a d 
reconocida. Habitaciones con servi-
cios pr ivados. A g u a caliente a todas 
horas. E s p l é n d i d a comida . Precios re-
d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M - 3 7 0 5 . 
44862 3 Sept. 
SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L 
ta, grande de 5x5, muy fresca, .con p-v 
Billo al balcón en 25 pesos * .nra baja 
en $17, en Escobar 98, casi esquina a 
Neptuno y en Sa-n Rafael 8S bajos., una 
grande, en $20 y en Gervasio 86 otras da 
Varlfiis precios, casas decentes con re-
Xerencias. 
v *•'':***, i9_A!?t-
toli A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
al to de dos grandes habitaciones con 
balcón a la calle y lavabo de agua co-
rr iente a personas mayores con refe-
rencias, precio módico . Monte 394. es-
quina a San Joaqu ín , pueden comeV on 
la casa. 
44803 29 A g t ; 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial. M u r a l l a 12. frente al 
Paque. A lqu i l a habitaciones desde 40 
pesos, incluyendo las comidas, con 6 
platos, pan, postre y café Martes, jue-
ves y domingos so da pollo y se admi-
ten abonados a l comedor. Te léfono A -
0207. 
44528 4 SP 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N gran-
de, con comida, en fami l ia . Economía , 
58, altos. 
44568 28 ag 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
E s p l é n d i d a s habi taciones, todas coa 
servicios ;^ '>ados y b a l c ó n a la cal le ; 
elevador a u t o m á t i c o , constante. Telt.-
fono A"2426 . Compostela y O b r a p í a . 
44501 23 sp. 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S CON vis-
ta a la calle, jun tas o separadas, en O' 
Rel l ly y Cuba, altos del café . 
, 33954 26 ag 
EN BELASCOAIN 95, SEXTO PISO. 
Izquierda, matr imonio cede 2 f resqu í -
simas, confortables habitaciones, agua 
corriente, propias cada una, para una 
o dos pe r sona» y hermosa, amplia sala, 
tres cuatro o matr imonio. Buen trato. 
Esp lénd idos servicios. Teléfono, Pleva-
dor a u t o m á t i c o . T r a n v í a s frente, cos-
tados. 
33997 31 ag. 
SE A L Q U I L A E N Z A N J A 114. ALTOS 
un departamento con dos amplias habi-
taciones, servicios, cocina y azotea com-
pletamente independiente. Se exigen re-
ferencias. 
44577 « 28 A g . 
E N E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
se alquilan dos habitaciones en casa 
de fami l i a a matr imonios o s e ñ o r a s so-
las. In forman te lé fono M:jj536. 
33726 * 2'> ag 
SE A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y 5, E N el 
segundo piso, un departamento con bal-
cón a la calle, completamente amuebla-
do, con agua corriente dentro del mis-
mo y d e m á s comodidades; t amb ién se 
a lqui la una h a b i t a c i ó n propia para 
hombres solos. D a r á n razün en la mis-
ma . 
44585 30 Ag. 
S E N 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
fresca y clara, propia para una o dos 
personas Hay ot ra de 15 pesos Troca-
doro, 7, altos, casi esquina a prado. 
Se exigen referencias. 
32250 3 
H O T E L E S P A Ñ A . V I L L E G A S 58. E S -
quina a Obrap ía . t e lé fono A-1832 . casa 
para famil ias , habitaciones frescas e 
h ig ién icas . Precios muy económicos Se 
a d m i t é n abonados a l oomedór . 
33640 ñ ¿n 
SE AL 
O:..-
CALT-tf CUARTELES N U M . 1 
quilan habitaciones altas y 
Cuba. 80. Cuba 120, Compostela 110, 
Lagunas 85. Gervasio 27, V P u n l . s. 140, 
Vedado, J núm. 11. B a ñ o s núm : « -', 5a. 
núm. 60, A S| Nueve 150 y Nueve 174: 
Calzada del Cerro 607 Precio $20. Es-
peranza 117. 
3 3 7 8 0 ^ 30 ag 
I N F A N T A 43-A, ALTOS. ESQUINA A 
Benjumeda, se a lqui la hermosa y fres-
ca casa moderna, cuatro nal daciones, 
sala, reciúido¿, terraza, gabinete, baño 
intercalado, baño de criados y cocina 
de gas. Informes: R a m ó n G. K e r n á m u z 
Infanta 47. Tal ler de maderas de Buer-
go Alonso y Ca. A-4157. 
33809 -28 A g . 
SE A L Q U I L A EX CASA D E UN M A -
t r imonlo solo . dos habitaciones con 
muebles y comida o s in; es casa nue-
va, con lujoso baño, muy ventilada, a 
la brisa e Informan calle n ú m e r o 
6, Vedado. 
—a37 '2_ 27 wg. 
SK A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto, con dos habitaciones. Inodoro, ba-
ño y cocljria independiente. Law-ton 81 
<;ntre Vista Alegre y San Mariano, en 
los mismo» in fo rman . 
•^775 29 A g t . i 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E PARA 
l impar dos a u t o m ó v l e s y otros queha-
ceres de la casa. Calle de Almendares 
en Marianao. numero 
44S56 ¡9 A g t . 
S E N E C E S I T A N 
PARBERO. SE S O L I C I T A U N OPERA-
rlo, b á r b a r o en la calle de V i s t a Her-
mosa n ú m e r o 25, esquina a La. Rosa, en 
el Cerro. 
44712 29 ag 
ANSIÓ L A I N D E P E N D E N C I A DE T R A -
bajo; deseo encontrar s e ñ o r a o caballe-
ro que me pueda prestar tres m i l pesos 
para emprender un giro que nos recom-
p e n s a r á . Conste, pues, que desgraciada-
mente no tengo m á s g a r a n t í a que la vo-
luntad de trabajar. Escriban a la calle 
de Obrapía., 40, café , a nombre de Agus-
t ín Serrano. 
44723 1 29 ag 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i lan departamentos y habi ta 
c:ones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han Hecho grandes re-
tormas. 1 0 ¡ habitaciones, i a m b i é n 
hay capi l la propia en la casa, misa 
los domingos a ias diez. Excius ivamen 
le a personas de m o r a l i d a d . Los t ran 
v ía s a la puer ta para todos los luga-
res de la c iudad . M á x i m o G ó m a z 3, 
antes Mon te . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
32143 1U sp. 
|SK SOLICITA UNA C R I A D A PARA 
limpieza de una casa de corta f ami l i a 
por dos . o tres horas en la m a ñ a n a . 
San Lázaro . 96. segundo piso 
41874 30 ag 
SK SOLICITA UNA CRIAD'A UEC1EN 
llegada. Para informes. 10 d © ' O c t u b r e 
n ú m e r o 1¡50, p a n a d e r í a di Toyo. 
44887 ; • 31 ag 
SK SOLICITA UNA M U J E R D E ME-
d l a n a edad para el servicio de una 
seño ra sola. Maceo, altos, frente al nú -
mero 12, G u a n a b a c ó a . 
4 4913 ] ep. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera para 4 d í a s a la semana, ha de na-
ber u«ar Ja plancha de gasolina. Paseo, 
n ú m e r o 42, esquina a 5a. 
44609 28 Ag . 
SOCIO PARA GIRO I JE V I V E R E S CON 
1,800 pesos en la Habana, se necesita. 
Agui la 77. de las 5 de la tarde en ade-
lante, (sin cor redor ) . 
44580 29 A g . 
SE SOLICITA U N JOVEN P A R A Es-
cr i tor io con buena le t ra y s in grandes 
protensiones. No prescntar.so sin re-
ferencias. Cuba 90. 
44662 28 ag . 
PRADO, 33 ALTOS, SE A L Q U I L A N 
habitaciones, una propia para un hom-
bre solo muy fresca e independiente se 
da toda asistencia. 
o3815 28 A g . 
G A L I A N O 53 , A L T O S 
Casa de f ami l i a part icular . Se alqui-
lan dos e sp lénd idos departamentos, v is-
ta a la calle, m a g n í f i c o baño , agua 
abundante a hombres solos o mucha-
chos del comercio. Pueden comer en la 
casa si lo desean. 
44649 1 sp. 
" É L O R I E N T A L " 
Teniente Roy y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v i s ta a la callo. A precios 
razonables. 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J. Socarras, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderauos. 
Teléfonos . M-Í944 y M-694j. Cable y 
Te légra fo Romotel Se admiten abona-
dos ^1 comedor.. L i t i i n o pjso. Hay as-
censor. 
" B I A R R I T Z * 
Gran casa de huOsp^des. Habitaciones 
dosde 25, 30 y 40 pesos por persona in -
cluso oomlda y d e m á s servicioí ' . Buño* 
con ducha f r ía y. caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Tra to inmejoi 'abl i . 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industr ia , 1^4, 
altos. 
: A L M B E A C H E 
Lampari l la , 64. Se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, oon baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
33620 5 sp 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a sa d e f a m i l i a a m e r i c a n a . Es 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c ^ n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a l o s t e l e f o n o s 
i v i - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind . 8 j l . 
L U Z 28, ALTOS, CASA P A R T I C U L A R , 
se a lqui la un departamento independien-
te a personas de moral idad. Se toman 
referencias. 
44839 20Agt. • 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y prec io» a l alcan-
ce de todos. Venga y véa lo . 
31382 S sp 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con todo servicio, agua co-
rr iente, b a ñ o s fr íos y calientea, de $26 
a $ 5 0 Ú raes. Cua t ro Caminos, te lé" 
fonos M - 3 ^ ó 9 y M - 3 2 3 9 . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S V un 
d á p a r t a m e n t o en lo m á s cén t r i co y fres-
co do la Habana, Campanario. 154, a l -
tos. Hay agua abunuante, precios mó-
dicos casa (\e moralidad, h;íy te léfono. 
Se prefiero a hombres solos. 
33950 28 ag. 
S E A L Q U I L A UNA SALA, BALCON A 
la calle, en Progreso, 22, altos. 
33079 28 ag-
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a habitaciones tnay frescas, al-
t a§ y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios üe ropa y criados, con y sin 
comida, mucha l impieza y m o r a l í a a d , a 
precie^ muy reajusta^ios, Grandes ba-
ños , agua f r í a y caliente. Manrique 1^3, 
entre Reina y Saiud. Hay pianoia y 
radio para los h u é s p e d e s . 
3120/ 4 s. 
SE A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
una hab i t ac ión barata en los altos de 
Payret, por Zulueta. En Refugio, 1-B. 
una con toda asistencia; son frescos y 
buenos puntos. 
33593 20 sp 
Vil legas 21 esquina a Empedrado. Se 
a lqu i lan habitaciones amuebladas, 
con lavabos de agua corriente, luz , 
toda la noche, agua caliente. Casa 
de mora i i aaa . M - 4 5 4 4 . 
33663 5 sp 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , C L A R A S 
y ventiladas, con o sin muebles, se a l -
qui lan a hombres solos de estricta mo-
ra l idad. Absoluta t ranquil idad, luz toda! 
la noche, agua abundante Precios muy 
reducidos. Galiano 111, al tos. 
33842 28 ag. 
B E R N A Z A , 36 
frente a l Parque de Cr is to . Excelente 
casa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an g ran 
des y frescas habitaciones con bal-
c ó n indeper^liente a la calle. K a y de-
partamentos con todo servicio sanita-
r i o . Estricta mora l i dad . M a g n í f i c a co 
mida . Precios m ó d i c o s . 
33444 30 ag 
H O T E L S A N T A N D E R 
Ko se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . Es la que t iene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s Dajos, por c u e s t i ó n de dar a 
c o n o c e í iaa comodidades de esta casa. 
B e i a s c o a í e 9 8 y Nueva del P i la r . 
31291 4 S p . 
EN CASA DE F A M I L I A SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a sola, Intorme- ' 
Concordia, 135. bajos, izquierda. 
4474j 29 ag. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A D O X A Pi-
p i la con balcón a la c a l l j y t iempre 
fresca, se da comodida. In forman Tu-
iéfono M-2363. C á r d e n a s 3. 
44S5Ü 2J A g t . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to-_ 
das las habi taciones y departamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se come. í e l é f o n o A-6787 
Á n i m a s 58 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Leal-
t ad 102. 
PEONES H A C E N F A L T A VARIOS E N 
Sitios 16. 
44667 28 ag 
Se solici ta una mane jadora para una 
n i ñ i t a ; solamente tiene que ser de co" 
lor y traer recomendaciones de las ca-
sas donde haya estado. I n f o r m a n , 
M a n r i q u e , 20 , bajos, hora para t ra tar , 
de 10 a I I de la m a ñ a n a . 
44762 3 [ a g 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N - ! 
sular para los quehaceres de una "asa y ! 
que s^pa cocinar, calle I n ú m e r o 209,1 
entre 21 y 23. Vedado. ' 
44$30 o9 A g t | 
VENDEDORES. G R A N O P O R T U N I D A D 
de ganar dinero. Si tiene a u t o m ó v i l de 
reparto, mejor. V é a m e de 5 a 6 p. m 
Lonja del Comercio. 412. 
,44564 28_ag 
P A R A M A T R I M O N I O SlN NIÑOS. DK 
muy poquito trabajo y p e q u e ñ a cocina, 
se sol ic i ta criada para todo que no duer 
ma en la co locac ión . J e s ú s M a r í a 35, 
in fo rman . 
34020 28 ag . 
SE SOLICITA U N A PERSONA PARA 
habitaciones y coser, f ina, buen suel-
do. Calle 11 y 4, Vedado. 
44817 so AS* . . 
EN C A M P A N A R I O . 85, ALTOS. HACE 
fal ta una criada para corta f a m i l i a ; 
que sepa algo de cocina y los quehace-
res de la casa 
4'4701 29 ag 
SE SOLICITA UNA S I R V I E N T A DE 
mediana edad para los quehaceres de la 
casa y cocinar para dos personas; sino 
es formal y sepa su cb i igac jón que no 
se presente. Calle 17, esquina a 4, nú -
mero 410. 
44578 29 Ag . 
Se necesita u n j o v e n o una mucha-
cha para t raba ja r con una s e ñ o r a 
americana, $2 .00 por d í a . T iene que 
hablar ing lés . O ' R e i l l y 9 I \ 2 , Dep. 9. 
C 7705 4 d 27 ag 
MAESTRO DE OBRAS. DA PROYKC-
tos de fabricación- y reedif icar . Más 
barato que nadie. Proyectos g ra t i s . 
Al tos Marte v Belona. R o d r í g u e z N ü -
ñez . T e l . A-4697. 
44679 28 ag. 
EN CUBA 49, TERCER P I S O . SE S o -
l íc i ta una buena criada de comedor, pa-
ra casa de fami l ia en el Vedado. Ha ê 
traer referencias de donde haya t raou 
jado. 
44685 28 ag. 
SE NECESITA U N A C R I A D A D E M A -
no y una• cocinera, sueldo 30 pesos ca-
da una; es para mat r imonio solo. I n -
f o r m a r á n : Habana, 126. 
33811 27 ag. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que duerma en la colocación, 
para un matr imonio solo. Hay cr ia-
da. Ha de cocinar bien. Buen sueldo y 
ropa l impia . Necesario referencias. San 
Miguel X09, altos 
,44792 30 ag 
CARDENAS, 14, ALTOS, SOLICITO 
wqsL cocinera que sepa su obl igación. 
Sueldo convencional. 
44794 29 ag. 
SE SOLICITA UNA uOCINERA Es-
paño la , que duerma en la casa. Calle 
¿3, n ú m e r o 314, entre B y C. 
4471)0 i Sp 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
ra con referencias, ha de saber comprar 
en a plaza, 30 pesos' de sueldo. Paseo, 
42, esquina a 5a. 
446.09 28 A g . 
i SE S O L I C I T A ^ U N A J O V E Ñ " P E N I N -
i sular recién iiegada, para ayudar en la 
! limpieza de una cocina. In forman en 
Majoja n ú m e r o 15, de una a cuatro de 
la tarde. 
44593 23 A g . 
SOLICITO U N V E N D E D O R A Co-
mis ión que conozca a l comercio de i m -
p o r t a c i ó n de F e r r e t e r í a , Quincalla y 
c r i s t a l e r í a y globos de goma. SI sirve, 
se le d a r á sueldo y c o m i s i ó n . Escriba 
con referencias a l Apartado 1730. Sr . 
V i l l a . 
44615 31_Ag. 
U N E X I T O 
Así se puede calif icar , un éx i to , ha 
sido hasta hoy el Plan " H . Rodelgo", 
pues los contratos emitidos en la p r i -
mera serie para poder obtener, una joya 
de m i l o de quinientos pesos han tenido 
una buena acogida por parte del púb i . -
co que se ha dado cuenta de la nobleza 
de dicho plan y tiene su expl icac ión , 
puesto que por un peso mensual tiene 
el que posea un contrato, derecho a que 
le toque bien una joya de $1.000 o una 
de $500, s e g ú n que el n ú m e r o de 3u 
contrato sea igual a los cuatro ú l t i m o s 
n ú m e r o s del pr imero o segundo premie 
en los sorteos que se ver i f ican los d í a s 
20 de cada mes. Lectora o lector, apre-
s ú r e s e a suscribirse al Plan " H . Ro-
delgo", para el sorteo del d ía 20 de 
Septiembre p r ó x i m o . Las joyas que se 
adquieren por medio del Plan " H . Ro-
delgo!' se exhiben en la v i t r i n a de la 
afamada y prestigiosa j o y e r í a de Cuer-
vo y Sobrinos, situada en San Rafael 
esquina a Agui la , por San Rafael. Sigo 
solicitando agentes de ambos sexos en 
esta ciudad y en el Interior de la Re 
p ú b l i c a . Si desea m á s informes venga 
a la of icina del Plan " H . Rodelgo' , 
O'Rei l ly 8, bajos, por M e r c a d ¿ r e s . edi-
f icio Abreu, de 9 a 11 y de 2 a 4 1|2. 
Teléfono A-2026. 
44626 1 sp. 
SE SOLICITA UNA COCINERA FOR-
mal, que sepa cumpl i r y cocinar bien, 
17, n ú m e r o 52, esquina a J, Vedado. 
4^55:i . 28 ag 
SOLICTTO CRIADO COMEDOR, L I M -
pio, que tenga referencias. Sueldo $40 
Ropa l i m p i a . A l tu r a s de Almendares 4 
A . J . R ive ro . 
44401- 1 sp. 
EN V I L L E G A S 113, PRIJVIER PISO SE 
alquila un departamento do dos habi-
taciones con balcón a la calle Luz y 
t e l é fono . Informan en la misma. 
329S3 28 A g . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente Rey 38 esquina a A g u i a i . 
T e l é f o n o M - 7 5 1 9 . Gran casa raoder" 
na para famil ias , situada en lo mejor 
de la zona comercial de la c i u d a d . 
Departamentos y habitaciones con ser' 
v i c io p i i v a d o y agua caliente y fr ía 
s iempre. Excelente coc ina . Se adrai 
ten abonados a l comedor . Precios de 
s i t u a c i ó n . M u y cerca le pasan todas 
las l í n e a s de t r a n v í a s . 
33479 19 sp. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E V I G I A 
n ú m e r o 50, un departamento en la plan-
ta alta, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos y los servicios modernoe. 
In forman Agui le ra . 71. Teléfono A -
0525. 
33745 30 ag. 
I N D U S T R I A 166, P R I M E R PISO F R E N -
te a Habana Parle, se ofrecen dos mo-
dsrnas y amplias habitaciones, una con 
balcón a la ca' lr y otra contigua al ba-
rio. Buenas referencias 
447^ 29 ag 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, b a ñ a d o con las orisas 
üe la loma Universidad. Habitaciones 
para tanni ias y personas establea Pre-
cios sumamente bajo-- Casa de O -1 .M y 
moral idad. T e l . A-6204 
, **62Í . 4 sp. 
E N CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
Hay Inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia, para 
l ina o dos personas. Se da comida si 
lo desean. Reina 131. altos, derecha. 
446;)4 A 
H o t e l H a r d i n g . Crespo 9. Se a lqui lan 
hermosas y frescas habitaciones con 
agua cal iente y fr ía , a precios por 
mes de 30 y 35 a 40 pesos y cen b a ñ o 
p r ivado 50 pesos. Por d í a $1 .50 . E x -
celentes comidas. 
4 4 6 5 3 2 sp. 
H O T E L S A V O Y 
Esp lénd ida residencia para famil ias 
En la pa'rte m á s fresca del Vedado. 
Di recc ión : F. esquina a 15. 
Te lé fono F-52 7U 
Precios de verano. 
32654 29 a g _ 
E N B E L A S C O A I N 28, ALTOS, P E L E -
te r í a La Americana, se a lqu i lan fres-
cas habitaciones con vista a la calle a 
hombres so:os o mat r imunio sin hijos, 
q^je coma en la casa. 
44627 28 Ag • 
H O T E L O B R A R I A 57, ALTOS BORBO-
l i a . Ampl ias y frescas habitaciones, 
desde 30 pet os por persona en adelante, 
con toda asistencia. Para persona sola, 
desde $40.00. T r a n s e ú n t e , cama desde 
$ 1 . Cada comida, 00 centavos.-
44591 4 Sep. 
A V I S O 
Casa d e f a m i l i a , n e c e s i -
t a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s in n o v i o y s in p r i m o ; 
b u e n s u e l d o , si es t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 ü , 
a l t o s . 
0 7 5 7 3 - I n d . 19 ag 
UNA C R I A D A QUE SEPA COCINAR, 
para (Jiiines. Se da buen sueldo e In-
forman en 21 y K. altos. Vedado, Sra. 
de Alvarez. 
44524 28 ag 
Se solici ta un cocinero o cocinera. 
Tienen que saber- coc inar bien y ser 
m u y l impios y hacer plaza. Para 
t ra tar , de 10 a 11 de la m a ñ a n a . I n -
fo rman en Manr ique^ 2 0 , bajos. 
44763 31 ag 
T A Q U I G R A F O U< E S P A Ñ O L 
Solici tamos u n experto t a q u í g r a f o en 
e s p a ñ o l . D e b e r á ser r á p i d o y estar 
dispuesto a hacer otros t rabajos ge-
nerales de O f i c i n a . Escriba dando re-
ferencias, sueldo que aspira, experien-
c ia , etc., a l A p a r t a d o 4 3 1 , H a b a n .. 
3 3 9 1 8 2 9 ag 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R Í A O S P A R A U ^ 
W C I O N E S Y Í 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular do criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias En l a calza-^ ü ^ O e r r o , n ú m . 745,altos. 
4^Sb9 SO ag 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN ES-
paflola de criada de mano y entiende 
do cocina y l leva tiempo en el p a í s . I n -
forme al te léfono 1-7652, Marianao, Ko-
bau y Santa Teresa. 
4-'S84 -¿Q ag 
SE D E S E A ^ C O L O C T R T -
lil?1piar y t c k S A ^ 
i i i 5 ; 
¡ t r l m o n l o solo o corta 
m a r ^ ^ e n Virtudes ^ ^ 
SE DESEA COLOCAP TTX-
bañó la de cuano A y R ^ N ^ JOVEV? 
referencias. Informan %^0Sef y ^ 
" J l é o lCl6f0n0 A ^ S O ^ ^ i P 
9 Agt 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
para comedor o cuartos, o de maneja-
dora. Sabe su obligación. I n fo rman en 
Virtudes, 140 
44908 • 3o ag. 
P A R A CASA DE M O R A L I D A D , DESEA 
colocarse una joven españo la , de criada 
de mano o manejadora. Tiene quien la 
garantice. Para informes, t e lé fono I -
1289 
44907 so ag 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
española , para, criada de mano. Sabe 
cumpl i r con su obl igación. Informes: 
Animas, 175, altos, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo. 
44751 29 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha d^ criada de manos o manejadora 
y una s e ñ o r a de mediana edad que en-
tiende un poco de cocina. In fo rman San 
Ignacio 96, altos, tienen referencias do 
donde han trabajado. 
44836 29 Ag t 
J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada desea colocarse de criada de ma-
nos en casa de moralidad, sabe su obl i -
gac ión . In fo rman en Inquis idor 25 altos, 
n ú m e r o 30. 
44827 2 9_ A g t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular para criada de manos o mane-
jadora sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
In fo rman en Refugio 1-B, t e l é fono 
A-1626. 
44S1S 29 A g t . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a para criada de manos, siendo 
cerca de la Habana, no le importa salir 
al campo, tampoco le importa ayudar 
en la cocina; en la misma una cocinera 
solo para la cocina. Llamen a l te lé fo 
no M-4669. 
44854 29 A g t . 
DESEA COLOCARSE UNA PENIXSU-
lar de manejadora o para l impia r ha-
bitaciones, no le importa salir fuera. 
Mercado de Tacón 54. Teléfono M-4245. 
De S a 6. 
44820 29 A g t . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N " P E -
ninsular para criada de manos o ma-
nejadora. In forman Merced 15, bajos, 
te lé fono M-3270. 
44816 g9 A g t . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
manejadora, sabe cumpl i r y tiene re-
ferencias. In fo rman a l te léfono M-4669 
44855 29 A g t . 
S E - D . E S ' E X C O I ^ C A R T ^ ^ 
panoia para criada ri A j O V F ^ > » 
nejadora, «abe co^,de ^ r t o s ^ s  sei ,e coser, reuní108 o ^ condiciones 
c a r i ñ o s a . 
611 el teléf.ab1^ ii un-3517. Calle 27, Vedado. 
44597 
u i ^ i - . A C O L O C A R S i r T v r T - - ^ ! ' 
e s p a ñ o l a para coser eu c l M l ^ H A C » : 
sabe coser, cortar de tn^Sa ^nicuíV*' 
Porta hacer alguna c o ^ 0 ' No h b 
acostumbrada a trabajar ^ ^ ^ e í ; 
fias. En a misma, una , buetUs ^ 
para cualquier cosa lnf/eci,Sn luL?" 
A-141,-.. ba- f o r m a n te,!ffa^ 
DKSEA C O L O C A R S E T E 
p a ñ o l a para criada de cu« f 0 ^ ET 
l a m i l l a . Tiene buena^ ^ los o 
forman Apodaca 7 Tel ftre-ncias ' 
44G09 l e l - M-7053. Xí' 
P A R A L I M P I Í Í X T E T T S T ^ ^ ! 
oular u o í i c inas se ó f r l . A ':PA5í? 
española , trabajando solo hL ^ h a c h » ' ' 
dio d í a . In forma: i-ígo» ^ a el Z 
33894 i8U8. A-5398 
2 Sep. 
:IAKS' 
SE DESEA C O L Ó C I R - T ^ T - ^ ^ 
para coser, no tiene i n c o n v ^ . ^ w J 
hacer alguna linmip-/-/ £ n e n l e n t a 4 . 
^ 2_a 0. San T a S f7a,ra KMot̂  
tve Uquendo y Marqués V-3, aitos. en 
33808 d iques L o i ^ á i ^ ' ^ 
30 kg. 
CRIADO P I N Ó, C o T T ^ T T ^ 3 ^ 
referencias desea colocarse Í 0 ^ ^ ' 
dor o ayuda de cámaVa ? iara t e -
léfono M.7603 dni<ild- í n t o r m á n . ^ 
44844 
UN JOVEN E S P A Ñ O L npv.TT ^ L , 
j a r en casa panfcular í a b S ^ ^ 
rusa y a la española , U ffno v T a h 
pretensiones y plancl a r n ^ ^ y 110 uene 
si lo desea llame a t t l é f o J 6 ?abal<ero 
44829 teielono A-3658 
30 Agt 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas en, casas de moralidad, una de 
criada de manos o manejadora y la otra 
uara cuartos y coser. Monte 431. Aso-
ciación de Sirvientas. T e l . M-4669. 
44853 29 A g t . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra; sabe coser y algo de cocina. In fo r -
man en Fernandina, 6, te léfono M-93Ú7 
Pregunte por Angustias. 
44699 29 ag 
SE DESEA COLOCAR USA JOVEN es-
paño la de manejadora o de cuartos. L l e -
va tiempo en el p a í s y tiene quien la 
recomiende de donde ha trabajado. I n -
forman en San Ignacio, 46 altos. 
44706 29 ag. 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES E s -
paño las , de criadas de mano o maneja-
dora. I n f o r m a n : Inquis idor 17 Telé-
fono M-2445. 
34068 28 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
de mano, para Marianao, calle Pluma, 
20, t e lé fono I-7S76. 
44738 29- ag 
M A M P A R A S D I V I S I O N E S 
SI quiere d iv id i r su sala o saleta para 
dormitor io o gabinete o instalar una 
mampara no encontrarA en la Habana 
quien lo haga m á s barato. Principo 
No; 4 112 a una cuadra de Mar ina . 
M-4 414. Castro. 
33683 31 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
paño la de criada de. mano o manejado-
ra, es muy c a r i ñ o s a con los n iños , muy 
honrada y trabajadora, tiene quien la 
recomiende, el te lé fono M-2S40. In fo r -
man en Cuba, 133, altos, derecha, entre 
I Merced y Paula . 
44589 29 Ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano - o manejado-
ra, que sea una casa f o r m a l . In fo rma : 
Santa Clara, 16. Te lé fono A-71Ü0. 
44601 28 A g • 
DESEA COLOCARSE U N A S E S O Í I A de 
mediana edad o para cuidar n iño , es ca-
r iñosa o para criada de mano, tiene re-
ferencias. Concepción de la Val la , nú -
mero 28. 
44580 28 Ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criada de mailp para corta 
f a m i l i a . I n f o r m a n : L a fonda Los Tres 
Hermanos. Sol, n ú m e r o 8. 
44624 28 Ag. 
SE S O L I C I T A N JOVENES QUE QUIE-
ran ganar un buen sueldo, proponiendo 
a r t í c u l o s de' fáci l venta a casas par-
ticulares y establecimientos. De 8 a 9 
J Saavedra, Indus t r i a 1J.2. 
33612 29 ag , 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y U N A 
criada de mano que soán formales. Ca-
l i l o 6 esquina a 15, N o . 28, Vedado. 
33069 • , • 3 sp. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a ta calle en üO pesos a hom-
bres solos. Lagunas, 2-A, altos, único 
i nqu i l i no . . 
44629 31 A g . 
EN PRADO 29, BAJOS, CASA PAR-
ticular sm n ingún inquil ino, se alqui-
lan dos habitaciones independientas. 
amuebladas para matr imonios o c a b a ü e -
dos. Dando excelente y abundante co-
mida con todo servicio. Precio muv 
redu-culo 
_446:il 9 sp. 
S I T I O S 12 
A unos pasos d3 Angeles y Monte, ca-
rros por toda la ciudad, se alquilan ha-
mtaciones nuevas, frescas, baratas y no 
fal ta f>l agua. 
4Jfifi.s lá ag . 
A P A R T A M E N T O S 
M O D E R N O S 
N E P T U N O i 72 
Quedan pocos por a lqu i l a r . Ed i f i c io 
acabado de const rui r , con todos ios 
adelantos. Ascensor d í a y noche. A g u a 
abundante y h o r n o para quemar ba-
sura. B a ñ o , cocina de gas, calentado*-
de agua y nevera. Pasan por el frente 
8 t r a n v í a s de diferentes l í neas . í e -
l é fono M - 8 9 1 6 . 
32712 29 ag. 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE* A L Q U I L A 
una hab i t ac ión en $15 con servicios i n -
dependientes, luz y Uavín a l ioniur-s 
r.olos. Empedrado 3Í, pr imer piso, iz-
quierda. 
¿ Q u i e r e v i v i r en el sitio m á s í r e s c o 
y saludau.e de la H a b a n a ? Venga a 
ver u n departamento, o una h a b i t a c i ó n 
sencilla o regiamente amueblada en 
San L á z a r o 3 6 6 , altos del C a f é " V i s -
ta A l e g r e " , frente a la estatua del 
Gran Maceo . 
32818 30_ a g ^ 
CASA D E HUESPEDES. SI USTED 
quiere v i v i r ' cómodo y t ranqui lo venga 
a Prado 87 esquina a Neptuno donde 
e n o o n t r a r á h a b i t a c i ó n o departamento 
a su gusto con buena comida y todo el 
servicio inmejorable. T a m b i é n se a l -
qui la un zaguán y un cuarto en la azo-
tea a precios sumamente baratos. Te-
léfono M-34a6. . . • . 
33.340 31 A g . 
E N CASA DE F A M I L I A HONORABLE 
se a lqui la una • hermosa hab iac lón con 
baño privado propia para' dos perso-
nas oon odo servicio y muy buena co-
mida. Referencias. Calle 17, 423. a l -
tos, entre 4 y 6, Vedado 
33630 * 28 ag. 
SE A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N KRES-
qu ís ima , con abundante agua, en casa 
de toda confianza. Nu es cara. Vi l l e -
gas 113 ú l t i m o piso, entre Teniente- Rey 
y M ü r a H - ; 
844 : 1 .sp. 
C H A U F F E Ü R S 
V E N D E D O R 
Se solici ta un competente vendedor de 
v í v e r e s , para t raba ja r en las bodegas 
algunas buenas l í n e a s del r amo de v í -
veres. Queremos un vendedor que 
produzca resultados, con c í e n t e l a bue-
na y solvente, no u n simple a n d a r í n , 
que ofrezca m e r c a n c í a s en consigna-
c ión . D e b e r á tener buenas referen-
cias. Pagamos sueldo y c o m i s i ó n . Bue-
na opo r tun idad para un hombre com-
petente, que tenga relaciones en el 
comercio de esta plaza. Escriba dan-
do detalles de experiencia, aspiracio-
nes, referencias, etc, al A p a r t a d o 4311 
Habana . 
33919 2 8 ag 
DESEA COLOCARSE T v ~ T ? 7 ? r ^ 
panol de criado de manoc ¿ f f i B % 
cocina y tiene buenas r¿ferPn;? 6 ^ 
las casas donde ha trabaia<lr! ?Cias dp 
I e l é f o n o F-1919 1 aUa3a40-. Infoi-meg, 
44S3-; ' .„ . 
29 Agt. 
M A T R I M O N I O SIN HIJOSf JOV^T*?? 
panol, desea colocarse Z ttíañ'M*. 
manos en casa pa r t i cu lá í u hotll L l ' 
taron sus servicios cuatro años i ^ f -
d n d en casa grande, v en iá iVhi Ia; 
meses en la calle 17 número í s f c 6 
10 y 12, Vedado, donde " a c t u a l m ^ S ̂  
encuentran: que por embarcar i ^ 
ño re s se quedan c e s a n ^ . La¿ X S T . 
c ías y d e m á s informes en la misma s 
sa todas las m a ñ a n a s hasta la* 
^S67 l\s 
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UN B U E N CRIADO OFRECE Sn; 
servicios en casa de familia; prácüra 
en todo lo que requiere .un buen serví-
cío. Puede presentar referencias' de Jás 
casas que ha s¿rvido. Informan A-66S6 
30 ag ' 
SE OFRECE UN JOVH>- JSPAÑ0L ue 
veinte años de edad, p i A camarero o 
criado de mano. Es práctico en ambos 
servicios y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan por el teléfónoCJkMSft: 
44728 .. 28.82" 
SE DESEA COLOCAR LX CRIA. ols-
pañol y entiende bien de jardin&o y 
es trabajador y honrado y tiene'.muy 
buenas referencias de donde trabt^í 
Informes A-7626, bodega • ' 
44730 25 a? 
SE COLOCA U N BUEN ' CRÍADÓ'PA 
ra comedor o caballero solo y ujta.büev; 
na criada 2 3 n. 70, Reparto Miramar.. 
Teléfono F-1953. 
445S1 28 Ag. 
JOVEN ESPAÑOL. SOLICITO TRABA: 
jo de criado de mano en casa particu-
lar o de comercio. Prefiere el Vedado 
y no lé impor ta embarcarse. Informan 
en C v 17. L a Prosperidad. Teléfono 
F-2295. 
. 44650 WKm^ 28 ag. 
SE OFRECE BUEN CRIADO DE MA-
no. acostumbrado a todo el servicio y 
con buenas recomendaciones de buenas 
casas dónele ha trabajado. Infoy:n]Ín;eil.i 
el Teléfono F-19S0. 
44655 •.2S4g.": . 
SE OFRECE U N JOVEN ESPAÑOL DR 
19 años , para camarero, criado delW*-
E s - p r á c t i c o en el sarvlclo y tiene bue-
nas recomendaciones. 
4 45S. 28 ag.,, 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DB 
mano, joven, español y tiene muy buí-
ñas referencias de las casas.gue.^ 
bajó v pertenece a muy buenas m 1 ' 
l ias . Se pueden presentar informes. 
Llame al Teléfono 1-7162, Marianao. 
44596 _ i L Í — 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
e s p a ñ o l a para criada da mano o de 
cuartos; entiende un poco de cocina; tie-
ne quien la recomiende de las casas en 
donde ha estado. Manila , 8, esquina a 
Santa Teresa, Cerro. 
44602 .28 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano. 
Informe: Calle Santo T o m á s , esquina 
Santa E m i l i a n ú m e r o 19. Marianao. 
44590 . , 28 A g . 
SE DESEA COLOCAR M U C H A C H A pe-
ninsular para los quehaceres de un ma-
tr imonio, o para l impia r habitaciones-
y coser. Calle 17. e n t r i 16 y 1S, n ú m 
91, Vedado, 
44614 28 ag 
UN JOVEN QUE H A B L A E L F R A N -
cés correctamente y bastante bien el 
castellano, desea colocarse para cuidar 
n iños o enfermos. Es p r á c t i c a y tiene 
referencias. In forman en San Lá.zaro, 
£1D-B, esquina a San Fra'ncisco. 
44613 , 28 ag. 
Se solici ta u n chauffeui- de color que 
e s t é p r á á c t i c o en manejar B u i c k . M ó n 
te 366 altos, entre R o m a y y F e r n á n 
d ina . 
44672 2 8 ag . 
SE NECESITA JOVEN SIN MUCHAS 
pretensiones, para vendedor a l comercio 
de a r t í c u l o s de quincalla. Sueldo y co-
mis ión . In forman " E l R u b í " Pepe A n -
tonio, 9, G u a n a b a c ó a 
i!11S76 29 ag 
POR NO PODERLO A T E N D E R , SE SO-
lici ta iin socio para un c a f é aunque 
aporte poco capital y otro para un 
puesto de f ru t a s . Dan razón a todas 
horas calle S u á r e z 130, c a f é . 
33700 i 29 ag . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O DE 
Herminio Blanco. . Su hermana, Fe l ic i -
dad Blanco. San Pedro 6. 
44644 28 ag . 
OPERARIO E L E C T R I C I S T A O A Y U -
dantc adelantado que quiera trabajar 
como operario y t ra iga sus herramien-
tas. Necesito uno. Trabajo seguro. Ca-
l le C, n ú m 200, entre 21 y 23, Veda-
do, A. Zulueta. 
44S77 , 1 sp 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es l a ún ica que 
en 5 minutos f ac i l i t a todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen a l Te lé -
fono A-3318. Habana 114. 
33975 30 ag . 
!85e 29 ag. 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA .¡ON 
dos departamentos, cocina muy cópio-
da en Concha y Fíubrlca, bodepr: 
TABACO EN U A M A . CASA I M P O R T A - ' 
dora de Hamburgo, trabajando en el I 
ramo desde hace 26 a ñ o s , busca repre-! 
sentante en la Habana Dir igi rse a C, ¡ 
J acob« , SchurbcUeratr . 6, Hamburgo, j 
Alema nia.. 
148 • 1 sp 
E U l L L A N T i O N F O O r i O SE S O L I C I T A 
socio con tres m i l pesos, para explo-
tar iieüocio quo puedo dejar cien riul' 
pesos en un año. Luis Touzard, de 1 a 
5. .Pl v Margal l 7, Depto. 412. 
14888 2 sp 
44SG1 29 A g t . 
A G E N T E ACTIVO, NECESITO. B U E N 
negocio. Dr. Juan M . Ferrer, Mura l l a 
núm. 
44005 6 sp 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y . 13, TELEFONO A-2348. 
Esta acreditada Agencia f ac i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal ust^d necesite 
po. O'Reil ly 13. Te lé fono A-2348. 
con buenas referencias de su f p l i t u d y 
moralidad. Se i rundan a toda la Is la 
cuadril las de trabajadores para el cam-
po. 
337S0 ' 30 Ag._ 
" " A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Antiguos de Roque Gallego. Fac i l i t o : 
camareros, cocineros, dependientes de 
café, ayudantes de cocina, fregadores, 
porteros, cocineras, criadas, manejado-
ras con buenas referencias. Todo el 
que deseee colocarse venga ¡i Compos-
tela 108: ^Tel M-8172. 
CUANL/U . . i . . 
ñeros , dependientes. can.are. ei;. . . 
m e c a n ó g r a f o s , t a q u í g r a f o s , etc., mar i -
neros etc.. no os m o l e s t é i s h u s c á n d o -
IOH. Pedirlos al M-2923. Nuestros em-
pleados son do reconocida moralidad y 
competencia. 
DESEA COLOCARSE JOVEN E S P A Ñ O -
la en casa de corta f ami l i a y de mora-
lidad, para criada de mano o para ma-
t r imonio . Tiene quien la recomiende. 
In fo rman : Maloja 25. T e l . A-360^. 
44638 28 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
pañola , de criada de mano o maneja-
dora. In fo rman : Vives 119. 
44639 28 ag . 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
españo las , para comedor una y ot ra pa-
ra cuartos, sabe coser. I n fo rman Tele-
fono A-9229. 
44659 28 ag . 
SE OFRECR U N A CRIADA. DE MANO 
que no duerma en l a co locac ión . Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n : Cuar-
teles n ú m e r o 1. 
44666 28 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ES-
paño la de criada de mano o maneja-
dora. L leva poco tiempo en el p a í s . 
Desea casa de mora l idad . No se admi-
ten tarjetas. In forman Apodaca 17. 
44673 29 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
paño la , para criada o manejadora. Sabe 
su ob l i gac ión . I n f o r m a n : Sol 108, ba-
jo s . Tiene buenas recomendaciones. 
44692 28 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de criada de mano o manejadora. E s t á 
acostumbrada a sarvir en E s p a ñ a en 
casas f inas . Amargura 94. Francisca 
Navera. 
44698 28 ag 
515 19 sep. I 44548 
SE OFRECE UNA SEÑORA JOVEN 
para manejadora y l a limpieza. Es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe trabajar 
Gana buen sueldo e Informan en O f i -
cios, 72, Concha Abaion. 
44623 38 ag. ^ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular de manejadora o criada de 
mano o cocinera, pora matr imonio solo. 
Sabe su ob l igac ión y vive en Obispo, 75, 
te léfono A-7956. 
44610 28 ag 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
. a p a ñ ó l a s de criadas de mano o mane-
jadoras o de cuartos: una sabe coser y 
e s t án p r á c t i c a s en el p a í s ; desean ga-
nar de 25 a 30 pesos. SI no. que no 
las l lamen. Tienen referencias. Llame 
al t e lé fono A-5394 y pregunte por Fran-
cisca. 
Cr iado de mano de mediana edad de-
sea colocarse; acostumbrado al serví 
c ió f ino . Referencias buenas. U Au-
rora , F igueroa y Milagros, telefono 
1-2345. 
4 4 5 6 6 29 a2 
C O C I N E R A S 
UNA C O C I N E U A ^ D E ^ L O R ^ S 
colocarse con una buena l a 1 ? ^ calle 
buen sueldo. Campo o la H a b ^ 
9 n ú m e r o 11, entre J y JQ .ag 
44879 
COCINERA ESPAÑOLA D f j B A ^ 
carse en casa de moralidad, w 
n ú m 60. 31 ag-
44766 Ybb . -—^Q, 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESbA 
locarse de cocinera y repostera ^ ?, 
plaza. Prefiere el Vedado 16161 
1554, calle 12 y I L Vedado. ^ 
44801 ---¿íñ^LA-
SE-DESEAN COLOCAR JOS * & 
ñas peninsulares, ^ c 1 ^ el Pal!' 
mucha p r á c t i c a y ^eirif0^l 
Cuarteles, 1, teléfono A-b»' 2 9 a £ j 
COLOCARSE ¿tAri¿0bnio, ¿ , 
para comedor o para ^a t r in i ^ 
cocinar a la española V a reftír^ • 
desea casa de moralidad, ^en ^ 
das de las casas donde 2 y yaf 
Teléfono F-1281. Calle 27 en i 
seo, solai*. habi tac ión *• 29 Agt^. 
44789 . ^7-^00^ 
SE DESEA COLOCAR ^ ^ e .coci< 
y repostera., en ^ ^ r " ^ en * J-M-
do convencional ^ ¿ " f ^ a n C o » ^ " 
cación ^form^n liotei ^^60, . 
ta l . Oficios 54, teléfono . 29J*, íj 
44708 — X-xV^5 
U N A SEÑORA . A ^ ? ? ? í p o s t e r a ; 
colocarse de cocinera y r j amer-cano 
cocinar a • la criolla ^ ^ a n i e r i ^ 
quiere colocarse en casa ^ rn^ 
- ^ • n e ^ r i n K . núm. 2, ^ cubana; puede nace. . O 'Fa r r i l l y Pnmelles, 
1-7723, Mar ía 
44715 —-^VE> 
S ^ i T c S E o C A ^ ^ e 
p a ñ o i a . de c o d e r a / ^ - e n c í a s , 
guna l impieza. Tiene 
pedrado, n ú m e r o 13. 29 ^ 
44594 
^ T ^ T C Ó I ^ J ^ Í a l ^ ' lS 
c iñe ra españo la aue c habitóc ^ 
y española . Aguila , 
28 ag 
hilos, desea colocarse _ <*>s ^ 
raUdkd. el la « COCebacereS n0 
planchar y ^ l u l l criado deno t en „ 
pac;a él es un DU,e Hordinero. " tIeii{ 
t a m b i é n entiende d iard *po ^ 
inconveniente en Inform-"- en» *¿ei 
buenas referenuaf^ ^ B U ^ 
O r f i l a - Pasa^f Bpregunten 
buenas rc i -c 'v -R V cauB 0r 
. je ^ g u n t e n P ^ 
t a . Marianao. P ^ g 0 M-'0*^ 
R i ¿ o . Teléfono I-™*0 
44599 
Teléfono M-19«5d-
44648 Teléfono M - i » ' " - r'ZZ r1' 
UNA COCINERA ^ e en ^ 
ninsular, desea coio duernie j ; , ^ 
„a. casa parUcuUr y ^iaO0 
locación, i n lonnan .s 
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nnxnCMi U N B U K N C O -
3 l 0 V s ? S V u c u l a r T i e n e refe-
ero en 
* 448VU 
, buen su--Ido. I n f o r m e s , 
de v í v e r e s K l A g u a F r í a 
31 ag 
S ñ T o C A R S K U N C O C I N E R O 
S ^ A fonda o c a s a p a r t i c u l a r . 
deber . J c s é C o s e l -P*0* '] para tonaa rfcllmpHr con 
^ T e l é f o n o A - u - ü » -
1 í 4 r r Ó 3 " n o ^ A R t í l , ; U N C O C I N K R O 
« a r t i c u l a r o comerc io No le 
S E O F R E C E N 
f E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
D K S K A C O L O C A R S E U N A T O V E N E S - - I rr,pc nr r - O I i r " 1 I . C 
p a ñ o i a p a r a io« q u e h a c e r e s de una c a s a . 31 mes» una profesora a m e n c a - Profesor de Ciencias y U t . - s . Se dau 
Q u i e r e c a s a s e r i a y puede d a r r e f e r e n - na, quiere dar clases en i n g l é s , e s p a " ' c i a s e s p a r t i c u l a r e s d e tudas l a s a s i g -
c l a s en I n f a n t a y Neptuno bodega. T e - - ^ , „ £ ¿ . . * x : J i D L ll t rv L 
n a t u r a s d e l D a c h u l e r a t o y Derecho. 
l é f o n o M-y554 
44496 28 g. 
M . I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A M S C A -
n i c o . I n s t a l a c i o n e s en g e n e r a l . T r a b a -
j o s r ñ p í d o a y g a r a n t i z a d o s . P r e c i o s s u -
m a m e n t e b a r a t o s . T e l . F - 1 4 1 5 . • 
30715 31 a g . 
nol, piano y francés, en su casa. A-
3070. 
C 7704 6d29ag 
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- l v v R < r K S F A S O L D E S E A COI.O-
^ V i í - L W f o n o 1-50.1. ^ ^ 
445 
- T - Í T R O C O C I N E R O , R E P O S T E R O . 
A k M 1 u.pnrsé en c a s a de f a m i l i a o .a colocarse hu¿.gi jedeg No tleiie ln_ 
T e l é f o n o 
28 a g 
comercio o aJir a l campo 
- - - r . V m . - A C O L O C A R D E C R I A N D E -
P Dbb-X'Ven e s p a ñ o l a ; t iene a b u n d a n -
ra u ¥ b u e n a leche, reconoc ida por ios 
bue romo buena. T i e n e cer t i f i cado 
- en 18 ntjmero 15 ^ S a n i d a d . I n f o r m a n 
a 11. Vedado. 
44768 
29 a g 
T.ÍHFCE U N A S E Ñ O R A P E N I N S U -
P ^ r a cr iar un n i ñ a a pecho en s u c a -
1:ir f u e n t e A imendares , ca l l e 17 en-
% 4 " G- P r e g u n t e n por l a d u e ñ a 
4454-t ag . 
C H A Ü F F E U R S 
n , 7 ^ r c O L O C A R U N C H A U F F E U R 
E de cinco a ñ o s de p r á c t i c a en 
- p a r t i c u l a r . I n f o r -
44813 29 A g t . 
Q U E S A B E 
p a r a c a m i ó n 
^ 3 5 5 ^ todos los d í a a h a s t a l a s doce. 
- q ^ F F E U R E S P A Ñ O L 
- v^iar desea co locarse _ 
trabajar L l a m a r a l t e l é f o n o 
José Picos-
44519 2 Bp 
SE OFRECE 
P e r s o n a s e r i a , c o m p e t e n t i , con p r á c t i -
c a de a l g u n o s a ñ o s y r e f e r e n c i a s , desea 
c o l o c a r s e como contador, y a sea en c a -
s a c o m e r c i a l de p laza , p r o v i n c i a o i n -
genio. P a r a mAs in formes , d i r i g i r s e a 
B e e r s & Co . O ' R e i U y 0 í\2, A-3070, a l -
tos 
C 7716 C d 26 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S E S P A Ñ O L , 
m o c a n ó g r a f o . s ecre tar io , a y u d a n t e of i -
c i n a , etc. Se ofrece uno con m u y bue-
n a s r e f e r e n c i a s , sueldo s i n pre tens io -
nes. T e l é f o n o A-0283. 
44555 28 a g 
ACADEMIA " l \ H R T r 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z I 
Se d a n c l a s e s de corte c o s t u r a , som- \ 
breros y p i n t u r a m e n t a l . C a ! z a i ? a do 
J e s ú s de l Monte. (¡07. t e l é f o n o j ^ H S * . 
C i a s e s a domic i l io . 
31394 f, asr 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
INGLES 
ACADEMIA 
'MANRIQUE DE LARA" 
C U B A , CS, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n i z a d a , I n s t r u c c i ó n P r l -
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r K a a m e r i c a n a , i m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
Un m é t o d o comple tamente nuevo, sor - i a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s , 
prendences r e s u i t a U o s en p o c a s s e m a - S e c c i ó n p a r a Depend ien te s del C o m e r -
n a s . Yo g a r a n t i z o por e s c r i t o que e l c i ó . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
d i s c í p u l o l e e r á , e s o r i b i r á y h a b l a r á el h a n sido todos aprobados 22 profeso-
i n g i é s en 40 l e c c i o n e s . L e c c l o n a s a do- r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e n a n T a q u l g r a -
miou io t a m b i é n . L e c c i o n e s p e r s o n a l e s f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , O r e l l a -
H o r a s de H a . m . ¿i 9 p. ¡ n a , P i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l tacto en 75 c e n t a v o s 
m . , d i a r i a m e n t e . S r t a . A . K a p a n . H o 
tel S a n t a n d e r . B e l a s c o a í n US y N u e v a 
del P i l a r . 
MA-JUNG 
COLEGIO DE la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Dirigido por Religiosas Ursulinas 
(EGIDO) AVENIDA DE BELGICA, 
ESQUINA A SOL 
Incorporado al Instituto de Segunda 
enseñanza de la Habana, este Colegio,, 
de vida y reputación seculares, da a j G R A N A C A O L M Í A C Ü M L R C I A L 
sus alumnas educación esmerada e ins- !DE J U I O M A S , ÍAQUIGKAF1A Y 
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r i t a . E u t e J u e -
go de m o a a hoy en el m u n d o entero, 
no se puede a p r e n d e r Bolamente cqn 
m a n u a l e s . E s necesar io r e c i b i r l ecc io -
nes p e r s o n a l e s . Y o le e n s e ñ o a j u g a r -
lo por $1 .00 c a d a l e c c i ó n . T a m b i é n uoy 
l ecc iones a domic i l i o a p r e c i o s conven-
c i o n a l e s . S r t a . A . K a n a u , H o t e l S a n -
t a n d e r . B e l a s c o a í n 93 y N u e v a del P i -
l a r . ' 
33864 22 Sep. 
trucción sólida 
Clases y títulos de profesora de 
piano, de mecanogeafía o taquigrafía. 
Admite internas y medio internas. 
Para más informes, véase de 4 a 5 
todos los días a la Madre Directova, 
en la sala de visitas del Colegio, Ave-
nida de Bélgica esquina a Sol. 
44871 11 SR 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
t. uSted neces i ta u n buen c h a u f f e u r . 
Von buenas re ferenc ias , que no s e a con-
¿ Unr sino m e c á n i c o - c h a u f f e u r . L l a -
™P al n ú m e r o del t e l é f o n o A-4995, S a n 
| "áVro, 249, A g e n c i a de C h a u f f e u r s . 
'33603 29 
CLASES C£ FRANCES 
A ( iomic l l io por p r o f e s o r a f r a n c e s a ex-
p e r i m e n t a d a . P a r a m á s i n f o r m e s l l a m e 
a l t e l é f o n o 1-7426 de 7 p . m . en ade-
l a n t e . 
447'?9 2 S e p . 
















Si usted necesita un tenedor de libros 
que satisfaga todas sus exigencia» en 
el ramo o UA corresponsal mecanó-
grafo, en español, en iguales condi-
ciones, haga uso de mis servicios, fi-
jo o por horas. Ha sido jefe de ofr 
dna en Ingenio y si se desea irá a 
alguno de ellos. Buenas referencias. 
Dirección: Marrero, Obrapía, 57, a!-
tos, departamento, 46, teléfono M-
3959. 
44542-43 9 ep 
TENEDOR D B L I B R O S Y M E C A N O -
grafo, español , de m e d i a n a edad, c o n 
buena letra y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , 
ofrécese por m C d i c a r e t r i b u c i ó n . T e ó -
filo Pérez, L u z , 82, t e l é f o n o M-8706, 
de. 9 a. m. en ade lante . 
_44522 5 sp 
TENEDOR D E L I B R O S , J E F E D E con-
tabilidad de C o m p a ñ í a N a v i e r a , exper -
to profesional, a c e p t a r l a el m i s m o c a r -
eo, en horas d i sponib les de 8 a 10 p. 
m tres días a l a s e m a n a . L u n e s , m i é r -
coles y viernes, por l a c u o t a m e n s u a l 
de treinta pesos. R e f e r e n c i a s a l que lo 
Bollcite. J o s é P e r d i g ó , A p a r t a d o 707, 
Habana 
C 5970 I n d . l o . 
FRANCES 
F r a n c é s . L e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s y co lec-
t i v a s . " M é t o d o D i r e c t o " . C l a s e s noc-
t u r n a s $6 m e n s u a l e s . R o b e r t R e s t p r o -
f e s o r f r a n c é s , nac ido en F r a n c i a , 20 
a ñ o s de p r á c t i c a en G p a í s e s . V a a domi-
c i l i o . C a l l e L n ú m e r o 157, V e d a d o , T e -
l é f o n o F - 2 8 0 7 . 
« 44815 31 Agri , 
K E P R E S E N T A C I O N B S . D E S E A J O V E N 
.«e 25 áños introducido en e l comerc io 
de Barcelona durante v a r i o s a ñ o s . R e -
ferencias a s a t i s f a c c i ó n . E s c r i b i r a R i -
cardo .Amorós, ca l l e B o q u e r i a 17 y 19, 
2o., Barcelona, E s p a ñ a . 
4«97 30 ag 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroeoi resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNI-
VERSAL INSTOUTE (D-56) 123 
East 86 th. St. New YA City. 
E x t , 27 sp 
Í V I E C A N O G K A F I A . UNICA PRK-
VilADA LN E L GRAN CüfSLÜKbO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
¿ 8 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
FAKKOQUIAL ELEMhNlAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: L U Í S B . 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE J E S U S i>EL MvNTE. CLA-
SES NOCIUKNAS. SE AÜMlEN 
ÍNiERNOS. 
« 7 t 4 I n d . 15 N -
oO m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , úl-
t imo modelo. T e n e d u r í a de l ibros por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s 
Jo. y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s del C o m e r c i o en g-enerai. 
B A C H I L L E R A T O 
P o r distinguidos catedrátitjDS. C u r s o s 
rapidísimos, garantizamos el é i u t o 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupilos, magníf ica a l i m e n -
tación, espléndidos dormitorios y pre -
c ios módicos, l ' i d a prospectos o l l a m e 
al teléfono M-27t)ü, C u b a , 58. e n t r e O' 
K e i l i y y E m p e d r a d o . 
. 30 9G6 31 ng 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A , P R O F E ^ 
s o r a diplomada de P a r l a , se ofrece p a -
r a d a r c i a s e s en s u c a s a o a domicilio 
C u b a , n a . M a d a m e M a y a .. 
_J*3812 25 A g 
CLASES DE INGLES 
U n a p r o f e s o r a a m e r i c a n a , e d u c a d a en 
L o n d r e s con m e j o r e s r e f e r e n c i a s , de-
s e a d a r c l a s e s de I n g l é s . T e l f . P-5676 
3394tj 23 sp . * 
COLEGIO "M. TERESA COMELLAS" 
la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 94, altos . 
El próximo curso comienza el 8 de 
Septiembre, estrenándose elegante uni-
forme. Se admiten externas, medio pu" 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
rios y exquisita alimentación. Idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la pen-
sión. 
33428 , 19 sp._ 
A R T I S T A A L E M A N E N S E Ñ A E L A R I 
te de l a p i n t u r a . C l a s e s c o l e c t i v a s y 
y p r i v a d a s . C a l l e L n ü m , 157. T e l f . F -
28(r7, 
. 30602 31 aff. 
The English College. 
El Colegio Inglés, 
Quinta San Aíitonio, 
Real. No. 123. Teléfono 1-7048. 
I n d . 33 m r » 
Mariánao. 
El nuevo curso comienza el día 8 
de Septiembre. Tiene dos amplios 
edificios con una extensión de te-
rreno de 42,000 metros cuadra-
dos, para toda clase de deportes. 
Se informa en el Telf. 1-7048. 
"SAN PABLO" 
Academia de Comercio. Clases de me-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática. 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
30972 1 
33261 29 a g 
sp. 
Í N U L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , a c -ciones p r i v a d a s , c o n v e r s a c i ó n , é x i t o g a -
r a n t i z a d o , r e f e r e n c i a s de e x - a l u m n o s , 
' i ^ S L i ^ t k ^ 0 ^ 0 ^ . n ? i Academia de inglés "ROBERTS" 
a i t o s . T e i é l o n o A - l i M . 
, 31415 b Sp . 
COLEGIO AGUABELLA 
Aguila,, 13, altos 
C l a s e s nooturnas , t p e ñ o s C y . a l mes . 
(.liases p a r t i c u i a r o s por el d í a en la 
. A c a d e m i a y a domic i l io . ¿ D o s e a usted 
A c o s t a 20, ( e n t r e O u b a y S a n I g n a c i o ) ¡ a p r e n d e r pronto y b ien el i d i o m a i n -
R á p j d a y s ó l i d a i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l y 
s u p e r i o r , e i n m e j o r a b l e p r e p a r a c i ó n p a -
r a l a s a c a d e m i a s c o m e r c i a l e s , d á n d o s e 
t a m b i é n c l a s e s m u y p r á c t i c a s a a d u l -
tos, e^ h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . E l nue-
v o c u r s o c o m i e n z a e l dos do s ep t i em-
bre. 
33188 3 oc 
F E R N A N D O G . A D A Y , P R O F E S O R del 
C o n s e r v a t o r i o Orbon . C l a s e s de solfee, 
v l o l í n .y m a n d o l i n a . C u r s o e s p e c i a l de 
m a n d o l i n a p a r a p e r f e c c i o n a m i e n t o y r e -
pertor io . Solo a l g u n a s h o r a s d i spon i -
bles p a r a p r i m e r o de sept i embre , u r d e -
nes a l t e l é f o n o A-6243 . 
33766 30 sp. 
BAILES CLASICOS, A-1827 
C l a s e ^ de ba i l e s c l á s i c o s en grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n , s i s -
t e m á t i c a m e n t e perfectos , desde 12 pe-
sos c u r s o completo . A p a r t a d o 1033. te-
l é f o n o A-1827 , de 12 a 2 y de 3 ' a 5 
p. m. P r o f e s o r W i l l i a m s . 
30417 io sp. 
CUBAN AMERICAN COLLEGE 
INCORPORADO AL INSTITUTO 
G R A N C O L E G I O P A R A A M B O S S E X O S 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A Y B A C H I -
L L E R A T O 
K I N D E R G A R T E N , I N G L E S , M E C A N O -
G R A F I A , T A Q U I G R A F I A 
E s t e es e l colegio i d e a l p a r a s u h i j o . 
N u e s t r o profesorado es competente , e s -
tando e l B a c h i l l e r a t o a c a r g o de g r a -
d u a d o s en l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . 
O f r e c e m o s l a m e j o r e n s e ñ a n z a de I n -
g l é s , por p r o f e s o r e s a m e r i c a n o s . N u e s -
tro K i n d e r g a r t e n e s t á de lo m e j o r equ i -
pado. M é t o d o s modernos , buena d i s c i -
p l i n a . C u o t a s r e d u c i d a s . C o m i e n z a e l 
c u r s o é l 8 de sept i embre , estando y a 
a b i e r t a l a m a t r í c u l a 
Director: Dr. STIRLING Me. Cali. 
I g n a c i o A g r á m e n t e 36 112. T e l f . A-2755 
H a b a n a 
_44758 7 sp 
C O L E G I O D E A P O S T O L A D O 
Dirigido por las Religiosas del 
Apostolado del Sagrado Corazón de 
Jesús, en Finlay 64 (antes Zá l iJáJ!^^^-^^^J^^i4^*»^ t^*Í™5 
comenzará el nuevo curso el día 8 
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
F u n d a d a en 190a. I n s t r u c c i ó n r r i m a r i a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s 3 de l a 
m a ñ a n a h a s t a l a s 10 de l a noche. T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m p e t e n -
te c u a d r o de profesores . A t e n c i ó n espe-
c i a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . T e -
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i m o s 
pup i lo s y medio p u p i l o s . T a m b i é n e n -
s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
nos o p i d a i n f o r m e s . S a n R a f a e l 101 
entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . A - 7 3 6 ; 
32221 i o s p . 
g l é s ? C o m p r e usted el M E T O D O N O -X'iáíMO R O B K R T S , reconocido u n l v e r -
s a l m e n t e como el m e j o r de todos h a s t a 
l a f e c h a publ i cados . E s el ú n i c o r a c i o -
n a l , a l a p a r qu© s e n c i l l o y a g r a -
dable; cor. é l podr c u a l q u i e r p e r s o -
n a d o m i n a r en poco t iempo l a l engua 
ing l e sa , t a n n e c e s a r i a hoy d í a on es ta 
R t - p ú b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a , Si .50. 
S0984 31 
COLEGIO "MARIA COROMiNAS7, 
Primera y Segunda Enseñanza 
D i r e c t o r a s D r a . M a r í a Q o r o m l n a s de 
H e r n á n d e z . S é a d m i t e n intevi ias , medio 
y terc io i n t e r n a s y ex ternas l . L a s c l a -
ses c o m e n z a r á n el d í a lo . do septiem--
bre. Neptuno 187, H a b a n a , i t í l é l o n o M -
¿317 . 
_31374 5 sp. 
P R O F E S O R A D E C U L T U R A F I S I C A . 
Se ofrece p a r a dar c ia se s de g i m n a s i o 
y p r e p a r a r ba i l e s y r o n d a s p a r a f i e s t a s 
e s c o l a r e s . S r a . Helene" B r a n d o r f f . I n -
f a n z ó n 70, L u y a n o . T e l . l-'¿'jb'¿. 
32373 i s p . 
EL COLEGIO "CHAMPAGNAT" 
D i r i g i d o por l o s h e r m a n o s M a r l s t a s , 
a b r i r á el nuevo c u r s o e l 5 de S e p t i e m -
bre. Se a d m i t e n medio p u p i l o s y e x t e r -
nos p a r a l a E n s e ñ a n z a P m n a r i a , Sw-
c u n d a r i a y C o m e r c i a l . P a r a m á s Infor-
mas, p ida un P r o s p e c t o . J o s é A n t o n i o 
Saco y V i s t a A l e g r e , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-2511. 
31251 4 S p . 
CLASES A DOMICILIO 
P o r u n P r o f e s o r t i t u l a r , cubano, con 
m á s de diez a ñ o s de p r á c t i c a . I n g r e s o 
en e l I n s t i t u t o , V e t e r i n a r i a , N o r m a l , . 
C o m a d r o n a s ' y p r i m e r a e n s e ñ a n z a . So 
s igue por los P r o g r a m a s O f i c i a l e s y 
devue lve el d inero s i el a l u m n o no ade-
l a n t a . T e l é f o n o M-9725 . 
44696 28 ag . 
P A R A L A S D A M A S 
ACADEMIA MARTI 
dt. Septiembre. 
A l día siguiente abrirá también 
sus clases el magnífico pensionado y 
externado que estas mismas religio-
dante da m á q u i n a s o j a r d i n e r o , I s a s dirigen en el poblado de Ma-
^asa par t i cu lar . T i e n e b u e n a s r e - I nâ Taria. RPOI 140 T na t r n n -
los. es f o r m a l ; h a t r a b a j a d o en l r^1160' ^ ^ ^ L O S tran-
vías de la Habana pasan por el fon-
do del Colegio por la Calle Martí 
donde tiene su entrada para el Ex -
ternado. 
07663. 15d-23 Ag. 
D E S E A C O L O C A R U N F R E G A D ' O U 
o ayu te 
Para ca
t'eronclas, 
¡as mejores casas e i n f o r m a n en e l te 
léfono F-1586. 
30 a g 
P O P U E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
«m toda clas.e de g a r a n t í a s , p a r a co-
oraaor de socladades o cosa a n á l o g a , 
informan R e i n a , 72. e n c a r g a d a . 
2 sp 
I p í A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 30 
«ios ae portero o cr iado de m a n o , du 
aunacén de c u a l q u i e r c lase . D i r o c -
T l L ^ s t r e l l a , 16, de 8 a 10 J t ^ 2i> ag 
I p y E N C O N R E F E R E N C I A S S E O F R E -
ft , Para escritorio, a l m a c é n de v í v e r e s 
nos « a- TrabaJ6 6 a ñ o s en v í v e r e s f ¡ -
Utin pobl:icitjn impor tante de E s p a ñ a , 
S a L n e'scritorio y dos meses en la 
bnifi-rf Tiene conocimientos do conta -
M7 ^ y ,es(;ribe a m á q u i n a . B e l a s c o a í n 
Urde S' h a s t a .las c u a t r o de la 
.4479L_ ' " 29 A g t . 
filftCOI;OCARSE J A R D I N E R O Y 
"er Vr.",0 F ó t i c o en el of ic io; sabe h a -
'nadern- :'0S de cemento, i m i t a c i ó n a , 
al «ampo Tr^ü6 ^ ^ ' « " l e n t e en ir i p r ó x i m o s e p t i e m b r e . P r o f e s o r a d o ^com 
d r i g u e z . Corte , c o n f e c c i ó n , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . A n e x a a l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l , A d m i t i m o s p u p i l o s . S a n R a -
f a e l 101, a l t o s . T e l . A - 7 3 6 7 . 
32220 10 sp. 
Gran Colegio Santo Tomas 
30 AÑOS D E F U N D A D O ) 
S. B o l í v a r (antes R e i n a 78) T e l A-Ü56S 
E l e m e n t a l . B a c h i l l e r a t o . C o m e r c i o . 
E l m e j o r Coleg io p a r a I n t e r n o s y Me-
dio I n t e r n o s . M u c h o s a l u m n o s de este 
Coleg io son h i j o s de padres que r e c i -
b ieron s u e d u c a c i n en este P l a n t e l . 
M u c h o s abogados, M é d i c o s , e t c . e s tu -
d iaron el B a c h i l l e r a t o a q u í ; a l t o s em-
p leados de l a B a n c a y e l Comerc io cur -
s a r o n s u c a r r e r a c o m e r c i a l en este C o -
leg io . L a c u o t a desde $25 p a r a Jos I n -
t ernos y ?13 p a r a los Medio I n t e r n o s , 
r e s u l t a e c o n ó m i c a por l a e s m e r a d a a ten-
c i ó n que r e c i b e n . S i desea mím in for 
mes , p í d a l o s a l a D i r e c c i ó n , en los al-
tos del ed i f ic io por c o r r e o . Se a d m i t a n 
t a m b i é n ex ternon . R e i n a 78, entre C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d , H a b a n a . 
:13170 28 a g . 
ACADEMIA COMERCIAL Y DE 
ESTUDIOS GENERALES "NECKER" 
AGUILA 101 
ENTRE SAN MIGUEL Y NEPTUNO 
TELEFONO A-9816 
Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros. Verdadera enseñanza de 
estas asignaturas: Mecanografía, Ta-
quigrafía e Idiomas, Bachillerato y 
Preparatorias Especiales. Clases diur-
nas y nocturnas. Curso especial de 
Matemáticas. Pidan Prospectes. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a 
o c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a f a m o -
s a c r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
es ta c r e m a q u i t a p o r completo l a s a r r u -
gas . Vale $2.40. A l In ter ior , l a mando 
por $2.50. P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r , eu 
su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a f o r t a l e c e l o s t e j idos d e l c u -
tis , io c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
envasado en pomos de $2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y bot icas . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r 
c a l i d a d y m^-s dura.d<irü. P r e c i o 
centavos . 
L O C I O N M I S T E R I O DE L A 
F U L i N l í L i V ü U A 
P a r a q u i t a r l a c a » p a , e v i t a r l a c a l d a 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza . G a -
r a n t i z a d a con i a d e v o l u c i ó n de s u di -
nero. S u p r e p a r a c i ó n es Vege ta l y d i -
ferente de todos los p r e p a r a a o a de s u 
n a t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hos-
p i ta les y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
DEPÍLAlUKlÜ " M i M L K l O " 
P a r a e x t i r p a r e l bel lo de l a c a r a y 
brazos y p i e r n a s ; d e s a p a r e c e p a r a s i em-
pre a l a s t r e s vece s que e s ap l i cado 
use n a v a j a . P r e c i o : $2.00. 
A G U A MlSTEKiO DLL NILO 
¿ Q u i e r e s e r ruo iaV L o cons igue l a c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a es 
e s ta a g u a que puede e m p l e a r s e on i a 
c a b e c i t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e 
el co lor de l pelo. ¿ P o r q u é no se qu i -
t a esos t i n t e s feos que us ted se a p l i -
c ó en ? s u pelo, p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ i ^ s -
ta a g u a no m a n c h a . E s vegeta l . P r e c i o 
tres pesos . 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r q u é us ted t i ene el pelo lac io y 
r l e c h u a o ? ¿x \o conoce e l A g u a R i z a d o -
r a del P r o f e s o r K u s f e de P a r í s ? E s 
lo m e j o r que se vende. C o n u n a so la 
a p l i c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use 
uu solo pomo y s e c o n v e n c e r á . Vale $3. 
A l i n t e r i o r $3.40. D e v e n t a en S a r r á , 
W'ilson, T a q u e c h e l , L a C a s a G r a n d e , 
Johmioia, F i n de S i g l o , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n venden y r e c o m i e n d a n 
todos los productos M i s t e r i o . Depos i to 
P e l u q u e r í a de M a r t í n e z , JNeptuno 61, 
t e l é f o n o 5039. 
QUITA P E C A S 
P a ñ o y m a n e n a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a c a -
r a ; es i n í a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pe-
cas, m a n c h a s y p a ñ o de na c a r a ; é s t a s 
p r o d u c i d a s por lo que sean , de m u -
chos a ñ o s y us ted l a § c r e a i n c u r a b l e s . 
Va le $ci.ü0 y p a r a e l campo $3.40. P í -
dalo en l a s bot icas y s e d e r í a s o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í -
nez. A entuno 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l las , da br i l lo y s o l t u r a a l cabel lo, 
p o n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo. V a -
le un peso. M a n d a r l o a l in ter ior , $1.20. 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u de-
p ó s i t o . 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81 . Tífno. A-5039 
P A R A L A S D A M A S 
Pilar. Peluquería de señoras y ni-
ños. Cortar melenas Garzón, a seño-
ritas, 60 centavos; niños, 50 centa-
vos. Tintura "La Favorita" $.100. 
Concordia 8, y Aguila. Teléfono M-
9392. 
33342 3 Sep. 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "S inger" p a r a c a s a s de f a -
m i l i a y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de b o r d a -
dos g r a t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á -
q u i n a "Singer" nueva , a l contado o a 
p lazos ; no a u m e n t a m o s el p r e c i o . S a 
h a c e n c a m b i o s , y r e p a r a c i o n e s . A v í s e -
nos persona lmente por c o r r e o o a l T e -
l é f o n o A - 4 5 2 2 . San R a f a e l y L e a l t a d , 
A g e n c i a de "Singer" . L l e v a m o s c a t á -
logo a domic i l i o s i u s ted lo d e s e a . No 
se moles te en v e n i r . L l a m e a l T e l é f o -
no A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
30725 31 ag. 
S O M B R E R O S D E L U T O R I G U R O S O , 
a l i v i o de l u t ó y medio l u t o . T e n e m o s 
l á c o l e c c i ó n m á s c o m p l e t a de s o m b r e -
r o s negros de todas c l a s e s ; d e d . c a m o s 
pre ferente a t e n c i ó n a l o s s o m b r e r o s 
de luto, medio luto y s o m b r e r o s n e g r o s 
p a r a d iar io y p a r a paseo, de a h o r a e n 
ade lanta , n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a 
e n c o n t r a r á e l sur t ido m á s completo y 
v a r i a d o . U n solo a v i s o a l M-6761 y s e 
le m a n d a n p a r a e scoger . " L a C a s a do 
E n r i q u e " , Neptuno 74 e n t r e S a n N i c o -
l á s y M a n r i q u e . " 
32332 _ _ _ _ _ _ 11 S P -
PELUQUERIA FRANCESA 
df! 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San RafaeL 12, 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo ío 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oicuro (Selecta) 4 -.ra cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial par*, niños, lo-
ción astringente especial números 
I y 2, para evitar ia grasa y ce-
rrar ios poros. 
Ondulación permanente (Mar-
ee!) con aparato de nueva inven-
ción. 
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , dese^ 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m o a l t e l é f o n o A-8381 . A g e n t e do 
Singer , P í o F e r n á n d e z . 
25583 30 s 
44402 s p . 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 Alt Ind. 19 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
L o s colegios G e r t r u d i s G . de A v e l l a n e -
da de l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a en Q u i r o g a , 
n ú m e r o 1, J e s ú s del M o n t e . T e l é f o n o 
1-1610 E s t o s colegio's t ienen a b i e r t a l a 
m a t r í c u l a p a r a el c u r s o de 1924 a 1925 
y c o m e n z a r á n l a s c l a s e s e l d í a lo . de l 
p r ó x i m o s e p t i e m b r e . P r o f e s o r a d o c o m -
netente graduado n o r m a l i s t a , de l a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l y U n i v e r s i d a d e s 
e x t r a n j e r a s . G a r a n t i z a m o s e l m e j o r 
é x i t o en l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a , a s í como español, conociendo perfecta- l ¿ s e s tud ios c o m e r c i a l e s m ú s i c a y cor-ênte inslé*. f r - , ^ ^ ' I - J te, c o s t u r a y toda c l a s e ^e labores p a i a 
L i '"ó'es, trances y alemán, desea n i ñ o y s e ñ o r i t a s , o f r e c e m o s l a m e j o r 
- del i n t e r i o r 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E P R I -
m e r a e n s e ñ a n z a , p a r a v a r o n e s , con 
K i n d e r g a r , c í n anexo, p a r a menores de 7 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n p a r a el Ingreso a l 
b a c h i l l e r a t o . E n s e ñ a n z a por m é t o d o s 
, m o d e r n o s . L e a l t a d 147, entre S a l u d y 
E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a q u i n t a ! R e i n a . T e l é f o n o A - 7 0 8 t í . E l 8 de sep-
S a n J o s é de B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a I t i embro c o m i e n z a n l a s c l a s e s , 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a n d o e l | 32523 30 O c t . 
c rucero . P o r su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n « s i * 1 
colegio m á s s a l u d a b l e de la c a p í - ' 
t a l 
bolado, c a m p o s de s p o r t s a l est i lo de 
los g r a n d e s co legios de N o r t e A m é r i c a 
D i l e c c i ó n : B e l l a v l s t a y P r i m e r a , V í b o -
r a , t e l é f o n o 1-1894. 
S1711 7 B. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
2 P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , t i A C H l -
L L E R A T O , C O x M K R C l O E I D I O M A S 
1 i  P D Q p p C O D A D F r i l í T U R A F Í S I -a l . G r a n d e s dormi tor ios , j a r d i n e s , a r _ | ^ f ^ - T ^ . O ^ r v / - * U C \ . U L l U Í \ a . r l O l -
CA Y BAILES MODERNOS 
FLORA MORA 
Genial pianista cubana que ha 
triunfado en Europa y Norte Amé-
rica, es la qué dirige el Conservatorio 
Granados, gran centro musical, único 
que tiene en Cuca establecido el sis-
tema y Plan de Estudios a la usanza 
europea. Clases de solfeo, piano, vkr 
•lín, violoncello. Clases especiales de 
repertorio y perfeccionamiento. Profe 
sores de gran competencia. El nuevo 
curso comienza el día primero de Sep-
tiembre. La matrícula está abierta de 
4 a 6 p. m. en la Secretaría del Con-
servatorio, Amistad 61-A, altos. 
33285 29 Ag. 
j Regalamos a todos sus niños ju-
Iguetes, y los retratamos gratis, 
'igual que a todas Jas señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. EJ pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez-
Neptuno. 81. 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s , de 7 a 18 a ñ o s . 
C a s e s de 2 a G. T e l é f o n o F-5676. 
33047 ¿2 sp 
I í u ' i o r i n a n on Soledad, n ú m 
í. i . i . H - I n d i a . 
iO a g 




;ono A - 1 6 5 1 . 
B í r e á Ñ ¿ ^ M E D I A N A 
•u*. conv»^ l,ür,-ero o conser je de o f i c i -
^""a i „n- l0 £ co ieg io . I n f o r m a r á n : 
Vanó. ' K r e Cueto y G u a s a b a c o a . L u -
J4577 
i ^ T r n - r - 28 A P -
la a Í B l o ^ ? Í l A J : F R A N C E S A . P R O F E S O -
^ C l a s e s ' ^ de P a r í s ' se oi™™ p a r a 
Luba lí<i A , n , s u caf<a 0 d o m i c i l i o . 
« 6 6 5 • Madame M a y a . 
P 28 a g . 
Pon» I tenê 0r ê libros, corres-
r.^*.' CGn Práctica de diez años en 
Vni03 .v.ívcres' seguros, caña e 
fei 'ft' S0̂ cita emPÍeo fijo en casa 
W í V;na, ^fereocias. Carlos Da-
San NVolás 67. altos. 
9 S e p . 
P R O F E S O R A D E B A I L E S , D A C L A -
ses p r i v a d a s en s u domic i l io p a r t i c u -
l a r a per?ona8 de m o r a l i d a d . P r e c i o 
e c o n ó m i c o . M-2476 . 
44628 » beP-
I N d L K S , T A Q U I G R A F I A M E C A N O -
g r a f í a , O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , M a t e m á -
t i cas , D i b u j o L i n e a l y m e c á n i c o . C l a -
ses a domic i l io . I n d i v i d u a l o c o l e c t i v o . 
P or el P r o f e s o r F . H e l t z m a n . R e m a 
No 34 a l t o » . T e l . M-9JS47. 
ACADEMIA "MARTI" 
C O L E G I O 
A M E L I A D E V E R A 
Sólo señoritas. Internas y extemas. 
Primera enseñanza. Bachillerato (Catedráticos del Ins-
tituto). 
Comienzan las clases el día 8 de Septiembre. 
Matrícula diaria de 1 a 4 p. m. 
C a l i a n o 2 0 T e l é f o n o A - 5 8 0 1 
44755 a l t 6d-2 8 A g 
J E 
44688 28 ag. 
*MSe con L ^.M-?;R;' 
^'"""tado cal>allero solo, u n e s p a ñ o l 
el PilÍM: es honrado y 
•h^'s y I.'T-W,101100 en 01 p lanchado de 
EW,tracl6n rf-0 e » todo manejo y ao -
E^enc la , e ca8a db caba l l eros , con 
UJ6> amhe Var ias casa3 clo"lle t r a -
^al tad ai „ws v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n 
U6,n altos, de l a 7 p . m . 
28 
E , , , W ^ ^ T R A U T R A B A J O E N 
t a ^ r ^ n ' " ^ ^ r a f a >' buena le tra . 
. I * ' C i r . L l é f o n o iI-U75t>. P r e g u n -
^¿"Tv^ ——— 20 ag 
t - la tVnK. CUAltlU,ler ' • • " ^ j o - l^e 8 a 04>>57 " ' U ' . A n g e l e s 12. 
28 a g 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y sombreros . Dt 
r e c t o r a s : S r a s . G I R A L Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a *in l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro, >& Corona G r a n 
P r l x y l a O r a n P l a c a de H o n o r del J U - j 
rado del C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t a s a p r o f e s o r a s "on o p c i ó n a l 
t í t u l o do B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d a l r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic i l i o por e l s i s t e m a m á s moderno 
y prec io s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s p a -
r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . So vende 
el M é t o d o de C o r t e . P i d a n I n f o r m e s : 
S a n R a f a e l . 27, a l tos , entre A g u i l a y 
C a l i a n o P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E U N A A T R E S . 
33109 17 Sep. 
SANCHEZ Y TIANT 
R e i n a 118 y 120. Coleg io í e N i ñ a s , f u n -
dado en 1905. P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a . E a p o c i a i i d a d en e B a c h i l l e r a -
to. A d m i t e ex t ernas , t e rc io -pup i la s e 
i n t e r n a s . C o m e n t a r á e l nuevo c u r s o e l 
S de S e p t i e m b r e . 
25C28 14 Oct . 
COLEGIO "SAN ANTONIO DE 
PADUA" 
üf S(--fiora3 v i ? A D O M I C I L I O P r i m e r a e n s e ñ a n z a y c u r s o p r e p a r a t o r i o 
V„uc's O o n ^ ' U ca l> ; l Í1 , fo s . Avtuen a P a r a c o m a d r o n a s y e n f e r m e r a s . Clames 
iu>fl ^.aiez ¿ c, a l t o s . T e l é f o n o I d i u r n a s y n o c t u r n a s . P o c i t o N o . 26, 
'ITG b a j o s . 
3 SO. 338*7 -o ~ ~ 
RESIDENCIA DE NORMALISTAS 
S U S M A R I A " 
REVILLAGíGEBíO 98 
Dirigido por Hijas de la Caridad 
PUPILAS $30.00 
MEDIA PUPILAS $20.00 
Siendo dos hermanas o más se hacen descuentos. 
Esta resideocia está a deys cuadras de la "Escuda Normal". 
c 7 3 1 5 30jd-9 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270 
(LA PELUQUERIA MAYOR DE LA 
HABANA) 
¡ Elegantes salones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado de 
i Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados Artísticos Teñidos de pe-
llo a señoras, con la insuperable l in -
'tura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestro cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale-
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob' 
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA. Ga-
liano 54, 7 
C 7743 3 d 27 
C o I e ? i o L A I N M A C U L A D A 
ANCHA DEL NORTE 259 
Profesoras: Las Hijas de la Caridad 
Este. Colegio celebra este año sus BODAS DE ORO, o cin-
cuenta años de existencia, prueba inequívoca de la confianza 
que en él han tenido siempre las distinguidas familias de la 
Habana. 
Abre sus cursos el 9 de Septiembre. 
c 7 3 1 4 í O d - O a g 
DOMINGO IBARá 
Cecinas e i n s t a l a c í O D M . Ccrmen 66 
t e l é f o n o M-3426. 
3.?1S8 30 agr 
"EN POS DE LA BELLEZA" 
Envíenos su dirección y la re-
mitiremos el más interesante fo-
lleto escrito en castellano para 
conservar y defender sus encantos. 
Apartado 1915. Telf. A-8733. 
La Habana. 
Apartado 451. Telf. 3873. 
Santiago de ruba. 
C7591 10d-20 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E P l U -
m e r a e n s e ñ a n z a , p a r a varones , con 
"Sindergarten anexo, p a r a menores de 7 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n p a r a e l ingreso a l 
b a c h i l l e r a t o . E n s e ñ a n z a por m é t o d o s 
•modernos. L e a l t a d 147, entre S a l u d y 
R e i n a . T e l é f o n o A - 7 0 8 6 . E l 8 de sep-
t i e m b r e c o m i e n z a n l a s c l a s e s . 
32523 ?8 as. 
jGRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
j La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE'MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoias y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños* se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. * 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior 20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con ías manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos' arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, 8 ̂  Tlfno. A-5039 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles? en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de b u 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu" 
ra en los salones aristocráticos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en LA ZILIA da 
Suárez, 43, se io proporcionaremos eu 
e! acto sin más garantía que la de al-
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. 
R E L O J E S , V E N D O 200 D E S P E R T A -
dores m o v i m i e n t o grande , 24 í d e m es -
l e r a m e t a l p l a t e a d a 24, Idem rob le y 
12 despertador con m ú s i c a , todo en u n 
solo lote s o t r e los m u e l l e s , prec io de 
costo < Se t r a t a de un deje de c u e n -
t a . R . V i l a . C o m p o s t e l a , 65 . T e l é f o n o 
M-5496 . H a b a n a , de 8 a 9 a . m . 
44616 3. sp-
MAQUINAS DE ESCRIBIRÁ 
U n d e r w o o d , R e m i n g t o n , ú l t i m o mode-
lo, perfecto estado, 40 pesos . U n d e r -
wood como de paquete. $60 Q u e d a n po-
•cas V e n g a hoy. C o r r a l e s 89, c e r c a d'í 
A g u i l a , c a s a p a r t i c u l a r . D e 9 a 12. 
44731 5 sp 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S , R K L O -
j e s de p u l s e r a , s o r t i j a s con p e r l a y 
b r i l l a n t e s , c a r t e r a s y otros m i l a r t í c u -
los f i n í s i m o s , desde $10 en adelante . 
M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s , San R a f a e l , 
n ú m . 14. 
44771 3 s. 
V I D R I E R A S N U E V A S C O N O S I N L O -
c a l bueno p a r a cu?,lcjuier i n d u s t r i a , se 
venden en R e i n a 49, d u l c e r í a . 
44S24 • 29 A g t . 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O C O N 
c inco p iezas , c a s i nuevo , u n a l á m p a -
r a de bronce y dos l i b r e r o s . Pueden 
v e r s e a c u a l q u i e r hora , en 25 n í m e r o 
307. entre B y C , V e d a d o . 
44781 5 Sopt . 
SE COMPRAN VICTROLAS 
f o n ó g r a f o s y discos , p i a n o s y p ianolas , 
m á q u i n a s de cos'ar, de e s c r i b i r y s u m a i 
y objetos de a r t e , p a g a m o s m á s que na-
die, a v i s e a l t e l é f o n o A-6137 y pasare-
mos en el acto, con l a s e g u r i d a d que 
c e r r a r e m o s el negocio . L a F l o r <^uba 
n a . C a s a de P r é s t a m o s de F e r n á n d e z s 
L ó p e z . J . C . Z e n e a ( N e p t u n o ) 129 j 
131. 
44847 S S e p t . 
FUENTES DE PLATA 
E n R e i n a 126 bajos , t e l é f o n o A-7726 s« 
desean c o m p r a r fuentes de p la ta f i n a < 
de C h r i s t o f l e p a r a s e r v i r l a c o m i d a . 
P a r a t r a t a r de 1 a 2 o de 7 l!2 a 9 « 
l l a m a r por t e l é f o n o p a r a e n t r e v i s t a r s e 
44786 3 S e p . 
JOYAS CON BRILLANTES 
P r o c e d e n t e s de nues tro ú l t i m o rematt 
o frecemos a p r e c i o s de g a n g a un i n m e n 
so surt ido de a r t í s t i c a s j o y a s , l a s c u a 
les debe us ted v e r antes de h a c e r com 
p r a a l g u n a . P a r a r e g a l o s Tenemos r e l o 
j i t o s oro 18 K y e s m a l t e , escape di 
a n c o r a 15 r u b í s , lo m á s fino en d i s 
t i n t a s f o r m a s desd? $20; otros variot 
e s t i lo s en oro 18 K desde $8.00 en a d e 
lante "e i n m e n s i d a d de a r t í c u l o s r.ne de 
t a l l a m o s a bajo p r e c i o . C a s a de í ' r é s t a 
m o s L a C o n f i a n z a . A g u i l a 145, en tn 
S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
4 4S4S £9 Agt. 
S E V E N D E A R M A T O S T E D E BOPEcT' 
y t r e s - v i d r i e r a s pesa y: mol ino de esf' 
c a s i nuevos, propio p a r a el que se es 
t a b l e z c a en el g i ro de bodega . Cónctíi 
y F á b r i c a , bodega . 
44S60 29 A g í . 
GRAFOFONO "VICTOR" 
S© vende m u y bara to c o n 28 d i s c o » ! 
u n a c ó m o d a de caoba, p o r tener qu 
e m b a r c a r s e l a f a m i l i a . I n f o r m a n L e a l 
t a d 31 altos , de 1 a 7 p . n»'. 
44690 20 a g . 
V E N D E D O R E S Y T E N D E R O S * ! DJ 
contado v e n d e m o s c a m i s a s , joven , azu 
l e s a $4 .50 docena; de B a t i s t a a $5.25 
p a r a caba l l ero $6.00 y $7 .75 docena 
c h a m a r r e t a s $4 .25; c a l z o n c i l l o s V i t 
cortos , $ 4 . 2 5 ; l argos , de $4.50, $5 .2 
y $6 .00 d o c e n a . P a n t a l o n e s dr i l b l a n c 
de 14 pesos de f r a n e l a $17 y 20 p^so 
docena; de c a s i m i r , de $21 y $23; d 
c o r d e l l a s y k a k i , hay. v a r i o s t ipos desd 
$10.50 d o c e n a . V e n d e m o s cua lquie 
c a n t i d a d a estos p r e c i o s . L u z 49, entr 
C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
446S7 28 ag . 
E N $600, U N A V E R D A D E R A G A N G J 
se vende un m a g n í f i c o juego de ce 
medor, con s u l á m p a r a . T a m b i é n en 25 
pesos, u n a l á m p a r a de s a l a . I n f o r m a r 
Consu lado , 02, a l tos . 
33276 27 a g 
S E V E N D E U N C O L U M P I O B U E N O 
b a r a t o . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1428 
44669 28 a g . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 28 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén di 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
30063 28 ag 
AVISO: VENDEMOS V I D R I E R A S DK 
lunch y mostrador propios para tienda 
ropa u otro cualquier giro, . Apodaca nú-
mero 58. 
33379 29 A g . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al teléfono A-
5789, y pasará un empleado a reco-
gerlo en el acto y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. General Aran-
guren, 132 (antes, Campanario). 
33924 7 sp. 
GANGA. SE VENDE UN JUEGO DE 
mimbre de 6 piezas, muy barato. San 
Láza ro , 147. 
44732 29 ag 
M E N C I O N : ÍViUEbLES OM GANGA 
hjtjcaparatcu desue xU peaos; cua IUUO., 
„o P>JÜOS. culuua UJ Uî iío, üe uiez pe-
bob, fci'uesus, íuuy ü u u u a s ; l avayo» a 
io patíos, coyULtao con luuaa ue ova-
lo UJÍ n iaruucic i ia , la pesoü; metías uo 
iiociit;, u pesua; u s i ü a s y uos billones 
uo caoua, ¿i pesos; con m a r q u e t e r í a , a 
^5 pes^s; juegos do sala, conipuostoa 
uu uoce piezas, ui< yeSOb, espejo y con-
sola, manno i rosauu, muy l ina , ¿2 pe-
sos; seis sillas y uos smones ameneii-
ii'ib lo pesos; lamparas unas, sala, co-
medor y cuarto uesue cuairo pesos, 
l^a v is ta hace lo . ÍNO compre sin vis i -
tar esta c;isa. Vicirolas, muauinas ac 
coser binger, eu ouenas coiiUiciones, 
uesue V a .iU pebos. guiones ue m i m ó l e 
m á c e l a s , relojes, cuauros, colchonetas, 
colcnoneti y almohauas, por cieiuo 
mas barato que los nemas. Juego d¿ 
cuarto con escaparaie ue innas, coqueta 
de Ovalo, mesa Ue noche, cama y oan-
(jueta, aa pesos, con m a r q u e t e r í a , j ue -
gos ue comeu.oi, cün aparauor, v i t r ina , 
mesa rcuonua, s j ls sillas lapizadas, en 
cuero. Su pesos. Preciosos juegos ue 
meple. ife Ultima mora, a 14o pesos ei 
juego completo. Juego uo mmibre y cre-
tona, preciosos, a loO pesos. Tenemos 
una l iquiuacion ue ÜUÜ camas de hie-
rro a un peso semanal. 3UU l á m p a r a s 
las damos a un peso semanal, i otros 
varios a r t í c u l o s m á s que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, a8, esquina a Padre 
Várela. .No confundirse, al Imito d^l 
ca lé , por Salud. Te l í . A-6Í41. Para ¿1 
campo, embalaje grat is . 
C 6980 31 d 1. 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas de b i l i a r con 
todos sus accesorios nuevos y superio-
res Se dan baratos; una de palos; otra 
de pina, y otra de carambolas. Calle A l -
niendares y San Manuel, te léfono 1-
795(), M a r i á n a o . 
33436 4 rp 
Se vende un juego de cuarto, de palo 
de rosa legítimo, en muy buen esta-
do y barato; todo completo; también 
se vende un juego de caoba legiMmo, 
una mesa, 4 butácas con cuero, una 
silla, una sombrerera y dos columnas, 
nuevo tocio y acabado de barnizar y 
una nevera nueva, casi, grande, de es" 
malte, de las grandes de casa de Frank 
Robins. Todo se da muy barato. So 
puede pasar a ver de 10 de la maña-
na a 4 de la tarde. En Cerro 532, 
casi esquina a Tulipán. Tel. 1-4166. 
44604 29 ag. 
VENDO U N A CAJA CAUDALES 2 
puertas con bóbeda en 60U pesos y los 
niueb.es .le of ic ina . Amistad, 13ü. 
28 Ag. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, Í 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de Vfdor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Cornles y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando lo» mejores pre-
cios. 
A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun-
que es.tén en malas condiciones. Com-
ponemos y reformamos, barnices de 
muñeca , t ap i ce r í a , esmalte en coloren, 
r e j i l l a ; todo se hace muy barato. Man-
rique. 50, te léfono M-4445 Manuel 
F e r n á n d e z . 
332G9 18 sp 
M U E B L E S BARATISIMOS 
L a Sociedad, Neptuno nOmero 226. en-
tre Marques González y Oquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; idem de co 
inedor desde $80; Idem de sala desde 
$4U; y toda clase de piezas sueltas. 
Véá nuestra exhibic ión y sa ld rá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
30324 2 a Ag-
MAQUINAS D E "SINGER" 
Si las desean comprar a l contado, a 
plazos o (¡amblar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de '•Singer", San Ra-
fael y Leal tad o si no desea molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le marida-
remos un empleado con el c a t á l o g o . 
Profesora de oordados gra t i s para las 
d ien tas . 
32337 2 sp. 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
"La Francesa", f áb r i ca de tspejos, t ie-
ne la maquinaria m á s mouerna que exis-
te, recientemente llegada de P a r í s , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, uoisillo, reflectores, aumento y 
u i sminuc ión . Especialidau en p.zogar con 
ios mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y tjervicio r áp ido a 
domicilio. Peina 44. Tel . M-4üi)í . Se 
habla í r a n c é » , a l emán , i tal iano y por-
t u g u é s . 
30331 39 A/;. 
M U E B L E S Y P R E N D A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de exposic ión. Neptuno 59, entre Lsco-
bar y Gervasio. Te lófono A-7b20. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, jueg-os do cuarto. Juegos de 
comedor, juegos do cuarto, jueyos de 
sala, sillones do mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas Ue niño, 
bu rós escritorios de señora , cuadros Ue 
sala y comedor, l á m p a r a s de sooreme-
sa. columnas y macetas mayó l i ca s , f i -
guras e l éc t r i cas , sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cnerlones, mesas correderas redonuas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escaparates americanos, l ibre-
ros, sil las giratorias , neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l e r í a del pa í s en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chlffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, nagan una v i s i ta 
a "La Especial". Neptuno 159, y s e r á n 
bien servidos. No contundir . Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
LA C A S A f E R R E 1 R 0 
Muebles y joyaa. Antes " K l Nuevo Ras-
tro Cubano' , de Angel Ferre i ro . Se com-
pran muebles nuevos y usauos, en lo-
uas cantidaaes. j o y a s y OUJÍ .OJ ÜO fan 
tasia. Alome. 9. Te lé fono A-1903. 
M U E B L E S BARATOS 
- L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de L.ála. $b8; Juegos Ue comedor, 
$75, escaparates $12; con iunas, íoO, 
-ui adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $16; c ó m o d a s $15; mesas 
correderas, $S.OO motiaruas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vesudores, $12; Columnas de m á d e -
ra $2; camas de hierro, $ i u ; seis sillas 
y uos sillones dd caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Juego»* esmaltados 
üe g>'.]a, $Ü5. S i l l e r í a d« lodos modelos, 
lamparas, m á q u i n a s de evser, burós oe 
curtma y pianos, precio» de una ver-
toutera'ganga, Saa ü a t a e l . 115, Tel.éfo-
nc A-42Ü2. 
A L A SLÑOKA ÜE L A CASA. SI US-
led desea vender bien sus muebles por 
finos que fuesen, como son juegos de 
cuarto, comedor y sala o mimbres, con 
toda rapidez, se los compramos, p a g á n -
dolos bien. Llamo a l te léfono A-2a53. 
33080 . 2 8 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arregios ya sean trabajos t inos o 
corrientes. Gra.. especialidad en arre-
glos ue mimbres de todas clases. Tam-
uién lapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
a l T e l . Al-7ut)6. G a r a n t í a absoluta. 
31157 o_SD. 
D I V I S I O N E S . SE VENDEN D I E Z M l i -
tros de cnsiales cuajados y pintados 
Ue blanco; otra de t i o r imbo . Se dan 
baratas, por dejar la casa. In fo rman ; 
Apouaea ¿4, a l tos . 
37U04 2 Sp. 
D I N E R O 
SU V E N D E U N JUEGO CUARTO CAO-
ba, 3 cuerpos; otro I d . i d . corriente; 
un juego comedor; una nevera hierro; 
un juego cuarto s e ñ o r i t a ; 4 escaparates; 
3 camas; 2 l á m p a r a s ; 4 sillones mimbre 
6 si l las; un juogo sala con muebles con 
v i t r i n a y bastonera. Verlo, Gervasio 59 
entre Nepiuno y San Migue l . 
4 1Ü7S 28 ag. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras National fie to-
dos los esti.os, que han sido cambiadas 
por Kegis t i adoras Alemanas Aujcer. Se 
\eliden al contado, piazjs y se cam-
bian. Caile Barcelona, 3. 
33907 7 Sep. 
AZOGUE SUS ESPEJOS EN SU CASA 
por sólo dos pesos. Doy f ó r m u l a e ins-
trucciones, éx i to garantizado. Escriba 
a Juan l i e r n á n d e z , Mazareno, 01, Gua-
nabacoa. 
'•>ZSty 2 sp 
"LA N U E V A E S P E C I A L " 
MUEBLES EN GANGA 
Belaseoaín , te léfono A-2ül0. Almacén 
Neptuno, lyi.-j.U3, entre Gervasio y 
impor iador . ue muebles y objetos ue 
l a i i l a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos Uorauos, juegos 
t cp izaüus , camas ue hierro, camas de 
pino, bu rós , escritorio!*- de señora , 
cuadros üe sala y comedor, l á m p a r a s 
Ue sobremesa, columnas y macetas mk-
yóhcas , f iguras e i é c t n c a s . sillas, bu tá -
cas y esquinas dorados, porta-macetas 
esmaltados, vi t r inas , coquetas, entreme-
«es, cherlone, adornos y f iguras de lo-
uas clases, mesas correderas redondas 
y c u a ü r a a a s , relojes ue pared, sillones 
de por ta l , escaparates americanos, l i -
breros, sillas girator.as, neveras, apa-
rauores, paravanes y siLerla del pa í s en 
tuuos los estilos. 
Llamamos la a tenc ión acerca de unos 
juegos de i'jcÁbiuor f in í s imos de mepie, 
tuero marrotúul de lo m á s f ino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venmo^a 
Cuba, a precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de modelos a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión o mue-
lle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas canlidadec, co-
brando un módico i n t e r é s en L A NUE-
VA ESPECIAL. Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al lado del c a l é " E l S¡-
clo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
T a m b i é n a l í iu i l amos muebles. 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico in t e ré s . Realizamos a mi tad da 
precio, en surtido muy variado en j o -
y e r í a y r e lo j e r í a t ina procedentes de 
empeño. Compramos oro, platino y b r i -
iiantes. Tiiiiemcs un variado surt ido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos, ^o haga sus compras sin an-
tes visi tarnos. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. 
C 6979 
Telf. A-9783. 
31 d lo. 
Ai. i^ : U1LER DE MUEBLES Y A P L A -
ZOS. La Hispano Cuba, Villegas 6, por 
üé ig ica , telefono A-8054. 
32614 13 • 
I n d . 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O Reilly y Villegas. -' 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, m á q u i n a s de Singer, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
te léfono A-8054, Villegas 6, por Bé l -
gica, núm. 37-B. 
32614 13 • 
M A Q U I N A D E ^ S C R I B I R R E M I N G T O N 
n ú m e r o 10, vendo .una casi nueva La 
doy barata por no necesitarla. I n f o r -
mes y para verla de 12 a 2 y de 6 a 8. 
San Miguel 202, pitos. 
33585 27 ag 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándo los m á s 
que naaie. a s í como t amb ién los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. La Sultada, y le cobramos 
in t e ré s que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: La Sultana, S u á r e z 2. Teléfono 
M-i914. Rey y Suárez . 
Q U E M A Z O N : VENDEMOS SILLAS D E 
Viena nuevas, importadas por el Río 
de la P la t a . Apodaca 58. 
33379 • 29 A g . 
M U E B L E S BARATOS 
No compre sin ver estos precios, donde 
se rá bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto m a r q u e t e r í a , l i o pesos, 
comedor, $75; sala, 58 pesos; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas , !fl4; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sil las desde $1.50;- s i l lón 
$3, y otros que no se detallan, todos 
en re lac ión a los precios antes mencio-
nados. Véalos en la m u e b l e r í a y casa 
de p r é s t a m o s 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L , 107. Telf. A-6920 
DINERO 
Kn todas cantidades sobre prendan, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
i n t e r é s desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argent ina" , Nep-
tuno 179, entre Cervasio y Belaseoaín , 
Teléfono A-4956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta g a r a n t í a y 
mucha reserva. Hacemos p r é s t a m o s des-
de un peso hasta cualquier cantidad, 
l impeñamos Pianos, Pianoias, Victrolas, 
Mantones de Mani la y toda clase de 
muebles. Prendas y Hopa. Llame r . l : 
A-4956. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y plat ino 
as í como cualquier prenda u objeto de 
valor . T a m b i é n hacemos cambios. 
30660-61 31 ag . 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes v i s i -
tarnes; por muy poco omero los deja-
remos nuevos; g a r a n t i z á n d o l e todos 'os 
l i a bajos. Contamos con erpertos opera-
nos t n barnices de muñeca , esmaltes 
y laqueado d j tocias clases, tapices, id. 
L.lanien a l te léfono A-6141, y p a s a r á 
un empleado a su domicil io, «i sus 
muebles no le agradan y oesea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenso 
sui t ido y IÜK laoricanios a capricho en 
nuestro propio tal ler a precios muy ba-
ratos. En las ventas damos facilidades 
para el pago. L a Casa LOpez, Salud 98, 
esquina a l ' ad ie Várela, a l lado dei 
café. 
C 6.881 31 d l . 
P E R D I D A S 
SE G R A T I F I C A R A E S P L I N D I D A M E N 
le a la persona que dé razón y entre 
gue umi perra P o l i c í a que responde por 
Ulana, que se perdiO en el radio de Ma-
r i ánao , Country Cluai, Barandi l la Se 
i r á a recoger a dunae quiera. No st 
h a r á n preguntas. Te léfono 1-7357 E m i 
le Lecours, V i l l a Plora. Lisa . 
44883 30 ag 
SK TUSAN PERROS .EN COLON N U M 
í. Tusador con veinte a ñ o s de prác-
tica. T a m b i é n se van a tusar a domi-
cilio. Precies económicos . Teléfono A -
4457. 
30761 . 1 l 
A R T E S Y O F I C I O S 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace cargo de const rui r hornos de 
p a n a d e r í a y du lce r ía , en cualquier par 
te de la Uepúbl ica . Podcm-as c i tar va 
rias casas de la Habana como L a Cao 
ba. E l Diorama, Santa Teresa y Cetr' 
de Oro, E l Mundo y La Gracia de Dios, 
s in competencia su casa. San L á z a r o , 
2, V íbora . Te l é fono 1-1877 
44885 26 sp 
AVISO. SOLO POR U N PESO L I M P I O 
y reparo una m á q u i n a de coser nara 
famil ias . T a m b i é n niquelo y barnizo 
Trabajos a domici l io Llame a l A-7416 
F. G. Santos. 
33725 1 SP 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
O P O R T U N I D A D . POR NO NECESI 
tarse, se vende un piano en buen esta-
do, buenas voces y af inado. Ul t imo pre-
cio $110. En Barnaza 18, primero, iz-
quierda. Te lé fono M-4966, 
44694 28 ag . 
PIANOLA 
Vendemos una pianola de la ' marca 
R . S. H a w a r d . No tiene un año de 
comprada y se da por mucho menos de 
la mi tad de su precio. Suá rez 52. 
41G77 28 ag. 
PIANOS Y PIANOLAS 
Compramos de todas m a r c a » . Te léfono 
A-3091. 
4f(i7H 2 sp. 
SE VENDE UN P I A N O J. L . STOWERS 
color caoba de gran sonido y casi nue-
vo. So da barato. " E l Br i l l an te" , A g u i -
la, 211, casi esquina a Est re l la 
44747 3 sp 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P i a c o . 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P l A N O -
la e léctrica Wurlitzer Vjn muy poco 
uso, costó 1,200 pesos, so da muy ba-
rata, ge garantiza que e s i á en magníf i -
cas condiciones. Animas 47, entre A g u i -
la y A m i s t a d . 
32473 28 A g . 
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 1, 2. 3, 4, 5, 6 mil pe-
sos en pr imera hipoteca en casa hecha 
al 7 0|0 en fab r i cac ión a l 8 0|0; en el 
Vedado, Cerro, Víbora , Lawton , L u y a -
nó; en la Habana a l 6 0|0. SI tiene 
buena g a r a n t í a en dos d í a s hacemos 
la ope rac ión . No haga la operac ión sin 
verme antes. No corredores. Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
T e l . 1-2647. J e s ú s V l l l a m a r í n : 
__31171__^ 30 ag. 
•DINERO SOPRE A L H A J A S Y OBJE-
tos de valor, no reparamos Intereses. 
Villegas, 6, L a Hispano Cuba, te léfono 
A-8054. 
1613 13 • 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 3 2 . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables condi-
ciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval. Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Fací" 
lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d 
CAMIONES DE VOLTEO Y CON CA-
r roce r í a de cama Whl te , se vendan ba-
r a t í s i m o s . No quiero intermediarlos. 
Apartado 1655. Habana. 
336S1 * , 2 9 ag . 
M A Q U I N A R A 
GANGA: POR TVTT-,̂  - — ^ 
s* p ^ f f S ^ S í T antigua Planta ae o - i . 
un motor Stown CüjImar fr^Ca> 
tróleo ,Tudo H?,?Wer de i o ' Con,̂  1, 
badoras de oiUr, h - ^ J ^ ^ I t ^ J ^ l 1 -
pintada. y 16 galones ^ )w 
U N A BATIDORA "oT"^ 1 
F o n ó g r a f o de tapa con dos sema-
nas de uso, tono maravilloso, con 
3 0 discos- io sacrifico en $30.C,J . 
Bobok 66 , Compostela. 
C7455 10d-14i 
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 m u í a s de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos t a m a ñ o s . Re-
cibimos t a m b i é n gran surt ido dje vacas 
lecheras Hols te in , Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos a d e m á s 30 t roys, 12 carros, 5 
zorras,, 20 bicicletas americanas y del 
pa ís , 6 faetones nuevos, 3 a r a ñ a s , 15 
escrepes, 10 cucarachones. Hay mulo_s de 
uso muy baratos Pase por esta su" ca-
sa y será, bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Mar ina n ú m . 3, esquina a A t a r é s . 
J. del Monte frente a l ta l le r de Gance-
do. Te lé fonos 1-1376, e 1-5030 
44881 26 sp 
CABALEOS Y M U L A S D E M O N T A . Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y m u í a s de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Mar ina y A t a -
rés , J>ÍSÚ3 del Monte, te lé fono 1-1376 
e 1-5030. 
44882 26 sp 
A LOS COLOMBOFILOS. ACABAMOS 
de recibir un cargamento de A l i m e n -
tos para Palomas, sueltos y balancea-
dos, de la mejor calidad. Hermanos Ló -
pez Saavedra, Aguacate, 56, entre Obis-
po y O'Kel l ly , t e l é fono M-8479. 
C 7684 7 d 27 sp 
SI QUIERE C O M P R A R UN PERRO, 
pase por Aguacate, 56, entre Obispo y 
O'Reilly, donde e n c o n t r a r á cachorros 
Po l ic ías , Fox Terr ier . S. Collies y Chow 
Chow. Hermanos López Saavedra, t e l é -
fono M-8479. 
C 7683 7 d 27 sp 
C A B A L L O S BARATOS 
Tenemos un lote de 25 Caballos de Ken-
tucky, propios para trabajos de Finca, 
caballos de 7 1|2 de alzada y de muy 
buenas condiciones, que cotizamos co-
mo precio "Especial" a Ciento cincuen-
ta pesos cada uno. Venga a verlos a la 
casa Harper Bor thers . Concha N o . 11, 
L u y a n ó . 
33816 6 sp. 
HIPOTECAS A L 7 Y 8 010 
Doy $50,000, lo misnio juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Victor Muñoz 42. (Si-
tios). Tel. M-2632. 
32556 31 ag. 
ra reparto de tabacos, v í v e r e s o para 
t i n t o r e r í a y l isto para salir a la calle, 
i n fo rman en Concha, n ú m e r o 238, Fe-
r r e e t r í a . . 
44621 
Tomo $57.000 con dooie garantía, en 
primera hipoteca, doce casas con cua-
tro comercios y 6.600 varas yermo, 
frente a un parque, entre líneas de 
tranvías, cerca Cuatro Caminos, ba 
rrio fabril al 12 interés al año. Solo 
trato directamente. 12857, R. Hermi-
da López. 
. . . 28 ag. 
SE V E N D E U N FORD CERRADO CON U N A MAOTTTMA 
^ r r ^ e r ^ ü l a ! u í " i n l o » W ProPio P*- "so en j i o V ^ m ¿ U l E N c 
U N TOSTADOR fñrr¿ i 30 kilos con ¿„ i ^ P E 
28 Ag . 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particu-
lar. Ordenes: Garage Doval. Telf. A-
7055, Morro. 5-A, Habana. 
C 257! Ind. 21 mz. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
"LA E S T R E L L A " 
de Hipó l i t o S u á r e z . Mudamos toda cla-
se de muebla, caja de í a u d a l e s o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y e c o n o m í a . San Nico lás , 98. 
Te lé fonos A-3916, A-420C. 
32865 15 sp. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L T E M -
plar, de cuatro pasajeros," a toda prue-
ba. Cuba. 7. 
44878 6 sp. 
ESSEX SE V E N D E UNO EN BUENAS 
condiciones. Puede verse en la pique-
ra de Santa Emi l ia y J e s ú s del Monte 
44754 23 ag 
SE VENDJl UN C H E V R O L E T U L T I M O 
t ipo con cuatro gomas nuevas, cuatro 
meses de uso, fuelle, p in tura y defen-
sas todo nuevo. SP puede ver a t«í<%s 
horas en la piquera de Manrique San 
L á z a r o , chap* £:>6u. 
44769 29 ag 
HUDSON MODELO O, SIETE PASAJE-
ros, como nuevo, se vende barato. Véa-
lo en San J o s é ; y Campanario, garage 
part icular . In forma Bestard. te léfono 
A-2296. 
44804 5 sp 
VENDO HUDSON SUPERIOR. S I E T ü 
pasajeros, seis ruedas alambre, con SUP 
pomas, soporte y oapfi niquelado, v ^ r l o 
Garage Ambos Mundos. Blanco n ú m e r o 
16-18, ú l t i m o precio $450 . 
44814 29 A g t . 
SE VENDEN Y SE A L Q U I L A N CABA 
UJS finos para monta a la inglesa y a 
la c r io l l a . MazOn entre San J o s é y tían 
Rafael . Establo. T e l . A-1338. 
32585 28 ag. 
VENDO M I CUÑA O V E R L A N D EN ?350 
ú l t i m o precio. EírtA perfecta, propia 
para vendedoi, comisionista, médico c 
paneo» . Tiene cuatro asientos, C I O T 
ruedas alambre, buenas gomas, motor 
perfecto. Venga y p r u é b e l a . D r . Mar io . 
Campanario 14. bajos, esquina a Lagu-
nas. 
44865 29 A g t . 
SE V E N D E UNA V A C A H I E N Z E , DE 
leche con su c r í a o una novil la hija 
de ella t a m b i é n de leche. In forman ei; 
el Reparto de Colombia, en la calle Bue-
navista y B á r r e l o a l lado de la bo-
dega 1.a Pr imera de la Loma. 
33096 28 a « 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
amencanon de todas alzadas y propios 
para toaa clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de io 
m á s f ino que v i i n e a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Hol s t e in . Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su v i s i t a . H A R P E R 
BROTHERS, Calzada de Concha No. 11 
L u y a n ó . 
32520 12 sp. 
SE VENDE O SE C A M B I A POR UN 
Ford de arranque y Q'.ie e s t é en perfec-
to estado, un Buick de cinco pasajero, 
que e s t á con sus gomas nuevas y un 
gran motor. Se da a prueba Se puede 
ver en O ' F a r r i l l y Cortina, a todas ho-
ras. Viuda de Córdo.ba, 
44704 1 sp. 
M A G N I F I C A Y E G U A 
Se vende una alazana, de Kentucky, 
sana, de trote, mucha condición Es 
animal para persona inteligente. Se da 
en buen precio. Quinta Ofelia, La L i -
sa, Marlanao, t e lé fono 1-7751, 
33406 30 ag 
A T E N C I O N 
Vendemos 25 muías de se-
gunda mano, en muy buenas 
condiciones y muy baratas. 
Pueden verse en casa de Jo-
sé Castiello y C a . , calle 25 , 
n ú m e r o 7, entre Marina e 
Infanta, t e l é f o n o M-4029. 
C4370 . I n d . 16 xuj-. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
EN HIPOTECA SE D A N D E $500 A 
Informan en Gâ  . ,> — ,-, . . . .—o . » T TrrrrTS . o , 1 $2.500, s in comis iún . In forman en Ga-C A R T h L E b P A R A LAbAS VACIAS I ' San Miffuel caCé B1 Encanto 
contratos para ^ J ^ ^ * » ^ - W í d r i e w i de tabacos, de ft a 11 y de 1 t fianza, recibos para alquileres de casas „ DÍJ , -
y habitaciones. De venta en Obispo I 
31 1|2, l i b re r í a . 
44633 28 ag . I 
3. Díaz. 
44892 4 sp 
• ' L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M / U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia Cn juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas?, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios lixve-
rósluii l ts . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a UiXimo Inte-
rés. 
Vendemos joyas finas. 
V i s í t ennos y v e r á n . 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en 
bE VENDEN MU 10BEKS PROPIOS pa-
ra oficina de médicos o abogados, una 
l á m p a r a de sala, una nevera grande 
do caoba, una v i t r i n a y una mesa de 
operaciones. Pueden verse de 1 a p. m. 
en Consulado 14 bajos, derecha. 
• 33638 29 a"t; 
A T E N C I O N : VENDEMOS CAJAS CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y t a m a ñ o s . Apodaca 
núm,-ri) 58. 
33370 29 A g . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente s e r á n túÚ.á malos con-
sulte con nosotros; nuestro t a ü e r ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite de j á r s e lo s mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes .tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
A r t e . Te léfono M-1059 , 
31070 3 sp. 
AVISO A L A S FAMILIAS 
Que tengan muebles en malas condicio-
nes. Llamen a l T e l . M-7otí6, para que 
vayan á verlos al momento que le co-
braremos muy poco y le dejaremos un 
trabajo como si fueran nuevos. En m i m -
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos afio.i en eso. Lo mismo en jue-
gos con cretonas y barnices de m u ñ e c a 
f ina o cualquier trabajo que nos con-
f í en . No se olviden. Te léfono M-75G6. 
Pase.n por la casa para que vean nues-
t io s trabajos. Avenida Menocal 106 E 
antes Infan ta , cerca de San Rafael . 
a¿70Ü 15 sp. 
SM COMPRAN M A Q U I N A S DE COSER 
y s« a lqui lan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 80, te léfono A-ÍS2S. 
317Ü7 7 • 
A l . K U ^ A . COMPRAMOS CAJAS Dl í 
caudaK,» v contadoras, muebles de o f i -
cina, y cambiamos sillas Viena, nuevas 
y usadas. Llame al te léfono M-3288. 
Apodaca 58. 
33.U0 ]8 Sep. 
AVISO. SJE COMPRAN M U E B L E S DK 
todas clases, m á q u i n a s de coser Singer 
y muebles de oficina Teléfono M-9175 ÍA29Í 3 sp 
BONOS 
E L P R O G R A M A P A R A INGRESO E N 
la segunda e n s e ñ a n z a . T a m b i é n puede Pago a buen t ipo Mercado Unico y Ser 
servir de g u í a a los que quieran es tu- iv ic ios P ú b l i c o s de Matanzas. Operado 
diar en su casa. E l f r ancés sin maestro, i nes contado y en el acto, personalmen-
el J n g l é s sin maestro. La Cons t i tuc ión 
cubana. Damos -los cuatro l ibros por 
un peso. Los pedidos a M . Ricoy. Obis-
po 31 1|2, l i b r e r í a 
44632 28 ag 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
ROLLOS PARA AUTOP1ANO, A 40. 
80 centavos y un peso. Desea.ndo redu-
cir nuestra gran existencia, concede-
mos estos precios bajos. Manuel y Gui-
l lermo Sitias San Rioael , 14. 
4 4 771 , 3 sp 
PIANOS Y AUTOPIANOS. A L E M A N E S 
y americanos desde $375. gara.ntizndo^ 
por 20 afios. Manuel y Guillermo Salas 
San Rafael. 14. 
44771 3 sp 
PIANOS D E A L Q U I L E R . DLSDE $4.00. 
afinaciones grat is Ma-nuel y Guil ler-
mo Salas, San Rafael, 14. 
44771 3 sp 
A F I N A C I O N T REPARACION DE P1A-
nos y a u t o p í a n o s . Contamos con personal 
experto para estos trabajos. Precios 
moderados. Manuel y Guillermo Salas, 
te léfono A-4368. San Rafael. 14. 
44771 3 sp 
PIANO CASI NUEVO Sw V E N D E POR 
eml^arcar. T a m b i é n varios muebles. 
Puede verse en Lampar i l l a 60, primar 
piso, departamento n ú m e r o 2, de J a 1. 
44 741 .10 A g t . 
te . Nada por T e l é f o n o . Sr. Bení tez 
Fernando Q u i ñ o n e s 7. Habana. De 12 
a 2, f i jo y por la noche. 
44796 30 A g t . 
COMPRO TODA CLASE DE CREDITOS 
del Gobierno aprobados por la comi-
sión de A4eudos, negocio en el d ía y 
pago en el acto. V é a m e para que co-
nozca m i oferta (pago los mejores pre-
cios de plaza) . Jul io de la Torre y 
M a r t í n e z . San Migue l 49, bajos. Te lé -
fono ^V-9803 . 
44783 31 A g t . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A DE SIE-
te pasajeros, marca 'Wescott, con cua-
tro gomas de cuerda nuevas y seis rue-
das de alambre. Se da en 650 pesos. 
Para verla, en el Vedado, calle 17 y 
22 al fondo de Las Delicias T e l é f o n * 
F-4065. 
44742 29 ag 
VENDO U N A U T O M O V I L T E M P L A R 
de c a r r e r á en 700 pesos, una c u ñ a Buick 
en 800 pesos y o tra 5 pasajeros en 300 
pesos. Informes: Amis tad , 136. 
„ 28 A g . 
NO COMPRE CARRO D E USO SIN ver 
los que ofrecemos a precios i n c r e í b l e s . 
Varias marcas a p a r t i r de 300 pesos. 
Marmon y Whi te garantizados a par t i r 
de $1,500. Nuestro mejor anuncio es 
nuestra d i é n t e l a satisfecha. T a m b i é n 
camiones Whi te , Autocar y ot ros . Si 
quiere comprar con confinaza v garan-
t ía vea lo que ofrece F R A N K ROBINS, 
Vives y Alambique, o Ves t íbu lo del Tea-
tro Nacional . 
C7728 6d-26 
P A I G E T O U R I N G , $ 5 5 0 
Se vende un a u t o m ó v i l Paige de 7 pa-
sajeros, con ruedas de alambre, todo 
en m a g n í f i c a condición y funcionando 
perfectamente. Se da la prueba que 
uesee. E. W. Miles, Prado y Genios 
33652 28 ag 
CAMIONEROS, CHAUFFEHRS, V E N -
gan .a buscar las piezas a menos que 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler. Amargura 48. 
29553 30 ag. 
DESEO A R R E N D A R UN CAMION D E 
dos o dos y media toneladas. Di r ig i r 
correspondencia a Ruf ino Villasuso, 
Central Merceditas, provincia de Pinar 
del Río . 
33717 30 ag 
CAMi£)N BENZ, 1 1|2 T O N E L A D A CON 
c a r r o c e r í a abierta de madera dura, bue-
nas gomas y buen motor, chapa de es-
te afio Se vende en Oompostela, 203, su 
precio $650. En la misma casa sa ven-
de una c u ñ a Dodge, en perfectas, con 
diciones. Tiene chapa de este año y se 
da barata 
33427 4 sp 
V E R D A D E R A GANGA 
Se vende un Marmom de t pasajeros 
equipado como nuevo en menos ue la 
mi tad de su valor adtual, por embar-
carme enseguida. I n fo rman : Concordia 
149, Garage Eureka . Teléfono A-3138 y 
A-U8y8. 
44573 31 A g . 
GANGA, C A M I O N E S 
Vendo baratos dos Panhard de 1 y me-
dia toneladas y otro de 1 y media to-
nelada caüi nuevo y un dinamo. Infor -
ma señor O l iva . Teléfono A-871tí. 
32911 31 A g . 
Cunningham, automóvil cerrado y 
abierto en perfecto estado, como nue-
vo, vendo o cambio por terreno o ca-
sa del Repart Almendares. Puede ver-
se en Industria, 8, garage. 
32907 31 ag 
COMPRO C A M I O N W H I T E DE 5 T o -
neladas p a g á n d o s e l e de acuerdo con las 
condicione^ en que se encuentre. Hacer 
proposiciones diciendo donde se puede 
ver y si es moderno o de cadena. D i r i -




U N TOSTADOR ^ r n t 
g r ^ » u - s ^ b M 5 l A 
U N TOSTADOR ¿ f e ^ * % ' H 
MOLINOS PRANCE^irb • 
'ie va r i . s t amaños oES EARA c. 
U N ARMATOSTP~7^ x 
Agenc!& - 1 . 1OS~M„I, 
Y V E N T A D E L 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S 




















S E COMPRA UN CHAU? 
de la ca. 
oiones, que" .sel m o é l ^ í ^ m 
dnera del Café El Nacional can:V'-
y Be laseoa ín . T e l é f o n r í o o , ? " ^ 
ña s y Vía ^-«06.. Sari. 
_44834 ^ ^ 
F I N C A S URBANAS 
Compramos, en la Habana y sus ¿ 
rnos, pagando buenos precios. 
vemos pronto. Venga a vernos, m 
p a n í a Antillana de Inversiones. Man-
zana de Gómez 434. Tel A-0426 
_ i l 6 1 ! _ 3 0 a , -
SR COMPRA UNA CASA^^ñcT^ 
xima a los parques de ^ n t o ^ 
pa^a con una máquina laLúa en'niil 
pesos y el resto en efectivo Tamb? 
hace operación con una casa viek 
44531 " , „„ . 
C O M P R O I N CHALI'CITÜ EX EM7. 
uado. parle alta, calle de letra!., acm 
ce la .sombra, que valga de 15 a ^mtl 
pesos. Tr iana . Franco 6 M-7»ÍÍ 















































E L D I A R I O DE LA MARINA se con. 
place en recomendar este acreditad 
coneocr, compra y vende casas, su-
res y establecimiento. Tiene inraejcru-
l'les referencias. Domicilio y oficlti, I 
Figuras 78, con-n de Muiite. TeléfíM / 
A-602J. de 11 . i 3 . y de 5 a 3 de 1» 
noche. 
3.10S6 28 as 
C0J1MAR 
C A M I O N DODGE. CERRADO. D E RE-
parto, motor reciantemente reparado. 
Kstá .en muy buenas condiciones y se 
da barato. In forman A-0155. 
44567 -4 sp. 
Como negocio compro contrato áe so-
lar, parte urbanizada, mucho fríDle y 
i fondo: que tenga más de dos años di1 
adquirido; poco pago mensual, sitiia| 
en la Loma de Cojímar; si no es aá, 
no pierda t iem"". Soler, JU de Octute, 
503, esquina a Pocito. barbería. 
33082 28 ü 
Automóvil Oakland, seis cilindros, en 
$250.00, propio para alquiler. San 
Lázaro, 297. 
4 44541 28 ag. 
Subastamos "White y Mercer. L a pa~ 
sada semana salieron dos Cadillacs, 
una en $210 y otro en $305. El pró-
ximo miércoles día 27 después de las 
3 de la tarde remataremos un mag-
nífico automóvil White de 7 pasaje-
ros, 30 caballos de fuerza que está 
funcionando admirablemente bien. Tie-
ne arranque eléctrico y 4 gomas Mi-
chelín, de cuerda, casi nuevas. 
M A R M O N F U E L L E VIQTORIA, SIETE 
asientos, gomas, vestidura, p in tura ab-
solutamente nuevo, $2.000. Verdadera 
ganga, n i n g ú n a u t o m ó v i l de seis meses 
de uso tiene el motor en tan buenas 
condiciones. Puede verse en el Garage 
Prieto, Paseo y Tercera, Informes, M -
3177. 
44567 4 sp 
U N A U T O P I A N O NUEVO ENTERA-' 
mente se vende en Manrique, 76, an t i -
guo, bajos| Es muy buena marca. Tiene 
todos los m á s modernos adelantos y 
se da m u y barato. Puedd verse a cual-
quier hora. 
44572 9 sp. 
SE V E N D E U N A U T O M O V L MERCE-
des, cerrado, en muy buen estado. Es-
tá, casi nuevo. Informes, t e lé fono F-
4493 y M-5222. Para verlo. Calzada nú-
mero uno esquina a O, Vedado 
44562 30 ag 
C A R R U A J E S 
El Mercer", que es de 7 pasajeros lo 
remataremos el próximo sábado día 
30 después de las 3 da la tarde al 
que ofrezca más. E l carro está aca-
bado de ajustar y pintar. Tiene 6 rue-
das de alambre y 6 gomas de cuerda 
completamente nuevas. J . Ulloa y Co. 
C. Capdevila, antes Cárcel 19. Tele-
fono M-7951. 
33957 29 ag. 
SE VENDEN DOS FORDS CON VES-
t idura ; uno casi nuevo; el otro del 23. 
Se dan baratos. In forman en Zulueta 
No . J3. G a r c í a . 
3231)8 28 ag . 
U R B A N A S 
CASAS CON GARAGES 
En diferentes lugares de la 
vendo buenas casas con garages des* 
10.000 pjsos en acMante También ^ 
do chalets grandes, con 4, 5 5 M | 
mitorios y toda clase de ccmodidaa| 
a la moderna, desde 17.000 pe.^. 'T 
t á ñ a s e de la Víbora, estoy ^ r ^ j 
para complacer los gustos mas "rJI 
tes, lo mismo en pequ.-ao Z JÍJM 
do. No compren casa sin antes # 
que. es m i - l e m a vender baruio » 
e n g a ñ a r a nadie. F. Blanco W 
Concepción, 15, Víbora Teléfono n 
44SSO 
' BARATISIMA 
P r ó x i m a a la Calzada de a ^ 
vendo casa moderna de P"' ¿¡jpÉ 












• » 4458 
Seis e: 
el 10 
ras. comedor corrido 








SE V E N D E U N CARRO D E REPAR-
to propio para l echer ía o p a n a d e r í a . 
I n fo rman en B a ñ o s y Once. Vedado. 
33307 29 Ag . 
SE V E N D E UN CARRO Y U N A MU-
la, con todos sus arreos tqdo en buen 
estado, propio para l echer ía o panade-
r ía . Se da barato e in forman en In fan-
ta 12 (lavado), Reparto Las Cañas . 
33076 28 ag 
M A Q U I N A R I A 
MOTOU ELECTRICO DE U N C A B A L L O 
t r i f á s i co , vendo uno nuevo y barato. 
T a m b i é n planta de Blau Gas para co-
cina, calentador y otros. C, n ú m e r o 20, 
Pogolot t i . 
44893 30 ag 
Compro rápidamente certificados de 
adeudos del Estado en grandes y pe-
queñas cantidades, hago el negocio en 
el día con prontitud y seriedad. Marín, 
carpeta del café E l Fénix, Belaseoaín 
y Concordia, teléfs. A-35I3 y F-5364. 
44826 1 Sept. 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local S E V E N D E U N M O T O R B A R A T O D E 
_ . i . . « » - • casolina, tres caballos, marca "Inter-
para storage ae automóviles. n.specis- f ^ ^ o n a l ; . c - ; ? ^.-neí-a entre 6 y s 
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
cordia, 149, teléfonos A-8138 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
HIPOTECAS 
Desde mil pesos hasta la cantidad que 
usted necesite, y por el plazo que 
desee. 
H I P O T E C A S A PLAZOS 
Amortizables por pagos cómodos men-
SE V E N D E U N P I A N O E N P E R F E C T O suales que comprenden intereses y 
estado f.n $145. Buen sonido, cuardnv . _ » .n , cruzadas, clavijero de rnetal, marca Ch 
sseu moderno, se garant iza . Venga con 
persona entendida. También seis sillas 
y una b a ñ a d e r a de m á r m o l . Campanario 
14. ba je 
44SC.r ífl A g t . 
amortización. Compañía Antillana de 
Inversiones. Manzana de Gómez 434. 
Teléfono A-0426. 
44643 30 ai?. 
A ü T O M O V í L I S T A S 
Cuiden su dinero. Se desean com-
prar varios automóvi l e s de renom-
bradas marcas: Packard , Cad'l iác, 
Cunningham, Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
G A R A G E D O V A L 
Morro, 5-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
Habana 
CB46Í Ind Jn 
CAMIONEROS, C H A U F F E U R S , V E N -
gan a buscar las piezas a menos yue 
mi tad de costo. Remato ^ a n cantidad 
de repuestos para todos camiones. Ko-
gler. Amargura, 48. 
29553 « 
al tos . L a Sier i t i . 
•14810 
Almendares. 
I N D U S T R I A L E S . VENDO DOS CAI.DE-
r l tas verticales 3 y 4 H P- y una 
18 H P, tres yunques de fragua de 
4 5 y 6 quintales; tres tostadores, de 
café de bola, de 25 a 50 libras una 
cocina nueva, de ca rbón para fonda; 
hay tanques de todos t a m a ñ o s para ca-
sa par t icu lar o industr ias; un vent i la-
dor oscilante corriente 220, 1 » ' ; 200 l l a -
ves globo, metal de 1 a 3" y tuber ía . Lo 
vendo lo m á s barato E s t á todo nuevo 
y probado. Teléfono A-9278. Agua D u l -
ce, 25, C. F e r n á n d e z . 
33890 ¿ 2 SP 
E N DOCE MIL PESOS^ 
Vendo en la Víbora x a ^ c h a l - ^ 
metros do ^rreno T i e n e ^ 
ría, cuatro dormitorios ^ l " Bl:1nco, ^ 
ños, etc., etc. informa *• 
cepción 15. Víbora. I-3 60s 
44880 
DOS CASITAS 









































_ £afé, i 
fez. 
4465 
tador de agua. etc. A c o ^ 
en 50 posos y «e vende en & 
dejándose- algo ™ ^ P ? caslt L 
fiesta. t a m b i é n v endo o ^ena * 
l i t a a, la d e f y condlff^ 
vía, en igual prec 3 J ^ r a . 
Blanco, Concepción ^ ^ ^ 
fono 1-1608 
44880 
m) v San Kataei, venu"-, 
• tres Pis0,;_i,onk ^ r a ra echarle tres P' e„ cáceres . sima. Suáre 
C -7744 
M A Q U I N A S G A L L E T E R A S . SE V E N -
den dos m á q u i n a s galleteras - marca 
RUGBR, una chica y otra grande em-
p a ñ a d o r a , se venden a buen precio y 
con facilidades de pago Agencia de los 
molinos STE1NER L a m p a r i l l a 21. 
33651 31 A g . 
S E V E N D E U N A SOBADORA R E V E R -
sible cilindro 16 V meció por 10. F a -
bricante R Ü G E R nueva, buen precio y 
facilidades de pago. Agencia de loa 
molinos S T E 1 N E R . Lamparil la, 21. 
33651 31 A g . 
Tornos 16, 18, recortador 20, punzón 
mecánico; martinete; motores 3 ca-
28 Rĝ _ ballos autógena, de poco uso, de ta-





W i : 
cuadra 
• 'illa Ca 
¡4 f 3 1 ^ 
CASA DOS PLANTAS-
Vendo en ^ ^ ^ r ^ j j í ^ 
•̂50 metro», ta e» K . 
na oportunidad^ Pc ^rer 
su dinero y 
eoain, 
4483 4 
CASA PARA F 
A 10 metros .le 
cilindros, pintarlo de gris , en flamante 
estado, en todos sentidos Precio $3.000 
A n d r é s Serrano, calle 23 esquina a H , 
n ú m e r o 207, garage, por l a calle H. 1 
- 33C0G •Ji ag | 
no soy corredor. Tejadillo 23. 
33471 27 ag, 
l ' . ' / r r : .! Heí Café i;-i,;fono AU A Vidriera del 
fael y Belascoalh 
difias y Vía 
44834 
Te 
A Ñ O - X C I I 
URBANAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
' ^ - ^ - ^ 0 A U N A C U A D R A C A L Z A -
5 500 V B ^ e a h e r m o s a casa c o n p o r t a l . 
y Co r r ea c m l r t o s . b a ñ o i n t e r -
"ffla, saleta' t r a s p a t i o , m o d e r n a ; o t r a 
'S*á0- g l s k n t Í C a t r i n a . L a w t o i r , h e r -
íeual en j f n w 5G 500; o t r a en A r m 
l o s a , l i » d a : en ? ú . 0 0 0 . S u á r e z C U í ^ c a r ? o ? e n $5.000. S u á r e z 4 
• g e s ^ H a b a n a . 89. 4 d 27 
: ^ i i I 7 c U B A 2 5 . ALTOS 
„ v v e n t a de p r o p i e d a d e s , 
ompi? ^ e d o r . V e n d o g r a n d e s 
de <-or^e„ ' . i ^ n . n n l f t s c a l l e s 
C P1 L r r e d . r s p r o 
¿ o s  ^ ^ V i n c . p a l e  c a l l e s de 1; 
J c d ^ e s ^ f ^ o b i s p o . Cuba . . H a b a n a 
i g b a n a : ¿ f ^ V c . s ó l o so d a n i n f o r m e ' 
fialiano, etc.. •< n o c i d a s o l v e n c l a . N e 
1 
e la ca. 
















H a b a n 
" i n t o r m i 
G»lian0:,no ¿ e r e c o n o c i d a s o l v e n c i a . N "personas oe as de p 
fesi tainos c o m p r a r N o n e l K C a l l e Cu 
i f i c t o s . entVe O ' R e ü l y y E m p e 
'dfado. 29 A g t . 
44S09 
i „nn . c a s i t a q u i n t a en l o m e j o r ^ 'Ttflorlt t i e n e u n g r a n t r a s p a t i o . 
-íe M / h n es f r u t a l e s en p r o d u c c i ó n , l a 
á r ^ m u y c ó m o d a y b o n i t a , de d o -
cas^f r e s to a r a z ó n de 50 pesos 
Ple f 0 ^ hTstL a m o r t i z a r . D u e ñ o : en 
^ " ^ f 126, a l t o s . T e l . M-4722 
industria i*0' a 29 A g t . 
44841 
AVISO 
¿' fobrlcamos s u casa de m a d e r a s d e l 
^ nue usted desee p a r a c u a l q u i e r l u -
^ P 0 ^ la R e p ú b l i c a , a p r e c i o s i n c o m -
^ ÍÍ. No c o b r a m o s h a s t a n o e n t r e -
.petencia- e T a m b i é r l c o n s t r u í m o s t e -
8ar t o r a naves m a r c o s de p u e r t a s y 
chos Para ^ a m ¿ a l t e l é f o n o 1-1905. 
pgrsiaH'10-
Veltla- 10 sp . 
4476J . . 
. r r ^ r x D O S C A 8 A S , U N A ? 45.000, 
^ r ^ a l O t r a $19.500 en l a c a l l e C i e n -
c «fi dos p l a n t a s , m o d e r n a . I n f o r m a 
^ f v h e v e r r í a , O b i s p o 11, s o m b r e r e r í a , é 1 1 a 12 y de 2 a 4 
fie l1. *• 3 29 aer 
4471-4 
BONITA CASITA 
Y n .1 r epa r to L a w t o n , en su s i t u a c i ó n 
É l v o r ó x i m a a l a Ca l zada , v e n d o u n a 
^ ¿ acabada de f a b r i c a r . C o n s t a _ d e sa-
í f dos h ab i t acmnes . c o m e d o r b a ñ o co -
, „ v sus s e r v i c i o s , e t c . P r e c i o 1.750 
cl a fin m a n o y 1,500 pesos a d e b e r . 
S ñ o e n ^ n d u s í r i a 126. a l t o s . T e l é f o -
¿TIENE USTED $1.000? 
•n^^a me jo r l o p u e d e i n v e r t i r es en 
PSff r a S en l a H a b a n a ( n u e v e c i t a ) 
^ « t n a r a z ó n de 30 p e s o s - m e n s u a l e s , 
fio en i n d u s t r i a 126 a l t o s . T e l é f o -
•w " 4722 to M 
l 44841 29 A g t . 
G R A N Ñ E G O C I O : G R A N E S Q U I N A 
Obispo, vendo a dos c u a d r a s d e l 
Parque C e n t r a l 9x23. es m o d e r n a su 
construcción p r e p a r a d a p a r a d i ez p l a n -
tas gran r en t a , g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , 
milito lo m e j o r de l a H a b a n a , m e d i d a 
anunciada y l a e n t r e g o s i n c o n t r a t o . 
<u precio $65.000 t o d o esto ees v e r d a d , 
véngame a ve r p a r a q u e u s t e d l o v e a y 
cara m á s i n f o r m e s V i d r i e r a d e l c a f é E l 
Nacional, San R a f a e l y B e l a s c o a í n , T e -
léfono A-0062. S a r d i n a s y V í a . 
44834 29 A g t . 
BE VENDE L A CASA ESTRADA I ' A E -
m a , 14, e s q u i n a de s o m b r a T i e n e o c h o -
c i e n t o s m e t r o s . I n f o r m a n en l a m j y m a , 
d e s p u é s de l a s se is de l a tarde. ' 
33719 l sp . 
Se vende una casa de nueva construc-
ción, de dos plantas, compuesta cada 
planta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño intercalado y demás servi-
cios, en la calle de Marqués González 
entre Figuras y Peñalver. Renta el 
nueve por ciento (9 010). Informa su 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
_ 3 3 5 4 0 28 ag. 
V E N D O C A S A D O S P L A N T A S C A -
l l e V i r t u d e s , m o d e r n a , S. S. 2 c u a r t o s , 
b a ñ o c o m p i e t o o , s e r v i c i o c r i a d o s , 6 y 
m e d i o p o r 14 y m e d i o . P r e c i o :8 ,000 
p e s o s . Puedo q u e d a r en h i p o t e c a m á . s 
de l a m i t a d a l 7 p o r c i e n t o . I n f o r m a n : 
M a n z a n a de G ó m e z , 270, de 10 a 12, de 
3 a 5 . L ó p e z . 
33324 29 A g . 
URBANAS 
E L P T D I O B L A N C O . V E N D E E N L O M E -
j o r de E s t r a d a P a l m a a c u a d r a y m e d i x 
de l a c a l z a d a , r e g i a casa c o n s t r u i d a a 
t o d o c o s t o , p i s o s de m á r m o l y m o s a i -
cos, de l o s m á s f i n o s t e c h o s m o n o l í -
t i co s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , t e r r a z a , p a n t r y . 
g a l e r í a de p e r s i a n a s , etc. 10 x 40. g a -
r a g e y s e r v i c i o s , c u a r t o s de c r i a d o s en 
1 a p l a n t a b a j a a l f o n d o , e t c . U l t i m o 
p r e c i o $26.000.00. P u e d e n d e j a r en h i p o -
teca l o q u e q u i e r a n e i n f o r m a n en O" 
K e i l l y , 23. 
33597 28 a g 
HABANA 4 7 
V e n d o u r g e n t e p o r e m b a r c a r en e l V e -
d a d o r e g i o c h a l e t b i e n s i t u a d o de a l -
t o s y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s en ^65 000 
V e n d ^ dos m a g n i f i c a s casas e n A l m e n -
aa res , f a b r i c a d a s a t o d o l u j o c o n g a -
r a g e e n $ 1 4 . 0 0 0 . Se d a n f a c i l i d a d e s 
de p a g o . 
V e n d o en l a C a l z a d a d e l M o n t e g r a n 
casa a n t i g u a , $60 .000 , de a l t o s . 
C a s a de dos p l a n t a s c o n u n a s u p e r f i c i e 
de 200 m e t r o s en $ 2 0 . 0 0 0 . 
Casa de u n a p l a n t a en m u y b u e n e s t ado 
y c o n c o m e d o r , c e r c a de M o n t e $13 .000 
Casa en H a b a n a , de a l t o s , b i e n s i t u a d a 
$ 1 2 . 0 0 0 . I n f o r m a n : - H a b a n a 47 
33942 3 i a g . 
Esquina. Se vende la casa San José 
124 K esquina a Marqués González, 
ocupada por establecimiento de víve-
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 2 2 , 
altos. 
3 3 5 3 8 2 8 ag. 
Buen negocio. Marianao, Santa Emi-
lia y San Cándido, se venden juntua 
o separadas dos casas con sala, sale 
ta, tres habitaciones, servicios sanr 
tarios, buen patio, muy fiescás, a una 
cuadra de los tranvías de la Havana 
Central. Informan en Soledad y Poci-
to, bodega, teléfono M - 3 4 5 / . Tra-
to directo. 
3 2 6 4 3 - 5 2 2 9 ag 
NEGOCIO DE OCASION 
E n l a c a l l e 6 N o . 250-252 e n t r e 25 y 27 
a u n a c u a d r a de 23, sa v e n d e u n a casa 
de m a n i p o s t e r í a de dos p l a n t a s , que 
r e n t a $130 m e n s u a l e s a r a z ó n ds JÜS 
m e t r o , i n c l u y e n d o casa y t e r r e n o de 
683 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m a KU due-
ñ o . Paseo e s q u i n a a 15, V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 1 7 5 2 . 
33450 30 a g . 
Se vende la casa Oquendo 7 , entre 
Figuras y Benjumeda, con sala, come-
dor, 3 habitaciones y demás servicios, 
renta $60. Informa su dueño. Sr. A l -
varez, Mercaderes 2 2 , altos. Se dan 
facilidades de pago. 
3 3 ^ ) 4 3 2 8 ag. 
E N P 1 R E I R A . C A S A D E S A L A , U U S 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p e g a d o a 
l a l i n e a , de c i e l o r a so , en $3.000 y u n a 
do m a d e r a , c o n p o r t a l , s a l a , d o s c u a r -
tos , p a t i o y t r a s p a t i o , con s e r v i c i o s , en 
$2.200. I n f o r m a n e n S a n t a T e r e s a , 23, 
t e l é f o n o 1-4370 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E L A c a l -
zada, u n h e r m o s o c h a l e t , c o n p o r t a l , dos 
g a b i n e t e s , s a l a , s a l e t a , a u a t r o c u a r t o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o i n t e r c a l a d o . c o m e -
dor , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos, . e n t r a d a p a r a m á q u i n a , c o n g a r a -
ge, u n h e r m o s o j a r d í n , p a t i o c o n á r b o -
les f r u t a l e s . I n f o r m a n : en S a n t a T e -
resa, 23, e s q u i n a a P r i m e l l e s , C e r r o . N o 
se a d m i t e n c o r r e d o r e s . T e l é f o n o 1-4370. 
REGIO Y COLOSAL CHALET 
V e n d o u n c h a l e t de e s q u i n a c o n 2 0 x 5 b ; 
s u f a b r i c a c i ó n es lo ú l t i m o que se p u o -
de p e d i r , de dos p l a n t a s , p l a n t a b a j a : S E V I v N D E E N Z E Q U E 1 R A , A D O » 
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"GANGA V E R D A D ! E N 16.000, C A S A 
•de tres pisos, a cabada de c o n s t r u i r , f a -
bricación p r i m e r a de p r i m e r a h i e r r o y 
íemento, a t r e s c u a d r a s de l a E s t a c i ó n 
germinal . C a l l e i n m e j o r a b l e , g a n a m i o 
Ró pesos. Su d u e ñ o : N a v a r r o , en B a y o -
•ea, 13, de 10 a 11 y de 6 a 6 . N o se 
admiten co r r edo re s . 
44579 29 A g . ̂  
P R O X I M O A L A C A L Z A D A 
lífe la V í b o r a ( l a d o d e r e c h o ) , v e n d o u n 
thalecito de d o s p l a n t a s , b a j o s ; j a r d i -
nes, terraza, h a l l , s a l a m u y b o n i t a , a m -
jjlio, comedor c o n l a v a b o e i n s t a l a c i ó n 
para nevera, c o c i n a de gas , s e r v i c i o s do 
criados, pa,tio, c u a r t o l a v a d e r o . A l t o s : 
tres do rmi to r ios m u y f r e s c o s y b u e n 
iSiarto de b a ñ o . P r e c i o 7,500 p e s o s . L o 
'tftiseña, de 2 a 5 de l a t a r d e . F . B l a n -
•tío Polanco. C o n c e p c i ó n , 15, V í b o r a . 
Teléfono 1-1608. 
« S j 3 28 A g ' . _ 
V E N D O E N L A H A B A N A 
.Seis e s q u í m s con e s t a b l e c i m i e n t o . D a n 
el 10 por c i en to l i b r e de t o d o s p r e c i o s 
y casas. I n f o r m e s : A m i s t a c , 136 . 
f ••• 28 A g . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una b u e n a casa de c o m i d a s , 
•con buena y a b u n d a n t e m a r c h a n t e r í a . 
m a informes en a c a l l e de M a i o j a , n ú -
I?.}?' 'de una a c u a t r o de l a t a r d e . 
^ . ^ L , 9 tícp. 
Ganga. Vendo casa en Oquendo, a 
una cuadra del Nuevo Frontón, de 
sala, comedor y 3 habitaciones y de-
m servicios, en inmejorables condi-
ciones. Su dueño Sr. Vega. Industria 
numero 96. Teléfono M-9270. 
• 44634 29 ag 
sa le t a , d o s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
en $3.500. I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a 23 
e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a T e l é f o n o 
1-4370. 
b u l o , c o c i n a , p a n t r y y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , p l a n t a a l t a : t e r r a z a , , 4 g r a n d e s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y d e m á s ser -
v i c i o s , v e s t í b u l o . T i e n e u n g r a n g a r a -
ge m o d e r n o c o n c u a r t o p a r a e l c h a u f -
f e u r y s e r v i c i o p a r a e l m i s m o . Si u s t e d 
desea u n a v i v i e n d a t r a n q u i l a y r e g a -
l a d a , ^si desea v i v i r c o n h o l g u r a y 
c o m o d i d a d , c o m p r e e s t a c a s a . E s t á s i -
t u a d a en l a c a l l e de G e r t r u d i s y A v e -
l l a n e d a . L o m i s m o l o v e n d o q u e l o c a m -
b i o . Se q u e m a e s t a c a sa en $27 .000 
p o r t e n e r q u e e m b a r c a r sus d u e ñ o s a l 
e x t r a n j e r o . V i d r i e r a d e l C a f é E l N a -
c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é -
f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V í a . 
• ' — a k ' ••• Vedado. S e vende esauina e n la c a -
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z L N A , ~ o 7 1 4 l o e , 
c u a d r a C a l z a d a casa m o d e r n a , dos v e n - lie Z COn 3 / 1 metros a $¿.3 el metro., 
t a n a s $7,800. o t r a t e c h o s m o n o l í t i c o s ; T_ ! : , . , _ „ „ _ ar. r i p j - • i rúB*~\ I r e s c o n 16 .60 f r e n t e p o r 40 f o n d o . U n 
c i n c o d e p a r t a m e n t o s en $3,800, o t r a de i u i o i m a n en r a i a c i o ae w i s i a i . s o l a r en e l C e r r o , c a l l e C h u r r u c a , c o n 
lo m i s m o 2,800, V i l l a N u e v a S a n t o s S u á . - Belascoaín y S a n Rafael. 5 de f r e n t e p o r 38 .19 m e t r o s f o n d o . U n 
3 3 1 1 3 
C E R R O . V E N D O U N A C A S A D E M A -
dera , c o n p o r t a l , s a l a y d o s c u a r t o s , 
p a t i o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n $2.200 y 
o t r a de m a m p o s t e r í a . c í e l o r a so , c o n 
sa l a y d o s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
j a r d í n . K n $2.300 y u n s o l a r de 5 50 
de f r e n t e p o r 38 de f o n d o . Su p r e c i o , 
$1.200. I n f o r m e s e n S a n t a T e r e s a , 23. 
e n t r a P r i m e l l e s y C h u r r u c a , t e l é f o n o 
1-4370. 
23279 3 sp 
SOLARES YERMOS 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
V e n d o dos s o l a r e s ; u n o en l a c a l l e da 
« J e s ú s P e r e g r i n o da B e l a s c o a í n a I n -
f a n t a , de 550 de f r e n t e p o r 32 de f o n d o : 
e l o t r o en Soledad , de C a r l o s I Í I a Zan-
j a , de 8 x 4 1 . I n f o r m a su d u o í i o , en 
M o r a l e s y D e s a g ü e a l l ado de l H o s -
p i t a l L a s A n i m a s , t a l l e r de E n v a s e s 
C ó r d o v a , a t o d a s h o r a s . 
44702 1 SP 
SOLARES YERMOS ¡ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A V E N G A D_K A C O S T A , P A R T I O M U Y 
a l t a , se vende u n l o t e de m i l m e t n . s , 
25 x 40. Sa d a m u y en p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m a n en e l t e l é f o n o M - 1 2 u 5 , 
33719 1 BD 
EN AYESTERAN Y CARLOS I I I 
V e n d o en A y ^ s t e r á n e n t r e M a i o j a y S i -
t i o s , v a r i a s p a r c e l i t a s de 9 p o r 29 :t 
$25 m e t r o . E s t e es e l o u n t o m á s l i n d o 
de l a H a b a n a y s i u s t e d no m e cre-j 
v a y a u n a de es tas t a r d e s a l l í y ae c o n -
v e n c e r á ; es p u n t o a l t o , f r e s co y v e n t i -
l a d o » SI u s t e d no t i e n e t o d o el d l n o r u 
es l o m i s m o ; v e n g a a v e r m e . V i d r i e r a 
d e l C a f é E l N a c i o n a l . San R a f a e l v 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s 
y V í a . , 
. 44670 , 1 • 28 a e . 
GRAN PARCELA EN M Y 15 
Vendo u n a g r a n p a r c e l a en l a c a l l e M 
e n t r e 15 y 17, m i d e 1 4 , 5 0 x 2 2 . 0 6 , m e -
d i d a i d e a l p a r a l o q u e u s t e d desee, e l 
p u n t o ea b i e n c o n o c i d o , es e l p u n t o pre-
f e r i d o de. l a s p e r s o n a s a r i s t o c r á t i c a s y 
de buen ' g u s t o . Su p r e c i o es a $35 m e -
t r o , pe ro no se f i j e u s t e d en e l p r e c i o , 
vea e l p u n t o y su s i t u a c i ó n , no lo p i e n -
se, d e n t r o de u n m e s t a l vez s e r á t a r d e . 
V i d r i e r a d á l C a f é E l N a c i o n a l , San R a -
f a e l y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . 
S a r d i ñ a s y V í a . 
44834 29 A g t . 
PARCELAS DE TERRENO EN , 
A y e s t e r á n y C a r l o s I I I . v e n d o e s t a M a n -
z a n a j u n t a o a e p a r a d a 6000 m e t r o s de t e -
r r e n o , a d i e z m e t r o s de I n f a n t a y ÍX 
m e d i a c u a d r a de C a r l o s I I I , o p a r c e l a s 
de 10x30, p o r A y e s t e r á n a $25, p o r M a -
i o j a a $23, y p o r S i t i o s a $18 m e t r o , 
es te es e l p u n t o p r e d i l e c t o q u e debe u s -
t e d de e l e g i r , es p u n t o a l t o , firesco y 
v e n t i l a d o , v a y a u n a de es t a s t a r d e s p o r 
a l l í a r e c r e a r su v i s t a . E s t á u s t e d en 
l a H a b a n a . E s t á u s t e d ,en e l V e d a d o , 
no i m p o r t a q u e u s t e d n o t e n g a t o d o e l 
d i n e r o , e s t a es l a p a r t e m á s p i n t o r e s c a 
de C u b a y n o es q u e y o lo d i g a , v a y a 
u s t e d m i s m o y vea, l a v i s t a Jiace f e V i -
d r i e r a d e l C a f é E l N a c i o n a l , San R a f a e l 
y B e l a s c o a í n , T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . Sar-
d i ñ a s y V í a . , • 
44804 29 A g t . 
EN AYESTERAN Y CARLOS I I I 
P a r c e l a s de 8 p o r 2 5 . V e n d o en M a l o -
j a y A y e s t e r á n t r e s p a r c e l a s de 8 p o i 
28 a $22 m e t r o . E s t a ea m e d i d a p r o -
p i a p a r a q u e u s t e d h a g a su casa p a r a 
v i v i r o p a r a r e n t a . S i u s t e d no t i e n e 
t o d o e l d i n e r o lo m i s m o so l o v e n u o 
a d iez m e t r o s de I n f a n t a ; l o s c a r r o s 
p o r l a p u e r t a . V i d r i e r a d e l C a f é E l 
N a c i o n a l . San R a f a e l y B e l a s c o a i n . 
T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V í a . 
44670 28 agr. 
D E L P L A N B E R E N G U F . R C O M P R O S o -
l a r e s en l a m a n z a n a n ú m e r o 2 1 , en C n -
l a b u z a r , e s t é n o no l i Q u i d a d o a . C o n d i -
c i o n e s p o r e s c r i t o . G . A l v a r e z . O ' R e l -
l l y n ú m e r o 7 2 . 
44845 . • : 29 A g t . 
Se vende una parcela de terreno de 
esquina, en la calle 2 3 del Vedaoo, 
bien situada. No perderá nada el com-
prador que vea ésta antes de elegir 
cualquier otro. El precio es razonable. 
Para su trato, San Nicolás, 1 6 6 . 
3 3 4 1 9 3 0 ag. 
Aviso importante: por no ser del giro 
se vende una fonda en el mejor pun-
to de la Habana. Se da sumamente 
barata, buen contrato, poco alquiler. 
Informan: Vidriera del Café Londres. 
Egido y Acosta, a todas horas. No 
pierdan tiempo que es una ganga, no 
pálucheroa. 
4 4 8 4 4 3 Scpt. 
S E V E N D E N 
2 500 m e t r o s c u a d r a d o s en e l V e d a d o , 
e s q u i n a de f r a i l e . E x i s t e casa de m a m -
p o s t e r í a , s u e l o s de m á r m o l . I n c l u i d a 
casa e l p r e c i o es de $32.00 e l m e t r o . I n -
f o r m e s , F -4309 . 
33417 28 a g 
$ 9 0 D E E N T R A D A 
y $14.00 a l mes , l e d o y u n s o l a r a t r e s 
c u a d r a s de l a C a l z a d a da J e s ú s d e l 
M o n t e , c e r c a de l a i g l e s i a , u r b a n i z a c i ó n 
c o m p l e t a , y m e d i d a q u o desee. P o c i t o , 
70, e s q u i n a a San A n a s t a s i o , de 11 a 
1 y s á b a d o s y d o m i n g o s t o d o e l d í a , 
t e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
33415 30 a g 
S O L A R E S . S E V E N D E O S E A L Q U I -
l a u n t e r r e n o p r o p i o p a r a i n d u s t r i a , c o n 
1596 m e t r o s a u n a c u a d r a de Z a p a t a . 
C a l l e 33, e n t r e A y P a s e o . I n f o r m a : 
M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 12 . 
32908 29 A e . 
SE V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z , D O S 
g r a n d e s s o l a r e s u n o en Paz, e l o t r o en 
S e r r a n o , m e d i d a s 10 x 40 a c e r a s o m -
b r a , m u y l l a n o . Se d a n b a r a t o s ; no co -
r r e d o r e í » . I n f o r m a n de l a 6 p. m . 
E n a m o r a d o s 54, e n t r e F l o r e s y S e r r a n o . 
J u a n T e s e i r o . 
44560 4 sp ^ 
V I B O R A . E N A C O S T A Y P O R V E N I R , 
l a s dos n u e v a s v í a s d e l t r á f i c o c o n l a ' 
H a b a n a , se v e n d e n b a r a t o s 2712 m e t r o s 
do t e r r e n o , c o n a g u a , l u z y a l c a n t a r i l l a -
do L o n j a da v í v e r e s , 439, t e l é f o n o A -
4479. 
S3748 28 a g 
P A R A B O D E G U E R O S E R I O Y E N D i s -
p o s i c i ó n de negoc io , v e n d o b o d e g a m u y 
b a r a t a , e n l a c a l l e c a l l e San J o s é , so l a 
en e s q u i n a , buen c o n t r a t o , f a c i l i d a d o s 
de p a g o . P r e c i o $6000 . F e r n á n d e z . Ca-
f é I n c l e p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a . 
44822 - 29 A g t . 
OPORTUNIDAD UNICA 
Magnífica bodega muy cantinera, con 
poco alquiler y buen contrato, en 
punto céntrico de la Habana, se ven-
de barata. Blanco y Caballero, Loa 
ja. 2 1 4 . 
4 4 7 4 0 2 9 ag 
V E N D O F R U T E R I A Y R E F R E S C O S 
l o c a l p a r a v i v i r . $30 a l q u i l e r ; m o s t r a -
dores de m á r m o l , m á q u i n a de p e l a r n a -
r a n j a s , ' i d e m de j u g o s . P r e c i o $450. 
A g u i a r I r . r ' r m o s . A g u i l a 175, S a i -
gado, de lO'-a; I j , : 
44736 3 sp 
B U E N N R G O t ' 1 0 , , P O Í Í ^ N O P O D E i l t " 6 
a t ende r , • se vende o se' a r r i e n d a p u e s t o 
de aves y h u e v o s , e t c . e t c . A g u i l a y 
S a n M i g u e l , p o r A g u i l a , a l l a d o . d e l a 
C a r n i c e r í a en el m e j o r p u n t o c o n c r u c e 
de 4 t r á n v í a s p o r l a p u e r t a y l o c a l p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , a l q u i l e r 
b a r a t o y b u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s en 
A g u i l a 1 7 3 . T e l . M - 7 1 7 5 . 
44515 31 a g . 
S E D E S E A T O M A R U N A C O C I N A Y 
u n c o m e d o r en d o n d e h a y a a b o n a d o s 
y que sea p u n t o c o m e r c i a l . I n f o r m a n 
en e l T e l é f o n o M - 8 6 3 8 . P r e g u n t e p o r 
el c o c i n e r o . D e j a l a d i r e c c i ó n q u o y o 
paso p o r e sa . 
44683 28 u g . 
RUSTICAS 
E N E L W A J A Y 
TERRENOS EN L A HABANA 
Si u s t e d desea v i v i r f e l i z , c ó m o d o y c o i i 
h o l g u r a , c o m p r e u n s o l a r en A y e s t e r á n 
y M a i o j a , c o n m e d i d a p r e c i o s a , 8 p o r 29 
a $20 m e t r o . E s t e es e l r e p a r t o m á s 
l i n d o q u e h a y en l a H a b a n a y s i u s -
t e d l o d u d a v a y a u n a de es tas t a r d e s 
p o r a l l í y l o v e r á . V i d r i e r a d e l c a f é 
i'A N a c i o n a l . San R a f a e l y B e l a s c o a i n . 
T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V í a . 
44670 28 a g . 
S O L A R E S , V E N D O U N S O L 4 R E N 
M s r i a n a o , f r e n t e a l p a r a d e r o Cazado-
rez , 18 . 
33119 28 A g . 
C A L L E D E S A N I S I D R O . V E N D O C A -
sa a n t i g u a , 139 m e t r o s en $6.000. O t r a 
132 m e t r o s , a g u a r e d i m i d a . $6.500 V e r 
o e s c r i b i r a J . G o n z á l e z . D a m a s 6, a l -
tos . 
33862 2_sp 
S E V E N D E N U N A E S Q U I N A Y Ü N 
c e n t r o en l a l o m a de U n i v e r s i d a d en 
N y 27 de N o v i e m b r e , casas de a l t o s 
de 414 y c u a r t o s de c r i a d o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . D a n a l 10 p o r c i e n t o l i b r e e n 
60;000 pesos l a s d o s ; u n a e n 31 000. N o 
c o r r e d o r e s . F -2482 . 
. 44552 , . ; .. .2.?. .ag 
B U E N N E G O C I O . P O R P O C O D I N E R O 
v e n d o u n a casa de h u é s p e d e s , p r o p i a 
p a r a u n a s e ñ o r a . E s t á m u y b i e n s i t u a -
da I n f o r m e s , M . G . R e f u g i o . 1-B. 
44521 1 sp 
2 8 a g 
LLEGO PEREZ 
F . B L A N C O P O L A N C O 
V i v o , . ^ n . C o n c e p c i ó n . 15. a l t o s , e n t r e 
D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , t e l é f o n o . 1 -
1608. Desde h a c e m u c h o s a ñ o s m e / d e -
d i c o a v e n d e r casas ú n i c a y e x c l u s i v a -
m e n t e en l o s b a r r i o s de J e s ú s d e l M o n -
t e y V í b o r a . V e n d o b a r a t o y no e n -
g a ñ o a n a d i e . V i s i t e n m i o f i c i n a l o s 
Q u i é n Vende c a s a s ? P é r e x . 
Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P é r e z . 
Q u i é n vende s o l a r e s ? P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? P é r e z . 
Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? 
P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s ? 
P é r e z . 
Q u i é n venda c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s ? 
P é r e z . 
Q u i é n d a dinero en h i p o t e c a ? P é r e z . 
Q u i é n t o m a d inero en h i p o t e c a ? P é r e z . 
Q u i é n vende v a l o r e s ? P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a v a l o r e s ? P é r e z . 
Q u i é n d?. dinero en g a r a n t í a ? P é r e z . 
Q u i é n d a dinero en p a g a r é s ? P é r e z . 
Q u i é n d a dinero s o b r a a l q u i l e r e s ? 
P é r e z . 
L o s negocios son ser ios y r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o 49, de 10 a 12 a . m . y 
de 2 a 5 p . m . 
JUAN PEREZ, TELEFONO A - 1 6 1 7 
30509 / 30 a g . 
s o l a r en M u n i c i p i o y M e l o n e s c o n 23-93 
f r e n t e a dos caUes y u n a s u p e r f i c i e t o -
t a l de 555 .42 m e t r o s . N o c o r r e d o r e s . 
R . V i l a . C o m p o s e t l a , 65, de 8 a 9 a . ra. 
44617 0 Sep . 
í A R C E L A E N L A W T O N , E N $700 D E 
x 25, o t r a s p a r c e l a s f r e n t e a l p a r -
que, de 6 x 25 m e t r o s , en $900; en C o n -
c e p c i ó n f r e n t e a l c a r r o , 20 x 40. a, $6.50. 
S a n F r a n c i s c o . 20 p o r 40, a $10.00. S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a 89. 
C 7744 4 d 27 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N A N T O -
n i o D í a z B l a n c o y L i n d e r o . T i e n e 1512 
m e t r o s c u a d r a d o s . Se v e n d e t o d o o p a r -
t e , a r a z ó n de 45 pesos m e t r o . H a y 
a h o r a t r e s n a v e s y g a r a g e , s i n c o n t r a -
t o , p a r t e h i p o t e c a y p a r t e c o n t a d o . No 
c o r r e d o r e s . T a m b i é n se a l q u i l a e n p a r -
te I n f o r m a n a l F -2482 . 
44550 39 a g . 
V E N D O U N A C A S A D E D O S P L A N T A S 
en e l b a r r i o C o l ó n . C a n t e r í a . C i e l o s 
. r a s o s , b u e ñ o s b a ñ o s , m i d e 6x24 m e -
c o m p r a d o r e s ^ q u e e n c o n t r a r á n s i e m p r e ¡ t r o S i • T r e g &randv>s ¿ u a r t 0 S i s a l e t a co 
C a m b i o m i f l n c « , d e l ' W a j a y , f r e n t e a 
l a c a r r e t e r a y a l a g r a n f i n c a " E l C h i -
c o " d e l G e n e r a l M e n c w a l . T i e n e m u c h a 
a r b o l e d a , pozo, l u z e l é c t r i c a , m u y b u e -
n a t i e r r a c o l o r a d a y t o d e a d a de f i n c a s 
d© f a m i l i a s c o n o c i d a s de l a H a b a n a . 
L a c a m b i o p o r u n a casa en l a H a b a n a 
o V e d a d o . E s t i m o m i f i n c a en $16.000 
I n f o r m e s en P a s e o y 15, en e l Vedado , 
t e l é f o n o F-1752 . 
44752 • 5 sp 
COLONIAS Y FINCAS 
V e n d o u n a c o l o n i a do 67 c a b a l l e r í a s c o n 
32 de c a ñ a de u n o y d o s c o r t e s . T i e r r a 
de p r i m e r a . C o r t a r á 1,Í>00.000 a r r o b a s . 
E l i n g e n i o p a g a V 1 ¡ 2 . C h u c h o , r o m a n a , 
t r a s b o r d a d o r en l a c o l o n i a . G r a n b a t e y . 
P a g a de r e n t a a l añ(> 4500 p e s o s . C o n t r a -
to p o r 10 a ñ o s l e f a l t a n 8 . R í o y F e r r o -
c a r r i l . V a l o r en v e n t a 80 .000 pe sos . 
N . N o n e U . C u b a 25 a l t o s . H a b a n a . Se 
a r r i e n d a u n a f i n c a de 57 c a b a l l e r í a s en 
6000 p ¿ s o s a l a ñ o o so v e n d e e n 80.001» 
pesos . N o t i e n e c a ñ a , p e r o t i e n e t r a s -
b o r d a d o r , r o m a n a y c h u c h o . U n g r a n 
b a t e y . C o m p r a m o s C o l o n i a s y F i n c a s 
q u e sean bue nos n e g o c i o s . P a r a m á s 
i n f o r m e s d i r í j a n s e a N . N o n e U , C u b a 
25, a l t o s . H a b a n a . 
44809 31 A g . 
B O D E G A E N C A L Z A D A $4.500. V e n d o 
u n a b o d e g a en C a l z a d a , o sea c a s i u n a 
t i e n d a m i x t a . L l e v a 80 a^os de es ta -
b l e c i d a . Su p r e c i o $4.500. c o n $2.500 de 
c o n t a d o , b i e n s u r t i d a , p o c o a l q u i l e r y 
c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a I n f o r m a r á n , 
v i d r i e r a d e l c a f é M a r t e y B e l o n a , J e s ú s 
S. V á z q u e z , de 12 a S. 
44716 5 sp. 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
e n N e p t u n o en 2600 pesos d e j a n d o 1800 
de f o n d o . T i e n e 36 d e p a r t a m e n t o s , es 
n e g o c i o . D e j a a l m e s 500 p e s o s . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136 . B e n j a m í n . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S . V E N D O M r 
casa de p a n a d e r í a y v í v e r e s , p o r e s t a r 
e n f e r m o l a d o y b a r a t a ; t i e n e b u e n c o n -
t r a t o , p a g a p o c o a l q u i l e r ; t i e n e g r a n d e s 
c o m o d i d a d e s , p u n t o e l m á s c é n t r i c o de 
l a H a b a n a . A p r o v e c h e n e s t a g a n g a P a -
r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l s e ñ o r - ¿P 
L . C a s t i ñ e i r a s , V í b o r a S a n F r a n c i s c o ! 
2 0 1 , ca* i e s q u i n a a N o v e n a , de 11 a 2 
y de 7 a 9 p . m . 
33891 2$ a g ' 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O 
c o m p l e t o . C a p a c i d a d de l a m a q u i n a r h í , 
p a r a 20 t a r e a s d i a r i a s . A p a r t a d o • 527, 
A n i m a s , 22, b a j o s . 
33750 29 á 'g 
CASA EN $ 5 . 0 0 0 
S i t u a d o e n f r e n t e a l a l í n e a do V e d a d o 
de M a r i a n a o . Se c o m p o n e - de p o r t a l , 
s a l a , dos c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , co -
c i n a , b a ñ o c o n b a ñ a d e r a , p a t i o y t r a s -
p a t i o . P r e c i o $4 .500; - s ó l o $500 de "én-
t r a d a y e l r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s ; es 
de m a m p o s t e r í a y a z o t e a m o d e r n a ' . I j i j 
f o r m a n Sr . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n ni% 
a l t o s . 
i ^ 3 9 9 5 W a g . 
V E N D O U N A A C R E D I T A D A C A R P l Ñ " -
t e r í a en e l c e n t r o de l a H a b a n a , con 
40 a ñ o s de e s t a b l e c i d a . T i e n e t o d o s los 
a p a r a t o s n e c e s a r i o s p a r a t r a b a j a r . -Se 
v e n d e en $3750 p o r m o t i v o s espec ia les , 
p e r o v a l e e l d o b l e . D e 12 a l 1|2" y p o r 
l a noche . T e l é f o n o M - 7 2 1 7 
33892 o Sp 
S E V E N D E G R A N B O D E G A 
S o l a en e s q u i n a , m u c h o b a r r i o , 6 a ñ o n 
c o n t r a t o . N o p a g a a l q u i l e r . Se da m u v 
b a r a t a . U r g e l a v e n t a . I n f o r m a n . 'Eco-
n o m í a y A p o d a c a , F o n d a y C a f é P i c -
g u ñ t e n p o r R . J u n c o . 
_ 4 4 g l 0 • 27 a g í 
OCASION 
Se v e n d e u n t a l l e r c o m p u e s t o de P l a -
t e r í a p o r m i t a d de s u p r e c i o en E s t r e -
l l a 16, M a r m o l e r í a . P a r a p r e c i o s de 1 
a 4 p . m . 
33685 !1 a j 
G R A N N E G O C I O P O R E M B A K C A R S BJ 
b3 v e n d e - u n a b u e n a v i d r i e r a de t a b a -
cos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a en c a l z a d a v 
u n a t i e n d a de s e d e r í a y q u i n c a l l a c o m o 
g a n g a . U r g e n t e . R a z ó n ; B e r n a z a 47. 
^ f h de 7 a v de 12 a 2 . S. E i z o n d . 
o3690 29 a g . 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
d© l a H a b a n a en 3,500 pesos y v e n d o 
o t r o en 14000 en e l m u e l l e y t e n g o o t r o s 
m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. G a r c í a . 
B O D E G A S E N V E N T A . V E N P O 
desde $1,000 h a s t a $30,000 y v e n d o -^Ua 
en $5,000 con $2,000 de c o n t a d o , v* n t a 
d i a r i a $05 y t e n g o o t r a p e g a d a a l o s 
m u e l l e s , m u y b a r a t a y t e n g o u n a en 
ca l zada , p a i t e a l c o n t a d o y r e s t o a p l a -
z o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n . 
V E N D O A R R O Y O N A R A N J O , 2 C A -
b a l l e r í a s y cordeles , c a s a m a m p o s t e r í a . 
a g u a de Vento , p a l m a r p a r a c r i a n z a y 
recreo, f rente a c a r r e t e r a , 8 m i n u t o s de 
l a H a b a n a . P r e c i o $14 .000 . O t r a de 2 
c a b a l l e r í a s . S a n t i a g o de l a s Vegas , c a s a 
pozosi, t i e r r a s p r i m e r a , f r u t a l e s . P r e -
cio $14 .000 . O t r a en M i n a s , u n a c a b a -
l l e r í a , p a l m a r , r í o . P r e c i o * 4 . 0 0 0 . R o -
d r í g u e z N ú ñ e z . A l t o s M a r t e y B e l o n a . 
N o t a r l a . T e l . A - 4 6 9 7 . 
44679 28 a g . 
P A N A D E R I A S , V E N D O 
V a r i a s e n l a H a b a n a , c o n b u e n o s c o n -
t r a t o s , v e n d o u n a en $11,000 y o t r a en 
$15,000 q u e v e n d e n 1,000 l i b r a s de 
p a n , c a s i e n e l m o s t r a d o r a 8 y 10 cen -
t a v o s l i b r a y m u c h a v e n t a de v í v e r e s 
y d u l c e s . I n f o r m e s : A m i s t a d 1 3 6 . B e n -
j a m í n . 
C A F E S Q U E S E V E N D E N 
V e n d o u n o en $11,000 y o t r o e n $6,500 
que1 hace ce v e n t a $60 y t e h g o u n o en 
é l m u e l i o ' e n $14,000 ' q u é ' -vertde d i a r i o 
$180. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a -
m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o u n a er- l a C a l z a d a d e l M o n t e c o n 
b u e n a v e n t a en $2,5.00 y t e n g o o t r a s 
m á s p a r a v e n d e r . I n f o r m e s : A m i s t a d 
136. G a r c í a . 
CAFE Y FINCA VENDO. $10.500 
S i t u a d o en u n a c a l z a d a de m u c h ó t i á ; i -
s i t o . L,S u n i jUen n e g o c i o p a r a u s t é 
I n f o r m e s S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 51 
a l t o s , de 8 a 11 y de 1 a 5 
FINCA Y BODEGA EN $ 7 . 0 0 0 
V f n t o en u n g r a n b a r r i o . M i d e 8 \r 
¿ ¿ 1|2, t o d o f a b r i c a d o ; es u n a ganigy 
b i u s t e d l a v e l a c o m p r a . I n í o r m á s-
R v f Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s c 
8 a 5 p . ¡ n . 
BODEGA Y FINCA EN $15.500 
E n San tos S u á r e z , s o l a en o s m i h , , . 
M i d e 8 p o r 25, t o t a l 210 m e t r o s cua-
d r a d o s , t o d o f a b r i c a d o , l a f i n c a e s t á 
a s e g u r a d a en $ 1 1 . 0 0 0 . I n f o r m a , s e ñ o r 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54 a ü o s do 6 ,-• 
5 p . m . 
GANGA DE OPORTUNIDAD 
V e n d o bodega s o l a en e s q u i n a c o n t r u t . 
5 a ñ o s , a l q u i l e r $15; v e n d e d i a r i o $45 
$¿,0 l o m e n o s s o n de c a n t i n a . P r e c i o ' 
$4 .500 , c o n s o l o $2 .500 de c o n t a d o . I n -
f o r m a : S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
a i t o s , de 8 a 5 p . m . 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D R L A AC-
c l ó n de u n a g r a n f i n c a en u n o de l o s 
m e j o r e s l u g a r e s y c e r c a de e s t a c a p i -
t a l , de c a b a l l e r í a y m e d i a a dos c a b a -
l l e r í a s de t e r r e n o . L e c r u a a p o r e l m e -
d i o c a r r e t e r a y doai l í n e a s de f e r r o -
c a r r i l , en p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y a v í -
c o l a e n g e n e r a l y c r i a n z a s de g a n a d o 
de t o d a s c lases c o n v a q u e r í a y v e n t a 
| N X > U N X C A S A P E G A D A A G A -
• W . R T - a ?110- 138 m o d e r n a , de 3 
S n U f F - i 0 0 ' O s v a l d o M a r t í n e z . *uí->l0 14- b o t a r í a A u r e l i o N ú ñ e z . 
- k J l " ^ 30 a* 
)S 
LO .MEJOR D E J E S U S D E L M O N -
. ¿ " ¿ • " S a cas?1 , CUadra d0 l a A l z a d a , v e n d o 
^ ^ P o r t a l toeonstrucción r e c i e n t e . T í e -
lum<ia« S &ala ' s a l e t a d i v i d a c o n co -
cuarto^ , - e ' .cayola ' g a b i n e t e , c u a t r o 
«arws, bario i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , p a n -
Ws c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
res HíitL y c u a r t 0 ¿le c h a u f f e u r y 
*hos ^ , er U,¿ b u e n J a r d í n - L o s t e -
4ione .U rtmonolíticos c o n buena3 deco-
•-Wntura* - yeS-0 o r n a m e n t a d o ; b u e n a s 
^ meln / , , -11 p j sos n a d i e h a P u e s t o na -
llS.MO Sn1- máH1 b o n i t o - S u - p r e c i o es 
J4640 ' M - 4 7 2 1 . 
í S f ^ i ^ o " 1 ^ B O N I T ! C Í ¿ A , 
«al» o • 0 f a b r i c a r , c o n j a r d í n , p o r t a l 
,ora, f 
s a, ¡j 
^medor ' J l ,ano c o m p l e t o , c o c i n a 
B « o d j r e a i n í o " d o ' P a t i o y t r a s p a t i o . 
•Wti KsV/v ' C o n e j a l V e i g a 20 e n t r e 
•i 44647" y G e , l e r a l L a c r e t . 
R a d Í a C ^ . N U ? V A D E 3 P L A N T A S 
m- Sala t i , f a b r i c a c i 6 n de p r i m e -
'l^calado v „ • y 3 c u a r t o s , b a ñ o i n -
R ^ o y coc ina de g a s . R e n t a $230 
b u e n o s n e g o c i o s 
44530 28 a g l e r a a l a a z o t e a . 
S E V E N D E E S P A C I O S A C A S A . 8 D O R -
m i t o r i o s a « a z o t e a y t e j a d o , S a n t o s | í ^ f o n o M - 7 5 1 3 . D r . M a r i o 
S u á r e z , c a l l e D o l o r e s , m i d e 10 p o r 40, ¡ n ú m e r o X4, b a j o s , 
t o d o f a b r i c a d o a 25 pesos e i t e r r e n o so 
l o , l o v a i e una p a r c e l a t e r r e n o a 6 pe 
sos, o t r o 8 p o r 32 a p l a z o . S a n t o s S u á 
rez, 1,8, V i l l a n u e v a . 
33610 2 S e p . 
SE V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
p a r t o A l m e n d a r e s , en l a c a l l e da F u e n -
tes , e n t r e C y D , a u n a c u a d r a del p a r -
TSATM AS r A S T R S O f f t N A A M E R C E D l^116 j a p o n é s y c e r c a de l a l í n e a de 
^ ¿ ñ e ^ ' & ™ é t i Í ' w " S f S F á : } ^ y E s t a c i ó n C e n t r a l , u n c h a l e t de 
m e t r o s d'e f r e n t e p o r E i d J f o n d o y c o n P anta, ba a p r e p a r a d o p a r a a l t ^ 
p a r e d e s p a r a e c h a r l e 2 p i s o s a l t o s . I n -
f o r m a s u d u e ñ o , A v e n i d a S e r r a n o 6 . 
T e l é f o n o t - 3 1 2 1 . " 
34016 28 a g . 
Se vende la moderna y bien construí" 
da casa San José 124 letra J, entre 
Lucena y Marqués González, de dos 
plantas, compuesta cada planta de sa-
la saleta. 3 habitaciones, salón de co-
mer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio para 
criado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3. Renta $175. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
33539 28 ag. 
CALLE 2 3 . $ 2 2 VARA 
Vendo, solamente por un corto nú" 
mero de días, algunos de I05 pocos 
solares que me quedan en la calle 2 3 
en la calle 1 2 , en la calle 1 4 y en 
• 11 o 1 J r . T J J p r o p i a de su producto , a g u a de V e n t o 
la c a l l e ¿ l , con grandes racuidades|ingtaiada jft f i n c a á¿ c a ñ e r í a s a b u n -
para el pago y largos p iaZOS para: ^ n t e s con graife j a r d í n con 20 .000 r o -
. . _ , f f e J o f f . s a l e s de todas c l a s e s y g r a n v e n t a de 
r n d a , h e r m o s a s a j a c a d a p l a n t a , _es_ca-j cancelar. Ocho casas nuevas en ta- f lores d i a r i a m e n t e , m u y b a r a t a en a l -
hrirariAn *n la a / - H n l i r l a r l V a r í a s l U Í l e r y g r a n contra to de 7 a ñ o s . I n -
bncacion en la actualidad, vanas (^orn)es . Agui ia 173. TEL. M-7175 y 
medidas de fondo por el frente que Mercado U n i p o . A v e s E J S l b o n e y . T o l é -
a usted le convenga, según la calle y 
la medida; tengo solares desde $ 1 8 , 
hasta $ 2 3 vara. Trato directo con ei 
dueño de los terrenos. R. Echeverría, 
Empedrado 3 0 , esquina a Aguiar, (en-
tresuelos). De 9 a 1 2 y de 2 a 5 . 
Teléfono M - 2 3 8 7 . 
3 3 9 1 5 2 8 ag 
P r e c i o ú l t i m o $7,500 | 
y r e c o n o c e r doce m i l c a n c e l a b l e s . T e -
C a r ^ p a n a r i o 
44865 29 A g t . 
p u e s t o d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i -
dor , t r e s c u a r t o r , c o c i n a y b a ñ o ; t o d o 
de c i e l o r a s o y p i s o s de m o s a i c o , con 
p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n e n c l m i s -
m o , E n r i q u e t a D í a z . 
33290 3 sp 
CASA BELASCOAIN Y CARLOS I I I 
V e n d o u n a casa a n t i g u a p a r a f a b r i c a r 
a 20 m e t r o s de B e l a s c o a i n , 8x2 3 a r a z ó n 
de $55 m e t r o . E s t e es u n g r a n n e g o c i o 
p a r a i n v e r t i r ; t r e s p l a n t a s y m i r e n q u é 
r e n t a y m i r e n q u é m e d i d a ; n i m u c h o 
f r e n t e n i m u c h o f o n d o . Es l a m e d i d a 
de l o s n e g o c i a n t e s , c o n que y a l o saben 
V i d r i e r a d e l c a f é E l N a c i o n a l . San R a -
f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . 
S a r d i ñ a s y V í a . 
44670 28 a g . 
SOLARES YERMOS 
B A R A T O : V E N D O 18 P O R 24 M E T R O S 
t e r r e n o y e r m o , c a l l e H o s p i t a l , e n t r e C a r -
l o s 111 y P o c i t o ; a l l a d o e s t á n f a b r l -
fono 6722, 
44515 31 a g . 
GRAN COLONIA 
V e n d o e s p l é n d i d a c o l o n i a de c a ñ a , de 
24 c a b a l l e r í a s , s e m b r a d a s 12 do c a ñ a , 
6 de m o n t o a l t o , l i s t o p a r a s i e m b r a ; 
tí de p o t r e r o s e l l a d o c o n y e r b a P a r a n á . 
P a g a de r e n t a t a n so lo $24, p o r t o d a 
l a f i n c a a l a ñ o , c o n t r a t o p o r 24 a ñ o s , 
2 k i l ó m e t r o s d e l B a t e y , c h u c h o , t r a s - r 
b o r d a d o r , t i e n d a , casa v i v i e n d a , b o d e - i 
ga, taarraflones, e tc . p r o p i o s . P e r c i b e 1 
de b e n e f i c i o s m e n s u a l m e n t e $160 a $180 
m e n s u a l e s p o r p i s o de g a n a d o , que r e -
A T E N C I O N , V E N D O E N G A U A N O 
U n a casa h u é s p e d e s , 2^. h a b i t a c i o n e s en 
$2,100; t e n g o o t r a en P r a d o y t e n g o 2 
casas p a r a v e n d e r de i n q u i l i n a t o . I n f o r -
m e s : A m i s t a d 136 v B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O V A R I A S 
e n l a H a b a n a y f u e r a de e l l a . V e n d o u n a 
q u e v e n d e 70 pesos c a s i de c a n t i n a en 
í?4000. I n f o r m e s : A m i s t a d 136 . G a r c í a . 
28 A g . 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R L A M i -
t a d de su p r e c i o v e n d o e l B a r , C a f é y 
L u n c h m á s e l e g a n t e y e f e c t i v o de la 
H a b a n a . T i e n e l a r g o c o n t r a t o y cob ra 
a l q u i l e r . N o t r a t o c o n i n t e r m e d i a r i o s 
n i c u r i o s o s . E l q u e n o e s t é d i s p u e s t o 
a c o m p r a r , no se p r e s e n t e . A m p l i o s i n -
f o r m e s e ñ G a l i a n o 1 1 . S r . P a r d o . 
44561 30 a g . 
V E N D O L A L I C E N C I A Y A C C I O N D E 
u n s i l l ó n de l i m p i a b o t a s en e l m e j o r 
p u n t o de l a H a b a n a p o r ser de m u c h o 
t r á n s i t o . A c o s t a 3 8 . I n f o r m a n e n ' E l 
R o q u e " . 
44660 28 a g . 
A % ^ ^ ¿ o T r n T * ^ ¿ I ! P r e s e n t a esto por s í solo u n c a p i t a l de 
^ 9 t f f t r ^ ' ( S A n l l s t a d ' de $30 .000 impues to a l 6 0 (0 . E s t á toda 
33899 29 A g . 
SE V E N D R UNA CASA D E RECHTNTE 
c o n s t r u c c i ó n c o n sala , s a l e t a , 3 c u a r t o s ! • , , i -
coc ina , s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o y p a t i o : Sfii VENDE A C I E N PESOS 
¿ C O N O C E U S T E D E L R E P A R T O A M -
p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s ? E n e l c a m i n o 
de l a p l a y a , a t r a v e s a d o p o r d o b l o v í a 
de t r a n v í a , c o n e s p l é n d i d a c a l l e 12, d o n -
de h a y dos m a g n í f i c o s p a r q u e s ; es u n a 
p o s i c i ó n i d e a l . Se h a f a b r i c a d o u n a 
b u e n a e s t a c i ó n de p o l i c í a y casa de so-
c o r r o s y u n a g r a n s u b - e s t a c i ó n de t e l é -
f o n o s a u t o m á t i c o s . L e v e n d o a l l í y le 
f a b r i c o s u • casa a p l a z o s . I n v i e r t a su 
d i n e r o en t i e r r a s a h o r a . E s t e R e p a r t o 
j es l a p r o l o n g a c i ó n i n d i c a d a de l V e d a d o 
• P í d a m e p l a n o s e i n f o r m e s de l a s c a s a s . 
G . F o r c a d e . O b i s p o 6 3 . M - 6 9 2 1 . 
l i m p i a , n o debe u n so lo c e n t a v o , c e r -
cada y e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , ca -
ñ a s de u n o y d o s c o r t e s . P u e d e m o l e r 
es te a ñ o 600 .000 a r r o b a s . P r e c i o c o n 
f a c i l i d a d e s $ 4 0 . 0 0 0 ; ae c o n t a d o $38 .000 . 
M á s i n f o r m e s : s u a p o d e r a d o : M a n z a n a 
de G ó m e z 217| T e l . A - 7 5 5 5 . E n es t e 
p r e c i o e n t r a c a r r e t a s , b u e y e s y a p e r o s 
c o m p l e t o s p a r a t o d a s s u s l a b o r e s . 
33952 3 1 a g . 
T E T R O K N 
en $ 5 . 5 0 0 . N o p a l u c h e r o s . Puede v e r s e ¡ l a M a n z a n a G e n e r a l M e m v a l , _ c a l l e ^P, 
a t o d a s h o r a s . S a n t a T e r e s a 18, C e r r o . 
tez. 
M o n t e y S o m e r u e l o s , 
11 y de 2 a 4 . Sr. A l v a -
29 ag . 
33208 28 a g . 
.s- caW n a ' , t • t'-K'.*L>-> A r¿. S A L A , P O R -
tlóuHH |*«-500 o t - f i t ac lon f ' s ' j a r d í n , p r e c i o : 
foOP^ fe0d^a 6 n ^ ™ 0 C o l ó í l . dos p l a n t a - , 
¿ í ] I W - O O O ' E " n ^ r e n t a P r ec io •¿¡i - . -••.oi¡i¡ r ^ . , ' • ' ^ " i - ' i i ' j . t v p r e c i o 
ta «5 lSfino V f .?h 'na 9 . e T ü . 150 m e t r o s , fe» 
^ t^-V, ' sala v f i ' " ; • P r e c i 0 S 1 . 700 . 
ÍÜ-'Oü. s na 5 4, h a b i t a c i ó n P r e c i o : 
„npS.1 B'TO-'0u c . " • 1 n u o i r a c i ó n P r e c i o -
S I 2 ^ " ^ : - - s j J n 6 ^ ; 
••an 
4 i ~ • " " o , " o s casas 
JT"- Í Í U U U ' C ! ) lantas- m o d e r n a , r e n t a 
C^BUez \ ] t l e c Í V l o c e r Ulia h i p o t e c a . 
'4679 " •L"J' • 
K r T 7 - - - T T - 2S " g -
¡ l a d r a s c ' - ^ ^ U L A G R O S , A T R E S 
í1;1 casa oífL •• a c e r i l y a la b r i s a , con 
i * ela. e a W n V j e " e . j a r d í n . P ' - r t a l , sala , 
V " " T ^ o r . coc ina , c 
16 f i a d o s , g a r a g e , t r a s p a t i o y 
¿ " ^ a l a d o s „ • ?ls c l i a r t o s 
l i b e l o de f .Hn,?edor ' <-ina. u a r t o y 
lalerIa a Sl9r! c1os' r , t r s t i  ^ 
^ U i 4 p ^ a t e r r e n c y c a S ¿ . S u á 
k ¿ 4 6 4 0 ' EmPedrado IV. de 8 a 12 
K T ^ • 28 a g . 
CASA E N 
Se vende una casa de construcción 
moderna, en la calle de Benjumeda 
entre Marqués González y üqendo , 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios, renta $60. informa 
su dueño. Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
33542 28 ag. 
G A N G A E N E L V E D A D O 
A m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e " M e n o c a l " 
en l a c a l l e 6 N o . 170 y 172, e n t r e 17 
y 19, ace ra de l a b r i s a , se v e n d e n e s t a s 
dos casas f a b r i c a d a s en 083 m e t r o s y 
que r e n t a n $140 a r a z ó n de $33 m e t r . j 
i n c l u y e n d o casa y t e r r e n o . I n f o r m a s u 
u u e ñ o . Paseo e s q u i n a a l o , V e d a d o . 
T e l é f o n o F-1752 . 
33451 30 3 H . 
'Se vende una casa de construcción 
¡moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
LA CALLE 15 Y 17 $9 500^nes y demás servicios en la calle de 
Marqués González entre Figuras y 
Benjumeda renta $ /0 . Informa: su 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
33541 28 ag. 
el V W ^ ^ B I a n t ^ ! 1 6 í ? f ™ t e a los 
, f * J Wû O' * U rT'''1- yi á" 7 I1"1" 25. l i e n 
%• f%. i ' ' ^ mí is f ' ' ; i , i a de l V e d a d 
t a ^ •;.•• Clesco y v e n t i l a d o 
i ^ ^ K S F 0 - «51 r l 6 1 PUnto y t-'SOd 
Í | » í ~ n 2 8010 ̂ a l e el d i n e r o . 
¡ n t r a d o ; es el 
que h a y 
$9 .500 . 
• - " I no "IJ'111110 y vstid m e d i r á 
_Jeítoi ^1 N i o i - n i veJdad. V i d r i e r a d e l 
T -u-; - Ul1- « a n R a f a e l y B e l a s -
^ v f r T r r " — — — • 28. A« 
5 1 5 * ^ Q - ra ^ ^ i s i l ^ 7 t 7 
« U r V ^ n t o J 1 " V s t e d - T r e s es ta- ; 
.«)4;tr*s- Si = ' • ' " ' a , 17 p o r 34, dos 
fe'-^".^^ r - b r e r i c o 
SU V L . \ L ) U UN P R O P O R C I O N U A OA 
c a l l e 23 y ensanche , c a l l e 2 5 . E x c l u -
s i v a m e n t e . T r a t a r con su d u e ñ a . C a l -
zada V e d a d o e n t r a - í y 10, 505 
33964 9 sp. 
P E R M U T A 
E n l a c a l l e 1 5 . — T e n g o u n s o l a r en 
l a c a l l e 15 y L , e n l o m e j o r d e l V e -
dado, a c i n c o m i n u t o s de l a Haban ; ! , 
c o n t r a n v í a y u n p a r q u e a l f r e n t e , ace-
r a de l a s o m b r a . M i d e 22 66 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 50 m e t r o s de f o n d o . L o c a m -
b i o p o r u n a casa en l a H a b a n a o V e -
dado. Su d u e ñ o : Paseo e s q u i n a a 15. 
Vedado , t e l é f o n o F-1752 . 
44753 0 SP.. 
SOLARES EN GANGA EN E L V E D A -
do e s q u i n a en A, de 500 m e t r o s , a $25. 
C a l l e C, a $20 en l a c a l l e B , 20 x 50. 
a $27. T o d o s a l t o s y r e g a l a d o s . S u á r e z 
C á c e r e s , H a b a n a 89 
C 7744 4 d 27 
V E D A D O , C A L L E 8 
E n 8 e n t r e C a l z a d a y L í n e a , v e n d o 500 
m e t r o s . M i d e 10 .25 de f r e n t e p o r 50 de 
f o n d o . V a l o r 19 .000 p ^ s o s . A l l a d o 
de l a I g l e s i a , en e l V e d a d o , v e n d o u n 
c h a l e t c o m o n e g o c i o . C o s t ó 80 .000 pe-
sos y l o d o y p o r 65 .000 p e s o s . M i d e 
750 m e t r o s . S ó l o se d a n i n f o r m e s a 
c o m p r a d o r e s . N . N o n e U . C u b a 25, a l -
t o s . 
4,(808 29 A g t . 
¿ C O N O C E U S T E D E L R E P A R T O N U B -
v a H a b a n a en J e s ú s da l M o n t e . I n m e -
d i a t o a l o s P a r q u e s de M e n d o z a , s i e n -
do su c a l l e p r i n c i p a l l a A v e n i d a de M a -
y í a R o d r í g u e z de 30 m e t r o s de a n c h o . 
E s u n l u g a r p r o p i o p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de casas en l o t e s . De es ta f o r m a 
t o d a s las. que se h a n f a b r i c a d o se h a n 
v e n d i d o e n s e g u i d a . V e n d o a l l í m a g n í -
f i c o s s o l a r e s a p l a z o s . P í d a m e p l a n o s 
e i n f o r m e s . G. F o r c a d e . O b i s p o 63 . 
M - 6 9 2 1 . 
SOLARES A PLAZOS 
E n S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n M e n -
doza, frente y c e r c a de l a l inea , con 
$100.00 de e n t r a d a y $20 .0 m e n s u a l e s , 
puede empezar a f a b r i c a r m a ñ a n a . T e n -
go las m e j o r e s e squ inas . No compre so-
lares s i n v e r m e a n t e a . P a z N o . 12, 
entre Santos S u a r e z y S a n t a E m i l i a . 
T e l . 1-2647. J e s ú s V i l l a m a r l n . 
29374 4 s p . 
S E V E N D E U N A P O N D A P O R T E N E R 
que e m b a r c a r su d u e ñ o , c o n b u e n a m a r -
c h a n t e r í a y hace d i a r l o de 25 a 30 pe-
sos y t i e n e 18 a b o n a d o s g a r a n t i z a d o s . 
I n f o r m a n : B e n i t o H e r n á n d e z . Ant<Jn 
R e c i o y M o n t e . C a f é , 
44584 2 Sep. 
R E G A L O U N C A F E 
e n l a H a b a n a p o r l o q u e o f r e z c a n . 
A m i s t a d . 1 3 6 . 
28 - A g . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
en l a H a b a n a en '12,000 pesos y tengo 
o t r a e n 5,000. A m i s t a d , 1¡S6. 
28 A g . 
V E N D O U N A B O D E G A E N P U N T O 
c é n t r i c o de l a H a b a n a , q u e v e n d e $50 
d i a r i o s y $15 s o n de c a n t i n a . P a g a 
poco de a l q u i l e r y t i e n e b u e n c o n t r a t o . 
A c o s t a 88 . E l R o q u e . 
44660 28 a g . 
NEGOCIO BRILLANTE 
¿ C O N O C E U D . E L R E P A R T O E L P O R 
v e n i r f r e n t e a l a Q u i n t a C a n a r i a ? F r e n 
t e a la C a l z a d a de l a V í b o r a a l É iana -1 ^ JL 6 , 
Se vende un establecimiento v una 
E S T A B I f CIMIENTOS VARIOS ^ i n d i ; s t r i a r * 1 - 4 ca 
$ 5 . 0 0 0 , con la mitad al contado. In-
formes: A . Montaña Ca., San Igna-
cio, 6 3 , 
4 4 5 3 9 9 sp 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A T R A B A -
j a 1^. c a n t i n a , b u e n c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r , vewdo en d iez m i l p e s o » c o n i 
a l c o n t a d o . M a r í n , c a f é E l F é n i x , B e -
l a s c o a í n y C o n c o r d i a , de 8 a 11 y de 
44825 1 S e p t . t o r i o , p r e c i s a m e n t e f r e n t e a l a Q u i n t a 
de l o s C a n a r i o s , c o n c a l l e s , l u z , e t c . 
V e n d o a l l í s o l a r e s a l a l cance de t o d o 
e l m u n d o . M a g n í f i c a v í a de c o m u n i c a -
c i ó n de g u a g u a s a u t o m ó v i l e s . O b i s p o 
N o . 63 . M - 6 9 2 1 . 
33821 31 a g 
S E V E N D E Ü Ñ r S O L A R D E lo ' P O R -ib B u D E G A V E N D O S O L A E N E S Q U I N A 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
v e n d o u n t a l l e r de s a s t r e r í a c o n bas -
t a n t e t r a b a j o , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f r o m á n en G l o r i a , 9, a t o d a s h o r a s . 
44776 l s p 
c a l l e L u í s " í s t é v e z , c a s i e s q u i n a a Juan 
B r u n o Z a y a s , V í b o r a . I n f o r m a n : R e y e s 
y C i n t r a . C e l é f o n o 1-4652. C e r r o . 
33636 28 A g . 
REPARTO "BUEN RETIRO" 
MARIANAO 
c a n t i n e r a , b u e n c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , 
en 7 m i l pesos, a l c o n t a d o . M a r í n . C a -
f é E l F é n i x , B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a , de 
8 a 11 y d é 1 a 5 . 
^44825 1 S e p t . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A V E N D O 
en 3500 pesos c o n 1500 a l c o n t a d o , b u e n 
c o n t r a t o , poco a l q u i l e r y c o m o d i d a d e s 
p a r a f a m i l i a . M a r í n . C a f é E l F é n i x 
B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a . T e l . A - 3 5 J 3 . 
44825 1 S e p t . 
POR $ 6 0 0 (HOY MISMO) 
L e cedo u n a p r e c i o s a p a r c e l l t a en l o 
m e j o r de Mendoza, V í b o r a , c a l l e de P a - m e d i a c u a d r a del P a r q u e Mendoza, un 
loc in io y M a y í a R o l r í g u e z . mide 10x2f) s o ' a r 17 por 50, s i f a b r i c a ie de jo s u v a -
V e n d o v a r i a s p a r c e l a s a p l a z o s y a l 
c o n t a d o , de 3, 4 y 5 pesos l a v a r a , c o n 
c a l l a s , a l u m b r a d o , a c e r a s y t o d o s c o n 
f a b r i c a c i o n e s p o r los l ados , y a u n a ¡ B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , C E N T R O 
c u a d r a de l o s c a r r o s . I n f o r m e s D e l a g e , , H a b a n a , v e n d o e n $4,500. 2000 a l c o n -
elo,0rno0 A * 8 2 9 7 , E m p e d r a d o I b . t ado , 5 af los c o n t r a t o , l i b r e a l q u i l e r . 
,'"j,5''s s '5eP | n e g o c i o de v e r d a d e r a o c a s i ó n . F e r n á n -
V E N D O R E P A R T O ^ S A N T O S S U A R E Z . ' ̂ a ^ 6 I n d e l ' e n d e " c l a - B e l a s c o a i n y 
44823 2 9 A g t . 
; s a U n i v e r s i d a d 18. f a b r i c a c i ó n m o d e r - ¡ v.ar:,s ^ je r e s t a pOCo a {a C o m p a ñ í a lor en h i p o t e c a . I n f o r m a s u d u e ñ o de B U E N N E G O C I O : E N R E P A R T O P R O S -
n a de dos p l a n t a s , c u a t r o s e r v i c i o s y S3le a j g v a r a donde vale $10. D u e ñ o i 0 a , . i2 a- n } ; ' de03-a 5 P» m- M a n z a n a pero se vende en $1500 bodega so la en 
' c u a t r o baftpS c o n 18 h a b i t a c i o n e s R e n 
• ta $^20. I n f o r m e s en l o s a l t o s . B a r r i o 
! ^ e l P i l a r . 
¡ 33421 4 sp 
de G ó m e z , 270. S e ñ o r L ó p e z . 
33324 29 A g . 
• i i ; s , S D E L M O N T E : C E R C A D E E S T A 
Ca .zada , v e n d o t r e s casas que p r o d u c e n 
?>1¿0. Sala, s a i e t a , dos c u a r t o s , c i e l o 
r a so , buena f a b r i c a c i ó n a $361)0. I n f o r -
m a n T e l é f o n o s 1-5315 e 1-0821. 
44SG8 31 A g t . 
LO MEJOR DE INFANTA 
en I n d ; - E t r i a 126, a l t o s . T j l . M-4722. 
44841 29 A.g' 
PARA FABRICAR EN L A HABANA | 
« . 2 0 x 1 9 . s o pegado a C a r l o s i i i , tar,-.-,o • Se vende la mejor manzana de terre-
alto, l l ano y a 1.3 b r i s a P r e c i o 3,500 i n n nll(, nua(î  i-n l a H a K a n a S l h i a r l , 
pesos . D o y t a c l l i d a d e s de p a p o . Uu^ñ- j 1no q1ue q u - d a e n la "abana. S i t u a d a 
en i n d u s t r i a 126, al tos . T e l . M ¿ T i - . ; e n Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5 . 4 0 5 metros. Se dan la U R G E V E N T A D E U N A E S Q U I N A A S E V E N D E N D O S S O L A R E S E N L A • • A 
media c u a d r a de I n f a n t a , p r o p i i p a r a ca l le P o r v e n i r y M i i a g r o s . V í b o r a , l n i . C l l l d a d e s d e p a g o . I n l o r m a : A g u s t í n 
bodega; A i d . u n a 62, a n t e » A m i s t a d , de den 1,100 m e t r o s . I n f u r . n a n : R o d r í g u e z ! A Iva 
iü a 2 . M a t o . | y P r u n a . T e l é f o n o 1-508Ó. A l v a r e z . U v L f f i 
33898 29 A g . i S3779 29 A g . 1 3 3 5 3 7 
M e r c a d e r e s z a l t o s . 
2 8 as 
e s q u i n a . C o n t r a t o y $75 a l q u i l e r . E n 
trando c a s i l l a de c a r n e y c a s a p a r a 
f a m i l i a , todo m o d e r n o . M u c h o b a r r i ó y 
buena p a r a s u r t i r l a y h a c e r g r a n c a s a 
S r . B e n í t e z . Poc i to 7, H a b a n a . D e 12 
a 2 y por la n o c h e . 
44800 29 A g t . 
C A F E , V E N D O , P O R NO P O D E R 
a t e n d e r l o . No p a g a a l q u i l e r n i comida 
de dependencia , por in i erer retlrarm<-
del negoc io . L l e v a m á s de IB afios di; 
es tab lec ido . T i e n e fonda a n e x a y c o r -
i t r a t o . Prec io $ 4 . 0 0 0 . S r . V e g a . S u á r e z 
[ n ú m e r o 15. M q g b l e r l a . 
v 44.846 29 A g t . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 a ñ o s e s t a b l e c i d a , v e n d o p o r $3 500, 
con m e r c a n c í a s , b u e n p u n t o , i n m e j o r a -
b l e l o c a j y c o n t r a t o , casa p a r a f a m i -
l i a s . A l q u i l e r b a r a t o . I n f o r m a n : Ca l za -
d a d e l C e r r o , 765. 
44627 9 sp 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O U N A 
T i n t o r e r í a p o r t e n e r q u e e m b a r c a r m e 
Con q o n t r a t o o s i n . F i g u r a s 23 . 
44512 30 a g . 
M A N U E L L L E N I N 
V I V E R E S F I N O S Y C A N T I N A 
E n 15.500 pesos, g r a n ca sa de v í v e r e s , 
f i n o s y c a n t i n a , p a r a i n s t a l a r , t r i b u -
t a n d o en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a 
y - d e m á s t r á n s i t o ; t i e n e c a m i ó n de R e -
p a r t o , b i e n s u r t i d a , c o n t r a t o o c h o a ñ o s . 
F i g u r a s , 78, A - 6 0 2 1 L l e n í n . 
B O D E G A S T A N T I N E R A S 
E n 7.500 p^sos , b o d e g a en C a m p a n a r i o , 
o t r a e n 5.000 pesos, a u n a c u a d r a de 
M o n t e . L a s dos s o l a s , en e s q u i n a y 
m u y c a n t i n e r a s . P i g u r a . s , 78, A-6021, 
M a n u e l L l e n í n 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
V e n d o en l a ""alzada de R e i n a , c o n t r a D . 
5 a ñ o s , a I q u K > r b a r a t o . P r e c i o $20,001' 
c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . I n f o r m e s Ué-
l a s c o a l n 54, a l t o s . S r , Q u i n t a n a , de 6 
a 5 p . m . 
C A F E Y F O N D A , V E N D O 
E n S a n R a f a e l , c o n t r a t o 5 a ñ o s , p o c . 
a l q u i l e r . P r e c i o $ 1 1 . 0 0 0 . F a c i l i d a d e s 
de p a g o . I n f o r m a : S r . Q u i n t a n a , B'e-
l a s c o a i n 54, a l t o s , de 8 a 5 p . ra. 
C A F É T V E N D O 
C e r c a d e l P a r q u o C e n t r a l , b u e n c ó n t ) - ; -
t o , poco a l q u i l e r , v e n t a d i a r i a $100, 
u n g r a n n e g o c i o , p a r a u s t e d . I n f o r m i - . h 
en B e l a s c o a i n 54, a l t o s . S r . Q u i n t a i u i . 
de 8 a 5 p . m . 
B O D E G A E Ñ $ 4 . 5 0 0 
C o n so lo $ 1 . 5 0 0 de e n t r a d a y e l r e s t o 
a p l a z o s de $50 cada m e s . V e n d e d i a -
r i o $50 b i e n v e n d i d o s , c o n t r a t o , M a r ^ x . , 
T i e n e v i v i e n d a p a r a f a m i l i a . I n i f o r m o : 
S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s , ¿ e 
8 a 5 p . n i . 
33995 29 a g . 
SE V E N D R U N C A F E S I N C A N T I N A . 
E s p r o p i o p a r a u n a b a r r a , p o r e s t a r 
en p u n t o c é n t r i c o . H a y c o n t r a t o . I n -
f o r m a n M e r c e d 99. M a r i o C a r m e n a . 
33512 28 a g . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
b a c o s e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s en 
C a l z a d a , e s q u i n a , p o r d o n d e t r a n s i t a n 
m á s de v e i n t e m i l p e r s o n a s . V é a n l a y 
n o p e n d e r á n e l t i e m p o Su p r e c i o , $3.500. 
A l c o n t a d o . P a r a m á s i n f o r m e s , s e ñ o -
r a E s p e r a n z a G a r c í a , C u a r t e l e s , 3, a l -
to s , e n t i e A g u i a r y C u b a , do 8 a. m . a 
2 p . m . 
33404 l 9 s 
V E N D O B O D E G A E N M A R I A N O , L A ' 
d o y a p r u e b a , e s t á s o l a e n e s q u i n a , se 
g a r a n t i z a l a v e n t a de t r e i n t a y c i n c o a 
c u a r e n t a pesos, e s t á l i b r e d e c o n t r i b u -
c iones , t i e n e o o m o d i d a d e a p a r a f a m i l ú i , 
l a d o y b a r a t a , l a s c a u s a s se l e e x p l i c a -
r á n a l c o m p r a d o r , es p r o p i a p a r a dos 
qtue q u i e r a n h a c e r d i n e r o , t i e n e m u c h a 
b a r r i a d a . Su d u e ñ o e n L a g u n a s y G a -
l i a n o , b o d e g a . 
38352 29 A g . 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E S U 
d u e ñ o p a r a E s p a ñ a , ae vende un pues-
to de f r u t a s en M i l a g r o s , 100. a l l ado 
de l a c a r n i c e r í a . V í b o r a . 
32775 S i a g . 
C A F E Y F O N D A 
G r a n n e g o c i o de p o s i t i v o r e s u l t a d o c o n 
d o s n e g o c i o s m á s a g r e g a d o e n é l , se 'ga -
r a n t i z a u n a v e n t a d e 65 a 70 pesos 
d i a r i o s , a l q u i l e r 25 pesos , c o n t r a t o S 
a ñ o s . L o s enseres y m e r c a n c í a s v a l e n 
m á s q u e l o q u e se d p a p o r e l n e g o c i o . 
Se pueden i n s p e c c i o n a r . P o r q u e v é n -
g a n no h a y e n g a ñ o . I n f o r m e s B e l a s -
c o a í n 54, a l t o s . S r . Q u i n t a u a , e n t r e 
Z a n j a y fc'aiud, . 
33309 S S e p . 
I N G E N I O C H A P A R R T T A 
S i t u a d o en e l p u e b l o de G ü i r a de M a -
c u r i g e s , p r o v i n c i a do M a t a n z a s . Se v e n -
de m u y b a r a t a e s ta p r e c i o s a i n d u s t r i a , 
p a r a p e r s o n a o p e r s o n a s que q u i e r a n 
g a n a r m u c h o d i n e r o en p o c o t i e m p o . 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a t u r b i n a r a z ú -
c a r y h a c e r m e l a d o y r a s p a d u r a . T a m -
b i é n e s t á p r e p a r a d o p a r a m o n t a r u n 
a l a m b i q u e c o n m u y p o c o g a s t o . T i e n e 
c o n c e s i ó n de l a e m p r e s a d e l f e r r o c a -
r r i l p a r a h a c e r u j i c h u c h o . P a r a i n f o r -
m e s sus p r o p i e t a r i o s , R . G a r c í a y Ca., 
M u r a l l a 14, H a b a n a , t e l é f o n o A - 2 8 0 3 . 
32634 13 s. 
CASA DE HUESPEDES 
Se venden dos con ocho años de con-
trato, 2 2 habitaciones. En la misma 
se alquilan habitaciones con muebles 
o sin ellos. Informan en Luz, 4 , altos. 
M . Rosclló. 
3 2 3 5 1 2 8 ag. 
C A F E Y F O N D A 
E n 7.500 pesos , c a f é y fonda , ant iguo , 
c e r c a de O b r a p í a , o tro c a f é y fonda, 
en $7.000, en lo m e j o r de Monte y de-
m á s t r á n s i t o , m u y ant iguo . F i g u r a s 78 
A-6021, M a n u e l L l e n í n . 
44538 4 sp. 
S E V E N D E U N C A F E C A N T I N A , f ren-
te a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l con loca l s u -
f ic iente p a r a f o n d a . T i e n e t r e s habi -
tac iones . Se d a m u y b a r a t o . I n f o r m a n : 
E g l d o , 81. R . R o d r í s r u e z . 
33920 . 29 A g . 
Compra y Venta de Crédi tos 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l as l e t r a s o g i r o s y 
l i b r e t a s y c h e q u e s d e l c a m p o . L o s p a g o 
a l m i s m o preclQ. H a g o e l n e g o c i o en 
el a c t o , c o n t r a e f e c t i v o . M a n z a n a de 
G ó m e z , 508. M a n u e l P i n o l . 
44735 ' 15 s p 
C O M P R O C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
a p r o b a d o s p o r l a C o m i s i ó n de A d e u d o s 
N o v e n d a s i n sabe r m i o f e r t a . M a n z a n a 
de GOmez, 508, M a n u e l P i n o l . 
33628 3 ! aff 
C O M P R O M A R C O S I M P E R I A L E S A L E -
m a n e s , b i l l e tes de m l t m a r c o s , a ñ u 1910 
P a g o u n buen precio E s c r i b a dic iendo 
c a n t i d a d que t iene p a r a hacer l e m i 
oferta . A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o 866 
H a b a n a . 
33271 , 29 -
1924 NA PRECIO: 
C a r t a d e E s p a ñ a ISOCIEDÁDES ESPANOLASmümm. 
L A S I T U A C I O N B K E S P A Ñ A , D K S P l IOS l ) K T K K S M K S B S D E A U S E N -
CIA. . — M A R R U E C O S , P B O B I J E M A - ' J r . « A V E . — E L P R O T E C T O R A D O , 
G O B I E R X O D I A R Q U I C O — X A S O I H lo.N D E L P R O B I S I M A M I L 1 T A H , 
C O M O C O N D I C I O N P R E V I A P A R A UÁ I M P L A N T A C I O N D E L P R O -
T K r T O I i A D O — S E N E C E S I T A UNA V I C T O K I A L A P O L I T I C A . M A -
R R O Q U I D E L D I R E C T O R I O M I L I T A R : E L J ) E M I - A B A N D O N U N D I -
IjtLMA P A V O R O S O V U N A I N T E R R O G A C I O N S í N R E S P U E S T A . 
M a d r i d , 3 de Agos to Id'.li 
A m i regreso a E s p a ñ a , m i p r i m e r 
c i i idado y ral p r i m e r a necesidad, ha 
sido o r i e n t a r m e p o l í t i c a m e n t e ; es 
dec i r , l o g r a r , m e d i a n t e una observa 
A p a r t e esas raxoncs , no poco con-
vincentes , o t r a s a ú n m á s , poderosas 
une a t a ñ e n a la p s i c o l o g í a del pajs 
y de l e j e r c i t o , fue rzan a. aceptar có -
mo i m p o s i b l e de e l u d i r e l s ac r i f i c io 
c i ó n d i r ec t a de l a r ea l i dad , c o r r o b o - q u t represente la m a r c h a a A l h u c e 
rada p ó r e l t e s t i m o n i o de personas | m a s . Só lo u n med io hay para que el 
impa rc i a l e s y desapasionadas, a d - ¡ p a í s salga de su m a r a s m o a c t u a l y 
q u i r i r u n c o n o c i m i e n t o exacto de l a ¡se in terese , de v e r d a d , en los asan 
verdadera s i t u a c i ó n de las cosas 
M i j u i c i o no es h a l a g ü e ñ o . E n 
t res meses, l a i m p r e v i s i ó n de unos, 
l a o b c e c a c i ó n de o t ros , la i i u l i f e r en -
los de A f r i c a : l a c o n s e c u c i ó n de una 
v i c t o r i a que sat isfaga su l e g í t i m o 
o r g u l l o e i n f i l t r e en su á n i m o la con-
v i c c i ó n de que sus sac r i f i c ios no son 
la de Jos- m á s . nuevamente h a n agu- a.empro e s t é r i l e s S ó l o u n med io hay 
pa ra devo lve r a l e j é r c i t o a su papel 
de pasiva obedienc ia , d e l que q u i -
z á s nunca d e b i ó s a l i r : l o g r a r , enco-
dizado y a ú n agravado el e te rno p r o -
b lema de M a r r u e c o s ; quebran tado 
de u n raodo n o t o r i o y ostensible la 
p o p u l a r i d a d de los actuales gober-
nantes ; y acrecentado, por ú l t i m o , 
e l e v á n d o l a a u n g rado i n c a l c u l a b l e , 
l a c r ó n i c a y pasiva insensibilidEfa de 
los gobernados . V a l e l a pena de exa-
m i n a r riespaciio eada uno de esos 
t res e lementos de l p r o b l e m a , que en 
r e a l i d a d , r ev i s t en el v a l o r de o t ros 
t an tos aspectos de u n a m i s m a grave 
enfe rmedad ," que el cuerpo n a c i o n a l 
padece. 
A c reer lo que amenudo Es tampan 
en sus co lumnas p e r i ó d i c o s franceses 
y r e p i t e n con inconsciente y desen-
fadada l igereza d i a r i o s e s p a ñ o l e s , 
q u i e n estas l í n e a s escribe, represen-
t a den t ro de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , con 
r e l a c i ó n a Mar ruecos , como Pres i -
dente que so h o n r a en ser de l a L i -
ga A f r i c a n i s t a , el c r i t e r i o e x t r e m o 
de la a c o m e t i v i d a d conqu i s t ado ra , de 
l a g u e r r a imp lacab l e y s in p iedad, 
de la d o m i n a c i ó n a sangre y f u e g o . 
m e n d á n d o l e una a c c i ó n a f o r t u n a d a 
y eficaz, que lo a n i m e y l o fo r t a l ez -
ca u n soplo de p a t r i ó t i c o idea l y de 
e levada e s p i r i t u a l x l a d ; consegui r 
que este o t r a ves, no avergonzado , 
s ino p l enamen te sat isfecho de s í m i s -
mo . 
Necesar ia l a m a r c h a a A l h u c e m a s 
pa ra el r e s t a b l e c i m i e n t o de la no r -
m a l i d a d en l a p e n í n s u l a y en A f r i c a 
¿ q u é es lo que l a embaraza y l a de-
t iene desde 19 22? Una cosa s ó l o : el 
e g o í s m o de gobernan tes que no p i en -
san en la conven ienc ia nac iona l , s i -
no en el a s e g u r a m i e n t o c ó m o d o de 
su p r o p i a t r a n q u i l i d a d . 
A n t e u n p a í s , a l que el escar-
m i e n t o de r epe t idos i n f o r t u n i o s ha 
a r r o j a d o en brazos de u n pes imis-
mo nega t ivo y desolador , que es po r 
s í solo una a f r en ta y u n o l v i d o de 
la d i g n i d a d h i s t ó r i c a de E s p a ñ a , 
¿ q u i é h . s e r á e l gobe rnan te m á s po-
Nada hay en m" c o n v i c c i ó n , honda , p u l a r ? ¿ Q u i é n c o n g r e g a r á en t o r n o 
a r r a i g a d a y cada vez en acuerdo ma- de al mayores s i m p a t í a s ? E l que eco-
y o r con las e n s e ñ a n z a s que v a n s u - | n o m i c e sacr i f ic ios y esfuerzos; el que 
m i n i s t r a n d o los hechos, que se pa-1 recomiende l a i n a c c i ó n y l a pa s iv i -
rezca a eso. n i que con eso t enga el d a d ; el que aparezca an te l a m i r a d a 
parentesco m á s l e j a n o . 
U n doble es tudio , hecho p r i m e r o 
s u p e r f i c i a l de sus conciudadanos , co-
mo preocupado an te t odo de poner 
en los l i b r o s y c o n f i r m a d o d e s p u é s l l í m i t e a una p r o d i g a l i d a d de d ine ro y 
en repet idas excurs iones a l a zona de sangre, con r a z ó n es t imada como 
e s p a ñ o l a , me ha hecho a d q u i r i r I a | o r i g e n c ie r to de decadencia y de r u i -
p lena e i n a l t e r a b l e c e r t i d u m b r e de 
que s ó l o u n camino hay para l o g r a r , 
con la paz y la n o r m a l i d a d en A f r i -
ca, una d i s m i n u c i ó n cons iderable de 
los sac r i f i c ios de l p a í s : una p r á c t i -
ca s incera y l ea l do l a p o l í t i c a de 
P r o t e c t o r a d o . Pero a su vez l a p r á c -
t i c a s incera y l e a l de l a p o l í t i c a de 
P r o t e c t o r a d o , exige como indl-spensa-
ble c o n d i c i ó n u n a m a y o r a s i s t e rc i a 
y c o l a b o r a c i ó n de l e lemento i n d í g e 
n a . Desde 19 22 , cuantas veces h o m -
bres prev isores y con v i s i ó n c la ra del 
p o r v e n i r p r o n u n c i a r o n l a f a t í d i c a pa-
l ab ra A l h u c e m a s , o t r a s t an ta s los de-
t u v o la a l e g a c i ó n f r i v o l a , desenfre-
nada y popu lache ra de l o costoso del 
sacrVificio que iba a imponerse al 
p a í s . Y l a p o l í t i c a de l e g o í s m o y de 
la c o m o d i d a d , casi s i n combate t r i u n -
fó, i m p o n i e n d o como s o l u c i ó n , el 
vergonzante m a n t e n i m i e n t o de unas 
n a en l a f u n c i ó n de g o b i e r n o . ¿ C ó - l ineas defensivas; carentes de t o d a 
m o l o g r a r l a ? S ó l o de u n m o d o : a t r a -
y é n d o s e Egá)«ña , cuando l a e l e c c i ó n 
sea pos ib le , a los mejores , a los m á s 
c a p a c é e , a los m á s aptos, a los m á s 
fue r tes ; cuando no sea posible l a 
e l e c c i ó n , a los r i va l e s , a los enemi -
gos, de quienes nos res is tan o nos 
c o m b a t a n . 
U n T r o t e c t o r a C p en que no n a y a 
p r o t e g i d o , en quavel esfuerzo, l a r é s -
p c n s a b i l i d a d y l a a c c i ó n , descansen 
exc lus ivamen te sobre el p r o t e c t o r , es 
u n absurdo , una c o n t r a d i c t i o i n te r -
i n i n i s . . . , po r que de ja de ser el r é -
g i m e n d . á r q u i c o y el g o u v e r n e m e n t 
a deux, >le que h a b l a n con t a n t a ra-
z ó n , p a r a p r econ iza r lo y r ecomen-
da r lo , desde B u g e a u d a G o u r a n d y 
L y a u t e y los m á s r e n o m b r a d o s espe-
cia l i s tas , t e ó r i c o s y p r á c t i c o s de los 
sistemas de c o l o n i z a c i ó n y conquis ta 
a f r i c a n a . H a b í a de ser el p a í s p ro -
tec to r i l i m i t a d a m e n t e fuer te , y v i v i r 
despreocupado de l a c u a n t í a de l sa-
c r i f i c i o que u n r é g i m e n de c o l o n i -
f i n a l i d a d . polítiiica y m i l i t a r , c ien ve 
ees m á s costosas en sangre , en d ine-
ro y en p r e s t i g i o , que l a m á s a r r ies -
gada de las empresas b é l i c a s . 
T r i u n f a n t e el m o v i m i e n t o m i l i t a r 
en Sep t i embre de 1923 , h a b í a dere-
cho a esperar que las cosas c a m b i a -
r a n t o t a l m e n t e d t aspec to . ¿ Q u i é n 
con m á s a u t o r i d a d y competenc ia 
que u n G o b i e r n o de m i l i t a r e s para 
l a r e s o l u c i ó n de u n p r o b l e m a esen-
c i a lmen te m i l i t a r ? ¿ Q u i é n , con m a -
yores y m e j o r e á medios que u n Go-
b ie rno d i c t a t o r i a l , pa r a i m p o n e r , sí 
era necesario a l pa ÍF , con á n i m o de-
c id ido y m a n o fue r t e , l a s o l u c i ó n 
ú n i c a aconsejada por su i n t e r é s , pa-
r a e l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a d i g n i d a d 
nac iona l en en t r ed i cho? E n la b e n é -
vo la acogida que el » i r e c t o r i o M i -
l i t a r o b t u v o en Sep t i embre , e n t r ó co-
mo fac tor decis ivo, no s ó l o el od io , 
has ta entonces ú n i c a m e n t e con ten ido 
por e l t e m o r , a u n a p o l í t i c a de cama-
r a d e r í a y compradazgo que e l p a í s 
entero r epugnaba , sino l a anhe lan-
A N I V E R S A R I O 
E l d o m i n g o po r l a noche f u é asal-
tada por u n g r u p o de s e ñ o r i t a s y 
j ó v e n e s , l a m o r a d a de los esposos 
R o d r í g u e z M o l i n a G a m ó n . Celebra-
ban él p r i m e r a ñ o de su fe l i z u n i ó n . 
C l j ape roneaban los alegres asal-
tantes las s e ñ o r a s M a r í a Josefa Ce-
bal los de P u i g , A m p a r o F e r n á n d e z 
de R o j o , I n é s M a r í a Ponce L e ó n de 
P o m a r e s , ' R o s i t a F e r n á n d e z de Ce-
l is , 'Esther Massaguer de S u á r e z . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s r eco rdamos a 
G r a z i e l l a Escarzaga , M a r í a Teresa 
Pomares , C a r m e n A l e m á n , D o n i n a 
Escarzaga, H o r t e n s i a Pomares , M i -
nia P u i g , Mercedes A l e m á n , C a r m e -
la R e g ó , D o r a R o j o , C a r m e n A l e m á n , 
A l i c i a Massaguer y l a I nda J u l i a 
R e g ó . 
Se b a i l ó . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é obsequiada 
con pastas, he lados y l i c o r e s . 
Y ya t a rde se r e t i r a r o n los ale-
gres asal tantes hac iendo votos po r 
l a d i cha de Ra fae l R o d r í g u e z M o l i -
na y su be l l a y j o v e n esposa Euge-
n i a G a m ó n . 
A . B . C . 
E X T R A O R D I N A R I A M A T I N E E B A I -
L A B L E C E L E B R A R A É3N L A C A S A 
C L U B E L D O M I N G O 3 1 D E 
A G O S T O D E 1 9 2 4 
P R I M E R A P A R T E 
D a n z ó n : Las Garzonas . 
F o x t r o t : N o t Get Surge t to . 
D a n z ó n : A g ü i t a . 
B l u e s : I m t h r o u g h . 
D a n z ó n : Seegers. 
F o x t r o t : L o n e s o m e . 
D a n z ó n : E l C o n u c o . 
E x t r a : V a l s : Pa lab ras de a m o r . 
S E G U N D A P A R T E 
F o x t r o t : C o u b t i n g the D a y s . 
D a n z ó n : L a v i r g e n d e - R e g l a . 
F o x t r o t : No means yes . 
D a n z ó n : A m é r i c a . 
B l u e s : I f I w i l l come b a c k . 
D a n z ó n : 'E l P r í n c i p e de Cayo 
H u e s o . -
F o x t r o t : T h a t Red H e a d G a l . 
O r q u e s t a : M A N O L O B A R B A 
C E N T R O A S T U R I A N O 
E l P res iden te de l a S e c c i ó n de 
P ropaganda , s e ñ o r M a r i a n o Cano, y 
el empleado de l a S e c r e t a r í a Gene-
r a l , s e ñ o r C o n s t a n t i n o A r g u e l l e s , 
f u e r o n el d o m i n g o ú l i m o a l C e n t r a l 
H e r s h e y y a Santa Cruz de l N o r t e 
a u l t i m a r , sobre e l t e r r e n o , los deta-
lles pa ra crear u ñ a D e l e g a c i ó n del 
Cen t ro A s t u r i a n o en e l ú l t i m o de 
los pueblos m e n c i o n a d o s . 
Los a s tu r i anos todos y u n c rec i -
do n ú m e r o de no a s tu r i anos , que 
s i m p a t i z a n c o n l a p res t ig iosa Asoc ia -
c i ó n , o f r e c i e r o n a l s e ñ o r Cano su 
dec id ido concurso p a r a crear a l l í la 
D e l e g a c i ó n , po r e l los m u y deseada. 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o e adhesiones 
pa ra la g r a n e x c u r s i ó n que l a Sec-
c i ó n de P r o p a g a n d a l l e v a r á a cabo 
el 21 de Sep t i embre p r ó x i m o a l Cen-
t r a l H e r s h e y ; 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a para , or-
g a n i z a r í a se ocupa a c t u a l m e n t e en 
• l a c o n f e c c i ó n de l p r o g r a m a que en 
breve s e r á dado a conoce r . 
E L V A L L E D E O R O 
Se ha r e u n i d o l a S e c c i ó n de P r o -
paganda de l a Sociedad " E l V a l l e de 
O r o " , ba jo l a p res idenc ia del s e ñ o r 
J o s é G^mez D í a z , a c t u a n d ode Secre-
t a r i o el s e ñ o r M a n u e l C a r b a l l e i r a y 
con l a as i s tencia de u n numeroso 
g r u p o de h i j o s de l V a l l e de Oro , co-
m o vocales de l a m i s m a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n e l p res iden te or-
dena a l Secre ta r io de l e c t u r a a l acta 
a n t e r i o r , s i endo ap robada po r una-
n i m i d a d . 
Se n o m b r a r o n d i s t i n t a s comis iones , 
con el ob je to de v i s i t a r a lgunos aso-
ciados que se e n c u e n t r a n r e t r a í d o s 
pa ra con l a Sociedad, las comis iones 
n o m b r a d a s las i n t e g r a n personas de 
la p r o p i a s e c c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n f u é revocado el 
acuerdo t o m a d o en l a s e s i ó n ante-
r i o r , que h a b í a s ido de dar una ma-
t inee ba i l ab le a bene f i c io de los f o n -
dos socia les . A h o r a se ha t o m a d o 
e l cuerdo s i g u i e n t e p o r u n a n i m i d a d , 
da r u n a m a t i n é e b a i l a b l e , g r a t i s pa-
r a los asociados, y de p e n s i ó n pa ra 
aque l los que no sean socios de esta 
I n s t i t u c i ó n . 
H a c i e n d o votos todos los compo-
nei;.tes de l a s e c c i ó n de P r o p a g a n d a 
por el p rogreso de l a Sociedad " E l 
V a l l e de C r o " , se d i ó p o r t e r m i n a d a 
la s e s i ó n a las once de l a noche, en 
e l Cen t ro Ga l lego de l a H a b a n a , 
C A R B A L L I N O Y SU P A R T I D O 
E l d o m i n g o 3 1 se r e u n i r á n los aso-
ciados de esta p res t ig iosa e n t i d a d 
en los m a g n í f i c o s j a r d í n e g de " L a 
M a m b i s a " . 
A las doce de l a m a ñ a n a celebra-
r á n u n sucu len to a l m u e r z o en h o n o r 
de l Secre ta r io de la Sociedad, s e ñ o r 
J o s é Lage , q u i e n por su a c t ' v i d a d 
y sus m é r i t o s ha a lcanzado l a h o n r a 
de ser n o m b r a d o socio de Cionor de 
la m i s m a . E n este a l m u e r z o se le 
h a r á en t rega del d i p l o m a que con-
t i ene d icho t í t u l o . 
• E l m e n ú de l a l m u e r z o es ©1 s i -
g u i e n t e : 
A p e r i t i v o : P e m a r t í n , obsequio do 
la casa represen tan te de este p r o -
d u c t o . 
E n t r e m é s , j a m ó n , pavo , ace i tunas , 
queso y s a l c h i c h ó n . 
E n t r a n t e s : A r r o z con p o l l o y car-
ne ro c h a n f a i n a . 
Pos t res : f r u t a s n a t u r a l e s . 
A g u a m i n e r a l L a C o t o r r a , obse-
qiuio 'del ••entusiasta p r e n s a n o , se-, 
ñ o r C l a u d i o Conde, V i n o ga l l ego , s i -
d r a G a i t e r o . 
Tabacos . • 
S e r á se rv ido por u n a casa de f a m a 
y es seguro que s e r á del agrado de 
todos los c o n c u r r e n t e s . 
Segu idamente c o m e n z a r á l a m a -
t i n é e 3, de cuyo p r o g r a m a se hizo 
cargo la Banda S a r r i a . 
L a e n t r a d a a l a m a t i n é e s e r á 
g r a t i s para los asociados y sus fa -
m i l i a r e s quienes d e b e r á n peresentar 
a l a C o m i s i ó n de puer t a s e l r ec ibo 
del mes c o r r i e n t e . Los que deseen 
i n v i t a c ' ó n pa ra poder c o n c u r r i r abo-
n a r á n 60 centavos Ios h o m b r e s y 40 
las m u j e r e s . 
L a s i nv i t ac iones p o d r á n recoger-
se en e l Recreo de los C u a t r o Ca-
m i n o s y en l a S e c r e t a r í a de l a So-
c iedad en el Cen t ro Ga l l ego todas 
!a)s noches de ocho a d i e z . 
DOS T E M P O K A L l t o res : E l Gover-nor 
L o s dos t empora le s que en los pa-!lN Orleans . Brviamacoa 
res : l overnor Oruv ' " ^ ^ i 
para K e y Wes t ; el S y loMer7 
N e w r l ea s . kzl S ' ^ o a > 
cas del T o m Bluno Jfcr .-
-- -esotn 
co hac ia A b a c ó y e l o t r o que t u v o l E d e l g m o n t para ' M 
su campo en e l seno de C h a r s h r d i l e ta inglesa E m e m i i folk'-
SU campo de a c c i ó n en e l seno de C o r t é s 
E l P a r i s m i n a para Coló; 
O o . QI E L M E X I C O " 
c o n 31 pasajerc 
E L C A L A M A R E S 
Este va;por americano M 
Pue r to L i m ó n con caSa J eSÍ ^ 
í - ^ / i 0 y _56 Pasa^ro8 de e 2 ¡¡ 
FESTE1AND0 A SAN CAIASANZ 
NOVENARIO Y SOLEMNES V I S P E R A S . — GRANDIOSA F U N C I O N . — E L O C U E N T E P A N E G I R I C O . — 
A L M U E R Z O . — F I E S T A L I T E R A R I O — M U S I C A L 
z a c i ó n de t a l especie le i m p u s i e r a ; , 
y a ú n a s í . d e b e r í a m e d i t a r s i le con- te esperanza de h a l l a r en gobernan-
v e n í a m a n t e n e r e l o r d e n y con e l ov-\\QS s m antecedentes p o l í t i c o s , labres 
den su i n d i s c u t i b l e a u t o r i d a d ñ o r tíe l a c o b a r d í a c í v i c a de los h o m -
m e d i o s . Desde c i o s ,,res de l V1?J0 r e g m i e n , los a l i en tos tan costosos 
t iempos de R o m a , q u e d ó ev idenc ia-
do que d o m i n a r no es o p r i m i r , sino 
arrojar l a generos idad de los fuer -
tes su m a n t o de a m p a r o sobre l a or-
f andad de los d é b i l e s : , por eso, en la 
H i s t o r i a , a j a vez nac i e ron y crecie-
ron como i n s t i t u c i o n e s , no con t r a -
d i c to r i a s , sino c o m p l e m e n t a r i a s , el 
i m p e r i a l i s r a o y e l r é g i m e n m u n i c i -
pal. 
Desde 1909 acá, la a c c i ó n de Es-
paña en Mar ruecos a despecho de 
colaboraciones ais ladas y por a is la-
das ineficaces, representa eso solo: 
u n c o s t o s í s i m o nu n ó l o g o en el que 
e l ac tor encargado ' /con n o t o r i a des-
gana de l a r e c i t a c i ó n agota sus fuer -
zas para consegui r que s ó l o su voz 
sea oída. . . 
. . . L o s t r i s tes acon tec imien tos de 
1 9 2 1 d e b i e r o n haber serv ido a t an 
funesto y censurable s is tema de ins-
c r i p c i ó n s e p u l c r a l ; r o l o f u e r o n , s in 
e m b a r g o . E s p a ñ a , presa u n m o m e n -
to de la i l u s i ó n de la v i c t o r i a , t u v o 
el i n s t i n t o cer te ro , la v i s i ó n c la ra 
.del c a m i n o que pa ra l a l l a m a d a re-
conquis ta era necesario s e g u i r . Pe-
ro detenidos gobernantes y genera-
les, a la m i t a d de l a j o r n a d a , desde 
Feb re ro de 1922 q u e d ó el p r o b l e m a 
de la p a c i f i c a c i ó n en A f r i c a p lan tea -
do en los mismos aprernTantes t é r -
minos que h o y . 
L a s i t u a c i ó n es, por desgracia , 
c l a r í s i m a . Tiene E s p a ñ a , desde aque-
l l a fecha, enf ren te de sí m á s a l l á 
del K e r t , u n enemigo poderoso, ague-
r r i d o , b i en a r m a d o y m u n i c i o n a d o , 
.ensoberDecido po r )a p r o p i a impu-
; C h a r l e s t o n , a fec tando t o d a l a pa r t e 
de l A t l á n t i c o de los Es tados U n i d o s 
l y las c iudades a l l í enclavadas , cem-
! b a t i e r o n r u d a m e n t e a los barcos 
des t inados a l a r u t a de l a H a b a n a . ; y 98 de t r á n s i t o n a í ^ T la ^ 
¡ E l p r i m e r o de los c i t ados t empo- l l e g a r o n en este Va W 
¡ r a l e s , como y a hemos p u b l i c a d o , j B a l d o m e r o J Chico o los W 
i a f e c t ó a los vapores A l f o n s o X l l í , ' g ü e l l e s , A n a C de r •aiVa(lor i " 
: O n t a , O r i a n a y Spaa rndan y e l ú l - ; R o m a ñ a c h , Dulc'e M a H * ' 
t i m o ha afectado a l S iboney y a l ¡ n a r o Cervera F t o i , • 0nSue7' 
U l u a - ¡ E d u a r d o C a r r i l l o , 7eVnL ^ J . 
I Todos estos buques s a l i e r o n b i e n : J u a n Francisco Molina r ^ ' W 
l i b r a d o s de las acomet idas de los ; Car ranza y fami l i a M r 
elemientos y ayer r e f e r í a n pasajerosj r e i r á y o t r o s . ' Ce(l€3 4 
y t r i p u l a n t e s d e l U l u a , las pe r ipe -
cias y sustos que d u r a n t e t r e i n t a ho-
ras consecut ivas es tuviero in (pasan-
do d e n t r o de esas t o r m e n t a s 
E l U l u a que e n t r ó ayer a l med io 
d í a c o n va r i a s horas de r e t r a so , de - ¡ pasajeros ' p a r a d l a H i 
b ido a l m a l t i e m p o que lo a l c a n z ó , j e l los el m i e m b r o de la ! r ' eiltt« 
procede de N e w Y o r k y v a r i o s de ¡ j a p o n e s a T a k a t a Minora 
sus pasajeros r e s u l t a r o n con les io- C A R G A M E N T O IJF TÍ 
nes y golpes causados por las c a í - | Procedente de Santiasr 
das su f r idas d u r a n t e los fue r tes ba- ha l legado el vapor j W • ^ 
l á n c e o s de l b u q u e . d i e n " , que t r a jo un c & r ^ '!k^ 
L l e g a r o n en e l U l u a , los s e ñ o r e s dos m i l cajas de ron s euto It 
J o s é y E d u a r d o C i d r é y f a m i l i a . A n - L O S F E R R I E S 
t o n i o Luaces , M a r í a L a m a r q u e , A n - Les fe r r i es P á r r o t y Ési 
| d r é s A r e n c i b i a , J o s é M a r í a S a l a - l m a , l l e g a r o n de Key W e ^ ^ 
' c a í a n , el abogado cubano R o b e r t o ; wagones de carga geherai »'iCon 2i 
H e i d r i t í h , H e r m i n i a A l m e y d a , A l t a - i ^ c l t U cada unj, 
g r ac i a Po la , H e l i o y Z o i l a M e d e V D O S CAKGAMELM'OS üjfi PICT 
M a t i l d e G u e r r e r o , R a m ó n Roza in s J I J E O 
y s e ñ o r a ; L u i c a n o M a r t í n e z , F e l i p e ' E l vapor americano EUSMÍ 
P é r e z y f a m i l i a , W i l l i a m Jackson y , H . T h o y a r l legó de Tamofen 
f a m i l i a , L u i s Ser ra y s e ñ o r a , R o b e r t Texas el Bioner ,anibos con / 
Zaaer y f a m i l i a ; E n r i q u e F u m a g a l l i , ¡ me i . to de p e t r ó l e o . 3s" 
M a n u e l R o d r í g u e z ; E m i l i o Alcaso y 
s e ñ o r a , M a n u e l A l s á n t a r a ; A g u s t í n 
R o j o , A d o l f o M e n é n d e z . 
L a pa ten te s a n i t a r i a de N e w Y o r k ios s e ñ o r e s L u i s Hernández v T 
cons igna los s iguientes casos de e n ~ | m i l i a , J av ie r Mora , Eduardo ZA» 
fe rmedades cua ren tenab le s : M e n i n - b r ó n , R a m ó n I r i a r t e y familia '¿m 
i g i t i s Cerebro E s p i n a l , 5 casos con 3' cisco P é r e z , Eulogio González Jol 
de func iones . D i f t e r i a 235 con 1 0 . ¡ sé Sera, J o s é Verza, Rufino M-idal 
T i f o i d e a : 77 con 12 A l b e r t o B a q u i n , Fé l ix King y fami 
l i a , Sa lvador Espinosa, Aupip, &> 
E L S P A A R N D A N m í n g u e z e h i j o . 
P rocedente de R o t t e r d a n , B o u l g -
ne Sur M e r , Santander , C o r u ñ a , V i -
go y B i l b a o , l l e g ó el vapor h o l a n d é s 
Spaa rndan , que t r a j o carga gene ra l ha pedido a la Aduana de la Ha. 
y 535 pasa je ros . j b a ñ a las c o r t e s í a s de estilo para S. 
Es te barco , como y a d e c í a m o s m á s F. . el doc tor Ricardo Gutiérrez Lee 
a r r i b a , f u é azotado d u r a n t e la t r a i c i <• en c o m p a ñ í a de su Ir.ja llegará 
v e s í a po r e l t e m p o a r l s in que le cau- t n el vapor e s p a ñ o l "Cristóbal Ce-
sara a v e r í a s , r e s i s t i é n d o l o e l buque l ó r . " E l d is t inguido diplomátifo 
v a l i e n t e m e n t e . ¡ v i e n e a lgo delicado de saiud. 
L l e g a r o n en este vapor , G o n z á l o j E ) C r i s t ó b a l Colón, se ejpera el 
Ordete , Joanne de l a L u z L e ó n , 1 p r ó x i m o s á b a d o . 
A s u i n c i ó m A . E c h e v a r r í a , B a l t a s a | y 
D í a z , P a l m i r a A l d u a l G ó m e z , M a r í a ! E L " F L A N D R E " 
D í a z , F e r n a n d o D í a z , Caraca M a u r i S e g ú n cablegrama recibido por 
e h i jo s . C a r m e n A n a r r a s t e g u i , F r a n - la Agenc ia de la Compañía Trasat-
ccisco E c h e r q u í n , E ra s to Soto y a l - j l á n t i c a Francesa en la Habana, » 
gunos i n m i g r a n t e s . | sabe que el vapor correo f'ancéj 
¡ F l a n d r e l l e g ó felizmente el día ¿i, V 
S A L I D A S D E A Y E R i p o r la m a ñ a n a , a la Coruña, proce- 1 
4ye r s a l i e r o n los s igu ien tes vano-1 den te de este puer to . 
L O S Q U E EMBARCAUON 
E n el vapor americano "Cuba" 
l s rnándpnr * ú
E L M I N I S T R O D E COLOMBIA 
F o r l a S e S c r e t a r í a de Estado s« 
necesarios parr, una r e s t a u r a c i ó n v i 
gorosa de l a pe r sona l idad de Espa-
ñ a en el m u n d o . ' . 
P o r desgracia , el D i r e c t o r i o M i l i -
t a r compues to de h o m b r e s esclare-
c í a o s y p a t r i o t a s , de c u y a r e c t i t u d 
de i i i téncionef> no es l í c i t o dudar , a 
despecho de indudab le s y alabados | 
ac ier tos , no ha t e n i d o , en lo que ha-
ce r e fe renc ia a l p r o b l e m a m a r r o q u í , 
n i a la d i s c r e c i ó n como ú n i c o ase-
sor, n i a la f o r t u n a por inseparable 
c o m p a ñ e r a . 
Diez meses de p r e p a r a c i ó n , d u r a n -
te los cuales los t e l eg ramas of ic ia les 
s ó l o han r ecog ido , a p a r t e e l f racaso 
de las negociaciones ¡sobre el c a p i t a l 
p rob lema de T á n g e r , l a m o n ó t o n a no-
t ic ia de posiciones 'defendlMas con 
h e r o í s m o , convoyes conducidos con 
v a l o r y sangre d i a r i a m e n t e d e r r a m a -
da s in f r u t o , han se rv ido para el 
a l u m b r a m i e n t o de u n v á s t a g o des-
medrado y r a q u í t i c o , h e r m a n o geme-
lo de l nacido como r e su l t ado de las 
i n t e r m i n a b l e s conversaciones c ruza-
das de D i c i e m b r e de 19 22 a Agos to 
de 192 3 e n t r e los h o m b r e s de l Go-
b ie rno l i b e r a l que p f e c e d i ó a l D i -
r e c t o r i o . Como los s e ñ o r e s G a r c í a 
P r i e to y A l b a , a quienes ansia, po r 
lo v i s t o , e m u l a r , el D i r e c t o r i o M i l i -
t a r t iene por ú n i c á n o r m a de su po-
l í t i c a m a r r o q u í , Ib que los p e r i ó d i -
cos franceses h a n bau t i zado con fo r -
t u n a a p l i c á n d o l e una d e n o m i n a c i ó n 
exacta: ÍJÍ d e m i - a b a m l o n . 
A l cabo ue dos anos ce m a n t e n e r 
con sac r i f i c ios inca lcu lab les la l í n e a 
de posiciones, apoyo de u n a m a r c h a 
S E N T A D O S . — E x c m o . y R e v d m o . Sr. Obispo Diocesano , D r . A g u s t í n V a r o n a S u á r e z , D r . J o s é I , R l v e r o , L e d o . 
L e ó n Ichaso , D r . Cas t ro , J u a n J . A l v a r e z , Padres P á b r e g a , J o s é Ca lon je , S. C l ip , y D r . J ena ro S u á r e z 
JDE P I E . — U n g r u p o de sacerdotes y seglares , as is tentes a l a f ies ta de San J o s é de Calasanz en Guanabacoa 
n'.dad, po r e l t e m o r que t i ene « m - ^ f u t u r a sobre A l h u c e m a s , hemos l i e 
c iencia de i n s p i r a r , por é x i t o s roso-f gado a la c o n v i c c i ó n de que es i nne 
nantes y f á c i l e s como e l de l rescate 
de los p r i s i o n e r o s . No hay para 
asenta? en A f r i c a ! * i paz o t r o cami -
no que e l dp q u e b r a n t a r y r e d u c i r 
a ese enemigo . M i e n t r a s eso no se 
logre , es i n ú t i l pensar en el e j e r c -
cesante. y de que no v . i ie lo que cues-
t a . Toda la d i f i c u l t a d p o l í t i c a del 
m o m e n t o a c t u a l queda r educ ida a 
i m p o n e r a l e j é r c i t o de A f r i c a y s in -
g u l a r m e n t e a sus valerosas y ague-
r r idas t ropas de choque, el r e p l i e -
cio del P r o t e c t o r a d o , impos ib l e d e | g u e sobre el K e r t , hacedero y l ó g i 
ap l i ca r como r é g i m e n n o r m a l en t re ¡Co como acto de generos idad y de 
u n p ro teg ido , rebpide y un p ro t ec to r 
pin fuerza y s in a u t o r i d a d . L o que 
Be l l a m a v u l g a r m e n t e i r a A l h u c e -
mas, no i m p l i c a , eu d e f i n i t i v a , m á s 
que la r e s - j l u c i ó n p r e v i a de u n p ro -
blema m i l i t a r , que OS p r ó l o g o i n e l u -
d ib le do toda a c c i ó n c i v i l : po rque es, 
para cuan tos conocen A f r i c a , de to-
da evidencfSr, cjue m/en t r a s n o sea 
dominado y ba t i do en su p r o p i a ca-
pa el fue r t e n ú c l e o rebelde , carece 
\f c a r e c e r á E s p a ñ a de a u t o r i d a d efec-
t i v a , no s ó l o sob^c los que hoy la 
combaten , sino -sobro todos los "súb-
¿Ttos vac i lan tes o c l a r amen te insu -
misos, de las zonas o r i e n t a l y occi-
dental . S in l a m a r c h a a A l h u c e m a s , 
i ncomun icadas las demarcaciones 
p r i e n t a l y occ iden ta l , no hay, ve rda-
dera f:ona e s p a ñ o l a de i n f l u e n c i a ; 
uislado el p ro teg ido del p ro tec to r , no 
| iay t ampoco P r o t e c i o r a d o . 
prudencia p o l í t i c a ante u n enemigo 
v o n e d o , i n e x p l i c a b l e e impos ib l e de 
p rac t i ca r an te u n enemigo ensober-
becido y p u j a n t e ; p r ó l o g o , q u i z á s , de 
la t r aged ia s u p r e m a d e l abandono 
d e f i n i t i v o de Mar ruecos y del su ic i -
dio i n t e r n a c i o n a l de E s p a ñ a . 
E l p a í s , e s p i r i t u a l m e n t e y de co-
r a z ó n a d h e r i d o a los hombres abne-
gados y valerosos que en momen tos 
d i f í c i l e s se a p o d e r a r o n de l ; m a n d o , 
ve a s í pe rd ida su ú l t i m a esperanza 
de r e d e n c i ó n , i j n e l a i r e f l o t a en-
venenado el á n i m o desfa l lec ido ae l 
e j é r c i t o y de l p a í s ol t e r r i b l e d i l e -
m a : o a A l h u c e m a s , pa ra r e s t au ra r 
la d i g n i d a d de E n p a ñ á , devolver a l 
e j é r c i t o el con ten to y e l o r g u l l o de 
sí m i s m o ; o a E s p a ñ a o t r a vez, pa-
r a devorar , m i e n t r a s nos dejen, el 
ú l t i m o pedazo de pan a l a m p a r o de 
" u a bandera g l o r i o s a que por egols-
L a M . R v d a . C o m u n i d a d de Padres 
Escolapios de ItLs Escuelas P í a s de 
Guanabacoa, h a n ce lebrado s o l e m n í -
s imos c u l t ó s en h o n o r ú e San J o s é de 
Calasanz, el í n c l i t o f u n d a d o r de la 
g l o r i o s a OrCe'n Calasancia , que ha 
conqu i s t ado pa ra s í "Sí m u n d o c r i s -
t i a n o p o r l a v i r t u d y l a c i enc i a . Y 
el m u n d o c r i s t i a n o l a ensalza y g l o -
r i f i c a . M i e n t r a s que Tos enemigos de 
C r i s t o , l a a d m i r a n y respe tan , a u n en 
los d í a e de sus e f í m e r o s t r i u n f o s r e -
v o l u c i o n a r i o s . 
A l a f ies ta p r i n c i p a l p r e c e d i ó so-
lemne n o v e n a r i o con M i s a can tada 
rezo de las preces cor respondien tes 
a cada u n o de los d í a s de l a novena , 
f i n a l i z a n d o con e l can to de los Go-
zos a l Santo P a t r i a r c a de l a O r d e n 
Calasancia . L a p a r t e m u s i c a l f u é i n -
t e r p r e t a d a por l a Scbla Calasancia 
de l a C o m u n i d a d , bajo Ia d i r e c c i ó n 
del r epu t ado m a e s t r o E c h a n i z , P r o -
fesor de m ú s i c a d e l C o l e g i o . 
' E l 26 , v í s p e r a de l a f ies ta ono-
m á s t i c a de San J o s é de Calasanz, l a 
M . R . C o m u n i d a d , p r e s id ida p o r el 
M . R . P . F ranc i sco F á b r e k a , V ica -
r i o P r o v i n c i a l de l a O r d e n M. Cuba y 
M é j i c o , c a n t ó e l O f i c i o d i v i n o cor res -
pond 'en te a " C o m p l e t a s " . 
A l t a m e n t e s u b l i m e el canto l i t ú r -
gico . L a n u m e r o s a y selecta concu-
r r e n c i a , s a l i ó a d m i r a d a de las be l le -
zas que enc i e r r a e l can to o f i c i a l de 
l a I g l e s i a . 
T e r m i n a d a Comple t a s , se c a n t ó so. 
l e m n e m e n t e l a Salve en h o n o r y sa-
l u t a c i ó n a N u e s t r a S e ñ o r a de l a Es-
cuela P í a . 
D e s p u é s se d i ó a besar l a r e l i q u i a 
del Santo, c a n t á n d o s e m i e n t r a s d u r ó 
este acto de v e n e r a c i ó n , los Gozos. 
L a Salve a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
Escue la P í a y los Gozos a su f u n d a -
dor , f u e r o n i n t e r p r e t a d o s po r orques-
ta y voces . 
O f i c i ó de Pres te en la "Salve, el P . 
J u a n P u i g , a s i s t ido de los Padres 
Roca y B i s b a l , profesores de l a Es-
cuela P í a . 
E l 27 c o n c u r r i e r o n desde las p r i -
meras horas de l a m a ñ a n a los r ieles 
a ganar la I n d u l g e n c i a P l e n a r i a , pre-
v i a la" C o n f e s i ó n y C o m u n i ó n . 
A las nueve, a . m . el a m p l i o t e m . 
p í o de las Escuelas P í a s de Guana-
mo y a f á n de c o m o d i d a d , habremos 
en t r e t o ó o s , c o n v e r t i d o en u n g i r ó n 
mise rab le , defendido con desgana, 
sa ludado s in respeto y aca^o s in 
a m o r . . . 
^ . G O I O O E C H E A . 
bacoa, estba ocupado po r los f ie les en 
t o d a su a m p l i t u d . 
E n el a l t a r m a y o r , b e l l a m e n t e 
ado rnado con p l an t a s y f lo fes y p r o -
fusamente i l u m i n a d o , se h a l l a b a co-
locada ba jo r e g i o dosel , l a i m a g e n 
de San J o s é de Ca lasanz . 
A las nueve y c u a r t o , l a M . R . 
C o m u n i d a d Calasancia , r e c i b i ó a l 
P r e l ado Diocesano con los honores 
de r i t u a l . 
L a o rques t a e jecu taba l a M a r c h a 
P o n t i f i c a l d é G o ú n o d , como ' s a lu t a -
c i ó n a la p r i m e r a u t o r i d a d dioce-
sana . 
D e s p u é s de o r a r an te e l S a n t í s i m o 
Sac ramen to p a s ó a su t r o n o , dando 
comienzo l a M i s a s o l e m n a . 
L a s dos Comun idades establecidas 
en l a V i l l a de Guanabacoa , t i e n e n 
en t re s í u n i n t e r c a m b i o e s p i r i t u a l . 
1 Como q u i e r a que po r San F ranc i sco 
IUQ puede ser por v e r i f i c a r s e con los 
i D o m i n i c o s , lo l l e v a r o n a cabo po r l a 
A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , P a t r o -
na de l a V i l l a y en l a f e s t i v i d a d de 
¡ S a n J o s é de Ca lasanz . 
| E n l a p r i m e r fecha los Escolap ios , 
o f i c i a n en l a ig l e s i a p a r r o q u i a l , que 
r e g e n t a n los Padres F r a n c i s c a n o s . 
Es tos a su vez, o f i c i a n en e l t e m p l o 
de los Escolapios , en la s egunda . 
C o n f o r m e a esta f r a t e r n a l cos tum-
i bre , o f i c i a r o n los Padres F ranc i sca -
| nos F r a y M a r i a n o O s s i m a l d i , F r a y 
A n t o n i o M e l ó y F r a y J o s é B a r c a . 
E l p r i m e r o de Pres te , el segundo 
de D i á c o n o y el t e r c e r o de S u b d i á -
c o n o . 
A s i s t i e r o n a l P r e l a d o los Padres 
Escolapios R a m ó n V i d a l y V e n t u r a 
R i e g o . 
S i r v i e r o n a l a l t a r en concepto de 
a c ó l i t o s , los a l u m n o s , B a r t o l o B a -
r r i o , Gustavo Accrsta y A l b e r t o Che-
n i q u i . 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n e l P . D r . Je-
n a r o S u á r e z , P á r r o c o de l Sagra r io de 
l a Ca t ed ra l de M a t a n z a s . 
E n e l e x h o r d i o presenta a l a h u -
m a n i d a d pagana buscando a l h o m b r e 
que d e b í a r e g e n e r a r l a y e n s e ñ a r l e la 
V e r d a d . H o m b r e que buscaba no so-
l a m e n t e el pueb lo , s ino l a p a r t e m á s 
sabia de l a h u m a n i d a d , los f i l ó s o f o s . 
D i ó g e n e s i n m o r t a l i z ó estas ansias 
p r e s e n t á n d o s e en el A r e ó p a g o A te -
niense con una l á m p a r a b u s c a r d o 
a l h o m b r e . C u a t r o s iglos m á s t a r d e . 
P í l a l o s dice a los j u d í o s : " H e a h í al 
H o m b r e " . 
N o d ice : A h í t e n é i s a u n h o m b r e , 
s ino a l " H o m b r e " . Es t e h o m b r e era 
C i i s t o J e s ú s , el M e s í a s , el Sa lvador 
de los h o m b r e s , e l C a m i n o , la V e r d a d 
y l a V i d a . Y desde entonces todo e l 
m u n d o g i r a en t o r n o de J e s ú s . Unos 
pa ra a m a r l e y ado ra r l e , y o t ros pa ra 
o d i a r l e y b l a s f e m a r l e . 
Desde J e s ú s los hombres , si qu ie -
r e n h a l l a r la " V e r d a u " a E l t i e n e n 
que acud i r en busca de l u z . S in E l 
las t i n i e b l a s oscurecen l a men te h u -
m a n a . E n el s e r m ó n e s tud ia l a f r a -
t e r n i d a d d i v ' n a del h o m b r e , como 
creado por Dios y elevado por E l a 
l a v i d a s o b r e n a t u r a l de l a g l o r i a . 
De l a co r respondenc ia y coopera-
c i ó n a esta g r ac i a s e g ú n los Precep-
tos o Consejos E v a n g é l i c o s , sa len los 
santos, que buscan con p e r f e c c i ó n en 
Je suc r i s to* el C a m i n o , l a V e r d a d y 
l a V i d a . U n o de estos h é r o e s c r i s -
t i anos , es e l Santo , que hoy fes te ja-
mos en estas g lor iosas Escuelas P í a s , 
que t a n t o b i e n h a n dispensado a esta 
h e r m o s a I s l a . N o i g n o r á i s que en 
u n o u o t r o sen t ido los d i s c í p u l o s de 
estas Escuelas P í a s , d i r i g e n los des-
t i n o s de Cuba, m i a m a d a P a t r i a . A 
que c i t a r n o m b r e s , si todos los cono-
c é i s . Si a l r e p i c a r l a s campanas de 
este famoso p l a n t e l os r e c u e r d a n 
vues t ros me jo res d í a s , los d í a s de l a 
i n f a n c i a y j u v e n t u d a q u í pasados. 
P e r m ' t i d m e , s in embargo , n o m b r a r 
u n o a q u í presente , p o r q u e él r e ú n e 
las dos m á s bel las cua l idades conque 
l a Escue la P í a a d o r n a e l c o r a z ó n y 
l a i n t e l i g e n c i a de sus a l u m n o s : e l 
i l u s t r e P r e l ado de esta D i ó c e s i s , 
a l u m n o de esta Escuela P í a . 
D e s p u é s de e log ia r a l P r e l a d o y a 
las Escuelas P í a s , pasa a cons ide ra r 
como San J o s é d é Calasanz cor res -
p o n d i ó a l a p a t e r n i d a d , c o m o corres-
p o n d e n 'sus v i r tuosos y sabios h i j o s , 
los Escolapios , y como debemos co-
r r e sponde r nosot ros , expresando con 
respecto a noso t ros que no se t r a t a 
de f u n d a r Ordenes Re l ig iosas , n i es-
cuelas, s ino cooperar con Dios a esa 
p a t e r n i d a d c u m p l i e n d o c o n nues t ros 
deberes de c r i s t i a n o s . Y los padres 
de f a m i l i a f o r m a n d o el c o r a z ó n cr i s -
t i a n o de l n i ñ o . N o m i r é i s s o l a m e n t e 
a l cuerpo, a t ende r t a m b i é n e l a l m a . 
Haced sa ludables y robus tos de cuer-
pos a vues t ros h i jos , pero v i g o r i z a r 
t a m b i é n el a l m a . Es to t e n é i s o b l i g a -
c i ó n de l l eva r a cabo p o r q u e a s í l o 
p r o m e t i á í é i s cuando os h a b é i s u n i -
do con lazos i n d i s o l u b l e s d e l Santo 
M a t r i m o n i o , y m á s t a r d e , a l presen-
t a r l o ^ a . r e c i l r r el Santo B a u t i s m o . 
Los h o m b r e s de v o l u n t a d f i r m e y 
e n é r g i c a , no los f o r m a so l amen te l a 
h ig i ene y l a c iencia , s ino que p r i n c i -
p a l m e n t e l a v i r t u d . 
Responsab i l i dad pesa sobre voso-( 
t ro s si d e s c u i d á i s la sa lud c o r p o r a l 
de vues t ros h i j o s , pero peor es l a 
que c o n t r a é i s s i no a t e n d é i s a s í m i s -
mo a l a e s p i r i t u a l , po rque si é s t a 
f a l t a a l h o m b r e , s ino coopera a l a 
p a t e r n i d a d d i v i n a , todo l o h a p e r d i -
do, po rque u n a .cosa sola es necesa-
r i a : " s a lva r e l a l m a " . 
D e s p u é s de a t e m a t i z a r l a escuela 
s in D i o s , e x h o r t a a los padres a dar 
a sus I r j o s una e d u c a c i ó n que se 
as iente en l a bafee i n c o n m o v i b l e de 
l a M o r a l c r i s t i a n a . 
Con f e r v i e n t e s ú p l i c a c ierne e l 
docto P á r r o c o de Matanzas , su g r a n -
d i l o c u e n t e s e r m ó n , por e l c u a l f u é 
u n á n i m e m e n t e f e l i c i t a d o . 
L a Scola Calasanc a f u é r e fo r zada 
por los r enombrados 'Can tan t e s Ja ime 
Ponsoda, E . M i r o y J o a q u í n Buso t 
y los Padres Maes t ro Juaft y Ren te -
r í a . 
A c o m p a ñ ó u n a escogida orques ta 
y el maes t ro E c h a n i z a l a r m o n i u m . 
Di r igTó e l a p l a u d i d o p i a n i s t a Pe-
p i t o Echan iz -
Se i n t e r p r e t a r o n m a g i s t r a l m e n t e 
las s igu ien tes piezas mus i ca l e s : Misa 
en h o n o r de San J o s é de Calasanz de l 
M a e s t r o R a v a n e l l o ; A v e M a r í a de 
P i ñ e l r o , que c a n t ó el ce lebrado b a r í -
t o n o P . M a e s t r o - J u a n ; " M a r c h a 
P o n t i f i c a l de G o u n o d " ; H i m n o s " l i -
t ú r g i c o " y " p o p u l a r " a San J o s é de 
Ca lasanz . 
F u é u n á n i m e m e n t e c e l e b r a d a . 
C o n c l u y ó l a f e s t i v i d a d r e l i g i o s a 
con l a v e n e r a c i ó n de la r e l i q u i a de 
San J o s é de Ca lasanz . 
A s i s t i ó u n á r e p r e s e n t a c i ó n de l Co-
leg!o de n i ñ a s de H i j a s de l a Ca r i -
dad de J e s ú s M a r í a . 
L a M . R . C o m u n i d a d o b s e q u i ó coa 
e l a l m u e r z o a las s igu ien tes perso-
n a l i d a d e s : E x c m o . y R v d m o . Sr. Obis-
po Diocesano, M o n s e ñ o r G u i d o P o l e t ' 
t i . Sec re ta r io de l a D e l e g a c i ó n A p o s . 
t ó l i c a . Mona<i /o r A n d r é s Lago., n a a > 
n i g o M a g i s t r a l ; P . D r . J ena ro S u á -
rez ; los Padres F ranc i scanos Seeina, 
O s i n a l d c h , M e l ó y "Barca; los D o m i n i -
cos F r a y T e ó f i l o A r r o y o y A n t o n i o 
F e r n á n d e z ; J e s u í t a s Jorge C a m a r e -
r o y B o n i f a c i o A l o n s o ; Pau les P . P . 
I g n a c i o M a e s t r o - J u a n y J u a n Z a m o -
r o ; C a r m e l i t a s Padres C a s i m i r o de l a 
Sagrada F a m i l i a y Juan M a n u e l ; P á -
r rocos Padres J u a n Sesna y Celes t ino 
R i v e r o , Pb ro . Pad re R e n t e r í a , P a d r e 
E c l e s i á s t i c o L u c i o ; s e ñ o r Goberna -
dor , fepresentado por su f a m i l i a r , se-
ñ o r T o m á s R o d r í g u e z P í ; H e r m a n o s 
de l a Sal le , Car los y R a f a e l ; Coman-
dan te J o s é E l i a s E n t r a l g o , doctores 
J o s é I . R i v e r o , D i r e c t o r del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , Juan B . V a l d é s , 
D i r e c t o r de la Casa de Benef icenc ia y 
M a t e r n i d a d , B a l d o m e r o Guasch, doc-
t o r Cas t ro , Jefe de Sanidad de Gua-
nabacoa, H u m b e r t o Faz, L u i s A d á n 
G a l a r r e t a , C l a u d i o M i m ó ; L e d o , se-
ñ o ñ r L e ó n Ichaso , S u b d i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; s e ñ o r e s 
Sopo B á r r e l o , A n d r é s Ca lon je , Ins -
pector Gene ra l de l P u e r t o , D o m i n g o 
Uga rde , M a n u e l Tajosa , M a n u e l de l 
V a d o , R i c a r d o Haza , F e l i p e L i m a , 
L o r e n z o y G a b r i e l B l a n c o . J o s é V . 
A l o n s o , G r e g o r i o M a v i l l a , Oscar Cruz 
M u ñ o z , J u a n J . A l v a r e z , J o r g e 
H a y t t , s e ñ o r e s V i l l a s , F i g u e r o l a y 
F e l i p e L i m a . 
P r e s i d i e r o n el E x c m o . y R . s e ñ o r 
Pedro G o n z á l e z Es t r ada , Obispo D i o -
cesano, M . R . P . F r a n c i s c o F á b r e -
ga. V i c a r i o P r o v i n c i a l de l a O r d e n 
Calasancia en Cuba y M é j i c o , doc to r 
D E F U N C I O N E S 
Del d í a 26 del mes actual: 
Mairio Vai ldés , mestizo, 3 mese!, 
F l o r e n c i o 27, E n t e r i t i s . 
Juana Guerra , mestizo, 62 añM, 
H a b a n a 7, A r t e r i o esdorosis. 
E n r i q u e A b r e u , negro, ^1 afio^ 
Si t ios 70, T o x i n f e c c i ó n . 
. Isabel C i o e ó n , blsnca, 60 año!, 
H o s p i t a l de Paula, Hemorragia cere-
b r a l . • 
I l o h o l Barnes, blaUca .28 an». 
H o s p i t a l Ca l ix to García , Tuberculo-
sis p u l m o n a r . - TII* 
J o s é P é r e z , blanco 33 anos W 
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . Calculosis* 
B a r t o l o O r a n d ú , aegr, 
2o. Cent ro Socorro, Aneurisma ae 
a0Joasé F e r n á n d e z , blanco, 53 año* 
L a B e n é f i c a , Envenenamiento. , 
A m e l i a A m a t , mestiza, b» a 
A g u i l a 116, A l b u m i n u r i a . 
L u c r e c i a D í a z , blanca 52 años-
A b r e u 36, A f e c c i ó n c a r d i a ^ 
Josef ina L o m b a r d í a , Mane 
meses. Zapa ta 3, Gastro enterit ^ 
Franc isco G u t i é r r e z , bla"c 
a ñ o s . Cer ro 659, Hemorragia c J 
E n r i q u e Renden blanco, ^ 
J e s ú s del Mon te 412, hesw 
nica del c o r a z ó n . 
J o s é Mora les , blanco 37 an 
r r o ' 659, T i f u s ma la r io . | 
M a n u e l A . Suarez, ^ j ^ . 
a ñ o s . H o s p i t a l Las Animas, | 
t i f o i d e a . . uionca, ^ aí01' 
M a t i l d e Palacios blanca. 
H a b a n a 174, M a l ^ B f % 4 
G u i l l e r m o P é r e z , mestwo. 
Gervasio 190, Asistoha- ^ 
L u i s H e r r e r a Garzón 
a ñ o s , S u á r e z 8 1 , wSUL 
t r a i . 
~ . •"""^Tía Ca«| 
de Sa lud L a Covadonga y 
D i r e c t o r J o s é ^ a i l l o s ^ 3 
L o s Padres Escolapios ^ dí 
con sus comensales toda J 
a tenc iones . f rnternal i? 
Conc lu ido el f ^ 6 ™ ! SaK* 
pasaron los i n v i t a ^ ^ b r i l ^ 
Ac tos , donde se ce lebró 
t i e s t a ü t e r a r i o - m u s i c I - ^ 
E s t u v o a cargo de JO y ,M J 
cantantes Padres R e ^ e r el ^ 
t r o - J u a n , a c o m p a ñ a d o s P ^ 
t r o Echan iz y loS p a?oVen SoP^ , 
p . Juan Z a m o r a y el 
^ F u e r o n aplaudidos con g r a ¿ > 
siasmo Por la d . s t m g u ^ J 
c í a . • p . FábreSa'dif 
I nv i t ados poi el t Co]eŜ  ¿p 
t á r e n l o s l i t a d o s el C d ^ 
r audo sus hermosos . a " rSa 
t o r i a N a t u r a l ( en 16 loS ^ 
m a s ) . F í s i c a y Q u í m ^ t S 
d o r m i t o r i o s , sus f : f y cómo 05 t 
spor ts y recreo, aula y ^ p , , ^ 
m i t o r i o s ; come ores , o i t o r i o s ; c o e ü o r - cuyas u e, 
u n a he rmosa .b ib l io t eca 
se han t e rminado en dar ., 
T o d o e s t á v r e ^ d y olire I O Q O esta. r.,rao esC 
mienzo a l nuevo Cu* „ 
de l p r ó x i m o SeP ^ J ^ a r i ñ o ^ 
H u b o u n / e c i i e r ^ ^ ^ 
el Rec tor Padre * ^ 
eente en P ina r ^ 1 a y J 
Reciban el i • 1 ,.pStra tei An a " ! 
n¡d;,d Calasancia. n ^ S t a ' l o ^ l 
por el g r a n homenaje ^ de 
Excelso Fundador San 
sauz . 
